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ALKUSANAT
Tauti- ja kuolinsyyluokitukson tarkoituksena on
ryhmiúellä taudit, sairaudet ja niiden syyt siùen,
että sairaus- ja kuolemantapauksisi,a voidaan laa-
tia vertailukolpoisia tilastoja ja selvityksiä. Viime
kÈidsssåi, on tavoittoena hankkia tiotoja, joidon
perusteolla sokÉi sairaanhoitoa ettå sairauksien
ehkäisyÊi, voidaan kehitüå€j, joko låäketieteollisin,
tääkintäpoliittisin tai yleisin sosiaalipoliitúisin toi-
menpitein.
Terveyttä, ja sairautta l<oskevat lukusarjat ovat
yleonsä huomattavasti kåyttökelpoisempia sil-
loin, kun ne sovoltuvat vortailtavaksi johonkin
vastaavaan lukusarj aan. Tavallisinta on kehityk-
sen souraâminen vertaamalla aikasarjoja' Siinti,
suhteessa Suomella on ainutlaatuinon asema
maana, jossa koko valtakuntaa koskova kuolin-
syytilasto ulottuu 1700-luvun puolivÈi,liin saakka.
On luonnollista, ettå näin pitkån ajanjakson ku-
luessa sekËi, tilaston laatijoiden että lä¿ikärikunnan
kåisitykset sairauksista ovat suuresüi vaihdolleet'
Toinen yhtä luonnollinen mahdollisuus olL ver-
rata alueittain esitettyjå tilastotietoja' Tautisuu-
den ja kuolloisuudon syyt ovat vain osittain
l¿läketieteellisiÉi,, ja varsinkin rappoutumissairauk-
sissa kaikki mahdolliset yhteiskuntataloudolliset
taustatekijäü vaikuttava,t t'avalla lai toisella väes-
tön terveydontilaan. Päätelmiä i;ehtÊi,esså ne on
siis otettava huomioon. Yaltakunnan sisäisot, ver-
tailut liikkuvat tåsså suhteessa melko luot,otta-
valla pohjalla, mutta kansainväliseú verüailut ovat
sitËi, vaikeampia, mitå, suurempia erot ovat, üalou-
deliisissa, sivistyksellisissÉi, ja úerveydenhuollon
organisaatioon liittyvissä, olosuhteissa. Sovellet-
taessa sdellä, sanottua Suomen oloihin voidaan
úodota, ottä meidän kannaltamme on mielekkÉiin'
FÖR,OR,D
Avsikten med sjukdoms- och dödorsaksklassi-
fikationon Ëir att gruppera, sjukdomarna, sjuk-
domstillst,åndon och orsakerna till dessa, så,,
att, man kan uppgöra jämförbara statistiker och
utredningar över sjukdoms- och dödsfall. I sist'a
hand har man som målsti,ttning att införskaffa
informationor på, vilkas basis man, antingon
modols medicinska, modicinalpolitiska ellor all-
mÉi,nna socialpolitiska åtgËi,rder, kan utveckla
både sjukvårdon och förhinclrandot av sjuk-
rlomarna.
Nummerseriorna, som berör hti,lsa och sjukdom,
är i allmÊinhet betydligt mera anvd,ndbara då
när de Êi,r jämförbara med en annan motsvarande
nummer. Det vanligasúo Ëlr att, man följer ut-
vocklingen genom att följa tidsseriorna. I det,
hänsoendet har Finland on enastå,ondo stä,llning,
varande ett land, vars dödsorsaksstatistik för
hela riket strÉicker sig ända till medlet av 1700'
talet. Det, ä,r naturligt att både statistikornas
och lÊi,karkårons uppfattning om sjukdomarna
har under en så lång tidsrymd variorat mycket'
En annan lika naturlig möjlighet är att jämföra
de statistiska uppgifterna områdesvis. Orsakerna
till sjukdomar och dödsfall Éir endast delvis
medicinska och isynnerhet vid degenorotions-
sjukdomarna iirverkar alla möjliga samhå,lls-
okonomiska bakgrundsfaktorer på etù oller
annat sä,tt på bofolkningens hälsotillstånd. Yid
dragandet av slutsatser bör do såledos tagas i
betrakbando. JËi,mförelserna inom rikei för sig i
detta hÈi,nseende på on rä,tt pålitlig grund, mon
ds internationella jämförelsorna.är desto svåraro
ju större olikhstsrna är i de ekonomiska, kultu-
rella och i de till sjukvårdsorganisationen hörando
förhåIlandena. Då rnan tillämpar dot förut sagda
på finska förhållanden, kan man konstatora, a,tt
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t¿i, vertailla sairauksiammo j a kuolemansyitd,mme
muidon Pohjoismaiden vastaaviin tietoihin.
I{ansainvälinen tauùiluokil,us (ICD) on ollut Suo-
messa l<äytössri, jo vuodesta 1g86 lzihtien, jolloin
nimistö laadittiin vuonnâ lg2g hyväksytyn kan-
sainvälisen kuolinsyynimistön mukaisel<si silmållä
pitäen erityisesti vertailumahdollisuuksia muihin
Pohj oismaihin (I(erüomus l¿i,äkint,öhallitul<sen toi-
rninnasta 1928-1937). Vuodesta 1952 lËihlien on
kuolleisuusùilaston pohjana kà,ytett¡' WI{O:n
vuonna 1948 hyväksymän ICD-nimistön kuudeüta
laitost,a. Vuodesta 1954 lukien tämä nimistö on
latinaksi ja osittain kotimaisille kielillo käánnet-
tynä ollut, käytösså sairaaloissa ja yleensá,kin
tautisuutta luokitolt,aessa.
I(ansainvälinen luokitusjårjestelmà on suunli-
teltu tarkistettavaksi kymmenvuotiskausittain.
Vuonna I 955 hyväksytyssä seitsomännessä laitok -
sessa oli vain vähäisiËi, korjauksia, mutta WIIO:n
vuonna 1967 hyvriksymä nimist,ön kahdeksas lai-
tos (Official Records, World Hoalth Organization,
1966: 151, 2I,22;1967: 160, 9o ll, Annex 18) on
perusteellisesti korjattu. Kansainv¿ilinen tät,ä lai-
tosta koskeva sopimus astuu voirnaan Suomessa
1.1. I969.
I(ansainvâlinen ICD-t,autiluokitus toirnitettiin
englanninkielisenÉi, ja lopullisessa asussaan pai-
nettuna se julkaistiin vasta kesållä 1968. Aikai-
sommin jaettujen luonnosten pohjalta ryhdyttiin
vuoden 1968 alussa laatimaan leoksesta latinan-
kielisi¿i, ja samalla eri Pohjoismaiden kielille k¿iån-
nettyjä sovituksia. Pohjoismaiden neLlvostoÌì
asettaman l¿i,äkint¿i,tilastoja hÉisittele\¡än úoimi-
kunnan (NOMESKO) puitteissa rytrtyi lìuotsin
viranomaisien johdolla toiniiva jaosto toteutta-
maan tè[tä tehtäväå.
Jaosto piti asianmukaisena, ettå luokitusta täy-
dennetÊiän lisånimikkeiden avulla erityisesti sai-
raalakäyttöön soveltuvaksi. Tállaisesta luol<itul<-
sesúa oli Ruotsissa jo aikaisommin saatu myöntei-
siå kokemuksia. Jaosúon työ valmistui kuiüenkin
ur vår synpunkt setú är det förnuftigâre âirú
jämföra våra sjukdomar och våra dödsorsaker
med motsvarancle clafa i cle övriga nordiska
länderna,.
Den internationeila sjukdomsktassificeringeu
(ICD) har varit i bruk i Finland redan från år
1936, clå nomenklaturen uppgjordes enlikù den
år 1929 godkända internationella dödsorsaks-
nomenklaturen med speciell uppmärksamhet
¡iktad på jei,mförelsemöjligheterna i de andra
nordiska länderna (Beråtteise över medicinal-
styrelsens verl<samheü 1g2B-f gB?). Ilrån år
L9õ2 har som underlag för dödsstatistikon an-
vänts den av 14¡HO år 1948 godkånda ICD-
nomenklaturens sjäúte upplaga. Från och med
år 1954 har denna nomenklatur, översatt till
latin och delvis tiil inhemska språk, varit, i bruk
i sjukhusen och d,veÌ1 då man klassificerat sjuk-
Iigheten i gemen.
En granskning av det, internationella klassi-
ficoringssystemet vart, tiondo år har planerats.
I den år 1955 godkrinda sjunde upplagan fanns
det endast, smäne korrigeringar, mon den av
WI{O år 1967 godkända ått,onde upplagan
(Official R,ecords, \Morld Health Organization,
1966:151, 21,22; I967:160e 9, ll, Annex lB) har.
grundligt roviderats. Den internationella övorens-
kommelsen gållande denna upplaga tr¿ider i krafú
i Finland den l. 1. 1969.
Den internationella f CD -sj ukdomsklassificeringen
redigerades på engelska, och tryckt i sin sluùliga
utstyrsel publicerades den först på våren 1968.
Med tidigare utdelade utkast sorn bas, ìrörjade
man i början av år 1968 att utarbeta latinska
och samtidigt till olika nordiska språk översatta
tillei,mpningar. fnom ramen för den av clet Nor-
cliska rådet tillsatta kommittén, som behandÌal
medicinalstatistik (NOMESKO) påbörjade en,
undor ledning av myndigheterna i Sverige ver-
kande sektion, att, förvorkliga denna uppgift,.
Sektionon ansåg clet åndamålsenligt atù klassi-
ficeringen kompletúeras med tiilhjälp av sub-
kategorier, så att den bÌir ki,mplig speciellt för
sjukhusbruk. I Sverigo hado man redan tidigare
fåtô positiva erfarenhoter av en sådan klassi-
vasta aivan vuoden l968 lopussa, ja suomalaisiin
oiosuhtoisiin sovitettu laitos joucluttiin tekemään
poikkeuksellisen lyhyessä ajassa.
Suomen luokitus on latinan- ja ruotsinkielisten
nimikkeiclen osalta täysin identtinen Ruotsissa
käyttöön otetun Ìuokitukson kanssa, Siihen on
kuitenkin iisritùy tarpeeilisiksi l<atsoúut, sllomen-
kieliset vastineeú.
Uusi t,autiluokitus poikkeaa periaatteellisesti
edellisestå tautinimistöstämme (Nomenclatura
Statisüica fnt,ernaúionalis Morborum eú Traurna-
tum et Causarum Mortis. Tautinimistö. Nornen-
klatur av sjukdomar. Helsinki lg53) seuraavissa
suhteissa:
l. Diagnoosit on eritelöy tarkemmin ja yksiúyis-
kohtaisemmin jakamalla ICD-nimil<keet alaryh-
miin lisd,desimaalien avulla. Täss¿i luokituksessa
käytetåËin aina viitt¿i numeroå, joissa kolmen
varsinaisen nLrmeron lisäksi on joko kaksi desi-
maalia tai yksi desimaali ja kirjain. Erá,issä fCD:n
nimikkeiss¿i, on kolrrren ûumeron lisäksi yksi clesi-
rnaali, ja t¿illöin sama numero esiintyy myös
támän luokituksen numeroinnissa. Tapaturmien
syitä luokiteltaessa käytetúävä E-luokitus on
laadittu vastaavaksi. Vähäiset erot yksit,yiskoh-
dissa on seliteüty alaviitteissä.
2. Aikaisemr¡rasta kti,ytännöstei, poiketen ei eril-
listâ yksinkertaistettua kuolinsyiden luetteloa jul -
kaista (I(uolinsyynimistö. Dödsorsaksnomenkla-
tur 1952. Helsinki). Kuolinsyy on mÉiËi,riteltävä
mahdollisimman tarkasti ja pyr.iütåvri, löyüËimään
vasl,aava numero luokituksesta.
3. Luokituksessa on kansainvålisiä määritelmiä
I<uolleena ja elei,.r'änd, syntyneestä (s. f g3) ja kesko-
suudesta (s. 8l), joúka poikkeavat, Suomessa aikai-
semmin k¿ivtössä olleista. Erot ovat asialtisesti
pieniä, mutl,a merkitsevät sitä, ettei rnaam-
me lapsikuolleisuutta koskovia tilastoja voida
asettaa ero¿vion perusmääritelmien vuoksi arvol-
taan kyseenalaisiksi. I(uoiinsyytä koskevat, kan-
sainv¿iliset måäritelmät on esitetty sivulla lg3.
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ficering. Docl< blev sel<lionens arbete färdigt,
fcjrst alldoles i sluúet av år 1g68, och den för
förhållandena i Finland anpassade upplagan
blev man nödgad att sammanställa på en excep-
tionellt kort tid.
Finlands klassifikation är, vad de latinska och
svenskspråkiga beteckningarna tretrÊiffar, helt
identisk mecl den i Sverige i bruk tagna klassi-
ficeringen. Man har docl< lagt till de nödvändiga
finskspråkiga motsvarigheterna.
Den nya sjukdomsklassificeringen avviker prin-
cipiellt från vår tidigare sjukdomsnomenklatur
(Nomenclatura Statistika Internationalis Mor-
l¡orum et Traumatum et Causarurn Mortis.
Tautinimistö. Nomenklatur av sjukdomar, IIel-
sinki 1953) i föìjande h¿inseonden:
l. Diagnosen har specificerats noggrannare och
mera detaijerat medels en uppclelning av ICD
beteckningarna i undergrupper med tillhjälp
av tilläggsdecimaler. I denna klassificering an-
vänds alltid fem siffror, där det, förutom de tre
egentliga siffrorna, finns antingen två decimaler
eller en decimal och en bokstav. I några av ICD:s
beteckningar finns clet förutom tre siffror en deci-
mâi och då uppôräcler sarnma nummer även i
numreringon av denna klassificering. E-klassifi-
ceringen, som skall anv¿indas vid klassificeringen
av orsakerna till olycksfall, har uppgjorüs analogt.
Små detaljskillnader har förklarats i fotnoù.
2. Avvikande från tidigare praxis publicerar man
ej någon sÌ<ild förenl<lad kabalog över döclsorsa-
kerna (I(uolinsyynimistö. Dödsorsaksnomen-
klatur 1952. I{elsinki). Dödsorsaken bör clefinie-
ras så exakt som möjligt och man bör stráva till
att finna moüsvarande nummer i klassifikationen.
3. I klassifikationen finns internationella clefini-
tioner på dödfödd eller levande född (s lg3) och
ofullgånget foster (s 8I), vilka avviker från
tidigare praxis i tr'inland. Olikheterna d,r i sak
ringa, men de betyder att, vårt lands statistik
rörande barndödligheten, inte på grund av a,v-
vikande grunddefinitioner, kan ifrågasd,ttas be-
trd,ffande tillförlitligheten vid komparering. De
internationella definitioner, sorn berör cì.ödsorsa-
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KansainvËilisten måläritelmien t,arkemmat' sovel-
lutusohjeet tullaan ant,amaan yleiskirjeellä'
4. Verraütuna edeliiseen luokitul<seen (6' ja 7'
laitos) oi ryhmittelyisså t'ai niiden sisällössËi' ole
tapahtunut huomattavia periaatÛeellisia muutok-
sia. Poikkeuksena on ryhmä III, joka ei en¿i¿á'
sisällä allergisia (herkistymä-) sairauksia' vaan no
on jaettu muihin luol<kiin' Luokkaan XV, joka
ail<aisemmin sisälsi vain vastasyntyneen ja var-
haislapsuuden sairaudet,, on lisätt'y nyt myös
aikaisemmin erillinen kuolleena synúynoiden luo'
kitus. Muista muutoksist,a mainittakoon ettå tar-
kemmin mÉiärittelemättömät vat'san ja suoliston
sairauclet on siirretty luokasta IX luokkaan I'
Eri luokissa on sen sijaan runsaasti muut'ol<sia'
ja koodinumerot, ovair kåytånnöIlisest'i katsoen
tåysin muuttuneeü. Erot tai tarkennukset' kan'
sainväliseen ICD-luokitukseen verratt'una on se-
litetty alaviitteisså'
Iluden ltokitukson käyttäminen ei ole helppoa,
varsinkaan kun käytettåvissä oi olo tei'ydellistä ha-
kemist,oa. ICD-1965 hakomistoa ei ole vieiËi juI-
kaistu, eikëi, sellaista ole Ruot'sissa kÊiyttöön oúet-
t,avassa rrI(lassifikation av sjukdomar 1968¡r -luo-
kii,ul<sossakaan. Táydellinen hakemisto, j ossa tul-
laan ottamaan huomioon latinan- ja englannin-
kielisüen nimitysten lisåi,ksi ainakin jossain mä¿irin
myös kotimaiset, kielemme, t'ulee ilmestymään
myöhemmin' Lääkintöhalliúus on kuitenkin laa-
tinut nyü ilmostyvÈi,ri,n teokseeir suppean hakomis-
ton, ja lisäksi on siihen liitetöy WHO:n toimitta-
mat vert,ailevat, luottolot seitsomännen ja kah'
deksannen laitoksen nimikkeiden numeroista'
Tapaturmissa kËi'ytett:ivä E'luokit'us on oleelli-
sesti laajontunut. Se on painet't'u keltaisille si-
vuille, jotta so olisi helpommin löydettÉivissä'
Iludistuksena on pidottär'ä myös sitä, että kuol-
leisuustilastojon edellyttämä,n peruskuolinsyyn
máåriütelyå koskevat ohjeet on liitetty tähän jril-
kaisuun erityisesti ajatollen niitä virkalåäkÊireitä,
joiden tehtävänä on t,arkistaa kuoìintodistuksot"
Jokaisen lääkärin hannatt,aa kuitenkin üut'ust'ua
ker, har framförts på sidan I93' Ðxakt'aro rn-
strukúioner angående tillämpningen av de inter-
nationella definitionerna kommer att meddelas
medels cirkulår.
4. Jämförd mecl den föregåondo klassifikationen
(6. och ?. uppÌagan), har i grupperingen ellor i
deras innohåIl ej skett väsent'liga principiella
förÉindringar. Ett undantag utgör grupp III, som
ej me a, omfattar allergiska (överkánslighet)
sjukdomar utan har dessa fördelats på anclra
grupper. I grupp XV, som tidigare omfat't'ade
enclâst den nyföddas och den tidigast'o barn-
domens sjukd.omar, inkluderar nu även tidigare
separat klassificering av dödfödda' BetrÊi'ffancle
andra föräldringar kan ntimnas, att de icke nog-
grannare definierade mag- och tarmsjukdomarna
har flytúats från klass IX till klass I' I de olika
klasserna finns clet, i stÉi,ilet rikligt mecl föränd-
ringar och kodnumren har praktiskt t'aget helt'
förändrats. Skillnader elier komploüteringar i
jd,mförelse till den internationella ICD-klassifi-
kationen hal förklarats i fotnot.
Tillåmpningen av den nya klassifikat'ionen ¿ir
inte iätt,, isynnerhet, som et't komplett' sakregist'er
saknas. ICD-1965 regislreú har Ëinnu ej publi-
ceraús och det saknas även i uKlassifil<at'ion ar'
sjukdomar 1968rr, som tagits i bmk i Sverigo'
Ett fullstrincligü sakregister i vilket' man kommer
att, beakta föruöom do latinska och engelska
benä,mningarna, även i någon mån våra inhemska
språk, kommor âtt publicerâs sonare' Medicinal-
styrelson har docir uppgjort et't förÌ<ortat' register
till den nu ut'liommande upplagan och desslrtom
har till clonsamma fogats de av IVHO ut'givna
jämföranclo uppställningarna över beteckningar-
nas nlrmrner i den sjunde och åttoncle upplagan'
E-klassifikationer för oiycksfall har väsent'ligt'
utviclgats. Den är t'r¡zsk¡ på gula blad för l¿itú
rrppslag.
En reform år åven, att anvisningarna l¡oträffando
definitionen av grunddödsorsaken för dödsstatis-
tiken, har fogats till donna publikat'ion speciollt
med tanke på do ùjä,nsteläkare, vilkas uppgift rir
att granska dödsattesterna. Det' lönar sig dock
för varje läkare, at,t göra eig bekant med de
mainittuihin säåi,ntöihin ia lukuisiin eri sairaus-
tiloja koskeviin erikoisohjoisiin, joilla on vaiku-
tust,a mm. kuolleisuutúa osoittaviin tilast'o-
tietoihin.
'Iämä,nlaatuinen kansainválinen luokitus on luon-
nollisesti hyvin moninaisten kompromissien i'ulos,
eikå ole vaikea löytäå siitä huomaut'tamisen aihet-
t'a. Mahdollisine puutteineenl<in uusi kansainväli-
nen tatrüi- ja kuoÌinsyyluokitus morkit'see
suurta eclistysashelta. Sen l<ehit'tärniseksi on syytä
edelieen ponnisteÌla. Läàkintöh¿llitus onkin kii-
tollinen kaikista huomautuksista ja perustelluist'a
ehdotuksista luol<ituksen kehitt'd'rnisel<si'
Suomen tääkintöhallitus pyyöää t'ässëi, yhteydessä
tuocla julki kiitollisuutensa Iìuotsin sosiaalihalli-
tukselle, jonka toimenpiteet yhteisen Pohjois'
maisen luokituksen aikaansaamiseksi ovat mor-
kinneet, meille suurüa helpotusta omaa luokit'us-
tamme laadiütaessa' Erityisesti on syytri' kiitolli-
suudella mainit,a lukuisat, pohjoismaiset' asian-
tuntijat, jotka ovat erittäin huolollisesti panout'u-
neot nimistöön liittyviin ongelmiin ja siten anta-
neet arvokasta apua nyt ilrnestyvä,n tauti- ja
kuolinsvynirnistön laatimisessa.
I{elsingissä, I pËiivånä joulukuuta 1968'
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talrika speciaianvisningar, som berör de olika'
sjukdomstillstånden, vilka, anvisningar bl a in-
vorkar på de sÙatistiska uppgifterna rörande
dödligheton.
En internationell klassifikation av det'ta slag
är helt naturligt, en produkt av ett mångfaid
kompromisser, och det, år inte svårt at't finna
anleclning till anmärkningar i derrsamma. Även
mecl sina eventuella brister är dock den nya
internationella sjukdoms- och döclsorsalcsklassi-
fikationen ett, süort framsteg. Fortsatta ansträng-
ningar för dess utveckling behövs. Medicinal-
styrelsen Ëlr tacksam för alla anmärkningar och
motiverado förslag för utvecklingen av klassi-
fikaiionen.
Meclicinalsl,yrelsen i Finland ber att i detta
sammanhang få framföra sin tacksamhet till
socialstyrelsen i Svorige, vars å,tgåircler för
åstadkommanclet, av en gemonsam nordisk klassi-
fihation har betytt för oss on stol lÉittnad vid
uppgöranclet av vår egen klassifikation. Speciellt
är d.et skäl att med tacksa,mhet, nämna de talrika
nordisl<a specialistor, vilka synnerligen omsorgs-
fullt har satt sig in i de problem, som håi,nför sig
till klassifikaúionen, och så,lunda givit' en vÊirdo-
full hjälp vid uppgörandet, av den ut'kommande
sjukdoms- och dödsorsaksklassifikationen.
Ilelsingfors, den I december 1968.
Niilo Pesonen
A. S. Hrirö
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KÄYT'IOOHJEITA
Luofuíttelun yle'iset periøatteet
Erityisesti on syytä, kiinnittää, huorniota siihen,
ettci, kyseessä ei ole tautinimistö, vaan tilasüollisia
tarpeita palveleva l,u'obíttelu, jonka tavoiüteena on
ryhmiüeÌlä, käytössä olevat, l,arkkuudeltaan vaih-
felovat lä,äketieteelliset diagnoosit. I(aikille mah-
clollisille diagnooseille ei luonnollisesöi voida
antaa omaa numerotunnusta, mutta rylunitys on
periaatteessa aina toteutottavissa käyttämti,lIä
apuna ns jäèinnösryhmiå. TÉillaisia on luokitto-
lussa eri tasoilla ja ne on tarkoitettu ki,ytet-
t¿i,viksi luokiteli;aessa sellaisia tiloja, joille ei ole
varal,tu omaa nimikottä,.
Yleenså ei luokituksessa esiteúä yksityiskohtaisia
mä,äritelmi¿i sairautta kuvaavien nimikkeiden
kåytöstËi,. Tarkoitul<sona ei myöskään ole suosi-
tella luokituksen terminologiaa minkäèinlaisona
kåytäntöön otettavana ohjenuorana. Jokaisella
diagnoosiryhmá,Ilåi, jolla on sama, kolmen
kokonaisluvun rnuodost,ama numero, on latinan-
kielinen ja sen jälkeon tarvittaessa suomen- ja
ruotsinkielinen otsikko. Otsikkoa oi kuitonkaan
toisteta sitå mahdoilisesti seuraavien desimaali-
jaottelujen yhteydessÈi ja alaryhmien teksti on
näin ollen kåsitettävd, otsikkotekstien tarken'
nukseksi. Alaryhmien nimikkeet, on siis luettava
liittäen ne otsil<kotokst'iin. Ilsein alaryhmäl,
tarkennetaan laatusanojen avulla, rnutta luokit-
telussa esiintyy myös muulla t,avoin muotoiltuja
tå,smonnyksièi,. Lyhennotyn nimikkeen rrNUDr
(non ultra descriptus, -â,, -um) (t,arkemrnin
märi,rittelemåtön) käyttöä on syytti selittää
tarkemmin. Myös ttitä on tarkastelt,ava oüsikkoon
úai pèiäsanaan liitettynåi,. Esimerkkinä voicLaan
kå,yttäii nimikettä, 60I:
Prostati,t'is
Eturauhastulehclus
601,00 Acuta
601,01 Chronica
60r,09 NUD
Eclell¿i, olevan tarkoituksena on osoiútaa, et'bá,
diagnoosin r>Prostatitis acutâr numerotunmrs on
2 1626a-68
BRU]<SANVISNING
Klassifi,lcøti,onens utformn'íng
Det skall först understrykas alt det här rör sig
om en statisüisk klassifikation och icke om en
sjukdomsnomonklatur. I{lassifikationen syflar ôill
att, gruppera de mer eller minclre preciserade diag-
noser, som anvåindes i medicinsk verks€ùmhet,
Varje tänkbar diagnos kan då icko få, egeü l<od-
rlummer. Klassifikationen ger dock i princip möj-
lighet att kodsätta alla förekommando t'illstånd,
genom att den på, olika nivåer innehåller rest-
grupper för sådana tillsüånd, som inte kan hän-
föras till de förekommancle specifika kategorierna.
Som regel ger klassifikationen inte några exak-
ta definiúioner för anvËindningen av olika sjuk-
domsbeteckningar. Självfallet avses inte heller
att den terminologi, sorn användes i klassi-
fikationen, skall utgöra rätt,esnöro för de i prak-
tisk vorksamhet, använda diagnosernas formule-
ring.
För varje diagnosgrupp som erhålliü en och samma
tresiffriga (helúals-) kod a,nges först en rubrik på
laùin med motsvarande finska och svonska be-
teckning på följande rader. Rubrikens text, upp-
repas emollerüid som regel inte för eventuellt före-
kommande decimaluppdeÌningar, och texten till
subkai;egorierna utgör sålunda, endast specifika-
tioner till rubril<en. Dessa, subkaúegoribeteck-
ningar måste clärför iåsas i sammanhang med
rubriktexten; oft,a utg<ir de bestÉi,mningar i ad-
jektivform, men åven på annat sätt utformade
bestämningar förekommer. AnvÉi,ndningen av be-
teckningen NUD (non ultra descriptus, -a, -um)
och den svenska motsvarigheúen UNS (utan när-
mare specifikation) torde kräva en kommentar.
li.ven detta begrepp måste ses i förhållande till
sitt huvudord. Nummer 601 kan tas sorn exempel:
Prostøtòt'ùs
Prestatit
601,00 Acuta
601,01 Chronica
601,09 NUD
Denna uppst,äIlning innebär sålunda att diagnosen
rProstatitis acutar får koden 601,00, rProstatiüis
X601,00; rtP¡ostatitis chronicar saa vasl,aavasÙi
rlllrneron 601,01 ja diagnoosi lProstat'itisr silloin
kun sitä ei ole määritelty tarkemmin kuin ot'si-
kossa saa numerotunnuksen 601,09.
NUD-morkinnän ei kuitenkaan aina tarvit'so
merl<iüä, oútä cliagnoosi on lääketiet'eellisest'i epä-
selvËi, tai epäúarkka. So voi myös tarkoit'taa sitå,
ettei käyteüty diagnoosinimike (kliiniselt'd' kan-
nalta) sisällä sellaist,a otsikkoa tai päåsanaa
t,arkenúavaa lisrimËiäritystä, joka vaikut'taisi
numerotunnul<seen. Esimerkkinä t'ästä voidaan
káyttäá nimikettä 001:
Febri,s tyPlloicles
Lavant,auti
001,97 Suspect,a
001,99 NUD
LÊiä,ketieteollisesti tarkemmin määriÙeltyå diag-
noosia rrFebris typhoiclesr vastaa alanimike NUD
j a numero{,unnukseksi valit,aan 001, 99. Varmista-
mal,on diagnoosi rrFebris typhoides suspect'ar> saa
vastaavasúi numeron 00I,97.
NUÐ-merkintä on tavallisesti viimeisen¿i' muiden
lueteltujen alaryhmien jälkeen. Sen ei aina
vålttåmättåi, t,arvitse liittyå kokonaisluvuilla mer-
kittyjen nimikkeiden otsikkotel<st'iin, vaan se
voi myös viitat,a sitä edelt,ävien alaryhmien
nimikkeisiin.
Merkint,ä rraliar (tai myös rtalier, definiòarr) ja sen
taivutusmuodo b esiintyvät sellaisenaan alaryhmä-
nimikkeinÉi,, mutta myös liitettyinä muunlaiseon
mäÊiriüelmäd,n. Sill¿i, tarkoitet,aan muut'a mä¿iritel-
tyä sairauden tyyppiÉi,, ja käsitteen sisälLö selviää
verral,taessa sitä muihin esitettyihin alaryhmien
nimikkeisiin. Alia-ryhmä viittaa sellaiseen alku-
peräisaincist,ossa (esimerkiksi sâiraskertomuk-
sessa) ilmoitetl,uun tarkkaan diagnoosiin, jolle
hrokittelussa ei ole erillistä tunnusnumeroa. NUD
puoÌestaan viittaa sellaiseen sairauden tyyppiin,
jota ei ole tarkemmin mäáritelt'y joko siitä syystå'
ettei sitÉi, ole pidetty tarpeellisena tai ettÈi se ei ole
ollut mahdollista'
Luokituksessa käytetty merkintä rrcumr> (kanssa)
ta;l<oittaa, että kyseesså oleva tila on esiint'ynyt'
samanaikaisesti muun sairaustilan kanssa, kun
taas rret,> (ja) sitoo toisiinsa useita sairaustilan
nimikkeitÉi,, joista edes jonkin esiint'yesså voiclaan
käytt:iä esitettyä m-rmerotunnusl,a' Sanot.rtaa'
Dcum) seuraa joskus vaihÙoohtoinen alaryhmd',
johon on liiúetty sana Dsine,r (ilman). IJseimmilen
on kuitenkin käytetty sanontaa lnon indicatar
(ilman tiet,oa), johon sisältyvËi't sekå sellaiset'
tapaukset,, joista vanmasti tiedet'ään, et't'Êi
chronica,> koden 601,01 och diagnosetl )Prosta'titisù
- sorn oì preciserats utör'er vad rubriken 
a'nger
-får koden 601,09.
En NUD-beüeckning behöver ernellertid inúe alltid
innebËi,ra atü diagnosen ¿i,r medicinskt oklar eller
opreciserad. Den betyder endast att, diagnosen
(rent, språkligt) inte är försedd med någon be-
stämning till huvudordet (rubriken), som mocli-
fierar kodningen, Nummer 001 kan t,as som exem-
pel på detta:
Febris typlt'o'íd'es
Tyfoidfeber
00I,97 Suspecta
001,99 NUD
Här är det, den ur medicinsk synpunkt, rnel preci-
serade diagnosen Febris typhoides, som svarar
mot NUD-numret, och som därför skall ha nurn-
mer 001,99. Den mindre exakta diagnosen Febris
úyphoides suspecta får nummer 001'97'
NUD-beteckningen förekommer vanligtvis sist'
bland flera uppräknade subkategorier. Den kan
emellertid åven stå, i direkt anslutning tilÌ annat
Ëin heltalsrubrik d v s ingå sorn en clel av be-
t,eckningen på en subkategori.
Beteckningen r>aliar (alternativt ralia definitai>)
och dess böjningsformer förekommer både som
friståencl.e subkategoribel,eckning och i anslutning
till annan t,ext. Betydelsen är ))annân definieradr>
typ och innobörden måste förstås mecl hänsyn
till övriga förekommande, preciserade t'¡'per. Alia-
kategorin syftar på en i primärmaterialet' (t ex
sjukjournalen) angiven och preciserad diagnos, för
vilken inget särskilt, nummer a,nges i ì<lassifika'-
tionen, medan NUD-beteckningen. avser en t'yP
som icke preciseraús nârmare (icl<e behör't's eller
kunnal, Preciseras nd,rmare)'
Det, l<an vidare framhållas atú beteckniugen )curnD
(med) inneb:ir samtidig förekomst, a\¡ anÌÌat till-
stånd medan retr (och) sammanfogar beteckningar
på tillstånd av vilka endast det, ena behöver före'
ligga för att, ifrågavarande kod skall vara till-
lämplig. När rcuml förekommer, följer ibland en
alternativ subkategori med uttr¡'cþet, rtsinerr(utan)'
Oftare har man docl< vait, uttrycket rnon indicata>
(utan uppgift om), vilket innefatt,ar både fall, där
man säkert vet att, tillståndet i fråga ej föreligger,
och fall, där ingon uppgift hårorn finnes' Man
kyseessä olevaa sairaustilaa ei esiinny, kuin rnyös
tapaukset, joista ei vastaavaa tiet,oa ole käyt'ot-
tävissä. Voidaankin sanoa, ett'ä sanonta r)non
indicatar on 5rhdistelmå ilmauksista lsinerr ja
rrNUDr (katso esimerkiksi 433)'
Lyhyitå lisäselvityksi:i ja ohjeita on esitetty
asianomaisten erillisten diagnoosien yhteydessä'
Selityksisså sanonnai, rsisåiltyyrr tai lei sisällyl
m:iåråtúyyn nimikkeeseen viittaavat esitet'tyyn
alaryhmitykseen., mutta esit,etyt' luetl,elot owat'
epätäyclellisiä ja tavoitteena, on ollut mainit'a
ainoastaan sellaisia taudintiloja, joita ei ilman
rn rul,a tule ottaa huomioon tai sulkea pois'
Sanontaa lei sisällyr t,ai rei sisåll¿il seuraa viit'taus
sellaiseen numeroon, jot,a on käyüetteivä mainit-
tua diagnoosia luokitelüaessa' ViitteessÊi, ei kui-
tenkaan yleen.sä mainita tarkempia alaryhmiä,
joten luokituksen kåiyttäjän on itse rat'kaistava,
rnikä esitetyist,Éi alaryirmien nimil<keistä on
asianmukaisin.
Lualc'ituks en, lcctyttö søi,r øaløs sa
ICD-luokituksen käyüöstâ kuolemansyitä t'ilastor-
t,aessa on olemassa l<ansainvälisiin sopimuksiil
perustuvat mäåräykset,, jotÌ<a on julkaist'u tässei-
kin tooksessa (s. 173).Niiden avulla voidaanvalit¿t'
peruskuolinsyy sellaisissa tapauksissa, joissa kuo-
lemaan on vaikuttanut, useita syitåi. Vastaavi:i'
kansainvålisiä ohjeita ei ole olemassa sairaus-
t,apausten úilastoinnista. Luokiúuksen käyttö
riippuu t¿illöin tilaston t,arhoituksesta ja on
luonnollista, ettei yleisistä ohjeista ole yhtåi
helppo sopia.
Suomessa sairaalatilastot ovat osittain tavoit'teil-
taan toiminta-analyyt,üisia (operatiivisia), rnutta'
osittain niillä on lå,äketieteellistäkin kei,yttöti.
Annetut ob jeet edellyttävät, että sairaala'n
poistamisilmoitukseen merkitËiän päädiagnoosiksi
se sairaus, tauti tai tila, jonka vuoksi potilasta
on kyseison ilmoituksen koskomana aikana pää-
asiallisesti hoidettu. Sen ei siis suinkaan tarvit'se
olla tärkeimmän tai mieienkiintoisimman poti-
Iaan sairauksista. Morbiditeettia tutkittaessa
olisi etusija aseteütava r'¿iestön terveydentiian
l<annalúa, mielekkäälle diagnoosille ja kei,ytössä
olevassa poist'oilmoituksessa tËi,mä on otettu
huomiôon varaamalla mahdoìIisuns useampien
cliagnoosien esittämiseen. Sailaalan diagnoosi-
luettelo voidaan niiden avulla saada sellaiseksi,
että siitä on hyölyä lääl<etiet,eellisesti orientoitu'
neillo tutkiioille.
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kan sålunda sÈi,ga att uttrycket rrnon indicaüarr är
en kombination av rsine,> och >NUDrr (se t ex 433)'
I{ort,are förklaringar och anvisningan anges under
de rubriker och enskilda diagnoser till vilka de
hänför sig, >Inltlucterart¡ oclt ¡Enlcluderart> innebär
uppl¡zsni¡¡g¿¡ om vad som ingår resp. icke ingår
i en viss kategori, men upprä'kningarna Ëir sd,llan
fullständiga och a¡'ser framför allt sådana t'ill-
stånd som icke sjÊi,lvfallet, skall ingå eller ute-
slutas. rExkluderarr> åtföÌjes samtidigt, av en hän-
visning till annat nllmmer, dd,r den exkluderade
d.iagnosen i stä'llet skall klassificeras. Denna hån-
visning sket som regel endast till det heltals-
nummer som är aktuellt. Användaren av klassi-
fikationen måst,e sålunda sjâlv avgöra vilken sub-
kategori som skall väljas för en korrekt, klassi-
ficering.
Al,hncint betrci,Jfand'e ltlassifi'lt øti'onens cr,nuündn'ti,n g
pr); sjukhus
Det föreligger internationella överenskommelser
för tillämpningen av ICD (International Classi-
fication of Diseases) på mortalitetsdata, r'ilka
bl a ger anvisningar för val av undorliggando
dödsorsal< i sådana fall, d¿ir flera orsaker till döcls-
fallet kan arìges. (Dessa detaljerade regler återges
på s, 173). Några motsvarande internationellt
gällande regler för klassificeringen av multipla
diagnoser vid morbidit,etsstatisóik finns omellertid
inte. Illassifikatiorrens användning på morbidi-
teüsclata måste bli beroende av syftet, varför så-
dana regler inte liÌ<a lätt kan fastst,ällas.
Finlands sjukhussúatistiker ¿ir till sin målsätt'ning
delvis verl<samhetsanalytiska (operativa), men
delvis har cle åven medecinsl< användning. De
givna direki;iven förutsd,tter, aüt i utskrivnings-
rapport,en antecknas som huvuddia'gnos den sjuk-
dom eller det tillsúånd, för vilken patienten vår-
dats på sjukhus uncler den tid som framkommer
i rapporten. Denna sjukclorn behör'er sålunda inte
vara clen vil<tigaste eller intressant,aste av pat'ien-
tens sjukdomar. Vid undersökningen a,v morbicli-
teten borcle företräde givas till den diagnos vilken
ur befoìkningens hälsor'å,rdssynpunkt år den för-
iruftigasüe, och i don utskrivningsrapport sorrr
användcs har det,ta tagits i betraktande genorn
att reservera en möjlighet till framställandet a,v
flore diagnoser. Sjukhusets diagnosförteckning
kan rned tillhjälp av dem formas sådan atü den
l¿i,nder till nytta för medicinskt orienterade fors-
l<are.
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l'ässä yhteydessä on syytä korostaa, eöt'ei pe-
mskuolinsyyn valitsemista koskevia ohjeita ja
sää,ntöjä ole t,arkoiúettu kåytettäváksi tautisrurtta
luokitelt,aessa.
Sairauksien lisÈi,oireet, (komplikaatiot) luokitel-
laan yleensä perussairauden mukaisesti' IJsein on
kuitenkin mahdollista osoittaa lisäoireen esiinty-
minen erityiseu desimaalilìumeron avulla' Pahan-
laatuiset, kasvaimet luokit,ellaan primaarikasvai-
rnen sijainnin perusteella. AlaryhmäËin rloco
multiplicirr kuuluvat, tapauksel,, joissa primaarisia'
kasvaimia esiint-yy samanaikaisesti useassa pai-
kassa, rnul,ta eivåt sen sijaan kasvaimen etä'is-
pesäkkeet (metast'aasit); metastaasien nLrlnero-
tunnuksia esim. 196-198 ei tulo kii'yttää lul<uun-
ottâ.matta ta,pauksia joissa primaarisen kasvai-
men sijainti on tuntema'¡on.
Oireita kuvaavia diagnooseja, jotka påäasiallisesli
on keråtty lukuun XVI, ei tule ktiyüt'ä'ä t'arkista-
maan tai täydentti,mÊiÉi,n riittåvån I'armaksi kat'-
sotüavia cliagnooseja. Oireiba kuvaavat diagnoosi-
nimikkeeù on ensisijaisesbi tarkoiüetüu käyùettä-
viksi selÌaisissa tapauksissa, joissa rnink¿iänlaista
måäriüeltyzi, diagnoosia ei voida ihnoitt'aa (rrertaa
huomautusta luvun XVI alussa)'
Joskus saattaa olla asianmukaista sairaalakäy-
t,össå luokitella kaikki yhclist'elmånurneroon sisåI-
tyvät, osatekij:i,t' Tämä pätce esimerkiksi luokitel-
taessa eräiden muiden sairauksien yhteydessä
esiintyvåd, hypertoniaa. (Vorúaa ennen nimikkeitä
400-438 esiteütyjÈi, ohjoiüa.) Asiallista on myös
perinat,aalisairauksien ja -kuolinsyiden yhtey'
dessä merkitä eri numerotunnuksella lapsen
diagnoosi ja erikseen sellaiset Ëiidin tilat, joilla on
voinut, olla merkityst,ä lapsen sairaustilan kan-
nalta. (Vortaa luvun XV johdanüoa)' Luvussa
XVII A esitetyt monivammoista kÉi'ytettävät
numerotunnukseü (esimerkiksi 828, 900-907)
voidaan sairaalakäytöss¿i, samoin l<orvata erilais-
ton vammojen omilla tunnuksilla.
E-sørjø
Ulkoisen väkivallan aiheuttarnat t'apaturrnat ja
myrkytykset (luku XVII) täytyy aina luokit'ella
kaksinkertaisesti. Tapal,urman laatu (cliagnoosi)
ilmoit,etaan luvussa XVII A esitettyjen nimik-
keiden avulla ja tapaturman syntymist'apa luoki-
tellaan keltaisilla lehdiliå luvussa XVII B esitet-
tyjen nurneroiden avulla. Jokaiselle vahingoit't'u-
neelle honkilöllo annetaan kuitenkin vain yksi
E-numero siinäkin tapauksossao ettå tapafurman
laatu olisi luokitoltavissa useimmilla eri nume-
roilla (sarjassa 800-999).
I d.etta sammanhang år det, skäl att påpeka at't
direktivon och reglerna för väljande av den
huvudsakliga clödsorsaken inte Éir avsedda för
att användas vid klassificeringen av sjukdomarna'
Ilomplikationer till en sjukdom klassificeras sorn
regel på grundsjukdomen. IIär finns dock ofta
rnöjlighet att, ange förekomsten av komplikat'ion
i ett, särskilt decimalnummer. Maligna tumör-
sjukdomar klassificeras efter primårtumörens lo-
kalisation. SubkaÙegorin uloco multiplicir innebär
samticlig förekomst av flera primäriumörer och
avser ej metastaser' De särskilda numren för
sekundåira tumörer (met,astaser), t' ex 196-198,
bör icke anvåndas, utom i de fall dËi'r primär-
tumörens låge är okänt. De symptomdiagnoser,
sorn huvutlsakligen finns samlade i kapitel XVI,
bör inte användas för att, ytùerligare precisera
eller komplettera redan säkra diagnoser' Symp-
t,omdiagnoserna är i första hand avsedda för
sådana fall där någon definit'iv diagnos inte l<an
ställas. (Se i övrigt ingressen till kapitel XVI')
I vissa fall torde det, vara mot'iverat att vid sjuk-
hus'oruh legistrera båda eller alla de komponenÙer,
som ingår i eüt, l<ombinationsnummer. Det't'a gäiler
t, ex för registrering av hyperüoni i kombinat'ion
med vissa anclra sjukdomar. (Jfr den anvisning
som införts före numren 400-438.) Likaså' synes
det låmpligt atl, beträffande perinatala' sjukdomar
och dödsorsakor i skilda nummer ange barnets
d.iagnos och de förhållanden hos modern, som ka'n
ha varit av betydelso för t¡arnets tillslånd' (So
närmane härom i ingressen titl kapitel XV') De
särskilda numren i kapitel XVII A för multipla
skaclor (t ox 828, 900-907) kan vid sjukhusbnrk
iikaså ersättas av separat registrering av clo in-
gåenclo skadekomPonenterna'
Uusi luokittelu sisältää muutamia erityis'
numeroita (E 9S0-E 989), jotka on tarkoiteft'u
käyúettävåksi silloin, kun ei voitla varmuudella
ratkaisba, onko kyseessÈi, tapaturma t'ai onnetto-
muus vaiko tarkoituksellinen teko (it'se aiheu'
teütu t'ai t,oisen aiheuttama).
Myöhåiisvaikutusta tai jälkiseurausta koskcvien
E-numeroiden käytöstä on ohjeita iuvun XVII B
alkulauseessa (s. f43). lfyös uudestaan hoitoon
otetut, tapaturmatapaukset on luokitelúava käyt'-
täm¿i,ltå samaâ, E-numeroa kuin ensi kertaa, hoi-
toon tulleista tapauksistakin olisi käyteüty'
Poikkeuksena ovat, tilat, jotka nimer omaisesl'i
katsotaan l,apa1,urman jälkitaudiksi tai myöhäis-
oireeksi tai jos vähintäån vuosi on kulunut' siit'ä,
kun tapaturma sattui'
Y-sarja
TËiydenletyssä Y-sarjassa esitet'yt numerot'un-
nukset, or1 erityisesti tarkoiúetttL sairauksien
tilastointiin. Niitä on tarkoifus ktiyttåá sâiraala-
kåyntien j a avohoitokÊi,yntien syiüä luokitelúaessa
silloin, kun varsinaisia tautinimikkeiöä ei voicìa
soveltaa esimerkiksi siitËi, syystä, ettÈi, sairaalaan
ott,amisen syynä ei ole ollut varsinainen sairaus
tai sairaudon oire. (Yertaa Y-sarjan alkulauset'ta
s.165).
Y-sarjassa on erikoisnimjkkeitä niillc tutki-
muksille ja selvityksille, jotka on suoritetúu
henl<ilöille, joilla ei ole sairauúta t'ai taudin-
oireita; l¿iåkinnäl1iselle ja kirurgisello jåtkihoi'
d.olle, jonka syynä eir'åit ole ajankoht'aiset' vai-
vat sekd, ehká,iseville t,oimenpitoille ja hoidolle.
Siihen sisåltvy myös numetoüunnus käyteútÉiv:iksi
potilaille, joiclen hoitoon otl,amisen syy on mull
kuin puhtaasti lääkebieteellinen' Y-sarja sisält¿iä
myös nirnikkeitä terveiden elåvänä syntyneiden
lasten luokitòelua varten. Näitä on sairaala-
käytössä syytä krä,yttää luokitelúaessa terveit'å
vastasyntyneitä iapsia esim. synn¡'tysosastolla'
Sosiaaliset, sy¡rt, 1z6iv¿¡ toisinaan o1la sairaalan'
käytön ainoa perust'e, ja tällöin luokitellaan hoit'o
numerotunnuksella Y 79,99. Sosiaaliseú syyt ovat'
kuitenkin useimmiten vain myötävaikuttavana
tekijän:i sairaalaan ottamise-st'a p:i,ätettäessä'
Tällöin ei sosiaalisia syitä ole syytä ot'taa huo-
nrioon luokittelussa, koska kysymyksessti' on
ainoasüaan aste-ero rpuhtaastir l¿iäketieteellisiin
t'apauksíiri verrattaessa.
E p äs elu rit dliag no o s i't
Luokittelussa on useissa kohclin alaryhmid, epä-
varmoja diagnooseja vanl,en, joista on käytetty
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Beüräffande E-serien bör i övrigt frarnhållas at'ù
den nya kiassifikationen innehå,ller vissa nummer
(E 980-E 989) avsedcla att' anvÈindas clå, t'vek-
samhet föreligger orn skada, ådragits gerÌorn
olycksfail eller uppsåb (sjålr'förvållad eller åsarn-
kad av annan person).
Beträffande anvêi,ndningen av do särskilda E-
numron för rsen effektr há,nvisa,s till ingresson tiII
kap XVII B (sid. t.43). Även återintagna skade-
fall skall sålunda erhå,Ìla samma E-nummer som
eút försi;agångsfail, om ôillstå,nclet ej utLryckligen
betecl<naús som senl, besvär av olycksfall eller om
ej mera Èi,n ett år förfluÙit sedan skaclan int'räffade'
Y -sørien
De nurnmer som anges i den kompletterande Y-
serien är specifika för klassifikationens tilleimp-
ning på morbiditetsdata. De år avseclda för kod-
sättning av orsaker till intagning på sjukhus (och
besök i öppen r'ård), för vilka huvudförteckningon
icke är tillämplig, därför att inl,agningen (vården)
inte föranletts av aktuell sjukdom eller sjukdoms-
symptom. (Se Êiven ingressen till Y-serien sid'
1 65).
I Y-serien återfinns särsl<ilda nummer för undor-
sökningar och utredningar på, personer utan sjuk-
dom eller symptom, medicinsk och kirurgisk efÙer-
r,årcl utan aktuella besvd,r, preventiva åtgärder
och förebyggande vård och nummer för pat'ienter
som intagits av anclra ån rent n'redicinska skäl'
Slutligen ingår i Y-serien vissa nummer för klas'
sifikation av friska, levande födda barn' Do sist-
nämnda bör vid sjukhusbruk låmpligen reserve-
ras för klassifikation av friska, nyfödda barn på
föriossningsavdelning.
Sociala skä1 l<an iblaucl vara, den enda anledningen
tiÌl sjukhusvård och i sådant fall kiassificeras
r,ården på Y 79,99. Sociala skäl utgör dock ofôast
endast bidragande orsak till sjukhusintagning'
I så,dana fall úorde de socia,la shålen icke böra
särskilt, registreras, då fallen endast genom en
gradskillnad skiljer sig från rrentl medicinska fall'
Oklarø cl'iagnoser
I olika avsnitt av klassifikationen återfinns sär-
skilda n.ummer för osäkra diagnoser under bo-
Skaclor och förgi'Jtningttr
Skador genom yttro våld oller förgift'ning (kap
XVII) skall alltid dubbelklassificeras, varvid
skad.ans natur (cliagnos) anges enligt XVIT A
och skarlans tillkomstsätt klassificeras i den sär-
skilda serien av s k E-nummer i XVII B' För
varje skadad person anges dock endast' ett Il-
numrner, ¿i,ven om skadans natur klassificerats
med flera olika nummer i serien 800-999'
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nimiket'öä rsuspecüarr (rrsuspectusrr). NämÊi, tarkoit-
úavat tapauksia, joissa havaitut, oireet' t'ukevat'
diagnoosia, mutta joissa i,utkimuksenkin jälkeen
on jäänyô aihetta epäilyile, eiká hyseist'ti' cliag-
noosia ole voitu tËi,ysin varmistaa.
Ifseimmiten ei kuitenkaan voida numerot'unnusta
valitt,aessa ottaa huomioon diagnoosiin liiüettyjti'
kysymysmerkkiä t'ai vastaavaa rncrkintii'Ëi. Diag'
noosit, jotka tavalla tai toisella on merkitúy epä-
varmoiksi, eivät, kuit,enkaan eroa periaal,teessa
muista cliagnooseista, ja kysymys on ainoasl,aan
ast,e-erosüa. Mikâli diagnoosi on tti,ysin epäselvä,
on tapaus luokitelt,ava sen t'ai rriiden oireiclen
perusteella, jotka ovat, aiheuttaneet tutkimuksen
tai hoidon. Jos oireet eiväü ole niin selvi¿i,, että
sopivaa oiretta kuvaava, nimike voidaan valita,
eikä tutkimuksen ja t,arkkailun jälkeenkään o1c
toclettu tarvittavan muut,a låáhetieteellistä hoi-
toa, voidaan ktiyüüää eriúyistä tarkkailu' ja sel-
vitystapausten numerotunnust,a (793).
Ns. ¡>status Ttostt> -cli,a'gnoosi't
Lääketieteellisessä toiminnassa käytetäåin usein
ns. rstal,us postr -diagnooseja, joiden avulla kuva-
taan sairaudon, t,apaturman t,ai leikl<auksen jälki-
t,aut,eja tai myöhäisoireiúa' Tällaiset diagnoosit
voivat, aiheutt,aa vaikeuksia tunnusnurneroa valit'
i,aessa. Luokittelussa on eråitä nimikkeibä, jotka
on òarkoitettu nimenomaan tällaisille jäikitiloille
(secluelae), esimerkiksi encephalitis (066 ja 324)
ei-üraumaat,tisen aivoverenvuodon ( 344) j:ilkeen
jne.
Ilseimmissa tapaturmien laatu¿r l<uvaavissa ni-
mikkeissä luvussa XVII A on erityinen lisädesi'
maali jäikiseurauksia varten. Eråät jälkioireet' ja
lisätaudit iuokitellaan leikkausten osalta nimik-
keillä 997-998 ja muun lääkeÙieteellisen hoidon
osall,a numerotunnustuksella 999. Er¿i,itä l¿i¿i,ke-
tieteellisen ja kirurgisen jätkihoidon muotoja voi-
daan luokiúella Y-sarjan avulla, joka sisÊi,lt'ää
esimerkiksi nimikkeen osüeosynteesimat,eriaalin
poistarniselle (Y 32) ja sairauden, tapaturman t'ai
leikkauksen jälkeen suoritetulle jälkiôarkastuk-
selte (Y 34). Viimeksi mainittua nimikelt'ä voi'
daan käytt,äå ainoastaan sellaisissa tapa'.rksissa,
joissa jälkitarkastuksen syynä eiv:i't, ole ajan-
kohtaiset, vaivat, eikå tut'kimrts osoita, et'tå ta-
paus tarviúsisi hoitoa. Mikäli kyseessâ on tauclin
uusiintuminen, luokitellaan tila perussairalrclen
rnukaisest'i.
úeckningen lsuspecl,ar (rsuspectusr). Dessa num-
rrrer a,vser fall, dår diagnosen stödes a,v obser-
rade sympt,om och där missi,anken kvarstår efter
utredning, dock utan att diagnosen ifråga kunnat'
clefinitivt verifieras. Oftast, kan ernellerüid ett
frågctecken efter cliagnosen ickr: komma till ut-
t'rvck i kodnumrei,. Diagnoser som på ena eiler
andra sd,ttet, markerats som osäkra skiljer sig
emellert'id icke i princip utan endast t¡eträffancle
graden av sd,kerhet frå'n övriga diagnoser.
Vid större os¿i,kerhet om diagnosen bör man klas-
sificera falleú på det eller de symptom som för-
anleüt utreclning eller r'ård. Om sympt'omen icke
är tillr:ickligt, utt,alade för abt, ett lämpligt symp-
i,omnummer skall kunna utväljas och då, fallet'
efter utredning och observation icl<e visat, behov
av behandling eller ytterligare medicinsk vård,
l<an i siälleò det, särskilda nurnret för observa-
úions- och utreclningsfall (793) anr'ändas.
S h stct"tus post-d"ictgnoser
I praki,isk medicinsl< r'elksamhet förekommer
into sËillan s k status posú-diagnoser för att mar-
kera föijdtillståncl och sena besvär till sjukdom,
skada eiler operation. Dessa diagnostyper kan
r,ålla sr'årighetet vicl l<odsättningen. I klassifika-
t'ionen återfinns vissa nummer som di¡ekt är av-
sedda för sådana f'öljdüillstånd (sequelae), t ex
encefaÌiú (066 och 324), eft'et icke traumatisk,
cerebrai insult (344) o s v.
Betr¿iffande skadefall gÉiller att flertalct l1urnÛrer
för skadans natur i kap' XYII A är försedda med
särsl<ilda decimaler föl markering av sena, besr'är"
Speciella följder av och komplikationer till opera-
tiva ingrepp klassificeras på nummer 997-998
och till annan medicinsk vård på 999. Vissa
fbrrner av medicinsk och kirurgisk eft'ervård kan
l<lassificeras i Y-serien, som bl a innehålier num-
mer för t ex ar'lágsnande av osteosyni;esmateria'l
(Y 32) och nummer för efterundersökning efter
sjuhdom, skada eller operation (Y 34). Beträffa'n-
de det sistnämnda nulnret' kan framhållas, att'
clet, enclasú bör anvÈi,nclas för fall som återkornmer
för kontrolÌun<lersökning utan att aktuella besvär'
föreligger och där undersökningen icke föran-
leder vidare terapeutisk åtgärd. Vid på'visat
recidiv kodas tillståndet på grundsjukdomen'
¿ù-, arl- : puuttuminen' kat,o (esim' anestesia :
tunnoton - avsaknad ¿1r (t ex anestesi : utankänseÌ)
abusus - r'äårinkäyttö - missbrukalius, alia, aliud, alio, gen. alterius - lalllll, i,oirren
- ¿npnf,, AnnAn, annAnsalii, aiiae, alia, gen. aliorum, aliarnm - muttt,toiset,, toisten - anclra, andrasalia (definita) - muu (måäritelty) - annârr(specificerad)
algos - kipu, tuska -- srrrårtaambo, ambarum, amborum rnolemrnat, molem-
pien, kurnmankin, troÌernminpuolinen -- båcla'
på båda
annus (gen. anni) - vuosi - år:anl,e - enì1en, edess¿i, -- föreanti _ r,asta-r vasi,ainen - motatoxicus, -â, -urrr - ei myrkyllinen - icke giftigbilateratis - lllslsmminpuolinen, molemmin puo-Iin - dubbeisidig, På båda sidorbrevis, breve - lYhYt -- koúcasus-tapaus-fa]l
causa (gen. causae) - sYY - e1'g¿lçcomparâ, - 1¡s¡t,¿¿ - jämförcum, c. - kanssa, yhclessä, )'hteyclessÉi - me¿let,-ia-och
ex, e - jostakin, -sta, -stä, -lta' -ltä - tt'v, från urexòra - ulko-, ulkopuolinen, ulkoinen, Iisä -rrLairföt', r¡Lvärles
gravis - raskas, vaikea - tung, sr'århebclomas - seitsemäspÈi,ivå, hebdomada-viil<ko
- vsslç¿hora-tunt'i-timme
hyper - yli-, ylä- (iiika-, liian paljon) - ¡i1¡s¡-(för mycket)
hypo - ali-, ala-, (liian r'ähän) - unds¡- (för litet)ignotus, -4, -um - tunúemâton - okändimmaturus, -4, -Lrm - kypsymäbön, epäkypsä -omogell
inäicatus, indicata - ilmoit,ettu, ilmaistu, osoi-tettu - antydd, angiven, uppgiven
ER,ÄIDEN VIER,ASPEIìAISTEN LYFIENNYSTEN JA SANOJEN SUOMEN. JA R,IrOTSIN-
ITIELISET VASTINEET
}-ÖRKLAR,ING AV FÖIìKORTNINGAR, OCH VISSA FR,ÄMMANDE ORD
infra, inferiot - ala-, aia,puolella, alempi, alla -neclanför, nedre, under
inter - väli-, välisså - mellanintra - sisällå, sisäpuolella, -ssa, -sså - inom, -innanför
levis - helppo, Iier'¿i, - lâ,tt,toco muitiplici - useassa eri paikassa, ts. paikal-listettu useâan kohtaan - multipel lol<alisationdvs lokaliserad ti1l flera ställen
loco non indicato - sijaintia ei ilmoitetüu -lokaiisation ej angiven
locus, pl. loci - paikka, sijainti - lokalisat'ion,plats
longitudo - pituus - längc1male clefinitus - epåtäydollisesüi määrit'olt'y -ofullsüåndigö angiven
rnater (gen. matris) - âiii, aikuperä, perusta -moder, ursprung, grund
mensis, rrren- - kuukausi, kuukausiütainen, kuu-kaut'is- - månad, månacls-motus-liike-rörelse
muÌtiplex, multiplicis - nìoninainen, useampaaelinüËi' koskeva - mångfaldig, berörande fleraorgan
rìon -- ei - ickenon alibi classificabilis - si muu¿|le luokitel-tavissa - sj a¡i¡6¡släcles klassificerbarnon indicata - ei ilmoitettu, (ei t'ietoa) - ejangiven (uúan uPPgift om)
NUD : non ull,ra descriptus, -4, -l1m - tarkerrr-min m¿i,árittelernätön - ej ytterligare beskriven: u1,an närrnare specifikation
oligo- - pieni-, niukka-, ver,jaa-, harva- - iiten(el. sälian)
nrlmerus (numeri) - l¡þ1111¿i,{,1'ä - antalparvus, parva,, parvlrm - pieni, mität'ön, epä-oleellinen - Iiten, oansenligper - kautt,a, välityksellå - getlom, förmedelstperturbaúio - häiriö - rubbningplures, (gen. plurium) -- usea, motteÙ, ûìoni- -flera
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poly- - liika-, moni, paljon - myckonpondus-paino-vikt
post, - jälki-, jälkeen - ofter'prâe-, pro- - oüu-, esi-, onnon, edessËi, - föro,framför
propter - perusteella - på grund avrigid - kankea, jtiykhä - styv, stelsimplox, simplicis - yksinkerüainen - snlçsl,osammansatt
sino_ilman-ut,an
sivo, seu, s. - tai - ellorstatus - tila, tilanne, kunto - tillstånd, ì:elägen-het, skick
sub - alla, ala-, a,li-, alapuolella - uncler,nedanför
super, superior, supra,- - yli-, ylempi, yläpuololla
- övor, övretoxicus, -a, -um - myrkyllinen - gifiigtrauma - vaurioo tapaturma, vamma - slç¿d¿unilat,eralis - toispuolinon - på ena sidan,ensiclig
UNS - tarl<emmin määrittelemät,ön - rltanniärmaro specifikation SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÂLLSIî 
ÖRTECKNING
Alkusanat - FörorclI{ri,yttöohjeit"-e"rx*u,t"*"t"U :. : : : : :. . : .. .
I. Morbi infecliosi et parasitarii ' . . . .
Morbi infoctiosi ex origine intestinali (000-009)
Tuberculosis (010-0f g)
Morbi bacterici ex origine animali (020-027),
MorÌ¡i bact,orici alii (030-039)
Poliomyelitis et aliao enteroviroses systomatis nervosi (040-046)
Viroses cum exanthemate (050-057) . .
Viroses per arthropoda (060-068) . .. ..
Viroses aliao (070-079) . .
Rickettsioses et alii morbi per arthropoclas (080-089) . .
Syphilis ot alii morbi venerei (090-099)
Morbi spirochaotalos alii (100-104) . ..
Mycoses (110-I 17)
Helminthiases (120-f 29)
Morbi infectiosi sivo parasitarii alii (I30-f 36) .. '.
IL Neoplasmata ..
Neoplasma malignum cavi oris et pharyngis (f40-I49)
Neoplasma malignum organorum digestionis et peritonei (f50-159)
Neoplasma ma,lignum systematis respirationis (160-163)
Neoplasma malignum ossium, telae conjuncùivae, cutis et mammae (170-174) ......
Neoplasma malignum urogenitalium (180-189)
Neoplasma malignum loco definito sive NUD (190-f99)
Neoplasmata t,elae lymphaticao et, haemopoeticao (200-209) . .. .'
Neoplasmata benigna (2lO-228)
Neoplasma, typus non definitus (230-239)
III. Morbi systernatis endocrini, nutritionis et, mot'abolismi . . .
Morbi glandulae thyreoideae (240-246) '. .
l\Iorbi glandularum aliarum systematis endocrini (250-268)
Avitaminoses et aliae insufficientiao nutritionis (260-269)
AIii rnorbi meúabolici (270-275)
IV. Morbi systemai;,is haematopoetici et sanguinis . .
V. Morbi mentis
Psychoses (2SO-2SS)
Neuroses, personae pathologicae et, aliae pertubationes mentales, non-psychoticae (300-
30e) ..
Iletardatio mentalis (310-315)
VI. Morbi systematis nervosi eú organorum sensuum
Morbi inflammatorii systemaúis nervosi contralis (320-324)
Mortri horeditarii et familiares systomatis nervosi (330-333)
Aiii morbi systematis nervosi centralis (340-349)
Morbi nervorum et, gangliorum periphericorum (350-358) . . . .'
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Morbi inflammatorii oculi (360-369) ..
AIii morbi et casus oculi (370-379) . .
Morbi auris et processus masúoides (380-389)
VII. Morbi organorunì circulationis
Fobris rheumat'ica acuta (390-392) . .
Morbi rheumatici chronici cordis (393-398)
Morbi hypertonici (400-404) . .
Morbi cordis ischaemici (4I0-4I4)
Alii morbi cordis (420-429) ..
Morbi cerebrovasculares (430-438)
Morbi arteriales, arteriolarii et capillares (440-448)
Morbi venarum et, systemat'is lymphatici et alii morbi organorurn circulationis (450-458)
VIII. Morbi organorum respirationis
Infectiones acutae l,racôus respiratorii (influenza excepta) (460 466) ..
Infiuenza (470-474)
Pneumonia (480-486)
Bronchitis, emphysema et asthma (490-493)
Alii morbi i,ractus respiraôionis superioris (500-508)
Alii morbi organorum respirationis (5f0-519)
IX, Morbi organorum digestionis
Morbi cavi oris, glandularum salivarium, rnaxilÌae et mandibulae (520-529) . . .. .. . .
Morbi oesophagi, ventriculi et duodeni (530-537) . . . . .
Appendiciúis (540 543) . .
Ilernia abdominalis (550-553)
Alii morbi intestinorum eb periúonei (560 569) . .
Morbi hepatis, viarum biliferarum et pancreatis (670-577)
X. l\{orbi organorum uro-genitalium . . . .
Nephritis et rrephrosis (580-584)
Alii morbi systematis urinarii (590-599)
Morbi organorum genitalium viri (600-607)
Morbi mamrnao, ovarii, tubao, parameùrii (610-616) . . .
Morbi uteri et organorum genitalium aliorurn feminae (620-,625)
Xf. Complicationes gravidarum, parturientium et puelperarum
Complicationes gravidarum (630-634) . .. . .
Infectiones urinariae el, toxicoses gravidarum et puerperarum (635 639) .. .
Abortus (640 645) ..
Partus (650-662)
Complicationes in puerperio (670-678) . . . .
XIf. Morbi cutis et, subcutis
fnfectiones cutis ei, sut¡cutis (680-686)
Alii casus inflammatorii cutis et subcutis (690-698)
AÌii inorì:,i cutis ot subcutis (700-709)
XIII. Morbi syslematis musculi-sceletalis et talae conjurrctivae .
Arthritis eù rheumatismus, febri rheumatica oxcepta (710-7f 8)
Osteomyelitis et, alii morbi ossium et articulorurn (720-729) . . .
Alii morbi systemaúis musculi-sceletalis (730-738) .. .
XIV, Maleformationes congenitae
XV. Causae quaedam morl¡orum neonatorum et mortis perinatalis
XVI. Syrnptomata et, casus male definiti .. .. .
Symptomata systematis sive organi definiti (780-789)
Casus male definiti (790-796)
XVII. Våkivallan ja myrkyttämisen aiheuttamat vammat -- Skador genom yttre r'åld och för-giftning
A. Vamman laaúu (diagnoosi) - Skadans natur (diagnos) . . .
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Fra-cturae (800-829)
Luxatio sino fraci,ura (830-839)
Dist,orsiones et distensiones articulorurn, tendinum et, rnusculorum (840-848) . . . ' . . .
Injuria intracranialis (fractura cranii excepta) (850 854) ..
Laesio traumatica ot'ganorlrm intrathoracicornm, et intraabdominalium et, organorum
pelvis (860-869) . .
Vulnera sine f¡acl,ura (870-879)
Laceratio et vulnus extremital,is superioris (880-887)
Laceratio et vulnis extrerrritatum inferiorurn (890-897)
Laceratio et vulnera loco multiplicia (900-907) . . . .
Injuria superficialis (910-918)
Contusio sive compressio, cute intacta (920-929)
Corpus alienum per orificia n.aturalia (930-939)
Ambustio (combusüio) (940-949)
Tnjuria traumatica ner\¡orum et, medullae spinalis (950-959)
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Muiden ryhmien osalta Angående de andra huvudgrupperna
ks. suornalaista, ja motsaiaista sisätiysluetteloa se den finsl<a och svenska innehållsförteckningen
sivull¿ XXIII s XXIII
Alkusalat
I(tiyttöohje
f. Tartun'"a- ja loist,auclit
Ruuansulatuskanavasl,a lähtöisin ole-
vat l,artuntataudiü (000--009) . . .
Tuberculoosi (010-019)
Eläinten tarüuttamat, bakteeritaudit'
(020-027)
Muut bakteeritaudit (030-039) . ..
Potio (lapsihalvaus) ja muut hermos-
ton enterovirustaudit (040-046) .
Virust'a,udit, j oissa esiintyy ihottumaa
(0ã0-057)
Niveljalkaisten tartutt,amat virustau-
diú (060-068) ....
Muut, virustaudiü (070-079) . . .. ..
F,iketsiataudiü sekä muut, niveljalkais.
ten l,arluttamat t,audiô (080-0Bg)
Kuppa ja muut sukupuolitaudit (090
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I. Morbi infectiosi et parasitarii
Tartunta- ja loistaudit
Infehtionssiukdomar och parasitära sjukdomar
Sisältää taudit, joita tavallisest'i pidetään slro-
raan tai välillisesti t,artt'uvina'
Ei sisätlä hengityselinten äkillisiÈi tartuntat'au-
teja (460-466), influenssaa (4?0-414), eniba
paikallisia t,artunÙatautej a'
ilseisiin tämän tautiryhmän nimikkeisiin sisält¡'y
erillinen numero epäillystä tapauksest'a' (I{at'so
esim, 000,97 (Kolera) Suspccta eli epäilt'y')
Epäillyllä tarkoitetaan, et't'ä taudin määritys
på"rr.t'rro havaittuihin oireisiin, mu1'1'a' sit'ä ei ole-voitu lopulÌisesti varmistaa' Vertaa nimikkeitä
tartunnanl<antaja, Y 41, sekä henkilöitä ilman
subjektiivisiä, oireita tai tautia Y 00-Y l9' Y 34
ja Y 40. I(atso myös käyttöohjetta'
Inkluclerar sjukclomar sorn vanligt'vis bet'rakt'as
som smittsamma eller överförbara'
Exkluclerar akut,a luftvägsinfektioner (460-466)'
infltrensa (470-.47 4), vissa lokala infektioner'
Under rnånga rutrriker i detta kapitel har ett'
nrlmmer angivits för snspekta fall' (Se t' ex 009'97
(Cholera) Suspecta.) Med suspekt menas' atf
cliagnosen stödes av observerade symptom' men
ickã kunnat definitivt verifieras' Jfr' smitt'bärare'
Y 4I, och personer utan subjekt'iva sympt'om
eller sjukclom Y 00-Y 19, Y 34 och Y 40' Se
även bruksanvisningen.
MOR,BIINFEcTIosIEXOIIIGINEINTESTINALI(000_009}
R¡ua¡sllatuskanavasta l¿ihtöisin olevat úarbuntataudit - Infektionssjukdomar utgångna 
från
cÌigestionskanalen
Eisisälltinratotauteja(120-129)_Exkltrderarhelmirrt,hiasis(I20-129)
Sa'lmonellosis alt'a
Muuü salmonellataudit - [11¡¿¡¡ salmo-riellainfektion
003,00 Causa alimentaria Breslau (typhi mulium)
003,01 Causa alimentaria Oranienburg
003,02 Causa alirnentaria Mont'evideo
003,03 Causa alimentaria Newcast'le
003,04 Causa alimentaria enteriüidis Gärtner
003,05 Causa aliment'aria cholerae suis
003,06 Causa alirnentaria a'lia
003,07 Causa alimentaria suspecta
003,09 Causa alimentaria NUD
Elintarvikkeista - Av fodoärnnen
003,90 Causa alimentaria non indicata, Breslau
(tyPhi murium)
003,91 Causa alimentaria non inclicat'a, Oranien-
l:urg
162 63-68
Clnlerct'
Ilolera - f(6lsr¿
000,01 Classica
000,10 El Tor
000,97 SusPect,a
000,99 NUD
Eebr'is tYPhoides
Lavantauti -'IYfoidfeber
001,97 SusPect,a
001,99 NUD
F eþ r i's P ør tt'tY Ph oi' d' e s
Fikkulavantaut'i - Paratyfoidfeber
002,00 TyPus A
002,10 1'yPus B
002,20 TYPus C
002,97 SusPecta
002,99 NUD
Id.)
003,92
003,93
003,94
003,9õ
003,96 Causa alimentaria non indicat,a, alia
003,97 Causa alimentaria non indicat'a', suspect,a
003,99 NUD
Causa alirnentaria non indieata, MoI'rte-
video
Causa alimentaria non indicata, Nervcastle
Causa aliment,aria non indicata, enterit,iclis
Gä,rtner
Causa aliment,aria non indicata, cholerae
suis
Morbi protozoici,'íntestinales ølü
Muut alkueläinten aiheuttamat suolisto-
taudit-Andra protozosjukdomar i tarmen
Balantidiasis
Giardiasis, Lambliasis
Coccidiosis
Alia
Suspecüa
NUD
Enteri,ti,s per organismatct, alia speci|ícatø
Muun tietyn eliön aiheuttama suolitulah-
dus - Enteritis av annân specificeraclorganism
Escherichia coli
Arizona,
Bacterica alia specificata
Bacterica NUD
Virosa specificata
Virosa NUD
Diørrlrcea
R'ipuli - DiarréIli sisällä kroonista suolitulohdusta eikä
haavaista paksusuolentulehdusta, (563)'
tietyn eliön aihouttamaa ripulia (000-
008), ei-tarttuvaa mahasuolitulehdusta ja
paksusuoleni,ulehdusta (561) - Ðxklude'rar kronisk enterit och ulcerös kolit (563),
diarré av specificerad organism(000-008),
icke-infel<tiös gastroenterit och l<olit (561)
Diarrhoea dysenterica NUD
Dysenteri NUD
Diarrhoea NUD
Gastroenteritis (acuta) (infectiosa)
Enterocolitis sive colit,is (acuta)
(infectiosa)
T)ia¡rhoea alia
0If ,05 Disser¡rinata Pulmonum
011,06 Pulmonum alia sive NUD
011,07 SusPecta
0f 1,09 Tuberculosis NUD
--Ttuberkuloosi 
tarkemmin mäårittelemät t,ö
má,ssä paikassa - Tuberkulos utan uppgift om lokalisation
015,88 Alia
015,97 Suspecta
0r5,99 NUD
0r 6,00
016,01
0 r 6,02
016,03
016,04
016,05
0I6,06
016,07
016,08
016,09
T ub er cul o s i,s ur o - g en'itali s
Virtsa- ja sukuelini;uberkuloosi - Tuber-l<ulos i urin. och könsorgan
Renis
Ureteris
Vesicae urinariae
Urethrae
Prostatae, vesiculae seminalis sive testis
Salpingis
Enclometrii
Alia
Suspecta
NUD
Tuberculosis ali,orum orgønorurn
Iluiden elinten tuberkuloosi - T'uberku-los i andra organ
017,01 Erythema induratum tuberculosum
017,02 Erythema nodosum tuberculosum
017,03 Lupus tuberculosus
017,08 Alia cutis et subcutis
0f 7,09 Cutis et sul¡cutis NUD
0,1 7,10 L_ymphonoclorurn colli
0I7,I8 Lymphonodorum perìphericorum aliorum
017,19 Lyrnpholo{orury NUD ,- --O-I'4?O-Cóiliunctivits i,utrerculosa
017,21 Keratitis tuberculosa
011,22 lritis eü iridocyclitis tuberculosa
017,23 Retinitis eü chorioiditis üuberculosa
0L7,29 Oculi NUD
017,31 Otiùis media i,uberculosa
0I7,32 Otit'is alia tuberculosa
0r7,39 Auris NUD
0l 7,91 Pericardii
017,93 Cavi oris
0I7,94 Hepatis, lienis
017,95 Glandulae suprarenalis
017,96 Aliorum organorum
017,97 Suspecta
T ub er culo s'i s cl i's s emi'n ata
Yleistuberkuloosi (miliaarituberl<uloosi -Disseminerad tuberkulos (miliartu-
berkulos)
018,00 Acuta, non pulmonalis
018,10 Acuta NUD
0f 8,98 Alia, chronica inclusa
Tuberculosis sequalac
Tuberkuloosin jtilkitila - Sena besr'¿ir avtuberkulos
006,97 Suspecta
006,99 NUD
007,00
007, I 0
007,20
007,96
007,97
007,99
T ub er culo si s ali a. or g anorutm r es piro'ti,onis
Muiden hengityseiinten tuberkuloosi -Tuberkulos i andra anclningsorgan
Complexus tubelct¡losus primaritts crrrii
symptomatibus
'Iuberculosis pleruae, pleuritis exsudativa
tuberculosa
Empyema pÌeurae tuberculosum
Fistula tuberculosa pleurae
Pleuritis exsudativa, serofibrinosa, serosa,
calrsa non indicata
Laryngis
Tracheae
Pharyngis
Lymphonodortrm tracheobronchialium et
mecliastini
Alia
Suspecta
Tuberculosis men'ingunr et systemcttis
neraosí centrd,l¿s
Aivokalvo- ja keskushermostotuberkuloo-
si - Tuberkulos i hjärnhinnorna och cen-trala nervsystemeù
Meningurn
Systemai,is nelvosi centralis, meningibus
exceptis
Suspecta
NUD
Tuberculosi,s intestinorum, per'itonei et
lg myth,on o d o rum me s ent eri'í
Suoliston, vatsakalvon ja suoliliepeen irnu-
solmuketuberkuloosi - Tuberkulos i tar-marna, peritoneum och mesentariallymf-
körtlarna
Intestinorum
Peritonei et, lyrnphonocLorum mesenùelii
Suspocta
NUD
och
D'y s enteria bacillari,s
Basillipunataul,i, puna'tauti - Bacillårdysenteri, rödsot
Shiga
Flexner
Boyd
Sonne
Schmitz Stutzer
Alia
Suspecta
NUD
Intoni,cat'io al'imentaria' baci,llct'ris aculct'
Äkillinen ruokamyrkytys - Ahut föclo-ärnnesförgiftning
Ei sis¿ill¿i salmonellat,autej a ( 00 3 ), ravinto -
aineiden aiheuttamia myrl<yt'yksiä (988,
E 869) - Exkluderar salmonella'infektio-ner (003), förgiftning av föcloâmnen (988,
E 86e)
Staphylococcica
Botulismus
Aliae ciosüridicae
Aliae bactericae
Suspecta
NUD
0r2,00
0I2,10
004,00
004, I 0
004,20
004,30
004,40
004,80
004,97
004,99
008,00
0c8, l0
008,20
008,30
008,80
008,98
012,1I
ûL2,12
0L2,20
012,30
012,90
0t2,91
0r2,92
012,96
0r2,97
013,00
0r3,90
005,00
005, I 0
005,20
005,80
005,97
005,99
013,97
013,99
Amoebiasis
Ameebatauti - Arnöbiasis006,00 Curn abscessu hepatis
006,90 Sine abscessu hepatis
009,00
009, r I
0oe,t'0
009,2 r
009,98
TUB]ùRCULOSTS (0ro-019)
Tuberkuloosi - Tuberkulos
Ei sisäl]ä, inaktiivia l,ai paranüunutt,a tuberkuloosia, joka ei tarvitse lÊi,äketieteellistä hoitoa (Y 34)
Itrxl<luderar: inaktiv eller botad tuberkulos som icke fordrar medicinsk behandling (Y 34).
0f0,99 S'i,licotuberculosis 0ll,0l Cavernosa
01f ,02 Non cavernosa
Tuberculosùs pulmonum 011,03 Broncirialis
Keuhkotuberkuloosi-Lungtuberkulos 011,04 Tuberculoma pulmonum
014,00
0r4,0r
0r4,07
014,09
T uber culo si,s o s si,utm et a'rti'culorum
Luu- ja niveltuberkuloosi - Berì-ledtuberkulos
9.Iq,+00 Columnae vertebralis
015,10 Coxae
015,20 Genus
54
0I 9,1 0
019,20
019,2I
019,28
019,29
0I9,00
019,01
019,02
019,03
0I9,04
019,08
0r 9,30
019,31
0r 9,32
019,38
0I9,39
019,90
0r 9,98
Ei sisötlä tapauksia, joissa todetaan aktii-
visen tuberkuloosin oireita (0I0-018).
JÉi,lkitarkastus henkiiöllo, joÌla ei olo olhit
tautia eikå subjektiivisiä oireita (Y 34) -Exkluderar fall med tecl<en på aktiv
tuberkulos (010-01 8); efterundersökning
av person utan sjukdom eller subjektiva
symtom (Y 34)
Bronchiectasia
Emphysoma
Atelectasis pulmonis
Ii'ibrosis pulmonum
Adhaesiones pleurae
Sequelae aliao e tuberculosis organorrm
respirationis
Pestòs
Rutto.- Post
020,00 Budonica
020,10 Pulmonalis
020,99 NUD
llula,raem'ía
Jänisrutto - TularemiGlandularis sive ulcoroglandularis
Oculoglandularis
Typhoides
Alia
Suspecta
NUD
Anthraæ
, Pernarutto - Mjálûbrand022,97 Suspectus
022,99 NUD
Brucel'losis
Luomatauti - Brucellos (undulantfeber)
023,00 Causa brucella melitensis
023,10 Causa brucella abortus
019,09
024,99 Mo,lløus
Räkätauti - B,ots
026,99 Melioid,os'is
Melioidos
Sequelae NUD e úuberculosis. organor-
um respirationis
Organorum systematis nervosi
Ilydronophrosis
Strictura ureteris
Sequolae aliae, organorum urogenitalium
Sequelae NUD, organorurn urogeniüali-
um
Columnae vertebralis
Coxae
Cenus
Aliorum ossium et arüiculorum
Ossium ot articulorum NUD
Synechia pericardii
.{liorum orgarìorunl
Leprø
Spitaali - Speüälska
Lepromatosa
Tuberculoides
fndeúerminat'a
Intermedia
Suspecùa
AIia
NUD
031,99 Morbi ntycobacteri'ci alü
Muut sienibakteerien aiheuttamat sa'irau-
det - Andra sjukdomar orsakade âv tlìv-kobakterier
Sisättri¿i lintutuberl<uloosin - f nkluderartrrberl<rrlos av aviär tvp
Di,lththeri,a
KurkkumälÉi - Difteri
032,97 Suspecta
032,99 NUD
Pertuss'is
HinkuyskËi - I(ikhosta
Causa bacilli pertussis
Causa bacilli pårapertussis
Status post pertussim
Alia
Suspeeta
NUD
I nf ecti,o m øn'in g o co c c'ica,
Tarttuva aivokalvontulehdus (meningo-
liokl<.ien aihetrttama) - Meningokock-infektion
i\fen ingitis meningococcica
Meningococcaemia âcuta sive non definita
Syndroma Waterhouse-Friedrichsen
Meningococcaemia chronica
Alia
Suspecta
NUD
MORBI BACTERTCT ALrr (030-039)
. Muut, bakteeritaudit - Övriga bakteriesjukdomar
Ei sisä11á veneerisiä, bakteeriüauüeja (098-099) eil<ä bartoneÌloosia (089) - Exl<luderar veneriskabakteriesjukdomar (098, 099), bartonellosis (089)
030,00
030,r0
030,20
030,30
030,97
030,98
030,99
036,00
036,1 0
036, I I
036,12
036,80
036,97
036,99
MORBI BACTERTCT EX ORTGTNE ANTMALT (O2O-027)
Eläinten tartuttamat, bakteeritauclit - Djurburna baktoriesjukdomar
023,20 Causa brucella surs
023,97 Suspecùa
023,99 NUD
033,00
033,10
033,90
033,96
033,97
033,99
038,00
038,10
038,20
038,80
038,88
038,97
038,99Febris morsus mu'is
R,otanpuremakuume - RåtúbettsfeberPer spirillum minus
Per spirochaet,am morsus muris
Per streptobacillum moniliformom
NUD
Morbd bacterici ea: orig'í,ne anòmal'i al,'iø
Muut elÈiinten tartuttamat bakteeritaudit
Andra djurburna bakteriesjukdoman
Granulornatosis infantiseptica
Meningoencophalit,is listerica
Listeriosis alia
Listeriosis NUD
Infectio erysipeloidis
Arii
037,99 lletanus
Jäykkåkourist'us - Süelkramp
039,00
039,10
039,90
039,91
039,92
Septíchøem'ia
Verenmyrkytys - SepsisSis¿iltää vastasyntyneen verenmyrkyúyk-
sen (napa) (NUD) - Ei sisällä .lapsivuo-teison tetanusta (670) - Inkluderar sep-sis neonatorurn (umbilicalis) (NUD) Ex-
kluderar puerperal tetanus (670)
Streptococcica
Staphylococcica
Pneumococcica
Escherichia coli
E micriobosibus aliis definitis
Suspecta
NUD
Morb'í bacter'íci, a,Lili }-'
Muut bakteeritaudit - Andra baki;erie-sjukdomar
Gangraena omphysematosa
Kaasu]<uolio - GasbrandRhinoscleroma
Infectio staphylococcica aurea
fnfectio Yersinia, (Pasteurella) pseudo-
tuborculosa
fnfectio Yersinia (Pasteurella) entro-
colit,ica
fnfeetio Yersinia, (Pasbeurella) alia
Alii 4t
;v
021,00
021,01
02L,02
02I,06
021,07
021,09
026,00
026,01
026,10
026,99
027,00
027,0r
027,08
021 ,09
027,L0
027,98
034,00
034,10
034,L7
034, I I
Tonsilli,tis strelttococci,a et scørlat'ína
Strepúokokin aìheuttama kitarisatulehdusja tulirokko - St'reptokocktonsillit ochscha,rlakansfel¡er
Tonsillitis st'repüococcica
Scarlatina curn complicaùione
Scarlatina suspecta
Scarlatina NUD
035,99 Erysipelas
Ruusu - Rosfeber
039,93
039,98
76
Herpes s'impler
Ihorokahtuma (yskÉi,nrokahtuma) -Ilerpes simplex
Labialis
Gingivosüomat'it,is
Genitalis
Cutanous (Eczema herpeticum)
Meningoencephalitis herpetica
I(erato -conjunct,ivitis herpetica
Ilerpes simplex alius
Suspectus
NUD
055,99 Non definiúa
Rubeola
Vihurirokko - R,öda hund056,97 Suspecta
056,99 Non clefinitaP oli,omg el,i,t'í,s bulbøris øcul,aÄkitlinen ydinjatkospolio - Akut bulbärpolio
040,00 Cum paralysi spinali
040,01 Cum encephalitide
040,07 Suspecüa
041,99 Poli,omyeli,tis øcut'd, a,I¿a, cum para,lysi
Muu âkillinon polio, missËi esiintyy hal-
vauksia - [11rr¿n akut polio meclförlamning
042,99 Poli,omgeliti,s ctcutct s'ine Ttaralys'i
Äkillinen polio ilman halvauksia - Akuüpolio utan för'lamning
Pol'iomyeli,tis acutø N UD
Äkillinen tarkemmin mËi,árittelemätön po-
Ìio - Akut polio UNS043,97 Suspecta
043,99 NUD
044,99 Poli,omyelit'is acutø, sequelae
À.killisen polion jälkitila - Sena besvärav polio
Meningititis asepti,ca per entet'ou,irus
Enteroviruksen aiheuttama aseptinen
aivokalvontulehdus - Aseptisk meningitav enterovirus
Ei sisällâ aivokalvontulehdusta, jonka
aiheuttajana on: arbovirus (060-068),
adenovirus (078), poliovirus (042), herpes
zoster (053), herpes simplex (054), siko-
tauti (072), choriomeningitis lymphatica
(079), leptospiroosi (IO0)-Exkluderar or-
sakad av arbovirus (060-068), adenovirus
(078), virus av polio (042), herpes zoster
(053), herpes simplex (054), påssjuka (072),
choriomeningitis lymphoc).tica (079), Iep-
tospiros (100)
Serosa Coxsackie
Serosa ECHO
Suspecta
Serosa per enteror.irus NUD
poLroMYELrTrs ET ALrAE ENTEROVTROSES SYS'IE1\{ATrS NERVOSI (040-046)
Polio (lapsihalvaus) ja muut hermoston enterovirustaudit - Polio och andraenteroviroser i nervsystemet, 054,00
054,01
054,02
054,03
054,04
054,05
054,06
054,07
054,09 057,00
057, r 0
957,88
057,97
057,99
En cephal'ít'is ui,rosa' per mosqu'itos
SäÊiskien välityksellti, tarttuwa virus-aivo-
tulehdus - Virusencefalit orsakad avr¡oskiter
Japonica
Equina occidentalis
Equina orientalis
St. Louis
Murray Valley
Suspecta
Alia clefinita
NUD
Eæanthema,tø ui,rogenø al'ía
Muut, viruksen aiheuttamat, ihottumat,
- Andra hudutslag orsakade av virttsErythema infectiosum
Exanthema subit,um
AIia
Suspecta
NUD
Muiden niveljalkaisten välityksellä tart'-
tuva virus-aivotulehdus - Virusencefalitorsakad av anclra, leddjur
E n c ep h al,i,tis ui,r o s tt' N U D
Virus-aivotulehdus, t'arkemmin määritte-
lemätön - \fi1'1¡ss11s6falit UNSEi sisäll¿i, úarkemmin mÊiärittelemätöntä
aivotulehdusta (323), eikä rokotuksen jål-
keist,Ëi, aivoLulehdtrsta (999, E 939) - Ex-kluderar encefalit UNS (323), encefalit
efúer vaccinaüion (999, E 939)
Encephalitis let'hargica
Encephaliúis virosa NUD
E ncephøIi,t'is uir o s a, s erluelae
Virus-aivotulehduksen jälkitila - FöIjd-tillstånd av virusencefaliú
Tarkoittaa tilaa vrä,hintäin vuoden kulut'-
tua aivotulehdukseen sairasúumisen jâl-
045,00
045,10
045,91
045,99
046,99 Alü ,morbi enteroui,ros'i systemct'tis neruosl,
centra,l'is
Muut keskushennoston enterovirusüaudit,
Andra enterovirussjukdomar i cenúrala
nervsystemef
Morbilli,
Tuhkarol<ko - Måssling055,97 Suspecta
Ir-ebri,s flaaa
Kelúakuume - Gula febern060,00 Silvatica
060,10 l]rbana
060,97 Suspocta
060,99 NUD
Febri,s Dengue
Dengue-kuume - Denguefeber061,97 Suspecta
061,99 NUD
063,00 Meningoencephalitis verno-aestivalis
russica (RSSE)
062,10 rlouping ill,r
063,20 Europaea centralis
063,97 Suspecta
063,99 NUD
064,99 Encephalit'is uiroscr, per arthropoda al'ia'
vrRosES PER, ARTHROPODAS (060-068)
Nivetjalkaisten tartuttamat virustauclit - Virussjukdomar överförda av leddjur
. vrRosES cuM EXANTHEMA'IE (050-057)
Virustauclit, joissa esiintyy ihottumaa - Virussjukdomar med hudutslag
Va,r'iola
Isorokko - Smitùkoppor050,00 Major
050,10 Minor (alastrim)
050,97 Suspecüa
050,99 NUD
051,99 Var'iolø bou'is
Lehmärokko -- Kokoppor
Vayicelløe
Vesirokko - Vatüenkoppor052,û0 Cum meningoencephalitide
052,0L Cum complicatione alia
052,07 Suspectae
052,09 NUD
062,00
062,1 0
062,20
062,30
062,40
062,97
062,98
062,99
065,90
065,99
053,00
053,01
053,02
053,06
053,07
053,09
Herpes zoster
Vyöruusu - BältrosOpthalmicus
Oticus
Generalisatus
Alius
Suspectus
NUD
E ncephaliti,s o'írosø 1:er iæod'idam
Punkin välityksellti, larttuvat virus-aivo-
tulehdus - Virusencefalit, orsakad avfästingar
I
B I
E ebri,s ltaenzorrlt agicct per artltropocla
Niveljalkaisten vä,lityksellä tarltuva ve-
renvuotokuume - Ifemorrhagisli feberorsakacl av lorldjrrr
067,00 I(rim
067,10 Omsk
keen - Avser t,iìlståncl, sorn föreligger eltår eller mera eftcr insjuknandet i encefaliù
Parkinsonimus postencephaliúicus
Alterationes personae et characteris
postencephaliticae
Ps¡'sh.ti* post,encephalitica
Alii casus postencephalitici
NUD
H epat'itis inJectiostt,
Tarttru'a l<eltatauti - Infektiös hepatiôEi sisä11ä seuranvia: rol<ottrkserr, r'elerr-
siirron y.m. jäìl<einen keltatauti (999, E
939), Morbus ltr'eil (100), Hepatitis NUD
(573), Icterus NUD (785). - Exkluderarhepat'it eftcl vaccination, transfusion etc.
(999, Il 939). Morbus \Veil (100), Hepatitis
NUD (õ?3), Icterus NUD (?85)
Silvatica
Suunnistaj an i<eltat auti-Orienterarhepa -
tit
Laboratoria
Laboratoriokeltatauti - Laboratorie-hepatit
Narcomanica
Narkomaanin keltalauti - Nalkorìran-hepatit
Alia
Suspecta
NUD
Morbus I(yasanur Forest
Febris haemomhagica per arbirropoclas
alias
lrebris haemorrhagica per mosquitos
Nephroso-nephritis haemorrhagica
Alia sive NUD
V'iroses per ørtltropoclas ali,as
Muut niveljalkaisüen vålityl<sellå tarôtu-
vat, virustaudit - Andra ¡.irussjuliclomarorsal<ade av leddjur
Per phlebotomum. Febris Pappntaci
Per ixodidam. Ixodiasis
Pcr rnosquilos
\¡iroses per ar'ùhropoclas aÌias
Curn pancreatitide
Cum meningoencephalitide
Cum orchiôicle
Cum oophoritido
Cum l<eratitide sive episcleritide
Cum complicatione alia
Suspect'a
NUD
075,02 Mononucleosis infectiosa cum meningo-
encephalitide
015,07 Cum alia complicer,tione
075,08 Suspecta
075,09 NUD
076,99 Trachoma
Trakooma (si1mäpasho) - Tral<om
07 7,Sg Tt'øcltoma, secluelae
'Irakooman jeilkiüila (paranúunut) -Följdtillståncl efùer trakom (botacl)
Choriomeningitis l)'mphoc)'tica
(Armstrong)
Lymphoreticulosis l'lcrrigna
rCat,-scratch disease,r
Súomatitis aphthosa epidemica
Suu- ja sorl<atauti - lVlul- och klövsjukaVirosis cytomegalica congenita
Virosis cytomegalica asquisiüa
Virosis cytomegalica NUD
Infectio virosa ECHO
Ei sisätlá enteritis virosaa ECHO (008),
meningitis serosaâ ECHO (045) -Exklu-derar enter.iüis r'.ir-osa ECHO (008), me-
ningit,is serosa ECIIO (045)
Infecl,io virosa adeno alia
Ei sisäÌl¿i, seuraavia: enteritis virosa adeno
(008), keraüoconjunctivitis virosa adeno
(078), pneumonia virosa adeno (480) -Itrxkluderar enteriiis virosa adeno (008),
keraúoconjunctivii,is virosa adeno (078),
pneumonia virosa adeno (480)
Viroses aliae (ei iuokitettavissa nimik-
keillå 040-079,80) - (ej klassificelbaraunder 040-079,80)
Viroses suspectae
NUD
Ricl¿ettsi,oses al'íae
Muuü riketsiatauclit - Anclra ricl<ettsiossjukdomar
Variola per rickett -siarn
Febris Q
Febris Wolhyrria
067,20
067,3 8
079,20
079,30
079,40
066,02
066,08
066,09
066,00
066,01 067,40
067,50
067"90
068,00
068,1 0
068,20
068,98
079,50
079,5 I
079,59
079,80
078,00
0?8,r0
078,20
078,80
078,99
V'iroses conjut ct'i,uae al'iae
Muut, siimän sidekalvon rrirust,audit
Andra virussjukdomar i ögats binclehinna
Conjuncliviüis ¡'irosa
I{erato -conjunctivitis epidemica
I(erato-conjunct,ivitis Adeno
AÌiae
NUD
079,8 I
079,88
079,97
079,99
YTROSEti ALrAE (070-o7e)
Muuù virustauclit - Anclra virussjukdomar
V,iroses Coxsaclcie
I(oksakkial<uume Coxsackieviroser
Ei sisällä meningitis asepticaa (045) -Exkluderar meningitis aseptica (045)
Angina herpetica
Pharyngilis vesicularis
Myalgia epidemica (Bornholm)
Myocarditis Cocksackie
Pericarditis Cocksackie
Alia definita
NUD
V,iroses ali,aø
Muut, virust,auclit-Andra virussj ukclomar
0?9,00 Molluscum contagiostr rn
079,10 Vcrluca conl,agiosa
7ebr'ís enantl¿entatícct per pedliculutn
aest'imenti
Täipilkkukuume
Fläckfeber (tyfns) ör'erförä ar' hládiöss
070,0r
070,02
070,03
070,04
070,07
070,09
072,00
072,0L
072,02
072,03
072,04
072,06
072,07
072,09
074,00
074,01
074,10
074,20
074,2L
074,98
074,99
082, I 0
082,20
082,99
083,00
083, I 0
083,20
073,99 Ps'ittctcosi,s
Papukaij akuurrìe - Papegojsjul<a
RICKETTSIOSES ET ALTI iIIORBI pEIì ArìTHROPODAS (080_089)
Riketsiataudit sekä muut niveljalkaisben lartuttamat tauciib
Richet'tsiasjukclomar och andra sjukdomar orsakade av leclcljur
Ei sis¿illä niveljalkaisten tartuttamia virustauteja-Exkluderar virussjukdomar orsakacle av ledcljur
080,99 Ei,ck ettsi,a s'is p eriro cl.icl cr.rn,
Punkin tartuttamat riket.siataudit,
Iìichetósios av fástingar
Febris maculosa
nRocky Mountain spottecl feverrr
Febris boutonnosa
Typhus asiaticus per ixodidam
NUD
082,00
081,00
Iebyis enantltentat'icct aLia
Muub pilkkul<uurneet - Anuan fläckfe-ber (tyfus)
X'ebris exanther¡atica per pulicem
irritanüem
Morbus Brill
Febris exanthemat,ica llet' tlombiculam
Suspecta
NUD
071,99 Rabies
Vesikauhu - \7a,tluskräcl<
P ørotit'is e1ti tlenz,i,cct
Sil<otauti - PÊrssjuka
ll[ o no nucleo s i,s,ínf e ct'i o s a
Tarttuva mononukleoosi (rauhtaskuume)
- fnfektiös mononukleos075,01 Angina monocytotica
081,10
081,20
081,97
08I,99
2 tezez 68
10
Aliae
Suspect'ae
NUD
Malar'ía
Malaria (T{orkka, Vilutauti) - FrossaTerüiana maligna,
Vivax
Quarüana
Per plasmodium ovale
Haemoglobinurica
R,ecurrens inducta (therapeutica)
Alia
Suspecta
NUD
Le'íshmaniosi,s
Leishmaniatauúi - LeishmaniosI(ala-Azar
Cutanea
Syphi,li,s congeni,tø
Synnynnäinen kuppa
(medfödd) s¡'filis
086,99* Trypanosom'íøsis Ameri,canø
Amerikkalainen unitauti - Amerikansktryp an o so rn i asi s
087,99* lIrypanosomiasis øIia
Muu trypanosooman aiheutüama tauti
- [11¡1¿11 av trypanosom orsakad sjuk-dom
088,99'F Febris recurrens
Toisintokuume - -A.terfallsfeber
Mucocut'anea
Suspecta
NUD
Morb'i per arthropoclas al,ü
Muut, niveljalkaisten ùartuttamat taudit
- Andra sjukclomar orsakade av lecljurBarüonellosis
Alii
negat,ivit liquorprov, 5 år eller mera efter
födelsen
Tarcla, non definita
Myötäs¡'nf,yinen kuppa 5-vuoüiaalla üai
va,nhemmalla, tarkemmin määrittelemä-
tön - I{ongeniüal syfilis UNS, 5 år el-ler mera efter födelsen
Suspect.a
NUD
11
S y phil'i s c ar d'io u as culart s
Sydåi,nverisuonikuppa - Kardiovaskuiârsyfilis
Aneurysma syphiliticurn aortae
Aortitis syphilitica
Arüeritis s. phlebitis syphilitica
Myocarditis (gummosa) syphilitica
Alia
NUD
Byphi,Iis systematis net'uosi, central,is
Keskushermoston kuppa - Syfilis icentrala nervsystemet
Psyykisten häiriöiden osalüa ks luku V,
nimikkeet 292, 305 - För tillhörandementala rubbningar, so kap. Y, kocl-
nummer 292, 309
Atrophia tabica nervi optici
Arthropathia t,abica
Ulcus perforans pedis tabicurn
Tabes dorsalis alia,
Tabes dorsalis NUD
Dementia paralytica (paralysie généralc)
Meningo -encephalitis syphilitica
Gumma cerebri sivo medullae spinalis
Syphilis cerebri et medullae spinalis alia
NUD
Sg plt ili,s tarrla, al,,ia, curn sy mptomatibus
Muu oireinen myöhäiskuppa - Annansen syfilis med symptom
Gumma syphiliticum cutis, syphilis ter-
tiaria cutis
Gumma syphiliticum hepatis
Syphiìis tarda alia sive NUD
Syphi,Ii,s tørd,a, latens
Piilev¿i, myöhäiskuppa - Sen, latentsyfilis
(Hankittu) kuppa ilman kliinisiä oireita,
jossa serologiset reaktiot positiivisia ja
selkåydinnestekokeet negatiivisia j a j ossa
tartunnasta on kulunut vähintään 2 vuot-
ta-Syfilis (förvårvad) utan klinisk mani-
festation med positiv serologisk reaktion
och negativt liquorprov minst 2 år efter
infektion
Syphi,Ii,s al'ia si,ue NUD
Iluppa, muu tai tarkemmin määritelemä-
t'ön - Syfilis, annan eller UNSTarcla NUD
Latens NUD cum reactione serologica
positiva
083,88
083,97
083,99
085,20
085,97
085,99
089,00
089,90
090,70
090,97
090,99
093,00
093,91
093,92
093,93
093,98
093,99
094,00
094,01
094,02
094,08
094,09
094, I 0
094,90
094,9I
094,98
094,99
084,00
084,10
084,20
084,30
084,40
084,50
084,88
084,97
084,99
Syphilis recens sAmptomat'icø
Aikainen oireellinen kuppa - Tidig,sympüomatish syfilis
Ei sisä11å r'arhaista sydänverisuonikuppaa
(093), eikä varhaisùa hermokuppaa (094)
- Exkluderar tidig kardiovaskulär syfi-ìis (093), tidig neurosyfitis (094)
Infectio primaria syphilitica genitalis
Infectio primaria syphilitica extra-
genit,alis
Secundalia cutanea sive mucosa
SisÈi,ltàËi sel<Éi primaariseksi että sekundaa-
riseksi määritellyn J<upan. Ei sisri,llä per-
foroivaa kuppaista jalkahaavaa (094), si-
jainniltaan rnuuta haavaa (095), eikri, var-
haiskupan kliinisüä uusiutumista (091,30)
-Inl<luclerar syfilis specificerad som bå,deprimår och sekunclär. Exkluderar perfore-
rancle sJ'filit'iskt sår på fot (094), a,n'an
lol<a,lisation (095), klinisk relaps i tidig
syfiìis (09r,30)
Secrrncìaria recidivalrs (cum 'sive sine
cura)
AÌia
Suspccta
NL'ID
091,00
091,1 0085,00
085,10
s).pHrl-rs ET aLrI MoRBr VENERET (090-099)
I(uppa ja muut, sukupuolitaudit - S)'filis och anclra r.eneriska sjukdomar
Ei sis¿illä syphilis endemica non venereaa(104), phthiriasisüa(134), eikti trichomoniasis urogenitalista(131)
Exkluderar icke-r'enerisk enclemisÌ< syfilis (f 04), phthiriasis (134), trichomoniasis urogenitalis (131)
091,20
091,30
Kongenital 090,30
090,40
syfilis UNS, mindre än 5 år efter fôdeÌsen
Keratit'is interstitialis syphilitica
Neurosyphilis juvenilis
Tähän liiütyvät psvvkiset, hciiriöt, ks,.
luku 5, nimikkeet 292, 309 För
hithörande mentala rubbningar, se kap.
V, kodnrrrnrnet 292, 309
Tarcla, symptomatica,
Myöhäiseksi arvioitu tai yli 5-vuo[iaalla
úodettu synnynná,inen kuppa - Konge-nital syfilis beclömd sorel sen eller påvisad
5 år eller mera efter födelsen
Tarcla, latens
Kliinisesti oireeton synnynnäinen
kuppa 5-vuotiaaila tai vanhemmalla;
serologiset, reai<tiot ovat myönteisiä ja
selkäydinnestekokeeü kielteisiä - I(on-genital syfilis utan klinislc manifestation,
med positirr serologisk reaktion och
091,88
091,97
091,99
095,00
095,01
095,09
096,99090,00
090,50
090, r 0
090,60
090,20
* ICD:n rnul<aisia desimaalinumeroita ei ole otettu tähân mukaanDecimalnurnrner enligt ICD ej här medtagna.
Recens, symptomatica
Varhaiseksi arvioitu tai alle 5 vuotiaalla
todeütu synnynnäinen kuppa - I(on-genital syfilis bedömd som tidig eller
påvisad rnindre än 5 år efüer födelsen
Recens, latens
Illiinisesti oireetorr synnynnäinen
kuppa alle 5-vuotiaalla; serologiset, reak-
tiot or.at, m)'önteisiå ja selkäydinneste-
kokeet kielteisiä, - I{ongenital syfilisuúan klinisk manifestation, med positiv
serologisk reakùion och negativt liquor-
prov, rnindre än 5 år efler födelsen
Iìecens, NUD
Synnynnd,inen kuppa alle 5-r'uoúiaalla, tar-
kemmin määrittelemä,tön - Kongenital
Sgphilis recens, latens
Varhainen, piiler'á kuppa - Tidig, latentsvfilis
Ilankittu kuppa ilman kliinisi¿i, oireita,
jossa serologiseü real<tiot positiivisia ja
selkâydinnestekokeet negatiivisia, ja jos-
sa tartunnasta on kulunut, vÉi,hemmän
kuin 2 r'uotta - Förvärvad syfilis uüanklinisk manifesüation med posiúiv sero-
logisk reaktion och negativt, liquorpror',
mindre àn 2 ët'- efter infektionen
R'eciclivurn serologicum posú curanr
meclicam
Suspecta
NUD
092,00
092,97
092.99
097,00
097,10
t2
097,57
097,99
t 10,03
r r 0,04
110,05
r 10,06
r r0,07
I 10,08
r r 0,09
098,1 2
098, I 3
098,1 4
098,1 5
098,1 6
098, I 8
04,00
04,98
093,00
098,01
098,02
098,03
098,04
099,09
099, I I
099,29
099,90
098,05
098,06
098,08
098,09
098,1 0
098, I I
099,91
099,92
099,96
099,97
099,99
Suspecüa
NUD
Ei sisällä tarkemmin mäárittelem¿it,öntá
kuppaa, joka aiheuttaa kuoleman ailê
I vuoden ikåiselle (090) -- Exkluclcrar
syfilis UNS sorn clödsorsak rurcler I års
ålder (090)
Bartholinitis chronica
Epidiclymitis chronica
Protatilis chronica cum r-esiculiüide
seminali
Protatilis chronica
Uro-genitalis chronica suspecba
Chronica organorurn uro-genitalium
aliorum
Conjunctivae sive ophthalmol¡ len no r.r'hoea
Iridis sive iridocyclitis
Infectio gonococcica oculi alia
fnfectio gonococcica octili lítrl)
fnfcel io gonocoec.ica nrIier¡ìi
Alia
Loco non indicata
I![orbi oenere'i ali,i,
Murit sukupuolitauclit - .\nchln verle -riska sjukdomar
UIcus mollc
Lymphogranuloma, inguinale
Granuloma inguinale vencrelrrìì
Balanitis, urethriüis, vaginiiis \¡enera
NUD
Bubo ingriinalis venereus NtrD
Condyloma acuminaúum
Morbi venerei alii
Suspecta
MorJ:us vene¡eus NIJI)
Corporis
Inguinis
Manuum
Peclis
tTnguinm
Alia
\-TUD
Derntcttontycoses a,l,iae si,ue N U D
Sienìtaudit ihossa, muuú tai t,arkcmrnin
nrâårittelemäútömät, - Svampsj ukclomari huclen. andra eller UNS
Pit¡-riasis versicolor
Iinea nigra
Tinea blanca
Er¡ tlrrasma lllycoides
Delr rratornycosis al ia
Derrlatomycosis NUD
I 14,99 Cocc'íd,,io'id,omycosis
I(okkidioosi - Ì(occidios
115,99 H,istoplasmos'is
Kudossienitauùi - Hisùoplasmos
t,1
Blctstomycoses
Rakkulasienitaudit - Jästsvampsjul<domar
Ðuropaea
Blastomycosis Americana Nordica
Blastomycosis Brasiliana
NUD
Mycoses al'iae
Muut, sienitaudit - Andra svarnpsjuk-domat
R hinosporidiosis
Sporotrichosis
Chronomycosis
Aspergillosis
Maduromycosis
Mycoses aliao
Mycoses NUD
Sparganosis
Hymenolepiasis
Aliae
NUD
Trichinos'is
Trikiinitauti - T'rikinosSuspecta
NUD
I nlecl'io t t es g o n oc oc c icae
Tippuri - GonokockinfektionerSanalla r>chronicar tarkoiùetaan allaole-
vassa sellaista i,artuntaa, joka on arvioiùu
rkrooniseksi> tai on kestänyú r'ähintäin 2
l<uukautta -. Mecl rchronicarr menashär nedan sådan infektion som specifice-
rats sorn ll<roniskr eller varat 2 månacler
eller lângro
Urethritis acuta cum cervicitide
Urethriúis acuta cum salpingo-oophoriticlc
Urethritis acui;a cum barüholìnilide
Urethritis acuta cum epididymiüide
Urethritis acuta cum prostaúiüicle et
vesiculitide seminali
Urethritis acuta cum prostatiticle
Uro-genitalis acul,a, suspecta
Uro-genitalis acuLa, alia
Uro-genitalis (acuta) NUD
Cerviciüis chronica
Salpingo-oophoritis clrron ica
Leptosp,i,ros'is
Lepüospirataufi - LeptospirosIctero-haemorrgagica Weil
Alia
NUD
098,20
098,2 t.
098,28
098,29
098,39
098,88
098,99
I I I.00
IIl.t0
1 t r,20
I 11,80
I I 1,88
r r r,99
r 12.99 )lI on'ili,øs i,s ( candida )
Sarlmalsienitauti - Moniiias
f f 3.99 Acti,nomycosis
Sädesienitauti - Strålsvampsjuha
I16,00
r16,10
I 16,20
I 16,99
r r 7,00
I 17,10
rt7,20
I 17,30
It7,40
1 1 7,88
I 17,99
L23,60
I 23,60
I 23,98
123,99
120,00
I 20,1 0
t20,30
I 20,30
I 20,88
r20,97
120,99
HELMTNTHTASES (r20-r2S)
Matotaudit - MasksjukdomarMORBI SPTROCHAETALES ALII (100-104)
Muut, spirokeettataudit - Anclr¿r spiroketsjukdoma¡
S ch,istosomictsi,s ( bi,lharzi,asi,s )
Halkiomatotauti (bilharüsiatauti)
Ilaematobium
Mansoni
Japonica
Cuüanea
Alia
Suspect,a
NUD
100,00
100,88
100,99
102,99* Iramboesio,
Vaapukkasyylätaut,i - Ya\\'s
103,99¿' Pinta
\rärisienitauti - Pinta
I nf ect'iones spi,t'ocl ta,etales al íct
Muut spirokeettat,audiú - ^{nch'a spirol<eüinfektione¡
Syphilis endemica non \¡erìerea
Aliae
Axillae
Barbao
Capiilitii
124,97
I24,99
101,99 lrfectio per bac'illum, V,incenti,
Plaut, Vincentin angina - fnfel<tion neclVincents bacill
l2l.99* Irtfestat'iones trematorJ,icae cù,iae
lluut imurnatotartunnaô
122,99 Eclti¡tococcosøs -- Rakkulamaúotauti
Infestationes cestod,¿ca,e cll,,iae
'Iaenia solium
Cvsticercosis
Taenia saginata
Taeniasis NUD
Dibotl'rriocephaius
?'ilør'ias'ís - R ihmam¿toüauti125,97* Suspecta
125,99x, NUD
12 6,99* Anchylostom'í,øs¿s - Koukkumatotauti
127,00
H elmi,nthiasis'intestinal,ís al'iø
Muut, suoliston matotaudit - Annanmaskinfektion i barmkanalen
Ascariasis lurnbricoides
Suolinkaiset,
Dørmatophytoses
I(asviloisten aiheult,amat, iholauclit -Hudsjukdomar av växtparasiter
I 10,00
i 10,01
I r 0,02
r 23,00
t23,Il
123,20
123,30
123,40
I,IYCOSES (1r0-rt7)
Sienitalrclit - Svampsjukdornar
74
I27,L0
127,20
r27,30
r27,40
r27,50
L27,99
Spolmaskinfestat ion
Strongyloidiasis
Trichuriasis
Oxyuriasis - I(ihomato - Springmask-infestation
Alia
fnfestatio vermilis mixúa - Sekamato-taudit - Blandad maskinfestafionHelminthiasis intesüinalis NIID
128,99* Hel,m,inth'iases ctl,iaø si,ue NUD
Matotaudit, muuttai tarkernmin määriü-
telemá,ttömät - l\{asksjukclomar, anclraeller UNS
I 29,99 Morbi ptørasitør'i,i intesÍ,i,¡tcttes N U D
Tarkemmin m¿i¿irittelem¿ibtö mrib loisôau-dit suolistossa, - Parasiter i tarmkana-len UNS II. Neoplasmata
Kasvaimet
Tumörer
I 30,00
I 30,1 0
I 30,20
MORBr ÌNFECTTOST SIYE PARASTTARTI ALIr (130_136)
Muut, tarüunta- ja loistaudit - Andra infektiösa och parasiúei,ra sjukdornar
lloro7:1,øsmosi,s
Toxoplasmoosi - ToxoplasmosAcquisita
Congenita activa
Congeniúa sequelae per infecüionem
intratorinarn
T¿ihän liitúyvci,t psyykiset häiriöü kts.
luku V, koodinumerot 310-Bl5 - Förhithörande mentala rubbningar, se kap.V, kodnumren 310-315
NUD
r 34,00
1 34,1 0
r34,20
I 34,30
I 34,98
I 34,99
135,97
I 35,99
Infestationes al'í,øe
Muut loistaudiú - Andra infestationerMyiasis
Phthirudis - Satiainen - FlatlössArthropodicae aliae
Hirudiniasis
filimatojen aiheuttama tartrurta
fnlestation av blodiglar
Aliae
fnfestationes NUD
Barcoid,osis - Sarkoidoosi - SarkoidosSuspecta
NUD
Numerot 140-199 sisält¿ivät sijaintinsa mukaan
luokitellut pahanlaatuiseb kasvaimet, Seuraavien
kudosopillisten nimitysten katsotaan tarkoitta-
van pahanlaatuisia kasvaimia, lukuunottarnatta
eräiúri erikoisüapauksia, joissa ne on arvioitu hy-
vd,nlaatuisiksi.
Nummer I 40- I 99 omfattar nt al,i,ç1 nø tumörer klas -
sificerade efter lokalisation. Följancle vanliga be-
nËimningar på histologiska typer anses gri,lla ma-
iigna tumörer, såvida de icl<e i clet särskilda fallet
bedömts som benigna.
130,99
Adenoakanto Adenoakantorn
Adenokarsinooma (rauhassyöpå) - Adenocarci-nom
Adenosarkooma (rauhassarkooma) - Adenosar-kom
An giofibrosarkoorna (suoni -sidekudossarkooma)
Angiofibrosarkom
Angiosarkooma (suonekas sarkooma) - Angio-sarkom
Astroblast,ooma - AstroblastomAstrosytooma (trïhtisolukasvain) - AstrocytornBasaalisolukarsinooma (tyvisolusyöpä) - Basat-cellscarcinorn
Bowenin t,auti. Bowen's epiteliorn (hucl)
Cancer, (syöpä) - CancerCarcinoma (karsinooma, syöpri) - CarcinornCarcinosarkoma, karsinosarkooma (sekasyöpä) -Carcinosarkom
Cystadenokarsinooma - CystadenocarcinorrrDysgerminooma(itusolukasvâin) - DysgerminomEmbryooma (epämuodostumakasvain) -Embryorn
Ependyrnoplasúoorna - EpendymoblasüomEpenclymoma (onsiketüokasvain) - EpendymomEwingin kasvain - Er¡.ing's tumör (ben-)Fibrokondrosarkooma (sidekudosrustosçrkoorna)
Fibrol<on drosarkom
Fibroliposarkooma (sidekudosrasvasarkoomer) -Fibroliposarkom
Fibromyksosankooma (sidekudoslimasarkooma)-
Fibromyxosarkom
Fibrosarkooma (sidekudossarkooma) -- Fibro-
sarkorn
Glioblasúooma - GlioblastomGliooma (hormoüukikudoskasvain) - GliomGliosarkooma - GliosarkomI{emangioblastooma - }IemangioblastomIlemangioperisytooma - If eman giopericytomI{emangiosarkooma (verisuonisarkoorna) -Ilemangiosarkom
Hepatoblastooma - IlepatoblastomïIepatooma (maksakasvain) - HepaùomHypernefrooma (lisärnunuaiskasvain) -Ilypernefrom
I{ondromyksosarkooma - KonclromyxosarkornÏ(ondrosarl<oorna (rustosarkooma) -I(ondrosarkom
f(ordooma (selkäj:innekasvain) - KorclomI(oriokarsinooma - I(oriocarcinomI(orionepiteliooma - I(orionepiteliomLeiomyosarkooma - LeiomyosarkomLevyepiteelisyöpä - SkivepitelcancerLipomyosarkooma (rasva-lihassarkooma) -Lipomyosarkom
Lipomyksosarkooma - Lipomyxosarl<omLiposarkooma, (rasvasarkooma) - LiposarkornLymfangiosarkooma (imusuonisarkooma) -Lymfangiosarkom
Lymfoepiteliooma - LymfoepiteiiomMedulloblastooma (varhaissolukasvain) -Medulloblastom
Medulloepiteliooma - MedulloepiteliomMelanoblastooma (úummasolukasvain) -Melanoblastom
13 t,97
131,99
T lt ricl¿omoniøsi,s ur"og en'ital'is
Virtsa- ja sukuelinten siimaeläintauti
Tril<omonassj ukdom i uro -genitalorganen
Suspecta
NUD
Pecliculosi,s - Táisyys - LössEi sisällå: phthirudis pubis (saüiainen)
(134)
Exkluderar phthirudis prrbis (llal,löss)
(134)
Acariøsi,s - Punkkitauti - AkarinosScabies - SkabbDemodicosis
Alia
NUD
Morb,i i,nfecti,osi, et parøsi,to,rt'i øI,i,i
Muuü tartunta- ja loisüaudit - Andrainfektiösa och parasitära sjukdomar
Pneumocystosis
Morbus protozoicus NUD
Morbus Reiter, syndroma urethlo-oculo-
arüicul¿¡ris
Lymphocytosis infecüiosa
Morbus Behcet
Morbi infectiosi et, paùasiúarii alii
(ei luokiteltavissa numeroihin 000-
136,07) - (ej klassificerbara under 000-I 36,07)
Morbus infecúiosus sive parasitarius N{JD
132,99 I36,01
I 36,02
136,03
l3 6,04
t 36,07
136,08
I33,00
1 33,90
l33,gg
133,99 136,09
* ICD:n mukaisia desimaalinumoroita ei ole otettu mukaan.Decimalnummer enligt ICD ej här medtagna.
Melanokarsinooma (turnmasyöpä) _ Meìano_carcinom
Melanooma (tumrnasolukasvain) - Mela¡omMesenkymoorna - l\,IesenkymomMyosarkooma (lihassarkooma) _ Nlyosarkom
Myksokondrosarkoorna (limarusüosarkooma) _
Myxokondrosarkorrr
Myksosarkoorna (limasidekudossyöpå) _ Myxo-sarkom
Nefrobl asüoona - Nefr.oblastomNeuroblastooma (r,arhaishe¡mosolukasvain) _
Neuroblastom
Neuroepitelioorna - NeuroepiteliomNeurofibrosarkooma - NeurofibrosarkomNeurosarkootla (herrnosarkooma) - Neuro_sarkom
Oligodendroblasl,ooma - OligoclendroblastomOÌigodendrogliooma - OligodendrogliomOsteoblastooma (iuuliasvain) _ OsúeobÌastom
Osteofibrosa¡lcooma (luu_siclekudcssarkooma) _
Osúeofibrosarkom
Osteokondromyksosarkooma (luu_rusto_lìma-
sarkooma) - OsteokondromyxosarkomOsteokondrosarkooma (Iuu-rusüosarkooma) _
Osteokondrosarkom
Osteosarkooma (luusarkooma) - OsúeosarkomPagetin tauti, nisäs¡röpå, ¡ännisyöpä _ paget,s
sjukdom, bröstl<örtel, bröstvårta
Nrrme¡ot' 200-2og sisältävät imu' ja vertamuodostavie' k.dosten kasvaimeü. seuraavaú Lyypitl<urrÌrrvaü tåhän rvhmään. - Numrr."í zoo-zog omf¿tar ,r"opi.r*o,io ;ï;;;*äîlouo,,urr^¿"vävnad. Föijande typer räknas tiI denna grupp.
vairl - L¡'rnfogranulom, utom inguinale ellervenerisk
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Aleul<emia (r'erisyöpä) - AleukemiAleukeeminen kudos - Aleukemisk våvnad etc.Hodglinin tauti eli granulooma - Hoclgkin,ssjukdom eller granulom
Jättiläisrakkula-imukudoskasvain _
Jättefollikul ärlyrnfom
I(ahlerin tauúi - I(ahter,s sjukclomLeukeeminen kudos ym. - Leukemisk vävnadetc.
Leukosarkooma - LeuÌ<osarkomLymfoblastooma (varhaisimusolukasvain) _
Lyrnfoblastom
Lyrnfosytooma - LymfocytomLymfogranulooma, paitsi nivus_ eli veneerinen kas-
Papiiloadenoliarsinooma ._ papilloadenoca¡cinonPapilloliarsin papillocàrcinom
Periteliooma (suoneu 5,rnpär¡,gl¡¿s1,ai1) _Periteliom
Pinealoblasl,oorna (küp¡,lisäkekasvain) _
Pinealoblastoll
Retinoblastooma (r,erkkoÌ<alvon varhaissolukas_vain) .- Retinoblastorn
F,habdom¡'6sarkooma (poikkijuovaislihassarl<oo_
ma) - R,habdom¡'ssa¡korlSarkoorna (tukil<udoss¡.öp¿i) - SarkornSar]<oomaa rnuisfutt,ava l<Ltclos _ Sarkomaüösr'är'nad etc.
Seminooma (itusolukasvaiu) - SeminomSpongìoblastooma (r'arhaisher.motukisolukasvain 
)Spongioblastom
Spongiosytoorna - SpongiocytomSympatoblasi,ooma - SympátoblastomSympatogoniooma - S¡,mpatogoniomSyringokarsirrooma - SyriiigoÃrcinomSyöpä -- Cancer
Syöpäinen kuclos, l<asvain .bt11s. - Cancerös r,äv_nad, tLrmor eller d¡,1.Teratol<arsin Teratocarcinom
-- Teratom i testisWih¡sin kasvain (rnunuais-) - \4¡ilm,s tumör,(njure)
Aclenokysloorna (rauhasrakkulakasvain) -Aclenoc)tstom
Adenofibrooma (rauhassidel<udoskasvain) -Adenofibrom
Adenoorna (rauhaskasvain) ei kuiüenkaan lisá_
kilpirauhasessa, aivolisäkkeessä, eturauhasessa
eikä kilpirauhasessa - Adenom, utom i para-tyreoiclea, pituitaria, prostat,a och tyreoidea
Adenomyooma (rauhas-iihaskasvain) - Adeno-myom
Akantooma (väkäsolukasvain) - Acanthomaadenoides cysticum
Angiofibrooma (suoni-sidekudoskasvain) -Angiofibrom
AngioÌipooma (suoni-rasvakasvain) - AngiolipornAngrooma (suonikasvain) - AngiornAngiomatoosi (suonikasvaintauti) - AngiomaüosBrennerìn tauti (munasarjassa) - Rrenner,sturnör (ovarial)
Cernentoorna (hamrnassernenttikasvain) -Cementom
Craniofaryngiooma -- Craniofaryngiom
Cystaclenooma (rakl<ulainen rauhaskasvain) ei
Ì<iÌpirauhasessa- Cystadenom, uüomityreoidea
Cystosarkooma (rakkulainen sidekuclossyöpä) _
Cystosarcoma phyllodes
Dermatofil:rooma - DermaüofibromDermoidikysúa (ihoaiheinen rakl<ulakasvâin) _
Dermoidcysta
Desmoidituumori - DesmoidüumörEksosüoosi (luukasvama) - ExostosEndometrioorna (kohdun lirnakalvol<asvain) _
Endometriom
Itrpidermoidikysüa, tarkemmin määrittelemätön_
Epiclermoiclc)zsta UNS
Epiteliooma (epiteelikasvain) - Epitheliomaadenoides cysüicum
Epulis (ienkasvain) - EpulisFibroadenooma (sidekudos-rauhaskasvain) _
Iribroadenom
Fibroangiooma (siclekudos suonihasvain) -Fibroangiom
Fibrokondrooma (sidekudos-rustokasvain) -Fil¡rokondrom
Ilibrolipooma (sidekudos-¡¿g1z¿l<¿s1z¿jn) -I'ibrolipor¡r
Tibroom¿r, (sidekudoskasvain), ei eturauhas
Fibrom, uüom i prost,ata
Fibromyooma (sidekudos-lihaskasvain) -Ilibrornyom
tr'ibromyksooma (sidekudos-limakasvain) -Fibromyxom
Fibro - osteokondrooma - Fibroosteokonclrom
3 r6z6s-68
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tr'ibro-osteooma (sidekudos-luukasvain) _
Ilibroosteom
Ganglioneuro Ganglioneurom
Glomriskasvain - Glo¡nusüumörI{emangioendoteliooma - Ilernangi oendoteìiomHemangiofibrooma - IlernangiofibromI{emangiooma (verisuonikas\/ain) .- llernangiom
I(ondrofibroorna (rusto-sidel<udoskasvain) _
I{ondrofibrom
Ilondrooma, (rustokasvain) - I{ondromI(ondrornyksooma (rusto-limakasr.ain) -Kondromyxorn
Leiornyooma (sileälihaskasvain), ci etu¡auhasessa
Leiomyom, utom i prostata
Lipofibrooma (rasva-sidekucloskasvain) -Lipofibrorn
Lipooma (rasvakasvain) - LipornLipomatoosi (rasvatauti) - Lipomatos,embr¡zen¿l¿
Lipornyooma (rasva-lihask¿svâin) - LipomyomLipomyksooma (rasva,-limakasvain)-Lipomyxom
Lymfangioencloteliooma - LymfangioencloteliomLymfangiofibrooma (imusuonifibrooma) -Lymfangiofibrom
Lymfangiooma (imusuonikasvain ) -LyrnfangiomMeningiooma (aivokalvokas\¡âir1) - IleningiomMesoteelikasvâil1 - MesoteliomMyksofibrokondrooma - l\Iyxofibrol<onclromMyksofibrooma (lima-sidekucloskasvain) -M)'xofibrom
Myksokonclrooma (lima-rustokasvain) -1\{¡,'x6¡ottU"o-
lVlyksolipooma (lima-rasvakasvain) - MyxolipomMyofibrooma (lihas-sidekudoskasvain) -Myofibrom
lVl¡zolinoo-r (lihas-rasvakasvain) - Myolipomlllyooma (lihaskas'i'ain), ei eturauhasessa-lVly orn,
utom i prostaüa
Neurinooma (hermosyykasyain) - NeurinornNeurofibrooma (hermosiclekudoskasvain) -Neurofibrorn
Odontooma (hammaskasvairl) - OdontomOsüeofibrokondrooma - OsteofibrokondromOsúeofibrooma (luu-sidekudoskasvain) - Osùeo_fibrom
Osteokondroorla (luu-rustokasvain) - Osteo-l<ondrom
Osteokondromatoosi (luu-rustokasvaintauti) -Osteokondromatos
Osteokondromyksooma - OsteokondromyxomOsteoklastooma (luunsyöjäsolukasvain) -Ost,eoklastorn
Osúeooma (luukasvain) - OsteomOsteomyksokondrooma - Osteomyxokondrom
Ly_mfoidinen polyyppi (hyvÉinlaatuinen) _Lymfoid polyp (benign)
Lymfooma (imukudoskasvain) _ LyrnfomLymfosarkooma (imukudos"a"l.oo*â; _
Lym[osarkom
Myelooma (luuydinkasvain) - MyelomPlasmasolumyelooma - plasmacállmyelomPlasmosytooma - piasmocyüomPunapahkasienitauti - Mycosis fungoidesReticulumsolusarkooma - Retikelceilsarl<omR,etikuloosi - Retikulos, lymfoid follikuld,rVerisyöpä - LeukemiVihersyöp:i, - KloromNumerot 2L0-228 sisältäv¿iú sijaintinsa, ja eräissä t,apauksissa tSzypi' mukaan luokitellut hyvän-laatuiset l<asvairnet' seuraavja kasvaimia þiautean hyiánlaaúuisina, ellei niitå erillisissd, tapauksis-sa ole arvioiùu pahanlaatuisiksi' - Numm-"r 210-228 omfattar benigna tumörer ]<lassificerade ef-ter lokalisation och, i .r]i1a fall, efter typ. Följande t*mörer l:etraktas som benigna, sår,ida deicke i det sörskirda fauet, anseüüs vara -àtig,.u,. 
ùu¡' uurtr rì¿r, 
úI
Papilloadenokystooma - PapilloaclenocystomPapillooma (sy¡'lti, tupslkasvain), ei kilpirauha-
sessâ - Papillom, utom i tyreoideaParaganglioomâ - ParâgangliomPinealooma (käpylisri,kekasvain) - PinealomRhabdomyooma (poikkijuovaislihaskasvain), ei
eturauhasessa-R,habclomyom, ut,om i prosù-
tata,
Rustokasvain, rustokasvama - EckondrosRustokasvain (vieraassa kudoksessa) -Enkondrom
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Schwannooma (hermotuppikasvain) -Schrvannom
Syringokystadenooma (hikirauhaskasvarna) -Syringocysüadenom
Syringokystooma (hikirauhaskasvama) -Syringocystom
Syringooma (hikirauhaskasvain) - SyringomTeratooma (eptimuodostumakasvain), ei kivek-
siss¿i, - Teratom (cysta) utom i testisTymooma - TymomTrikoepiteliooma - Trikoepiteliom
Numorot 230-235 käsittåvÉit kasvaimet, joista ei tiedet¿i, ovatko ne hyvän- vai pahanlaatuisia.
Seuraavat epäüÊi,yclellisesti täsmennetyt merkinnät luokit,ellaan niinmuodoin nä,ihin numeroihin -Nummer 230-239 omfatt'ar tumörer beträffandevilka man icke vet, om de cir benigna eller
maligna. Följande ofullständigt preciserade beüeckningar skall då, klassificeras på dessa nummer:
I{asvain- Neoplasma l(asvannainen- Svulst
I(asvainkudos- Neoplastik våvnad etc l'uumori- Tumor, Tumör
Samaan ryhmåån liitetêiån myös Carsinoma in situ (vaihe 0) cervicis uteri. - Till sarnrn.r gruppföres Carcinoma in siúu (stadium 0) servicis uteri.
NEOPLASMA MALIGNUM CAVr ORrS ET P]IARYNGTS (140-149)
Suuontelon ja nielun pahanlaatuiseù kasvairneú - Malign tumör i munhåla och svålg
140,01
140, I I
r40,2L
I40,99
141,01
14l,ll
r4r,2l
141,31
t43,01
r43, I I
I43,97
143,99
Neoplasma møI'ignunt labi'i
Iluulen pahanlaatuinen kasvain - Maligntumör på låpp
Ei sis¿i,ll¿i huulen ihoa (172, 173) - Ex-kluderar hud på läpp (r72, 173)
Labii superioris
Labii inferioris
Labiorum a,mborum
NUD
N eoplann a, tn ctli,g rzunt, linguae
Kielen pahanlaa,tuinen kasvain - Maligntumör på, tunga,n
Baseos linguae
Dorsalis linguae
Marginum linguae et, apicis linguae
Ventralis linguae
Ei sistill¿i, kielen âlapuolen ja suunpohjan
yhteistä kasvainta (144) - Exkluderartumör på l,ungans undersida och rnun-
botten i kombina,tior (I44)
Loco mrrlliplici
NUD
142,81 Glandulae submaxillaris
142,82 Glasdulae sublingualis
L42,87 Loco multiplici
142,99 NUD
Neopløsmø n¿a,l,ignum gingi,uae
Ifammaslihan pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i tandköttet
Maxillae gingivae
Mandibulao gingivae
Loco multiplici
NUD
N eopl,asrna mal,i,gnunt, gl,anrlulae søli,oari,ae
Sylkirauhasen pahanlaatuinen l<asvain
Malign tumör i spottkörtel
142,01 Glandulae parotidis
144,99 Neoplasmø mølignum bøseos oris
Suunpohjan pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i munbotten
Neopløsma møI'ignum partium øl,iatunl, oris
siue NUD
Muussa tai tarkernmin määrittelemättö-
mässä paikassa oleva suun pahanlaatuinen
kasvain - Malign tumör i munnen, andradelar eller UNS
145,01 Mucosae buccao
145,11 Palati (duri) (moÌlis)
145,81 Loco aiio definito
L4l,g7
141,99
t
I
145,87 Loco multiplici
145,99 NUD
N eoplctsma mal'ògnunr, orophatAngis
Suunielun pahanlaatuinen kasvain
l{align I,umör i mellansvalget,
Tonsillae
Loco alio definilo
Loco multiplici
NUD
147,99 N eoplasma',nel'¿gnun?, lxasophcffAng¿s
Nenänielun pahânlaatuinen kasvain
Malign tumör i nässvalgrummet
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N eoplasma nta,I'ígnunx hy pophøry ngi,s
KurkunpËi,änielun paha,nlaatuinen kasvain
Malign turhör i svalgeù bakom strup-
huvudet,
Regionis postcricoideae
Fossae pyriformis
Loco alio clefinito
Loco multiplici
NUD
149,99 Neoplasma, ma,lignunx ph&ryng'¿s NUD
Nielun pahanlaatuinen t,arkemmin md,ä-
rittelemä,tön kasvain - Malign tumör isvalget UNS
146,01
146,81
146,87
146,99
148,01
148,1 I
148,88
148,99
148,99
NEOPLASMA IIALTGNUM ORGANORUI\{ DTGESTTONTS ET PERTTONET (150-159)
R,uuansulatuselinten ja vatsakalvou pahanlaatuinen kasvain - Malign tumöri matsmältningsorganen och bul<hinnan
i¡o,oo
150,01
r5a,o2
t 50,07
I50,09
153,0t
L53,02
153,03
l53,lt
N eoptlasmø rn al'ignum, oesoph'rt'gi,
Ruokatorven pahanlaat'uinen kasva,in
Malign tumör' i rnatstrupen
Tracl,us superioris
Tractus mediani
Tractus inferioris
Loco multiplici
NUD
N eoplas nt a nr,ctl,i,gnunt uentr òcul'i
Mahalaukun pahanlaaúuinen kasvain
Malign tumör i magsäcken
Cardiae
Pylori
Fundi sir.e corporis ventriculi
Loco multiplici
NUD
N eopl,asmø m alignunr,inlest'ín'i crøssi, r ecto
eficapto
Paksusuolen (lukuunottamatta porä-
suolta) pahanlaatuinen kasvain - Malignttrmör i grovüarmen exklusive ändtarmen
Appendicis
Caeci
Coli ascendentis
Coli transvorsi (flexuris hepatica et,
splenica inclusis)
Coli descendentis
Coli sigmoidei
Ei sisällä Flexura recto-sigmoidein alu-
etüa (154)
Exkluderar Flexura recto-sigmoidei (154)
Loco multiplici
Coli NUD
Tracti intestini NUD
Neoplasmø mø|lígnum recti et flenurae recto-
si,gmoidei,
Perä,suolen sekå perei,- ja vemrnelsuolen
liittymiskohdan pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i Ëi,ndtarmen och förbindel-
sen ändtarm-colon sigmoides
Flexura recto-sigmo idei
Recti
Canalis analis
Ei sisäIlä peråi,aukon ihoa (172, 173)
Exkluderar anus (hud) (L72, I73)
t 5t,0l
151,11
151,8 Ì
151,87
151,99
152,01
r52,8r
r52,82
r52,87
t52,99
153,21
I 53,31
153,87
I 53,89
153,99
Neopløsma mu,l'ignum òntest'ini tenuis,
il,uodeno ,incluso
Ohutsuolen (pohjukaissuoli mul<aanluet-
tuna) pahanlaatuinen kasvain - Maligntumör i tunntarm, inklusive tolvfinger-
tarmen
Duodeni - 154,01Jejuni l54,ll
Ilei 154,21
Loco mult'iplici
NUDI
l
I
1
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Neopløsma mal,'ignum hep:øt'is et u,icn.u,m
bi,li,f erørum,intrahepaticalum, primarium
. M¿ksan ja maksansisd,isten sappiteiden
primaarinen pahanlaatuinsn kasvain
Primär malign tumör i levern och intra-
hepatiska gallvägarna
I55,0I Hepatis
155,11 Viarum biliferarum intrahepaticarum
157,88 Loco alio dofinito
157,99 NUD
Neopla,smø mal,igttunt periüonei et telae
retroperitoned
Vatsakalvon ja vatsakalvontakaisten ku-
dosten pahanlaaüuinen kasvain - Maligntumör i bukhinnan och bakomliggande
v¡ivnader
Ei sisällä vaúsaì<alvontakaisia imusolmuk-
keita (200-209), munuaisia (I89), lisä-
munuaisia (194), haimaa (f 57) - Exklu-derar retroperitoneala lymfkörtlar (200-
209), njure (I89), binjure (194), pankreas
(157)
Telae reúroperitonealis
Peritonei
NUD
Neoplasmø mal'ígnum løryng'í,s
I(urkunpärin pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i struphuvudet
Glottidis, plicae vocalis
Loco alio definito
Loco multiplici
NUD
Neopløsma møIignum (prímørium)
trøcheøe, bronch'í et pulmon'is
Ilenkitorven, keuhkoputkien ja keuhkojen
pahanlaatuinen (primaarinen) kasvain
Malign (primär) tumör i trakea, bronk
och lunga
Tracheae
Bronchi
Lobi superioris pulmonis
Lobi medii pulmonis
Lobi inferioris pulmonis
Pulmonis, loco multiplici
Pulmonis, loco alio sivo NUD
162,19 NUD, primaria sive secundaria non in-
dicata
Ei sis¿ill¿i sekundaaristä (metastaattista)
(197) - Exkluderar sekundär (metasta-tisk) (197)
Neop:lasmct malignum (pri,mørium) orgørLo-
rttm respiration'i.s ctliorum et non def,i,ni,tø
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Muiden tai tarkemmin määrittelemättömi-
en hengiüyselinten pahanlaatuiset (primaa-
riset) kasvaimet-Malign (primii,r) tumör i
andra och ospecificerade respirationsorgan
Pleurao
Mediastini
Loco alio
NUD
pahanlaatuinen kasvain - Malign tumöri binclväv och annan mjuk vävnad
Ei sisällå nivolrusüoa (170), kurkunpäätä
(I61) eikri, nonäri, (160) - Exkluderarledbrosk (I70), larynx (161), nuisa (160)
Capii,is, faciei et, colli
Trunci
Ei sis¿illä kohdun leveää kannatinta, koh-
tunivusjånnettä eikä kohdun sit'eitä,
(i83) - Exkluderar breda ligament,, rundaligament och uterusligament (183)
Cordis
Extremitatis (regione scapulari inclusa)
Ei sis¿ill¿i valsakalvon takaisia l<udoksia
(f 58)-Exkluderar retroperitoneal vävnad
(r58)
Extremitatis inferioris (regione coxae
inclusa)
Loco mulúiplici
NUD
Melanomø mø|,ígnunt cutis
Ihon pahanlaatuinen melooma - lVlaligntmelanom i huden
Sis¿ilt¿i¿i, tummasyövän, ihon tarkemmin
määrittelemä,tömän melanooman - Inklu-derar melanocarcinom, hudmelanom UNS
Ei sisä,ll¿i, nisÈi,n ihoa (174), sukupuolielimi¡i,
(184, 187) - Exkluderar hud på mamma(174), genitalorgan (f84, f87)
Labiorum oris
Palpebrae (cauüho incluso)
Auris (canali oxterno inclùrso)
Faciei loco alio et NUD
Verüicis et colli
I63,0I
163,1 1
163,98
I 63,99
. Neoplasma malignum 1:ancreatis
,/ Ilaiman pahanlaatuinen kasvaini Malign tumör i bukspottkörüeln
. 157,01 Capitis pancreatis-\' ..-lõ7,87 Loco mulüiplici
Neoplasmø møl'ígnum aesicae felleae et
a,iarum biliJerørum
Sappirakon ja sappiteiden pahanlaatuinen
kasvain - I\falign tumör i gallblåsa ochgallvägar
Vesicae felleae
Viarum biliferarum oxtrahepaticarurn
Papillae Vaùeri
NUD
Neopla,smø malignum nasi, cøa'itatum nasi,
a,ttris n'¿ed,iae et sinuunt accessor'í,orum
Nenän, nenäonteloiden, vä,likorvan ja ne-
nän sivuonteloiden pahanlaatuinen l<asvain
Malign tumör i nåsa,n, näskaviteter,
mellanöra och bihålor
Nasi (interni) et cavitatum nasi
Ei sisåll{ luukasvaimia( I 70) eikä ihokasvai-
rnía (172, 173) - Exkluderar bentumör(170), hudtumör (I72, I73)
Tubae pharyngo-tympanicae et auris
mediao
Ei sis¡i,Il¿i ulornpaa horvaktiytäväíí (172,
173), luukasvaimia (179), rustokasvaimia
( I 7l ) eikri ulkokorvan ihoa (I7 2,1 73 )-Ex-
kluderar yttre hörselgå,ngen (I72, 173),
bentumör (170), brosktumör (171), hud
på ytteröra (L72, 173)
Sinus maxillaris
Sinus alii
Loco multiplici
NUD
159,99 N aopløsmø malignu,m organorurn
dligesti,onis NUD
Ruuansulatuselinten pahanlaatuinen tar-
kommin mä¿irittelemätön kasvain - Ma-lign tumör i digestionsorgan UNS
NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM, TEL¿\E CONJUNCTIVAE, CUTIS ET MAi\{MAE (170-174)
Luuston, sidekudosten, ihon ja nisän pahanlaatuinen kasvain - Malign tumör i ben,bindvär', hud och bröstkörtel156,01156,I1
156,2r
156,99
158,0I
158,90
158,99
l6t,0I
161,88
161,89
l6t,99
I70,01
Neoplasm nzøl'ignum, ossium
Pahanlaatuinen luukasvain - Malign ben-tumör
Ei sisällä iuuydintri (201-203) - Exklu-clerar benmá,rg (20f-203)
Cranii et faciei
Ei sisällä korvan rtlstoa (I7t), silmä,Ìuomia
(l7l), nenää (160) - Exkluderar brosh iöra (l?l), ögonlock (171), näsa (160)
Mandibulae
Columnao vertebralis (sacro et coccyge
exclusis)
Selkärangassa (lukuunottamatta ristiluutaja håntåluuta) I ryggrad (korsben och
svansben undantagna)
Costae, sterni eú claviculae
Ossium longorum extremitatis superioris
et scapulae
Ylciraajojen pitkissri luissa ja lapa,luussa
I övre extremiteúens långa ben och
skulderblad
Ossium breviurn extremitatis superioris
Yläraajojen lyhyissri, luissa - I övre exúre-miteüens kolta ben
Ossjum pelvis, sacri et coccygis
Ossium longorum extremitatis inferiolis
Alaraajojen pitkissä luissa - I neclre ex-tremitetens långa ben
Ossium brevium extremitatis inferioris
Alaraajojen lyhyissä luissa - f nedre ex-l,remitetens korta ben
Loco multiplici
NUD
Neopl,asmø mali,gnum telae conjunctiaae et
telae moll;is alterius
Sidekudoksen ja muun pehmeän kucloksen
l7 1,01
171,11
17I,I2
17l,2l
NEOPLASMA MALIGNUM SYSTEMATTS RESPIRATTONTS (160-163)
Hengityselinten pahanlaatuinen kasvain - Malign tumör i respirationssystemet
I ?0,1 I
170,2r
170,3r
170,4r t 71,31
171,97
l7l,99
160,01
160,r1
I 70,51
170,61
l7 0,7 |
170,97
170,99
I 70,81
I 60,21
r60,81
I 60,87
r 60,99
t62,0t
L62,ll
162,L2
L62,13
L62,r4
162,17
162,18
172,Ol
T72,LT
172,2r
L72,39
172,4L
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Päånahka ja kaula
Huvudsvål och hals
Scroti
Trunci
Extremitatis superioris
Extremiüatis inferioris
Loco mulbiplici
NUD
Neopl,asma møl'ignum cu,tis al'iud
Muu ihon pahanlaatuinen kasvain - 1\rr-nan rrralign tumôr i huden
Ei sisÉillå pahanlaatuista melanoornaa
(172), nisåci (174) eikä sukupuolielimiä
(f 84, 187) Ilxkluderar malignt melanom
(172), mamma (1 74), genitalorgan ( I 84, I 87)
173,01 Labiorum oris
Palpebrae (cantho incluso)
Auris (canali externo incluso)
Faciei, loco alio definito
Verticis et colli
Scroti
Trunci
Extremitatis srrperiolis
Extremitatis inferioris
Loco multiplici
NUD
N eoplo,stntr, mal,ignunt nzcûnnlae
Nisän pahanlaaùuinen kasvain -- tlalign
tumör i br'östkörteln
1.74,01 Cutis
174,Q2 Glandulae
174,09 NUD
N eoplasma malignum orgq,norunr uritzario -
run¿ al,'iorunt et NUD
Muun elimen tai tarkemmin määrittelemä-
tön pahanlaatuinen kasvain - Malign tu-' mör i andra och icke specificerade urinorgan
189,00 lìenis (pelve excepta)
189,11 Peh'is renis
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IIreüeris
Urethrae
Ulachi
Loco alio definito
Loco rnultiplici
NUD
Nervorum cranialurn
Nervi optici
Moningum cerebralium
Medullao spinalis
Meningurn spinaliurn
Nervorum periphericorurn
Syst,ematis sympathici
Loco rerultiplici
NUD
N eopla,sma nz øl'ign unt, glanclulctrum
end,oct',inarunt o,l,iøt'utn
Muun umpierit¡'srauhasen pahanlaatuinen
kasvain- Malign tumör i andra endokr.ina
körülar
Suprarenalis
Parathyreoideae
Thymi
Glandulae pibuitarine et duclus crano-
phar¡'ngici
Pinealis
Loco multiplici
Loco alio clefinito
NUD
Neoplctsmø mal,ignurn, loco ntalø d,ef,in'ito
Pahanlaatuinen kasvain, jonka sijainti
tarkemmin màärittelemätön - Tumör påofullstËindigt angivet süËi,lle
Abdominis, carcinoma intraabdominale
Pelvis, r'iscerurn pelvis, septi recto-
r-aginalis
Capitis sive colli
Thoracis
172,5L
172,6L
L72,7r
I7z,gL
172,97
r72,gg
r 73,1 I
r73,21
t 73,3 I
L73,4L
r 73,5 I
I 73,6I
L73,7 r
I ?3,81
113,97
r 73,99
182,00
182,01
r82,O2
r82,99
190,00
I 90,01
190,02
190,03
190,04
190,07
190,08
I90,09
t 9I,00
191,01
l9l,02
r9I,03
I91,04
191,05
191,06
191,07
191,08
191,09
r 89,21
189,90
189,91
189,97
189,98
r 89,99
r92,00
I92,0I
192, l0
L92,2t
I 92,3 I
IS2,4I
L92,51
r92,57
Lg2,S9
194,01
r94,1I
l94,2l
194,3r
r94,41
r94,87
194,88
I94,99
NEOPLASMA MALIGNUM LOCO ALrO DEFINITO SIVE NON DEFINII'A (190-199)
Muualla sijaitseva tai tarkemmin mâârittelemätön pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör på annat ställe eller UNS
180,99 Neopløsmø ma,l'ígnum cerai,c'is uteri
Kohdunkaulan pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i livmodershalsen
I 8I,99 C h,ori,oep'itheliomø
kasvain - lVlalign t,umör i kr.innliga genr-t,alorganen, annan lolialisat,ion eller UNS
184,0I Vaginae
184,11 Vulvae
184,88 Loco alio definit'o
184,99 NUD
I85,99 Neoplasmcr, tnal,ignuttt. prostc¿te,e
Eturauhasen pahanlaatuinen liasvain
Malign tumör i prostata
186,99 Neoplasmø nrcrl'igntnn testi,s
Kivekson pahanlaat'uinen kasr.ain - 1\{a-lign tumör i testikel
N eoplasnza mal'ignum ç.¡enitøl,iutn ui,r'i loco
alio s'iae non ,ir¿dicato
Miehen sukuelinten rnuu tai tarkemmin
määrittelemätön pairanlaatuinen kasr.ain
-Malign tumör i nlna t,manligt genit,al-organ eller UNS
Penis
Scroti
Loco alio clefinito
Loco multiplici
NUD
188.99 Nøoplasma ntal,ig'nun¿ ues,icae zu"inar,iae
Virtsarakon pahanlaatuinen kasr-ain
Malign tumör i urinbìåsan
Neoplasmø møIignum ocul,,i
Silmän pahanlaatuinen kasvain - MaÌigntumör på öga
Ei sis¿i,lÌ¿i, silmáluomia (I72, I73), rusüoa
(l7t), näköhermoa (192) - Exkluderarögonlock (hud) (r72,173), brosk (t7I),
optisk nerv (192)
Conjunctivae
Bulbi oculi (conjunctiva exclusa)
Extrabulbare oculi
R,ctìnae
Orbitae
Loco alio definito
Loco multiplici
NUD
Neoplasma, malignum, cerøbri
Pahanlaatuinen aivokasvain - lVlalignhjärntumör
Ei sisällå aivohermoja (i92) - Exkluderarkranialnerver (f92)
Lobi frontalis
Lobi t'emporalis
Lobi parietalis
Lobi occipitalis
Ganglii centralis
IIypothalami
Pont'is sive medullao oblongaùae
Cerebelli
Loco rnultiplici
NfTD
Neopløsma ntalignum, systemat'ís neraos,i,
loco al'ío
Muualla sijaiseva hermoston pahanlaaüui-
nen l<asvain - Malign tumör på, andrast¿illen inom nervsystemet
193,99 N eopl,asnra. nrcrlignutn tltyreoi,cleae
Kilpirauhasen pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör' i sköldkörteln
NEOPLASMA MALIGNUI\{ UROGENITALIUM (180-189)
Virtsa- ja sukuelinten pahanlaatuiset, kasvaimet - Malign tumör i urogenitalorganen
Neoplasma malignttm uteri, loco alio
Muualla sijaitseva kohdun pahanlaatuinen
kasvain - Malign tumör i uterus rrredannan lokalisation
Carcinoma corporis uteli
Carcinoma corporis et, cervicis uteri
Sarcoma ul,eri
NUD
183,01
183,1 I
I83,97
I 83,99
187,01
I 87,80
t 87,88
187,89
187,99
N eoplasma, malig num oaøri,i, tubae u,tet'inae,
li,gamøntti lati
Munasarjan, munatorvon tai kohdun le-
veän kannattimen pahanlaatuinen kas-
vain - Malign tumör i ovarium, ägg-ledare och breda ligamontet
Ovarii
Tubae uterinae eü ligamenti lati
Loco multiplici
NUD
N eopløsmø malignunz gen'italiutn fem'incte,
loco a|'io si,oe NUD
Muualla sijaitseva tai iarkemmin määritte-
lemätön naisen sukuelinten pahanlaatuinen
195,01
I95,tl
t9õ,90
195,9r
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Neoplasma ntal'ígnunt lymplnnod,oru,m
secundan'iorunt, et NUD
Sekundaarinen tai t,arl<emmin mäd,rittele-
m¿itön imusolmukl<eiclen pahanlaaüuinen
kasvain Malign 1,umör i lymfkörtlar, se-
kundär eller UNS
Ei sisälÌä primaariksi rnerkittyä imusol-
rrrrrkkeen l<asva,inta (200-202), Hodgki-
nin t,aut,ia (201), lymfosarkoomaa (200),
imrrkudoskasvaimien muita muoüo ja (202)
eikå imusolmul<l<een retikulosarkoomaa
(200) Exkluclerar'tumör i lymfkörtel be-
tecknad som primär (200-202), rnorbus
Hodgkin (201), l-vmfosarkom (200), anclra
former av lyrafom (202), retikelcellsarkom
i l¡rmfkörtel (200)
Capit,is, faciei et colli
Intrathoracalium
fntraabdominalium
Axillae et, extremitatis superioris
fnguinis et extremitatis inferioris
Loco alio rìcfinito
Loco multiplici
NUD
Neoplasma, m,alògnunt secundan"iunt, orga-
norun't, respi,rat'í,onis et systematis cl,igestiui
- Hengiôys- ja ruuansulatuselinten sel<un-daarinen pahanlaat,uinen kasvain - Se-l<undár rnalign tumör i respirations-
organen och digestionsapparaten
Pulmonis,. secundarium
nlediasbini, secundarium
Pleurae, secundarium
Organorurn respiraúionis aliorum,
secundarium
Intestini tenuis (cluocleno incluso),
secunclariurn
Intcsüini crassi et, recti, secrndariunr
Peritonei, secundarium
Hepatis, secundarium
Hepatis NUD
Loco alio, secundarium
N eoplasma ntalignum aliurl, secundariunt,
l\{uu sekundaarinen pahanlaatuinen kas-
vain - Annan sekundär rnalign turnörVesicae urinaliae, secondarium
Organorum urinariorum aliorum, secun-
darium
Cutis, secundarium
Cerebri, secundarium
Partis alterius systemaòis nelr-osi, seclrn-
darium
Ossium, secundalium
Partium aliarum, secundariun
Muualla sijaitseva sekundaarinen pahan-
laatuinen kasvain - Sel<undär maligntumör på andra süâllen
200, r8
20l,99 Lymplt ogranulont atos'is ntal'ignø
Pahanlaatuinen lymfogranulomatoosi -Malign lyrnfogranulornatos
Lymphosarcoma phalyngis, tonsilla
inclusa
Lymphosarcoma tracüus gastrointestinalis
Lymphosarcoma loco alio (iymphonodis
intrathoracalibus et, intra-abdominalibus
inclusis)
Lynphosarcoma loco non indicato sive
goneralisaturn
N eoplasmatø ali,ø teløe lymphati'cce
Muut lymfaatúisen kudoksen kasvairnel, -Andra l,umöret i iymfatisk v¿i,vnad
Lymphoma giganto -folliculare
Mycosis fungoides
Neoplasma primarium malignurn
Neoplasma benignum sive NUD
medullae osseae
Lymphomata alia
Neoplasmø lten'ignunt, cctui ot'i,s et ,l.tharyngis
Suuontelon ja nielun hyr'ånlaatuiset kas-
vaimet - Benign tumör i rnunhålan ochsvalget,
Ei sisällä leuan rakl<ulakasr.ainta (526),
suun pehmeiden osien ral<kulakasvainta
(528) - DxÌ<ludelar c)¡sta i käken (526),cysta i mrlnnens mjukdelar (528)
Labii
Ei sisällä huulen ihoa (2tG) - llxkluderarlÉlppens hud (216)
Linguae
Glandulae salivariae
Baseos oris
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L euchø en'uí a my el o i d es
1\{yeloinen leukemia - Myeloisk leukemi205,00 Acuta (myeloblastica)
205,15 Chronica
205,90 NUD
L euclt aem'ía, m ort o cy ti,c ct
Monosyyttileukemia - Ilonocytleukemi206,00 Acuta
206,I5 Chronica
206,99 NUD
LS6,S2 Extreuriüaüis
195,98 Loco alio
r 97,0r
l97,ll
t97,2r
r 97,31
200, I 1
200,12
200, t 3
197,4r
I 97,5 r
t97,6L
tg7,7 |
I 97,8 I
I 97,91
198,01
198,18
198,21
I98,31
198,48
N eoltlasma mal,ígnum part'ís ttott inclócatae
(NUD) Pahanlaatuinen kasvain, jonka
sijainti ei ole tiedossa - Malign tumör'på icke angivet steille (UNS)
t99,01 Multiplex NUD
190,18 Alir¡tl NUD
202,98
203,99 Myelon'tø multiplen, m,yelomatosis
Multippeli m)ze1ooma, luuyclinkasvaintau -
ti - Multipelt m¡'sl6¡¡, mS.elomatos' Leucltaem'iø lympltati,cø
Lvmfaattinen Ìeukemia
lcukerni
204,00 Acuüa (lymphoblastica)
204,Iõ Chronica
204,90 NUD
Lymfatisk
208,99 Polycytltaemia aera, Osler ': '' '" ' t/ . '\
Todellinen polysyüemia, Oslerin tauti -Polycytemia vera, Osler
E i sisÉi,llä sekundaaristä polysytemiaa ( 2 I 9)
eikä akuuttia liikapunasoluisuutta (207)-
Exkluderar sel<undàr poi¡'cytemi (289),
akut erytremi (207)
209,99 Mg elofi,brosi,s
Luuytimen sidekucìostuminen -Myelofibros
Leuchøemi,a ali,a et NUD
Muu ja talkemrnin rnäär'iútelemäúön leu-
kemia - Annan leukerni och UNSLeuchaemia (blastica) acuta
Leuchaemia chronica
Eryùhraemia acuta (Morbus di Guglielmo)
Leuchaemia NIJD
Oris, loco alio et NL'ID
Tonsillae
Partium aliarum indicatarum oro-
pharyngis.
l\{uissa tietyissä, suunielun osissa - Iandra specificeracle clelar av rnellansvalget
Nasopharyngis
Hypopharyngis
Pharyngis NUD
Neoplasmtt ben'ignunt, pcnti,um c¿I'iarum
or g &norLtln tli,g est ion ís
Ruuansulaüuselimistön muiden osien hy-
vänlaatuinen kasvain - Benign tumör ianclra clelar av digestionsorganen
202,00
202,19
202,28
202,93
210,00
207,00
207,r0
207,28
2O7,gg
196,01
196,1 I
196,2r
I96,3 I
196,4I
L96,7L
r96,81
1 96,99
I98,51
198,98
NEOPLASITATA BENTGNA (210-228)
Hyr'änlaatuiset kasvaimet, - Benigna tumörer
NEOPLASMATA TELAE LYIIPHATICAE ET HAEMOPOETTCAE (200-209)
Imu- ja vert,amuodostavien kuclosten kasvaimet, - Ju¡16j¡sl i ly'rnfatisk och blodbildande r'ävnad
T¿ihän l<uuluvista kudostyypeist¿i, liatso luetteloa i<appaleen alussa. Ei sisällä imusolmukkeiden sehun-
daarisiä ja tarkemmin määriútelemätt,örniä kasvaimia (196), luuytimen ja pernan sekundaarisiä kasvai-
mia (108). - För hithörande histologiska typer, se förteckningen i kapitlens början. Exkluderarsekundär och ospecifìcer¿r,cl tumör ilymfkörteln (196), sekund¿ir 1,umör i benmärg och rnjälüe (198)
2ro,4s
210,50
210,68
210,70
2 I 0,80
2I0,99
R eticulos ør com a, et ly nt plt o s atcoma
Retil<ulosarkoorna ja imukudossyöpri, -Ret,ikelcellsarkom och lymfosarkom
200,01 R,eticulosarcotra pharyngis, tonsilla
inclusa
200,02 Reticulosarcoma traclus gastrointestinalis
200,03 Iìeöiculosarcoma corporis aliae partis
(lyrnphonodis intrathoracalibus et intra-
abdominalibus inclusis)
200,08 Reticulsarcoma loco non inclicaúo sive
generalisatum
2r0,10
2L0,20
2 I 0,30
4 16268-68
2l1,00
2l 1,10
2rr,20
2IT,2T
zIL,2I
2Lr,23
2LI,3L
2L1,32
2rr,33
2L1,34
21t,35
21r,36
21 I,39
.2rr,4o
ztr,50
2rr,5l
zLL,52
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2Lr,60
2IT,7O
2l I,99
216,00
2 r 6,0r
216,02
216,03
216,A4
216,05
216,06
216,07
216,08
216,09
221,01
22r,L0
22r,20
22L,80
221,99
Oesophagi
Ventriculi
Intestini tenuis
Duodeni
Ilei
Jejuni
Appendicis
Caeci
Coli ascendent,is
Coli transversi (flexuris hepatica et,
splenica inclusis)
Coli descendentis
CoIi sigmoiclei
Coli NUD
R,ecti
I{epatis
Vesicae felleae
Viarum biliferarum extrahepat,icarum
(papilla Vateri inclusa)
Pancreatis
Exkluderar insulomacellstumör (251)
Peritonei et telae retroperitonealis
Vatsakalvossa ja sen takaisissa kudok-
sissa - I bukhinna och bal<omliggandev¿ivnader
NUD
polyyppiä (508) - Exkluderar polyp på,stämband och larynx (508)
2L2,20 Tracheae
212,30 Blonchi eb pulmonis
212,40 Pleurae
212,50 Mediastini
212,99 NUD
Neoplctsnta benignunt cut'is
fhon irvr'èi,nlaatuinen l<asvain - Benigntumö¡ i huclen
Ei sisä,llä esim. rneianoonaâ (757) -Exl<luderar bl a melanom (757)
Epidelmis
Labìi oris
Paìpebrae (cantho incluso)
Auris (ca,nali externo incluso)
Partis altelius faciei sive faciei non definita
Capiìlitii
'In¡¡rci
Ðxtremita,tis superioris
ExLremitntis inferioris
Tnrnei et extremitatis, loco multiplici sive
NUD
Folìiculolum pilorum et, glandulalurn
sebacea¡um
Ei sisällä t'alirauhasen rakkulakasvainta
(706) Exkluderar cysta i talgkörtel (706)
Glandularurn sucloriferarum et ductus
sudoriferi
Loco alio clefinito
NUD
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Ei sisällÈi, rakkulakasvainta valkoarvessa,
keltarauhasessa, Graafin follikkelissä y.m.
(6 I 5), toiminnallisesti aktiivisia kasvaimia
(256) eikä salpausrakkulaa (615) - Ex-klucì.erar cysta i corpus albicans, luteum,
Graafs follikel m.m. (6I5), funktionellt ak-
tiva turnörer (256), retentionscysta (615)
Neoplasmø benignum genif,aliutn fem'íncr,e
ctli,orum
Naisen muiden sukuelinten hyvänlaattri-
nen kasvain - Benign tumör i andrakvinnliga könsorgan
'Iubae uterinae et ligamenti laüi
Vaginae
Vulvae
l,oco alio clefinito
NUD
N eapløstn ct, benignu,m genital,ium øir,í,
Miehen sukuelinten hyvänlaatuinen kas-
vain - Benign tumör i manliga könsorganTestis
Penis
Scroti
Loco alio definito
NUD
Neopilasmø ben'igntr,m ren,is et orgønoruln
ur'ína,r'iorum al'íorum
Munuaisten ja muiden virtsaelinten hy-
vånlaatuinen kasr.ain - Benign tumör injure och andra urinorgan
Iìenis (pelvo excepta)
Pelvis renalis
Ureteris
Vesicae urinariae
Loco alio definito
NUD
N eoplasma betz,ignum, ocul'i
Hyvd,nlaatuinen silmri,kasvain - Benignögontumör
Conjunctivae
Corneae
IJveae
Nervi optici
Ilet'inae
Orbiúae
Loco alio definito
NUD
Neoplasmcr, beni,gnum cerebri et part'ium
systemat'ís neruos'i a,li,orum
Aivojen ja herrnoston muiden osionhyvän-
215,05 Loco rnultiplici
2r5,09 NUD
N eoplasnz a b enig ntnn sy stemat is r espi,r at'i -
on'i,s
Ilengit¡'sslinten hyveinlaatuinen kasvain
- Benign tunrör' i andningsorganenEi sisäll¿i, hyr'änlaatuista l<asvainta nen¿l-
luussa (2I3), kolvarustossa (215), ulkoi-
sessa korvakäyüËi,vässä (216), korvan ja
nenän ihossa (216), n.enän sivuontelon po-
lyyppiä (505), korvan polyyppiä (387) eikä
nenäontelon polyyppiä (505) - Exklu-derar benign tumör i öron- och näsben
(213), öronbrosk (215), yttre hörselgång
(216), hud på öra och näsa (216), polyp
i bihåla (505), öra (387) och nrishåla (505)
Cavi nasi
Tubae phar¡'ng6-¡"rrrpanicae eü auris
mediao
Sinus rnaxiliaris
Sinus alterius definiti
Muussa tietyssä sivuontelossa
I annan specificerad bihåla
Nasi, loco rnult'iplici
Nasi, NUD
Laryngis
Ei sisällä äänijånteen ja kurkunpåän
Neopl,asnta benigrzum oss,iunt, et
carti,Iaginunt
Luun ja ruston hyvänlaatuinen kasvain -Benign tumör i ben och brosk
Ei sis¿illå hyvänlaatuisúa kasvainta: luun-
yùimessä (202), rustossa, korvassa ja silmä-
luomessa (215), kurkunpåeisså ja nenässä
(212) Exkluderar benign l,umör i
benmärg (202), brosk, öra och ögonlocl<
(215), larynx och näsa (212)
Mandibulae (detibus inclusis)
Columnae vertebralis (sacro et coccyge
exclusis)
Costae, sterni, claviculae
Ossiurn longorum extremiùatis superioris
et, scapulae - Yltiraajan pitkissåi luissa jalapaluussa - I ör're extremitetens långaben och skulderblad
Ossium brevium extremitatis superioris
Yläraajan lyhyissä luissa
f övre extremitetens l<ort'a ben
Peivis, sacri, coccygis
Ossium longorum extremitatis inferioris
Alara,ajan ¡:itkissä iuissa - I nedreextremitetens långa ben
Ossium brevium extremiúatis inferioris
Alaraajan lyhyisså luissa - I nedreextremitetens korta berr
Loco alio sive mrrltiplici
NUD
21 7,gg N eo pla,s t r to b en,igttzr,nt, tnarnn'ùct e
Nisän h¡'1'fllliaatuine' ]<asvain - Be.igrrturnör i l¡r'östkörtel
Ei sisällä nisän hyvänlaatuista rakkuia-
l<asv¿linta (6I0) eikä sidekudosrauhaskas-
vainta (610) - Exkluclerar benign cysüai marnma (610), fiìrroadenomatos i rnarnma
(6r 0)
2f 8,99 Myontu uteri
Kohchur siclekudoskaslr¿i¡-fJ¿srusmJ¡om
Neoplasnm ben,ignum uteri al,iud
Muu l<ohdtur hyvänlaatuinen kasr¡airr -Annan benign tumör i livmodern
Ei sis¿illä kohclun endomeùrioosia (625) -Exkluclerar enclomet'rios i uterus (625)
Papillona uteri, polr'pus uteri
Cyst,a benigna uteri
Loco alio clefìnito
NI]D
220,99 Neoplasnm benignum ouør,id
Munasarjojen hyvd,nlaatuinen kasvain -Benign turnör i äggstockarna
213,00
213,01
2I3,02
2r3,03
2L3,04
216,10
216,21)
2 16,88
2t6,99
222,00
222,L0
222,80
222,98
222,95
2r3,05
2I3,06
213,07
213,08
213,09
223,00
223,10
223,20
223,30
223,88
223,99
224,00
224,0L
224,O2
224,03
224,04
224,0õ
224,08
224,09
2I4,gg Liltotna
Rasvakasvain - Lipom
2r2,00
2t2,0r
2r2,O2
2t2,07
Neoplasm,ø ben,ignu,m al,iucl telae
musculorunz et conjuttctiuae
Muu lihaskudoksen tai sidekalvon hyvän-
laatuinen kasvain Annan benign
t'umör i nuskelvävnad och bindvåv
Capitis (facie inclusa) eü colli
Trunci
Extremitatis superioris (regiono scapulari
inclusa)
Extremitatis inferioris (regiono glutaea
inclusa)
2L2,48
2r2,09
2t2,L0
215,01
2t5,02
215,03
2L5,04
2 19,00
2lg,L0
2r9,98
219,99
225,00
225,r0
225,20
226,30
225,40
225,50
225,60
225,99
2B
226,00
226,0I
226,02
laatuinen kasvain - Benign tumör ihjårnan och andra delar av nervslzsternot
Ei sisällä hermosidekudoskasvaintautia,
(743) - Exkluderar neurofibromatos (743)Cerebri
Nervorum cranialium
Meningum cerobralium
Medullao spinalis
Meningum spinalium
Nervorum periphericorum
Systematis sympathici
NUD
Neoplasma benignum glønd,ulat'zrnt
endocrinarum
Ilmpirauhasten hyvtinlaatuinon l<asvain-
Benign tumör i endokrina körüIar
Glandulae suprarenalis, cortisolum produ-
cons - Lisämunuaisessa kortisolia valmis-tava - I binjure, cortisolproducerandeGlandulae suprarenalis, androgenum pro-
ducens - Lis¿i,munuaisessa androgeniavalmisüava - I binjure, androgenprodu-cerande
Glandulae suprarenalis, aldosteronum
producens - Lisämunuaisessa aldosteroliavalmistava I binjure, aldosteron-
producerande
Glandulae suprarenalis, oesùr'ogenum pro-
ducens Lisämunuaisessa östrogenia
valmistava - I binjure, ösürogenprodu-cerando
Glandulae suprarenalis sine .functione
endocrina - Lisämunuaisessa ihnan umpi-eritystoimintaa, -I binjure utan endokrinfunkl,ion
Glandulae suprarenalis NUD
Thymi
Glandulao pituitariao et ductus cranio-
pharyngici
Clandulae pinealis
Loco alio definito
NIÏD
H øem ang i om a et ly mphøn g io nrct
Verisuoni- ja imusuonil<asvain
Ilemangiom och lymfangiom
Ilaemangioma,
Lymphangioma
23t,04
231,09
23I,1 0
23r,20
231,30
23r,40
231,50
23t,99
232,L9
232,20
232,2L
.>qo qq
232,24
232,26
232,26
232,27
232,29
Sinus alterius indicati - Muussa tie-tyssti ontelossa sijaitseva - I ânnanspecificerad bihåla
Nasi, loco multiplici
Nasi NUD
Laryngis
Tracheae
Bronchi et pulmonis
Pleurae
Mediastini
NI]D
N eoplasma non d,eÍdnitun1, cut'is, musculo-
rum, telae conjunct'íuae, oss'ium, cart'ilagi-
nunl
Ihon, lihasten, sidekudoksen, luuston tai
rrston tarkemmin mä,ärittelemätön kas.
vain Ospecificerad tumör i hud,
rnuskler, bindvÉi,v, ben, brosk
Ossiurn et cartilaginum cranii et faciei
Ossiurn et, cartilaginum mandibulae
Ossiurn eù cartilaginum columnae
vertebralis (sacro eü coccyge exciusis)
Ossium et cartilaginum costae, sùerni,
claviculae
Ossiurn longorum extremiüatis superioris
et scapulae - Ykiraajojen pitkien luidenja ìapaluiden luu- ja rustokasvain - Ben-eller brosktumör i övre extremitotens
lålga ben och skulderblad
Ossiurn brevium extremitatis superioris -Yläraajojen lyjyiden luiden luu- tai rusto-
kasvain - Ssn- eller l:rosktumör i övreext'remitetens korta ben
Ossium et, cartilaginum pelvis, sacri,
coccygis
Ossium longorum exúremitatis inferioris -Alaraajojen pitkien luiden luu- ja rusto-
l<asvain - Ben- eller brosktumör i nedrecxtremitetens långa ben
Ossium brevium extremiúatis inferioris -Alaraajojen lyhyiclen luiden luu- ja rusto-
kasvain - Ben- eller broskturnör i nedreextrer¡itetens korta ben
Ossium, cartilaginum, articulorurn NUD
Musculorum (telae conjunctivae) capitis
(facie inclusa) et colli
Musculorum (telae conjunctivae) trunci
Musculorum (telao conjunctivae)
extremitatis superioris (regione scapulari
inclusa) - Yläraajojen (olkapri,ät mukaan-luettuna) lihaksistossa (sidokudoksossa) -I muskulatur (bindvriv) på övre extremitet
(inklusivo skuldra)
29
232,L3 Musculorum (ùelae conjunctivae) extremi-
tatis infe¡ioris (regione glutaea inclusa) -Alaraajojen (pakaraseutu mukaan luettu-
na) lihaksistossa (sidekudoksessa) - fmuskulatur (bindv:i,v) på, nedro extremitet
(inklusive säte)
Musculorum (telae conjunctivae) NUD
Cutis labii
Cutis palpebrae (cantho incluso)
Cutis auris (canali exùerno incluso)
Cutis faciei, loco alio sive NUD
Capillitii
Cutis trunci
Cutis extremitatis superioris
Cubis extremiüat,is inferioris
Cutis NUD
233,99 Neoplasmø non def in'iturn rna,nllndn
Nisä,n tarkemmin määrittelemätön l<as-
vain - Ospecificerad tu¡nör i bröstkörtel
226,03
226,09
226,09
226,10
226,20
226,30
226,8O
226,99
227,00
227,01
231,03
282,00
232,0r
232,02
232,O3
232,04
232,O5
232,46
232,07
232,08
232,09
232,10
232,tL
232,12
228,95 Neoplasma benignum orgct'nontrn (telae)
øI,iorum siae NUD
Muun elimen (kudoksen) t,ai tarkemmin
mäli,rittelemätön hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i annaü organ (vävnad) eller
benign tumör UNS
234,00
234,r0
234,99
Neoplasmct, non definitum uteri,
I(ohdun t,arkemmin määrittelemätön kas-
vain - Ospecificerad tumör i livmodernCarcinoma stadium 0 (non invasivum)
cervicis uteri
Neoplasma non definitum cervicis uteri
aliud
I(ohdun kaulan muu tarkemmin määritte-
lemätön kasvain - Ospecificerad annantumör i cervix uteri
Corporis uteri
Corporis et, ondocervicis uteri
Uteri, loco alio definito (chorioepithelio-
mate incluso)
NUD
235,99 Neoplasmø non def,ínitum ouar'í'i
Munasarjojen tarkemmin määrittelemä-
tön kasv¿in - Ospecificerad tumör iäggstockarna
NEOPLASMA, Tl.pus NoN DEFTNITUS (230_239)
Tarkommin m¡4¿iriül,elemätön l<asvain - Tumör av ospecificeraci natur.
234,90
234,9r
234,98
Neoplasma non clefi,ni,tum orga,norunx
d,igest'íonis
R uuansulaüuselinten ep:itarkasúi määritel-
lyt kasvaimet - Ospecificerad tumör idigestionsorganen
Oesophagi
Ventriculi
Duodeni
Intestini tenuis, loco alio definito
Intestini tenuis, NUD
.Caeci, appondicis, coli ascendentis
Coli tra,nsversi (flexuris hepatica et
splenica inclusis)
Coli descendentis
Coli sigmoidei
Coli NUD
Intestini crassi (recto excluso) NUD
Recüi
230,50
230,õl
230,52
Hepatis primarium
Vesicae felleae
Viarum biliferarum
(papilla ateri inclusa)
Pancreatis
Peritonei
NUD
extlahepaticalum
230,00
230, l0
230,20
230,28
230,29
230,30
230,31
230,32
230,33
230,34
230,39
230,40
230,60
230,70
230,99
Neoplasma non d,efinitum orga,norurn
t'øspirat'ionis
Hen gityselintcn tar.kemmin ur ä,d,rittelemä -
tön kasvain - Ospecificerad tumör i respi-rat,ionsorganen
231,00 Cavi nasi
231,01 Tubae pharyngo-tympanicae et auris
mediae
231,02 Sinus maxillaris
236,00
236, I o
23ß,20
236,88
236,59
Neoplasmø non d,eJ,in'ítum genitalium
feminae aliorum
Naisen muiden sukuelinten tarkemmin
määriútelemätön kasvain - Ospecificeradtumör i andra kvinnliga könsorgan
Tubae uterinae et ligamenúi lati
Vaginae
Vulvao
Loco a,lio definiúo
NUI)
30
237,00
237,t0
237,2O
237,2L
231,29
237,30
237,40
237,60
237,60
237,90
231 ,99
238,01
238,02
238,03
238,06
238,07
238,08
Neoptløsma non clefi,n'i'tum uro-gen"itctlium
ali,orum
Muiden virtsa- ja sukuelinten tarkemmin
määrittelemti,tön kasvain - Ospecificeradtumör i andra uro-genitalorgan
Testis
Penis
Scroüi
Genit,alium viri, Ioco alio definito
Muissa miehen sukuelimissåi, - Andramanliga könsorgan
Gonitaliurn viri NUD
F,enis (pelve excepta)
Pelvis renis
Ilreteris
Vosicae urinariae
Organorum urinariorurrr loco alio definito
Organorum urinariorum NIfD
Neo.plasma non ilefin'i'tun't, ocul'i, cerebri et
part'ium ølia'rum systematis neraosi
Silmän, aivojen ja muiden hermoston osien
t,arkemmin mäèi,rittelemätön kasvain -Ospecificerad tumör i öga, hjärna oclr
andra delar av nervsystemet,
Conjunctivae
Corneae
IJveae
R,etinae
Orbitae
óculi, loco alio definito
Ei sisälIä silmd,ltromia (232), rttsloa (232),
nÉi,köhermoa (238,211 - Exkluderar ögon-lock (hud) (232), brosk (232), optisÌ<a ner-
ven (238,21)
238,09
238, I0
238,20
238,2r
238,30
238,40
238,50
238,60
238,70
238,99
Oculi NUD
Cerebri
Nervotum cranialiurn
Nervi optici
Meningum cerobralium
Medullae spinalis
Meningurn spinalium
Nervorum periphericorurn
Systematis sympathici
NUD
N eopiløsma non def initutn orgq'noru'Ìn
al'iorum siae NUD
Tarkemrnin määrittelemätön kas't'ain
rnuualla - Ospecificerad tumör på annat'ställe eller UNS
239,00 Labii
239,01 Lingtrae
235,O2 Glandulao salivariae
239,03 Oris
239,04 Tonsillae
239,05 Pharyngis
239,09 Cavi oris et pharYngis NUD
239,I0 Glandulae suPrarenalis
i¡g,ì r Glandulae parathyreoideae
139,12 Glandulae pinealis
239,13 Glandulae thYmi
239,14 Glandulae thyreoideae
239,15 Glandulae alterius definitae
239,90 Glandulae piúuit,ariae eú ductus cranio'
pharyngici
239,99 Alio loco sive NUD
III. Morbi systematis endoerini, nutritionis et metabolismi
Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet, sekä ravitsemushäiriöt
Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättnings-
sjukdomar
Herkistymäsairaudet, joúka aikaisemrnin sisältyi'
r'Éi,t tåihÉin lukuun, on jaettu lukuihin VIIf, IX,
X, XII ja XIII. Yhtenåinon luettelo niistå on
osassa 2 (aakkosellisessa hakemistossa) hakusanan
Allergia kohdalla.
De allergiska sjukdornarna, lrilka tidigare ingick i
detta kapitel, har uppdelaùs på kapitlen YIII, IX,
X, XII och XIII. En samrranfattando lista över
dem återfinnes i del 2 (det' alfabetiska registret)
under uppslagsordet Allergia.
MORBr GLANDULAE THYR'EOTDEAE (240-246)
Kilpirauhasen taudit - Sjukdomar i sköldkörteln
Strum,a simp:Ieø
Yksinkertainen struuma - Enkel struma
240,00 Endemica
240,IO Sporadica
240,99 NUD
Strumct, nod'osa, aton'ícrt
Myrkytön kyhmYstruuma - Atoxisknodös struma
24I,OO Endemica
241,10 Sporadica
241,99 NUD
llhyreotot:icos'is cum siue si'ne sttunxo,
Ililpirauhasmyrkytys, jonka yhteydessä
on tai ei ole struum¿¿ - fy¡s6toxikosmed eller ul,an struma
242,00 Cum struma diffusa et exophthalmo.
Morl¡us Basedowi
242,09 Cum struma diffusa NUD
242,10 Cum struma nodosa toxica
242,20 Strum¿r, non indicata
243,59 Cretin'ismus congen'itali,s
Synnynnäinen kilpirauhaskätipiökasvu -Medfödd kretinism
Sis¿tltåä synnynnd'isen limapöhötaudin -Inkluderar kongenitalü rnyxödom
Myæoed'ema
Limapöhötauti - MYxödem244,00 Myxoedema (hypothyreosis) post,
therapiam
244,09 Myxoedema (hypothyreosis) NUD
245,00
245,0L
245,02
245,03
245,04
245,09
Thyreoi.cl'itis
Kilpirauhastulehdus -'IyreoiditSubacuta de Qtrervain
Subacuta alia
Subchronica
Chronica
Struma R,iedel
NUD
245,99 Morbi' thyreoi'd'eae alii'
Muut, kilpirauhasen taudit
sjukdomar i tyreoiclea
Andra
:)¿
D,ùabetes mell.itus
Sokoritauti - SockersjukaEi sisällä vesitystautia (253), pronssiso-
keritautia (273) eikä munuaissol<eritautia
(273) - Exkludorar diabetes insipidus(253), bronsdiabetes (273), diabetes renalis
(1 73)
250,00 Sine complicatione
25O,OL Ca,ta,ra"cl,a, diatretica
250,02 Retinopathia diabotica
250,03 Complicatio oculi alia sive NUD
250,04 Nephropathia diabetica
250,0 5' Neuropathia cliabetica. Polyneuritis
diabetica
250,09 Gangraena diabeüica
250,07 Coma diabeticum
250,08 Complicatio alia definiüa
250,09 NUD
MOITBI GLANDULARUM ALIARUM SYSTEMATTS ENDOCRINI (250-258)
Muidon umpirauhasüen taudit - Sjukdomar i andra endokrina l<örülar
256,00
256,10
256,90
256,98
256,99
Flypergonadismus
I{ypogonadismus
Svndroma Stein-Leventhal
AIia. definita
NTTD
Laesio end,ocrina testi,s
I(ivesten umpierityshriiriö - R,ubbningar'i testiklarnas inre sekretion
Ilypergonadismus
Ilypogonadismus
Alia definita
NUD
Auita,m'inosi,s A
A-vitamiinin puute - A-vit,aminbristNyctalopia ex avitaminosì A
I(erat'omalacia ex avit,aminosi A
Morbus Darier ex avitaminosi A
Ilemeralopia ex avitaminosi A
Alia definiüa
NUD
ðÕ
Dgsfunctio pol'yglattduløri's et morb'i syste-
mat'is end,ocrini, ali'í siø-e NUD
Ilseiclen umpieritysrauhasten samanaikai -
set häiriötilat ja muut tai tarkemmin mää-
rittelemâttömät urnpieritysrauhasten t,au-
dit - Polyglandulär rubbningar och andrae1ler ej specificeracle sjukdornar i
enclokrina körtla,rna
Syndroma Cushing
Dysfunctio polyglanclularis endocrina
AIii definiti
llorbi systematis encloclini NUD
Au'ita,m,'it'tos'is D
D-vitamiinin puute - D-viüaminbristRhachitis activa
Riisitauti
RyhmäÉin eivät sisälly rhachiüis coeliaca
(269), rhachitis renalis (593) -Idxkluderarlhachit,is coeliaca (269), rhachitis renalis
(5e3 )
Rhachit,is, sequelae
R'iisitauti t,ai muu riisitaudin aiheutt'ama
tila, joka esiint,yy vähintÈi,än vuoden ku-
lutlua taudin alkamisesta, tai jonka on
ilmoitettu olevan riisitaudin jeilkitila tai
seuraus - Rakiú eller annat ral<itiskt till-stånd manifest 1 år eller rnera efter debu-
ten eller uppgivet, sorn sent, besv¿ir eller
följdtillstånd av rakit
Osteomalacia
NI]D
253,00
253,01
Morbi, lzypophyseos
Aivolis¿il<keen taudit - Hypofysens sjuk-domar'
Acromegalia
Giganùismus hypophysarius et, hyper-
pitrritarismus alius
Ei sisäil¿i Cushingin syndroomaa eikä
basofiilista ¡auhaskasvainta (258) - Ex-kluderar Cushings syndrom och basofilt
adenorn (258)
Panh¡.popituitarismus
Hypopiüuitarismus parüialis
Nanismus hypophysarius
Syndroma Fröhlich (dyìtrophia adiposo-
genitalis)
Necrosis hypophysaria (Sheehan)
Hypopituitarismus alia sive NUD
Adenoma chromophobicum pituit,arium
Diabetes insipidus
Ei sisällå munuaissyntyistä vesitystautia
(273) - Exkluderar nofrogen diabetes in-sipiclus (273)
Alii definiti
NUD
M orbi, glanclulae auprør enal,is
Lisämunuaisen taudiü - Binjurarnas sjuk-domar
Aldosteronismus, Syndroma Conn
Syndroma adronogenitalis acquisita
Virilismus adrenocorticalis
T{yperfunctio adrenocorticalis alia
fnsufficientia adrenocorticalis, Morbus
Addison
Pheochromocyüoma
Alii definili
Ei sisällä'Waterhouse-Friedrichsen oir.e-
yhùymää (036) - Exkluderar Syndroma'Waterhouso-Friedrichsen (036)
NUD
Løesio endocrinø ouari'i
Munasarjan umpierityshäiriöú - Rubbningar i ovariets inro sokretion
257,00
257,10
257,98
257,99
258,00
258,10
258.98
258,99
253, I 0
253,LL
263,12
253,r3
253,L4
253,r9
253,20
253,50
aVTTAMTNOSES ET ALrAE rNSUI'FTCTENTTAE NUTRTTIONTS (260-269)
vitamiini- ja muut puutostauclit - AYitarninoser och andra brisúsjukdomar
F unct'io laesa secret,ionis internae pøncreatis
non d,¿øbet';,ca,
Muu haiman urnpierisùyshti,iriö l<uin so-
keritauti - Rubbningar i pankreas inresekretion, andra än diabeúes
Ei sisällä insuliinihoidosta aiheut,unutta
vauriota (lääkeainenumero sekä E 939) -Exkluderar terapeutiskt, missödo efter in-
sulinadministration (låkemedeÌsnummer
plus E 939)
Hypoglychaemia spontanea
Insuloma
Adenoma pancreatis, gastrinum secernes
Aclenoma pancreatrs, gastrinia erittävä -gastrinproclucerande
Alia definiùa
NUD
M orb'i p ør athy r eo,i d, eøe
Lisåkilpirauhasen taudit- Paratyreoideas
sjukdomar
Hyperparathyreoidismus
Sisri,ltä¿i, lisäkilpirauhasen rauhaskasvai-
men - Inl<ìuderar adenoma parathyreo-icleae
Tetania parathyreopriva
Hypoparathyreoiclismus alius sive NUD
Alii definiti
Ei sisäIlä tarkemmin mÌi,äriteltyä tetania
(788) - Exkluderar tetani UNS (788)NUD
260,00
260, t0
260,80
260,8r
260,98
260,99
Aa'itamitzosis C
C-r'itamiinin puute - C-r'itaminbrist264,01 Morbrrs ßarlow
264,02 Scorbutus
264,08 Alia definita
264,09 NUD253,98
2õ3,95
25L,0L
2õr,02
251,03
254,99 Morbò thymi,
Kateenkorvan taudit -Tymus sjukdomar
I nsufJ'ici,enti'a tht'rt m,tnø
Tiarniinin puute - Tiaminbrist261,00 Beriberi alcoholica
261,01 Berit¡eri NUD
26L,09 Alia sive NUD
. InsufJi,c'ient'itt ntactnt'
Niasiinin puute - Niacinbrisb262,00 Pellagra alcoholica
262,01 Pellagra NUD
262,09 Alia sive NUD
265,00
26õ. r0
26õ,20
265,99
251,08
251,09
252,00
2õ2,10
252,L9
252,98
252,99
255,00
255,0r
255,02
255,08
255,r0
255,20
255,98
255,99
Aoitam'inos'is B alia
Muu B-vitamiinin puute - Annan B-r'ita-minbrist
Ei sisällä puuüosvËihäverisyyksiå (280'
28I) - Exkluderar bristanemier (280, 281)Ariboflavinosis
Avitaminosis Bu
Avitaminosis ßr,
Deficentia acidi folini
Alia definita
NUD
,4a i,t ctnzàn o s e s alt ø e
lVluut, vitamiinipuutostaudit - Andra vi-Laminoser
266,00 Âvitaminosis K
Ei sis¿illä vastasyntyneen Il-viüamiinin
puutetta -- Exkluderar Il-vitaminbrist,
hos nyfödct (?78)
l
I
1,
lr
t
ItI
263,00
263,r0
263,80
263,8r
263,88
263,99
õ r6264-68
34
266,80 Avitaminosis E
266,88 Alia definita
266,55 Avitaminosis NUD
267,59 Nutr'itio defecti,ua protein,i
Valkuaisaineen puute - ProteinbrisbSis¡i,ltää kwashiorkor-taudin - fnl<luder¿¡rkwashiorkor
268,99 Marasmus e nz(rlnutritionis
Aliravitsemuksesta johtuva nåivetys -Marasm av undernåring
I nsuff,íc,ient iøe nutrit ion'is al,iae
Muut puutostaudit - Andra brisúsjuk-domar
Steaúorrhoea. Sprue
Malabsorì:atio NUD
Syndroma K-Z
Aliae definitae
NUD
M orbi, cong erziti, metaboli,cd l,i,poi,ctici
S¡'nnynnåiset häiriöt rasva-aineenvaih-
dunnassa - I(ongenitala rubbningar ifettomsättningen
Hypercholesterolaemia essentialis sive
familiaris
Hyperlipaemia heredi Laria
Xanthomatosis non definita
Morbus Gaucher
Morbus Niemann-Picl<
I{eredopathia a"tactica" polyneuritiformis
(Morbus Refsum)
AIii definiti
Ei sisäIlä perheittäistti, sokeustylsämieli-
syyttä eik:i, leukodystrofiaa (333) - Ex-l<luderar familjei,r amaurotisk idioti och
Ieukodysürofi (333)
NIID
Morbi conqeni,ti metabolici, alt,i et NtlD
Muut ja t,arkemmin määrittelemättömät
aineenvaihduntahäiriöt Andra och
ospecificerade ämnesomsd,ttningsrubb-
ningâr
X'ibrosis cysüica pancreatica.
Mucoviscidosis
Porphyria cutanea tarda
Porphyria acuta intermittens
Alii morbi metabolici porphyrini
Ei sis¿ill¿i hankittua tai sekundaarista por-
fyriatautia - Exkluderar porfyri, förvår-vad eller sekundär (279)
Ilaemochromatosis
Ei sisällä sekundaarisùa hemohrornatoosia
(275) - Exkluderar sekundá,r hemokro-matos (279)
I)egeneratio hepatolenticuÌaris \4/ilson
Hypophosphat,aemia et' alii morbi met'â,-
bolici minerales
Icterus intermittens juvenilis
Alii deficientia secletionis bilirubini
Morbi metabolici steroides
Glycosuria renalis
Diabetes insipidus nephrogenicus
Gargoylismus
Alii definiti
NI}D
Diatltes'is urica
Kihri - GikrArthritis urica. Synorzitis urica
Nephropatia urica
Iritis urica
Phlebitis urica
Alia definita
NUD
35
277,95 Obesi,tas non or,íg¿ne end,ocr¿na,
Liikalihavuus, ei umpierityshäiriöistä joh-
f,s1z¿ - Ej endokrin fettsot
M orb'i congeni,ti metøboli,c,i a,mdnoacidli
Valkuaisaineenvaihdunnan synnynnäiset,
häiriöú l(ongenitala rubbningar i
äggviteomsättningen
Phenylketonuria
Cystinuria
Glycinuria
Morbus IIarünup
Alii defectus transportatione ar¡inoacicli
Cystinosis
rMaple syrup disease)). Leucinos
Morbi metatrolici purini et pyrimidini
Ei sisällä diathesis uricaa (274) - Exklu-derar diathesis urica (274)
Alcaptonuria
Albinismus universalis
Albinismus partialis
Ilomocystinuria
Alii definiti
NUD
M orb'i congeniti, metøboli,ci, ca,rbonhgilrat'is
Hiiiihydraattiaineenvaihdunnan synnyn-
näiset h¿i,iriöt - I(ongenitala rubbningari kolhydratomsäl,tningen .
Glycogenosis generalisata Gierke
Glycogenoses aliao
Galactosaemia
Fructosuria
Pentosuria
Oxalosis
Alii definiti
NUD
275,00
275,r0
275,20
27 5,30
27 5,40
275,50
275,98
27 5,99
275,03
279,04
279,06
279,07
279,08
279,09
Functior¿es loesae metabol'ism'i prote'ín'í
plasmat'ís
Plasmaproúeiinin aineenvaihduntahåiriöt
Rubbningar i plasmaproteinomsåttningen
Agammaglobulinaemia
ITypogamrnaglobu I inaemia
Ana,lbuminaemia.
Bisalbuminaemia
Cryogiobulinaemia
Macroglobulinaemia Waldenström
Alia definita
NUD
H g p eral'imen tøtio al'iø
Muu liika,raviúsemus - {¡1¿¡1 form avövernäring
Ei sisäll¿i liiallisen lääkeaineiden käytön
aiheuútamaa (lääkeainenumero sekÉi E-nu-
mero - Exkluderar o¡sakad av excessivmedikamentering (leikemedelsnummer
plus E-nummer)
Hypervitaminosis A
Carotinaemia
Ilypervitaminosis D
Alia definita
Hyperliment,atio NUD
Morbi metabolici alü, s'iue NUD
Muut, tai t,arkemmin määrittelemättömät
aineenvaihduntahäiriöt - Andra ellericke specificerade ämnesomsáttnings-
rtrbbningar F: Y.:{:
Ei sisåll¿i, synnynnäisiËi aineenvaihdunta-
lräiriöitä (270-273) - Exkluderar konge-nitala metabolisÌ<a defekter (270-273)
Ilypercholesterolaemia non familiaris sive
NUD
Hyperlipaemia, hyperglyceridaemia non
familiaris NUD
Hypophosphataemia non familiaris sive
NUD
Morbus Letterer-Siwe
Porphyria acquisita
Morbus Hand- Schüller-Christian
Granuloma eos.inophilicum ossium
Atii
NUD
269,00
269,10
269,90
269,99
265,99
273,30
273,40
ALrI MOIìBI METABOLTCI (270_275)
Muut aineenvaihdunnan häiriöt - andra rubbningar i ämnesomsÉittningen
273,50
273,58
273,60
273,80
273,8t
273,82
273,88
273,99
214,00
274,0t
274,02
274,03
274,08
274,09
278,00
278,1 0
278,20
278,98
278,99
270,00
270,t0
270,20
270,21
270,28
270,30
27O,40
270,50
27O,60
270,80
270,81
270,82
270,88
270,59
271,00
271,L0
271,20
27r,80
27r,8r
27L,82
271,88
27L,99
272,00
272,0t
272,09
272,80
272,81
272,82
272,88
272,99
279,00
279,01
279,02
276,99 Amylo'id,osi,s un'iuersøli's
Amyloiditauti - Amyloidos
273,00
I
¡,
t:
I
I
I
I
1i
i
II
I
{
273,r0
273,1r
273,18
273,20
285,00 llypochromica sicleloachrestica
(sideroblastica)
285,88 Alia cleliniüa
285,90 Secunclaria (e nephropatia, collagenosa,
infectionc etc.)
285,99 NUD
Ðl
288,99 Agrønulocgtosi,s
Jyr'äsolukato (valkosolukato) - Agranu-loc¡'¿6" (letikopeni)
IV. Morbi systematis haematopoetici et sanguinis
Vertamuodostavien elinten ja veren taudit
Blodbildande organens och blodets sjukdomar
286,00
286, l0
286,20
287,0A
287,t0
287,r1
D ef ectus coctgulationis
Hyytymisfaudit - I(oagulations-sjukdomar
Haemophilia A (defecüio ¡rfactor VIIb)
Haemophilia B (defectio irfactor IX,>)
(Christmas)
Haemophilia C (clefectio rfactol Xb)
(Rosenthal)
Syndroma von lVilÌebrand
Fibrinogenolysis haerrorrhagica
Anticoagulantia circulans
Hypoprothrombinaemia acquisiúa
Aliae clefinitae
Purpu,ra et ctli.i, stcttus lruemomltag.ici
Punatäpkilauti sek¿i, muut tiÌat, joissa
verenvuoi,otaipumusta -- Purpura ochandra hemorrhagiska tillsüånd
Purpura allergica Henoch-Schönlein
T¿ihän ei sisälly purpura annularis telan-
giectodes (709) - Exlduderar plrrplrraannularis telangiectocles (709)
Thrombocytopenia essentialis (ùIorbus
IVerÌhof)
Thrombocytopenia symptoma,tica
Ei sisäIlål, tromboottisüa, verihiutalepuut-
teesta johtnlzaa punatäpld,La:utia (446) -Exkluclerar trombotisk trombocytopen
purprira (446)
Thrombocytopenia NUD
Thrombocytaemia haemorlhagica
Thrombocyt'opathia
Purpura hyperglobuìinaemica Waldenström
Purpura et status haemorrhagicus alius
NUD
'Vorbi sgstematõs lnentatopoet'ici etsangu'in'ís al'ü
lVfuut, veren ja verüamuodostavien elint,en
taudit - Andra sjukdomar i blodet och deblodbildande organen
Polycyûhaemia secundaria
Polycythaemia vera ei sisällv tzùhän (208)
Exkluderar polycythaemia vera (208)
Lymphadenitis chronica,
Ei sisällå akuutöia imusolmuketulehdusta
(683), suolilieveimusolmuketulehdusta
(289,20) eikä tarkemmin määrittelemä-
ùöntä rauhastulehdusta (782) Ex-
kluderar akut, lymfadenit (683), rnesen-
terisk lymfadenit (285,20), I<örtel-
förstoring UNS (782)
Lymphadenitis rrresenterica acuta sivo
chronica
Lymphadenitis NUD meseni;er.ica excepta
Tarkemmin määrittelemÉi,tön irnusolmuke-
tulehdus lukuunottamatta suoiiliepeen
irnusolmukkeita Lymfaclenit, UNS
utom i mesenterialkörtlarna
Abscessus lienis
fnfarctus lienis
Perisplenitis
Splenitis
Ruptura sponLanea lierris
Alii morbi lienis definiúi
Ei sisållä tarkemmin määriùöelemäföntåi,
pernan suurentumaa (782) - Exkluderarspienomegali UNS (782)
ÙIorbi lienis NUD
Methaemoglobinaemia
Sulfhaemoglobinaemia
Alii definiti
NUD
289,00
2B 9,1 0
289,20
289,30
Anaem,iøe e cleficient'íct, al,iaø
Muut, puutosvlih¿iverisvvdeú - Andrabristanemier
Ei sis¿i,ll¿i isopunasoluista raskaus"¿ihäveri -
syyttei, (633) - Exkluderar makrocytärgraviditetsanemi (633)
28I,00 Perniciosa cum myelopathia spinali
281,09 Perniciosa non definita
281,10 E deficientia vitamin Brr, alia
281,20 E deficient,ia acidi folii
281,30 E deficientia vitamin Bu
28L,4O E cleficientia proteini
281,98 Alia definita
-æ1,:9.9:NUD
285,40
289,42
289,44
285,45
289,46
289,48
281 ,Lg
287,20
287,30
287,90
287,98
281 ,Sg
289,49
289,90.
289,91
289,98
289,99
280,00
280,08
280,09
282,00
282,rO
282,20
282,30
283,00
283,90
283,91
283,92
283,98
284,00
284,01
284,02
284,03
Anaem,ia s'iderop en'icø
B,audanpuuúevèi,häverisy¡'s - Alemi ayjärnbrist
Ei sisällä raskausvähäverisyyttri (633),
eikä synnytyksen jeilkeistä vähäverisyyütä
(653, 676) - Exkluderar gravidiúetsanemi(633), puerperal anemi (653, 676)
Posthaernorrhagica
Alia definita
NUD
Anaem'iae haemoly ticaø l¿er eclitør,icte
Perinnölliset punahajováhäverisyydet -Ärft'ìiga hemoìytiska anemier
Cum sphaerocytosi hereditaria
Ei sisäll¿i vastasyntyneen punahajovd,hå-
verisyytüd, (774,775) - Exkluderar hemo-Iyüisk anemi hos nyfödd (774, 775)
Cum ellipüocytosi hereditaria
E deficientia G-6-PD (glykos-6-fosfaù
dehydrogenas)
E deficienüia PI( (pyruvatkinas)
282,38
282,4O
282,50
282,98
282,99
286,30
286,40
286,50
286,5r
286,98
Sine sphaelocytosi aiia
Thalassaernia
Haemoglobinopathica
Aliae definitae
NUD
Anøem'ia lruemolyti,cct, acqu'ísita
Hankittu punasoluhajo vähär'erisyys -Förvärvad hemolytisk arremi
Ei sisäil¿j, vastasyntyneen punahajavähåi,-
verisyyttå (774, 775) eik¿i lääketieteellis-
ten toimenpiteiden aiheuttarnaa, vähäve-
risyyttri, (läåkeainenunelo 990, 999 sekä,
E 939) - Exkluderar hernolytisk anemilros nvfödd (774, 775) och ânemi orsakad
av r¡edicinsk åtgärd (lei,kemeclelsnummer
990, 999, jämte E 939)
Acuta
Autoimmunisatoria primaria
Autoimmunisatoria secundaria
Ilaemoglobinuria paroxysmatica nocturna
Aliae definitae
Anaeryria crplct st';ccr
Verenehdyntätauüi - Aplasúisk anerniCongeniüa (Fanconi)
Acquisita primaria
Acquisita secundaria
Erythloblastopenia congenita
(Diamond BÌackfan)
Erythroblastopenia acquisita
Alia definita
NUD
Anaetniae aliae rÌefinitae et non clefin,itø
Muut ja tarkerrmin määrittelemättömät
vähäverisyydet - Andra och ej specifice-râde anemier
284,04
284,08
284,09
293,00
293, r 0
295,20
295,30
295,40
295,50
295,60
295,70
295,80
295,99
P sg chos'ís cum condit'ictne s y stematis neruo s,i
central,,is al,'ia
Muuhun keskushermoston tilaan liiútyvä
mielisairaus - Psykos för'bunden medannat tillstånd i centrala nervsysl,emeü
Cum arteriosclerosi cerebri (compara 437)
Cum morbo cerebrovasculari alio
(cornpara 430-436, 438)
Cum epilepsia (compara 345)
Cum neoplasmate intracraniali
Cum mo¡bo degenerativo systematis
nervosi centralis
Ei sisällä vanhuuden- eikä ennenaikaista
vanhuudentylsistymistä (290) -Ðxkluderar senil och presenil demens (290)
Cum traumate cerebri (compara 800-
804, 850-854)
Alia definita
Non definita
Psychosi,s cum condliti,one phgsi,cal,i ølia
l\{uuhun elimelliseen sairauteen liiütyvä
mielisairaus - Psykos förbunden medâ,nnan somatisk sjukdom
Cum morbo endocrino (compara 240-
258)
Cum rnorbo rnetabolico et nutritionis
(compara 260-275)
Cum morbo infectionis
Ei sis¿illå kallonsisäistti, lartwntaa (292)
- Exkluderar intrakranial infektion (292)Currr intoxicatione (compara 304, 960-
979, 98r-989)
Ei sisällä alkoholipsykoosia (291)
Exl<luderar alkoholpsykos (291)
Cum partu (in puerperio)
Ei sis¿ill¿i nimikkeissä 295-298 mainiútuja
mielisairauksia, jotka esiintyvät ä,sken
synnyütäneiiiä - Exkluderar psykosenligt 295-298, som uppkommer under
puerperieü
AIia definita
NUD
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Typus ca,taüonicus
Typus paranoides
Acuta alia sive NUD
Latens
Residualis
Typus schizo-affectivus
Alia definita
NUD
Psyclrcsi,s affecti,ua
Affektiivi-mielisairaus - Affektiv psykosMclanchol ia involutionis
Ei sisällä vaihdevuosien parafreenisúa tau-
dinkuvaa (297) - Exkluderar parå,phreniainvolutionalis (297)
Ilano-depressiva, typus rrianica
Mano-depressiva, typus depressiva
Mano-depressiva, typus circularis
Mano-depressiva alia clefiniüa
NU]]
Støtus pta,rønoicus
Harhamielisyys - Paranoiska tillståndEi sisâ]lå akuuüüia harhamielitautireak-
tiot'a (298) eikä parafreenist,a jakomieli-
taúla (295) - Exkluderar akut paranoiskreaktion (298), parafrenisk schizofreni
(2e5)
Paranoia
Paraphrenia involutionalis
Alius definitus
Psgclnsi,s al'ia,
Muu mielisairaus - Annan psykosR,eactiva depressiva
ReacLiva exciüabiva
Reactiva confusiva
Reactiva paranoides aclrta
Reacüiva NUD
V. lVlorbi mentis
Mielenterveyden häiriöt
Mentala rubbningar
293,20
293,30
293,40
296,00
'Iåmä kappale on etupäässå tarkoiúeütu poüilaiden
luokittelua varüen psykiatrisissa tai vastaavissa
laitoksissa, rnissä päämielenl<iinto kohdistuu poti-
laiden mielenterveyteen. Se sisältää niinollen
kaikenlaiset mielenterveydenhäiriöt, myös eÌi-
mellisten sairauksien aihouttamat ja niiden
yhteydessá olevat, kuten on asianlaita ryhmissä
292-294,309, 310-3I5.
Yllämainittua ryhrråä ei pidä käyttåä luokitel-
t,aessa kuolinsyitii,, joihin liittyy mielenterveyden
häiriö t'ai tauteja, joissa pääpaino ei ole mielen-
terveyden tilassa. TäIlöin luokittelun tulee perus-
tua fyysisecn tilaan, johon mielenterveyden-
häiriö liittyy.
Deüta kapitel är' främst avsett för klassificering
av patienter på psykiatriska instit,utioner o dyl,
clär huvuclintresset ligger på pal,ient,ernas rnentala
tillstånd. Det omfaútar därför alla slags rnenüala
rubbningar, även såciana som ¿ir förbundna rnecl
eiler sekundära tili f)'siska tillstånd, sorn fallet
ár rned grllpperna 292-294, 309, 310-3I5.
För klassificering av bakomliggande dödsorsaker
och för rnorbiditetssúudier, där Ìmvudintresset
icl<e ¿ir det menüala tillstånclct, bör ovan nd,mnda
grupper icke anvåndas, utan klassificeringen
bör anknyta till clet associerade eiler 'l:akom-
ligganile fysiska tiilståndet.
253,50
293,98
2g3,gg
296,1 0
296,20
296,30
296,88
296,99
254,00
294,t0
294,20
294,30
294,40
294,80
294,99
297,00
297,10
297,98
D ementio senil,,is et prøeseni,lis
Senilis
Morbus Alzheimer
l\forbus Pick
Praesenilis alia sive NUD
Psychos,is alcohol,ica
Alkohoiipsykoosi - AlkoholpsykosDelirium tremens
Psychosis l{orsakorv (alcoholica)
Hallucinosis alcoholica alia
Paranoia alcoholica
Alia definita
NUD
PSYCI{OSES (290-299)
Mielisairaudet - Psykoser
292,00
292,10
292,20
292,38
252,39
292,58
292,99
P s y cho s i,s curr r,,inJ e cti o tz e'íntr act' ct tt i, ct li,
Kallonsisäiseen tartuntaan liittyvä mieli-
sairaus Psykos förbunden mecl in-
trakraniell infektion
Cum dementia, paraiyüica (cornpara 094,1)
Cum syphilitide ali¿ systernatis nervosi
centralis (compara 090,4, 094,0, 094,9)
Cum encephaliüide epidemica (compara
062-065)
Cum encephalitide alia
Ei sisäl]ä vamman aiheuútamaa aivo-
tulehdusta (293)-Exkluderar traurnatisk
encefalit (293)
Cum encephalitide NUD
Alia definita
NUD
Sclt'izophrenia
Jakomielitauti
295,00 Typus simplex
295,10 Typus hebephrenicus
298,00
298, I 0
298,20
298,30
298,99
290,00
290,10
290, I I
290,1 I
29I,00
291,1 0
29r,20
291,30
291,98
zgt,9g
299,99 Psych,oses NUD
Tarkemmin rnäd,rittelemätön mielisair¿rus
Sisältää tarkemmin määrittelemättömän
rnielitaudin, tarkemmin määrittelemättö -
män tylsistymisen, tarkemmin määriöt,e-
lemätùömän involuutiopsykoosin - In-kluderar sinnessjukdom UNS, demens
UNS, (involutions-) psykos UNS
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NEUR,OSES, PERSONÄE PA'IHOLOGICÄE ET ALIAE PER,TUIìBATIONES 1\TEN.I'ALES,NON_PSYCHOTICAE (300_309)
Neuroosit,, luonteen sairaalloisuuclet ja rnuut nielenterye)¡den häiriöt, ei mielisairauksia.
Neuroser. pat'ologisì< personligheù och anclra mentala, icke-psykotiska rubbningar
Neurosi,s
Neu¡oosi - NetiroàEi sisällä elirnellisistä s¡'ist.å johú¡r,ia tapa¡ksia
(309) - Exkluderar sorna,tisl<t betingacle faìl (809)300,00 Angoris
300,i0 Ilysterica
300,20 Phobica
300,30 Obsessiva-cornpulsir,-a
300,40 Nerr roi.ieo-depr.essi va
300,41 Depressiva
-g!!rgj- Neurasthenia300,60 Cum s¡'¡1¡l¡6ma clepersonalisationis
300,70 }lypochonclrica
300,88 Alia clefinita
300,99 NUD
303,9-0
303, l 0
Persona pathologi,cø
Luonteen sairaa,lloisrlrs - patologisl<persorr lighet st5-p
Ei sisä.llä elimeìlisistä syistä jolrtur-ia
tapauksia (309) - Exklucleral somatiskt,betingade falt (309)
Paranoicles
Affectiva
Schizoides
Expiosiva
Ananl<astica
}{yst,erica
Asühenica
Antisocialis
Immaúura
Alia dclinitn
NUD
Anom,ctl'íøe se¿ u,a.les
Seksuaaljset, poil<keavuuilet - gexuellaanomalier
Ei sisällä elimellisisùä syistä joirt.uvia
tapauksia (309) - Exkluderar somarisktbetingacle fall (309)
Ilomosexualitas
Fetischisurus
Paedophil.ia
Transvestitisrnus
Transsexualisrnus
Exhibitionismus
Aliae clefinitae
NUD
Alcol¿olismus
Alkoholismi - AtkoholismEi sisåliå alkoholipsykoosia (291), akuut,-tia alkoholimyrkytystå (980, E 869) eikä
elimellisistä syistä johùuvia tapauksia
(309) - Exkluderar alkoholps.ykos (29I),akut alkoholförgiftning (980, E 869),
somaüiskt, betingade fäll (809)
Episodicus - Jaksottainen ali<oholin vää-rinhäyttö
Episodiskl alkoholmissbruk
Habitualis - Jatkuva alkoholin väärin-Kaytto
Vanemässigt, all<oholmissbruk
Chronicus (ralcoholic addiction,>)
(dipsomania) rtuurijuopottelurr
Alius definitus
NUD
Narcoman'ía, dbusus medicøtnentot,t¿nt,
Iluumausainehimo, lääl<eaineiclen r,äärin-
käyttö - Narkomani, missbmk av chogerSis¿ilü¿iä taipumuksen ja riippuvaisuudenniistä sekä kroonisen läåÌ<eainemyrk¡,-
tyksen. Ei sisällå mielisairauks ra (Zg4),
eÌimellisistä syistzi, johtuvia tapauksia
(309) - fni<luderar begivenhet på, bero-ende av, kronisl< förgifôning a\. clroger _Exkluderar psykoser (Zg4). somatiskt
betingade falt (309)
Opium, opiialcaloides et cler.ivata, ex iis
Analgetica synthetica cum effecüu simili
morphino
Barbif,uratum
AIia hypnotica et, seclativa sir-e
rtranquillizersr
Cocainum
Cannabis sativa
Alia psychostimulantia
Ilallucinogenes
Alia definita
NUD
305,20 Systematis respirationis
305,30 Cardiovasculares
305,40
305,50
305,60
305,70
305,80
305,98
305,99
Systemaüis haematopoetici et lymphatici
Systematis gastro -intestinalis
Systematis urogenitalis
Systematis endocrini
Organorum sensuuln
Organorum aliorum clefinitorum
NUD
Byntptomutcr, clefinitø sAstenrut.is neruosi et
orgct nol'utn se,n s't Lutlr øl,ibi tzotz classificabi,l,,icr,
Ilermosúon ja aistimien oircet,, joita ei voi
luokitella muualle. 'Iätä ryhrnää on tar-
koitus kciytt,ää, l<un selr-äst,i ilmaistu eri-
l,yisoire ei ilmeisesti kuulu mìhinkään to-
tunnaiseen diagnoosiryhmäärì - Speciellasymplom från nervsystemet och sinnesor_
ganen som ej kan klassificeras annorsúd,des.
Denna grupp är avsecld atü anr,ändas, då
etú klart utúalat, specifikt, s)¡mptom icl<e
påtagligt, tillhör någon av cle veclerl,agna
diagnosgrupperna
306,00 Titubantia - Änk¡,r¡'s - Talsvårighet306,10 Caecitas verborum, surditas 126¡þ6¡1¡111 -Sanasokeus, sanakuurous - Orctblindheú,orddö\'het
306,20 Tic
306,30 Aliae perturbationes ps¡,chomotoria,e
306,40 Difficultas dormiendi
306,õ0 Perüurbationes a,ppetiúus
306,60 Enurcsis
Ei sisäll¿i, tuntemattomasta sy¡,st,ä ìohtu_vaa (786) - Exl<luclerar fail av okänclorsak (786)
306,70 Encopresis
Ulosteenpidätyskyvyttöm¡z¡'s
Fecesinkontinens
Ei sisäll¿i, tuntemattomasta syysúei johtu_
vaa (?85) - Exkluderar fall av ol<åndorsak (785)
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306,80 Cephalalgia
Ei sis¿illä tuntemaútomasta syystä joirtu-
vaa (791) - Exl<luclerar fall av ol<ändorsak (791)
306,98 Alia definiùa
307,99 Perturba,ti,ones fortu,itcte psyclrcgenes
acc'iclental,es
Tilapäiset sieluilisisla syistä johtuvat
häiriöü - Tillfátliga, psykogent betingaderrbbningar
308,99 Gerend,um abnorm,e,inføntum
Lapsuusajan kåytöshåiriöt - Abnormtbeteendo hos barn
Perturbati,ones n¿entis ttotz psychoticue,in
morbis somctl,icis
Elimellisiin sairauksiin liit,tyvät, rnielen-
terveyden h¿iiriöt, ei rnieiisairaudet _
Mentala ej psykotiska rubbningar vid
somatiska sjukdomsüiilståncl
309,00 Pelirr lection cs jnt,r.acl.auiales
309,10 Per medicamenta, \¡enena sive morÌ.¡um
infectionis -- Lä¿i,l<eaineiden, myrkkyjen
tai tarôuntatautien aiheuttamia - Genon-rläkemedel, gifter eller infektionssjukdom
Ei sisällä all<oirolisilia (B0B) eikä narko_
maniaa (304) -- Exkluclerar alcoholism
(303), narkomani (804)
309,20 Pe¡ laesionem cerebri
309,30 Per perturbationem cir.culationis (com_
para 393-458)
309,40 Per epilepsiam (compara 845)
309,50 Per perturbationes rnetabolicas (conpara
240_279)
309,60 Per morbum cerebraìem senilem sive
praesenilem
309,70 Per tumorem intracranialem
309,80 Per morbum degenerativum systematis
nervosi centralis
309,98 Aliae definitae
309,99 NUD
301,00
301,10
307,20
301,30
30r,40
301,50
301,60
301,70
301,80
30r,88
301,99
302,00
302, I 0
302,20
302,30
302,3I
302,40
302,88
302,99
303,20
303,98
303,99
304,00
3 04,1 0
304,20
304,30
304,40
304,50
304,60
304,70r' Bo¿,s8
304,99
REI'ARDATIO MENTALIS (3t 0_315)
Vajaamielisyys - Psykiskt utvecklingsstörda,
M orbi, psgchosomcttici
Psykosomaattiset sailaudet - psykoso-matiska sjukclomar
305,00 Cutanei
305,10 Mt¡sculort¡rn et ossitrrri
füeili,genti,a subnonnatri,s leuis (def,i-
cientiø intelligenticte) t
Heikkolahjaiset ÄO n. 68-85
Lindrigt undernormal inteltigens Ie ca68-85
310
6 16268-68
1) Ei.,yleensä pohjoismaison l<äyüännòn rnukaan iaskeüa va.iaamielisiksi.rf,aKnas r nordrsk praxrs vanrigen icke som rrpsykiskt *tvecklingssbördar
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3It Eetørd,a.tio ntenta,l'is leui,s (d,ebilitas)
Lievästi vajaarrrielisot ÄO n. 52-67 -Lritt mental retardation IQ ca 52-673I2 Retard,at'ío menta,I,is mod,eratø (i,rnbec,i,il,itas)
Keskitasoisesti vajaamieliset ÄO n. 86_51
Måttlig montal retardation Ie ca 86-51313 Retørd,atio mental'is grctuis ('imbeci,Ititas
NUD)
Vaikeasti vajaamieliset, ÄO n. Z0-BS-
Svår ment,al retardation IQ ca 20-85314 Retard,atio mentøl'ís profund,a (i,cti,oti,a)
Syvästi I'ajaamieliset ÄO aile 20 - Djupmental retardation fQ sub ca 203t5 Retørclatdo n¿entølis N(JD
Tarkemmin md,¿i,riútelemätön vajaamieli-
syys - Mental retardation UNSYll¿ioleviin numeroihin (310-gl5) liitetään
todenn¿iköisen syyn ilmoittava desimaalinumero
seuraavan luettelon mukaisesti. - Ovanståondenummer (310-315) bör åtföljas av decimaler an-
givando den sannolika orsaken till den mentala
rotardaüionen enligt följande lista:
Sequelae,infectionum et'intor'icati,onum
Tarùunta,tautien ja myrkytysten jii,lkitilat
Följdtillstånd till infektioner och förgift-
ningar
,00 Post infectionern praenatalem
Esim. vihurirokko, kuppa, toksoplasmoosiT ex rubeola, syfilis, toxoplasmos
,01 Post infectionem postnatalem
Esim. rnärkäpeseike aivoissa, aivotuleh-
dus, aivokalvontulehdus, aivo -aivokalvon-
tulehdus - T ex abscess i hjärnan, ence-falit, meningit,, meningoencefalit
,02 Post toxaemiam gravidilatis sive aliam in-
toxicationem maternalem
,08 Post ali¿m infectionem sivo intoxicationem
Esim. tumakeiktorus, sensibilisoiüuminen
tai immunisoituminon - T ex kårnikúe-rus, sensibiliserings- eller immuniserings-
process
,09 NUD
S equela,e traunz(rt'¿s si,t¡ø ca,usarum phy si,cø -
run'ù
Vamman tai fyysisen syyn jälkitila -Följdtillstånd till skada eller fysiska agen-
tia
,I0 Post trauma praenatalo
,11 Post trauma mechanicum in parúu
,12 Posú asphyxiam in parùu
,13 Post, trauma postnatale
Esim. ruhjovamma. verenvuoto, aivojen
huokoistuma, verisuonien tukkouma --T ex contusion, blödning, porencefali,
vaskulär ocklusion
,18 Post trauma aliud
,19 NUD
C um pertut batione m eta,bolism,i,,íncr em enú,i
s'iue nutr'itionis
Aineenvaihdunnan, kasvun tai ravitse-
muksen häiriöt - Rubbningar i d,mnes-omsättning, üillvåxt eller nutrition
,20 Cum perturbatione metabolismi lipoidum
Esim. aivojen lipoidihäiriö (Tay-Sach's.
Bielschowsky, Spielmeyer-Vogú), lapsuus-ajan metakromaattinen leukodystrofia
(Greenfield) Niemann-Pick - T ex cereb-ral lipoidos (Tay-Sach's, Bielschowsky,
Spielmeyer-Vogt) infantil metakromatisk
leukodystrofi (Greenfield) Niomann-picks
sjukclom
,21 Cum perturbatione meùabolismi acidorum
amini sive proteini
Esim. fenylkeùonuria, maple syr,up urinetauti, argininosukkinuria, hyperglykine-mia, hyperprolinemia, homocystinuria,
porfyria, hepatolentikulaarinen rappeutu-
minen (Wilson) - T ex fenylketonuri,maple syrup urino disease, argininosuc-
cinuri, hyperglycinerni, hyperprolinemi,
homocystinuri, porfyri, hepatolenticulär
degeneration (Wilson)
,22 Curn perturbatione metabolismi carbonis
hydratis
Esim. galaktosemia, glykogenosis (v. Gier-
ke), hypogiykemia - T ex galaktosemi,glykogenos (v. Gierke), hypoglykemi
,23 Cum perturbatione metabolismi muco-
polysaccaridi
Esim. gargoylismtrs (Hurlerin oireyútymä,Ilunterin oireyhtymä), sanfilippo-oire-yhtymä T ex gargoylism (Hurlers
syndrom, Ilunters syndrom), sanfilip-
posyndromet
,28 Cum alia perturbatione metabolismi, in-
crementi sive nutritionis
-Esjm. hoikkasormisuus (Marfan), kitpi-
rauhasen toiminnanvajavuus, nuoruus-ajan metakromaattinon loukodysùrofia,
(Scholz), Prader Willisin syndrooma, ete-
nevä lihassurkasüustauti - T ex aràno-daktyli (Marfan), hypotyreoidism, j..-venil metakromatisk leukodvstrofi
(Scholz), Prader Willis syndrom, prog-
ressiv muskeldystrofi
,29 NUD
Morbus grauòs Ttostnato,lis cet"ebri
Vaikea syntymänjäikeinen aivosairaus -Svår posünatal sjukdom i hjrirnan
,30 Neurofibromatosis (v. Recklinghausen)
,31 Angiornatosis trigeminalis cerebralis
( Sturge-Weber-Dimitri )
,32 Sclerosis l,uber.osa
,33 Neoplasna intracrania,le
,34 Encephalopathia cum sclerosi ceretrri clif-
fusa
Esim. aliuuüti lapsuusajan yleis-kovettu-
rrrataufi (I{rabbe), krooninen lapsuus-ajan yleis-kovettumatauti (Merzbacher-
Pelìzaeus), jatkuva aivokuorenalainen ai-
votauti (Schilder) - T ex akut infantilcliffus skleros (Krabbe), kronisk infantilcliffus skleros (Merzbacher-Pelizaeus),
progressiv subkortil<alisencefalopai,i
(Schilder)
,35 Encephalopaühia cum degenera,tione cere-
belli
. Esim. selkärangankovetúumatauti (Fried-
leichin ataxia) - T ex spinal skìeros(Friedreichs ataxi)
.38 Alius morbus gravis cerebri
,39 NUD
M orbus praenatal'is (non d,efi,ni,tus )
Syntymäri, ecleltänyt sairaus (synty tunte-
maton) - Prenaöal sjukdom (av okändgenes)
,40 Defectus cerebralis congcnitus
Esim. aivottomuus, toispuolinen aivotto-
muus, aivojen pienipoirnuisuus, aivojen le-
veäpoimuisuus, aivojen huokoistuma, lu-
kuisat, aivoanomaliaü - T ex anencefali,hemianencefali, mikrogyri, pachygyri,
porencefali, rnultipla hjärnanornalier
,41 "Encephalopathia cum anomalia primaria
craniali multiplici
Esim, ahdaskalloisuus, vesipää, hypertelo-
rismi, isopåisyys, pienipäisyys - T exkraniostenos, hydrocefalus, hypertelorism,
makrocefali, mikrocefali
,48 Alius morbus praenatalis (origine ignoöa)
Esim, Cornelia de Langen syndrooma,
La,urence-Moon-Biedlsyndrooma, aivosel-
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käydinkalvot,yrä, selkärankahaikio - T, exCornelia do Langes syndrom, Laurence-
Moon-Biedlsyndromet, meningocele, spina,
bifida
,49 NUD
Abnor m'itas cr orno I onxatum,
I(romosomipoikkeawuudel, - Kromosom -abnormitet
,50 Morbus Down
(mongolismi), kromosomitutkimuksia ei
ole suoritettu - (mongolism), ej kromo-somundersökt
,51 Morbus Down cum trisomia 2I sivo alia
at¡normiùas chromosomatica
,52 .\lia abnormitas autosomatica
Esim, trisomia t3-15, trisomia IZ-IB,
translokaatio - T ex trisomia lB-15, trj-somia l7-I8, translocatio
,53 Syndroma l(linefelter
,54 Syndroma Turnor
,56 Alia abnormit,as chromosomatica sexualis
,58 Alia abnormitas chromosomâ,tica
Esim. triploidia - T ex triploiclia,59 NUD
,60 Cum ,immøturitate
l(oskosuudesta johtuva - Förbundenmed immaturitet
,7 0 Sequelae perturbøt'ionum psych,iatricarum
grd,a'í,unx
Ilehitysiän vaikeiden psykiatristen håiri-
öiden jälkitila - Följdtitlstånd till svårapsykiatriska rubbningar i utvecklings-
åldern
,80 Cum miseriø psycho-soc'ùøl'í, graui
Vaikeasta psyko-sosiaalisesta kurjuudesta
johtuva - Förbunden med svår psyko-soci¿l misär
Casus ø1,ü siae NUD
Muut tai tarkemmin määrittelemätüömät
tapaukset - Andra eller ospecificeradefall
,90 Polygenes, sola perturbatione functionis
manifesúa
,98 Alia causâ definita
,99 NUD
MOR,BI HEI{,EDITARII ET FAMILIARES SYS.TEMATTS NERYOST (330_333)
Perinnölliset ja perheitt'ciin esiintyvät hermoston taudit - Ärftliga och familjärasjukdomar i nervsystemet
Å[ orb i ¡ i euromuscttlat",i'i her ed,itar,ii
Perinnölliset hermolihassairaudet, - Ärfú-liga neuromuskulära sjukdomar
Aúrophia muscularis neuropathica.
Morbus Charcot-Marie-Tooth
Atrophia, muscularis spinalis hereditaria
(Wercling-Hoffmann)
Arnyolonia congenita. Morbus Oppenheim
Dystrophia musculorum progressiva
Dvstrophia myotonica
Alii definiti
,X[ orb'i ] t er eclòtarii, sy st emati,s stri,ati - pallid,i
Perinnölliseú taudit, striatopallidaalisessa
systeemissä - Ärftliga sjukdomar istriatopallidalsystemet
Ei sisällä hepatolentikulääristä rappeutu-
mista (273) - ExÌ<luderar hepatolentiku-lär degeneration (273)
Chorea ïIuntington
Dystonia musculorum deformans (dysto-
iria torsionum,morbus Ziehen-Oppenheim)
Atrili nzorbi, d, emy el in antes sy sterna,tis neru o sí
central,is
Muut rn¡'slilni¿i tuhoavat keskushermos-
ton ta,udit - Andra myelinförstörandesjukdornar i cenûraìa nervsystemet
Neuromyelitis optica
Morbus Schilder
AIii cleliuiüi
NUD
Paralysi,s ag¿tcms
'Iäristyshalvaus
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Epilepsia myoclonica, progressiva familia
lis
Alii definiúi
NI]D
Atariø hered'itarict,
Perinnöllinen ataksia - llrftlig ataxiSpinalis, familiaris (Friedroich)
Cerebellaris (hereditaria)
Alia definita
NUD
l[orbi herecl,,itari,,i et fami,li,arü systemøtis
neruosi øl'ii
Muut, perinnöÌliset ja perheittäin esiinty-
vät, hermoston taudit - Andra ärftligaoch familjära sjukdomar i nervsystemet
fdiotia amaurotica familiaris
Morbus Tay-Sachs
Leukodyst,rophia cerebralis progressir.a
Atii definiti
NUD
Pøralysi,s cerebrcllis spastica,,inlantilt s
Lapsuusicin spastinen ¿iv6þ¿ly¿11g -Infantil cerebral pares
Herniplegia spastica
Dipìcgia spastica,
Tetraplegia spastica
Athetosis
Dystonia tetraplegica
Tonusväxlingssyndrom
Ataxia
Alia definita
N{II)
3 3I,20
331,98
33 r,99\¡I. Ilorlli systematis nervosi et organorum sensuum
Hermoston ja aistimien taudit
Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar
MORBI INT'LAN,IMATOR,II SYSTEilTATIS NERVOSI CENTR,ALIS (320-324)
Ï(eskushermoston tulehdustaudit - Inflamlnatoriska sjukdomar i centrala nerr-svsternet,
nleningi,tis
Aivokalvontuiehdus - IIj ärnhinneinflam -mation
Ei sisäl1¿i aivokalvontulehdusta taudeissa,jotka on luokiteltu t,arttuviksi- ja lois-
óaudeiksi (000-136) - Exkluderar rne-ningit i sjukdomar l<lassificerade som in-
fektiösa och parasitära (000-136)
Purulenta per haemophilum influenzar
Purulenta per pneumococcum
Purulenúa per streptococcum
Alia definit,a
NUD
330,00
330, I 0
330,20
330,30
330,90
330.98
332,00
332, I 0
332,98
332,99
E nc eplzal'itis, nzy el'it'is et e n t: ep halotrty eli,t isEi sisällä rokotuksenjälkeist,¿i aivoúuleh-
dusta (999, E 939) eikä tarttuvaa ja lois-
ten a,iheutt,amaa ai¡'otulehdusta (000-
136) - Exklude¡ar postvaccinal encef¿lit,(999, E 939), infektiös och para,sitär ence-
falit, (000-136)
Encephalitis pos{ irrlec{ iosa
Encephalitis subacuta cum corporibus
inclusionis
Encephalopathia toxica
Encephalomyelopathia haeuro rrhrlgica
necrol,icans acuta sive sultacuta
Alia definita
NTID
Abs cessus si,u e,inf ectio'í n t r acr' ørt i,alis,
sequeløe
Kallonsisäisen märkápesäkkeen jälkiùilat
Sena effekter av intrakrania,l abscess
Tilat, joita pidetään jäikivaivoina tai seu-
rauksina, tai joúka úulevab esille r'¿ihin-
täån yhden vuodeu l<trluttu¿¡, nimikkeissä
320-323 mainittujen sailaulisien jålkeen
Tillstånd betecknade sorr senâ, besvär eller
följder eller manifesta I år. eller mer efter
sjukdom 1 320-323
Hydrocophalus acqrrisìLrrs
Staúus postencephaliüicus
Status posü myelitidem
Status post abscessum cerel¡ralem
Aliae definitae
NUD
331,00
331,10
333,00
333,0r
333,1 0
333,98
333,99
320,00
320, I 0
320,80
320,88
320,99
323,00
323,01
323,02
323,03 ALII MORBI SYSTEMATTS NEB,VOSI CENTRALIS (340-349)
lluut keskushermoston taudit - Andra sjukdomar i centrala norvsystemelP hl ebi ti,s et thr o mb o - pltl eb i,ti,s s inu,um ink ct, -
cr ani øliunz D en o I 01' lrnL
Laskimotulehdus ja laskimotukkotuleh-
dus aivojen koval<aÌvon veriviemärissä -lrlebit och tromboflebit, i int¡akraniella
venösa sinus
Ei sisäll¿i tulehdusta, jonka alkuperá ei ole
pyogeeninen (438) eikâ synnytyksen jäl-
keistä (674) - Exl<luderar av icke-pyo-gent ursprung (438), puerperal (674)
Sinuum durae matris
Alia sive NUD
Ab scessus'intrc¿cra,n,iali,s et,intt'øspi,nal,is
Kallonsisäinen ja selkä,rangansisäinen
mcirkäpesäke - Intrakranial ocir intra-spinal abscess
fntracerebralis
Subduralis
Epiduralis
fntracranialis e1; intraspinalis NUD
341,01
341,02
341,08
341,09
343,00
343,0r
343,02
343,03
343,04
343,05
343,08
343,09
323,08
323,09
340,9S Sclerosis cli,ssem,'inctta
I(eskushermoston pesäkekovettumatauti
Mulüipeì skleros
Ei sisälÌä aivojen yÌeis-kovetturnaùauúia
(341) - Exkluderar cliffus cerebralskleros (34I)
Ei sisäll¿i, virus-aivotulehduksen jälkitilaa
(066) - Exkluderar sen effekt av virus-encefalit (066)
342,00 Parkinsonismus
342,08 Alia definiúa
342,09 NUD
321,00
321,09
322,00
322,01
322,02
322,03
324,00
324,0r
324,02
324,03
324,08
324,09
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344,08
344,09
356,00
356,01
356,02
356,03
356,04
356,05
356,08
356,09
344,00
344,01
344,02
344,03
347,00
347,90
347,9I
347,52
347,93
347,98
347,99
Pøralgsis cerebral'is al'iø
l\[uu aivohalvaus - Annan cerobral för-lamning
Ei sisäIl¡i, halvausta mårkimisen (324) taí
ulkoison väkivallan aiheuttamien kallon-
sisäisten vamrnojen jälkitilana (851, 852,
853 sekä E-nimikkeet) - Exkluderar pa-ralys som sen effekt av intrakraniella ska-
dor av pyogent ursprung (324), eller av
yttre våld (851, 852, 853 och E-nr)
Hemiplegia NUD
Diplegia NUD
Laesio cerebralis non traumatica, sequelae
Laesia medullaris non traumatica,
sequelao
Alia definita
NUD
Ep'ilepsi,a
I(aatumatauti - EpilepsirPetit mall
Absentia epileptica NUf)
>Grand malr
Motorica minoris
Sisâltää pikkulasten >infantile spasmr, li-
hasnykimätaudin - Inkluderar uinfantilespasrnsD, myoklon epilepsi hos småbarn
Generalisata convulsiva NUD
St,atus epilepticus
Psychomotorica
Patrialis (focalis) Jackson
Parùialis (focalis) gonoralisata
Sisältää sekundaariset pesâkemuodot -Inkluderar fokala former med sekundd,r
generalisering
Parüialis (focalis) alia
Pa.rùialis (focalis) NUD
AIia definiüa
NUD
Ei sisällä tarkemmin rnäärittelemäüöntä
päänsärkyä (791) - Exkluderar huvud-värk UNS (79I)
346,01 Morbus llarris-IIorton
346,09 Homicrania NUD
Morbi, cerebri ø|,'i'i
Muut aivosairaudet - Andra sjukdomar ihjä,rnan
Ei sisällä vastasyntyneen vesipäätzl (742)
Exkluderar hydrocefalus hos nyfödd (742)
Cabaplexia, narcolepsia
Ataxia cerebellaris NUD
Atrophia corebri
Degeneratio cerebri-
Hydrocephalus acquisitus NUD
Alii definiti
NUD
Morbi, neuronis motori,i
Neuromotooriset sairaudeú - Neulomoto-riska sjukdomar
Sclerosis latoralis amyotrophica
Paralysis bulbaris progrcssiva
Paralysis spinalis progressiva
Aùrophia musculorurn progressiva NUD
AIii definiti
Ei sisällä primaarist,a lihassurkastumaa
(733 - Exkluderar primär rnuskelatrofi(733)
NUD
352,03 Nervi radialis
352,09 NUD
353,99 Isclt'iøs
Tskia,s
Ei sisäIlä nikamanvälilevytyrää, (125),
lanneristipunoksen hermojuuritulehdusta
(728) - Exkluderar cliskbråck (725)' lum-bosakral radikulit (728)
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Ei sisåIlä kuulohormon sairauksia (385-
389), sairauksia nåkö- ja silmän liikeher-
moissa (367, 369, 373, 377,379) eikä her-
movå,uriot,a (950-959 sek¿i, niiden lisånä
E-nimike) - Exkluderar sjukdomar i hör-selnerven (385-389), syn- och okulomo-
toriska nerver (367, 369, 373, 377,379) och
skada på nerv (950-959 jämto E-nr)
Nervi olfactorii
Nervi trigemini
Nervi glossopharyn giei
Norvi vagi
Nervi hypoglossi
Nervi accessorii
Alterius nervi
NUD
Morbd neraorum periphericorum al'ii',
øutonom'is efrcepti's
Muut, sairaudet èi,äreishermostossa, paitsi
sisälmyshermoissa - Aldra sjukdomar iporifera nerver utom de autonoma
Ei sisälÌä, selkänikamasärkyâ (728) eiki;
hermovauriota (950-959 sekä E-numero)
Exkluderar värksyndrom från ryggkotor-
na (728) och skacla på nerv (950-959
plus tr)-nr)
Nervi ulnaris
Nervi mediani
Nervi radialis
Alterius nervi
Morbí systematís neruos'i peripheri'ci
øutonom'í
Sairaudet, perifeerisissä sisälmyshermoissa
Sjukdomar i perifera, autonoma nerver
Ei sisålÌä R,aynaudin oireyhtymää (443),
eikä selkänikamasärkyåi, (728) - Exklude-rar R,aynaud's syndrom (443), värksynd-
rom från ryggkotorna (728)
Syndroma Ilorner
Alii definiti
NUD
345,00
345,09
345, I 0
345, I I
g45,rg
345,20
345,30
345,3I
345,32
348,00
348,10
348,2r
348,29
348,98
354,0L
354,08
354,09
355,00
355,01
355,02
355,08
355,09
I
I
I
I
I
;i
I
ii
Ìl
P olyneuritis et Ttolyr ad"icul'iti'sEi sisäll¡i, juopon monihermotulehdusta
(303), myrkytyksestä johtuvaa moniher-
motulehdusta (960-989 ja E 942) eikä
vitamiinipuutosta (260-266) - Exklude-rar alkohoÌpolyneurit (303) och polyneurit
av förgiftning (960-989 och E 942) eller
vitaminblist (260-266)
Polyracliculitis Guillain-Barré
Aliae difinitae
NUD
Neuralgia et neur'itis al'i'a, sie.te non def in'ita
Muu tai tarkemmin mäëlrittelemâtön her-
mosårky ja hermotulehdus - Annan ellerospecificerad nouralgi och neurit
Sisält¿i,å tarkemmin mäd,rit telem¿ittöm¿isü¿i,
rnyrkytyksestä johtuvan t,oksisen hermo-
sd,ryn ja tulehduksen. Ei sisäll¿i raskaul,een
liittyvti,ri, hermotulehdusta (639), nikaman-
välilevyn ulkoneman aiheuttamaa hermo-
juurivikaa (725) - fnkluderar toxisk, or-sakad av ospecificerad förgiftning. Ex-
kluderar neuritis i samband med gravidi-
tet (639), rizopati med diskprotrusion(725)
Nervi glossopharyngici
Supraorbitalis
Nervi occipitalis
Alia definita
NUD
Ali,i morbd neruorurn/ crøn'íctl'íum
Muut, aivohermojon sairaudet - Andrasjukdomar i kranialnervorna
357,00
357,01
357,02
357,08348,99
345,33
345,39
345,98
345,99
349,00
349,0r
349,90
349,98
349,99
Hem,icra,n'i,a,
Migreeni - Migrän
Paralysis faci,øli,s
Naamahermohalvaus-Facialisförlamning
350,02 Spasmus facialis
350,08 Alia definita
350,09 NUD
Morb'i med,ulløe spi,nal,i,s ølü
Muut selkåytimen taudit - Andra sjukdomar i ryggmärgen
Syringomyelia
Syringobulbia
Ilaemaüom¡'elia
Alii definiti
NUD
Nøuritis brach'ial,is
Hartiapunoksen hermotulshdus-Brakial-
neurit
Ei sis¿illä hartiapunóksen juuritulehdtsta
(728) - Exkludorar brakialradikulit (728)
358,00
358,08
358,09MORBr NERVORUM ÐT GANGLTORUM PERTPHERTCORUM (350-358)
Ifermojen ja perifeeristen hermosolmujen sairaudet - Sjukdomar i nerver och perifera gangler
MORBI INFLAMMATORTI OCULr (360-369)
Silmän tulehdukselliset talrdit - Inflammaüoriska ögonsjukdomar
35f ,99 Neurølg'iø trigem'ini 352,01 Nervi ulnaris
Kolmoishormosärky-Trigeminusneuralgi 362,02 Nervi modiani
C onjunctiai't'is et Ophthølmiø
360,00 Cat,arrhalis, infectiosa
360,01 Nivalis, photoolectrica
360,02 Phlyctaenulosa
360,08 Alia definita
360,09 NUD
4B
Blephari,t'is
Luomitulehdtis
36I,00 Squamosa
361,01 Ulcerosa
361,09 Alia sive NUD
362,00
362,0L
362,02
362,09
Ei sisällä tar'üunta- ja lois- (000-136) eikå
yliherkky¡'s¿auteja (507) - Jtrxkluderar avinfektiösa och parasitära sjukdornar (000
-136), aiiergier (507)
365,02 Disseminaüa
365,03 Juxta-papillaris
365,04 Retinitis, Retino-chorioidifis
365,08 Alia clefinita
365,09 NUD
366,00
366,01
Hordeolun¿
Näärännáppy - VagelExternum
Internum. Infectio glandulae tarsalis
Meibomi
Abscessus palpebrae. Phlegmone palpe
brae
Aliucl sir-e NLID
I{erat'iti,s
Sarveiska h'or rtr rlelid us
Ei sisällä tartunta- ja loistautien yhtey-
dessä esiintyl.äd, sarveiskalvontulehdusta
(000-136) eikä kuivaa sarveiskalvontu-
Iehdusta (734) - Exkluclerar keratit i in-fektiösa och parar;itära sjukdomar (000-
136), keratoconjunctivitis sicca (734)
IJIcerosa
IJlcus serpens corneâ,o
IJlcus rodens corneae (Mooren)
IlÌcus corneae aliud
IJIcus corneae NUD
Non ulcerosa, superficialis, puncüata.
Erosiones recidivantes
Phlyctenulosa
E lagophthalmo
Neuroparalytica
Profunda non-syphilitica sive herpetica
Alia definita
NUD
Iri,ti,s
Värikalvontulehdus
Iridocyclitis acuta
fridoc¡'clitis glaucomatosa. Syndroma
Posner-SchlossrnaÌl, heterochromia iridis
fridocyclilis. uveitis chronica
NIID
Inflammat'iotzes tractus uaeal'is ctli,øe
Muuü silmän kesl<ikalvon tulehdukselliset,
taudit - Andra inflammatoriska sjuk-domar i uvea
Abscessus oculi. Uveiüis suppuratir.a.
Panophthalmitis
Endophthalrlitis septica. Ophthalmia
metastatica
Ophthalmia sympathica
Alia clefinita
NUD
Inflømntcr,t'iones nøru'i opt'ici et ret'inae
Ná,Ì<öhermon ja verkkokalvon tulehdus
Inflarrrma,tion i optiska nerven och nät-
hinuan
Ði sisäll¿i, r'erkkokalvon pigmenttisurkas-
1,umaa (744) - Exkluderar retinitis pig-mentosa (744)
Retinitis infectiosa
Pcliphlebitis leIinae
Neuritis optica. Papillitis
Neuritis opt'ica, retrobulbaris
NUD
LI orbi or gatzorunt, lacrimal'i,um
I(yynelrauhasten ja -tiehyiden sairauclet
Sjukdomar i tårkörtlar och -gångar
Dacryadenitis acut,a. Abscessus glandulae
lacrimaìis
Dacryatlerritis cltronica
Obsl ructio, stenosis viarum lacrinralium
Dacryocyst'itis acuta, phlegmonosa
Dacryocystitis chronica
Ilisfula lacrimalis
Alii definiti
NUD
Al,ä nt orl¡i,'inflømnt crtorài ocul"i
Muut siim¿in tulehdukselliset taudit -Andra inflammatoriska sjukdornar i ögat
Abscessus orbitae
Phlegmone orbitae
Tenonitis
Episcleritis
Scleritis
SclerokcraLiûis
Morbi infÌammatorii orbitae alii
Morbi inflammatorii oculi alii
V'ít'iø r efr action'í,s
Valontaittoviat - RefraktionsfelAstigmatismus
Ilypermetropia. Hyperopia
Myopia
Anisometropia
Presbyopia
Transiúoria
Ohimonevéit - ÖvergåondeAlia definita
NUD
Opacitøs cornede
Sarveiskalvon samentuma - Grumling arhornhinnan
Cicatrix (nubecula, macula, leucoma)
cotneae
Dogeneratio corneae
Dystrophia corneaê hereditaria
Keratoconus
Alia definita
NUD
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Secundaria
Traumatica
Tetanica
Consecuùiva
Alia
NUD
Gla,ucotnct
Viherkaihi - Grön starrEi sisällä synnynnriistä (744) eikä tuber-
kuloottista (kaihia) (01?) - Exkluderarkongonital (744), tuberkulös (017)
Acutum
Chronicum simplex
Chronicum irrit,ativum sivo congestivurn
llrsytysviherl<aihi - TrångvinkelglaukomChronicum capsulare
Chronicum pigmentosum
Chronicum absolutum s. fero absolutum
dolorosum
Secundariurn
Suspicio glaucomatis
Aliud definiturn
NUD
Ablo,tio (arnotio) retdnae
Verkkokalvon irtautuma - Näühinneav-lossning
Primaria
Secundaria
Foramen, rupl,ura reúinae
Iìetinoschisis
NUD
AIi,i, n¿orbi, ret'inae et, nerti oTtt'ic'i
Muut verkkokalvon ja nåköhermon taudit
Andra sjukdomar i näthinna och optisk
nerv
Haemorrhagia corporis vitrei
Ilaemorrhagia retinae et, chorioideae
Embolia, spasmus arüeriae centralis retinae
Thrornbosis venao centralis reüinao
Fib roplasia retrolentalis
R,etinopathia hypertensiva, angiospaslica
Laesio vascularis retinae NUD
Degeneratio rnaculae luteae
Degeneratio retinao
Reüinitis exsudativa externa (Coaüs)
ALrr IVIORBI ET CASUS OCULI (370_379)
Muut silmän taudit ja muutokset - Andra sjukdomar och föråndringar i ögat
366,02
366,08
366,09
367,00
367,01
367,02
367,03
367,09
370,00
370,01
s70,02
370,03
370,04
370,05
370,09
370,09
37r,00
37I,01
371,O2
3 71,03
37r,08
371,09
374,04
37 4,05
374,06
374,07
374,09
374,09
375,00
375,1 0
375,1 I
37 5,I2
375, I 3
37 5,14
375,20
37 6,97
375,98
375,99363,00
3 63,01
363,02
363,08
363,09
363,90 368,00
372,59 Pteryg'ium,
Sisåltää rasvakudostd,plän ja n¿ienná,isen
silm¿in siipikalvon - fnkìuderar pingue-cula, pseudopborygium
373,09
Btro,bi,smus
I(arsastus - SkolningConcomitans convergens
Concomitans divergens
Concomitans sursum sive deorsum vergensIleterophoria (exophoria, esophoria,
hypophoria)
Strabismus paralyúicus. Paresis nervorum
rrr, IV, vI
NUD
Cøtørøcta,
llarmaa kaihi - Grå starrEi sisällå synnynnäist,ä (744) eikä sokeri-
tautikaihia (250) -Exkluderar kongenital(744), diabetisk (250)
37 4,00 fnfantilis, juvenilis
374,01 PraeseniÌis
374,02 Senilis
374,03 Complicaúa
7 16268-68
363,91
363,92
363,93
363,94
363,98
363,99
3 68,01
368,02
368,03
368,04
368,05
368,08
368,09
373,00
373,0I
373,02
373,03
3?6,00
376,01
376,02
376,03
376,09
373,04
364,00
364,01
364,02
364,09
369,00
369,01
369,02
369,03
369,04
369,05
369,07
369,08
377,00
377,01
377,02
377,03
377,04
317,05
377,09
377,10
377,Ll
377,12
Cltoyio,ídi,tis
SiimËin suonikalvontulehdus
365,00 Anterior
365,01 Centralis
50
377,19
377,20
377,30
Aliae degenerationes retinae
Amblyopia NUD
Achromatopsia
Puutteellinen v¿iriaisti - Defekt färgsinneïIomeralopia
Atrophia (et degeneratio) nervi optici
(úabica excopta)
Papilloedema. Stasis papillae
Morbi retinae alii sive NUD
Morbi nervi optici alii sive NUI)
* Sisältyy lOD-nimikkeoseen 378,9.' Ingår hos ICD i numrner 378,9,
377,3L
377,90
377,gl
377,98
377,99
AIü, morbi, ocul,i
Muut silmÉi,taudit - Anctra ögon-sjukdomar
378,00 Chalazion
378,10* Biepharospasmus
378,11* Ectropion palpebrae
378,12* Entropion palpebrao
378,13* Lagophthalmus
378,14* fnfarctus glandulae tarsalis Meibomi
378,20* Cysta conjunctivae
378,21* Symblepharon
378,30* Prolapsus uveae
378,31* Synechiae
378,32* Seclusio pupilìae
378,33* Occlusio pupillae
378,34* Deformatio pupillae, Anisocoria. Miosis.
Mydriasis
378,35* Myotonia pupillae
378,40* Opacitates corporis vitrei
378,41* Ablatio corporis vitrei
378,50* Ablatio chorioideae
378,60* Süaphyloma NUD
378,61+ Phthisis et, degeneratio bulbi
378,70* Subluxatio et luxatio lentis
37 8,7 l* Deformatio lentis. Spaerophakia.
Lenticonus
37 8,72* Aphakia artefacta, acquisita
378,98* Alii
Amaurosis, ambtrgoTti,ø graais (acqui,sitø)
(congeni,ta)
Sokeus, heikkonåköisyys (hankittu tai
synnynnåinen) - Blindhet,, synnedsått-ning (förvËirvad) (medfödd)
Tämä nimike sisältää myös sokeuden,jota pidetään s¡rnnynnäisenä mutta ei
heikkonäköisyyttä, valontaittumisvian
yhteydessåi, (370).
Sokeus, jossa näöntarkkuus on määritel-
ty, merkitsee eri maissa tavallisesti inva-
lidikysymyksiä l<äsiteltäessä näöntark-
ktrutta 6160 (201200) tai alhaisempaa par-
hailla laseilla korjattuna taikka sellaista
näkökentän raj oittuneisu utta,eLtá suurin
läpimitta vasl,aa korkeintaan 20o:n näkö-
kulmaa,
Sokeuteen, jossa náöntarkkuutta ei olo
edellisen mukaisesti erityisesti määri-
ùelüy, kuuluu epämd,äräinen kä,site
taloudellinen sokeusD, t.s. kykenemèi,t-
tömyys suorittaa sellaisüa teollista tai
muuta työtzi,, jossa näkö on välttärnätön.
Denna rubrik .inbegriper blindheú, sorn
antages vara medföddn men däremot,
icko nedsatt synskärpa i sarnband med
ljusbrytningsfel (370).
Blindhet med specifik definition av syn.
skei,rpan betyder enligt den i olika länder
vanìigen använda definitionen vid be-
handling av invaliditetsfrå,gor en central
synskärpa av 6/60 (201200) eller lägre
med bästkorrigerande glas, eller en så,dan
inskränkning av synfältet, att dess süörs-
ta diametor motsvarar ett vinkelmått av
högst 20".
Blindhet, som icke särskilt, definieras en-ligt det nu sagda, omfattar det oklarú
formulerade begreppet, rekonomisk blind-
hetrr, clvs oförmåga att, utföra varje
slags arbete, industriellt eller annat, för
vilket, seende är erforderligt.
Bilateralis, cum definitione specifica.
lVfolemminpuolinen, näöntarkkuus mäËi,-ritelty - Båda ögonen, med specifikdiagnos
Bilateralis, sine definiüione specifjca
Molemminpuolinen, näöntarkl<uus mää-
ritúelemättä - Båda ögonen, ut,an speci-fik diagnos
Ifnilateratis, cum definitione specifica
Toispuolinen, näöntarkkuus määritelty
Ena ögat, med specifik diagnos
Ifnilateralis, sine definitione specifica
Toispuolinen, näöntarkkuus rnäärittele-
mättä - Ena ögat, utan specifik cliagnos
Ot'ítís externa
Illkokorvantulehdus - Inflammation iytterörat
Abscessus auris externae
Abscessus meatus acustici externi
fnflammatio auris externae
Otofurunculus
fnflammatio meatus acusúici externi alia
sive NUD
Otitis externa alia definita
Ei sisällåi, rustokalvontulehdusta (3S?) -Exkluderar perichondritis (387)
NUD
384,03 Labyrinthiúis
384,08 Alii definiûi
385,99 M orbu,s M é,ni,ère ( aert igo løbyr,inthi,cø )
386,99 Otosclerosi,s
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ALi,i, morbi, øur'i,s et proceBsus møsto'id'is
Muut korvan ja karüiolisäkkeon taudit -Andra sjukdomar i örat och processus
mast,oidis
Cholesteatoma auris
Cerumen oxcessivum
Vahatulppa - YaxproppDegeneratio nervi acusticiAlii definiti
Sisält¿i,ä mm. rusl,okalvontulehduksen (pe-
ril<orrclriit,in) taudit korvatorvesga - In-kluderar bl a perikondrit, sjukdom (strik-
tur) i örontrumpeten
NUD
Surdlitas ali,ø
Muu kuurous - Annan dövheüEi sis¿ill¿i kuuroutta, jonka alkuperå on
psykogeeninen (305) - Exkludorar döv-het, av psykogont ursprung (305)
Toüalis bilateralis
Totalis unilateralis, partialis auris altorius
Totalis unilatoralis
Partialis uni-sive bilateralis
Alia definita
NUD
t
t
t
MORBr AURIS ET PR.OCESSUS MASTOTDTS (380_38e)
T{orvan ja kart'iolisäkkeen sairaudet - Sjukdomar i örat och processus mastoides
380,00
380,01
380,02
380,03
380,04
[ 380,08
t
i
rl
T
rl
t
'\,
I
T
i
I
Í
l
I
380,09
Otítís med,,íø, mustoi,d,'iti,cl,ø non,índiccttø
Iieskil<orvan tulehdus ilman kartiolisäk-
keen tulehdul<sen oireita - fnflammationi mellanörat, utan uppgift om n:rastoiclit
381,00 Acut,a
381,I0 Chronica
38r,99 NUD
Oti,tis med,'í,ø cum mastoid'itid,e
Välikorvan- ja kartioliszi,kkeentulehdus -fnflammation i mellanörat med mastoidit
382,00 Acuta
382,I0 Chronica
382,99 NUD
M astoid,it'í,s, otitide med,i,a non,ind,icøta,
I(artiolis¿i,kkeentulohdus ilman välikorvan
tulehduksen oireita - Mastoidit, utan. uppgift om infla,mmation i mellanörat
383,00 Acuta
383,10 Chronica
383,99 NUD
AIi,i, morbi,inflømmatori'i auris
Muut korvatulehdukseü
Andra inflammationer i örat
384,00 Rhinosalpingitis (otosalpingitis) acuta
384,01 Rhinosalpingitis (otosalpingitis) chronica
adhaesiva
384,02Rhinosalpingitis (otosalpingitis) non
definita
Surd,omutitas
Kuuromykkyys - DövstumhoúEi sisäIl¿i, kuuromykkyyttä, jonka alku-
perä, on psykogeeninen (805) - Exklude-rar dövsúumhet av psykogent ursprung
(305)
388,00 Acquisita
388,01 Congenita
388,09 NUD
387,00
387,1 0
387,90
387,98
387,99
379,09
379, r I
379,29
379,39
389,00
389,10
389,20
389,90
389,98
389,99
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395,02 Cum stenosi et, insufficientia (febris
rheumatica inactiva)
396,04 Non operata
396,09 NUD 1
395,03
395,09
Operaúa (febris rheumatica inactiva)
NUD i
Hyperton'ia maligno
Pahanlaatuinen verenpainetauti - Malignhypertoni
Laesione organorum non indicata
Laesione cordis indical,a
Laesione cerebrovascularis indicata
Laesione renalis inclicata
Laesione organorum multiplici indicata
M orbd end,oca,rdlili, alterius ptørtis
Sydämen sisäkalvon muiden osien taudit
Sjukdomar i andra delar av endokardiet
397,99
398,99VII. Morbi organorum eireulationis
Verenkiertoelinten sairaudet
Cirkulationsorganens sj ukdomar
FEBRIS RHEUMATTCA ACUTA (390-392)
Äki[inen ]<uumereuma - Äkut roumatisk febeÌ
Morbi ual,oularum m,ítrøl,,iunx et øot.tøe
Hiippa- ja aortalåi,ppien muutokset -För-ändringar i (både) mitralis- och aorùa-
valvlerna
396,01 Mitralium operata
396,02 Aorúae operata
396,03 Miúralium et aortae operata
Ali,i, morbi, rlæumatici cord'is
Muut reumaattiset sydänùaudit - And¡areumatiska hjrirtsjukdomar
Sisältää tarkemmin määrittelemättömän
reumaattisen sydêi,ntaudin - Inkluderarmorbus rheumaticus cordis NUD
!uiq
402,99 Hgperton'ia essent'ial,is cum m,orbo cord,,is
Itsenäinen verenpainetauti, johon liittyy
sydåntauti - Essentiell hypertoni medhjri,rtsjukdom
403,99 Hgp:erton'iø essential,is cum morbo renø|,ís
' Itsenäinen verenpainetauti, johon liittyy
munuaistauti -. Essentiell hypertoni rneclnjursjukdom
404,99 Hyperton'icr, essent'íølis cum morbo cord,'is et
rønal,'í,s
ItsenÈiinen verenpainetauti, johon liittyy
sokå sydän- eltà munuaistauti -Essentiell hypertoni med (både) hjärt-
och njursjukdom
OIIJE NI}I]KT(EIDEN 4OO-438 KÄYTÖSTÄ - ANVISNING TILL NUMR,EN 4OO-438I{un on kyseessåi, verenpainetaudin ja jonkin toisen tâssä mainitun sairauden yhdistelmä ja on valittava
vain yksi nimike, âsetetaan alle 4tIebris rhøumcttica, morbo cord,'is non
indàcato
I(uumereuma ilman tiotoa sydänoireista
Reurnatisk fotrer utan uppgift om hjärt-
sjukdom
390,97 Suspecta
390,99 NUD
393,99 M orb'i per'ícardò'i rheumatic'i chronic,i,
Krooninen reumaattinen sydänpussin
tauti - Kronisk reumatisk sjukdom iperikardiet
M orb'i, aaluulo,rum m'itrallium
Hiippaläppien muutokset - Förändringari mibralisvalvlerna
394,00 Cum sùenosi (febris rheumatica inactiva)
394,01 Cum insufficientia (febris rheumatica
inacüiva)
flebris rheumat,icø (actiua, acutø) cum,
rnorbo cord,'ís
I(uumeteuma (aktiivinen, âkiilinen) johon
liittyy sydäntauti - Reumatisk feber(aktiv, akut) med hjärtsjukdom
391,97 Suspecta
391,99 NUD 1
394,02 Cum stenosi et insufficientia (febris
rhoumatica inactiva)
394,03 Operata (febris rheumaüica inactiva)
394,09 NUD e
M orb'i a øluul(trum a,or"tae
Aorütaläppien muutokseü - tr'öråndringari aortavalvlerna
395,00 Cum st,enosi (febris rheurnaüica inactiva)
395,01 Cum insufficientia (febris rheumatica
inactiva)
3g2,gg Clwøø rlteumatica m,itzo¡' 2
MORBr rìHEUMATTCI CHRONTCT CORDTS (393-398)
I(rooniset, roumaattiset sydäntaudit - Kroniska reumatiska hjci,rtsjukdomar
Ei sisâllä tilaa, joka on mäÈi,riüelty arterioskleroottiseksi taikka ei-reumaattiseksi (424)
Exkludorar tillstånd specificerade som arüeriosklerotiska oller icke-reurnatiska (424)
(400-404) JA AIVOVeIrSlrOnren ennen .y_qg9$p.siesteuiiå.{4 0 I -4 04 )Sekä veren 0-404) valitaan ennen ojreellisia tai
tarkemrnin määritteler¡ättömiä sydäntauteja (427-429) ja pahanlaatuinen verenpainetauti (400)
valitaan samoin ennen aivoverisuonien sairaul<sia (430-438), Mikäli samaa taudintapausta kuvattaessa
on käyt'etty usearnpia luokituksen nimikkeitä (esim. sairaalassa) voidaan samoja säåi,ntöjä kävttä¿i
ptlrädiasnoosin vali4nasE-l{e diagnoosit, joita ci valita päädiagnoosiksi -""kilããñãtiãilîil,]ãiâF;a:'seil<si - När, vid kombinerade tillstånd av hypertoni och annan här angiven sjukdom, endast, ett,ntlmmer skall väljas, ges ischemisk hjärtsjukdom (4I0-4L4) företräde framför hypertoni (400-404)
och cerebrovasculár sjukdom (430-438) företräde framför benign hypertoni (40I-404). Både malign
och benign hypertoni (400-404) ges därerrrot företräde framför symptomatisk eller opreciserad hjärt-
sjukdom Q27-a29); malign hypertoni (400) ges dessutom företräde framför cerebrovaskulär sjukdom
(430-438). Om flera cliagnosnummer registreras avseende samma fall (t ex vid sjukhusbruk), kan
samma regler använclas för' val av huvuddiagnos. De diagnoser som icke valts som huvuddiagnos
i<an i sådant fall redovisas som bidiagnoser
MORBI HYPERTONTCI (400-404)
Verenpainetaudit - Hyperùoniska sjukdomar
400,00
400, r 0
400,20
400,30
400,90
1 ICD-luokituksessa on desimaalit 0 (pericarditis), I (endocarditis), 2 (myocarditis) ja 9 (alia definita).fCD har decimalerna 0 (pericarditis), I (endocarditis), 2 (myocarditis) och I (alia definita).2 lCD-luokituksessa merkitti,än desimaalilla 0 kwr sydäntauti on t,odettavissa ja desimaalilla g kunsitä ei todel,a.ICD har decimalerna 0 (med) och I (utan hjärtsjukdom).3 ICD-luokituksessa on lisäksi ensimmäinen deàimaâli g (rrrheumatica non indicatarr),ICD har också först,a decimalen I (rrrheumatica non indicatar),
401,99 Hypertoniø ben ig na ess ent'ial,'is
I{yvänlaatuinen itsenäinen verenpaine-
tauti - Benign essentiell hypertoniEi sis¿i,ll¿i, keuhko -verenpainetauùia (426) -Exkluderar pulmond,r hypertoni (426)
1 ICD:ssÉi on lisd,ksi ensimm¿i,inen desirnaali I (lrheurnatica non indicatal)ICD har ocl<så första clecimalen 9 (rheurnatica non indicatal).
b4
E nrJocar dòtis chron'ica, non rheumat'ica
Ei-reumaattinen, krooninen sydÊi'men
sisäkalvontulehdus - Icke reumat'isk,kronisk endokardit
Ei sis¿i,llä hiippaleipri,ssii (394)' aort't'a-
ItipËissä (395) eikä kolmiliuskalÉi'pÉi'ssä
( 397 ) esiintyväÈi, tarkemmin määrit'telemä -
töntåi, sisäkalvontulehdusta - Exkluderarom av icke specificerad orsak i mit'ralvalv
(394), aortavalv (395), trikuspidalvalv
(3e7)
424,00 Mitralis, non oPerat'a
424,0L Mitraìis, oPerata
424,09 Mitralis UND
424,10 Aortae, non oPerafa
424,L1 AorLae, operata
424,19 Aortae UND
424,90 Alia parüis, non oPerata
424,91 .Llia partis, oPorata
424,98 Alia partis NUD
424,99 NUD
Cørd,iorn1¡oPath'iø
Sydånlihasvika - KardiomYoPaüi
425,00 Stenosis subaortao hypertrophicans
426,08 Alia definita
425,09 NUD
55
Morb'i cord"ís ltul,monøIes
I(euhko -syd:i,ntaudit - Pulmonala hjärt-sjukdomar
426;00 Cor Pulmonale
426,01 Morbus AYerzas
426,08 Alii definiti
426,09 NUD
Morb'i cord,is sYmPtomat'ici
Oireiset sydäntaudit - Symptomatiskahjä,rtsjukdomar
427,00 Incompensatio cordis. Oedema cardialo
427,10 Oedema Pulmonum acuüum
427,20 Syndroma Adams-Stokes
427,27 Syndroma Adams'Stokes, suspecta
42'1 ,28 Dissociatio cordis aliafu,29 Dissociatio cordis NUD
': 427,90 Tachycardia paroxysmalis auricularis
427,91'Tachycardia parox)¡smalis vent'ricularis
427,92 Fibrillatio auricufaris
-g$g Alia arrhYthmia definita,+n,Oø Functio laesa cordis NUD
428,99 AI'iøe i'nsuff i'c'ientia,ø my ocard'ü
Muut sYdänlihassairaudet' Andra
myokardinsuff icienser
429,99 Morbus cord'i's NUD
Tarkemmin määrittelemätön sydäntauti
I{järtsjukdorn UNS
431,08
431,09
Alia definita, cum hYPertonia
Haemorrhagia cerebri NUD, cum
hyperüonia
Intracerebralis, hypertonia non indicata
non traumatica,
non indicata
431,98 Alia definita, h¡'pertonia non indicata
43I,99 NUD
MORBI CORDIS ISCHAEMICI (4t0-4r4)
Verensalpaus-sydäntaudiü - Ischemiska hj ärtsjukclomar
410,00
4L0,07
4LO,g7
410,99
I nf ar ctus myocard,'i'i acutus
Äkillinerr salpauspesäko sydânlihaksessa
Akut infarkt i myokardiet
Sis¿ilt¿i¿i, verensalpaus-sydäntaudin, joka
on mäåritelty ri,killiseksi taikka on kest¿i,-
nyt korkointaan 8 viikkoa - Inkluderarischemisk hjärtsjukdom, som specificerats
som akut, eller på,gått högst 8 veckor
Cum hyperúonia
Suspectus, cum hypertonia
Suspectus, hypertonia non indicata
Hyperüonia non indicata
Sisältäåi, verensalpaus-sydäntaudin, joka
on mä¿i,ritelty krooniseksi tai on kestänyt
kauemmin ]<uin 8 r-iil<koa - fnkluderarischemisk hjii,rtsjukdom, som spocificerats
som kronisk eller pågå,tt mer än 8 veckor
Status post infarctum cordis, cum
hypertonia
NUD, cum hypertonia
Status post infarctum cordis, hypertonia
non indieata
NUD, hypertonia non indicata ¿yr0tPÙ6
LoÚ-Þ|5
Ang'inø Ttectoris ¿o&o¡\)
SydÉinkouristukset, - Anginösabröstsmärtor
Cum hypertonia
Suspecba, cum hyperloriia
Suspocta, hypertonia non indicata
Hyportonia non indicaüa
Myocard,'itis acuta
Äkillinen sydcinlihastulehdus Akut,
myokardit
Ei sis¿illä reumaaútista, äkillisü:i, sydän-
lihatulehdusta (391) - Exkluderar reu-matisk, akut myokardit, (39f)
Suspecta
NUD
Pericørd,,itis ch,ronica, non rl¿eumaticø
Ei-reumaattinen krooninen sydänpussin-
tulehdus - Icko-reumatisk, kroniskperikardit
Ei sisËi,lki, postpericardektornia-oireistoa
(997 sokri, E 939 tai E 949) - Exkludorarpostperikardektomisyndrom (997 plus E
939 eller E 949)
Constrictiva
Alia definita
NUD
412,01
412,09
4I2,gL
412,99
Al¿i, morb,ì, cord,is ,ischaøm'ic,i a,cuti et
Buba,cuti,
Muut äkilliset ja puoliâkilliset verensal-
paus-sydÉintaudit - Andra aliuta ochsubakuta ischemiska hjärtsjukdomar
411,00 Cum hyportonia
4ll,gg Hyporúonia non indicata
M orb,i cord,is'ischøemic,í chr on icò
I(rooniset verensalpaqs-sydËi,ntaudit, -Kroniska ischemiska hjärtsjukdomar
M orbus cord,'is,ischaetnicus asympstomøti,ct¿s
Oireeton verensalpaus-sydäntauti -Asymptomaüisk ischemisk hjärtsjukdom
414,00 Cum hypqrtonia
414,99 Hyperúonia non inclicata
413,00
413,07
413,97
413,99
ALrI MORBr CORDTS (420-425)
Muut sydåntaudit - Anclra hjärtsjukdomar
MOF,BT CEREBB,OVASCULARES (430-438)
Aivoverisuonien taudit, - Cerebrovaskulära sjukdomar 'P er,icard,'itis a,cutø, nom rheumatiaa,
Äkiltinen ei reumaattinen sydänpussin-
tulehdus-Akut icke-reumatisk porikardit
Ei sis¿i,il¿i, äkillist¿i, sydä,npussitulohdusta
ilman tunnettua syytä (391) - Exklude-rar akut, perikardit utan uppgift om orsak
(3el)
420,00 Pleuropericardiüis
420,07 Suspocta
420,08 Alii definiti
420,09 NUD
End,ocarilitis d,auta, et subo,cutcr,
Äkillinen ja puoliri,killinon sydämen sisä-
kalvontulehdus - Akut och subakutendokardit
Ei sis{ä,llä roumaattista äkillistä sydämen
sis¿ikalvontulohdusta (391 ) - Exkluclerarreumatisk, akut endokardit (391)
42L,00 Bacterica (lenta)
42t;ur-alia dofinira
430,00
430,01
H a,emorrhagiø subara'chno'id,alis
Lukinkalvonalainen veronvuol,o -Sub araknoidalblödning
Post aneurysma sacculare, cum hyperùonia
Postaneurysma arteriovenosum, cLlm
hypertonia
Alii clefiniti, cum hyPertonia
NIJD' curn hyPertonia
Postaneurysma saccularo, hypertonia non
indicata
Postaneurysma arüeriovonosum, hyper
t,onia non indicata
AIia definita, hypertonia non indicata aNUD ,\#'r
H aem or rhag'iø c er ebr'í
Aivo-verenvuoto - HjärnblödningIntracerebralis, cum hYPortonia
Subduralis non traumatica, cum
-:=:---:Y,lìvpertonla,
O colus'io erteri,a'e pr aecer ebralis
Sulkeuma (tulppa, tukos) aivoihin verta
vievissä valtimoissa - Ocklusion (emboli,trombos) av Precerebrala artärerIn arteria carotide inüerna, cum
hypertonia
In arteria basiali (arteria cerebri posterioro
inclusa), cum hYPertonia
In arteria vertebrali, cum hyporüonia
Alia definita, cum hYPerüonia
NUD, cum hyPertonia
422,97
422,59 430,08
430,09
430,90
430,91
430,98
430,99
,tþ
-{.å'
'!1t
423,00
423,08
423,09 xtö
432,00
432,01
432,02
432,08
432,09
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432,90
432,9I
432,92
432,98
432,99
In arteria caroüide intema, hyperùonia non
indicata
fn arteria basiali (arteria cerebri posteriore
inclusa), hypertonia non indicata
In arteria vertebra,li, hyperüonia non
indicata
Alia definita, hypertonia non indicata
NUD
ligt specificerad cerebrovasculär sjuk-
dom
436,00 Cum hypertonia
436,99 ïfypertonia non indicata
--'-.-----.-'-\r''
ósíhaemicus \\
'"ì;;ro-""*'""r-ischemisk
cerebrovaskulËi,r sjukdom
Cum hypertonia
Hypertonia non indicata
/¡
Morbi, cerebro-ua,sculorn" 'Ll¿r\ ,iu" 1107ù '',
rtefi,ni,ti, t' --) )
Muut ja epätarkasti määritellyt aivojen
verisuonil,audit - Andra och otillräckligtpreciserade cerebrovaskulära sjukdomar
Ei sisrilki, pyogeenisiËi tukoksia kova-
kalvon veriviemärissä (321) ja selkciyti-
messä (322) eikä myöskään tarl<emrnin
määrittelemâtöntèl toispuo]ishalvausta
(344) - Exkluclerar trombos av pyogentursprung i durans sinus (321) och i rygg-
märgen (322), hemiplegi UNS (34a)
Cum hypertonia
Hypertonia non indicata
441,00 Dissecans
441,10 Thoracicum, dissecanti non indicato
44I,2O Abdominale, dissecanti non inclieata
44l,gg Aliud definitum sive NUD
Ali,i, morbi oasculan'um per'íplt eri,cørum,
Muut perifeeristen verisuonien sailaudet
Andra sjukdomar i de perifera, kärlen
Syndroma sive gangraena Raynaud
Thrombangitis oblit,erans Buerger
Pernio (dermatit'is congelationis)
Alii definiti
Ei sisállä paleltumisvammaa, rimmersion
footr (991) sekÊi, E 90f ) - Exkluderarköldskada, immersion foot (991 plus E 901)
Claudicat,io i n üermitüens
NUD
57
Polyarter,itís norlosa et n¿orbí s'im'iles
Monivalt,imotulehdus (kyhmyinen) ja
lähisukuiset, taudit - Polyarüeritis nodosaoch besläktade sjukdomar
Polyarteritis nodosa'
Angiitis hypersensitiva
Granulomatosis'Wegener
Artoriüis cranialis (temporalis)
Polymyalgia arteritica (rheumatica)
Microangiopathia thromboúica
Alia definita
Al,i,i, morbi, a,rtariaø et arteri,okte
Muut taudit valt,imoissa ja pikkuvalti-
moissa - Andra sjukclomar i artärer ocharlerioler
Ei sisäll¿i, valtimontulehdusta ja valtimon
sisäkalvontulehdusta sepelvaltirnoissâ
(4I2), aivoissa (438), aorttakaaressa (446),
valtimonkovetustautiin liittyvriä-tuleh-
dust,a eikd, valtimon sisiikalvon tulehdusta
Exkluderar arúeriù och endarterit, i krans-
kärlon (4I2), hjärnan (438), aortabå,gen
(446), arteriosklerotisk arterit och end-
arterit (440)
Aortitis non syphilit'ica
Alii definiti
NUD
M orbus cørebr oua,scu\ar,is
generalisatus
Yleisúynyt aivojen
suonitauti - Utbredd
443,00
443,r0
443,20
443,88
446,00
446,r0
446,20
4!6,3Q
446,38
446,40
446,98
Thrombos'ís cerebri
Aivojen verisuonitukos - Hjärntrombos\433,00 Cum hypertonia
" 433,99 Hyperüonia non indicata
Embol,ia cerebri
Aivoveritulppa - Hjärnemboii434,00 Cum hypertonia
434,99 Hyperüonia non indicata
I schaem.'ia cerebral,is tr an sitoria,
435,00 Cum hypertonia
435,99 Hypertonia non inclicata
Morbus cet'ebrou-asculan''is acutxts 1'tol't
deJi,n'itus
likillinen, tarkemmin määrittelemâtön
aivo-verisuonita,uti - Akut, ej tillräcl<-
437,00
437,99
438,00
438,99
443,90
443,59
Embol'iø et thronzbos'is an'tet"iøt"um, ¡
Valúimoveritulppa ja -tykos - Arteriellemboli och trombos
Ei sisällå synnytyksestti, johúuvaa (671,
673, 677) - Exkluderar av puerperaltursprung (67 I, 673, 677) 't
444,00 Aortae abdominalis ,i
444,10 Aìiae parüis aortae
444,20 Mesenterii
444,30 Renis
444,40 Extromitatum
444,98 Alia definita (cerebrali, coronaria,
pulmonali, retinali exceptis)
444,99 NUD
447,00
447,08
447,09
/ti GangraenaIluoiio - Gangrd,nÐi sisäIl¿i, kaasu-kuolioúa (939), sokeri-
tautikuoliota (250) eikii, kuoliota erÉlissËl
elimissä - Exkluderar gasgangrä,n (039),gangrÊi,n vid diabet,es (250), vid vissa lo-
kalisationer
Arteriosclerosis cum gangraena'
Alia definita
NUD
Morb'i capilløres
Iliussuonitaudit - I(apiìlËirsjukdomarEi sisällå purpprlraa (287) - Exkluderarpurpura (287)
448,00 Telangiectasia haemorrhagica, hereditaria
Osler
448,08 Alii definiti
448,09 NUD
MORBI ARTERIALES, ARTERTOLARTT ET CAPILLARES (440-448)
Sairaudet valtimoissa, pikkuvaltimoissa ja hiussuonissa
Sjuhdomar i artärerna, art'ä¡iolerna och kapillärerna
Arterioscleros'ís
Yaltimonkovetustauti - ArteriosklerosAortae
Renis
Ei sisällä munuaisten pikkuvaltimoiden
kovettumista (403) - Ðxkluderar arteri-oskleros i njurarnas arterioler (403)
Extremitatum
Aliarum
Ei sisti,llä, sepelvaltimoiden (4I2), keuhko-
valtimoiden (426) eiki;, aivovaltimoiden
kovettumista (437) - Exkluderar l<oronär(412), pulmonëír (4261, cerebral (437)
Ifniversalis sive non definita
Aneurysma, aortae (non syTth,ilitì,cutn)
Aortanpullistuma (ei kuppainen) -Aorùaaneurysm (ej sJ'filitiskt)
Aliud ctneurysmø
Muu . valtimonpullistuma Annat
aneurysm
Ei sisällä sepelvaltimoiden pullisturnaa
(4I2), rcpeyíynyttii, aivovaltimoiden pul-
listumaa (430) eikå myöskâ,än aivovalti-
moiden l<ovettumista (437) tai valtimo-
laskimopullistumaa (474) - Exkluderarkoronärt (412), cerebralt rupturerat (430),
cerebralt, arteriosklerotiskt (43?), ¿rterio-
venösü (747)
Cum ruptura
Ruptura non indicata
Embollia et inførctus pulmonis
Keuhkover"itulppa ja l<euhkoinfarkti -Lungemboli och lunginfarkt
Ei sisällä raskauden tai synnS'tyksen lisä-
tautina esiintyvää, (634, 613) eikä synny-
tyksen jälkeistä sepsiksestä johtuvaa (670)
. Exkluderar komplikation úill graviditet
(634), av puerperalt ursprung (673), puer-
peral sepsis (670)
450,01 Embolia
450,02 Infarctus
450,03 Thrombosis
450,00 NUD
445,00
445,98
445,99
44O,OO
440,r0
440,20
440,38
440,99
MOR,BI VENAI{UNI ET SYSTEMATIS LYMPTIATICAE El'ALII MOR,BI ORGANOR,UIII
CTRCULATTONTS (450-458)
Taudit laskimoissa, imusuonistossa ja muissa verenkiertoelinten osissa
Sjukdomar i vener, lymfsystem och andra delar av cirkulationsorgânen
442,00
442,09
8 t6z6a-68
5B
451,00
451,98
45I,99
453,00
453,09
452,99 Thrombosi's aenae porta'e
Porttilaskimon tukos - Trombos i port-ådervenen
Morb'i aøsot'um lymplmt'ícorunr non
i,nfecti,osi,
Muut kuin t,arüuntataudit imusuonistossa
Icke infektiösa sjukdomar i lymfvägarna
Ei sisä11åi, (ei-filariasisperäisträ,) maitiais-
nesterakkoa kivoksen tuppikalvossa (607)'
emättimen liikakasvua (629) eik¿t synnyn-
näistä elefantisiasista (757) - Exkluderar:chylocele (ei av filariasis) i tunica vaginalis
(60?), vulvahypertrofi (629), kongenital
elefantiasis (757)
Chylocele (non propüer filariasis)
A.lii definiti
NUD
AIi,i m,orbi, sy stemcttis c'ír culøtion'is
l\[uut verenkiertoolinten taudit - Andrasjukdomar i cirkulationsorganen
Ei sisällä, vastasSmtyneen tarkemmin mäÊi,-
rittelemät,öntä verenvuotoa (778) - Ex-l<luderar hemorragi UNS hos nyfödd (778)
Hypotonia
I{aemorrhagia subcutanea NUD
Alii definiti
NUD
Ph,lebi,ti,s et thrombophlebi't'is
Laskimotulehdus- ja laskimotukkotuleh-
dus - Iìlebit och tromboflebitEi sisä11Ëi, raskauden lisätautina esiintyvÈi,åi,
(634) eikä tapausta, joka johtuu synny'
tyksestä (67L, 677), ei kovakalvon veri-
viemârissá esiintyväèi, (321), ei oi-pyogee-
nistä vasüaavaa tapaust'a (a38) eikä portti-
laskimossa sijaitsevaa (572) - Exkluderarkomplikation till graviditet (634), av puer-
peralt ursprung (671, 677), i durans sinus
(321, d:o icke-pyogen (438), i vena portae
(512)
Extremitaúum inferiorum
AIia definita
NUD
AIòq, embol'í'ø et trombos'is l)enarun1,
Muu laskimoissa esiintyvä veritulppa ja
tukos - Arnan venös emtroli och trombosEi sisällä mm, kovakalvon veriviomärissii,
esiintyvëi,ä (321 ), ei-pyogeenistä vast,aavaa
tapausta (438), ei raskauden lisät,autina
esiintyväÈi (634), eikä synnytyksestä joh-
tuvaa (671, 673, 677) - Exkluderar bl ai durans sinus (32I), d:o icke-pyogen (438),
som komplikation till graviclitet (634), av
puerperalt Lrrsprung (671, 673, 677)
Thrombophlebitis migrans
NUD (cerebri, cordis, mesenterii, pulmo-
nis excepúis)
Var'íces uendlunr ertremitatum'inferiorum
Suonikohjut alaraajoissa - Varicer inedro exúremiteterna
454,00 Ulcus varicosum cruris
454,99 lllcus non indicata
455,99 Haønt'omho'id'øs
PorÉi,pukamat - I{emorrojder
Var'î,ces Denclru,n'ù al'ío loco
Muualla sijaitsevat suonikohjut - V¿f içs¡med annan lokalisation
456,00 Oesophagi
456,10 Scroti (varicocele)
456,98 Alio loco definito
VIII. Morbi organorum respirationis
Hengityselinten taudit
Andningsorganens sjukdomar
TNFECTTONES ACUTAE I'RACTUS rìESPTRATORII (INFLUENZA EXCEPTA) (460-466)
Äkilliset infel<tiot hengitysteissä (paitsi influenssaa) - Akuta infoktioner i luftvä,garna (utom influensa)
460,'99 N asophary ng'itis acutø
Yilustuminen, lentsu - FörkylningEi sisäll¿i, äl<illistä taikka tarkemmin mää-
rittelemätöntÊi, nielutulehdusta (462),kroo-
nista nielutulehdusüa (502), allorgista nu-
haa (507) eikä hroonista taikka t,arkom-
min rnääritüelemätöntä nuhaa (502) - Ex-l<Ìuderar akut eller ospecificerad faryngit
(462), Ì<ronisk faryngit (502), allergisk riniù
(507), kronisk eller ospecificerad rinit (502)
Tons'ílllitis acutø
Äkilinen kitarisantulehdus - Akut, ton-sillit
Ei sisällä kurkkupaisetta (50I) eikä strep-
tokokkien aihouttamaa tulehdusta (034)
Exkluderar peritonsillä,r abscess (501), om
orsakad av streptohocker (034)
463,01 Gangraenosa
463,09 NUD
457,00
457,08
457,09
458,00
458,91
458,98
458,99
I'inuit'is acutø
Äkillineu sivuont,elontulehdus - Akutsinuit
Ei sisäIlâ kroonista tai tarkemmin mÊi,ärit-
telemätöntä siwuontelontulehdusta (503)
Exkluderar l<ronisk eller ospocificerad si-
nuit (503)
Maxillaris
tr'rontaìis
Ethmoidalis
Sphenoidaiis
Pansinuiüis
NUD
Pharyngit'is øcutø
Äl<illinen nielutulehdus - Akut faryngitEi sis¿i,ll¿i streptokokkien aiheuttamaa nie-
lutulehdusta (034) eikä kurkkupaisoüta
(501) - Exkluderar om orsakad av strep-tokocker (034), peritonsillêlr abscess (501)
462,01 Catanhalis
462,02 Phlegmonosa
462,09 NUD
Lørgngitis et tracheitís a,cutø
Äkillinen kurkunpääntulehdus ja henki-
torventulehdus - Akut laryngit och tra-keit
Ei sisåll¿i streptokokkien aiheuttamaa tu-
lehdusúa (034) - Exkludorar fall orsakadav streptokocker (034)
Laryngitis acuta (subglottica)
Laryngotracheitis acuta purulenta
Epiglottidis acuta
NUD
465,99 Infectio aiørum resptirøt'ionis superiorum,
loco multi,pli,cí, siae NUD
Infektio ylommissä hengitystoisså, useam-
massa tai tarkommin rnäärittelemättö-
mässå paikassa - Owre luftvägsinfoktion,multipol lokalisation eller UNS
Ei sisällä stroptokokkien aiheuttamaa in-
fektiota (034) - Exkluderar fall orsakadav stroptokocker (034)
466,99 Bronchit'is et bronch,'íol,itis øcutø
461,00
461,0I
461,02
461,03
481,04
461,09
464,0r
464,03
464,04
464,09
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TNFLUENZ^ (470_474)
fnfluenssa - Infuonsa
Ei sisäll¿i, hemofílusinfluenssaa (039, 320, 482 jne.)-Exkludorar hemofiiusinfluensa (08g, Bz0, 4g2 ebc.)
470,95 Inlluenza NaD 473,99 Influenzø cum sAnxptonxøt'ibus d,,igestionis,
symptomatibus respirationis non i,nd,i,aatis
Influenssa, johon liittyy oireita ruuan-
sulatuselimissä ilman oireit,a hengitys-
teisséi, - fnfluensa med manifestationer imatsmåltningsapparaten utan :symptom i
luftvägarna
4 84, 99 P neutt¡,oruia, acuta'int erst'itia'l'is
Äkitlinen interstitielli keuhkokuume -Akut, interstitiell Pnoumoni
Bronchopneumonia NUD
Tarkemmin määrittelemätön kat,arrikeuh-
kokuume - Bronkopneumoni UNSEi sisält¿i, bronkioliittia (466) eikti, lipoidi'
keuhkokuumetta (519) - Exkludorarbronkiolit, (466), tipoid pneumoni (519)
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485,01 Pneumonia asPiratoria
485,02 Secundaria NUD
485,09 NUD
Pneumonia NUD
Tarkemmin määrittelemÈi,tön keuhkokuu-
me : Lunginflammation UNS
486,01 Pleuropneumonia NUD
'Iarkemmin mä,ärittelemätön keuhkokuu-
me ja sen aiheuttama plouraärsyüys -486,09 NUD
Influenzø cum Ttneumoniø
Influenssa, johon liittyy keuhkokuume-
fnfluensa med lunginfla,mmation
47 I,OL Cum pleuropneumonia
471,09 NUD
Influønzø cum øli'i,s symp:tomat,ibus tespi-
ra,tionis
Influenssa, johon liittyy muita oireita
hengitysteissä - Influensa med andra ma-nifestationer i luftvägarna
472,0L Cum bronchiúido
472,02 Cum pharyngitido
472,09 NUD
474,99 fnfluenzø cunx sAnxptomat,ibz¿s .ne1,uo1',u,n1,,
sgmptornatibus resp'irat,ion,i,s et d,igestionis
non ind,icati,s
Influenssa, johon liittyy oileib¿ herrnos-
1,ossa, mutl,a ei hengitys- tai I'uuansulatus-
elimissåi, - Influensa med m¿nifestationeri nervsystemet utan symptorn i andnings-
organen eller matsmli,ltningsapparaten
BR,ONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA (490-493)
Ileuhkoputkentulehdus, keuhkolaajenúuma ja astma-Bronkit, omfysem och asúma
Ei sisällå ¿ikillistä keuhkoputkentulehdust,a eiká äkillistä henkitorvi-keuhkoputkentulehdusüa (466)
Exkluderar akut, bronkit, och akut t'rakeobronkit (466)
PNEUT\TONIA (480_486)
Kouhkokuume - LunginflammaüionEi sisällti kouhkokuumetta, joka on määritelty krooniseksi interstitielliksi (517), hypostaattiseksi(514)' lipoidiseksi (519) tai Loeffler'in (519) keuhkokuumeeksi - Exkluderar p.ruo*orri spocificeraclsom kronisl< interstitiell (517), hypostatisk (5r4), lipoid (519), Loeiflers (5lg)
480,99 Pneumonia, a,í,rosø
Ei sisäll¿i, keuhkokuumetta, joka on määri-
telty sytomegaaliseksi inkluusioksi (07g),
influenssavirus,keuhkokuumett,a (47 l), eí-
tuhkarokon (055) eikä papukaijakuumeon
yhtoydessä, esiintyväå'i, (073) - Itrxkluderarpneumoni spocificerad som cytomegalisk
inklusion (079), influensavirus (4Zl), mäss-
ling (055), med psittakos (0?B)
481,99 Pneumon'ia pneumococc,ica,
Pnoumokokkikeuhkokuume - pneurno-kockpnoumoni
Pneumoni,ø bøci,llar'is al,ia
Muu basillaari (bakteerien aiheuttama)
l<euhkokuume -- Annan bacill¿ir (bakte-riell) lunginflammation
Ei sisällä keuhkokuumetta pernaruton
(022), tuberkuloosin (0tl), jänisruton (021)tai muidon bakteeritautien yhteydessei
(000-039) - Exkluderar vicl anúrax(022), tuberkulos (011), tularemi (021),
andra bakteriesjukdomar (000-0Bg)
Bacillus Friedl¿i,nder
Haemophilus influenzae
Bacillus streptoeoccus
Bacillus staphylococcus
AIia definita
Pneumonic¿,¡tet' organismunt, ali,t¿m defi,ni,-
tum
Jonkin rnuun tietyn eliön aiheuütarna
keuhkokuume - Lungirflammation avannan specificerad organism
Ei sisäll¿i, keuhkohuumeúta kokkidioido-
rnykoosin (t 14), histoplasmoosin (I l5),
Q-kuumeen (083) ja muiden tarúunúatau-
tien yhteydessä (000-136) - Exkluderarpnoumoni vid kockidioiclomykos (l 14),
histoplasmos (If 5), Q-feber (083) och
andra infektionssjukdomar (000-l 86)
490,99 Bronchit'is NUD
Br onch'í,t'ís ahron'ùcø
491,0I Non purulenta (simPlex)
491,02 Purulenta
491,04 Cum emphYsemate
491,09 NUD
Emplrysema'
492,0I Generale bronchitide non indicat'a
492,02 Focale (bullosum)
492,09 NLTD
500,99 Hgperplasia tons'illørun'¿ et aileno'id'um
I(it,arisojen ja nielun kaütorisan liikakasvu
llyperplastiska tonsillor och adenoider
Ili sisällä äkillistä tai tarkemmin määritte-
lemä,töntä kitarisantulehdust'a (463) -Ex'kluderar akut, eller ospecificerad tonsillit
(463)
50f ,99 Abscessus per'í,tons'ill'a'r'ís
I(urkkupaiso - HalsböldEi sisällä ¿i,killist¿i, tai t,arkemmin määrit't'e-
lemätöntä kitarisantulehdusta (463), eikä'
Asthma
Asüma
Ei sisäIlä sydänahdisúuskohtausta (427)
eikä, pölykeuhkon yhteydessä esiintyväËi,
astmaa (515-5f 6) - Exkluderar asthmacardialo (427), astrr,a. med pneumokonios
(515-5I6)
Asthma bronchiale
Laryngitis allergica
Rhinitis allergica cum asthmate bronchiali
Alia definita
NUD
kroonista kitarisatulehdusta (500) - Ex-kluderar akut eller ospecificerad ton-
sillit (463), kronisk dro (500)
Pharyngi,ti's et nasophøryngi'tis chron'íca'
Ei sisällä äkillistä i;ai t,arkemmin mäÈi,rit-
telernätöntåi niolutulehdusüa (462) lai
lontsua (460) - Exkluderar akut, ellerospecificerad faryngit (462) eller naso-
faryngiü (460)
Pharyngitis chronica
Nasopharyngibis chronica
493,00
493,01
498,02
493,08
493,09
482,0L
482,I0
482,20
482,30
482,98
ALrr MORBI TRACTUS RESPTRATTONTS SUPERTOR'IS (500-508)
Muuù taudit ylemmissä hengitysteissä - Andra sjukdomar i övre luftvägarna
483,99
502,00
502,L0
62
Bi,nu,itis chronica
I(rooninen sivuontelontulehdus
Maxillaris cum empyemate
Maxillaris NUD
Frontalis cum empyemate
Fronüalis NUD
Ethmoidalis
Sphenoidalis
Pansinuitis chronica
Alia definita
NUD
504,99 Deu'íøtio septi nas'i
Nonän väliseinån vinous - Septumdevia-tion
506,0I Tracheolaryngitis chronica
506,09 NUD
507,01
507,02
507,03
507,04
507,05
507,08
507,09
508,00
508,01
508,02
508,03
508,04
508,05
508,06
508,08
508,09
63
514,99 Hyperaem'iø et hgposto,s'í,s Ttul,tnonum 517,09 NUD
503,00
503,01
503,02
503,03
503,04
503,05
503,06
503,08
503,09
515,00
õ 15,10
5L5,20
515,98
515,99
Rhini,ti,s all,ergica
IIeinä,nuha - HöfeberEi sisällä tapauksia keuhkoastman yhtey-
dessri, (493) - Exkluderar fall kombinerat,rned bronkialastma (493)
Vernalis
Aestivalis
Autumnalis
Conjunctivitis allergica
Pharyngitis allergica
Alia definita
NUD
Ali,i morb'i, tra,ctus resp'iratori'i s'uperiori,s
Muut, taudit ylemmissä, hengitystoissä -Andra sjukdomar i övre luftvägarna
Ei sis¿illä' haavaisùa nielutulehdusl,a (462),
kurkunpää,ntulohdusta (464) eikä suoni-
kohjuista haavaa nenän väliseinässå (456)
Exkluderar ulcerös faryngit (462) och la-
ryngiú (464), variköst så,r i nässeptum(456)
Abscessus laryngis
Abcessus nasi
Abscessus pharyngis
Pseudocroup
Oedoma laryngis, glottidis
Paralysis, paresis laryngis
Stenosis, ulcus laryngis
Alii definiti
NI]D
tulehdusnesteen alklrperâ on úuntemaúon
(012) -. Exkludorar fall med tuberkuloseller med exsudat av okänd orsak (012)
Adhaesionos pleurao
Sicca NIID
Exsudat,iva bacterica
Alia sxsudativa definita
Pneumocon ios'ís s'il,'í,cot'í,cø
Pölykeuhko, joka on silikaatin aiheutúa-
ma - Pnoumokonios gonorn silikatEi sisällä kivipölykeuhkotautia (010) -Exkluderar silikotuberkulos (010)
Silicosis pulmonum
Anthracosilicosis pulmonum
Asbestosis pulmonum
Alia definita
NUD
Pneutnocon'iosis al,ia et morbi sim,,iles
Muunlaatuinen pölykeuhko ja samanta-
paiset, üaudit - Annan pneumokonios ochbeslåiktade sjukdomar
516,00 Causa inhalationis pulveris alterius non
organici
5I6,I0 Ca,usa inhalationis pulveris alterius
5L6,20 Causa inhalat,ionis fumi
Atr'íø pneumon ia clt r onica,in terstitiøl,is
Muu krooninen interstitielli l<euhko-
kuume - Annan kronisk interstitiell pneu-rnoni
Ei sisällä äkillistti tai tarkernmin mä¿irit-
telemätöntã tapausta (484) - Exkluderarakut, eller ospocificerad (484)
517,01 Fibrosis intorsüitialis diffusa pulmonum
essentialis (Hamman-Rich)
518,99 Bronchiectasia
Ileuhkoputkenlaaj entumatauti
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519,00
519,01
AIi,i, morbì, org a,norunx r esp'ír at'ion'í,s
Muut, hengiúyselinten taudit - Andrasjukdomar i andningsorganen
Atelectasis pulmonis
Collapsus pulmonis NUD
Ei sisäIlä itsesyntyistå ihnarintaa (512)
eikå synnynnäistéi, tai osittaista keuhkojen
ilmattomuutta (776) - Exkluderâr spon-tanpneumotorax (512), kongenital aúelek-
tas (776), partiell (776)
Oedema pulmonum acuúum morbo cordis
non indicato
Ei sisällä kroonisia tai tarkemmin määrit-
tolemä,ttömiä tapauksia (514) Ex-
kluderar kronisk eller ospecificerad (514)
fnfiltratio pulmonis eosinophilica
I{aemosiderosis pulmonum essentialis
(idiopatica)
Proteinosis alveolaris pulmonum
fnfiltratio pulmonis NUD
Morbi pulmonum alii
Mediastinit,is acuta
Mediastiniúis chronica. At¡scessus me-
diastini
Stenosis bronchi et i,racheae
f n sufficienù'ia respirationi s
Alii.definiti
505,01
505,02
505,03
505,04
505,09
Polgpus nasí,
Nenäpolyyppi - NäspolypMaxillaris
Frontalis
Ethmoidalis
Sphenoidalis
NUD
Laryngi,tis chron'ica
Krooninen kurkunpåÊintulehdus - Kro-nisk laryngiú
Ei sisâllä äkillistä taikka tarkemmin mäå-
rittelemätöntä kurkunpä,äntulehdusta ja
henkitorventulehdusta (464) eikä kroo-
nista henkitorvontulohdusta (491) - Ex-kludorar akut ellor ospecificerad laryngit
och trakeit (464), kronisk trakeit (491)
51 9, l0
519,20
5r9,2L
519,22
5t9,25
5L9,28
5 t 9,91
5L9,92
519,93
519,94
519,98
ALrI MORBr ORGANORUM RESPTRATIONIS (510-519)
Muut hengityselint'en taudit - Andra sjukdomar i andningsorganen
Empgema
Empyoema
Ei sisäll¿i tuberkuloosin yhteydessä, esiin-
tyviä tapauksia (012) - Exkluderar fallmed tuberkulos (0f 2)
Fistula pleurocutanea
Fistula bronchoplouralis
Fistula bronchocutanea
NUD
Pleuritis
I{euhkopussintulehdus - Lungsäcksin-flammation
Ei sisti,llä tuberkuloosin yhteydessä esiin-
tyviä tapauksia eikä tapauksia, joissa
512,99 Pneurnothord,û spontq,neus
ftsesyntyinen ilmarinta
Ei sis¿i,llä, pikkulapsella esiintyvää (776) -Itrxkluderar hos spädbarn (776)
513,99 Absaessus pulmon'i,s
I(ouhkopaise - Varbildning i lunga
I
f
I
Iii
J
5l1,01
5l1,09
õl r,10
5l 1,20
510,0r
5I0,02
510,03
-5_1,0-¿09
IX. Morbi organorum digestionis
Ruuansulatuselimistön sairaudet'
Matsmältningsorganens sj ukdomar
MOB,BI CAVI ORIS,GLANDULAIìUM SALIVAIìIUM,I\'TAXILLAE ET MANDIBULAE (520-529)
suuontelon, sylkirauhasten ja leukojen sairaudet - sjukilomar i rrunhåla, spot't'körtlar och kä'kar'
520,60 Eruptiones dentium abnormes
Hampaiden puhkeamishäiriöt - R'ubb-ningar i t,andgenombrottet'
520,?0 Eruptiopathia (rrteething syndromr)
Hampaiden puhkeamisvaivat' - Tand-genomb rottsbesvär
520,98 Alia definita
520,99 NUD
nlIot'bi arL'amøntinae, d,entini' et cement'i
rJentiutn
Ilampaan koval<udosten sairaudet
Sjukdomar i tändernas hårda vävnad
52I,00 Caries dent'ium
Hammaskaries (hammasmätåi,) - Tand-karies
521,I0 Attritio dentium
52I,20 Abrasio clentium
Ilampaan kuluminen
52I,30 Erosio dentium
I{amPaan sYöPYminen
521,40 R,esorpúio dentium
Ilampaan resorPtio
521,50 Hypersementosis
521,60 Ankylosis clento-alveolaris
521,70 Discoloratio PosteruPtiva
Llampaiden puhkeamisen jälkeon tapah-
tuva vä¡inmuutos - Postoruptiv färgför-ändring
521,80 Adamantina irradiata
Säteilyåi, saanut hammaskiille - Bestrålaclemalj
521,98 Alii definiti
52r,99 NUD
V i,t'ia, euoh¿tionis et erupti,on'is dentiurn
Hampaiden kehitys- ja puhkeamishäiriöt
Rubbningar i t'ändernas utveckling och
genombrott
520,00 Anodontia
Ilampaattomuus (hampaat eivät ole
kehittyneet) Avsaknad av t'äncler
genom utebliven tandutveckling
Ei sisällä hammaskaaren aht'audest'a joh-
luvaa hampaiden puhkearnat'tomuut't'a -Exkluderar felande tänder vid abnormt'
tandavstå'nd (524)
520,10 Dentes suPernurnerarii
Ylilukuiset hampaat - övertaliga tänderEi sisÉi,llâ asentovirheittt (524) - Exklude-rar felställnitg (524)
520,20 Magnitudo et forma dent'ium abnormis' Hampaiden koon ja muodon ¡roikkeavuu-
det, - Abnormiteter i tändernas storlekoch forrn
õ20,30 Opacitas adarnantinae (mottled teeth)
Il.iilteen laikut (laikkukiille) - Emalj-oPaciteter
õ20,40 Hypoplasia adamani,inae
Kiilteen vajaakasvu - EmaljhypoplasiEi sisållä Huùchinsonin etuhampait'a syn-
nynnäisen kuppataudin yhteydessä (090)
- Exl<luderar llutchinsons framtänderoch mullbärsmolarer vid kongenital syfilis
(0eo)
520,50 Anomaliae congenitae dentiurn aliae
Muut hammaskudosten perinnölliset kehi-
tyshäiriöü - Ovriga heriditära utveck-lingsstorningal i tanilvävnaderna
i
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522,00
522,10
522,20
522,30
õ22,40
522,50
522,60
522,70
522,80
522,98
522,99
523,00
523,10
523,20
523,30
523,40
523,50
'lforbi, pulpae et reg'ion'ís periøpicø\,'í,sHammasytimen j a hampaanjuuren kärkeä
ympäröivien l<udosten taudit - Pulpansoch de periapiÌ<ala vävnadernas sjukdo-
1Tlar
Pulpitis
ÏIammasydintulehdus
Necrosis pulpae
Ilammasytimen kuolio, (kuollut hammas-
ydin)
Degeneratio puipae
Dontinum irregularis pulpae
Sekundaaridentiinin muodostuminen ham-
masytimessä - Sekundärdentinbildningi pulpan
Periodontitis apicalis acuta
I{ampaanjuuren päätä ympäröivri, juuri-
l<alvontulehdus
Abscessus periapicalis (alveolaris)
Märkäpesäke hampaanjuuren pään ym-
päriiiä
Periodontitis apicalis chronica
I{rooninen hampaanjuuren päätli, yrn-
päröivä juurikalvontulehclu s
Fistula e laesiono periapicali
Ilampaanjuurüa ympäröivisüä kudoksista
avautuva fisteli - Fistol från poriapikallesion
Cyst,a radicularis
Ilampaanjuuren päätåi, ympäröivä ontelo-
kasvain, juurikysta
Alii definiúi
NUD
Morbi pørod,ontales
I{ampaan vieruskudosten sairaudet -Paraclontala sjukdomar
Gingivitis acuta
Äkilinen ientulehdus
Gingivo-stomatitis herpetica (054) ja Vin-
centin ientulehdus eivät sisälly tähän (101)
- Exkluderar gingivo -súomaúitis herpetica(054), Vincents gingivitis (l0I)
Gingivitis chronica
I(rooninen ientulehdus
R,ecessio gingivae
Ikenen vetäytyminen - Gingivaretrak-tion
Parodontitis acuta
Äkillinen hampaan vierustulohdus
Parodontitis chronica
Krooninen hampaan vierustulehdus
Palodontitis degeneration
523,60 Concretio dentium
Ilammaspeiúteet - Tandbeläggningar523,98 Alii definiti
523,99 NUD
6ó
Anomo,liae d,ento - | øcia,Ies cutm ma,locclusione
Purentaelimen poikkeavuuclet - Dento-faciala anomalier med malocklusion
Gnathoanomaliao majores
Leukojen koon poikkeavuudet - Uttala-de anomalier av käkarnas storlek
Gnathoanomaliae ad basin cranii
I(allonpohjan ja leukojen suhtoen poik-
keavuudet, - Anomalier i förhållandetmellan sl<allbas och käkar
Gnathoanomaliae arcuurn dentalium
Hammaskaarien suhteiden väliset poik-
keavuudet - A¡romalier i förhållandetmellan tandbågarna
Positio denüium abnormis
Hampaiden asentovirheet - Felställningav tä,nderna
Malocclusio NUD
Purentavika
Abnorrnitates functionis dent,o-facialis
Puronrran toiminnanvajavuudet - Donto-faciala funktionella abnormiteter
Aliae definitae
NUD
Alä, morbi, et al,ía,e conrJ'ít'iones rJentium et
pr o ce s suu,nL alu eokt rium
Muut hampaidon ja alveolilisäkkeiden
(hammaskuoppahsäkkeiden) sairaudet ja
vajavuudet - Andra sjukdomar ochtillstånd i tÈinder och alveolarutskott,
Edentatio acquisita
I{ankittu hammaskato Förvärvad
tandförlust
Ei sisäll¿i, virhepurennan johdosta puuttu-
via lrarnpaita (524) - Exkludorar felandetÉi,nder som orsak till malocklusion (524)
Atrophia processlrs alveolaris edontati
ÏIampaattoman hammaskuoppalisäkkeen
surkastuminen Atrofi av tandlöst,
alveolarutskott
Alii definiti
NUD
524,00
524,L0
524,20
624,30
524,40
524,50
524,98
õ24,99
52õ,00
525,10
õ25,98
525,95
Morbi manillae et mancl,i,bula,e
Leukojen sairaudet - Sjukdomar i käkar-na
526,00 C)'sta (cystis) evolutionis dentium
X'ollikulaarikysta (hammasaiherakkula) -Follikulär tandcysta
I 1626s-69
66
õ26,r0
526,20
526,30
526,40
õ26,50
õ26,98
õ26,99
Ei sisällä juurikystaa (522) - Exkluderarradikularcysta (522)
Cysta (cystis) fissuralis
Cyst,ae maxillae eü mandibulae aliae
Muut leukakystat - övriga käkcystorGranuloma gigantocellularo reparativa
Jättisolugranulse¡¡1¿ - R,eparativt jätte-cellsgranulorn
Conditio inflammatoria,
Alveolitis
Alveoliitti (hammaskuopantulehdus)
Alii definiti
NUD
Morbi, gland,ularum søliactrium,
Sylkirauhasúen sairaudet - Sjukdomar ispottkörtlarna
Atrophia
Hyportrofia
Sialoadenitis
Sylkirauhastulohdus - Spottkörtelinflam-mation
Ei sisälÌ¿i, tarttuvaa korvasylkirauhastu-
lehdusta (072) eikä uveoparotiittikuu-
rnetta (135) - Exkluderar epidemisk pa-rotít (072), uveoparotid fober (135)
At¡scessus
Märkäpesäke
Fistula
Fisteli - AvanneSialolithiasis
SyÌkikivi - SpottstenMucocele
Sisältää sylkirauhasen retentiokysten -fnkluderar retentionscyst,a i spottkörtel
Dysfunctio glandulae salivaris
Syljen erit¡'shäiriöt
Sialosis
Alii definiti
NUD
Morbi mucosae oris, gi,ngiaa et l,¿ngua, eø-
ceptis
Suun limakalvon sairaudet lukuunott,a-
matta ikenen ja kielen sairauksia - Sjuk-domar i munslemhinna, exklusive gingiva
och tunga
Stomatitis
Stomatiitti - SuutulehdusEi sisällä, herpeettistä (054) eikä fusospiro-
keettista (l0l) stomatiittia - Exkluderarherpetisk (054), fusospiroketisk (101)
Cangraena oris
Suukuolio - Gangränös stomatitIllcus aphtosum orale (stomatitis
aphthosa)
Ceilulitis et abscessus
Cysta naso-alveolaris sive nasolabialis
Morbi labiorum non alibi classificabiles
Leucoplacia
Valkotäpläisvvs
Aliae perturbationes keratini
Muut keratinisoitumismuutokset
Fibrosis subrnucosa oralis
Alii definiti
NUD
Morbí, li,nguae et cond,itiones a,liae oris
f(ielen sairaudet ja muut suun häiriöb -Sjukdomar i tungan och andra orala till-
stånd
Glossitis
Iüelitulehdus - fnflammaôion i turr;anLingua geographica
I{arttakieli
Glossitis rhombica mediana
Hyporúrophia papillarum linguae
Atrophia papillarum linguae
Lingua plicata
Poimukieli - SerotaltungaGlossodynia
Ilielikivut - TungsmärtorLeucoplacia linguae et, aliae perturbatio-
nes keratini
Alii definiti
NUD
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532,98 Aliud definitum, perforatione non indicata
532,99 NUD
Morbd oesophagi,
Ruokatorven sairaudet
Matstrupens sjukdomar
Ei sisällåi ruokatorvon suonikohjua (456)
Exkluderar varices oesophagi (456)
Achalasia cardiae
Cardiospasmus
Functio laesa NUD
Ei sisällä psykogeenista t,oiminnanhäi-
riötei, (305)
Exkluderar psykogen funktionsrubbning
(305)
Porforatio (non traumatica)
Strictura
Stenosis
Ulcus pepticum
Oesophagitis
Dilatatio
Diverúiculum
Leucoplacia
Alii definiti
NUD
MORBr OESOPHAGT, VENTRTCULT ET DUODENI (õ30-537)
Ruokatorven, mahalaukun ja pohjukaissuolen sairaudet
Matstrupens, magsäckens och tolvfingertarmens sjukdomar
528,00
528,1 0
528,20
529,30
528,40
528,50
528,60
528,70
528,80
528,98
528,99
529,00
529,r0
529,20
529,30
529,40
529,50
õ29,60
525,70
529,98
529,99
530,01
530,02
530,09
530r90
530,91
530,92
530,93
_530,94
530,95
530,96
530,97
530,98
530,99
Ulcus uentriculì,
Mahahaava - Sår på magsäckenPraopyloricum, culrr porforatione
Loco alio sive non indicato, cum perfora-
tiono
Praepyloricum, cum haemorrhagia (per-
foratione non indicata)
Praepyloricum, cum stenosi (perforatione
non indicata)
Praopyloricum (haemorrhagia, stenosi sive
perforatione non indicata)
Loco non indicato, cum haemorrhagia
(perforatione non indicata)
Loco non indicato, cum stenosi perfora-
tione non indicata)
Aliud definiúum, perforatione non indicata
NIID
Ulcus d,uod,ení,
Pohjukaissuolihaava - Sår på tolvfin-gertarmen
532,00 Cum perforatione
532,90 Perforatione non indicata, cum haemorr-
hagia
532,91 Perforationo non indicata, cum stenosi
ahus Ttept'icum loao non'indliaato
Sulatushaavauma, tarkka sijainti ei tie-
dossa
Ulcus pepticum utan angiven lokalisation
Cum perforatione
Perforationo non indicata. cum haemorr-
hagia
Perforatione non indicata, cum stenosi
Aliud definitum, perforai;ione non indicata
NUD
Ulcus gastrojejunale
Maha-tyhj äsuolihaava-Gastro j ejunalsår
Cum perforationo, cum haomorrhagia
Porforationo non indicata, cum haomorr-
hagia
Perforatione non indicata, cum stonosi
Aliud definitum, perforatione non indicata
NUD
Gastrit'is et d,uod, en'ít'is
Mahakatarri ja pohjukaissuolentulehdus
Gastrit, och duodenit
Ei sisäll¿i, virusten aiheuttamaa maha- ja
pohjukaissuolentulehdusta (008) eikä tart-
tuvaa maha-suolitulehdusta - Exklude-rar gastroduodenit av virus (008), infek-
tiös gastroenterit (009)
Gastritis phlegmonosa
Gastritis haemorrhagica
Gastritis acuta NUD
Gastritis chronica NUD
Duodenitis acuta
Duodenitis chronica
Gastroduodenitis phlegmonosa
Gastroduodenitis haemorrhagica
Gastroduodenitis NUD
Alia sive NUD
V itiø functionis aentricul'í
Mahalaukun toiminnallinen häiriö-
Rubbning i magsäckens funktion
Ei sisållä psykogeenisiä häiriöitei, (305),
raskaana olevan liiallista oksentelua (638),
eikri, :i,kkityhjennysoireyhtymriä (997, E
533,00
533,90
533,92
533,98
533,99527,00
527,r0
õ27,20
527,30
527,40
527,50
627,60
527,70
527,8O
527,98
527,99
534,00
534,90
534,91
534,98
534,99
531,00
531,0I
531,90
531,91
531,92
531,93
53L,94
531,98
531,99
535,00
535,01
535,02
535,03
5gõ,04
535,05
535,06
635,07
535,08
535,09
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939) - Exkludorar psykogena rubbnin-gar (305), hyperomesis gravidarum (638),
dumpingsyndrom (997, E 939)
Achylia. Achlorhydria
Ilypochlorhydria
Ílyperchlorhydria
Dilatatio venùriculi
Motus voni,riculi laesus aliud sive NUD
Hyperemesis NUD
Alia definiùa
Dyspepsia e vitio functionis (indigesúio)
NUD
AL'ii, morbi, uentr'iculi et d,uod'en'i
Muut taudit mahalaukussa ja pohjukais'
suolessa - Andra sjukdomar i magsäckoch tolvfingertarm
Ði sis¿ill¿i, pohjukaissuolen umpipussitau-
tia (562) - Exkluderar diverticulosis duo'doni (562)
Fisüula gastrointest,inal is
Stenosis hyperúrophicans pylori
Ei sis¿illå lapsen synnynnäistä mahapor'
tin ahúaumaa (750) - Exkluderar ste-nosis pylori congenita sive infantilis (750)
Gastroptosis
Alii definiüi
Alia hernia venúralis (incisionalis, in
cicatrice)
Ilernia diaphragmatica
Ei sis¡i,Ilä tyräÉi,, jonka syynÈl on palloa,n
huomattava synnynnäinon vajavuus (756)
Exkluderar hernia orsakad av större kon-
genital dofekt hos diafragma (756)
Altorius loci definiti
Ei sisällä emätintyråä (623) - Exklude-rar hernia i vagina (623)
NUD
69
obstruktion (inklÈimt, sammansnörü, gan-
grånöst)
AIia, hernì,ø øbil,om'inal'is cum obstruct'ione
Muu kureutunut vatsatyrÈi, - Annat buk-bråck med obstruktion
Ilernia femoralis incarcerata
Ilornia, umbilicalis incarcerata
Ilernia opigastrica incarcerata
Alia hernia ventralis (incisionalis, in
cicatrico) incarcerata
Ilernia diaphragmatica incarcorat,a
Vertaa 55I,30 - Jfr 55I,30Alterius loci definiti
Verúaa 551,80 - Jfr 55I,80NUD
Muu kuin haavainen maha-suoli- ja pak-
susuolentulehdus, jonka syynÈi ei olo tart-
tuma - fcke ulcerös gastro-enterit ochkolit,, av icke infektiös orsak
Ei sisällä tarttuvaa tai tarkemmin mäèirit-
telemät,öntä suoli-, maha-suoli- tai paksu-
suolentulehdusta oikËi ripulia (009) - Ex-kluderar enterit,, gastro-enterit, kolit, diar-
ré, som år infektiös eller ospecificerad (009)
Gastro-enteritis allergica
Enterocolitis allergica
Colitis t,oxica
Gastro-entoritis non infectiosa
Entero-colitis non infectiosa
Alia definita
NIID
Dioerticul,osi,s et d,iuert'i,cullí't'ís'íntest'í,norum
Suolen umpipussitauti ja umpipussin tu-
lehdus - Divertikulos och divertikuiit itarmon
Diverticulum (divorticulosis) duodeni
Diverticulum (diverticulosis) intestini
tenuis alii
Divorticulitis intestini tonuis
Ei sisällä diverticulum Meckeli (751) -Exkluderar diverticulum Meckeli (75I)
Diverticulum (diverúioulosis) coli
Ei sisäll¿i, synnynnäistä umpipussia (75I)
Exkluderar kongenital divertikol (?51)
536,01
536,02
536,03
536,10
536,19
536,90
536,98
536,99
540,00
540,01
540,02
540,03
540,90
540,91
540,99
537,0r
537,02
537,03
537,08
55L,2r
551,30
551,80
551,99
553,00
553,1 0
553,20
653,2r
553,30
552,99 Herniø'ingu'ínal'is cum obstructione (hern'iø
íncørcerata, strangulata,, gangrenosa )
Kureutunut nivustyrä (kuristunut,, l<urou-
tunut, kuolioitunut) - Ljumskbråck med
Obstruct'io'intestì,nal'is, herni,a non'incl'icata'
Suoliston kurouúuminen ilman tieúoa ty-
rä,stÉi - Intostinal obstruktion utan upp-gift om bråck
Ei sisällä suoliliepeon salpauspesäkettä,
(444) - Exkluderar infarkt i mosenteriet(444)
560,00 Invaginat,io
Ei sisälIå umpilisåkkeen tuppeumaa (543)
Exkludorar invagination av appondix
(õ43)
Ileus paralyticus
Volvulus
Obstructio per contonta
Stonosis coli
Stenosis intest,ini tenuis
Ilous propter adhaesionem, cum functione
laesa circulationis intestinalis
Ileus propter adhaesionem (functione laesa
circulationis intesüinalis non indicata)
Alii definiti
Ei sisällâ, vatsakalvon kiinnittymiÉi ilman
kuroutumisen oiroita (568) - Exkluderaradhesioner i bukhinnan utan obstruktion
(568)
NÜD
560,96
560,98
560,99
Ga,stro-enteri,li,s et col,itis non ulcerosa, ca'tl'gd'
non 'infectiosø
553,80
553,99
ALrr MORBr TNTESTTNORUM ET PERTTONET (õ60-569)
Muut suoliston ja vatsakalvon sairaudet - Andra sjukdomar i tarm och bukhinna
541,99 Append'icití,s N a D
Tarkemmin määrittelemätön umpilisäk-
keentulehdus - APPendicit UNS
A p p end'i'ci'tí,s atri'a
Muu umpilisäkkeentulehdss - [111¿ttappendicit
Al'í'ù morbi, a,ppend'io¿s
Muut umpilisäkkeen sairaudet - Andrasjukdomar i appendix
Mucocele appendicis
Stercolithium appendicis
Fistula appendicis
Alii definiti
NUD
560,10
560,20
560,30
560,90
õ60,9I
560,95
561,00
561,01
56r,02
561,03
561,04
561,08
561,09
Append,ic'í't'ís øcuta
Äkillinen umpilisäkkeentulehdus - Akutappondicit
Perforans
Cum peritonitide diffusa
Cum peritonitido circumscriPta
Cum al.lscessu
Phlegmonosa, peritonitide non inclicata
Gangraonosa, peritonitido non indicata
NUD
APPENDTCTTTS (540-543)
Umpilisäkkeentulohdus - Appendicit
543,00
543,0r
543,02
543,08
õ43,09
õ42,00 Appendicitis chronica
õ42,01 Appendicilis recidivans
542,08 Appendicitis alia
(ei ole luokitoltavissa nimikkeillä 540,00-
542,0I - ej klassificerbar undor 540,00
-õ42,01)
HERNIA ABDOMTNALTS (550-553)
VatsatyrÈl - Buhbråck
562,00
562,OL
562,02
562,L0
550,99 H ern'i'a'ingu'inalis, obstructione non'ind'iccttø
NivustyrÉi, kureutumisesta ei ole tieüoa -Ljumskbråck utan uppgift om obstruktion
Ali,ø hern'io abilom'î,nal'is, obstruct'ùonø n'om
'ind,'ícøtø
Muu vatsatyrti,, kuroutumisesta oi ole t'ie'
toa - Annat, bukbråck utan uppgift' omobstruktion
551,00 llernia femoralis
551,10 Ilernia umbilicalis
55I,20 Ilernia ePigasbrica
70
562,11 Diverticulitis coli
562,L8 AIia definita
562,19 NUD
563,00
563,10
563,98
563,99
Enterocol;iti,s chroní,ca, et col,,it'is ul,cerosa,
Krooninen suolitulehdus ja haavainen
paksusrlolentulehdus - Kronisk enteritoch ulcerös kolit,
Enteritis regionalis (Crohn)
Colitis ulcerosa
Ei sisâllä haavaist,a peräsuolent,ulehdusta
(569) - Exkluderar procüiúis ulcerosa(569)Alia definita
NUD
heuttamaa (631), naisen iant,io-vatsakal-
vontulehdust,a (616) eikä vatsakalvontu-
lehdusta lapsivuoteen yhüeydessá (670) -Exl<luderar tuberkulös (0I4), med eller föl-
jande på appendiciü (540), vid exúrauterint
havandeskap (631), bäckenperitonit hos
l<vinna (616), puerperal (6?0)
Abscessus pelvis (viri)
At¡scessus subphrenicus
Abscessus retroperiüonealis
Peritonitis localisata
Peritonit,is diffusa
Alia definita
NUD
568,99 Ad,haesi,ones peri,tolze'í,
Vaúsakalvon kiinnikasvettumal, -Peritoneala sammanväxningar
Ei sisällä tapauksia, joissa esiinty)¡ suolis-
i,on kuroutumia (560) eikä kiinnikasvettu-
mia naison lantiossa (616) - Exkluderarfall med intestinal obstruktion (560), i
kvinnligt beicken (6I6)
keltatautia (774), tatkenmin määrittele-
mätöntä keltatautia (785) eikä seerumi-
maksatulehdusta (070 tai 999 ja E 939) -Exkluderar infektiös hepatit (070), vid
graviditet och i puerperiet (639), ikterus
gravis hos nyfödd (774), icterus UNS
(785), serumhepatit (070 eller ggg och
E e3e)
Hepatitis acuôa degenerativa,
Hepatitis subacuta degonerativa
Atrophia acuta flava hepatis
Aiii definiti
NUD
C'írrltos'is hepati,s
ilf aksankovettuma - LevercirrosCirrhosis cum alcoholismo
Degeneratio hepatica adiposa alcoholica
Cir¡hosis hepatis cum hypertensio venae
portae (Banti), alcoholismo non indicato
Alia definita, alcoholismo non indicaúo
NUD
Al,i,i, morbi, hepati,s
Muut maksasairaudet - Andra leversjui<-domar
Ei sisäliå tarttuvaa maksatulehclusta( 07 0),
glykogeeni-tiivistymää (271), tärkkelys-
tai rasvarappiola (27 6), porttilaskimon
tukkeumaa (452), synnynnäistä maksa-
rakl<ulakasvainta (751), tarkemmin mä¿i-
ritúelemätönt'å jättimaksaa ja kelüatautia
(785) - Exkluderar infeküiös hepatit(070),glykogeninfilúraüion (271), stärkelse- eller
fettdegeneration (276), obstruktion i vena
portae (452), kongenital ieverc¡'sta (751),
hepatornegali UNS, ikterus (785)
Hepatitis NUD
Degeneratio hepatica NUD
Coma hepaticum non alibi classificabili
Stasis hepaúis non alibi classificabilis
Alii definiti
NUD
7l
Choledocholithiasis
Choledocholithiasis suspecta
Cum cholangitide
Alia clefinita
NUD
Cholecysti,tis et cltolançfitis, calculo non
'ínil,'icato
Sappirakonúulehdus ja sappitiehyttuleh-
dus, sappikivisüä ei ole tieüoa - I{ole-cystit och kolangit utan uppgift orn gall-
sten
Cholecysüitis acuta
Cholecystiúis chronica
Empyema vesicae felÌeao
Cholecystitis alia sive NUD
Choledochitis
Choiangitis alia sive NUD
Al'ii morbi ø¿ørunx b,iliferørum
Muuú sappiteiden tauclit - Andrasjukdomar i gallvägarna
Ei sisällä sappikiviä (574) - Exkluderarfall med sten (574)
Cholesterosis vesicae felleae
Spasmus sphincteris Oddi (cum ectasia
viarum)
Ruptura vesicae felleae
Ruptura viarum biliferarum
Fisüula vesicae felleae
Fistula viarum biliferarum
Stenosis viarum biliferarum
Occlusio NUD viarum biliferarum
Dyskinesia viarum biliferarum
Alii definiti sive NUD
Morbd pcr,ncreat'is
Ilaiman sairaudet, - Bukspottkörtelnssjukdomar
Ei sisäll¿i, haimasaarikasvainta (25f ) eikäfibrosis cysticââ (213) Exkluderar
insulomacellstumör (251), fibrosis cysöica
(273)
Pancreaüitis acul,a haemorrhagica
Pancreatitis acuta cum abscessu
Necrosis acuta pancreatis
Pancreatitis acuta alia
Pancreatitis NUD
Pancreatitis chronica lecidivans
Pancreatitis chronica NUD
Calculus pancreatis
Cirrhosis pancreatis
Cysta pancreatis
Necrosis telae adiposae pa,ncreatis
Alii definiti
õ67,00
567,0I
567,02
567,03
567,04
567,08
567,09
570,00
570,01
570,02
570,08
570,09
574,O3
574,05
57 4,06
574,08
574,09
575,00
575,01
57 5,02
57 5,03
575,04
57 5,05
576,00
576,0r
fvuncti,o løesa,intestinorunz
Suolisüon toiminnallinen håi,iriö - Funk-tionsrubbning i tarmen
Ei sisällå psyykistri, alkuperää olevia toi-
rninnan h¿iiriöitä (305) - Exkluderarpbykogen funküionsrubbning (305)
564,Q0 Obstipatio cltronica
564,10 Colitis mucosa
564,11 Colon spasticum
564,19 Colon irritabile aliud sive NUD
564,90 Conl,ractura ani
564,98 Alia definita
564,99 NUD
F,issu,ra et f'ístula atz,i
Peräpykimä ja peräsuoliavanne -Analfissur och analfistel
565,00 Fissura ani
565,10 Fistula ani
Abscessus peri,cmali,s et periproctal'is
Paise peräaukon ja peråsuelsn gslrfl¿ss¿ -Abscess i analregion och reküalregion
566,00 At,scessus perianalis
566,01 Abscessus periproctalis
Peritot'¿it,is
Vatsakalvontulehdus - Bukhinneinflam-mation
Ei sis¿illä tuberkulootüista (0I4), umpisuo-
lentulehdukseen liitüyvåzi, tai siit¿i, seuraâ-
vaa (540), kohdunulkoisen raskauden ai-
Ali,i morbi 'íntest'inorum et peritonei,
Muut suolisüon ja vatsakalvon taudit -Andra sjukdornar i tarm och bul<hinna
Ei sisällä pereipukamia (455), kohtuperä-
suoli-avannetta (6I6), peräsuoli-emåtin-
avannel,üa (629), synnynnåistÊi jÉi,ttipaksu-
suoita (751) eikä perrisuolen sulkijalihak-
sen pidätyskyvyttömyyttä (785) : Ex-
kluderar hemorrojdor (455), uterorektal
fistel (616), rektovaginal fistel (629), kon-
genital megakolon (751), inkontinons hos
analsfinktern (785)
Abscessus intestini
Perforatio inúestini NUD
Proctitis haemorrhagica (ulcerosa)
Periproctitis
Perisigmoidiúis
Fistula faecalis
Prolapsus ani
Prolapsus rocti
Alii clefiniti
NUD
572,59 Hepøti,ti,s purulenta et øbscessus h,epat'ís
MÉirkäinen maksatulehclus, maksapaise -Varig hepatit,, leverabscess
Ei sisällä maksan arneel:apaisett,a (006) --
Exkluderar amöbaabscess i levern (006)
571,00
57 T,OL
571,90
57 1,98
5i1,99
,i
576,02
576,03
576,04
576,05
576,06
57 6,07
576,08
57 6,09
569,00
569,0r
569,02
569,03
569,04
569,05
569,06
õ69,07
569,08
569,09
573,00
573,01
573,02
5',73,03
573,08
573,09MORBI HEPATIS, VIAIìUM BILIFERARUM 81. PANCREATIS (570-577)
Ilaksan, sappiteiden ja haiman sairaudet, - Leverns, gallvägarnas och bukspottkörtelns sjukdomar
Necros'is ltepati,s, ctcutc, et subacuta Eisisäliätarttuvaamal<satulehdusüa(070),
Ä"killinen ja puoliäkillinen rnaksakuolio - raskauden ja lapsivuoteen yhteydessii,Akut och subakut levernekros esiintyvää (639), ankaraa vastasyntyneen
Choleli,thiøsis
Sappikivitauti - Gallstenssj Llkdom574,00 Cum cholocystitide acuta
574,01 Cum cholecystitide chronica
574,02 Cum cholecystitide et choledocholithiasi
577,00
577,0L
577,02
577,08
'sI,q9
577,10
577,tg
577,90
577,9r
577,52
577,93
577,98
õ90,00
590,01
590,02
590,10
590,r I
õgo,r2
590,1 3
590,14
590,20
590,98
590,99
Pyelonephritis chronica
Pyolonephrosis chronica
Hydropyonephrosis chronica
Pyelonephritis
Pyeliúis
Pyelocystitis
Hydropyonephrosis
Pyonephrosis
Abscessus renalis et, porirenalis
Alia definita
NUD
lít
593,29 Morbi renis NUD
593,30 Stenosis (strictura) ureteris non calculosa
593,40 Ilydroureteris non congenita
593,50 lJret,erocele
593,58 Morbi ureteris alii
Aahult¿s ølterius p(fft¿s sgstematis urinarø'i,
I(ivi muissa virüsaelimissä - Sten i annandel av urinorganen
594,00 Ifrethrao
594,01 \resicao urinariae
594,08 Aliae definiüae
Cgst'iti,s
Rakkotulehdus - Clzstit,Ei sisÉi,Ilti rakkotulehdusta, joka on
ilmaantunut, raskauden aikana tai synny-
lyksen jci,lkeen (635) -- Exkludorar c)'stit
som uppstått under graviditet, eller puer-
periet (635)
Acut,a
Recidivans
Chronica
Allergica
Intorstitialis (I{unner)
NUD
õ80,99 Nephr'ít'is acuta
Äkillinen munuaistulehclus - Akut, nefrittrli sis¿iliä raskauden aikana tai synnytyk-
sen jälkeen ilmaantunutta munuaistuleh-
dusta (636) - Exkluderar nefrit, som upp-stå,tt under gra'i'iditet, eller puerperiet(636)
581,99 Nephros'is
R,appiomunuaistauti, nefroottinen oire-
yhtyrnd, puoliäkiilinon munuaistulehdus
Nefros, nefrotiskt, s¡-ndrom, subakut, nefrit
Ei sisäilä rappiomunuaist,autia, joka on il-
maantunut, raskaudon aikana tai synny-
tyksen jälkeen (636) eikä ä,killistä tubu-
laarista nefroosia - Exkluderar nefrossom uppstått under graviditet eller puer-
periet (636), akut, tubulär nefros
Nephriti,s cltron'ícø
I(rooninen munuaistulehdus - I{ronisknefriú
Ei sisäll¿l munuaistulehdusúa, joka on iI-
maantunut raskauden aikana tai synny-
tyksen jrilkeen (636) - Exkluderar nefrit,
Infect'io ren'is
Munuaisen tartunt,ataudit - Njurinfek-tion
i sisäIlä niitä, joissa on l<iviä (592), tar-
tuntaa, joka on ilmaantunut raskauden
som uppstått under gravidiüet eller puer-
periet (636)
582,00 Cum uraemia
582,09 NUD
583,99 Nephri,ti,s NUD
Tarkemmin määrittelemät,ön rnunuais-
tulehdus - Nefriú UNSSisältää munuaistulehduksen, jota ei ole
määritelty äkilliseksi eik¿i krooniseksi -Inkluderar nefrit oj specificerad som al<ut,
eller kronisk
584,99 Sclerosis renalis NUD
Tarkemmin määrittelemätön munuaisku-
tisôuma - Njursl<leros UNSEi sisällä pyelonefriitistä tai vesi-
munuaisest,a johtuvaa munuaishutistu-
maa (590,591), nephropatía uríca (274),
munuaiskutistumaa, johon liittyy (hyvån-
laatuinen) verenpainetauti (403) - Ex-kluderar pyelonefritisk eller hydronefro-
tisk skrumpnjuro (590, 591), nephropatia
:uric,a (274), nefroskleros, med (benign) hy-
pertoni (403)
aikana synnytyksen jälkeen (636) tai
l<ohdunulkoisen raskauden aikana, (631) -Exkluderar med konkrement (592), infek-
tion som uppstått under graviditet eller
puerperiei; (636), vid extra-uterin gravi-
ditet (631 )
591,99 Hyd.ronel:hros'ís
Vesimunuainen - Ilydronefros
592,00
593,00
593,1 0
592,01
õs2,03
592,04
592,05
592,08
592,49
595,00
595,01
595,02
595,03
õ95,04
595,09
Calcul,us ran'is et ureterxs
Munuaiskivi ja virtsanjohdinkivi - Njursten och uretä,rsten
Nephrocalcinosis
Lul<uisat pienet, kivettymåt, munuaisku-
doksessa - Utbredda små konkrement injurvävnad
Calculus renis
Calculus ureteris
Pyelonephritis calculosa
Pyonephrosis calculosa
Alius delinibus
NUD
Morbi, renis et ureteris øl'i'i
l{uuú munuaison ja virtsanjohtimen tauciit,
Andra sjukdomar i njure och uretär
Iìachitis renalis, nanosomia renalis
Nephrosis acuta tubularis
Ei sisällå tautia, joka on ilmaantunut ras-
hauden aikana (636) eikä traumaattista
virtsanerityksen puutetta (rrcrush synd-
rome))) (995 sekä E-numero) - Exkluderarsjukdorn som uppstått, under graviditet,
(636), traumatisk anuri (rrcrush syndromel)
(995 plus E-nr)
R,en mobilis
Cysta (cysúis) renis (non congenita)
Albuminuria orthostatica
Morbi renis alii
Ei sisällåi, lan!,ia5 joka on ilmaanúunut ras-
kauden aikana tai synnytyksen jèi,lkeen
(639) tai l<orkean pahanlaatuiserl veren-
painet,audin yhteydessä (400) - Ex-kluderar sjukdorrr som uppsüått under
graviditet eller puerperiet, (639), mecl
malign hypertoni (400)
X. lTflorbi organorum uto-genitalium
Virtsa- ja sukuelinten taudit
Uro-genitalorganens sjukdomar
NEPHRITIS ET NEPHROSTS (580-584)
Munuaistulehdus ja rappiomunuaistauti - Nefrit och nefrosEi sis¿illä rnunuaistulehdusúa pahanlaatuisen verenpainetaudin yhteydessä (400)
Exl<luderar med malign hypertoni (400)
596,00
596,0r
696,02
596,08
596,09
Al,i,i morbi, ues'icae urínartøe
Muut virüsarakon taudit, - Andra sjuk-dom¿rr i urinblåsan
Ei sis¿ill¿j, naisen rakkohohjua (623), nai-
sen rakkotyr¿iä taikka rakon esiinluiskah-
dusta (623) - Exkluderar cystocele hoskvinna (623), hernia eller blåsprolaps hos
kvinna (623)
Fistula vesicovaginalis
Atonia vesicae urinariae
Diverticulum vesicae urinariae
Alii definiói
NIID
ALrr MORBI SYSTEMATIS URINARTI (590-599)
Muut virüsaelinten taudit - Anclra sjukdomar i urinorganen
553,20
593,21
õ93,22
593,28
fI retltrit'í,s (non aenøreø )
Virtsanj ohtimentulehdus, ei sukupuolit,au-
dista johtuvâa - IIretrit, icke-veneriskEi sisäIlä paisetta virtsanjohtimen y¡npä-
rysseudussa (599) - Exkluderar periuret-ral abscess (599)
597,00 Acuta
597,0L Recidivans
597,02 Chronica
10 1626s-68
74
597,03 Aliergica
597,08 Alia definita
597,09 NUD
598,00
598,01
598,02
598,08
598,09
75
Ei sisåll¿i tartunúoja, jotka ovat iimaantu_
neet raskauden aikana tai synnytyksenjälkeen (685) eikä naisen virtsaputken
pullistumaa (629) - Exkluderar infektio_ner sorn uppstå,út under graviditet eller
puerperiet (685), kvinntigt uretrocele (628)
599,00 Caruncula urethrae
590,01 Diverticulum urethrae
599,02 Infectiones tractuum urinarioruirr NIJD
599,03 Fistula urinaria NUD
Tarkemmin määriútelemätön virúsa_avarrne
Urinvägsfistel UNS
599,08 Alii definiti
599,09 NUD
607,50 Alii morbi inflammatorii
Ei sisÉi,llä paisetta kiveksesså (604) -Exkluderar âbscess i testis (604)
607,60 Spermatocole
607,70 Torsio testis
607,80 Atrophia tesùis
607,90 Induratio penis plastica
607,91 Ilaematocele i,unicae vaginalis
607,98 Alii definitiStyictura, uretltrøe
Virtsaputken l<urouma - Ilretrasi;rikturEi sisällä synnynnäistå ahtaumaa (7ZB) _
Exkluderar kongeniüal stenos (758)
Partis prostatae
Partis bull:osae
Meatus externi viri
Aiia definita
Sisältää naisen virüsaputken kurouman _
fnkluderar uretra,striktur hos kvinna
NUD
Ali,i, morbô tractuunx urí,na,r,ioruml\{uut virtsaüeidon taudit - Andrasjukdomar i urinvd,garna
MORBI MAMMAE, OVARIT, TUBAE, PARAMETRII (610-616)
Nisän, munasarjan, munanjohtimen ja kohdunvieruskudoksen taudit,
Sjukdomar i mamma, ovaniurn, ùuba och parametrium
Ei sisäilä raskauteen, keskenmenoon, synnytykseen tâi lapsivuoteuteen liiútyviËi, (630-678) taikka
sukupuolilauùien aiheuttamia tapauksia (090-099) - Exkludorar tillstånd förbundna med gravi-ditet,, abort, förlossning eller puerperiet (630-678) eller orsakâde av venerisi< sjukdom (090-099)
610,00
61 0,01
610,08
610,99
M astopath'iø chronicø c?Jstíccl
Fibroadenomatosis mamrnae
Cysta (cystis) mammae
Alia definita
NUD
Alä, morbi, mctnxnxae
Ei sis¿i,llä imetykseen tai lapsivuoteuteen
låheisesti liittyviä tapauksia (678)
Exkluderar nár förbundn& mecl lakúation
eller i puerperiet (678)
Mastitis acuùa
Abscessus mammae
Liponecrosis mammae
Hyperplasia rnammae
Gynaecomastia
Fissura mamiliae (papillae mammae)
Atrophia mammae
Fibrosis marnmâe
Papilla retract,a
Alii definita
NIII)
8 ølping o - oolthoritis acu,ta
iù<illinen munanj ohtimen- j a munasarjan-
t'ulehdus - Akut salpingit och ooforitEi sisäIlä raskauteen (630), kohdunulkoi-
seen rasl<auüeen ( 63 f ), l<eskenmenoon
(640-645), synnyüykseen eik¿i, lapsivuo-
teuteon läheisesti liittyviä tapauksia (670)
Exkluderar när förbunden med graviditet,
(630), extrauterin gravidiüet (631), aborü
(640-645), förlossning och puerperium
(670)
Pyosalpinx acuüa
Pyovarium acuturn
6L2,07 Salpingo-oophoritis acuta suspecta
612,08 Alia definita
612,09 NUD
MORBI ORGANOB,UM GENITALIUII VrRr (600_607)
Mieste. suk*erinten taudiú - sjukcroma' i manriga genitaliaEi sisäll¿i sukupuoliúautien aiheuttamia tauteja (090-099) - Exkluderar tjllståncl orsaliadeav venerisk sjukdom (090_099)
H yperplas,iø pr ostcltae
Eturauhasen liikakasvu _ prosüata_
hyperplasi
600,00 Prostatism
Vaivat, joiden alkuper¿i, on epäseh,å _
Besvär av oklar genes
600,09 TTyperplasia prostatae NUD
604,00
604,0I
604,02
604,03Prostøt'it'í,s
Eturauhastulehdus - prostaùit,601,00 Acuta
601,01 Chronica
601,09 NUD
Morbi praeputi,,i
Esinahan taudit, - preputiums sjukclomar605,00 Phimosis
605,08 Alii definiti
605,09 NUD
Orclú,tis et eltid,i,dymitis
Ilivestulehdus ja lisäkivestulehdus
Orkit och epididyniit
Ei sisäll¿i, sikotaudin aiheuttamaa (072) _
Exi<luderar vid paroúit (072)
Orchitis
Epididymitis acuta
Epididyrnitis chronica
Epiclidymiún NUD
6l I,00
6l I,01
6l I,02
6ll,l0
6l1,11
611,20
6I t,90
61 1,91
6rl,g2
611,98
611,99
6r3,0r
613,02
613,07
6r3,08
613,09
615,00
6r5,r 0
616,20
615,21
6 r 5,90
6I5,91
B ølp'ínç¡ o - o oltlt or,it'ís chr on't ca
Krooninen munanjohtimen ja munasarjan
tulehdus - Kronisk salpingit och ooforitTaudit, jotka eivät sisäÌly nimikl<eeseen
612, eivül sisälly myöskäån t¿i,hän -Exkluderar samrna tillstånd som Lrndan-
tagits i 612
Pyosalpinx chronica
Pyovarium chronicum
Salpingo-oophoriúis chronica suspecta,
Alia
NUD
Morbi oaar'i,i et tubae øl,i,i,
Muut munasarjan ja munanjohtimen sai- ,
raudet - Andra sjukdomar i ovariurrr ochtuba
Torsio ovarii
Hydrosalpin x, sacbosalpinx
Cysta (cystis) follicularis ovarii (ret,ent,io)
Cysta (cystis) corporis lutei ovarii
R,uptuta corporis lutei
Iìuptura tubae
614,99 Salpingiti,s et oopltor'itis NUD
Munanjohüimen- ja munasarjanùulehdus,
ilman tietoa l,audin zi,killisyydest,ri, tai
l<roonisuudesta - Salpingit och ooforiüutan uppgift, oln akut eller kronisk
Taudit,, joüka eivät sisälly nimikkeeseen
612 eivä,ù sisÈilly mvöskään tähän -Exkluderar samma tillstånd som undan-
tagits i 612
AIi,i, morbi prostcrtae
Muut eturauhasen tauclit _ Anclra
sjukdomar hos prostata
602,00 Sclerosis colli vesicae urinariao
602,08 Alii definiti
602,09 NUD
H3Tclrocele
Vesityrä
Ei sisällä synnynnäistd, vesityrää (752) _
Exkiuderar kongenitalt hydrocele (752)
603,00 Tunicae vaginalis testis
603,0L Funiculi testis
603,09 NUD
606,99 Bter,ili,tcts u'ir'il'is
Miehen hedelmättömyys
hos man
Steriliúet
Ali,,i nzorbi genitctl¿um uir¿
Muut miehen sukuelinten tauclit _ Andra
sjukdornar i manliga geniúalia
607,00 Leucoplacia penis
607,f 0 Er¡'throplasia pcnis
607,20 Uicr¡s chronicum penis
607,30 Balanitis non venerea
607,40 Vesiculióis seminalis
612,01
6L2,02
76
615,92 Ilaematoma corporis luüei
6f5,93 Torsio adnexorum
615,98 Alii definiti
Morb,i parametri'i et peluigteritonei,
(femi,nae)
Kohdun vieruskudoksen ja lantio-vatsa-
I<alvon sairaudet, - Sjukdomar i para-metriurn och pelviporiúoneum
6I6,00 Parametritis acuta
616,01 Pararnetriüis chronica
616,02 Abscessus fossao Douglasi
Alii morbi inflamrnatorii pelviperitonei
Taudit, joùka eivä,t sisri,Ily nimikkeeseen
612, eivät sisälly myöskään tähän -Exkluderar samma tiÌtstå,nd som undan-
tagits i 612
Adhaesiones pelviperitonei feminae
Congestio pelvis feminae (varices para-
rneúrii)
Hydrocele ligamenti teretis
Alii definiti
Ei sisällri, perÉi,suoli- emd,tinavann ebta (629)
Exkluderar rektovaginal fistel (629)
NUD
Jl[alpositio uteri
Ilohdun virheasenüo - Felaktigt lËlgo avul,erus
624,00 lìetroversio (retroflexio)
ß24,18 Alía definita
624,99 Malposiúio uteri (sive cervicis uteri)
NUD
Prolapsus vesicae urinariae ferninae
CJ'süocele alia
R,ectocele (proctocele) feminae
IJrethrocelo
Enterocele vaginalis
Elongatio cervicis
Alia
NUD
Ali,i morbi' uter'i
Muut kohdun sairaudet - Andla sjuk-domar i uterus
Ei sisållä kohdunkaulaa (62l-Exkluderar
cervix (621)
Atrophia uteri
Subinvolutio uteri
Polyposis non neoplasticus corporis uteri
Hyperplasia glandularis cystica endometrii
Polyposis non neoplastica uteri
Endometriosis ovarii
Endometriosis serosae pelvis
Endometriosis retro-cervicalis sive
retrouterina
Adenomyosis uteri
Endometriosis alia
Endometriosis NUD
Mucomei,ra
Ilaematometra
AIii definiti
Menstrua,t'io ctbnorm'is et metrorcagh'iø
I{uukautishäiriôt, -Anomalier i menstrua-tionen och andra blödningsrubbningar
Amenor¡hoea
I:[ypomenorrhoea
NiukÌ<a kuukautisvuoto Sparsam
blödning
Oligomenorrhoea
Iilarvat kuukautiset, - Blödning medlånga intervall
Ilypermonorrhoea
Runsas huukautisvuoto - Riklig blöclningAlgomenorrhoea (clysmenorrhoea)
Polymenorrhoea
Tiheät kuukauùiset Blc;clning mecl
korüa intervall
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Mensùruatio irregularis
Epäsäännölliset kuukautiset - Acykliskblödning
ì\{etrorrhagia inter menstruationem
MeLrorrhagia post menopausin
AIia definita
Meno rrreúrorraghia NUD
B g mptom øtø clim acter'ic a
Vaihdevuosien oireet - I(limakteriskasympt,om
Ei sisällå vaihdevuosien synkkämieÌi-
syyütå (296), kausiharhamielisyybràt e97 )
eikä ta,rkemmin määrittelemätöntä mieli-
sairautta (2Sg) - Exkluderar involutions-melankoli (296), -parafreni (297), -psykos
NUD (2ee)
Symptomaúa climacterica
Syndroma menopâuseos praematurae
arúificialis
Climacterium praecox
S¡mdroma clirnacterica alia sive NUD
AIi,i, morbi, gen'itaT'ium fem'ínaeMuut, naisen sul<uelimissä esiintyvÉi,t,
taudit - Andra sjukclomar i kvinnligagenit,alia
Leucoplacia vaginae
Erythroplasia vaginae
Erythroplasia vulvae
Leucoplacia vulvae
Kraurosis vulvao
Leucorrhoea (fluor vaginalis)
Infectio genitalis feminao NUD
Taudit, jotka eivrä,t sisälly nimikkeeseen
612, eíväL sis:i,lly myöskåän tä,hä,¡r -Exkluderar sarrrrnâ tillstånd som undan-
úagits i 612
Haemorrhagia vaginalis
Laceratio invet,erata
Di sisällå vanhaa kohdunkaulan repeämäå
(62I) - Exl<luderar gammal laceration avcervix (621)
Ruptura perinei inveterata
Atresia vaginae
Aúresia hymenis
6I6,10
616,20
6r6,03
6i6,91
6l 6,99
623,00
623,0L
6 23,I0
ß23,20
623,30
623,9L
623,98
ß23,99
625,00
625,r0
625,20
625,2L
625,22
625,30
625,31
625,32
626,60
626,60
626,70
626,98
626,99
616,99
MORBI UTErlr ET ORGANOIìUM GENTTALIUL ALTORUI\{ FEÌ\{INAE (620-629)
Kohdun ja naisen muiden sukuelinten sairaudet - Sjukdomar i uterus och andra kvinniiga genitalaEi sis¿illä sukupuolitauteihin (090-099) raskauteen, keskenmenoon, synnytykseen eikä lapsivuoteu-
teen liittyviti, tapauksia (630-678) - Exkluderar vid venerisk sjukdom (090-099), och i fôrbinclelselrred graviditet, abort, förlossning och puerperium (680-67g)
627,00
627,0r
627,02
627,05
l1[orbi i,nfect'iosi ceru'ic'is uteri
Kohdunkauian tartuntataudit - fnfok-tionssjukdomar i cervix uteri
Ei sisällä siimalikoeläin-tartuntaa (l3l)
Exkluderar trikomonasinfektioner (lBl)
Cervicitis chronica
Ei sis¿i,ll¿i, tapauksia, joissa on haavauma
(621) - Exkluderar med ulcus (621)Endocervicitis chronica
Cervicitis NUD
Endocervicitis NUD
Alii definiti
NUD
Taudit, jotka eivËit sisälly nimikkeeseen
612, eiväL sisälly myöskään tähän -Exkluderar samma, tilistå,nd som undan-
tagits i 612
Morbi ceruicis uteri al;i,i
Muut, kohdunkaulan sairaudet - Andrasjukdoniar i cervix uteri
Leucoplacia cervicis uteri
Erythroplasia cervicis uteri (pseudo-
erosio)
Hyperplasia endometrii cervicalis
Erosio chronica (uÌcus) portionis uteri
Cicatrix cervicis uüori
Strictura (atresia) cen'icis uteri
Aùrophia cervicis uteri
Hypertrophia cervicis
621,91 D¡'splasia portionis uteri
621,98 Alii definiúi
622,00
622,01
622,02
622,03
622,08
622,09
622,L0
622,r1
622,12
622,r3
622,18
622,19
Morbi,ittJectiosi, uteri (cerci,cis eæcept'ís),
uaginae et uulaae
I{ohdun, emättimen ja hävyn infektiotau-
dit (poikkeuksena kohdunkaula) - Infek-tionssjukdomar i uterus (cervix undan-
tagen), vagina och vulva
Ei sisällä siimalikoeläin-tartuni;aa (l3I)
eikå úauteja, jotka eivät sisålly nimikkee-
seen 612 - Exkluderar trikomonasinfek-tioner (131) och samma tillstånd som
undanúagiüs i 612
Endometritis acuta
Endomeúriúis chronica
Endometritis NUD
Pyomeúra
Alii morbi infectiosi
Morbi infectiosi NUD
Vulvitis
Vaginitis
Bartholinitis acuta
Bartholiniúis chronica
Vaginitis et, vulvitis alia
Vaginits et vulvitis NUD
P r oløp s us uter ou øg'ín a\i,s
Kohdun ja emättimen esiinluiskahdus -,Ilterovaginal prolaps
Steril,itas .feminaeNaisen hedelmättömyys - Steriliüet(infertilitet) hos l<vin¡ra
628,00 Sterilitas plimaria
628,0f Sterilitas secundaria
620,01
620,90
620,9r
620,98
620,99
620,00
621,00
62r,lo
625,33
625,38
625,39
625,90
625,91
625,98
626,00
626,r0
ß26,1r
626,20
626,30
626,40
629,00
629,r0
629,rr
625,20
629,21
629,30
629,40
627,20
621,30
62r,40
62I,50
62L,60
621,90
629,50
629,60
629,6L
625,70
629,71
7B
,t
629,72
629,73
629,74
629,80
629,90
Strictura (stenosis) vaginae
Strictura hymenis
Occlusio vulvae
Fistula rectovaginalis feminae
Atrophia vaginae
625,9t
629,92
629,93
629,94
62g,gg
Atrophia vulvae
Ifaematocele feminae NUI)
ïilaematoma vuìvae
Vagina angusta
Alii morbi genitalium ferninae
XI. Complieationes gravidarum, parturicntium et puerperarum
Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit
Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet
coMPLrcaTroNES GRAVTDAR,UM (630-634)
Raskauden lisätaudit, - I(omplikationer under graviclitet
630,00
630,01
630,02
630,03
630,08
630,09
I nf ect iones gen ítales ç1røuid,arum
R'asl<auden aikaiset sukuelinten infektiot
Infektioner i könsorgan under graviditeü
Sis¿ilt¿iå raskaudenaikaiset numeroiden
612-614, 616,0 620, 622 ja 629,4 mukaiset
tilaú - Inkluclerar tillstånd i 6L2-6L4,616,0 620, 622 oc}r 629,4, som uppstått
uncler graviditet
Salpingo-oophoritis
Abscessus fossae Douglasi
Bartoiiniòis
Vulvovaginitis
Alia definita
NUD
632,00
632,0r
632,02
632,09
632, I 0
632,20
632,30
ß32,40
632,98
632,99
Haemorrhagia grauidørum
Il,askaudentilaan liiltyvei, vetenvuot,o -I{avandeskapsblödning
Ei sisäll¿i, keskenmenosta johtuvaa (640-
645) eikä verenvuotoa synnytyksen kom-
plikaationa (651) - Exkluderar med abort(640-645), som kornplikation till förloss-
ning (651)
Placenta praevia centralis
Placont,a praevia partialis
Placenta praoviâ marginalis
Placenta praevia NUD
Abiatio placentae (praemaüura)
Ilaemorrhagia sinus marginalis
Abortus imminens (curn haemorrhagia)
Ilaemorrhagia af ibrogenica
Alia definita
NUD
63r,00
631,10
631,1 I
631,20
63 l,30
631,40
631,50
631,51
631,60
63 1,98
631,99
Grau'íd'itas entrau terina
Kohdunull<oinen raskaus - Extrauteringraviditet
Abdominalis, cum sepsi*
Tubaria rupta, cum sepsi*
Tubaria NUD, cum sepsi t'
Ovarialis, cum sepsi*
Aiia definita sive NUD, cum sepsi *
Abdominalis, sepsi non indicata
Tubaria rupta, sepsi non indicata
Tubaria NUD sepsi non indi.cat'a
Ovarialis, sepsi non indicata
Alia clefinita, sepsi non indicata
NUD
633,00
Anaem,itt, gr øui,clørum
Raskaudenaikainen vähäverisyys - Ane-mi uppkommen under graviditet,
Anaemia macrocyl,ica
Sisält¿i¿i, kail<ki numeron 280 mukaiset, ti-
lat - Inkluderar a,lla tillstånd i 28IAnaemia, sideropenica
R audanpuuteanemia - JärnbrisùanemiSisält¿iä kaikl<i mrmeron 280 mukaiset ti-
lat - Inkluderar alla tillstånd i 280
633, r 0
* r>Cum sepsir sisäItää myös numeroiden 635, 670,67I tai 673,9 mukaiset tilat, ts. virtsatietulehduksen,
lapsivuoteen aikaisen laskimotulehduksen, verisuonitukoksen ja määrittelemättömån keuhkoveri-
l,ulpan.
rCum sopsir inkluderar också tillstånden i 635, 670, 671 eller 673,9, dvs urinvägsinfektion, puer-peral flebit, trombos och ospecificeracl lungemboli.
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633,98 Alia definita
633,99 NUD
Ali,ae compl'ícøtíones grøøid,arum
Muut, raskaudenajan lisätauclit - Ancl¡akomplikationer under gravidiùet
634,00 Ilfalpositio fetus in uúero
Di sisâllä virheasentoa synnytyksen kom_
plikaationa (656) - Exlduderar malposi_tio som komplikation úiìl förlossning (656)
634,10 Iìuptura uteri
634,20 Mola hydaridosa
Ili sisällä keskenmenon yhteydessä esiin_
tyr'ää (640-645) - Exl<luderar i sam_bancl rned aborü (640-645)
634,30 Anomaliae placentae, alibi non classifica_
biles
634,40 I{ydramnion
034,50 Embolia aeria
flmatulppa - LuftemboliEi sisâll¿i synnytyksen yht,eydessä synty_vää ilmatulppaa (6Zg) - Exkluderarluftemboli vid förlossning (6Z8)
634,60 Abortus inhibitus (missed abortion)
634,90 Abortus habitualis
634,91 Incompatibilitas systematis Rh
634,92 Incompatitrilitas systematis AB0
634,93 fncompatibilii;as systematis sanguinis, alia
sive NIIT)
634,94 fnsufficientia cervicis
634,95 Effluxus liquoris amnii praetemporarius
Lapsiveden ennenaikainen lähtö _ För
ticlig vattenavgång
634,96 Labores inhibiti
634,97 Partus prematurus imrninens, alibi non
classificabilis
Sisältää 29-37 raskausviikkoina t,apah-
tuneen - Inkluderar gravidiúeú under2g:e_37:e vec,l<an
634,98 Graviditas prolongata
Sis¿i,ltää yti I4 p:iiväri lasketun ajan vlittä-
neen raskauden, edellytettynå, että kuu-
kauüiskierto on ollut säånnöllistå (28_80
påivää) - Inkluderar graviditet mer.än 14dagar efùer den beråknade förlossnings-
dagen, förutsatt att, mensúruationscykeln
var regelbunden (28-80 dagar)
634,99 Alii definiùi
638,00 Cum leulitide
638,99 Neu¡itide non indicaúa
Aliae ton'icoses 'ín' graui'd'itøte et puerpef io
l{uui, raskauclen ja lapsivuoteuclen aikai-
set lîyrl<ytystilat, - Andra toxikoseluncler gravitlitet och puerperiturr
639,00 Pruriúus
639,0I fcterus glavis
639,09 Necrosis acuüa et sul¡acuüa hepatis
639,90 Neuritis
639,98 Aliae definitae
ABOF,TUS (640-645) 1)
I{eskenmeno - Al:ort,
I{eskenmenon ja lapsen syntyrnisen erott,amisei<si käytetään seLlraavaa määr.itelmää lapsesta: lapsella
t'arkoitetaan vasöasyntynyttä, joka syntymän jälkeen on hengitôänyf taí osoittanut muiùa elon-
rnerkkejä, sekä kuolleena synl,yn¡zt'tä, joka on l<1ollut, 28. raskausviikon jälkee' - För att skiljalnellan al:olt, och barn används clefinitionen: rllecl barn avses nyfödd, sorn efteì'födelsen andats eller
rrisat, a.nnat livstecken, samú dödfödcl sorn avlidit efter utgången av tjugoåttande havandeskapsveckanr
INFECTIONES URINAR,IAE ET'IOXICOSES GR,AVIDAIìUM ET PUEB,PER,AR,UM (635-639)
R'askauden- ja lapsivuoteen aikaiset virtsatieinfektiot ja myrl<vtystilat - Urinvägsinfel<tio^eroch toxikoser under graviditet och puerperium
f nf ectio urinariø'in gr aa'íd,itate et pucrp er¿o
Virüsatieinfekúiot, jotka ovat alkaneet,
raskauclen- tai lapsivuoteuclen ail<ana _
tlrinvägsinfeküioner, som uppstått under
graviditet och puerperium
PJ'eolonephritis
Pyeiitis et pyelocystitis
Cystitis
Aliae definitae
NUD
Morlti renum 'in grau'ícl,itate et TnterperioRasl<auden- ja lapsivuoteuden aikaiset
munuaistaudit - Njursjukdomar undergravidiüet och puerperium
I{ail<ki numoroiden 580, 581, 588 tai 598,1
mukaiset tilat, jotka ovat esiintyneeü ras-
I<auden- tai lapsivuoteuden aikana - Allatillstånd i 580, 581, 588 etìer 598,1 somuppstått under graviditet eller pller-
perium
Nephritis acuta
Praeeclampsia, eclampsiø et toricos,is NUD
R,askaudenaikainen kouristusuhka, ras-
kauskouristus ja tarkemmin määrittele-mätön myrkytystila - preeklampsi,eklampsi och toxikos UNS
Albuminuria (proteinuria)
Ilypertonia
Oedema
Prae-eclampsia levis
Prae-eclampsia gravis
Prae-eclampsia NUD
Eclampsia
Toxicosis NUD
H y p er emesis gr aoidørum
Raskaudenaikainen liiallinen 6l¡gçnfsl¡ -If avandeskapskrrikningar
Ai¡ortus pl'o1)ocatus en'ir¿clicctt'ione n¿ecJica
Lääketieteellisestå s;'ystd, suoritettu ras-
kauclen keinokeskeytys - Provoceraclabor'ü på medicinsk indikaüion
Sisältää iå¿ikeúieteellisen tai lääketieteel-
lis-sosiaalisen syyn pelusteelia suoritetun
rasl<auden keskeytyksen, terapeuttisessa
tarl<oituksessa muun leikkauksen yhtey-
clessä tehdyn raskauden keskeytyksen ja
tarkemmin määriütelemättömÊin laillisen
raskaurlen keskeytyksen - Ei sisäll¿i,muiden kuin yllämainittujen syiden perus-
teella suorit,ettua lailÌisüa raslrauden l<es-
keytystä - Myrkytystila tai ûrrlu ras-iiauskomplikaatio ilmoit,etaan sivucliag-
noosina. Myös raskauden keskevtvksen
komplikaatiot merl<iüään sivudiagnoo-
seiksi (998 sekä E 939,9) - Inkluderar.aború enligt lagen orn avbrytande ar-
havandeskap på medicinsk ellcr rnedi-
cinsl<-social indikation, abort i tela-
peutisì<t, syft,e i samband med annarl ope-
ration och legal aborl UNS - Exkluclerarabort enligt lagen om avbryt,ande av
havandeskap på annan än ovan nämnclaindil<aôionel Toxikos eller ânnan
graviditetskompliì<ation anges som
bicliagnos. liven komplihation t,iil abort-
ingreppet ledor-isas som bidiagnos (gg8
plus E 939,9)
Naisen sairâus tai ruumiinvika (lääketieü.
syy) - Sjukclom eller kroppsfel hoskvinnan (medicinsk indikation)
Ileikkous (lääketiet-sosiaalinen syy) -Svaghet (rneclicinsk- sociat indikation)
Toclennäköinen heikkous z) - llörutseddsvaghet
l\[uu lääketieúeellinen syy Annan
rneclicinsk indil<ation
Tarkemmin rnäärittelemätön laillinen
raskauden keske¡'tys - Legal abort UNS
Al¡ortus pt'ouoccLtLts en ,ír¿cl,icati,on e legali alía
l\{uun Iaillisen syyn pertrsùeella suoritetùu
rashauden keinokeskeyLys - Pto.r'ocerailabort, på annan legal irrclikaüion
Sisält¿iä muun kuin kohdassa 640 maini-
1,un sy¡,'n pelusleella suoritetun laillisen
raskauden kcskeytyksen - R,askausmyr-kytys tai muu raskauskornplikaatio ilmoi-
t eta,a,n sivudiagnoosina (630-639). I\[yös
rasl<auden keskeyùyksen lisd,oireet, merki-
lään sivudiagnooseiksi (908 ja lisäksi
E 939,9) - Inkluderar abort enligt lagenom avl:rytande av havancleskap på annan
än i 640 närnrrcl indil<at,ion.
640,90
640,9 I
ß40,92
640,93
640,99
635,00
635,01
635,90
635,98
635,99
636,01 Nephrosis
636,08 Alii definiti
636,09 NUD
637,00
637,01
637,02
637,03
637,04
637,09
637,10
637,99
i
¡
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I
I
I
i
l
i
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636,00
1 r{s' laki raskauden kes}<eyttämisestä annettu 17. helmikuuta lg50 n:o g2.Se lagen om a,vbrytande av havandeskap given den l? febr*ari 1950, nr g2.2 I{ooclinumetot' 640,92 ja 641,92 eivåi,t sisälly rasl<auden keskeytyksisüä Suomessa lT. Z. lg50 anne6-tuun lakiin.I Finland ^ingår inte kodnumren 640,92 ocb 641,92 lagen avbrytande av havandeskap given den77.2.1950.
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641,90
641,9l
64I,92
641,99
Toxikos eller annan gravicliteúskornplika-
tion anges som bidiagnos (630-639),
llven komplikat'ion till abortingreppet
redovisas som bicliagnos (998 och E 939,9)
Ilumanitäärinen syy Ilumanitär
indikation
Perinnöllisyys\'¿ù¿ua (rotuopillinen sy'') -Arvsrisk (eugenisk indikation)
Lisääntynyt sikiön y¿s¡1612¿¿¡¿ 1 -Ökad risk för fosterskada,
Muu lailiinen syJ' - Annan legal incli-kation
Abortus prouocatus et aliø causa
Muut, raskauclen keskeytvl<set - Auranprovoceracl abort
Sis¿iltä¿i rikollisen låhdetyksen ja l,arkem-
min mäâritteler¡ä,ttömån ra,skauden kes-
keytyksen -- Inkluclerar kriminell aborü,provocerâd aború U\rS
Cum sepsi 2
Cum haemorrhagia
Cum sepsi 2 et haemorrhagia
Cum laceratione organuln pelvis (sepsi eü
haemorrhagia indicat¿ sive non indicata)
Sepsi 2 sive haemorrhagia sive laceratione
non indicaóa
643,20 Cum sepsi 2 eú toxicosi
643,99 Sepsi sive toxicosi non indicata
B3
Nurnerot, 650-662 on \'â,rusteùlru ainoastaan yhclellä clesirnaalinumerolla*. Tilasúollisissa luokitteluissa
liitetää,n - jos ei toisin määrätä - toinen clesimaalinumero, joka ilmoittaa sikiön asennon seuraawasti:Numren 650-662 är försedda mêd endast, en decimalx. \¡id l<lassificering för st'al,isiiska, ändamå,I
skaìl - om intet annat, föreskrives - en andra clecimal, sortl anger fostrets presontation' tillfogasenligt följande:
642,00
642,r0
642,20
ß42,30
642,99
Abortus sponta,neus
Itsestään tapahtuva l<eskenmeno - Spon-tan abort
643,00 Cum sepsi 2
643,10 Cum toxicosi
Abortus, proaocatus an spontane'us non
inclicatunt
I(eskenmenot, joista ei tiedetä onko
kysymyksessä lËì,hdetys vai itsestään ta-
pahtuva - Abort, okânt om provoceradeller spontan
Sisâlt¿i,ä tarkemmin määritt,elern¿itüömän
keskenrnonon - Inkluderar abort UNSCum sepsi 2
Cum toxicosi
Cum sepsi 2 eü toxicosi
Sepsi sive toxicosi non indicaùa
Aborüus al'ius
Muu keskenmeno - Annan aborüSisältyy mm. retentio ovi (partialis), mola
hydatidosa cum abortu, numeroiden 640-
645 mul<aisen keskenmenon jälkitila -fnkluderar bl.a, retentio ovi (parüialis),
mola hydatidosa ôum abortu, resútillstånd
efter genomgången abort enligt 640-645
Salpingo-oophoritis post abortum
Endometritis post, abortum
Mola hydatidosa cum abortu
Abortus inhibitus, cum abortu
Keskenmeno lmissed abortionr (keskeyty-
neen keskenmenon) jâlkeen - Abortefter lmissecl abortionl
Retentio ovi (partialis)
Ilaemorrhagia post abortum NUD
Abortus alius
0 Päå edell¿i', niska- tai takaraivotarjonta
Framstupa nack- eller hjåssbjudning (kron-
bjuclning)
1 Pä¿i, edellä, has't'o- tai oùsatarjonta
Framsúupa ansikts- eller pannbjudning
2 Avoin kasvotarjonta
Vidöppen ansikúsbjudning
3 Avoin otsatarjonta
Vidöppen pannbjutlnirrg
4 Avoin niska- tai takaraivotarjonta
Vidöppen nack- eller hjässbjudning
5 Syvä poikkiasento
Djup tvrirställning
6 Perä- tai jalkatarjonta
Säües- eller foübjtrdning
? Monisynnytyksen kaikki tarjonnat
Alla bjudningar vid flerbörd
8 Muu tai epätarkasti määritelüy tarjonta
Annan eller obestärnd bjudning
I Ei tietoa
Uppgifü saknas
MËiÈiritehrrä: komplikaatiolla (Iisätauclilla,
sivuhäiriöllä) tarkoiùetaan äidil lisâtau-
teja. I{uolleen lapsen synnytystä voidaan
tässËi mielessei, pitáä normaalisynnytyk-
senä. Sama koskee myös ennenaikaista ja
yliaikaista synnytystá,, monisyrnytystä
ja useimpia sikiön tarjontoja' -Defini-tion: l{ecl rtkomplikation)) rrrenâs kornpli-
l<ation hos rrrodern. Förlossning mecl död-
fött, barn kan alltså va'ra' a't't' arìse som
okomplicerad. Detsamma gäller prema-
tur och postmatur börcl, flerbörcl och de
flesúa fosterbjudningar:.
650,0* Pørtus, com,plicct't'íotte tton'in.d,i'cøta
Synnytys, ei tietoa komplikaatiosta -Förlossning utan uppgift, om komplikaüion
Ei sisä,llÉi synnytystËi, jonka lisätautina
on numeroissa 651-661 ilmoitetuò tilat,
Exkluderar förlossning som komplicerats
av förhållanderl som anges i 65f-661
Pctrtus complicatus e placenta prctea'ia siuø
haemon'ltag,itr, omtø portunx
Synnytys, jossa sivuhåiriönä eteisistukka
1,ai ennen synnytystËi, alkanut verenvuot,o
Förlossning komplicerad av föreliggande
moderkaka eller blödning före förlossningen
Placenta praevia centralis
Placenta praevia partialis
Placonta praevia marginalis
Placenta praevia NUD
Ablatio placenta (praomatura)
Ifaemorrhagia NUD
Pørtus complicatus e retentione pla'centa'e
Synnyùys, jossa sivuhäiriönä on kohtuun
jäci,nyt istukka - Förlossning kornpliceradav l<varhå,llen moderkaka
Totalis
Parúialis
Membranarum placentae
NUD
Partus compl'icatus eæ ctlia' haentonlt'agia,
post pd,rtunx
Synnytys, jossa sivuhåiriönä muu (synny-
tyksen aikainen tai) synnytyksen jålkoinen
verenvuoto - Förlossning komplicerad avannan blödning (under eller) efúer förloss-
ning
I{aomorrhagia atonica intra partum
Ilaemorrhagia atonica post partum
Parüus cum anaemia posthaemorrhagica
Alia definita
644,00
644,t0
644,20
644,99
645,90
645,91
645,92
645,93
64õ,94
645,95
645,98
651,0*
651,I*
651 ,2 *
65I,3*
651,4*
651,5*
652,0*
652,L*
652,2¿',
652,9*
PARTUS (650-662)
Synnyùys - Förlossning
Sisältä¿i, tåysiaikaisen eld,vänå tai l<uolleena synüyneen lapsen synnyüyksen samoinl<uin ennenaikaiserr
elävåinåi syntyneen tai kuolleen vähintään 28 raskausviikon ikäisen sikiön synnytyksen. Ei sisällä kuol-
Ieen alle 28 raskausviikon ikäisen sikiön synnytystå (640-645) - fnl<luclerar förlossning av fullgång-na, levande födda eller dödfödda, prematur förlossning av levande född, förlossning av dött foster
efter 28:o havancleskapsveckan. Exkluderar förlossning av clött foster före 28:e havandeskapsveckan
(640-645)
1 Koodinumerot 640.92 ja 641.92 eivät sisälly raskauden keskeytyksistä Suomessa 17. 2. 1950 annet-tuun lakiin.
!_Fþ1a-n^{.^ingår into kodnumren 640.92 och 641.92 lagen avbrytande av havandeskap given den17. 2. 1950.
2 lCum sepsir käsiütää rnyös numoroiden 635, 670, 671 tai 673,9 mukaiset tilat, toisin sanoen virtsa-tietulehdukson, la,psivuoteen aikaisen Laskimotulehduksen, verisuonitukoksen ja mÊi,ärittelemättö-mä,n keuhkoveriùulpan.
1Ct¡m sepsir,avser -också tillstånrl,en i 635, 67_0, 671 eller 673,9, d.v.s. urinvägsinfektion, puerperalflebit, trombos och ospecificerad lungernboli,
* Numeroiden 650-662 desimaalijako eroaa ICD:stä sekä ensimmäisen että toisen desimaalin osalta.
ICD:n ensimmäinen desimaalinumero kuvaa synnytystapaa'
Decimalindelningen till numren 6l¡0-662 skiljer Àig från ICD- både med avseende på första och
andra decimalen. ICD ha,r en första clecimal, som betecknar förlossningssättet,.
653,0*
653, I *
653,2*
653,8*
Pørtus cum a,nomcrtr'ia pelu'is osseae
Synnytys lantion ollessa poikkeava -Förlossning vid abnormt bäcken
654,A* Cum pelvi angusüa
654,8* Alius definitus
654,9* NUD
fi
i
t"
84
Partus compli,catus ø disproport'ione
fetopelainø
Synnyt¡'s, jossa sivuhäiriöinä sikiön ja lan-
tion epåsuhde - Förlossning kompliceradav missförhå,llande mellan foster och bäcken
655,0* E fetu hydrocePhalico
655,I* E fetu abnormi alio
655,8* Alius definitus
655,9* NUD
656,9* Partus compl'icct'tus e praesentat'ione fetus
Synn¡'tys, jossa sivuhäiriönä sikiön poik-
keava t,arjonta (asento) - Förlossningkomplicerad a"v fostrets presentat'ion
(position)
Ei sisällä kornplisoitumatonta synny-
tystä tarjonnast,a riippumatta (650) -Exkluderar okompliceracl för'lossning.
oavsett, presentationen (650)
657,0*
Pa,rtus cornplic(t'tus propter laborem
prolongaturn e co,usa, al'i'a
Muusta syystä pitkittynyt synnytys -Abnormt utdragen förlossning av ânnalÌ
orsak
Partus protractus, primarius
Primaarisesti heikot poltot - Primärr'êirksvaghet
Partus protractus, secundarius
Sekundaarisesti heikot poltot - Sekunclärvärksvaghet
llterus spasticus
Cervix rigidus
Plurifetatio
Monisynnytys - FlerbördEi sisällåi, komplisoitumat,onta monisyn-
nytystâ (650) - Exkluderar okompliceradflerbörd (650)
Alius definitus
NI}D
657,r*
Partus cum lacørat'ione per'inei, al'ia,
lacera,tione non,indicatø
Synnytys, jonka sivuhäiriönå on välilihan
repeämä ilman tietoa muust,a reped,rnåstti
Förlossning med bristning av mellangår-
cì.en, utan uppgift om annan bristning
Ei sisällä v¿i,häisiä limakalvon- ja vålilihan
repemi¿i,, jotka korjattavissa vain muuta'
milla ompeleilla - Exkluderar smårro
659,9x Part'us curr¿ ïuptura xlter¿
Synnytys, sivuhäiriönä kohdunrepeÉi,mä
Förlossning med uterusruPüur
slomhinne- och porinealbristningar, som
åtgä,rdas med enstaka sutur
Stadium I
R,epeämä ulot'tuu peråi,aukon sulkijalihak-
seen - Till analsfinkternStadium II
Ilepeämä låi,iråi,isee peräaukon sulkijali-
haksen - Qsnem analsfinkternStadium III
RepeämÉi, ulottuu peräsuoleen - fn irektum
NUD
Pctrtus cum ølio trdutntúe obstetricio nxatr'Ì's
Synnytys, jossa sivuhèi,iriönå muu äidin
synnytysvaurio - Förlossning med annanförlossningsskada, hos moclern
Laceraüio vcsicae urinariae
Laceratio urethrae
Laceraüio cervicis
Laceratio vaginae
Ilaematoma vulvae
Alia i,raumaüa
NUD
Partus cum ali,ct, contpl'icat'ione
Synnytys, jossa rriuu sivuháiriö - Irör-lossning med annan komplikation
Effluxus liquoris amnii praetemporarius
Liian aikainen iapsiveden rrreno - Förtidig vationavgång
Partus praecipii;atus
Eclampsia (prae-eclampsia) intra parúum
Complicatio funiculi
Ilydramnion
Anomalia placentae
Alia complicatio
Mors 'in anaesthes'ia 'in pttt'ttt sine com-
pl'icøt'ione
I(uolema tavalliseen synnytykseen liitty-
vän nukutuksen aikana - Död underanestesi vid okompliccrad förlossning
Ei sisåll¿i, kuolemaa Ì<ompÌisoituun synny-
tvkseen liittyvän nukutuksen aikana (651
-66f ) - Exkluderar död under anestesivid kompliceracl förlossning (651-66I )
Bepts,is ,in partu et puørper'í,o
Lapsivuodekuurïre - Sopsis under förloss'nings- och barnsångstiden
Ei sisällá lapsivuodeajan virtsaúieinfek-
tiota (635) tuntemattomasta syystä, joh-
ttrvaa lapsivuoteisen kuumetta (672) -Exkluderar puerperal urinvägsinfehtion
(635), feber av okånd orsak i puerperiet
(672)
Endomeúritis
Lymphangiüis uteri
Salpingo-oophoritis
Alia definita
NIID
P h,Ieb'itis et thr ont'bo si,s 1:uerpt erøI'is
Lapsivuoteisen laskimoüulehdus ja -tukos
Puerperal flebit och trombos
Ei sis¿ill¿i, lapsivuoteisen keuhko- (673) ja
sydá,nveril,ulppaa (677) - Exkluderarpuerperal lung- (673) och hjärt'trorrbos
(677)
Thrombophlebiúis extremitatis inferioris
Thrombosis extremitatis inferioris
Thrombosis pelvis(phlegmasia alba dolens)
Alia definita
NUD
Embolliø pulmon'is 'in puerperio
Lapsivuoteison keuhkoveritulppa -Lungemboli i puerperiet
Sisri,ltä¿j, synnytyksen ja lapsivuoteen aii<a-
na syntyneen keuhkovoritulpan - IÌr-kludorar lungemboli som intrËlffat under
förlossning eller i puerperiet,
Embolia aeria
Ilmaúulppa - LuftemboliEmbolia fluidi amniotici
Alia definifa
NTID
674,99 Høemorrh,a,g'í'o aerel¡r'i'òn puerpet"io
Lapsivuoteisen aivoverenvuoto - Iljäru-blödning i puerperiet
Sisältää numeroiden 430-434, 436-438
mukaiset tilat lapsivuoteudesta johtuvina
tai synnytyksen ja lapsivuoteen aikana
esiintulleina - Inkluderar tillstånd i 430
-434, 436-438 specificerade soln puor'perala eller sorn inträffade under förloss-
ning ollor puorperium
675,99 Coøgulopathiøe søngu'in'is'in puerperio
Lapsivuoteisen verenhyytyrnishäiriöt -Blodkoagulopatier i puerperiet,
676,99 Anaem'iø puerperal'is
Lapsivr I oteisen vähäverisyys
Ei sis¿i,Ilä sekundaarista vuotoverenvä-
hyyttå - Exkluderar sekund¿ir blödningsa,nemi
85
coMPLrcarroNES rN PUERPERTO (670-678)
Lapsivuoùeuden lisätaudit - I{omplikationor under barnsåingstiden
Ei sis¿i,llå k¡'ssi.¡i lisätautoja keskenmenon jälkeen - Exkluderar ifrågavarande kornplikationerrfúer abort,
658,0*
65 8,1 *
6õ8,2*
658,9*
660,0*
660,1 *
660,2*
660,3*
660,4*
660,8*
660,9*
661,0*
661 ,1*
66r,2*
661,3 *
66r,4*
661,5 *
661,8*
662,9*
670,00
670,01
870,02
670,08
670,09
67 r,00
671,01
ß7r,02
671,08
671,09
657,2*
657,3*
657,4*
657,8*
657,9*
672,99 Pyreuict' 'in puerperio e causd, 'ignotd,
Tuntemattomasta syysúä lapsivuoteisella
esiintyvei, kuume - Feber i puerperiet avokánd orsak
Compli,catio'in puerperio ali,a siue NUD
Muu tai t,arkemmin m¿iärittelern¿itön
la,psivuoteisen lisätauti - All¡¿¡¡ sllsrospecificerad komplikation i puerperiet,
Ei sisällÉi, lapsivuoteisen mielitautia (294)
Exkluderar psychosis puerperarurn (294)
Mors subita e causa ignota, intra sive post,
pa,rtum
Ret,entio placontae partialis
Iilaemorrhagia tarda (alia)
Alia definita
NUD
Mastitis et øI'íae Òompl'iccr,ti'ones løctat'ioni,s
NisÉi,tulehdus ja muut imetyshrä,iriöt -Mastiüis och andra komplikationor vid
arnningen
Lymphangiüis mammae
Mastitis
Abscessus mamÍrå,e
Alia definitae
NIID
67?,00
673,00
673,10
673,98
673,99
677,90
677,9r
617,98
677,99
678,00
678,01
678,02
678,08
678,09* Numeroiden 650-662 desimaaliiako êroaa ICD:stä sekä ensimmäinen eütä toisen desimaalin osal-ta ICD:n ensimmäinen desimaaiinumoro kuvaa synnytystapaa.
Decimalindelningen till numren 650-,662 skiljef sig från ÏCD ¡åde men avseende på första och
andra decimalen. fCD har en första decimal, som betecknar förlossningssäftet.
XII. Morbi cutis et subeutis
Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit
Hud"ens och underhudens sjukdomar
INFECTIONES CUTIS ET SUBCUTIS (680-686)
Ihon ja ihonalaiskudoksen tartunnat - Iluclens och underhudens infektioner
Ei sisällä ontelosyylÊiri, virussyylåå, (079), eikä muiùa numeroiden 000-136 sisåltårniä ihotartrurtoja -Exkluderar molluscum contagiosum, virusvå,rtor (079) och andra loka,la hudinfekt'ioner i nr 000-136
683,00
683,01
683,02
683,08
683,09
684,00
684,08
684,09
68õ,99
Ei sisäll¿i, suurentuneita imusolmukkeita
(782), imusolmuketulehdusta, joka on pit-
kÊi,aikainen, puoliti,killinen, suoliliepeesüä
johtuva t¿i tarkemmin määriùtelemätön
(289) - Exkluderar förstorado körtlar(782), lymfadenit (kronisk, subakut,
mesenterisk, UNS (289)
Colli
Axillae
Inguinis
Alio ioco definito
NUD
Impeti'go (bullosa, circinata, simplex)
1VIärkärupi
Pemphigus noonatorum
Alia definita
NUD
Cysta (cystis) ilermo'íd'es cutis
Eczetnø seboryhoøcum
Taliköhn¿i,rohtuma - Soborroiskt, eksernEi sisäll¡i, Ìapsuusajan ihottumaa (691) -Exkluderar infantilt eksem (691)
690,00 Pityriasis simplex sivo sicca
690,01 Pityriasis steatodes
690,08 Alia clefinita
690,09 NUD
Eczenza inføntum et casus s'imiles
Lapsuusajan ihotúumat ja vastaavanlaiset'
tilat' - Eczema infantum och liknancletillstånd
691,00 Eczema at,opicum. Prurigo Besnier. Ecze-
ma pruriginosum allergicum
69I,01 Neurodermatitis diffusa (Brocq-Jacqueú)
69I,08 Alia definita
69r,09 NUD
Eczenzø øI'iud, siuø d'ermat'ít'is aliø
Muut ihottumat tai ihotulehdukset - An-nat eksom eller dermatit
Sisált¿iä osittain myrkytyksollisen tai ihon
¡'aurioista, osittain yliherkky5'destä johtu-
van ihottuman (ihotulohduksen) - fnklu-cle¡ar dels toxiskt, eller sk traumiterativt
rlels allergiskt eksem (dermatit)
B7
Aliae infect'iones locales cutis et subcut'is
Muut, ihon ja ihonalaiskudoksen paikalli-
set infektiot - Anclra lokala infoktioneri hud och underhud
Pyoderma atypicum
Granuloma pyogenicum
Granuloma telangiecüaticurn
Ecthyma non gangraenoslltrt
Ecthyma gangraenosurn
I{erpes gestationis
Pustrrlosis palrno-plarrtaris
Panniculitis
Acroderrnatitis continua maligna, Hallo-
peâu
Acrodermatitis cont'inua benigna
Aliae definitae
686,00
686,10
686, I I
686,90
686,91
686,92
686,93
686,94
686,95
686,96
686,98
Euruncul,us øt, carbuncul'us
?aise ja ajospahka - Furunkel och kar-bunkel
Faciei
Nuchae
Trunci
Brachii sive antebrachii
Manus
Regionis glutealis
Extremitatis inferioris, alterius partis
Loco rnulüipliei
LJseassa paikassa sijaitseva - }\tultipellokalisation
Alio loco definito
Sisåiltää pään alueen (kasvoja lukuun-
ottamatta)
Ei sisäll¿i sukuelimiä (ulkoisia) (607, 622)
Inkluclerar huvudet (utorn ansiktet)
Exl<Iuderar genitalorganen (yttre) (607,
622)
NUD
Cølluli,tis (phlegmone) d'í'gitorum nxctnus et
ped,,is
Sormien ja varpaidon sidekudostulehdus
(aj otulehdus) - Cellulit (f logmono) i fingraroch tår
Ei sisällå,i, niveltulehdusüa eikä jânne-
tupentulehclusta (731) --- Exkluderar
synovit och tendinisynovit (731)
Panaritium
Paronychia a,cuta
Paronychia chronica
68I,03 Onychia
681,04 Unguis incamatus infectus
68f,08 Alio loco definito
681,09 NUD
ALII CASUS TNFLAMilTATORTT CUTrS ET SUBCUTTS (690-698)
IVIlut ihon ja ihonalaiskudoksen tulehdukselliset, tilat - Andra inflarnmatoriska tillsüånd i hucloch unclerirud
680,00
680, I 0
680,20
680,30
680,40
680,50
680,60
680,80
680,88
Celluli,tis (phlegm,one) al'ia et øbscessus
Muut sidekudos tulehdukset ja märl<ä-
posäkkeet, - [1111¿n cellulit (flegmone)och at¡scess
Ei sisällä silmäluomen (362), kyynelelinten
(368), ulomrnan korvakäytävÈln (380),
nenÈi,n (sisä) (508), peräaukon ja perâsuo-
len ympárillä olet'aa (566), ulompien suku-
elinten (607,622) eikä sornrien ja varpai-
den (63l) sidekudostulehdusta tai märkä-
pesäkettä - Exklucierar cellulitis ochabscess i: ögonlock (362)' tårorganen (368)'
yttre h)jselgång (380), näsa (inre) (508)'
anal- och rektalregionen (566)' yttre
genitalia (601,622), finger, tå (681)
Capitis et cervicis
Trunci
Brachii et antebrachii
Manus, digitis exceptis
Extremitatis inferioris
Pedis, digitis exceptis
Alio loco sive rnultiplex
NUD
692,00
692,10
692,r9
692,20
692,2L
E dotergentibus
Puhdistusaineista johtuva (saippua, pesu-
pulveri yms.) - Av rengöringsmedel(tvåI, tvättpuh'er eüc')
Ex oleis et unguentis, professionalis
Öt;yista ja salvoista johtuva (ammatti-
ihotulehdus) - Av oljor och fetter, yrkes-dermatit
Ex oleis et unguentis, professionali non
inclicata
Ot¡yista ja salvoista johtuva ilman tietoa
onko kysymys ammatti-ihotulehduksesta
Av oljor och fetter utan uppgifü orn yrkes-
clermatit
E solventibus, ¡trofessionalis
Teollisuuden liuottirnisúa johtuva am-
matti-ihotulehdus - Av industriella Iös-ningsmedel, yrkesdermatit
E solventibus, professionali non indicaüa
Teollisuuden liuottimista johtuva ilman
t,ietoa onko kysymys ammaùti-ihotuleh-
cluksesùa - Av iudustriella lösningsmeclelutan uppgift orn yrkesdermatit
G92,30 E pharmacis
LäÉikeaineista johtuva (kosketuksesta) -Av låkemedel (genom kontakt)
680,90 682,00
682, I0
682,20
682,30
682,40
682,50
682,98
682,99
681,00
68I,01
681,02
Lymplmd,enití,s acuta
¿\.ki[inen imusolmuketulehdus - Akut,l)'mfadenit'
BB
692,40
692,50
692,60
692,70
692,80
692,8 I
692,92
692,83
692,88
692,90
692,99
694,00
694,01
694,O2
694,03
694,04
694,09
B9
Ei sisällä t,arkemmin määrittelemätöntå,i,
liikaherkkyyttä lääkeaineille eikä lä¿i,kì<eil-
le (960-979 sekä E 939) - Exi<luderarallergi UNS mot läkemedel och clroger
(960-979 plus E 939)
E chemicalibus aliis
Muista l<emikaaleista johtuva - [1r ¿116]¡¿kemikaler
Ex alimentis
Ravintoaineista, j ohtuva - Av f<jdoämnenEx herbis
Kasveista, ei ¡avintoaineista, joirtuva -Av växter, ej föcloämnen
Ei sisä]lä tarkemmin mää,rittelemätöntä
yliherkkyyttä siitepölylle (507) - Exl<lu-clerar ailergi UNS mot pollen (507)
E radiatione (non solari)
Säteiìyst:i johtuva (ei auringon säteil;'stä)
Av strålning (ej från solen)
E radiatione solali
Auringon sÈi.teilystâ joht'uva - Är' sol-strå,lning
E cosmeticis
Kosmeettisista aineista johtul'a - Avl<osmetiska medel
E microbis
Bakteerien aiheutt,arna - Miklobielìt eh-setTt
Dysidroticum (pompholyx)
E causis aliis definitis
Muista tunnetuista s¡'ist:i johtuv¿ - ;\1-andra kända orsaker
fnterüriginosum
(Esim. ihopoimuissa) - (T ex i hudveck)E causa non inclicata
Tuntemattomasta syystä johtuva - AvokÊind orsak
693,99 Dermatitis lterpetiformis
(960-979 sekä E 939) - Exkluclerar úili-súånd o¡sakado av lÉikemedel (960-979
plus E 939)
Toxicodermia
Ecúodermosis multiformis (synclroma Súe-
vens-Johnson)
Erythema multiforme NUD
Eryùhema nodosum
Ei sisälÌä tuberkuloottista (017) - Exklu-derar tuberl<ulöst (0I7)
Rhinophyma
Lupus erythematosus (discoides)
Ei sisäIlä i;arkemmin määriútelemätöntåi,
tavallista (017) eikri, yleistynyttä (734)
ihohukkaa - Exkluderar lupus IINS,vulgaris (017), clisseminatus (734)
Eryühema chronicum migrans
Erythema annulare centrifugum Darier
Erythrodermia exfoliativa NUD
Alii definiti
NUD
Psoriøsis et ø14'i casus 7:sor'iøs'iform,es
Hilseôysüauti ja vastaavanlaiset, tilat -Psoriasis och liknande t'illst,ånci
Psoriasis arthropathica
Psoriasis pusúulosa
Psoriasis alia sive NUD (vulgaris)
Parapsoriasis on plaques
Parapsoriasis guttata
Parapsoriasis lichenoides
Parapsoriasis varioliformis
Parapsoriasis variegata
Parapsoriasis NUD
Pityriasis rosea NIJD
Pityriasis rubra pilaris
Ei sis¿ill¿i punahilseilyä (Hebra) (695) -Exkluderar: pityriasis rubra (Hebra) (695)
Pit'yriasis alia
Ei sisällä kuivaa taliköhnää (690) eikå
savipuolta (1I1) - Exkluderar: piüyriasissimplox (690) och versicolor (I1l)
Pityriasis NUD
Alii casus psoriasiformes
L'ichøn - JäkäkitautiEi sisiilly risatautisjäkälä (017), L simplex
chronicus (698), skleroosinen ja atroofinen
muoto (701), lichen pilaris eikä spinulosus
(157) - Exkluderar lichen: skrofulös(0I7), simplex chronicus (698), sklerös och
atrofisk (701), pilaris, spinulosus (?57)
697,00 lìubor planus
697,10 Nitidus
697,98 Alius definitus
697,99 NUD
Prut',itus et motb'i, si,mil,es
I(utka ja vastaavanlaiset tilat - Prut"ítusoch besläktade tillstånd
698,00 Pruritus ani
700,99 Cløuus et co,ll,ositas
I(ånsät ja sarveisturnat - Liktornar ochhudförhårdnacler
70I,90 Acrodermaiitis atropiricans chronica
Flerxheimer
701,98 Alii definiti
Pruritus genitalium
Prurigo (gravis)
Ði sisäÌlå prurigo nodularista (697) -Exkluderar prurigo nodularis (697)
Lichenificatio et, lichen simplex chronicus
Dermatitis factitia (a.rtefacta) (excoriatio
neurotica)
Senilis
Alii definiti
NUD
Al'íøe clernzatoses
Muut, ihotaudit, - Andra dermaúoserEi sis¿ill¿i vanhuuclen känsää (216), papu-
losa nigraa, etenevä¿i, pigmentti-ihosai-
rautta (709), xeroderrla pigmontosumia
(757) eiklí argyroosia (961 sekä, E 869)
Exkluderar senil r'årta (216), papulosa
nigra, progressiv pìgmentdermatos (709),
xoroderma pigmentosurn (757), argyri
(961 plus E 869)
Keratoma senile (keratosis senilis)
Leukoplakia NUD
Dermatosis Bolven (praecancerosa)
Erythroplasia QueraüAlii definiti
NUD
Morb'i unguium
Kynsien sairauclet - Naglarnas sjukdo-mar
Ei sisällä kynsimarrontulehdusta eik¿i,
kynnenvierustulehdusta (68I) - Exklu-derar onyki och paronyki (681)
Dystrophia unguium
Hypertrophia urrgrrium
Unguis irrcarnatus
Leuconychia
Coelonychia
Onychogryphosis
Onycholysis
695,00
695,10
695,1 I
695,20
695,30
695,40
698, I 0
698,20
698,30
698,40
698,9r
698,98
698,99
695,90
695,9 I
695,92
695,98
695,99
ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS (7OO-709)
Muut ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet, - Andra sjukdomar i hud och unclerhud
Ei sisållå synnynnËlisid, ihon, hiusten tai kynsien iauteja (757)- Exkluderar liongenitala sjukdomar
i hud, hår och naglar (757)
I
l
696,00
696,10
696, I I
696,20
ß96,2r
696,22
696,23
696,24
696,29
696,30
696,40
Al,i'i cøsus hypertropltici at atrophic'i cut'i,s
Muut ihon liikakasvut ja surkasúumatilat,
Andra hyperürofier och atrofier av hudon
Ei sis¿illä iholihastulehclusta (716), ihon
kovettumatautia (yleismuotoa) (734) eikå
perinrröIlistå jalkapöhöå (7õ7) - Exklu-derar dermatornyiü (716), scleroclerma (dif-
fusa) (734), eirftligt öclem på, benen (757¡
Sclerodenna circurnscriptum NUD
Liciren sclerosus eú atrophicus
I(eratoderma acquisitum (kämmen, jalka-
pohja) (palmare, plantare)
Acanthosis nigricans
ITyperkeratosis follicularis et parafolli-
cularis in cutem penetrans l(yrle
Porokeralosis Mibelli
I{eratoderma climact,ericurn l{axthausen
Ichth¡resig
I{eratosis, hyperkeraúosis ali¿ sive NUD
Ei sisällä talinvuodon (216), gonokokin
(098), arsenikin (692) aiheuütarnaa sar-
veisúumaa, vanhuussarveistumaa (702)
eikä karvan juuritupen sarveisütimaa(757),
Darierin dyskeratoosia, (757) - Exklucle-rar keratos: sel¡orreisk (2I6), gouokocl<isk
(098), av arsenik (692), senil (702), folliku-
lär, pilaris (757), Dariers dvskelatos (757)
Striae aúrophicae.
Cicatrix keloides
701,00
701,01
70r, r0
701,1 I
7 0r,12
701, r3
701,t4
701,15
701, 1 9
702,00
702,0r
702,02
702,03
702,08
702,09
Pempltiuus
R,akl<oihoútuma
Vulgaris, vegel,ans, foliaceus
Erythemaüodes
Pemphigoides
Chronicus familiaris Hailey-Hailey
Pustulosis subcornealis
NUD
Casus erythen¿atodes
Ihopunoittumat - Erytematösa tiilstånclEi sis¿ill¿i lääl<eaineista johtuvaa tilaa
696,58
696,59
696,98
10r,20
70 1,30
12 16263-68
703,00
703,01
703,02
703,03
703,04
703,05
703,06
90
703,08 Alii dsfiniti
703,09 NUD
704,00
704,01
704,02
704,03
704,04
704,05
704,06
704,07
704,08
704,09
Morbi, ptì,lorum et folliaul,orum
Karvojen ja karvatuppien sairaudet, -Sjukdomar i hår och hårfolliklar
Ei sis¿i,ll¿i folliculitis ulerythematosa reti-
culataa (70I) eikå mykoottista partasiontä
(ll0) - Exkluderar folliculitis ulerythe-matosa reüiculaüa (701), mykotisk sykos
(r10)
Alopecia areata (benigna, maligna)
Alopecia alia sive NUD
Pili incarnati
Pili retenti (ingrown hair)
Folliculitis NUD
Hypertrichosis
Hypotrichosis
Trichiasis
Sycosis barbae non parasitaria
Alii definiti et' NUD
M orbi glønd,ularutm sudorifera,rum
Ilikirauhassairaudet - Sjukcì.omar i sveüt-körlarna
Ei sisÉi,llËi hikirauhasrakkulaa (2f6) eikä
liikahikisyyütä (788) - Exkluderar hidro-cysüom (216), hyperhidros (788)
Anhidrosis
Miliaria cristallina (prickly heat)
Hidrosis
Sisälùää erihoisrnuodot esim. hajuhiki-
syyden * Inkluderar specialformer, t ex
bromhidros
Hidrosadenitis
Granulosis rubra nasi
Morbus Fox-Fordyco
Alii definiti
NUD
M orbi glanclularum sebq,ceo,rutn
Talirauhassairaudot - Sjukdomar i talg-körtlarna
Ei sisäl1ä taliköhnäsyyliä (2 I 6), taliköhnä¿i,
(690), påänahan hilseilyä (704), punanÉip-
pyä (695) - Exkludorar seborroisl<a vå,r-tor (216), seborrhooa sicca (690), sebor-
rhoea capillitii (704), acne rosacea (695)
Acne necrotica
Acne varioliforrnis NUD
Acne vulgaris
Acne cheloides. Acno scloroticans nuchae
Acne alia sive NUD
Cysta sebacea
Seborrhoea NUD
Alii clefiniti
NUD
(Jlcus chron'icum cutis
Ihon krooniset haavaumaù - Kroniskt,hudsår
Ei sisäIlä numeroiden 000-136 mukaisia
varsinaisia tartuntatautoja, kroonisia iho-
haavaumia, joissa on kuolio (44õ), suoni-
kohjuisia säärihaavoja (454) eikri, ihotar-
tuntoja (680-686) - Exkluderar speci-fika infektioner i 000-136), med gangrän
(445), ulcerösa varices (454), hudinfektio-
ner (680-686)
Decubitale
Neurogenes
Trophicum NUD
Aliud clefinitum
NUD
Urt'icør'ia
Nokkosihottuma - UrùikariaEi sisällä nyppyläisttì, nokkosihoütumaa
(Hebra) (698) eikti rirticaria pigment,osaa
(7'Ð7) - Ðxkluderar papulosa (Hobra)(698), pigmentosa (757)
Angioneurotica
Acuta
Recidivans. Chronica
Alia definit'a
NUD
Morbi cut'is alü,
Muut, ihon sairaudet - Andra hudsjuk-domar
Chloasma symptomaticum
Sisäsyntyinen pigmentoituminen - IIy-perpigmentering av kroppsegna ämnen
Chloasma symptomaticum aliud sive NUD
Cirloasma icliopathicum
Tarkemmin määritúelemåtön ihon liika-
pigmentaatio - Hyperpigmentering UNSLeucoderma symptomaticum
Leucoderma professionale
Vitiligo
Cicatrix aúrophica
Ciacatrix NUD
Alii definiti
NUD
Arthri,tòs acuta purulentø
ÄkiUinen märkäinen niveltulehdus -Akut' r'alig arüriü
Ei sisálÌä äkillistä tai puolitikillistä reu-
nra.attisüa niveltulehdusta (390) eil<ä, see-
ruminiveltulehdusta (999 sekä lisäksi E
939) - Exkludorar akut och subakuúreurnalisk arüriù (390), serumartrit (999
plus 939)
Ilurneroscapularis
Cubiti
Carl:i
Digiti rnanus
Coxae
Genus
Talocruralis sive pedis
Loco rnultipiici
Alio loco definito
NIII)
Artlrriti,s cr,auta, txon purul,enta
Àkillinen ei-¡närkäinen niveltulehdus -Akut, icke varig å,rürit
Ifumeroscapularis
Cubiti
Carpi
Digiti manus
Coxae
Genus
Talocrulalis sive podis
Loco urultiplici
Alio loco definito
NL'ID
Arth,ri,ti,s rheucnatoid,es et morb'i sim'i,Ies
Reumaattiset nivoltulohduksot ja vastaa-
vat tilat - R,eumatoida artriter och be-släktade tillstånd
Juvenilis (Morbus Sûill)
Cum spleno-adenomegalia et leucopenia
(Synclroma Felty)
Arthritis palindromica
Arúhritis rheumatoides alia definita
Arühritis rhoumatoides NUD
Spondylitis ankylopoetica (Morbus von
Bechterew)
I'ibrositis rheumatoides chronica nodularis
Osteo-ørthritis (arthrosis) et morb'í, s'im'íles
Nivelrikot ja vastaavat tilat - Obteo-artrit (arùros) och besläktade tillstånd
Arühritis (arthrosis) coxae
Arühritis (arthrosis) genus
Arühritis (arthrosis) talocruralis
Arthritis (arührosis) multiplex
Arúhritis (arthrosis) alia (spinali excepta)
Arthritis (arthrosis) NUD
Spondylarthritis corvicalis
Spondylarthritis thoracica
Spondylarthritis lumbalis sivo lumbo-
sacralis
Spondylarlhriüis NUD
Spondylopathia posttraumatica
Aliae arthr'itid,es d,ef,initøe
Muut määritellyt, niveltulehdukset - An-dra specificerade formor av arürit,
Ei sisällä nivoltulehdusta, jonka aiheuttaa:
706,r2
706,20
706,30
706,98
706,99
707,00
707,01
707,02
707,08
707,09
708,00
708,90
708,91
708,98
708,99
XIil. Morbi systcmatis museuli-seeletalis et telae con¡unetivae
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
ARTHRTTTS ET RHEUMATTSMUS, I'EBRI RHEUMATTCA EXCEPTA (710-718)
Niveltulehclus ja reuma, paitsi kuumereuma - Artrit och roumatism, utom reumatisk feber
? 12,00
7 12,r0
705,00
705, l0
705,90
705,91
706,92
705,93
705,98
705,99
712,20
712,38
712,39
712,40
7 r 0,00
7 10,01
7t0,02
710,03
710,04
710,05
710,06
7L0,07
710,08
7 r 0,09
7 I 1,00
71 1,01
1rr,02
711,03
7rr,04
7I 1,05
7 t 1,06
7 Lr,O7
7l I ,08
71 I,09
712,50
709,00
709,01
709,02
713,00
713,01
7r3,02
713,03
713,08
? r 3,09
7 13,I0
7 I3,1 1
7L3,12
706,00
706,01
706,10
706,i 1
709,03
709,04
709,05
709,06
709,07
709,08
709,09
7l 3, 19
7r3,20
9392
714,00
7r4,90
7L4,gr
714,92
714,93
714,98
tuberkuloosi (015), tarttuva puiroittuma
(026), meningokokki (036), kuppa (094),
gonokoÌ<ki (098); ei hermotautiperäistä
(tabeettista) (094), ei sokeritaudin (250),
selkäytimen lokerotulehduksen (349), ke-
ripukin (264), kihdin (274), crico-aryte-
noidin niveltulehduksen yhteydesså esiin-
tyvåä (508) eikä, seerumi-nivelüulehdusta
(999 sekå E 939) - Exkluderar artritspecificerad som tuberkulos (015), av epi-
demiskt erytem (026), meningokockisk
(036), syfilitisk (094), gonokockisk (098),
neuropatisk (diabetisk 250) (syringomye-
litisk 349), skorbutisk (264), a,v gíkr P74),
kriko-arytenoid (508), serumarürit (999
plus E 939)
Arühriúis posttraumatica
Arthritis postinfecúiosa NUD
Arthritis neuropath ica
Allergica
Polyarthritis chronica seronegativa
Alia definita
tarttuvaa (732) eikä lihaksen luuüumrs-
tulehdusúa (733) - Exkluclerar r'yit(myosit): UNS (717), reumatisk (717), in-
fektiös (732), ossificans (733)
716,00 Dermatomvit'is
7I6,10 Polymyitis
Osteo -arthropathia hypertrophicâns pneu-
mica (Marie)
Motbus fibrocyst,icus ossium (mandibula
excepta)
Fractura spontanea
Alii ctefiniti
Ei sisällå osteit,is fibrosa cystica generali-
sataa (252), luusùon keltakasvamata,utia
(272) elkä polyostaatist,a fibroottista luun
l<asvuhäiriötä (756) - Exkluderar osteitisfibrosa cysticâ generalisata, (2õ2),
xant'horratosis i ben (272), polyostatisk
fibrös bendysplasi (756)
NUD
X,Iorbi nzeniscorum et al'i'i morb'i cartilctgines
a,rti,cu,l,i
Nivelkierukka- ja rnuut nivelrnstosairau-
deô - Sjukdomar i meniskerna och andraledblosk
Cubiti
Genrrs
Alio loco clefinito
NUD
D islo cati,o cl,,isci,it'¿teru ertebrøl,is
Nikamanr'älilevyn luiskahdukset, - Dis-ìokation av intervertet¡ralskiva
Cervicalis cum prolapsu disci
Cervicalis NUD
Lumbalis cum prolapsu disci
Lurnbalis et lumbosacralis NUD
Alio loco definito
NUD
Cubiti
Carpi
Digiti manus
Coxae
Genus
Talocruralis et pedis
Alio loco sive loco multiplici
NUD
Bynclroma, dolor'is rJors'i øertebralòs
Selkäsärky - RyggvärkssyndromEi sisällä nivelreuman aiheuttamaa selkä-
sÉirkyä (712), spondyÌitis osteoarthropa-
thicaa ( 7 I 3), nikamanvälilevyn t yriíä" (7 2 5)
eikåi rnuita selkd,rangan vaurioita - Ex-kluderar värk orsakad a,v reumaüoid
art,"tt (7L2), spondylitis osteoaröhropat-
hica (713), diskbråck (725) och andra
skador på ryggraden
Cerviealgia
Syndroma cervico - cranialis
Syndroma cervico-brachialis diffusa
Syndrorna radicularis oxùremitatum su-
periorum
Ei sisäll¿i, tarkemmin määritúelemäüöntä
harüiapunoksen hermotulehdusta (352) -Exkluderar brakialneurit, UNS (352)
Myelopathia columnae vertebralis cervi-
calis
Dolores columnae vertebralis i,horacicae
Myelopathia columnae vertobralis thora-
cicao
Lumbalgia
Ei sis¿ill¿i, noidannuoÌta (717) - Exklude-rar lumbago (717)
Syndroma radicularis extremitaüum in-
feriorum
Alia clefinita,
NUD
Ali,i, morbi, cu'ti,culorum,
Muut nivelsairauclet - Andra ledsjukdo-mâr
Contractura arüiculi
Corpus liberum articuli
Ilaemarthrosis
Ilydrarthrosis
Dislocatio spontanea
Ei sisällä väkivaltaista sijoiltaanmonoa
(800-839 sekä E-numero) - Exkluderartraumaúisk dislokation (800-839 plus
E-nr)
Alii definiti
NUD
Rheumøtismus ali,us tzon ørtíc¿¿laris
Muu reuma paitsi nivelissä - An¡¿¡ ¡s¡1-maúism utorn i leclerna
Ei sis¿illå lonl<kahermontulehclusta (353),
vËililevyn esiinluiskahdusta (725), lanne-
ristipunoksen hermojuuritulehdusta eikä
tarkemmin måi¿irittelemd,t,öntä, selkäsär-
kyä (728) - Exkluderar ischiasneurii;(353), diskproiaps (725), lumbalgia, lum-
bosakral radikulit, rygg'r'årk UNS (728)
Noidannuoli - LumbagoPeriarthritis (myofibrosis) lrumeroscapu-
laris
Torticoilis (congenit,a, psychogenica sive
traumatica non indicata)
Rheumatismus mLrsculorum alius, fibro-
sitis ot myaÌgia alia
718,99 Rheum,at'ismus N AD
Tarkemmin mËiËi,rittelemåt,ön reuma -Iìeumatism UNS
7 L7 ,00
7 L7 ,r0
7r7,20
7 L7 ,98
724,00
724,t4
124,98
724,59
723,70
723,90
723,9r
723,98
723,59
725,00
725,05
725,t0
72õ,tg
725,88
725,99
727,20
727,30
727,40
7 27 ,50
7 27 ,60
727,70
727,88
727,99
728,00
728,10
728,20
728,30
7L5,Sg Arthritis NUD
Tarkemmin määrittelemätön niveltuleh-
dus - Artrit UNS
Polgmgosi,ti,s et dermatomgos'itis
Ei sisäl]ä tarkommin m¿iÊi,rittelemåt,öntd,
lihastulehdusta, (7 l7 ), reumaattista (7I7),
728,40
728,50
728,60
728,70
OSTEOMYELTTTS ET ALïI MORBI OSSTUM ET ARTTCULORUM (720-i2S)
Luumät¡i, ja muut luiden ja nivelten sairaudet - Osteomyeliü och andra ben- och leclsjukclomar
Osteomyel,itis et per'iosti,tis
Luumåtä ja iuukalvontulehdus
Ei sisällå leukaluissa esiintyvää
Exkluderar i kciken (526)
Osteomyelitis acuta
Osteomyelitis chronica
Osteomyelitis NUD
Periostitis acuta
Periosüitis chronica
Periostitis NUD
(526) -
722,09
722,10
722,rL
722,I5
722,20
722,2r
n.r.) .r.)
722,28
722,29
722,88
722,99
Osteochondrosis spinalis juvenilis
(Scheuermann) NUD
Epiphyseolysis capitis femolis
Coxae planae
Coxae juvenilis NUD
Malacia ossis lunati (Iiienböck)
Dissecans
Tuberositatis tibiae (Schlatter)
Ossium metarsalium et ossis uavicularis
pedis (Köhler)
Juvenilis, alia definita
Juvenilis, NUD
Alia definita
NUD
726,99
727,A0
727,10
l'Iorbi articuli sacro'ilict,
Ristisuoiiluunivelen sairaudet - Sjukdo-mar i iliosakralleden
Ei sis¿ill¿i spondylitis ankylopoeticaa (v.
13echtere*.) (7I2), ristiselkäseudun syn-
nynnäisici, poikkeavuuksia (756) eikä risti-
suoliluunivelseudun nyrjåhdystri (846 sekri,
lisåksi asiaankuuluva E-diagnoosi) - Ex-kluderar spondylitis ankylopoetica (v.
Bechterew) (7I2), medfödda anomalier i
lumbosakralregionen (756), distorsion i
korsledsregionen (846 plus vederbörlig E-
cliagnos)
Ancylosi,s articul,i
Niveljäykistymä - Ankylos av leclEi sisäll¿i, ristisuoliluuniveltä (726) - Ex-kluderar iliosakralleden (726)
Vertebralis
Ilumeroscapularis
728,80
728,98
728,99
720,00
720,t0
720,29
720,30
720,3L
720,39
729,00
729,0r
729,02
729,03
729,0472l,gg Osti,tis d,eformans (Paget)
Luurikkotulehdus
Osteochond,ros'is
Luuruston kasvuhâiriö
722,00 Vertebrao planae
Ali,i, morb'i ossium,
Muut luiden taudit, - Andra l:ensj ukdomar123,00 Osteoporosis 729,08729,Og
94
?30,99 Bunio
fsovarpaan tyven (vaivaisenluun) lima-
pussintulehdus - Bursit vid basala stor-tåledon
95
ALIr MORBr SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALTS (730-738)
Muut tuki- ja liikuntaelinüen taudit - Andra sjukdomar i muskuloskoletaia systernel,
Ei sis¿illå kampurajalkaa (ei miúäån muo-
toja) Q 5$ eikÉi, synnynn:iisiä cpämuodos-
turnía (7 55, 7 56) -* Exkluderar klumpfot,
(alla slag) (754), kongenitala tnissbild-
ningar (755, 756)
Coxa valga
Coxa vara
Genu valgum
Gonu varum
Elallux rigidus
Digitus malleus
Yasaravanvas - Ilarlma¡üå,Aliae definitae
NUD
738,02
738,03
738,04
738,05
Bynou,itís, burs'itis et tend,iniuag,ínitis
Nivelvoidekalvon-, limapussin- sekå jËin-
netupontulehdus
Ei sisällä tuberkuloottista (015), kup-
paista (095), gonokokin (098) eik¡t kihdin
aiheuttamaa (274) - Exkluderar tuber-kulös (0I5), syfilitisk (095), gonokokkisk
(098), vid gikt, Q7a)
Tendinivaginitis acuta
Tendinivaginit,is chronica
Tendinivaginitis stsnosans
Tendinivaginitis crepitans
Bursitis acuta
Bursitis chronica
NUD
Myitis'infect'iosa et øl,i,i morbi'inflømmø-
torä tend,'inum et fasc'iarum
Tarttuva lihastulehdus ja muut jËinteiden
ja peiúinkalvojen tulehdustaudit - In-fektiös myit och andra inflammâtoriska
sjukdomar i senor och fascior
Ei sisälki tarttuvaa lihässrirkyå (074),
reumaattista lihastulehclusta, tarkemmin
m¿iårittelemätönt¡i, lihastulehdusta (717)
eikä, sidekudoksista tai luuduttavaa lihas-
tulehdusta (733) - Exkluderar epide-misk myalgi (074), reumatisk myit, myit
UNS (717), fibrös oller ossificerande (733)
AI¿i, morbi ntusculorunz, tendlinum et
Jasc,iarum
Muut lihasten, jånteiden ja peitinkalvo-
jen sairaudet - Andra sjukdomar imuskler, sonor och fascior
Ei sisállä jd,nteen keltakasvamatautia
(27 2), pefinnöllisiä hermolihastiloja (330),
eikä tuhoavaa lihassurkasúumatautia
(348) - Exkluderar xanthomatos i sena(27 2), ärftliga nouromuskulára tillstånd
(330), progressiv muskulår aùrofi (348)
Myasthenia gravis
Atrophia musculorum (idiopathica)
Contractura fasciae palmaris (Dupuytren)
Alii definiti
Jl[orbi, d,i,ffusi, telae conjurctiuae
Hajapestikkeiset sidekuclostaudit - Dis-sominerade sjukdomar i bindväv
Ei sisállä polyartoritis nodosaa (446),
derrr'atomyosiittia eik¿i, ltolvmvosiittia
(716) - Exkluderar polyarteritis noclos¿(446), clermatomyitis, pol¡'rnyit,is (7I6)
Sclerosis systematica progressiva diffusa
Sclerosis systerlratica acrosclerotica (acro-
sclerosis)
Sclerosis systematica NUD
Ei sis¿ill¿i scleroderma circuniscliptumia
(70i) - Exkludorar scleroderma circum-scriptum (701)
Lupus eryi,hemabodes disselrrinalt¡s
Discoides (non dissominatus) ei sisäi1y
tähän (695) - Exkluderar cliscoides (nondisseminatus) (695)
I(eratonconjunctivitis sicca. Syndrorna
Sjögron
Collagenosis NUD
Alii definiti
NUD
738,00
738,01
738,08
738,09
731,00
731,01
73r,O2
731,03
731,04
7 31,05
731,09
734,00
134,01
734,09
734,L0
734,90
732,95
734,9L
734,98
734,99
735,99 C uruaturct, colutnncrc uet'tebral,i,s
Selkårangan kaarevuusviat - Ryggrads-krökning
Ei sisä11¿i, selkåirankareurnan jålkitilaa
(7 12), Pagetin luuril<kotulehdusta (721)
eikä, synnynnèi,isiä epämuoclostumia ( 7 56 )
Exkludorar residium ofter ankyloserande
spondylit (7I2), Pagets bensjukdom
(72I), kongenital missbildning (756)
736,99 Pes plønus
Lattajalka - PlattfotEi sisäll¿i, synnynnäistå (7 ã5) - Exkluderar kongonital (755)
737,99 Hallur aalgus et aarus
Vaivaisenluu, hara-isovarvas
Ei sis¿i,llä synnynnriistâ, (755) - Exi<lu-derar kongenital (755)
Al,iae d,eform'ítates
Muut epämuodostumat, - Andra defor.mitel,er
í
I
i
I
733,00
733,10
733,90
733,98
97
744,00
744,L0
744,20
744,28
744,30
7 44,39
744,40
744,4I
744,42
744,49
744,50
744,80
744,8r
744,82
744,83
744,84
744,88
744,99
746,09
746,r9
746,29
746,37
746,69*
746,73*
746,74*
746,79*
746,84*
746,86*
746,89{'
746,90
746,99
747,O')
747,r9
747,24
747,29
747,34
747,36
747,39
747,49*
747,59*
747,69*
7 47 ,70*
7 47 ,79*
741 ,89
747,90
746,00
745,0L
745,02
74õ,09
Ei sisällå kurkunpäätä (748), kitalakea
(749), kaularankaa (750) eikti, kilpirau-
hasta (758) - Exkluderar larynx (748),gom (749), spina corvicalis (756),
tyreoidea (758)
Atresia canalis auditorii
Aplasia auris externao
Dysplasia gravis auris externae
Maleformationes auris NUD,
cum surditate
Ði sisällä tuntomattomasta syystÊi, johtu-
vaa synnynnäistä kuuroutta (389) - Ex-kluderar medfödd dövhet utan uppgift
om orsak (389)
Appendix (fibroma) praeauricularis
Maleformationos a,uris aliae
Maleformationes auris NUD
Cysta (cystis), fistula (sinus) praeauricu-
laris sivo branchialis
Pterygium colli
Syndroma Pierre Robin (micrognathia
cum palatoschisi)
Syndroma Treacher Collin (dysostosis
mandibulo -facialis)
Micrognathia alia
Asymmeüria facioi
Alia definitae
NUD
M aleformat'í,ones congenitae corcl'ís 1
Synnynnrä,isot sydänviaú - Medföddahjärtfel
Truncus communis
Transposi.bio
Tetralogia Fallot
Cor trilocularo biatriatum (>single
ventriclor)
Dofectus septi ventriculorum
Defectus septi atriorum, ostium secundum
Cor triloculare biventricularo (rsinglo
atriumr)
Defectus septi atriorum, ostium primum
Ostium atrioventricularo commune
Maleformatio valvulao úricuspidalis
(morbus Ebstein incluso)
Maleformatio valvulao mitralis
Stonosis va,lvulae pulmonalis
Atresia valvulao pulmonalis
Aliao maleformationes valvulâe pulmo-
nalis sivo ventriculi dextri
Stonosis valvulae aort,aê
Atresia valvulao aorl,ae þIlypoplasticleft heart syndromerr)
Aliae maleformationes valvulae aortao
sive ventriculi sinistri
Maleformationes positiones cordis
tr'ibroelastosis cordis
Aliae definitao
Maleformatio cordis suspecta
NUD
M alef ormøt'íones or g anorum c'írculøt'ioni's
a,l,iae I
Verenhiertoolinten muut synnynnåisot
opämuodostumat - Andra medföddarnissbildningar i cirkulationsorganen
Ei sisäÌlä verisuoni- oikd, imusuonikas-
vainta (227), aivojen valtimo-laskimo-
pullistuman repeâmäå (430) eikå synnyn-
nåistä valtimonpullistumaa (vorkkokal-
volla 744) (sepelvaltimoissa 746) - Ex-kluderar hemangiom, lymfangiom (227),
rupturerat, corebralt arteriovonöst anou-
rysm (430), medfött aneurysm (retinalt
744), (koronärl 746)
Ductus arteriosus persistens
Coarctatio aortao
Anulus vascularis aortae (,rVascular ringl)
Maleformationes aortao aliao
Stenosis, hypoplasia sive aplasia arteriao
pulmonalis
Iilypertonia pulmonalis primaria
Aliae maleformationes arberiae pulmo-
nalis
Maloformationes vena,rum systemâtis
Maleformationes venarlrm pulmonalium
Maleformationes arteriarum coronaria-
rum et, sinuum Valsalvae
Absentia sivo hypoplasia arteriae
umbilicalis
Aliae maleformationos organorurn
circulationis periphericorum
Aliae definitao
Maleformatio organorum circulationis
suspecta
NUD
XIV. Maleformationes congenitae
Synnynnäiset ep:i,muodostumat
Medfödda missbildningar
740,99 Anenceplrcrl'ict (ctcran'ict)
Aivottolnuus (r'ajaakalloisuus)
I 41,00
7 4r,or
74r,90
74L,gl
7 41,99
742,00
742,0t
742,09
Spina biJi.da aperta
Avoin selkäydinhalkio - Öppen spinabifida
Cum h¡ clrocephalo, cute tecta
Sen lisäksi r-esipåä, ihon peittåmä -Med hydrocefalus, hudt'äckü
CunT hyclrocephalo, non cute tecta
Sen lisäksi r.esipää, ei úietoa ihosúa -Mecl hydrocefalus, utan uppgift orn hud
Hydrocephalo rlon indicato, cute tecta
Hydrocephalo non indicato, non cute
techa
NUD
Hy droceplmlus congen'ítus
Synnynnâinen vesipÉiå (ilman selkÊi,ydin-
halkiota) - lVIedfödd hydrocefalus (utanspina bifida)
Communicans
Non communicans
NUD
M aleJormationes sAstenxat'ís neruosi a,Iiae
Ilermoston rnuut, synnynnäiset epämuo-
dosúumat - Andra medfödda missbild-ningar i nervsystemet
Encophalocele
Microcephalus
Agenesis corporis callosi
Porencephalia
Ifydranencephalia
Maleforinationes cerebri aliae
Ei sis¿illä mongolismia (759), sclerosis
tuberosaa (759) eikå aivoverisuonten epä'
muodostumia (747) - Exkluderar nron-
golism (759), tuberös skleros (759), miss-
bilclningar av hjti,rnans kti,rl (747)
Maleformaüiones medullae spinalis aliae
Neurofibromatosis (von llecklinghausen)
Aiiae definitae
Maleformationes cerebri, medullae spi-
naÌis et, s)¡stematis nervosi NUD
M aleJornt ati,ones oculorunz congen'ita,e
Silm¿in synnynnäiset opämuodostumat
l\[eclfödda ögonrnissbildningar
Ei sisä1lä i,arkemrnin mËi¿i,rittelemätöntä
synnynnäistä sokeutta (379) - Exklude-¡ar meclföcld blindheü UNS (379)
Anophthaimus
1\[icrophthalmus
Buphthalmus (glaucorna)
Megalocornea alia
Caúaracta rubeoiosa
Cataracta NUD
Coloboma uveae
Coloboma lentis
Coloboma palpebrae
Colol:oma NUD
Aniridia
Ectopia lentis
Aphacia
Püosis
R,etinitis pigmentosa
Stenosis sive atresia canalis lacrimalis
Aliae definitae
NUD
M aleJ or,møt'iones cong en¿ta'e a,ur'i,s, Í(lcie'í' et
colli,
I{orvan, kasvojen ja kaulan synnynnäi-
set epeimuodostumat - Medfödda miss-bildningar av örå, ansikte och hals
743,38
743,40
743,88
743,59
745,L0
745,28
745,39
745,40
745,50
745,80
746,8r
746,82
745,83
745,88
745,99
746,35
746,42*
746,43*
746,46*
746,47*
746,64*
746,59*
746,63*
746,64*
743,00
743,L0
743,20
743,2r
743,23
743,28
747,99
1 Numeroiden 746 ja, ?47 desimaalijako seuraa pohjoismaisten lastenkardiologien yhdistyksen laatimaa
yksityiskohtaisempaa luokittelua.
Deciräalindelningdn av 746 och.747 ingår i en rner& detaljerad klassifikation utarbetad av Nordisk
barnkardiologisk klubb.* Ei olo tävsin yht¿i,piüåi,vâ ICD:n vastaavion desimaalilukujen kanssa.
övere.rssiâ-näer iôke helt rned motsvarando decimaler i ICD'
13 16u68-68
98
749,00
748,00
748,10
748,20
748,30
748,40
748,50
748,60
748,68
748,88
748,99
75l,oo
M alef ormat'iones congen'itøe orgønorur¡¿
resp'irat'ioni's
Hengityselinten synnynnäiseü epärnuo-
dostumat - lVledfödda rnissbildningar iandningsorganen
Atresia choan¿e
Maleformationes nasi aliae
l\fembrana laryngis
Maleformationes laryngis, tracheae eú
bronchi aliae (stridore congenito incerùae
causa,e incluso)
Pulmo cysticus
Agenesis pulmonis
Hypoplasia pulmonis
Maleformationes pulmonum aliae
Alias definitae
NUD
F'issurø faciøi, et palatosclt"ísòs
Huulihalkio, suulakihalkio - I(luvenläpp, kËi,ko och gom
Paiatoschisis rnediana
Ei sis¿illÉi, Pierre Iìobinin ja Treacher
Collinin oireyhtymiä (1 45) - ExkiuderarPierre Robins och Treacher Collins
syndrom (745)
Cheiloschisis un ilateral is
Cheiloschisis bilateralis
Cheilognathoschisis unilateralis
Cheilognat'hoschisis bilat,eralis
Cheilognathopalatoschisis unilateralis
Cheilognaúhopalatoschisis bilateralis
NUD
lllaleJormat'íones congen'itøø orgcrnorxlîn
cl'ig est íonis sup er'íorum
Ylempien ruuansulatuskanavien synnyn-
näiset, epämuodostumat, - Medföddamissbildningar av matsmältningskana'
lens övre del
1\[aleformationes lingua,o
Stenosis (hypertlrophia) Pylori
Al,resia oesophagi
Fistula tracheo-oesophagica alia
Aliae definitae
NUD
AI'íae m,øIeformationes congøn'itae
or g ønor unx dli g e sti,oni s
Ruuansulatuselinten muut synnynnåiiset,
epåmuodostumat - Andra medföddamissbildningar i matsmältningsorganen
Diverticulum Meckelii (Ductus
omphaloentericus persistens)
Atresia et stenosis duodeni
Atresia, et stenosis ileo-jejunalis
Atresia ani inferioris cum fistula
Atresia ani infelioris, fistula non indicata
Atresia ano-recúalis superior cum fistula
Atresia ano-rectalis superior, fisúula non
indicata
Stenosis ano-roctalis cum fistula
Stenosis ano-rectalis, fistula non indicata
Atresia eú st,enosis ano-rectalis Ì'TUD
Megacolon
Morbus }lirschsprung NUD
Malerotatio intestini (mesenteriurr
commune)
Atresia coli
Microcolon
Cloac¿l persist,ens
Maleformatio intest'ini alia
Aplasia congenita vesicae felleae
Aplasia, a,tresia et, stenosis ductus biliaris
externi
Aplasia, âtresia et, stenosis ductus biliaris
inüerni
Maleformationes liepatis
Sisättää jzittisolu-rnaksaüulehclukseri -Inkluderar j åttecellshepatit
l\{aleformationes he¡tatis, vesicae felleae
et ductus biliaris aliae sivo NUD
Pancreas annulare
M¿r,leformationes pancreal,is aliae
Synnynnåi,ineir sokerit,auti (250) ja pan-
creas fibrocystiticus (273) eivät sisÉilly -Exkluderar medfödd diabetes (250),
pancreas fibrocystiticus (273)
Maleformationes pancreatis NUD
Omphalocele
Ilernia diaphragmatica
Ei sis¿illä hernia hiaticaa (55I) -- Ex-
kluderar hernia hiatica (55r.¡
Aliae definitae
NUD
en kanssa.
ICD.
fuIaleformationes corzgen'itaø org&norurn
ç¡en,ital,'ium
Sukuelinten synnynnäiset epärnuodos-
tumat - Medföclda missbildningar igenitalorganon
Ei sisällä I{linefelûerin ja Turnerin oire-
yhtymiä (759) - Exkluderar I{linefeltersoch Turners syndrom (759)
Ilermaphroditismus verus
Sexus indeterminal,i alii casus (pseudo-
hermaphroditismo excepto)
Retentio testis, cryptorchismus, ectopia
tesúis
Hypospadia glandis
Hypospadia scrotalis
Hypospadia totalis
Hypospadia aiia sive NUD
Epispadia
Hydrocele
{Jterus subsepúus unicoilis et uterus
septus
{fterus bicornis et, utorus â,rcLrat,us
IJterus unicornis
Yksisarvinen kohtu
Iìudiment,ärt uterushorn
IIúerus didelphys
Atresia cervicis
Agenesis l,ubao Fallopii eb agenesis
uteri
Agcnesis sive dysgenesis ovarii
l\faleformationes ovarii, tubae tr'allopii et
uteri NUD
Atresia vaginae
IIymen imperforatus
Vagina septa et, vagina duplex (utero
didelph¡'e excepto)
Maleformat,iones vaginae et organorum
genitalium externorum feminae NUD
Syndroma Morris
Pseudohermaphrodit,ismus masculinus
alius
Ei sisälly: cum anomalia gonadii(257) Exkluderar: cum anomalia
gonadü (2õ7)
Pseudohermaphroditismus femininus
(syndroma adreno -genitaii excepta)
Ei sisälly: cum anomalia adrenocorticali
(273) - Exkluderar cum anomaliaadrenocorticali (273)
Aliae definit,ae
NUD
99
Maleform,ationes congen'itae organorum,
ut'i,nar'íorum
Virüsaelinten synnynnäiset epämuodos-
i;umat - Medfödda rnissbildningar iurinorganen
Agonesis renis bilateraiis
Agensis renis unilateralis
Hypoplasia et dysplasia renis
R,en polycysticus bilateralis
Ren polycysticus unilateralis
Iìen cysticus alius sive NUD
IJreterocele
Defectus obstructivus ureteris alias
I{ydronephrosis, obstructione non
inclicata
Hydronophrosis alia sivo hydroureter
alius sive NUD
Ei sisäll¿i virtsaral<onkaulan eikä virtsa-
putken synnynnäist,å ahtaumaa (753) -Exkluderar medfödd obstrukt,ion av blås-
hals och uretra (753)
R,en supernumerarius
Ren unguliformis
Ect,opia renis alia
Maleformationes renis aliae
Maleformationes renis NIJD
Ifreter sive pelvis renalis duplex
Ectopia ureteris
l\{aleformationes ureteris aliae
Maleformationes ureteris NUD
Ecstropiria vesicae uri nariae
Valvula urethrae cum hydronephrosi
Valvuia urethrae, hydronephrosi non
indicala
Stenosis colli vesicae urinariae cum
hydronephrosi
Stenosis colli vesicae urinariae,
hydronephrosi non indicata
Stenosis meal,Lrs urethrae
Obstructio urethrae alia (aúresia, süenosis,
cysta (cystis) etc.)
Obstructio urethrae N{fD
MaÌeformationes vesicae urinariae et
urethrae aliao definitac
NUD
75 t, I0
7 6l,rL
7 5L,20
'l5l,2r
7 51,22
7 5L,23
7 51,50
7 5L,51
1 5r,52
75I,58
751,60
751,6I
7 52,00
7 52,08
7 52,10
753,00
753,01
753,02
753,10
753,rL
753,1 I
753,20
7 53,21
7 53,22
7 5L,24
7 51,25
7 5L,29
75I,30
751,39
751,40
752,20
752,2L
7 52,29
7 52,30
752,40
7 52,50
7 53,29
I
I
ii
t'
!
i
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
7 52,5L
7 52,52
7 52,53
7 õ2,64
7 õ2,56
7 52,õ6
7 52,59
7 52,60
7 62,61
7 52,62
7 52,69
7 õ2,7 0
7 52,7 L
152,7 2
752,88
7 52,99
7 53,30
753,ts I
753,32
753,38
753,39
7 53,40
7 53,4L
7 53,48
7 53,49
7 53,50
753,60
7 53,6L
749,r0
749,Lr
749,L2
749,r3
749,20
749,24
749,29*
750,00
750, r 0
7 50,20
750,28
750,88
750,99
7 5r,62
751,63
75 1,69
7 51,70
7 5r,78
7 5L,79
7õI,80
751,81
751,88
7 51,99
7 53,62
7 53,ß4
753,68
753,69
753,88
753,99
1 Ks. huomautusta I eilellisellá sivulla.
So not, I på föregående sid¿.* Ei ole t¿isin vhãänit,ävä ICD:ri vastaavien desimaalilukuj
öo.""rl*"iärnnier iöke helt rned motsvarande decimaler i
7 54,00
7 54,0r
7 54,02
7 54,03
Talipøs congeni,tus
Synnynnd,inen kampurajalka - Medföddklumpfot
Pes equino-vams adductus
l\fetatarsus varus
Pes calcaneo-vaigus
Talus velticalis
100
7 54,08
7 54,09
Alius clefinitus
NUI)
Ali,øe malel ormct'tiones cong en'itøe entremitct-
tunx
Muut, raajojen synnynntiiset, epärnuodos'
tumaù - Andra medfödda missbiiclningarav extremiüeterna
Polydactylia digiti I, manus
Polyclactylia digiti I, Pedis
PolSrd¿s¡t1i, digiti V, mantrs
Polydactylia digiti V, Pedis
Polydactylia cligiôi alterius sive NUD,
manus
Polydactylia digiti alterius sive NUD,
pedis
'Iriphalangismus digiúi I, manus
Syndacüylia sine reductione phalangis,
manLrs
Syndactylia sine reducüiono phalangis,
pedis
Syndactylia eum reductione phalangis,
mânL1s
Svndacü¡'lia clun reductione phalangis,
pedis
Symphalangismus
Syndactylia aliao sive NUD
Dxtremiùatis superioris: Amelia et
phocomelia
Extremit,atis superioris: Ilicror¡relia
Yliraajojen pienuus - Proportionell re-duktion av ör're exüremitet
Aplasia pollicis (sine reductione radii)
Exúremit¿t,is superioris: R,educÙio phalan-
gis digitorum II-V (sine reductione ulnao
sive radii)
Extremital,is superioris: Recluctio trans-
versalis alia (amputatio)
Aplasia sivo hypoplasia ratlii (cum/sine
reductiono manus)
Aplasia sive hypoplasia ulnae (cum/sine
reductiono manus)
Extremitatis superioris: lìeducúiones aliao
Extremiúatis superioris: Iìeductiones NUD
Extremiüatis inferiolis: Amelia et
phocomelia
Extremitatis inferioris: Nlicromelia
Alaraajojen pienuus - Proporüionell re'cluktion av nedro extremitet
Extremitatis inferioris: R,eductions
phalangis (sine reductione fibulae sive
tibiae)
Extremitatis inferioris: Recluctio trans-
versalis alia (amputatio)
Aplasia sive hypoplasia fibulae (cum/sinc
reductiono pedis)
Aplasia sive hypoplasia til:iae (curn/sine
reductione pedis)
Extremitatis inferioris: Recluctiones aliae
(sirenomelia exclusa)
Extremitatis inferioris: Ileductiones NUD
Reductiones extremiüat'is NUD
Manus vara (excepùa cum aplasia et,
hypoplasia radii)
Dysostosis cleidocranialis
Maleformationes ossium e1, articulorurn
extremitaüis superioris (scapula inclusa)
aliao
Disclocatio congenita coxâ,e (fixata)
Praeluxatio congenit,a coxae (non fixata,
fenomeno Ortolani posiüivo)
lVlaleformationes ossium et articulorum
extremitatis inferioris (pelvi inclusa) aliao
Arthrogryphosis multiplex congonita
Alia definita
NUD
Maleformøt'íones congeni'tae oss'ium et
m,usculorum aliae
Luust,on ja lihaksiston muut synnynnäiset
epåmuodostumat, Andra medfödda
missbildningar i ben och muskelsysüemet
Craniosynostosis (craniosternosis)
I{ypertelorismus
MaÌefbrmationes ossium cranii et' faciei
aliae
Maleformationes maxillae et manclibulae
(524), cyclopia (7a4) et curn maleforma-
tionibus cerebri (740,742,743) eivåt sisälly
Exl<luderar maleformationes maxillae et
mandibtrlae (524), cyclopia (744) et curn
rnaleformationibus celebri (740, 742, 743)
Maleformationes ossium cranii et, faciei
NUD
Aplasia sacri eb coccygis
Syndroma Iflippel-Feil
Maleformationes columnae vertebralis
aliae
Spina bifida apert'a ei sisäll¡r (74I) -Exkluclerar spina bifida aperta (74Iìr
Maleformationes columnae verüebralis
NUD
Costa cervicalis
Pectus excavatrlm
Pectus carinatum
Sternum bifidum
Maleformationes costae et sterni aliao
7 56,50
756,60
7 56,6r
758,00
758,0r
758,08
758,09
758,1 0
Chondrodystrophia (achonclroplasia)
(chondrodysplasia f'etaiis)
Ei sisällä iipokondrodystlofiaa (Hurleriir
tauti) (273) - Exkluderar iipokondro-clystrofi (Hurlers syndrom) (2?3)
Osteogenesis imperfecúa
Osteopetrosis (Morbus Albers-Schönberg)
Dysplasia chondro-eetodermalis (Synd-
roma Ellis-van Creveld)
Dysplasia fibrosa polyostotica (Syndroma
Albright-Sùenberg)
Dysplasia epiphysicalis multiplex
DJ'splasia epiphysicalis punctata
(chondrodystrophia calcificans congenita.)
Exostosis carüilaginea multiplex
IIypophosphatasia
Maleformationes generalisatae ossium
aliae
Maleformationes musculorum, tendinis et,
fasciae aliae
NUD
JVlalafornzatíones congen'itae cut'is, p'ilorum
et ungu'ium
Ihon, hiusten ja kynsien synnynnäiset
epåmuodostru¡¿N - Medfödda missbild-ningar av hud, hår och naglar
Oedema herediüarium exùremiôat,is
inferioris (Morbus Miiroy)
Naevus pigmentosus congenitus per
mEì,gnus
ïchthyosis congenita
Ifrüicaria pigrnerrúosa
Ilpidermolysis builosa
Poiythelia et polymasl,ia
Cutis laxa et hyperelastica
Aplasia cutis congenita
I)efectus capillitii
Cicalrix cutis
Napanuoran painâma - SnörfåraMaleformationes cutis aliae
Ei sisällä verisuonikasvaimia, imusuoni-
kasvaimia (227) - Exkiuderar hemangiomoelr lymfangiorn (221)
Malef'ormationes pilorum
Maleformationes unguium
NI]I)
MøIeformøt'iones congen'ítae al'iøe et NUD
Muut ja tarkemmin rnääritüelemättömät
epåi.muodostumat .- Anclra och ospecifi-
cerade medfödda rnissbildningar
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Ei sisällä useiúa samanaikaisia epämuo-
clostumia (759) - Exkluderar multiplamissbildningar (759)
Aspìenia congenita
Lien supernumerarius
l\'Ialeformationes lienis aliae
Maleformationes lienis NUD
Maieformationes glarrdulae adrenalis
Hyperplasia adrenocorlicaÌis congenita
(273) eí sisälly - Exkhrderar hyperplasiaadrenocorticalis congenita (273)
Ductus thyreoglossus persisúens
Maleformationes glanclulae tiryreoiderre
aliae
1\[aleformationes glandulae thyreoideae
NUD
Aplasia thymi
l\{aleformationes glandularum enclo-
crinalurn aliao
Di sisäl1ä sukurauhasien epåmuoclostumia
(759) - Exkluderar maleformationes go-nadii (759)
l\fa]eformationes glanclularum endo-
crinarum NUD
Maleformaúiones aliae (except,is male-
formationibus organorum multiplicum)
1\[aleformal,io congenita NUD
Tarkerrimin määrittelemåtön syrlnyn-
näinen epämuodostuma - I(ongenitalrnissbildning UNS
MaleJormat'íones congen'itøe systemat'is
nzult¿pl¿ci,s
Ilseidcn elinten samanaikaiset synnyn-
näiset epämuodostumat, lVledfödda
missbiidningar i flera orgarlsystem
Situs inversus
Dextrocardia isolata ei sisälly (74ß) -Exkluderar dextrocardia isolaúa (746)
Diplopagus
Ilaksoisepåi,rnuodostuma - l!{onster avtyp duplex
Cyclopia
Sirenomelia
Monstrum aliud
Anencephalia (7a0) ja arnelia et phocorne-
lia eivåt, sisäliy (755) - Exkluderar anen-cephalia (740), amelia et, phocomelia (755)
Monsür'um NUD
'Irisomia 2L-22 (Nlolbus Dorvn)
(Mongolisrnus)
Trisomia 17-18 (trisomia E)
Trisomia 13-15 (úrisomia D)
155,34
7 55,35
155,38
7 56,40
7 56,62
7 56,63
7 56,64
755,39
7 55,49
7 55,507õ5,00
7 55,0r
7 55,02
7 55,03
7 55,04
7 55,05
755,06
7 55,r0
7 55,rr
7 55,12
7 5ó,13
7 55,r4
7 55,19
7 55,20
7 55,21
155,22
7 5õ,24
7 5õ,2ó
7 55,26
7 55,28
7 56,29
155,30
7 55,31
7 55,32
7 õ5,33
7 55,5L
755,58
755,60
7 55,6L
7 55,78
7 56,65
756,66
756,68
758,20
758,28
758,29
758,30
758,38
758,39
758,88
758,99
759,00
759,I0
159,20
7 59,2r
7 59,28
7 59,29
759,30
759,40
759,4L
755,80
755,98
755,99
756,20
756,30
756,31
756,32
756,38
756,80
7 56,99
756,00
756,01
756,08
756,09
756,10
756, I I
756, I B
756, I9
7 57,00
7 57,r0
7 57 ,20
7 57,2r
7õ7,22
7 67,23
7 57,24
7 57,25
7 õ7 ,26
7 57 ,27
7 57 ,28
7 57,30
7 57,40
7 51,99
Ii
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759,42
769,48
Monosomia parüialis 5 (monosomia
partialis B, lcri du chatl)
Maleformationes congonitao proptor
chromosomata autosomatica aliao
Synclroma Turner
Syndroma Klinefelter
Syndroma triplo-X
Syndroma XYY
Maleformationos congenitae propter
chromosomata genosomatica aliae sive
NUD
Sclerosis tuberosa (epiloia)
Syndroma Marfan, arachnodactylia
Syndroma Laurence-Moon-Biedl -Bardet
Synclroma Sturge-Weber
Syndroma Prader-Willis
Syndroma Waardenburg
Syndroma Sjögren
Ataxia telangiectasica
Syndroma von Hippel-Lindari
Aliae definitae
NIID
759,60
759,80
7õ9,8 I
759,82
759,83
759,84
759,85
759,86
7 59,87
759,88
759,99
759,50
759,51
7 59,52
759,63
769,69 XV. Causae quaedam morborum neonatorum et mortis perinatalis
Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä
Vissa orsa,ker till perinatal sjuklighet och dödlighet
Tåmän luvun nimikkeeü on påäasiassa ùarkoiteútu
kåiytettäväksi, kuten otsikossa sanotaan, kuol-
leena syntymisen ja onsimmåisello elinviikolle
tyypillisten sairauksien ja kuolemantapausten
syiden luokittelussa. Niit{i voidaan kuitenkin
k:iytùri,å vaikkei tauti liittyisikään syntymäaj an -
koht,aan.
Numerot 712-779 tarkoittavat, lapsen (sikiön)
sairautt,a tai vammaa. Numerot, 760-77I tarkoi'Ù-
úavaú sellaista åidin sairautta tai tilaa raskauden
tai synnytyksen aikana, joka on mahdollisesti
vaikuttanut lapsen sairauteen (vammaan, epä-
muodostumaan) tai on ollut syynå hoitoon, mutt,a
nämäkin numerot on tarkoiteúúu käytettäväksi
ainoastaan laston luokitteluun.
Sairaalakåytösså on nimikkeiúä 7 60-77 I káyüet-
täv¿i, lapsen sairauteon (vammaan, epämuo-
dosúumaan) liittyvinä lisä,diagnooseina riip-
pumatt,a siitä, onko päädiagnoosin nimike tässä,
tai jossain rnuussa luvussa. Ilun äidin sairaus
tai tila raskauden ja synnytyksen aikana on
yksinomaisena syynä lapsen tarkl<ailuun tai
näennåisesti terveen lapsen tutkimiseen, niitd,
voidaan käyûtri,ä rinnan nimikkeessä 793 mainit-
tujen (koskee hoitoa synnytysosaston ulkopuo-
lella) tai nimikkoissä, Y 80-Y 89 (koskee ter-
vettå lasta, joka on synnytysosastolla) esiinty-
vien tarkkailudiagnoosien kanssa. Katso myös
käyttöohjetta.
A'I orbi chr onici cir culatorü et ur og en'itøles
matris
Krooniset taudit ¿i,idin veronkierto-,
virtsa- ja sukuelimisså Kroniska
sjukdomar i cirkulationso¡ganen och
urogenitalia hos modern
760,00 Morbus cordis chronicus rheumaticus
liidin sairaudet luokitellaan nimikkeilli
Numren i detta kapitel avser huvudsakligen, som
rubriken anger, klassificering av orsakor till
dödföddhet och vissa sjukdomar och dödsorsaker,
som ä,r karaktåristiska för den först,a lovnads-
veckan, De kan emellertid anvÊi,ndas rä,ven utan-
för den perinatala perioden.
Numren 712-779 avsor sjukdom eller skada hos
barnet (fostret). Numren 7 60-7 7 1 avser sjukdom
hos modern eller omständigheter uncler gravidi-
teten och förlossningen, som kan ha varit av
betydelse för barnets sjukdom (skada, missbild-
ning) eller utgjort anledning lill dess vård; men
åven dessa numrner är avsedda endast för klassi-
ficering av barnet.
Vid sjukhusbruk bör 760-771 redovisas som
bidiagnoser på barnets sjukdom (skada, miss-
bildning), varo sig denna ä,r klassificerad i detta
kapitel eller annorst¿ides. Då moderns sjukdom
elier omst,d,ndigheterna under graviditeten och
förlossningen föranloder vård enbart för obser-
vation av barnet eller undersökning av till synes
friskt barn, kan de anvå,ndas som bidiagnos till
någon av observationsdiagnoserna i nummer 793
(gritler vid vård utanför förlossningsavdelning)
eller något av numren Y 80-Y 89 (gäller för
friskt, barn som kvarligger på förlossningsavdel-
ning). So Ëi,von bruksanvisningen.
760,10
760,20
393-398 - Sjukdomar hos modornklassificerbara under 393-398
Morbus cordis congeniüalis
li.idin sairaus luokitellaan nimikkeillä
746 - Sjukdomar hos modern klassifi-cerbara under 746
Hypert,onia cronica
liidin sairaudet luokitellaan nimikkeillËi
r04
400-404 - Sjukdomar hos modernklassificerbara uncÌer' 400-404
Ei sisållä raskauden aikana ilmaantu-
nutta verenpaineüautia (762) - Exklu-derar hypertoni som uppstått under gra-
viditet (762)
Alii morbi circulat,orii chronici
Äidin sairaudeü luokitellaan nimikkeillä
410-458 ja 747 - Sjukdomar hosrnodern kÌassificerbara under 410-458
och 747
Nephritis chronica
Äidin sairaudet luokitellaan nimiÌ<keellå
582 - Sjukdomar hos modern klassifi-cerbara under 582
Alii morbi chronici urogenit,ales
liidin sairaudeü luokit,ellaan nimikkeillå
590-599 ja 610-629 - Sjukdomar hosrnodern l<lassificerbara under 590-599
och 610-629
Ali,i morbi, ntatris tzon grauiil'itøt'is
d,idin muut paitsi raskauteen liittyvät
sairaudet, - Andra, ej havandeskapeüssjukdomar hos modern
Syphilis matris
Diabeües meÌiitus mal,r'is
Influenza matris
Rubeola matris
Toxoplasmosis matris
fnjuria matris
Sisålt¿i¿i nimikkeillå 800--999 luokitel-
ta,vat, äidin vammat, - Inkluclerarskador hos rnoclern l<lassificerbara
under 800-999
Operatio matris
Ei sis¿i,llä keisarinleikkausta tai muuüa
synnytykseen ÌiittyvÉizi, leikkaustoimen-
pidettä, joka suoritetaan syntyvän
lapsen vuoksi (772) - Exkluderalkejsarsnitt eller annan förlossningsope-
raf,ion för det al<tuella T:arnel' (772)
Substantiae chemicales per placent,am
l,ransrrrissae
Aliae infectiones matris non graviditatis
Aliae causae matris
Prae-eclampsia in graviditate
Nimil<keen 637,0 tarkoittarna sairaus,
joka on ilmaani;unut raskaud.en aikana
Sjukdom i 637,0 uppkommen under
graviditeten
Eclampsia in graviditate
Nimikkeen 637,I tarkoittama sairaus,
joka on ilmaantunut, raskauden aika,na -Sjukdom i 637,1 uppkommen under
gravidiüeüen
Toxicosis NUD
Nimikkeen 637,9 tarkoittana sairaus,
joka on iimaantunut raskauden aikana.
Sjuicdom i 637,9 uppkomrnen undcl
graviditeten
I{yperemesis gravidarum
R,askaudon aikainen liiallinen oksenl,elu
I(ohtaair 638 merkitly sairaus - Sjuk-dom i 638
Necrosis hepatis acut,a sive subacuta in
graviditaüo
Nimikkeen 639,0 tarkoiti,ama sairaus,
joka on ihnaantunut raskauden aikana -Sjukdom i 639,0 uppkommen under
graviditeten
Alia toxicosis gravidarunr
Infectí,ortes mcttris et 'intra païtxlilx
Tartunnat åidissËi, ennen synrìytystri, ja
sen jälkeen - Infektioner hos moclernföre och rLrrdor förlossrring
Pyeliúis et pyelonephritis
Nimikkeen 635,0 sairaus ilmaantuessaan
raskauden t,ai s}'nny¿yksen aikana -Sjukdom i 635,0 uppkommen under gra-
viditet eller förlossning
Aliae infectionos urogenitales
Nimikkeiden 630 ja 635,9 sairaudet il-
mâantuessâan raskauden tai synnytyk-
sen aikana - Sjukdom i 630 och 635,9uppkommen under graviditet eller för-
lossning
Aliao
Pørtus ililfici,Iis cum, clelormitctte peluis
mo,trð siue orga,norum pelu'is
Vaikea synnytys ä,idin lantion tai lantion
elinten poikkeavuuden vuoksi - SvårförÌossning med abnormitet i moderns
bêi,cken eller bei,ckenorgan
Partus d,i,ffi,cilis cum d,ispt'oportione, d,e-
form'itate pøIais non ,ind,icata
Vaikea s¡mnytys epäsuhdan johdosta;
ei tietoa lantion poikkeavr-rudosN¿ -
Svå,r förlossning med disproportion men
utan angivande av b¿ickenabnormitet
Partus d,iffi,cili,s cunt m,aleposi,ti,one foetus
Vaikea synnytys sikiön epänormaalin
asennon vuoksi - Svår förlossning medabnormt fosterläge
P artus d,i,f f i,ci,Ii,s cum abnorm'ítata lab orum
p&rtus
Vaikea synnytys ja bavallisista poikkea-
vat, synnytyspoltot - Svå,r förlossningmed pat,ologiska förlossningsr'är'kar
P ørtu,s cli,ff i,ci,l,'ís cum conxpl¿ccrtion'í'bus øli,i,s
si,ue NUD
Vaikea synnytys muine tai tarl<emmin
¡nåi,ärittelemü,ttömine lisäoireineen-Svå,r
förlossning med andra eller icl<e specifi-
celade komplikationer
Yllåolevia nimil<koitä 764-768 ei ole
j aettu yksityiskoht,aisemmin desimaalien
avulla. ICD:n luokit,uksessa on esitetúy
alaryhmitys, jota tarvittaessa (esim. kuo-
linsyitri luokiteltaessa) voidaan käyüt:i,â
merkittäessä eräitËi lapsen (sikiön) tiloja.
Desimaalit 99 l<orvataan silloin seuraa-
villa:
00 Laesio cerebri
10 Laesio medullao spinalis
20 Laesio ossiurn et nervorum
30 Laesio intra partum NUD
40 Asphyxia, anoxia sive hypoxia
90 Laesio asphyxia, anoxia sivo hy-
poxia non indicata
Nrrmren 764-768 här ovan är icke tr.pp-
clelade på decimalrubriker. ICD angel
emellertid en undergruppering, som vid
trehov (t.ex. vid klassificering av döds-
orsakor) kan använclas för att, beteckna
vissa tillstånd hos l:arnet (fostret,), Deci-
rnalerna 99 utbytes i dådant fall mot,:
00 Laesio cerebri
l0 Laesio rnedullao spinalis
20 Laesio ossium et ncrvorum
30 Laesio intra partum NUD
40 Asphyxia, anoxia sivo hypoxia
90 Laesiom asphyxia, anoxia sive hy-
poxia non indicata
Ali,aa comptr'icat'íones'ín grøuid,'itate et pctrtu
Muut rasl<auden ja synnytyksen aikaiset,
lisä,oireeü - Andra komplikationer undergravicliLeL och förlossning
Insufficientia cervicis
Ruptura praemai,ura membranae footus
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I{ydramnion
Graviditas extrauterina
Plurifetatio
Mors matris NUD
Alia complicatio
Sisältää raskaudenaikaisen anemian, i,ar-
kemmin mäâriütelemättömän verenvlro-
don (ennen synnytystá,, synnytykscn
aikana), lapsiveden niukkuuden ja rih-
kaavan keskenmenon Inkluderar
graviditetsanemi, blödning UNS (ante-
partum, vid förlossning), oligoh¡'d¡¿1¡-
nion, abortus imminens
Conclit'ío pløcentae
Istukan tila - Tillsüånd hos placelìtanPlacenùa praevia
Ablatio praemal,ura placentao
Infarctus placentao
Alii morbi placentae
NUD
Cond,i,tí,o corclae umbi,licù
Napanuoran tila - Tillstånd hos navel-strängen
Comprossio cordao umbilici
Prolapsus cordae umbilici, compressio
non indicata
Alii definiti
Laesi,ones,íntra partunt
Synnytysvauriot - Förlossningssl<adorSisäÌöää synnytysvälineiden aiheuttaman
synnytysvarnmân - fnkluderar inslru-mentell förlossningsskada
Ruptura tentorii cerebelli
Ifaomorrhagia ventricularis cerobri
I{aemato¡na subdurale
ï{aemorrhagia cerebri alia
Laesio cerobri alii
Laesio intracranialis NUD
Laesio spinalis
Fractura cranii
Fractura claviculae
Fractura humeri
Fractura fomoris
Caput succedâneum
Synn¡'tysp¿¡ka pËiässá - tr'osi,ersvulsüpå huvudet
Paresis facialis
Paralysis Erb (-Duchenne)
Paralysis Klumpke (-Déjerine)
Paralysis brachialis NUD
Laesiones ogsium sive nervorurn aliae sive
NUD
760,30
760,40
760,50
762,L0
762,20
762,30
762,40
762,50
782,98
769,20
769,30
769,40
769,50
769,98
770,00
770,10
770,20
770,80
770,99
766,99
7 67 ,99
768,99
769,00
769,1 0
14 16268-68
761,00
761, r0
76r,20
76I,30
761,40
76r,50
761,60
76t,70
761,80x
761,98
771,00
777,10
771,98
T onícos'is grauiclarunt
Raskausrnyrkytys - Graviditetstoxikos762,00 Morbus renalis in gravidiúate
Nimikkeen 636 tarkoittama sairaus, joka
on ilmaantunut raskauden aikana -Sjukdom i 636 uppkommen under
gravidiüeten
763,00
763, I0
763,99
764,99
7 65,99
772,00
772,OL
772,02
772,03
772,08
772,09
772,LO
772,20
772,2L
nno oo
772,24
772,2õ
772,26
772,27
772,28
772,29
106
77 2,30*
772,3L*
n40 eq''.&
772,97
772,98
772,99
7 7 3,00
773,0L
773,08
773,09
7 7 6,00
776,r0
77 6,20
7 7 6,25
7 7 6,29
777,r0*
777,20*
7 7 7 ,30¿'-
717,40*
777,50*
777,6A'k
777,90Å'
778,00
778,10
778,\L
778,L5
7 7 8,20
778,30
778,96
778,98
778,60*
77 8,70*
778,80*
778,90
778,9L
778,92
778,93
Laesio cutis capitis
Sisälúä¿i, imukupin jättämän jä1jen - fn-kluderar sugkìockemárke
Cephalhaomatoma
I{aematoma musculi sternocleidomas-
toidei
Ruptura hepatis sive lienis
Alia laesio intra partum
Irrit,atio systematis nervosi centralis
Depressio systematis nervosi centralis
Difficultas sugendi
fmemisvaikeudet, - SugsvårigheterDifficultas temperationis ordinandao
Låimpötilan säätelyvaikeuclet - Tempe-raturregleringssvåri gheter
Aliae definitae
NUD
rI er m'in ati o g r aa'í d,'itatis
Raslcauden keskeytt:iminen - Avbry-tande av graviditeten
Abortus
Abortüi (kaiÌ<enlaiset) -- Abort (alla slag)Destructio feüus vivendi pro facilitas
parientium
Alia definita
NUD
Morbus lrctemolyti,cus fetuunt, et neone,to-
ïLLrn cunL ictero nucleorí
Sikiön ja vast,as¡znf,y¿sen hemolyyttinen
sairaus, johon liittyy punahajokeltataut'i
Hemolytisk sjukdom hos foster och späd-
l¡aln med kärniktems
Cum incompatibilitate systematis Rh
Cum incompatibilitate s;rst,ernat'is ABO
Cum incompatibilitate sanguinis alia de-
finita
Crrm incompaliLrilitate sanguinis non
definiüa
Suspectus
NUD
Ã[orbus lraemolyt'ícus fetuum et neonato-
rum,,íctero nucleari non'índlicctto
Hemolyyttinen saivaus ilman tietoa pu-
nahajokeltatauclist,a - Hemolytisk sjuk-clom uüan uppgifü om l<Èirnikterus
Ei sisällä perinnöllisid, hemolyyttisiä sai-
rauksia (282) - Exkluderar heredit¿i,rahemolytiska sjukdomar (282)
Cum incompatibilitate systematis Rh
Cum incompatibilitate syst,omaüis ABO
Cum incompatibilitate sanguinis alia de-
finita
Cum oncompatibilitate sanguinis NUD
Suspectus
NUD
Tempus graviditatis breve (minus quam
35 hebdomadum), poncleris et longitudi-
nis ratione non habita
Lyhyt raskaudenkesto (alle 35 ttiyütå
viikkoa) riippumatta sikiön painosta ja
pituuclesta - flort, graviditetstid (under35 fullbordado vecl<or) oavsett, vikt och
lci,ngd
Pondus in partu leve, cum tempora
graviditatis collatum
Alhainen syntymäpaino velrattuna ras-
kauden kestoon (rSmall for daüerr) - Lågfödelsevikt i förhållande till graviditets-
t'iden (r>Small for dater)
Pondus in partu leve (2 500 g sive minus),
t,empus gravidit,atis non indicata
Alhainen syntymäpaino (2 500 g tai pie-
nempi) silloin kun raskauclen kesto ei ole
t'ieclossa - Låg födelsevikt (2 500 g ellerlägle), utan uppgift om graviditetstid
Longitudo in partu parva, cum tempore
graviditatis collata
Pieni syntymäpituus verral,tuna raskau-
den kest,oon (rSmall for dater) - Litenfödeiselängcl i förhå,11ande tilI graviclitets-
tiden (uSmall for datel)
Longiúudo in partu parva (minus quam
47 ctn), tempus graviditaôis non indicata
Pieni syntymäpituus (47 cn tai pie-
nempi) silioin kun ei ole tietoa raskauden
l<estosta - Liten födelselångd (uncler 47cm), utan uppgift om graviditetstitl
Pondus in partu leve, cum longitudine
collaturn
Alhainen syntymåpaino verraútuna syn-
tymåpituuteen - Låg födelsevil<t i för-hållancle till födelselångden
Dysmaturitas
NUD
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Damnurrr sanguinis fetale ante sivo intra
par'ôum
Sikiön verenhukka ennen syntymeiå tai
son aikana - Fetal blodförlust före ellerunder födelsen
Postmaturitas
Yliaikaisuus
Raskauclen l<esto 42 tityttä viil<koa tai
enemmän - 42 fullbordade vecl<or eller1ängro
rlarge for dater (a) Pondus pro tempore
gravidit,atis
Painava verrattuna raskauden ]<estoon
rlargo for dater (b) Longitudo pro tem-
pore graviditatis
Pitkä ver-rattuna raskauden kestoon
Morbus haemorrhagicus neonatorum
Syndroma laesionis frigoris fet,alis
Sil<iön kylmeütyminen - Fetal köld-skada
Febris transitoria neon¿t,orum
Erythema toxicum neonatorum
Accomoclatio nutritiva mala neonatorurrr
Mastitis neonat,orurl
Ilaemorrhagia a frusto umbilicali
Embryopathia et fetopathia NUD
Icterus physiologicus sine sùatu notabili-
t,er adjuvanti
Fysiologinen keltaisuus ilman selvää
lisäsyytä - Fysiologisk il<terus ut,anpåvisbart bidragande tillstånd
Ei sisållå vasüasyntyneen t,arkemmin
mäårittelemätönt,ä punahajokeltatautia
(774) - Exkluderar kärnikterus hosnyfödd UNS (774)
Icterus physiologicus cum statu notabili-
ter acljuvant'i
Alii morbi neonal,orum
Morbus fetal'is causa 'ignotø
Tuntemattomasta, syystä aiheutunut si
kiön kuoÌema - Fosterdöd av okänd orsak
Maceratio
Alii sive IITUD
77 5,00
7 7 5,r0
7 7 5,20
7 7 5,29
77 5,97
7 7 5.99
777,00*
772,33',0
772,38*
772,49*
772,59
7 7 2,69
Anonia et hgponia al'ibi non classiJicabi,l,i.s
ITapettomuus ja vähËi,happisuus, joiüa ei
ole muualla luokiteltu - Anoxi och iry-poxi ej annorst,ädes klassificerad
Syndroma aspirationis
Syndroma rnembranarum hyaiinarum.
rldiopai,hic respiratory disüress syndromr
(IRDS)
Emphysema (interstil,iaÌe, mediastinale,
unilobulare)
Pneumothorax
Ilmarinta
>Respiratory distressr> alia sive NUD
Ei sisá11å kohdunsisäist,å pneumoniaa
(joka on aiheutüanut sairauden) (480-
486) - Exkluderar intrauterin pneumo-ni (som orsakat dist'ress) (480-486)
lFoet,al distress¡>
Anoxia (hypoxia) intrauterina
Ilapottomuus, (vâhähappoisuus) l<oh-
dussa
Asphyxia ploxima post partum
Vale]<uolema våIittömästi syntymän jål-
keen
Asfyxi omedeibarü efter partus
fmmaturitas pulmonum
Syndroma Wilson-Mikity
Apnoea repetens
NUD
In'¿ntaturitas NUD
Tarkemmin mÊi,Êi,rittelemätön kypsyr-nät,-
tömyys - Omogenhet UNSSisältåä kypsymáttömyyden, onnenai-
kaisuuden, rsmall for daterr, kypsymis.
h¿iiriön, Ei sisäIlä alhaista syntymäpai-
rroa usearnpilapsisessa synnytyksessä
(769,4) - fnl<luderar immaturitot, pre-maturiet, lsmall for dater, dysmaturitet.
Exkluderar låg födelsevikû i flerbörd
(765,4)
7 7 6,30
7 7 6,40
7 7 6,50*
774,00
774,10
774,20
?76,60'k
77 6,7 0*
776,80*
776,99
774,29
774,97
7 7 4,gg Ali,i, morbi, Jetuum siue r¡,eonatorutn
Muut, sikiön tai vastasyni,yneen sairau-
deú - Andra sjukdomar hos foster ellern)'född
775,00
779,95
+ I(atso alaviitettÈi edelliseilä sivulla.
Se folnot, på föregående sida.
* Sisältyvät ICD:n ensimmäiseen desimaaliin, joka on I, paitsi nimil<e 776,70, joka sisäItyy fCD:n
desimaaiiin 2 ja nirnike 777, jota vasüaavia desimaaleja ei ole fCD:ss¿i,.
fngår hos ICD i första decimalen 9, utorn vâcl angår 776,70, som ingår i decimalen 2, och777,sorn
hos ICD saknar decimaler.
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SYMPTOMATA SYSTEMATTS SrVE ORGANT DEFTNTTT (780-789)
Oireet, jotka liittyvä,t elinsysteomeihin ja elimiin - Symptom hËinförliga tiil orga,nsysüem och organ
Syntptomatø systømøt'is neraos'í, et org&no-
rurn SenBuun'ù
Ilermoston ja aistinelinten oireeü
Symptom från nervsysüemet och vissa
sinnesorgan
Stupor
Coma
Delirium
Convulsiones
Athetosis non congenita
Myoclonia
Tremor
Motus abnormis involuntarius alius sive
NUD
Ataxia
Laesio coordinationis alia sive NUD
Vertigo
Laesio somni
Amnesia
Laesio memoriao aÌia sive NUD
Moningisrnus
Al,ia symptomatø sgBterna,t¿s neruos¿ et
organorunx sønsuurn
Muut, hermosùon ja eräiden aistinelinten
oireet - Andra symptom från nervsyste-met, och vissa sinnesorgan
Ilemianopsia
Scotoma
Anopsia quadrantis
Symptoma visus aliud sive NUD
Ei sisálÌä sokeutt,a (379) - Exkluderarblindhet (379)
Diplopia
Exophthalmus (sine thyreotoxicosi)
Nystagmus
Symptoma oculomotorium aliud sivo
NUD
Photophobia
Amnesia acustica (surditas mentalis)
Tinnitus aurium
Symptoma auditus aliud sivo NUD
Muuü tai tarkommin mä¿i,rittelemättömät
kuulohåiriöt - I{örselrubbning, annaneller UNS
Ei sis¿ill¿i, kuuroutt,a (osittaista) (389) -Exkluderar dövhet (partiell) (389)
Glossodynia
Paragousia
Paralysis deglutiüionis
Parosmia
Trismus, neonaúi excepto
Symptomata nervorum cranialium (ex-
cepúis II, IIf, IV, VI, VIII) alia sivo NUD
Ei sisällä silmähermontulehdusta (367),
silmåhermonsurkastumista (377) eikå riip-
puluomea (378) - Exkluderar opôihus-neurit (367), optikusatrofi (877), ptosis i
ögonlock (378)
Agraphia
Aphasia
Dysarthria
Laesio loquendi alia sive NUI)
Muu tai tarkemmin määrittelomätön pu-
heháiriö - Talrubbning, annan eller UNSEi sisäIlä kuuromykkyyttå (388), änky-
tystti, (306) - Exkluderar dövstumhet(388), stamning (306)
Ageusia
Paraesthesia
Anaesthesia,
Astereognosis
Anosmia
Frigiditas
Ilyporaesthesia
Anomalia sensus alia sive NUD
Encephalopathia
Hallucinatio
78r,4r
781,42
781,43
781,44
78r,49XVI. Symptomata et easus male definiti
Oireita ja epätäydellisesti mää,riteltyjä tapauksia
Symptom och ofullståndigt precisera,de fall
780,00
780,0r
780, I 0
780,20
780,30
780,31
780,32
780,39
Tähän lukuun sisältyvËit sellaiset oireet, ja ep:i,-
t:i,ydellisesti md,äritellyt tapaukset, joita ei ole
voitu luokiúella muualle.
Oire, joka melkoisella varmuudella viittaa tieü-
byyn diagnoosiin, täyÍ,yy sijoittaa johonkin
nimikkeesoon edellisiss€i, luvuissa. (Kâtso edellä
esitettyjri, diagnoosinimikkeitËi,, joihin on liitetty
sana lsuspect,al).
Yleenså nimikkeisiin 780-789 sisältyy sellaisia
heikosti måäritoltyjci, tapauksia ja oireita, joita
yhtd, perustellusti voi pitäri, kahclen tai useamman
sairauden tai elinsysteemin antamina oiroina,
mutta suoritettujon tutkimusten perusteella ei
voida tehd¿i, tarpeellista diagnoosia. Kåyúännötli-
sesti katsoen kaikkiin tËlmån ryhmän nimikkeisiin
voitaisiin liitt¿tå sanonta r>ilman tarkempaa
mriåriútelyärr tai rtuntemattomasta syystär> tai
rrtilapiiinenl.
Tilat ja oireet joúka sisåltyvri,t kohtiin 780-789
koskevat (a) tapauksia, joissa yksityiskohtaisem-
paa diagnoosia ei ole voitu tehdei, ei edes silloin,
kun asiaankuuluvat tutkimuksot on suoriteútu;
(b) oireita, jotka olivaü olemassa silloin, kun
potilas otettiin sairaalaan, mutta osoittautuivat
ohimeneviksi ja joiden syitä ei ole voitu varmis-
Laai (c) tilapäisiä oireenmukaisia diagnooseja
potilaalla, joka ei ole saapunut tarkastukseon
lähempÉiä taudinmäärittelyri, tai hoitoa varúen;
(d) tapauksia, jotka on lähetetty muualle hoitoon
ennen kun diagnoosi oli varmistottu ja (e) tapauk-
sia, joissa diagnoosia muista syistä ei ole saatu
valmiiksi.
Detúa kapiúel omfattar symptom och ofullstei,ndigü
preciserade fall som icke kunnat klassificeras
annorstädes.
Symptom som någorlunda säkert, indikerar en
viss cliagnos bör hänföras till något av de före-
gående kapitlen. (Se diagnoser med attributet
rsuspect,ari som intagits på vissa nummer i clet
föregåencle.)
I allmänhet omfattar 780-789 sådana mindre
väl preciserade fall och sympùom, som med
kanske lika sùort berä,ttigande indikerar två,
eller flera sjukdomar eller organsystem och d¿ir
studiet av fallet, icke är tillrrì,ckligt för att möj-
liggöra en slutgiltig diagnos. Praktiskt taget,
aila rubriker i denna grupp kunde beüecknas
som )utan närmaro specifikationr eller som uav
okänd etiologir eller r>övergåender.
Tiilstånd och symptom som inkluderas i 780-789
består av (a) fall för vilka ingen mera preciserad
diagnos kunnat ställas, även sedan alla för fallet
relevanta fakta utretts; (b) symptom som
existerade vid int,agningen av patienten rnen
visade sig vara övergående och vilkas orsaker
icke kunnat faststä,llas; (c) provisoriska, sympt,o-
matiska diagnoser hos en patient som uteblivit
från återbesök för yttorligare diagnosticering
eller behandling; (d) fall som remitterats annor-
st¿ides för bohandling, innan diagnosen fastställts
och (e) fall d¿i,r diagnosen av andra orsaker icke
blivit färdig.
781,50
78 r,5 r
78r,52
78 I,59780,40
780,49
780,50
?8Õ,60
780,70
780,79
780,80 781,60
781,61
781,62
78 1,63
781,64
781,65
78I,66
781,69
781,?0
78r,80781,007B 1,0 I
78r,02
781,09
78 1,10
78l,ll
781,r2
781,19
78r,20
781,30
781,31
78 1,39
S g mptom atø or g a,norunx ca,r d'i ou as cula,r i,unn
et lymphaticorwm
Verenkiertoelinten ja imusuoniston oi-
leot - Symptom från cirkulationsorga-nen och lymfatiska vävnaden
782,00 Cardialgi_a
zs2;id-äiþitàlio
782,20 Tachycardia
782,30 Cyanosis
782,31 Pallor
782,40 Insufficientia cordis acuta
Morbus cordis congestivus, insufficientia
ventriculi sinistri (427) eivi;,t sisälly -Exkluderar morbus cordis congestivus,
insufficientia ventriculi sinistri (427)
782,50 Syncope (lipothymia) vasovagalis
782,59 Syncopo (lipothymia) alia sive NUD781,40
110
782,60
782,70
782,80
782,90
Ei siså11å hermoverenkiertoheikkoutta
(305) - Exkluderar neurocirkulatoriskasteni (305)
Oedema et hydropsia
Ei sisällä sikiökautista vesipöhöri (774,
775), vesipöhöËi, vatsaonúolossa ( 785 ) eikri,
sairautta, joka on mäËi,riüelty puutosti-
laksi (269) tai sydämen (427) lai rnt-
nuaisten (58I) toimintah¿i,iriöksi - Ex-kluderar hydropsia fetalís (774, 775),
hydrops i bukhålan (785) och nrir speci-
ficerad som bristtillståncl (269) eller kar-
dialb (427) oller renalt (58I)
fntumescontia lymphonodorum
Ei sis¿ill¿i, imusolmukeûulehdusta (kroo-
ninon tai tarkommin määrittelemät,ön
289) (ri,killinen 683) - Exkludorar lym-fadenit (kronisk eller UNS 289) (akut
683)
Splenomogalia
Choclc (trauma non indicata)
Shokki
Anorexia
Emesis
Nausea NUD
Ei sisäll¿j, raskauspahoinvointia (638) -Exkluderar graviditetskräkning (638)
Pylorospasmus
Pyrosis
Närästys - IlalsbrännaDysphagia
Nielemisvaikeudet - SväljningsbesvärïIaematemesis
Ei sisäll¿i verioksonnuksia, jotka johtu-
vat maha- tai suolihaavasta (531-533)
Exklude¡ar homatomes beroende på mag-
ellor tarmsår (531-533)
Singulüus
Nikotus - Ilicl<a,Ruminatio
Märehtiminen - fdisslingRuctus NUD
Tarkemmin määrittelemd,tön röyirtåily -Rapning UNS
Sgmptomøta trd,ctus d,'igestionis,inferiori,s
Ruuansulaüuskanavan alompien osien oi-
leet - Symptom från nedre clelen av di-gestionskanalen
fnüumescentia abdomin is
Hepatomegalia
Icterus, neonati excepto
Ascites
Meteorismus
Ii'latulentia alia sivo NUD
Tenesmus rectalis
Symptomata abdominalia acut,a NUD
Coiica abdominalis NUD
Incontinentia alvi
Melaena, neonaúi excepta
Peristalsis visibilis
786,29
786,30
786,40
786,50
786,51
786,60
786,70
7 86,7 L
786,79
788,50
788,60
788,69
788,70
788,80
788,90
Ei sisällä ei-elimellist¿i, alkuperää olevaa
tahatonta, virtsantuloa (306) - Exklu-derar onures av icke-organiskt, ursprung
(306)
Incontinentia urinae
Nycturia
Polyuria
Oliguria, neonati excepta
Anuria, neonati excepta
Priapismus
Dyspareunia
Vaginismus
Algos genitalium aliud sive NUD
Muu tai tarkommin määrittolemätön
kipu virtsaelimisså - Smärta i geniüal-organen, annan eller TINS
S1¡mptomatø eætrem,itøtum et ørt'iculorum
Il,aajojen ja nivelüen oireet - Sympüomfrån oxtremiteterna och lederna
Ei sisällä tarkemmin määrittelemätúömiä
seÌkri,kipuja (728) - Exkluderar smärtori ryggen UNS (728)
Monoplegia transitoria extremitatis
lIìestless legsr>
Levottomat jalat
Dolor extremitatis aliud sive NUD
fntumescentia extremitatis
Coxalgia
Arühralgia alia sive NUD
fntumescent,ia arúicul i
Dysbasia
Itus abnormis
Alia sympton'tøta, general'ia
Muita yleisiä oireita - Andra alÌmännasymptom
Dehydratio
Hyperhidrosis localisata (manus, pedis,
etc.)
Hidrosis noct,urna
Hyperhidrosis alia sive NUD
111
Eruptio cutaneâ,
Noduli subcutanei
Emaciatio
Tluihtuminen, riutuminen - ViktförtustÐi sis¿i,llä ravintohäiriöit,ä (260-269) -Exkluderar nutritionsbesvär (260-269)
Tetania
Aceúonaemia
Acidosis NUD
Alkalosis
Febris incerüae causae
ïIyporsedirnentatio
I(orkea laskeuma - Hög sd,nkaHypokaliaemia
Ilypocalcaemia
Alia symptomata definita, alibi non clas-
sificabilia
Muut üarkemmin mä¿irittelem¿i,tt,ömät
oireet, joita ei olo luokiteltu muuaila -Annat specificerat symptom, ej annor-
sùâ,des klassificerat
784,00
784, I0
784,L9
784,20
784,30
784,40
784,50
784,60
784,7A
784,79
785,00
785,10
785,20
785,30
785,40
785,49
785,50
785,5 I
785,59
785,60
785,70
785,80
788,20
788,30
788,40
788,91
788,92
788,98
8 ymptomatø or ga,lxorunx r esp'i,r ct t'¿on¿s
Hengityselinten oireet - Symptom frånrespirationsorganen
Epistaxis
Iilaomoptysis
Ei sisäll¿i, tarkemmin määrittelemätönt¿i,
I<euhkoverenvuotoa - Inkludorar pul-monår hemorragi UNS
Toùania hyporvontilatoria
Apnoea, neonati oxcepta
Orthopnoea
Dyspnoea alia sive NUD
Tudsis ¡Sputum excessivum
Aphohia
Phonasthenia
Raucitas vocis
Rhinolia
Permut,atio vocis NUD
Stridor
Pleurod¡.nia
Ei sisäll¿i, bornholmantautia (074) -Exkludorar epidemisk pleurodyni (074)
Symptomøtø tra,ctus d,igest'ionis super'íoris
Iìuuansulatusl<anavan ylompion osien
oirest, - Symptom frå,n övre dolon avdigestionskanalen
Symptomata organorunx urog enitclli,um
Virtsa- ja sukuolinton oireet - Symptomfrån urogenitalorganen
Stranguria
Tenesmus vesicalis
Colica renalis
Algos systematis urinarii aliud sive NUD
IGpu virtsaelimisså, muu tai tarkemmin
m¿iärittelemätön - Smärta i urinorga-nen, annan eller UNS
Retentio urinae
Enuresis
787,00
787,r0
Neraositas et d,ebi,li,tas
Ilermostuneisuus ja heikkous - Nervosi-tet och svaghet
790,00 Nervosismus
790,10 Asthenia
789,00
Urina øbnorntis e ca,usa'ignota
Tuntematt,omasta syyst,Ëi, johtuvat virt-
san poikkeavuudet-Abnorm urin av
okänd orsak
Proteinuria (albuminuria)
Ei sisällä ortostaattista valkuaisvi¡üsai-
suutta (593) eikri, tilaa, joka on ilmaantu-
nut raskauden tai lapsivuoteen aikana
(636, 637) - Exkhrderar ortostatiskt,(593), tillstånd som uppstått under gravi-
ditet och puerperium (636, 637)
Bacteriuria
Pyuria
Chyluria
Ilaematuria
Ilaemoglobinuria
Glycosuria
Ketonuria (acetonuria)
Alia
790,19 Debilitas et fatigatio abnormis alia sive
NUD
Ei sisällä näivetystä (268), asteenista reak-
tiot,a, hermostollisúa heikkoutta (305) eikä
vanhuudenheikkoutta (754) - Exl<lude-
783,00
783, I 0
787,19
787,20
787,30
787,39
787,40
787,50
787,60783,20
783,2L
783,22
783,29
783,30
783,40
783,50
783,51
783,52
783,53
783,59
783,60
783,70
789,10
789, I I
789,20
789,30
789,40
789,50
789,60
789,98
788,00
788,10
788, I I
788,1 I
786,00
786,01
786,02
786,09
casus MALE DEFINTTI (790_796)
Epátäydellisesti määrit,ellyt tapaukset - OfullstÈindigt preciserado fall
786,10
786,20
I72
rar kakexi (268), asúenisk roaktion, ner-
vös svaghet (305), senil asúoni (794)
790,20 Dopressio montis
Ei eisällä psykoosin yhteydessÊi, ilmenev¿iå
dopressiota (256, 2Sg) eikei, psykoneuroosia
(300) - Exkludorar depression vid psykos(296, 2Sg) och psykoneuros (300)
791,99 Cephølalg'iø N A D
Tarl<emmin määrittelemät,ön päänsärky
HuvudvËirk UNS
792,99 Uraemia
Virtsamyrkytys
Obseruati,ones et eæploratíones sine thet'ap'ia
Tarkkailu- ja tutkimustapaukset ilman
muut,a hoitoa - Observations- och ut-redningsfall utan ytterligare terapi
Sisältää orikoistutkimuksia (793,00) sekä
tapauksia, joissa epäillåein sairautta,
mutta tutkimuksen ja tarkkailun jälkeen
ei tarvita lisäk¿i,sittelyä eikä lääketieteel-
listå hoitoa (verüaa Y-sarja) - Inkluderardels vissa undersökningar för spociella
Ëi,ndamål (793,00), dels fall då misstanl<e
om sjukdom föreligger men som ofter ut-
redning och observation icke visat, behov
av ytterligare behandling eller medicinsk
vård. (Jfr. Y-serien)
793,00 Casus mentales pro abortu provocato sivo
ste¡ilisationo
793,01 Observatio post tentationem suicidii
793,09 Casus mentales alii sive NUD
793,10 Neoplasmata maligna organorum endo-
crinorum, suspecta
793,11 Neoplasmata maligna organorum nervo-
rum et sesuuttr, suspecta
793,12 Neoplasmata maligna organorum respira-
tionis, suspecta
793,i3 Neoplasmata maligna organorum diges-
tionis, suspecta
793,L4 Nooplasmata maligna organorum urogeni-
talium, suspecta
793, I 5 Neoplasmata maligna organorum ossium,
suspecta
Neoplasmata maligna organorum aliorurn
sive NUD, suspecùa
Maloformationes congenitae suspec¿â,e
Morbi neonati suspecti
Morbi alii definiti
Ei sisällä mm. vatsatutl<imusta (7S5) -Exkluderar bl.a, bukobservation (785)
NUD
793, r9
793,99
Seni,li,tas, Ttsychos'ís non'ind,icatø
Vanhuus, ei tietoa psykoosista - Seniliúetutan uppgift om psykos
794,00 Marasmus senilis
794,09 Senilitas alia sive NUD
795,99 Mors sub'ítø, non u,iolentø, cøusø ,ignota
Äkillinen, ei r'äkivaltainen, kuolema tun-
femattomasta syystâ - Plötslig, ej våld-sam, död av okänd orsak
XVII. Väkivallan ja myrkyttämisen aiheuttamat vammat
Skador genom yttre våld ock förgiftning
A. Vamman laatu (diagnoosi) 1 _- Skadans natur (diagnos)
793,80
793,8r
793,99
796,00
796, r0
796,20
796,2L
796,30
796,99
Cøusa morbí, et nzortòs n'rale d,ef'ín'i,tø uel
,ignotø
Taudin- ja kuolinsyyt, joiùa ei ole riitt¿i-
vd,sti mååritelty tai jotka ovat tuntemat-
t,omia - Sjukdoms- och dödsorsak otill-rrickligt prociserad eller okänd
Casus morbi sive mortis male definiüi
Simulatio (aggravatio) morbi
Mortuus admissus, causa ignoüg
Mortuus invontus, causa ignota
Löydetty kuolleena, syy tuntom¿Nsrì -Funnen död, orsaken okänd
Mortuus sino rnorbi signo
Kuollut ilman merkkiä sairaudesta -Död utan tecken på sjukdom
Sisâltä¿i, vain tapaukset, joissa kuoloma ei
ilmeisesti ole ollut ¿i,killinen tai våkival-
t,ainen - fnkluderar endasú fall, drir dö-den veterligen icke var plötslig eller orsa-
kad av våld
Aliae causao ignotae sive non indicatae
Ennen diagnoosia on useimpion nimikkeiden
kohdalla useampia numeroita, joilla erd,issêi,
tapauksissa voidaan osoittaa, onko kyseess¿i oleva
vamma, tuoro vai vanha (aikaisemmasta vammas-
ta jää,nyt tila) ja toisaalúa tuoreen vamman (kom-
plisoidun ja oi-komplisoidun) eri vaikeusasteiùa.
f(un oi tiedoüä,, onko vamma tuore vai vanha,
luokitellaan se tuoreeksi, Ï(un ei tiedetåi,, onko se
komplisoitu vai oi, luokitollaan so ei-komplisoi-
duksi.
Kun on kyseessåi, sellaiset elimet kuten krì,det, ja-
lat, silmät, hermot ja suuret elimet, joita ihmisellä
on kaksi tai useampia, on diagnoosi yleensä
merkitty yksikkömuotoon, mutta on kåsitetúäv¿i,
sekri yhtä ottä molompia tai useampia vasúaavia
elimiå koskevaksi ollei selvästi ilmoitota, etbä se
koskee vain yhüÉi (esim. nimikkeesså 8I7). Sana
lsormir kåsittää myös peukalon.
Kun otsikoissa ilmoitotaan useampia vaurioitu-
neita kohtia, tarkoitetaan sanalla lcumr sitå, eüúä
kyseessä tiÅ,ytyy olla molompien kohtien vaurioi-
tuminen ja sanalla lotrr sitri,, että on kyse toisesta
tai molemmista (kaikista) vaurioituneisùa koh-
dista (vertaa 823, 828).
Termillå lvammat> tarkoitetaan usean eri ke-
honosan (ao. kohdassa mainittujon) vammoja,
mutta oi sitå vasùoin useita samanlaisia vammoja
(esim. useita murtumia samassa olkavarressa tai
murtumia useissa kd,mmenluissa) eikä niinollen
myöskäán vammoja parillisissa kehonosissa
(esim. molompien olkaluiden vammaa).
16263-68
För de flesta skadorna anges till vÈinsüer om diag-
nosen två ellorflera nummer för att beteckna olika
egonskaper hos skadan, néi,mligen dels dess karak-
üär av att vara en akut skada resp, ett sent be-
sv:i,r (följdtillstå,nd av tidigare skada) och dels
olika svårighetsgrad av akut skada (okomplice-
rad, komplicerad eller dyl). Om det icko är kËi,nt,
huruvida en skada var akut oller sen, klassificoras
don som akut. Om det icko êi,r k¿i,nt om den var
okomplicorad ellor komplicerad, klassificeras den
som okomplicorad.
ffråga om skador på armar, händer, fingrar, ben,
ögon, öron, nerver och andra orga,n, varav deù
finns rner ¡i,n ett hos varjo individ, är diagnosen
formulorad i singularis dvs som skada på larmr,
lhandrr, lfingerr etc. men skall tydas som Darm
eller armarrr, rrhand eller händer,> otc., så,vida det
icke uttryckligen angos, att det gäller endasù en lem
(tex i 817). Ordetrfingerrinbegriper också, tumme.
Då flera lokalisationer a,nges i rubrikorna, betyder
ordot ucum> att båda lokalisationerna måste vana
inbegripna och retr att endora eller båda (alla)
lokalisationerna kan vara inbegripna (jfr 823,
828).
Med rmultipel skada'r menas skada på flera, olika
slag av kroppsdolar (av de slag som hår specifico-
ras), däremot icke skador på samma slag (t ex
flera frakturer på, samma överarmsben eller frak-
tur på flera mellanhandsben) och följakùligen ej
heller på bilaterala kroppsdelar (t ex skada på
överarmsbonen).
1 lOD:ssä_osaa A-(nimikkeit¿i,800-9-99).vastaaN-sarÞ, jota tä,ssä ei esiinny. Tämän kirjan osaa B
vast,aa ICD:ssä luokitus varnman ulkoisista syisfti (E-sarja).ICD upptar som avdelning A den klassifikation av skadornas yttre orsak (E-serien), som nedaningår so,m avdelling B och vice versa. Numren för skadornas na,tur (800-999) föregås i ICD av bok-staven N, som dock här utelämnats.
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FRACTURAE (800-829)
Murtumat - Frakturer
Murüumat, joihin liittyy sijoiltaanmono, luokitellaan murtunoen luun rnukaan, ftsesyntyiset (tai
patologiset) murtumat luokitellaan murtuman aiheuttaneen sairauden mukaan (esim. kasvaimen
otoisposäkkeot, multippeli myolooma). >Komplisoituneilla> murtumilla tarkoitetaan avomurüumia,
joissa saattaa lisëi,ksi olla vieras esine. - Fraktur med dislokation klassificoras på det, ben som år borört,av frakturen. Spontana (eller patologiska) frakturer klassificeras på den sjukdom som orsaka,de
frakturon (t,ox. rnetastaser från necplasma, rnultipelt myelom). Med lkomplicerad> fraktur menas
öppen fraktur, med eller utan främmancle kropp.
4cutû (sí,De NUD)Akillinen (tâi tarkemmin
mä,¿ûitíelemå,tön)Akut (eller UNS-ì
Non complicútü Cornpl¿artd,
(sí,oe NUD) KomplisoitunutEi-komplis.(üai Kompliceraal
ta,rk, mä,ä,ritte-
lemätôn)
okomplicerad
(euer UNS)
Sequelae
J¡ilkivaivat
Senà besv¡ir
800,00 800,10 800,90 Fractura, crøn'i'í, (uerü'ía'ís, ossis frontatris, ossís gtarietal,'is )
Priän ylempion osien murtuma (kallon laon, otsaluun, päälaen
luun) - X'raktur på huvudets övro del (kalott, pannben, hjäss-ben )
801,00 801,10 901,90 Fracturø baseos crani,i
Kallonpohjan murtuma - Fraktur på skallbasen
803,00 803,10 803,90
804,00 804,1 0 804,90
Iracturø oss'ium føc'íø,i
Naaman luiden murtuma --- Fraktur på, ansiktsben
Ði sisält¡i hampaan murtumaa (873) - Exkluderar fraktur påtand (873)
Nasi
Mandibulae
Ossium faciei aliorum
lt'øcturøe crøn'í'i a,l'iøø et NUD
Muut tai tarkemmin määriútelomättömät kallonmurüumat -Andra frakturer på skallen och skallfrakturer UNS
Fractura,e multipllices crøn'í,i sí,ae ossí,urn føc,ie,í cum a,I,i,i,s ossibus
Useita murtumia kallon tai naamâ,n tai muissa luissa - Multiplafrakturer på skall- eller ansiktsben jåmte andra ben
Fractura columnae aertebrøI'is sine laesione mecl,ulløe spinal'í,s s'í,oe
NUD
Selkårangan murtuma ilman selkäytimen vahirrgoittumista tai
tarkemmin määrittelemätön selkèi,rangan murturrra, - Frakturpå, ryggraden utan ryggmärgsskada eller UNS
Cervicalis
Thoracica sive lumbalis
Sacralis sivo coccygis
Alia sive NUD
802,00
802,21
802,42
802,10
802,31
802,52
802,90
802,91
802,92
80õ,90
805,91
805,92
805,93
805,00
805,21
805,42
805,63
805, I 0
805,31
805,52
805,73
115
,, rj, :Non conpl¡catü(sifla NaD)
Ei-komplis. (tai
târk. mä,¿iritte-
lem¿itön)
Okomplicerâal(eller UNS)
807,00
807,2r
807,42
Complicata SequelaeKomplisoitunut Jåilkivaivat,Komplicerâd Scna besv¿ir
806,10
806,3r
806,32
806,53
806,74
807, I 0
807,31
807,õ2
'' * ;.' : ]
806,00
806,21
806,22
806,43
806,64
806,90
806,91
806,92
806,93
806,94
808,00 808,10 808,90
?ra,cturø columnae oertebral'is cum løesi,one n'ted,ul\ae sptinal'is ì '
SelkËi,rangan murtuma, jonka yhteydessä selkäydin (hermo.
juuret) on vahingoittunut - Fraktur på, ryggraden med rygg-märgsskada (nervrotsskada,)
Cervicalis
Thoracica
Lumbalis
Sacralis eü coccygis
AIia siwe NUD
Era,cturø costa,e, sterni et largng'is
I(ylkilurrn, rint,alastan ja kurkunpËi¡i,n murtuma - tr'rakturpå, revben, brösúben och struphuvud
Costae
Storni
Laryngis
Frøcturø pelais
Lantion murtuma - Fraktur på båickenben
807,90
807,91
807,92
809,00 809,10 809,90
810,00 810, I0
8l1,00 81 1,1 0
Fracturae trunc'i multipl,ices et lracturø trunci, NaD
Useit,a tai tarkemmin määrittelemä,ttömiä murtumia vartalon
luissa - Multipla frakturer på bå,lens ben och fraktur på bå,lensben UNS
812,00
8t2,2r
812,10
812,3I
810,90 Frøctura cløaiculae
Solisluun murtuma - Fraktur på nyckelben
811,90 Frøcturø scapula,e
Lapaluun murl,uma - Frakúur på skulderblad
8r2,90
812,91
Fracturø hunteri
Olkaluun murtuma - Fraktur på överarmsbenet,Partis superioris
Diaphysaria sive humeri NIJD
Olkaluun varressa tai tarkommin mä¿i,rittelemättömässri osassa
olkaluuta - Ilunrerus-skaftet, eller humerus UNSPartis infcrioris8r2,42 8t2,õ2 8L2,92
813,00*
Erøcturø racl'í,i et ul,tzae
I(yynärluun ja värtüinäluun murtuma -. Fraktur på strålbenoch armbågsben
813,10* 813,90 Radii
* ICD ei erota kyynärluuta ja värttinäluuta, mutta käyútää seuraavia desimaaleja, kun on kyseessä,fractura partissuperioris (sive NUD) non complicata (0),complicata (1), diaphysaria (2 tai 3) japartisinferioris (4 tai 5).ICD skiljer icke på radius och ulna,.men har decimaler för fra,ctura partis superioris (siveNUD)
non cornplicata (0), complicata (I), diaphysaria (2 resp, 3) och partis inferioris (4 resp. 5).
814,00 814,10 814,90
815,00 815, l0
816,00 816,10
817,00 817,10 817,90
818,00 81 8,1 0 818,90
819,00 819,10 819,90
Frøctura ossis carpi
Ranneluun murtuma - tr'raktur på, ben i handleden
8I5,90 Fracturø ossis meta,cørpal'ís
f(ä,mmenluun murtuma - Fraktur på mollanhandsben
816,90 Erøcturø d'ig'it'í, mønus
Sormiluun murtuma - Fraktur på fingerben
Ulnae
R,adii cum ulna
NUD
F røcturøø multi,pl,ices oss¿urn un ¿uB ût d,nus
Useita murturrria sarnan kädon luissa - Multipla frakturer på,ena handens bon
Ei sisti,llä, ranneluiden murùumaa (8I8) - Exkluderar frakturinkluderande karpalben (8I8)
Erøctura,e al,íae, multipl,ices et NUD, un'ius entrem'itat'is superioris
Muut useat tai tarkemmin mÊi,äriütolemättöm¿i,t saman yläraajan
murtumat - Andra multipla och icko spocificerade frukturer på,en övre extremitet
Frøcturøe multiplices eætrem,itøtus super'íorum ambarurn et eutrem'i -
tat'is superioris cum lracturø costae etfs,íae sterni,
IJseat samanaikaiset murtumat molemmissa yläraajoissa sekÉi
useat eamanaikaiset yläraajojon, kylkiluiden ja/tai rintalastan
murüumat - Multipel fraktur på båda övre oxùremitetorna ochmultipol fraktur inbegripande övro extromitot och revben och/
eller brösüben
Fractura f emoris, 1tørt'is super'ioris
Reisiluun ylemmän osan murtuma - Fraktur på övre delen avlårben
Colli femoris
Pertrochanterica
Alia definita
NI]D
Frcrctura fenr,or'is pd,rt'¿unx ctl'ia,rum et NaD
Murtumat muissa j a tarkemmin mäÊirittelom¿itt,ömissÉi, reisiluun
osissa - Fraktur på andra och ospecificerade delar av lårbenetX'emoris diaphysaria sivo femoris NUD
Fomoris partis inforioris
824,00 824,10 g24,go
t17
Eractura tibiae et fi,bulae
Såäri- ja pohjoluun murtuma - Fraktur på skenben och vadbonPartis superioris sivo tibiae et fibulae NUD
Diaphysaria
fv r actur ct, m, all eoli,
Kehräsmurtuma - Malleolarfraktur
E r actw"a os sis tan'sa,l,,is et n'¿etatars al,is
Nilkan ja jalkapöydän luiden murl,uma - Fraktur i fotvrist- ochmellanfoúsben
Calcanei
Alio loco sive NUD
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Non compli,co,tú
(siÛe NUD)
El-komplis. (taiterk. m¡i¿i,ritte-
lemäfôn)
Okomplicelad(eller UNS)
813,21*
813,42*
813,63*
820,00
820,01
820,O2
820,03
821,00
82r,2r
822,OO
Compldcata
Komplisoitunut
Komplicerad
Sequeløe
Jälkivaivat
Sena besvã,r
Non compli,calq,
(si,ae NAD)
Di-komplis. (taltârk. mä¿iritte-
lem¿i,tön)
Okomplicerad(ollor UNS)
823,00
823,2r
825,00
825,0r
Non compli,cd,tü(site NAD)
li-komplis. (taiterk. nääriúte-
lemåitön)
Okomplicerad(eller UNS)
830,00
Conplicata
Komplisoitunut
Komplicerad
Sequelae
Jälkivaivat
Sena besv¿ir
813,31 *
813,õ2*
813,73*
813,91
8I3,92
813,93
820,10
820, I I
820,12
820,13
821,10
821,31
820,90
820,9r
820,92
820,93
821,90
82 1,91
826,00 826,10 826,90 F r øctur a, dig i,ti. p ed,is
Varvasmurtumâ - Fraktur på tå
827,00 827,10 827,90 Fra,cturae aliae, mul,üiplices et NUD, unius eætrem.itatis ,i,nferi,oris
Muut useat ja tarkemmin mäårittelomä,tt,ömåit saman alaraajan
murtumal.; - Andra multipla och icke spocificorade frakturerpå en nedre extremitet
829,00 828,10 828,90 ?ra,cturae rnulti,pl,i,ces entrem'i,tatum ,inferiorum ambarumr,inferiori,s
cum fra,ctura super'ì,ori,s et ,irtfer'ùoris cum fraaturø aostae et størn'í,
Ifseat, samanaikaiset murtumat molemmissa alaraajoissa,' ala,-
ja ylåraajoissa, ta,i a,la,taajassa ja kylkiluussa sekä rintalastassa -Multipel fraktur inbegripando bå,da nedre extremiteterna, nedro
med övre extremitet, eller nedre extremitet med revben och
bröstbon
829,00 829,10 829,90 Erøctura, NUD
Tarkemmin mâárittelemätön rrrurtuma - X'raktur UNS
LUXATTO SrNE FRACTURA (830-839)
Sijoiltaanmeno ilman murtumaa - Luxation ut,an fraktur
>Ï(omplisoitunuür> eli lisäoireet tarkoittaa tässrä esim. avohaavaa tai vierasta esinetùå sijoiltaanmenon
yhteydessä - lKomplicerad> betyder här t ex med öppet, sår eller främmande kropp
823, l0
823,3 I
826,10
825,rr
Compl¿ca,to,
Komplisoitunut
Komplicerad
823,90
823,91
825,90
825,91
822,10 822,90 Fraatura patellae
Polvilumpion murtuma - Fraktur på, knäskålen
Søquelaø
Jã,lkivaivat
Sena besv¿i,r
830,90 Lurøtio lncmd¿bu\ae
Alaleuan sijoiltaanmeno - Luxation i k¿ikled
830, l0* I{.atso alaviitettä odellisellÉù sivuila.
Se fotnot på föregåonde sida.
Non, cornp¿i,cùtü
(siÙe NUD)
Eikomplis. (tâitark. mä,¿iritte.
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lemä,tön)
Okomplicerad(eller UNS)
832,00
832,01
832,02
833,00
833,0I
833,02
833,03
833,04
836,00
836,01
839,00
839,01
839,52
839,73
831,90
831,91
83r.92
832,90
832, I I
832,92
833,90
833,9r
833,92
833,93
833,94
Complicútû Sequelae
JÉilkivaivetKomplißoitunut
Kompliceråd Sena, besv¿ir
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DISTORSIONES ET DISTENSIONES AR,TICULOIìUM, TENDINUM ET
MUSCULOB,UM (840-848)
ja jänteiden nyrj€lhdykset, (vääntymiset), venähdykseü ja revähtymd,t - Distorsioner(vrickningar), stukningar och rupüurer av musklor och senor
Sisältäå nivelsiteen revähtyrnä,n - Inkluderar ligamentruptur
83I,00
831,01
831,02
83 1,1 0
83I, I I
831, t2
Luxa,tio scøpuld,e
Sijoilüaanmeno olkanivelessÊi,
Luxation i skuldra
Ilumeroscapularis
Acromioclavicularis
NUD
Ja olkalisäkesolisnivolessä, -
Lunatio aubòt'i
Sijoiltaanmeno kyynärniveloss¿i, - Luxaúion i armbågsledCapituli radii cubiti
Radii et ulnao cubiti
Alia sive NUD
Lunøtio ørticul'i rødliocatp,ici
Sijoiltaanmeno rannenivelossä - Luxation i handlodRadii carpi
Iflnae carpi
R,adii et ulnae carpi
Ossis carpalis
NUD
Lihasüen
840,00
84I,00
842,00
843,00
844,00
Non complicütü
(siDe NUD)
Ei-komplis. (taitark. mä,åritte-
lemâtön)
Okomplicerâd(eiler UNS)
850,00
D'i,stors'ío et dlisteneio regionis scaltulør'is et
humer,í pron'inxali,s
Ilartian ja olkavarren yläosan nyrjri,htä-
minen - Disúorsion i skulder- och över-armsregionen
Di,stors'io et d,istens'io cubit'i et antebrach'íù
Kyynärpään ja kyynärvarren nyrjähúä-
minen - Disûorsion av armbå,gon ochunderarmen
D'ístors'io et d,istens,io cd,rp'í et nl,anus
R,anteen ja kädon nyrjii,htâminen -Distorsion av handled och ha,nd
D'istorsi,o et d,istensio corcte et femoris
gtroæimal'is
Lonkkanivelen ja reiden nyrjrihtri,minen -Distorsion av höft och Iår
D'ístot's'io et d'istensio gønus et crur'is
Polven ja säären nvrjÉihtä,minen -Digtorsion av knä och ben
D'istors,io et dlístensi,o mølleol,i et ped,'i,s
Nilkan ja jalan nyrjähtã,minen -Distorsion av vrist, och fot
845,00
846,00
832,10
832,r1
832,r2
D'ístors'io et d'istensío regionís sacroil,iøcae
R,isti-suoliluuseudun nyrjähtÉi,minen -Distorsion i korsledsregionen
D'istors'io et d,istens'io òIorsi a,l,terius pa,rtis,
siuø dorsi NUD
Muun tai tarkemrnin mli,¿i,rittelemätön
selän osan nyrjähtäminen tai venähtämi-
Distorsion i ryggen i övrigü eller
UNS
847,00 Colli
847,81 Alterius partis dorsi
847,92 NUD
848,00 Di,storsi,o øt d,i,stens'io altia, siae NaD
Muu tai tarkemrnin , mä,ärittelemätön
nyrjähdys tai venähtäminen - Vrickning,annan eller UNS
833,10
833, I I
833,12
833, l3
833, I 4
834,00 834,10 934,90
835,00 835,10
Lura,tio d'ig'iti manus
Sijoiltaanmeno sormien nivelissä - Luxaôion av finger
835,90 Lu*at'io corøe
Sijoiltaanmeno lonkkanivelessä - Luxation i höfüled
836,90
836,91
838,90
839,91
839,92
839,93
836,10
836, I I
Luratio genus
Sijoilúaanmeno polvinivelessä - Luxation av knäPatellae
NUD
Luæationøs øl'ia,e, multipl,i,ces et NUD
Muut ja useat, samanaikaiset sijoilt,aanmenot sekä tarkemmin
mâärittelemättömät sijoiltaanmenot - Andra och multiplaluxationer och luxationer UNS
Vertebrao cervicalis
Vertebrae alterius
Alio loco
Loco multiplici sive NUD
TNJURTA INTRACRANTALTS (FRACTURA CRANTI EXCEPTA) (850-354)
llallonsisäinen vamma (ilman kallonmurtumaa) - Skada på, huvudet (utan skallfraktur)
Sanalla rrkomplisoitunutl tarkoitetaan tässÉi kallonsisåistri, ha,a,vaa, johon tiiútyy tai ei liity
haavaa kallon pinnalla tai vierasta esinettä - Med >komplicerad) rnenas här skada med intrakranielltsår, med eller utan sår på, skallens uùsida oller frrimmande kropp
837,00 837,10 837,90
838,00 838, l0
Luæat io t al o cr ur al,'i,s
Sijoiltaanmeno ylommÉissri, nilkkanivolessd, - Luxation i fotled
838,90 Lunatio ped,is (tars'i, metøtarsi,, d,i,gitorum)
Sijoiltaanmeno jalkaterän nivelissä - Luxation i fot (tarsalben,metatarsalben, tåben)
Complicata
Komplisoitunut
Komplicerad
Sequelae
JÊilkivaivat
Senâ besv¿ir
850,90 Commotio cerebri
Aivotär:ihdys - Hjti,rnskakning
851,90 Contusio cerebri, Iøceratio cet'ebr'i
Aivoruhjo, aivorepeämä - Hjàrnkontusion, hjä,rnlacoration
Ha,emorrha,gia, subarøchno'idal,'is, subd,ural'is et eøtrøòluralis post-
lrøumøt'ícø, contus'íone si,ue lacerat'ione cørebr'í, non ind,,icøtø
Tapaturman aihouttama verenvuoto lukinkalvon ja kovakalvon
alla tai kovakalvon ulkopuolella ilman aivoruhjetta tai
-repeÉimÉi,ä - Subaraknoidal, subdural och extradural post-tráumatisk blödning utan uppgift om hjärnkontusion eller
-laceration
85r,00 851,1 0
852,00 852, l0 852,90
839, l0
839, I I
839,62
839,83
720
Non comf,licatn, Conzplicdto, Sequelae(sioeNUD) Komplisoitunut JälkivâivatDi-komplis. (tai Komplicetad Sena besvairtark. m¿iåritúe-
lemätôn)
Okomplicerad(eller UNS)
853,00 853,10 853,90
r2l
LAESIO TR,UMATICA OIIGANOR,UM INTR,ATHORACICOR,UM, ET INTR,A.ABDOMINALTUM ET ORGANORUM PELVTS (860_869)
Rinnan, vatsan ja lantion sis¿iiset vammat - Jnre skador i bröst, bul< och träckel
>Komplisoitunut> tarkoittaa tässä lävistyshaa,vaa, jossa voi olla lisäksi vieras esine - MedrkompliceradD menas hrir penetrerando sårskada, med oller utan fråmmande kropp
Non conxplica,tü Complicata Sequelae(siøe NUD) Komplisoitunut Jä.lkivaivatEi-komplis. (tai Komplicerâd Scna besvärtark. mãaritìe-
lem¿i,tön)okomplicer¿ùd Tapaturman aiheuttama ilmarint,a ja veririnta - Traumaúisk(eiler UNS) pneumotorax och homotorax
860,00 860,I0 860,90 Pneumohorax860,01 860,11 860,91 llaemothorax
860,02 860,12 860,92 NUD
869,00 869,10 869,90 Laesio traumati,cø'intern:ø N IJ D st)ae orgønorurn'intrøthot'acicorum
la,es,ione,íntrct øbd,omi,nal'ium
Ta,rkemmin määrittelemättömät sisäiset vamrrrat tai saman-
aikainen vamma rinnassa ja vatsaelimisså, -- fnre skador UNSoller samtidig skada på, bröst och bukorgan
VULNERA SINE I.F,ACTURA (370_879)
Ifaavat ilman murtumaa - Sårskador utan fraktur
ll(omplisoitunut,r farkoittaa tti,ssä esim. vammaa, jonka paraneminen ja hoito ovat viivåstyneeù, jossa
on suurehko tulehdus, myöhäisvaurio tai vieras esine - Med rrkompliceradr menas hår i.ex. skadamed försonad läkning, försenad behandling, större infektion, senskada eller främmand.e kropp
854,00
854,01
861,00
861,21
862,00
862,01
863,00
863,01
854,1 0
854, I I
854,90
854,91
861,90
86 1,9 1
862,90
862,91
863,90
863,91
Haemorrha,gia,,intracrctni,alis Ttosttraumatica, allia siae NUD
contus,ione siue la,cerat'ione cerebri non 'ind,,ica,tø
Muu tai tarkemmin määrittelemÈi,tön tapaturman aiheuttama
kallonsisäinen verenvuoto ilman aivoruhjetta tai -repeämää -ïntrakraniell posttraumatisk blödning utan uppgift om hjËirn-
kontusion eller hjärnlaceration, annan ellor UNS
Injuri,a,intracrønialis, al,ia siae N (J D
Muu t,ai tarkemmin m¿iärittelemätön kallonsislifnsn v¿mrn¿ -Intrakraniell skada, annan eller UNS
Alia definita
NUD
Injuràa cord,,is et pul,mon'is
Sydämen ja keuhkojen va,mma - Skada på hjärta och lungaCordis
Pulmonis
Injuria orgønorum,,intratl¿orac,icorum aliorum N(JD
Muu ja tarkemmin määritüelem¿i,tön rinnansisäinen vaûìma -Skada på intratorakala orgån, andra och UNS
A-liorum definitorum
NUD
I nj uriø tr a,ctus go,strointest'inatr is
Ruuansulatuskanavan vamma, - Skada på, gastrointestinal-I<analon
Injuria intestinalis
Injuria gastrointestinalis alia sive NUDEi sisålIå synnytykseon liittyväei per¿iåukon sulkijalihakson
(658), sappirakon eik:i, sappitiehyiden (868) vammoja
Exkluderar analsfinktern vid förlossning (658), gallblåsan, gall-
gångarna (868)
864, I 0
865,00 865, I0
866,00 866, l0
867,00 867,10 867,90
Sequelae
J¿i,lkivaivat
Sena besY¿i,r
864,90 Injuri,ø hepat'is
Maksavaurio - Leverskada
865,90 Injuria l,,ieni,s
Pernavaurio - Skada på mjälten
866,90 Injuria renis
Munuaisvammât - Skada på niuro
868,90
868,91
868,92
Non compl¿cûtû(sioe N AD)
Ei-komDlis. (tai
târk. mäåritte-
lem¿itön)
Okomplicerad.(eller UNS)
864,00
Complicatø
Komplisoitunut
Kompliserad
868,10
868, r I
868,12
Complì,cata
Komplisoitunut
](omplicerâd
870, I 0
870, I I
870,12
870, I 3
87l,l0 971,90
868,00
868,01
868,02
Non complícata(sioe NUD)
Itikomrrlis. (tâitark. mti¿i,ritte-
lem¿iúön)
Okomplicerad(eller UNS)
Injuri,a organorunx peluis
Lantioolinten vammat - Skada på bËi,ckenorganEi sisÉillä synnytyksessä tulleita vammoja (659,660) - Exklu-derar vid förlossning (659,660)
In juri,a organorunx'intraabd,om,ínø1.íum ø|,'iorum siue N U D
Muut tai tarl<emmin määrittelemåttömät vatsaelinten vamma,t
Skada på, bukorgan, andra eller UNS
Aliorum
Loco multiplici
NUD
Enucleøtio ocul'i
Silmån poisto, irtoaminen - Lösryckando (utskalning) av öga
861, l0
861,3 I
862,1O
862,II
863,1 0
863,1 1
870,00
870,0I
870,02
870,03
l"#if!,ff*^, Vulnus ocul',¿ et orbitae
senâ bosvär silmån ja silmän soudun haava - sårskada i ögat och ögon-regionen
Ei koske toista aivohermoa (950), kolmatt,a aivohermoa (951)
eikä silmån poist,oa (87i) - Exkluderar 2:a kranialnerven (950),3:e kranialnerven (951), enukleation av öga (8?1)
870,90 Palpebrae et orbitae, oculi excepto870,91 Porforans oculi
870,92 Oculi, perforatione non indicata
870,93 NUD
16 r6268-68
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Non compl.cat&
(siDe NUD)
fi-komplis. (tai
tark. mäâritte-
lemä,tön)
Okomplicerad
(euer UNS)
872,00
Complicatø
Komplisoitunut
Kompliserad
872,r0
Sequelae
Jailkivalvât
Sena besY¿lr
872,90 Vulnus auris enternae
Ifaava korvassa - Sårskada på ôra
873,90
873,9r
873,92
873,93
873,94
873,95
873,96
873,97
Vulnus capit¿B øIi,ud, si,ae NUD
Muu tai tarkemmin måi,ärittelemätön haava päässä - Sårskadapå huvudet, annan eller IINS
Vulnus capitis partis superioris
Vùlnus nasi
Fractura coronae dentis
Fraci;ura radicis dentis
Fractura dentis NUD
Luxatio dentis
Vulnus faciei partis alterius
NUD
Vulnus colli,
Ilaava kaulassa - Sårskada på halsen
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LACERATIO ET VULNUS EXTREMITATIS SUPERIORIS (880_387)
Repeämå ja haava yläraajassa - Söndersliüning och sårskada i övre extremitet
ll(omplisoidullau tarkoitetaan esim. vammaa, jonka pa,raneminen ja hoito ovat viiv¿istyneet, jossa
on suurehko tulehdus, myöhåisvaurio tai vie¡as ssins - Med rkompliceradr menas här t, ex skadamod försenad läkning, försenad behandling, störrs infoktion, sonskada eller främmande kropp
Non complícata Compl'i,catn Sequeløe(síue N OD) Komplisoitunut J¿iikivaivatDi-komplis. (tri Komplicerad Senâ besvärúark. mää,ritúe-
Iemätön)
Okomplicerad(euer UNS)
880,00 880,10* 880,90 Vulnus reg'ionis scapulør,í,s et brachü
Ilaava hartian ja olkavarron alueella - Sä,rskada i skulderregionoch överarlTÌ
881,00 881,10* 881,90 Vulnus cub'iti, a,ntebrach,ùò et cørp'í
llaava kyynårpään soudussa, kyynrirvarrossa ja ranteessa -Sårskada i armbågsregion, underarm och handlov
882,00 882,10* 882,90 Vulnus rno,nlr,s, cligi,ti (sol,'ius) ercepto
Ilaava kädossä, mutt,a ei sormissa - Sårskada på handen utomfinger (enbart)
883,00 883,1 0* 883,90 Vul,nus d,i,gi,ti
Ilaava yhdossä tai usearnmassâ sormessa - Sårskada på fingereller fingrar
884,00 884,10* 884,90 Vulnera multipli,cia et NUD efrtrem¿tatis super'ior,is
Useat ja tarkemmin määrittelemättömÈit yläraajojen haavat -Multipla och ospecificerade sårskador på övre extremitet,
885,00 885,10 885,90 Amputøtio tra,umøticø gtolli,cis (totøl,is ) ( partiøllis )
Poukalon tapaturmainen typistys (triydetlinen) (osittainen) -Traumatisk amputation av tummo (total) (parüiell)
886,00 886, r 0 886,90 Amputøtio trauma,ti,cø d,i,giti, altør,ius (totalis) (parti,al,is)
Muun sorrnon tapaúurmainen typistys (triydellinen) (osittainen)
Traumatisk amputation av ânnat finger (total) (partiell)
887,00 887, l0 887,90 A mputct tio tr aumatic a ertr em,itat i s s up erioris et înønuB ( tota,I¿s )
(partiali,s)
Yläraajan ja käden tapaturmainen lypistys (táydellinen) (osit-
tainen) - Traumatisk amputation av övro extremitet och hand(total) (partiell)
* ICD erottaa myöhäisvammat, desimaalllla 2.fCD särskiljer senskadorna med decimalen 2.
873,00
873,21
873,72
873,73
873,14
873,75
873,76
873,77
873,10
873,3 I
873,82
873,83
873,84
873,86
873,96
873,87
874,00 87 4,IO 874,90
875,00 875, l0
876,00
875,90 Vulnus thorøc'ís
Iilaava rinnan alueolla - Så,rskada på toraxrogionon
876,10 876,90 Vulnus d,ors,í,
IIaava selässä - Sårskada på ryggen
877,00 877,10 877,90
879,00 878, I 0 878,90
V ulnus regi,on'í,s glutealis
I{aava pakaraseudussa - Så,rskada på, sätesregionen
Vulnus ganitali,urn enternorurn, &nxputatí,one traumøticø,inclusø
ïIaava ulkoisissa sukuolimiss¿i sisåltd,en myös tapaturmaisen
typistyksen - Sårskada på yttre genitalia, inklusive traumaüiskamputa,tion
Vulnera, facie,i, colli, et trunc'i, multdpl,i,ciø, alia, NtlD
Muut useat tai tarkemmin määrittelemättömät haavat kasvoissa,
kaulassa ja vartalossa - Andra multipla och ospecificoradesårskador på ansikte, hals och bål
Loci alôerius definiti
Multiplicia
NUD
879,00
879,7I
879,72
879,90
879,91
879,92
879,r0
879,81
879,82
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LACEB,ATIO ET VULNUS EXTREMTTATTS INFERTORIS (890_897)
Repetimä ja haava alaraajassa - Sönderslitning och sårskada på nedre extremitet
uÏ(omplisoidullar tarkoiúetaan esim. vammaa, jonka paraneminen ja hoito ovat viivristyneot, jossa on
suurohko tulehdus, myöhÈiisvaurio tai vieras esine - Med rkompliceradr menas h;jr t,ex. skada medförsenad läkning, försenad behandling, störro infektion, senskada eller frärnmande kropp
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LACERATIO ET VULNERA LOCO MULTTPLICTA (900_907)
Repeämti, ja haavoja usoassa eri paikassa - Sönderslitning och sårskador med multipel lokaiisation
rKornplisoituneellar tarkoiteüaan esim, vammaa, jonka paraneminon ja hoito ovat viivåstyneet, jossa
on suurehko tulehdus, myöhä,isvamma tai vieras esine - Med >kompliceradD menas h¡i,r t ex skada modförsenad läkning, försenad behandling, större infektion, senskada eller främmande kropp
I
Non complí,cøta(siae NUD)
Eitulehtlusta
(ta,i tark. m¿i,¿i-
¡ittelemåtön)
Utân infektion(elle. UNS)
890,00
Complicûtd,
Komplisoitunut
Komplicerad
Sequelae
Jä,lkivaivat
Senâ besvär
Non complicata
(stue NAD)
Ii-komplis. (tai
tark. m¿tä¡¡tte-
lemätön)
Okomplicerad.
(eüer UNS)
900,00
Conxpli,catû
Komplisoitunut
Kompliceraal
Sequelae
Jä,lkiYaivat
Sena besvår
900,90 Vulnera, multiTtli,ci,ø ertrem'ítøtum superiorum a,rnba,runx
Usoita haavoja molemmissa yläraajoissa - Multipla sårskadorpå, båda övro oxtremiteterna
901,90 Vulnerø nxult¿pl,ici,a, efrtrenx¿tatunx,i,nferiorum ambørurn
Ifseita haavoja molemmissa alaraajoissa - Multipla sårskadorpå båda nedro extremiteterna
Vu|nøra, nvultipli,c,í,o, eætrenx¿ta,tunx supar,iorurn curn aul,ner,ibus
entr emitøtum'inf eriorum
Useita haavoja molemmissa ylä- ja alaraajoissa - Multipla sår-skador på, både övre och nedro extromiteterna
903,90 Vul,nera mul,ti,Ttlici,ø nle,nuunt, a,nxbatunx
Useita haavoja molemmissa käsissä - Multipla sårskador påbåda hËinderna
904,90 Vulnera, multipl,i,c'iø aapi,t'is cum aulneribus eætremòtatis
Useita haavoja päässä ja raajoissa - Multipla sårskador på,huvud och extremitet
905,90 Vulnera multipl,ici,a trunc'i cum uulneribus efrtrerní,td,t¿B
Ifseita haavoja sekä vartalolla ett¿i, raajoissa - Multipla sår-skador på, både bål och exüremitet
906,90 Vulnerø rnult¿plici,a, fac,iei, cum aulneribus entrem,itøtis
Useita haavoja kasvoissa ja raajoissa - Multipla sårskador påansikte och extremiteú
Vulnerø multipl,i,ci,ø loc,i alterius si,ue NtlD
Usoita muualla olevia tai tarkemmin määrittelomättömiåi, haavoja
- Multipla sårskador, annan lokalisation eller IINSLoci altorius definiti
NUD
890,10* 890,90 Vulnus reg,ion'í,s couae et femor'ís
ïIaava lonka,n tai roiden alueella-Sårskada, på höft- och lårregion
891,00 891, I0* 891,90 Vul,nus reg'íonis genus, crur'ís (femori,s efrcepto) et reg'ionis n'¿alleol,í
Ilaava polven, säÊiren ja nilkan alueella - Så,rskada på knä-region, ben (exklusive 1å,r) och malleolarregion
892,10* 892,90 Vulnus ped,,is, digi,ti, (solum) eilcepto
iåï:,",""'åïllîjï, mut'ra ei varpaissa - sårskada på rot',
893,00 893, t0* 893,90 Vulnus d,i,gi,ti, ped,is
ïIaava varpaassa, - Sårskada på tå
892,00
894,00
894,0I
894,10*
894,1 1 *
894,90
894,91
900, l0*
901,00 90r, r 0*
902,00 902, I 0* 902,90
903,00 903, I 0*
904,00 904,10*
905,00 905,10*
906,00 906, I 0*
Vulnera unius ertrem,itøt'is 'infer'íor,ís, multi,plicia siue NUD
Useat tai tarkemmin määrittelemättömät haavat alaraajassa -Sårskador på nedre extremitet, rnultipla eller UNS
Multiplicia
NUD
Amputatio traumaticø d,igi,ti, ped,is (total,ís) (partiat'is)
Varpaan tapaturmainen typistys (täydellinen) (osittainen) --Traumatisk amputation av tå (total) (partiell)
Amputatio traumati,ca ped,is (totøl,is) (partiati,s)
Jalkaterån tapaúurmainen typistys (tri,ydellinen) (osittainen) -Traumatisk amputation av fot (total) (partiell)
Amputatio trøumatica, entremita,t'is 'infer'í,oris (tota,ti,s) (pørtialis)
Alaraajan tapaturmainen typistys (täydellinen) (osittainen) -Traumatisk amputation av nedre extremitet (ûotal (parúiell)
895,00 895,10 gg5,g0
896,00 896,10 896,90
897,00 897,10 897,90
* ICI) orottaa myôhäisvammat dosimaalíI\a, 2,ICD särskiljor härur senskadorna med docimalen, 2. 907,00
907,01
907,10
907, I I
907,90
907,91
1 ICD etott,aa myöhäisvaurjoü desimaalilla ,2.ICD särskiljer senskadorna med decimalen ,2
L Þ/
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TNJURTA SUPER,FTCTALTS (910_918)
Pinnallisot haavat - Ytliga sårskador
Sisältää hankaushaavat, hiertymät ja ei-myrkyllisten hyönteisúen puremat. Ei sisällä ruhjevammaa,
(920-SZS\, palovammaa (940-949) eikä myrkyllisen hyönteisen pist,oa (989) - fnkluderar skrubbsår,skavså,r, bett av icke giftig insekt. Exkluderar kontusion (920-929), brËi,nnskada (940-949), sting av
giftig insekt, (989)
Sine inteclíone Curn ¿nÍectione Sequelae(sioe NUD) Tulehtunut JäikivåivatEi-tulehdusta (tartutettu) Sena besvàr(tai úark. mä¿i- Infekterade
rittelem¿itön)
Utâ,n infektion(eller UNS)
910,00 910,90 Injuri,ø superfi,ci,ali,s fcr,cie'i et coll,i et aertic¿s
Pintahaava kasvoissa, kaulalla ja priri,kopassa - ytlig sårskadai ansiktet, på halsen och kalotten
91 1,00 9 1 1,10 911,90 Injuri,a superfic,iøIis truncd
Pintahaava va,rtalolla - Ytlig sårskada på bå,len
912,00 g12,l0 912,90 Injurì,a superficì,alis region'is scapul,a,r'is et brachi,i,
Pintahaava hartian ja olkavarren seudussa - Ytlig så,rskadai skulderrogion och på överarm
913,00 9l 3, 10 913,90 Injuria superfdcialis cubití, a,ntebrach'í,'i, et calpi
Pintahaava kyynärpÊi,ån, kyynärvarren ja ranteen seudussâ -Ytlig sårskada på armbå,ge, underarm och handlov
914,00 91 4,1 0 914,90 Injuri,a superÍ'í,cid,Iis nì,ønlls, d,i,giti, (sol,ius) erceptø
Pintahaava kÈidesså, ¡nutúa ei sormessa, - Ytlig sårskada på,hand, exklusive finger (enbart)
915,00 915,10 915,90 Injuriø superfí,c,iali,s d,i,g'it'i
Pintahaava sormessa - Ytlig sårskada på finger
916,00 916, l0 916,90 Injuria superficialis coøøe, femoris, cruris et malleold
Pintahaava lonkassa, reidessä, säd,ressä ja nilkassa (kehrd,sseu-
dussa) - Ytlig sårskada på höft, lår, underben och vrist, (malleo-larrogionen)
917,00 917,10 917,90 Injuria superÍ¿c,ial¿B ped,ís et di,g,i,tí, ped,is
Pinta,haava jalkaúerrisså ja varpaassa - ytlig sårskada på, fotoch tå
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OoNTUSTO SIVE COMPRESSTO, CUTE TNTACTA (920_529)
Ruhje- tai purisùusvamma, jossa iho on ehjä - Kontusion eller klämskada (krossning) med inüakt hu{
Ei sisäll¿i, vammoja, joihin tiittyy murtuma (800-329), sijoiltaanmeno (830-839), sisåinen vamrna(850-869) tai hermovaurio (950-959) - Exkluderar fall kombinerade med fraktur (800-829),dislokat,ion (830-839), inre skada (850-869), nervskada (950-959)
.$cuta (si,ue NUD)
Akillinen (ta i tarkemmin nt¿i¿iriltele ntätön)Akui (eller UNS)
920,00 Contus'io fac'í'ei,aert'ic'is etcoll'ù,ocul'ienceptcr g25,OO Contus,io n1,anzr,s, d,i,gi,t'i (sotum) erceptøRuhjevamma kasvoissa, päälaessa ja Ruhjevamma kädessä, mutta ei sormessa
kaulassa, mutta oi silmissä - I(ontusion Kontusion på hand, exkhtsive finger (en-på ansikte, kalott och hals, exklusive öga bart)910,10
921,00 Contus'io ocul,¿ et orb'í,tq,e
Ruhjevamma silmässri,, silmäkuopassa ja
silmäluomessa - Kontusion på öga, ögon-håla och ögonlock
g22,OO Contusio trunci
Vartalon ruhjevamma - Kontusion påbålen
923,00 Contus'í,o reg'ionis scøptulør'is et brachü,
Ruhjovamma hartian ja olkavarren seu-
dussa - I(ontusion på skulderregion ochöverarm
924,00 Contus'io cubit'i, a,ntebrøch'ü et carpi
Ruhjovamma kyynärpårin, kyynärvarren
ja ranteen seudussa - l(ontusion på arm-båge, underarm och handlov
926,00 Contusio di,giti
Sormen ruhjevamma - Kontusion på,finger
927,00 Contus,io coæa,e, femor,is, ct.uris et malleol'i
Ruhjevamma lonkassa, reidessä,, sd,ärossä
ja nilkassa (nilkan seudussa) - Kontusionpå, höft, lå,r, underben och vrist (malleolar-
regionen)
928,00 Contusio ped,is et d,i,gi,ti, ped.i,s
Ruhjevamma, jalkaterri,ssri, ja varpaassa -Kontusion på fot och tå
Contusio loci øl,terdus, multípler si,ae NUD
Muualla sijaitsevat, useat tai tarkemmin
määrittelemättömät ruhjevamms,! -Kontusion med andra och rnultipla lokali-
sal,ioner eller UNS
929,00 Loci alterius sivo mult,iplex
929,0r NUD
918,00
918,01
9l 8, 10
918, 1 1
9l 8,90
918,91
Iniuri.a superf'íc,ialòs loci, alteti,us, multiplør sðue NUD
Muualla sijaitsevia useita tai tarkemmin määrittelernättömiä,
pintahaavoja - Ytliga sårskador med annan, multipel ellerospecificerad lokalisation
Loci alterius sive multiplex
NUD
coB,pus aLIENUM pER, ORIFTCTA NATURALIA (930_-939)
Jostakin kehon luonnollisosta aukosta elimistöön joutunut, vieras esine - Främmand.e kropp somintrËi,ngt genom naturlig öppning
Ei sis¿ill¿i, vierasta esinettä haavan yhteydessä (800-839), 851-90?) - Exkluderar främmanclekropp med sårskada (800-839, 85f-907)
Acuta (sioe NUD)
Akillinen (tâi tàrkemmin måà,rittelernÉitön)Akut (eller UNS)
Corpus alienum ocul'i et ocul,'í, ad,nenorum
Vieras esins silmässei, ja silmri,n sivuelimissd,
X'rämmande kropp i ögat, och ögaüs adnexer
930,00 Conjunctivae
Irrallinen vieras esine - Lösü liggandefrd,mmando kropp
930,01 Viarum lacrima,lium
930,02 Alterius loci sivo NUD
931,00 Corpus alienutn øuris
Vieras esine korvassa - tr'rämmandekropp i örat,
)
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_Acuta (siue NUD)-A,killinen (tai tarkemminAkut (eller UNS)
932,00 Corpus a,l'í,enum nøsl,
Vieras esino nenäss¿l - Ilråmmande kroppi nä,san
933,00 Aorpus øl'ienum phøryng'is et largngis
Vioras esino niolussa ja kurkunp:irissÉi, -X'rämmande kropp i farynx och larynx
934,00 Corpus øIlienum, bronch'i et pulmon'i,s
Vieras esine keuhkoputkissa, ja keuhkoissa
Främmande kropp i bronk och lunga
935,00 Corpus ølienum oris, oesophag'i et aentr'i,cul'i
Vieras osino suussa, ruokatorvessa ja
mahalaukussa - X'rämmande kropp imun, matstrupe och magsäck
936,00 Corptus a,I,ienum, 'intest'in'i et ool'í,
Vieras esine ohutsuolessa ja perrisuolessa
Främmande kropp i tunntarm och grov-
tarm
937,00 Corpus al,ienum øn't, et rect't,
Vieras esine perËiankossa ja poräsuolessa
Fråmmande kropp i anus och rektum
938,00 Corpus øI'ienwm, orga,norunx d,igest'ion'is
NUD
Vieras esino tarkommin määrittelemättö-
mässä, ruuansulatuselimistön osassa -tr'rämmande kropp i matsm¿i,ltningsappa,-
raten IJNS
939, 00 C orgtus alienurn tra,ctus uro - g enital,is
Vioras esine sukuelimisså ja virtsateissä -Främmande kropp i genital- och urinvägar
m¿iärittelem¿ì,tön)
aMBUSTTO (COMBUSTTO) (e40-e4e)
Palovammat, - BrännskadorrKomplisoituneollar tarkoitetaan esim. vammaa, jonka paraneminon ja hoito ovat viivästynoet tai
jossa on suurehko tulohdus - Med rrkompliceradD menas här t.ex. skada med försenad läkning,försenad behandling eller störro infektion
Sisältää huuman veden, kemiallisten aineiden ja s:iteilyn aiheuttamat, palovammat -Inkluderar skållning, kemiska br¿i,nnskador och brÉi,nnskador gonom strålning
C ompl¿cütí,one c¿on ind,icata
Komplikaatiosta ei ole tietoâUtaû uppgift om komplikâtion
Gratlus non Gtadus Gratl,us
d,escri,ptus I II
Vâikeus-
astcesta ei
ole tietoa
G¡ad ej an-given
940,00 940,10 940,20
Complicatu Sequeld,e
Komplisoitunut J¿ilkivaivatKomplicerâd SenabesYär
Grùdus
940,30 940,80 940,90 An¿bustio oculi
Palovamma silmässÊi - Br¿i,nnskada i öga
941,00 941,10 94I,20 941,30 941,80 94I,90 Ambust'io fac'ie'i, cøpt'ítis et coll'i,
Palovamma kasvoissa, päässä ja kaulalla -Brännskada i ansikte, på huvud och hals
942,00 942,10 942,20 942,30 942,80 942,50 Ambust'í,o trwnc'i,
Palovamma vartalolla - Brännskada på bålen
943,00 943,10 943,20 943,30 943,80 943,90 Ambust'ío entrem'i,tøtis superior,î,s, carp,i et
nlanus eæceptis
Palovamma yläraaja,ssa, mutta ei ranteessa
tai k¿immenessâ, - BrÉi,nnskad på övro oxúre-mitet, oxklusivo handlov och hand
III
I29
Compli,cata non in(licatd
Komplikâ,atiosta ei ole tietoâUtan uppgift om Lomplik¿tioìì
Gradus non Grsdus I Gurdüs If {}ardus III Contplicntu ScrluelaedæÛi,ptus Kornplisoitunut J¿llldvâivâtYaikeus¿st. I(onpliserad Serì¿ besy¿i.rei ole tietoa
Glâd ej âng.
944,00 944,10 944,20 944,30 944,80 944,90 Ambustio cørp'i et nl,anus
Palovamma ranteessa ja kåmmenessd, -Br¿i,nnskada på handlov och hand
945,00 945,1.0 946.20 945,30 945,80 945,90 Ambust'io eætremitat'is ,infer'ioris
Palovamma alaraajassa - Brännskada pånedre extremiúet
946,00 g46,ra s46.20 946,30 946,80 946,90 Ambust'io føc'ie'í, cøpti,t'is et coll'i cutn antbustione
ertrem,itat'is
Palovarnma kasvoissa, päässä ja kaulaila sisÉil-
täen lisäksi palovamman raajoissa - Bränn-skada i ansiktoù, på huvudet och halsen kom-
bineracl mecl trrännskada på extlemiúet
947,00 947,10 947,20 947,30 947,80 947,90 Ambusti,o trunc,í cu,m ambustione eniren¿itatis
Palovamrna vartalolla sisältäen lisäksi palo-
vamman raajoissa - Brännskada på bålon il<ombination med brännskada på, extromitot,
948,00 948,1 0 948,20 948,30 948,80 948,90 Ambust'ío faci,ei, cøpi,tí,s et colli, cun¡, ctmbustione
trunc'i et eætrem,itøtis
Palovamma kasvoissa, påässä ja kaulalla sisål-
täen lisäksi palovarnman vartalolla ja raajoissa
Br¿innskada i ansikte, på huvud och hals i
l<ornbination med t¡rännskada på bål och
extremitei;
949,00
949,01
949,1 0
949, r I
g4g,2o
949,2L
949,30
949,31
949,80
949,8 I
949,90
949,9I
Ambustio loco ctl,'io siae NUD
Muualla sijaitseva tai l,arkemrnin määrittele-
mät,ön palovamma - Bråi,nnskada med annan,angiven lokalisation eller UNS
Loco alio clefinito
NUD
INJUIìÌA TRAUMATICA NERVOIìUM ET MEDULLAE SPINALIS (950-959)
Ulkonaisen väkivallan aiheutt,amat hermo- ja selkä,ydinvauriot (ilman luust,on vaurioita)
Nerv- och ryggmårgsskaclor genom yttre vå,ld (utan skelettskador)
Ei sis¿illä murtumaan liittyvtiei, hermovauriota (800-829); toissijainen hermovaurio merkitään nirnik-
keellä 995,4 - Exkluclerar nervskada, som komplikation till fraktur (800-829); för sekundär kod-sättning av nervskadan erbjudes 995,4
Yulnus Cutn uul¡¿erc Sequele.e
non ind,i,catunx -A.voin hâ¿vâ J¿ilkivaivatHaavâste IIed öppet s¿ir Sena besv¿ilei oÌe tietoa
Sår ej angivet
950,00 950,10 950,90 Injuri.ct, nerui, ogtt'ic'i
Näl<öhermon vaurio -- Sl<acla på synnerv
7? 16268-68
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VuItLus Cun tulne¡¿ Scquelaanon ind,ícûtunL Á.voin haâv¿! Jiilkivâiyàt,Haavåsta ÌUcd öppet siìr seÌr¿ besy.irei ole tietoa
Sår ej angiyet
Injuria nera¿ crcur¿al,is alterius
Muun aivohermon vaurio - Sl<ada på annan l<rania_lnerr-Nervi IIf, IV, VI
Alterius sive NUI)
I nj uria neru i b¡'aclt i,i
Ilermovar¡ma olkavarressa - Sliada på nerv i överalm
Irujuri,ct, nerui, ø¡ttebracl¿,ii
Ifermovarlma kyyn:i.rvarlessâ - Skada på nerv i underarrn
Inju"ict rteru'í crL,rpi et n¿cLlx,us
Ranteen ja kämmenen hermor-arnn'¡a1, - Skacla på nerr- i hancllov och hancl
Injuricl nerui Jemoris
Ffelntovar'ma reiclessä - Skacla på nerv i 1år
Injm'ía net't,í cruris
Tlelrnor.ar¡ma sääressä - Skada på net'v i unclerben
Injur'ict nerui mc¿lleoli, et pecli,s
NilÌ<an ja jalkaterän hermovammat - Skada på rìerv i vrisúoch fot
Laesio trautnaticct, meclullae spi,nøl'is s'ina froctura, col,¿Lìitircte
uertebralis
Ull<onaisen r'äkivallan aiireutta,ma selkÉi,yclinvamma ilman selkä-
rang-an murtumaa - Skacla gerìom yttre r'åld på r]-ggrrrärguùan rSzggraclsfral<òur
Oervicalis
Dorsalis/thoracica
Lumbalis
Sacrahs
NUD
Injuria, t¿erui cùterius, .injuria neru¿ nxultípl,ici, 'ítzclusc¿
l\{uun hermon ja useassa eri paikassa olevien hermojen 1'aììrlrraö
Skacla på, ânnan nelv och på nerver med olika ioli¿rlisation
C'ervial is s.), mpalhica
Injuria nen'i alterius sive injuria loco muliiplici
fnjurìa r-relvi, loco NIJD
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I(Ð}IIALLISESTI VAII(UTTA\ZItrN AINEIDEN HAI'ITA\TAII(U1 UI{SE'I (960-989)
OGYNNSAN{ INVER,KAN A\T I{E},IISI(T \TERI(ANDE ÄN,INEN (960-939)
Sisältää: àl<iliisen vaikutuksen; pitkäaikaisen vaikutuksen; jiilhivaikuttiì<set; ailergisen reaktion (hr-
l<uunoltanaüta kosketusihotturnaa); sisäisen kerniallisen palovarnman, silloin l<un kemialliset aineetjoutrivat elirnistöön imeyù¡'migsn, nielemise¡, sisriä1þe¡git¡.}isen tai ¡giskee¡ r,äliüvl<sellä. Iùi sisäÌtà
kosl<etusihot'tumaa (692) eikä kemiallisten ainciden aiheuttarnaa pinnaliista palot,ammaa (g40-g4g)
Inkluclerar': akut, skarla; Ì<ronisk inverl<an; scn effekt; allergisk leaÌ<üion (uton liontaktdermatiú); inre,
kemisl< l¡rärtnskada på grund av absolption, nedsr'äljning, inanclning, injektion - Exkiuclerar l<o¡t-a]<tdermatit, (692); -v1,tle, l<emisk l:rännskacl¿l (g.tÐ-g4g)
LIIÄKEAINEIDEN HAITTAVAII(UTUIiStrT (960-979)
OGYNNSAM INYERKAN ,\V LÄI(EI,TEDEL OCH DROGtrp, (960_979)
951,00
951,01
959,00
959,2L
959,22
951, l0
051, I I
95i,90
051,9r
952,00 952,10 952.90
953,00 953,10 953.90
954,00 954,10 954,90
955,00 955,10 955,90
956,00 956, I0 956,9(:)
960,20
960,30
960,40
960,õû
960,98
960,99'r
962,50
962,60
962,7 0
962,80
962,98
962,99*
A n t ibi, o ot it - Anti.b i, ot'ilt øPenisilliinit - Penicillin:\ntifungaaliset antibiootil, - Airúibiotil<a moü svamp
Klolamfenikoli - Kloramfenikolllrytromysiinit - ErytromycinerStreptomysiinit - StreptomycinerTetrasykliinit - Tetracyklinerlfuut antibiool,it - Andra antibiotiliaNt]D
Ii e nt ot er ctp eutt,is et c¿¿r¿ eet -IientoterctT:øut'ika
Sulfonamidit - Sulfatprel:aratArseeniyhdisteet - Arsenikhalúigaantis)'filit'ika
Hopea ja sen yhclisteet - Srlver ochcless föreningar
Olisikinoliinin johdokscü - Ox¡'kinol-inclerivat
Muut kemoterapeuttiset aineet - Audrahernoterapeutika
NL'ID
Horm,on'it. ja sAnteettiset uasti,neet
H ormoner oclt, syntetislcø substitut
Àclrenaliini ja noradrenaliini - Acirenalinoch noraclrenalin
G1;'kokortikoiclit ja mineraalikortikoiclit
Cl¡'Ì<6Lo"r't oicler och mine¡alkortikoider
Anclrogeenit ja muut, anaboliset, st,eroidit
Anclrogena och andra anâ,boiâ steroider
Estrogeenit - ÖsürogenerInsuliini ja oraaliset sol<eritautilääkl<eet
frrsrrlin oclr perorala diabetespt'epar.at
H¡-irofyysin etulohkon hor.monit -H;'pof1.sf¡¿n-ìlobens hormoner
Hypofyl'sin takalohkon hormoniù
Hypofysbakloben,q hormoner
Gestageenit, - GestagenerT)'reoideahormonit - Tyreoiclea hor-llloner
Antityreoiclea -aineet - Antityreoiclea -preparat
Muui, hormonit ja synúeettiset, r.asúineet
Ald¡a hormoner. och syntetiska substitut,
NUD
All er g i,s i s s ct t i I o i s s ct, p cr,h,a,nla,atui,s i s s ct /¡ a s -
a a'imi,s s a, el elt trol,y y ttt lt cii,r,iöi,s sü !/ nxs : s s cL
Itäytettòiuiit r,¿íneet t - ll[ed,el, ui,d, allergisltcr,ti,llstðmcl,, mal'ignct tumörer, elektro-
l y trubb n itt g r.r, t ", t t . in . L
Antihistamiinit - AntihistaminerI,Iuuü anticrneetit, - Övriga antiemetrl<aLculçemiassa ja muissa neoplasrnoissa
kåytetttivti,t aineet - Meclel r'icl leukernioch ârìdra neoplasrner
EìektroÌ¡'yttiiräiriöissä kriytettrivåt, ai-
neet - Ileclel r.ici elektrolytrubbningarShokin hoidossa hävtettävåt aineet,
ciialy¡rsili1161¡set. llarenteraaliset, ravinto -
vahnisteeú - [Ieclei vid chockbehand-Iing, clial¡'sr'{¡"}-6¡, infusionslösningar'
för parenteral lutrition
Entsr')-mit - EÌ12)'1rerYit,amiinit - \-itan-rinel
I/ eyitaud, eis s a, kci y tett ti,u tiü ai,neet - l,I ecleluicl bloclsj uktlon rcL,r
Iìautavalmisteet NIedel vid jËirn-
bristanemi
llegaìoblasbianemiassa käytettär'ät ai-
neei, - lledel r.id negaloblastanemi
960,00
960, I 0
957,00 957,10 957.9r)
961,00
961, l0
96 1,20
96 1,30
96 1,98
961,99*
962,00
962,0õ
962,1t)
962,2t)
962,3{-l
962,4t1
963,00
963,08
963, I 0
958,00
958,21
958,22
958,43
958,64
958, l0
958,31
958,32
958,53
958,74
958,90
958,91
958,92
958,93
958,94
959,90
959,91
959,92
963,20
963,40
959, l0
959,3 t
9õ9,32
963, õ0
I 63.60
964,00
964, I 0
1 ICD:ss¡i on lisäksi ensimmäisenå clesirnaalina 3 (alhaìisoir-at aineet) ja !ì (muut,)ICD har också, första decimalerna 3 (a1Ì<aliser,ancle rnecleì) och g (r;riigt)* Ei esiilrn¡' ICD:ssä - Finnes ej hos fCD.
18 1626s-68
732
964,20
s64,30
;\ntikoagulanúit, - Medel vid tlombosI{-vit,amiini ja synteettiset I{-vitamiirri-
vaÌmisteet, - Vitarnin Il och syntet,iskaI(-viöaminpreparaü
IIemosùaatit, -, ïlemostat,i]<al'Iuut verenkomponentteihin vaikuúüavat
aineet - Andra medel rned inverkan påbloclkomponenter
,\UD
968,98 l'Iuut ).leisaneste3ia-aineet,
medel vid narkos
968,99* NUD
\¡eren koleslerolia aientavat, aiÌreei -Medel vid hyperkolesterolemi
I{errnosoluja salpaava.t, aineet-Ganglie-
blockerancle medel
Yerisuonia laajentavat, aineeù --
I(ärlviclgancle meclel
l\{uut verenpainetta alentar.¿r,t, aineet, -Meclel r-icl hypeltoni
Snonikohjr.rjen Ìroiclossa käytett'ävät
aineet - tr{edcl vicl valixbehandlitrgSyclänglykosidit - HjärùglykosiderMuut, etupäässä r'erenl<iertoelimistöön
vail<trttavat a,ineet Anclra rnedel
rnecl primär inr-erl<an p¿i kardiovasl<ulära
systerrret
NUD
133
St¿ot'c¿an li,lruksistootz jø sidehuclokseen
Da'ílcuttaud,t a'íneet a - ll[ed,el mecl, cli,relctuerkan pcï musltel,- och slcelettsystem, I
Spasmolyytit - SpasmolytikaI{uÌta ja sen yhclisteet -- Guld och dess
föreningar
Muuö suoraan lihal<sistoon ja sidekudok-
seen vaikutt¿lvaú aineet - Anclra agensmed direl<t, verkan på muskel- och
skelettsystem
NUD
40
98
64,
64,
I
(ì
Analge,eti,t ja anti,pyreetit - Anctlgetikaoch ant'ilpyretilcø
Anaigeetit, opiaaûit ja synteeútiseb âna-
logit -- Analgetika av morfintyl¡Salisyylihapon johcloÌ<set - Salic5'l-syrederivat,
I{lorol<iini ja sen jo}rdokset sekå kiniini
I{inin oc}r oxiklorokin
I(olkisiini - I{olchicinFenaseúiini ja muut, aniiiinin johclokset, -Anilider
Pyratsolonin johclokset - Pyrazolon-clerivat,
llnut analgeetiù ja anúipSzreeüit - Anch'aanalgetika och antipyretika
NUD
Yleisanestesi,øn ghteyclesscL kciytettüuüt
a'ímeet - V'issa nredel a'icl, narl¿osLihasrelaì<santiú - l\{uskelavslappanclemedel
Kaasumaiset ¿rnestesia-aineet - Aneste-tiska gaser
969,99 Pu,ttclutteet - Lokalun,estetil¿r,t,
970,00
970,10
P syy klcis t ssa l¿ä i¡'iö íss ü l;iiytettäucit ai,n eet
-- ilIerLel ui,cl, psyl;isku, rubbni,ngar
Ps)'kostin'mlautit - Ps5'kost,imulantiaPsykosedatiivit, (neurolep biú j a ôranl<oilloi -
vat aineeü) - Neuroleptika (úraquiiiizers)Antidepressiir-iset aineet (ilisykliseû
nt;zm61"nrtto, - Antidepressiva meclel(Tricykiiska tymolept'ika)
lIuut psy¡'kl¡isissä häiriöissä käytettåvät
aineet - Andra n-reclel vicl psykiskarubbningar
NUD
970,90
970,98
I7 0,99'r
P sylcotonzi.ln eet it - P s ylt:otontintet'ikaI{s, narlcontønict 301 - Nr.n'lcontoni, se 304971,00 LSD
971,01 Psilos¡'þij¡i - Psiloc¡'bin971,03 llarihuana
97I,04 Ilashish - Ilaschisch971,08 }Iuut psykotomimeetit - Anclra ps¡4<o-tomirnet,ika
971,09{, NUD
Andra 973,20
973,30
973,40
973,50
973,60
973,90
973,98
976, r 0
s76,20
964,99
976,98
976,994'
965,00
965,10
965,20
965,30
965,40
965,50
965,98
965,99 *
973,99 +
Ruuctn s ulcttus el'int istö ö n u ct'ilcuttc¿t at cL i ti eet
lI ecl el, u i cl r u.bb rt i n g ari cI'í g e s t'í o n s o r g rut e r t
Happoa sitor-at låäkl<eeü - AntacidaRipuliiääkkeet Anticliarroika
Ohutsuolt.a ärsyltåvåü uiost'usaineel, -Intestinalü irriteranclc avföringsrnedel
Pehrnittär'Ërt ulostus¿¡ineeü - Upp-mjukarrcle avföringsneclel
Saliiniset ulostusaineet - Saliniska ar--f'öringsrnccleÌ
Etupåässir, paksusLloleen r.aikuttavat
aineet lfedelverl<anclehuvuclsakligen
på ùjoclctarmen
Muul, uiostnsain.eet - Anclra avförings-meclel
Emeetit (oksct.usaìneet) Er¡etika
(l<rál<meclel)
Muut, eLupäässå tuuansulaüuseÌimisüöön
vaikutt,avat aineet - Äncl¡a plepar'âtrnecl prirnâ.r inverkan på cligestions-
organell
NUD
IIuut ;jø tørkemnldn rnda,r¿ttelønldttönlät
cri,neet - Öurdga och ospec'iJ'icercd,e li,¡ke-medel
Muihin ryhm.iin l<uuìurrraútornat ull<oi-
sesti käytettävät aineet - tJtvärt,esläkemedel annorst'ädes ej klassificerbara
Muihin ryhmiin kuulumat,tomat farma,-
seuttiset, r'¿iriaineet - Fâr'mâceuôiskafärgá,mnen annorstädes ej klassificerbara
Diagnostiset, aineet - Diagnostiskamedel
lluut muihin ryhmiin l<uulurnattomat
aineet - Andra, annorstädes ej klassifi-cerbara läkemedel
Tari<emmin mää4ittelemättörnät lääke-
¿¡ineet - Läkemedei UNS
974,00
7 7 4,05
97 4,10
g7 4,20
97 4,30
914,40
97 4,50
974,60
974,98
974,99*
97 7 ,00
977,r0
977,20
97 7,8I
97 7 ,99;lnti,ep'ileptit - Antiepileptilta966,00 Oksatsoliinin, pylrolidiinin ja pyrimidiu-
clionin johdokseú - Oxazolin-, pyrrolidin-och pyrimidindionderivat
966,10 Hydanúoiinin jolidokset - Hydantoin-clerivai;
966,98 Muut ant,iepiìeptit-Andra antiepileptika
966,99'r. NUD
Un';l(i(ilclceet ja seclatü,ui,t - Hyprzotiltaocl¿ sedati,uø
B¿r,r'bit uraat,it, - Barbiturat,erI{loraaiihydraat,t,i - I(ioralhydraüParalclehydi - ParaldehydBromidit, (orgaaniset ja epÊi,orgaaniseü) -Bromider (organiska och oorganiska)
Muut, unilå¿ikkeet ja sedatiivit - Anclrahypnotil<a och sedativa
NUD
Pririctsiassct aulonontiseer¿ lrcrn'¿ostt¡ort
uail¿uttauctt ctineet - ]Ietlel nterl pri,Ìnar'inu er lc ct n p c"t ctttt ot t o t n ct t t er u s y s t ent et
Kolinergiset aineet - I(olinergikaAntikolinergiset aineet-Antikolinergika
Adrenergiset aiìreet, - ÀclrenergikaAntiadrenergiset alnect -Antiadrenergika
I'Iuut, pääasi¿r,ssa âutonor¡iseen hermos-
toon vaikutt,avat aineet - Anclra rnedelrned primär inr-elkan pir, aì.lt,onom¿ì,
nerVSJ¡Stemet'
NUD
97 2,00
97 2,r0
972,20
972,30
973.00
973. i 0
975,00
975, l0
97õ,20
975,30
975,90
978,00
978,10
978,20
978,30
D'iureet'it -- D iuret ikø
Elohopeadiureet,it-I{r'icksilverdrulet il<a
Puriininjohdokset Purinclerìvat
Hiilihappoanhydraasiri estäjäü - I(oìsy-reanhyclrashårnrnare
Saliiniset, diureetit - Salinska rneclelTiaúsidit ja rnuut sulfonamidin johclokset
Tiazider och a,nclra sulfonamidderivat
Muut, diureetit - Andra diurctikaNI]D
I{ahden tø,í useøn'¿mct tt ltitikea'it¿een ltomb'i-
nctot'io -Tuå, eller llerø m,ed,ici,nsha agetztiai s p eci!,icer ørl e lton tbi n a Li o ne r
Opiumin johdokseú barbituraaüticn tai
psykosedatiivien kanssa - Opiumdeli-vat med barbiüurater eller neuroleptika
(tranqillizers)
Salisylaatit antikoagula,nttien, antihista-
miinien tai antiemeett,ien kanssa -SaÌicylater med antikoagulani,ia, anti-
histaminer och antiemetika
Barbituraatit, salisylaattien tai muiden
tottumusta aiheutt,amattornien anal-
geettien kanssa - Barbiturater meclsalicylater eller andra icke vanebildancle
analgeüika
Muut sedaüiivit kuin barbituraat,it sali-
svlaattien t,ai muiden l,ottumusta, a,iheut-
tamattomien analgeettien kanssa
Non-barbituratsedativa med salicylater
eller andra icke vanebiìdancle analgetika
967,00
967,10
967,20
967,30
0 72,98
972,99'r
967,98
967,99*
968,00
968, I 0
V er enki,erto el'ínti,stöö n z'cti ktt ttct u ctt a¿t1 e et -Hj ri,rt - oclt, ltcirlmedel
SydËinlihaksen ärs¡'¡'nt¡-r-)')'1,tä vähentä-
r'ät, aineet - ÛIedel för ncdsät,tning ar.hjärtmusliulaturens ret J¡arhcb
Etupåässá s) cláìrreell r'aikuttavat,
aclrenergiset (B-r'eseptoreja stimuloivat)
aineeü Adrenergilia lnecl uttalad
hjårtverkan (p-receptorstimulerancle)
975,98
975,99*
{' Ei esiinny fOD:ssá. - Finnes ej i ICII
* Ei esiinny ICD:sså. - Finnes ej i ICD.1 ICD:ssd, on lisäksi 0 desirnaali (ol<s;'tosiinit) - ICD har oc]<så första decirnaìen 0 (oxytociner)
t34
978,40
978,41
978,49
978,80'.
978,8I '¡
978,82,r
978,83'"
978,84r;
Barbituraatit muicìetr sedatiivien hanssa
Barbituratel mecl uon -barbituratseclati.r'a
Barl¡ituraatiò muiden seclatiivien ja
psyykenlääÌ<l<eiden hanssa - Barbitura-ter med non-barbituratseclativa och
med psykoüerapeutika
Barbituraatit tarkemmin määriütelemät-
1,ömien psykofannakoiclen l<anssa
Barbitulater n-iecl psyÌ<ofanlal<a UNS
Barbituraatiù kombiloittnra muiclen r-a,i-
kuttavien aineiclen l<uin ¡,ìÌt' mainiúüujen
kanssa - Balbiturater i and¡a kombina,-tioner mecl r'erksarnrna ämneu än ovau
n¿i,mnda
Orgaaniset tai epriorgaaliset l¡romiclit
muiden sedatiivien kuin barJ:iùuraattien
kanssa - Organiska eller oorganiskabromider r¡ecl anclra non-barbitura,ü-
sedativa
Orgaaniseü tai epäorgaaniset bromiclit
rnuiden sedatiivien l<uin barbrturaattienja psykot,erapeuttien ka,nssa - Orga-niska eller oorganiska J¡rornicler r¡ecl
andra non-barbit,uratseclativa och mecl
psyhoterapeut ii{a
Orgaaniset, tai epäorgaaniseü l¡¡orniclit,
psykoterapeutlien l<aussa - Organiskaeller oorganisl<a bromicler rriecl 1:syko-
t,erapeutika
Muut sedatiivit I<uin barìriùuraatiü ja
Allcoholi,n m?lrltklJue¿hutLrs Tori"-h
effeht au c¿lkohol
Etyylialkoholi - lìtylalkoholEüyylialkoholipit,oiset tekniset ¿rineet
(alkoholikorvil<keet,l - Etyla,Ìkohol-haltiga tekniska substanser (aÌkoirol-
surrogât,)
Metyylialkoholi - Ifet,ylalkoholfsopropyylialkoholi - IsopropyialkoholMuut alkoholit - Anclra alkoholerNUÐ
N e s t e m ci'i s t e n, rnu, aölj g tttott eid en, ( e.i k r¿ c¿ s tt. -
jen) myrkk'¡luctikutu,s - Torislc e.ffekt cruf lytande petroleutnproclukter ( ej gas er )
bromiclit, l<ombinoituina rnuiclen kuin
-v11ä mainittujen vaikuútar-ien aineiden
l<anssa - Non-barbituraüsedatir.a uüombromicler i andra kombinaúioner mccl
verksamrna ämnen ¿in ovan nämncla
Ileprobamaatti muiden ps)'koteraperlt,ti -
en kanssa - Meprobamat rnecl anclrapsykoúerapeutiha
Muut, psykoüerapeutit muissa kuin yllåi,
mainiúuissa kombinaatioissa - Anclrapsykoterapeutika i andra kornbinationer
äv ovan nämnda
Mrrut, määritellyt kombinaatiot - Andraspecificerade korrrbinationer
Alltol¿oli, tørlcenttni¡t, mticir¿teltyj eù l(i(ilc-
lceel,l,isten, ai,ne,iden ka,nssct. - Alkohc¡\, ,ùkombi,n ati,on m ecl sp ec,ifi,cer acl e n erJ,icin slcø
n'¿etlel
Alhoholi ja opiumin johdokset - Alkoholoch opiumderivat
Alkoholi ja barbituraatit - Alkohol ochbarbitulater
All<oholi ja muuò sedatiivit llriu l¡arl¡i-
turaatiú - Aikohol och nonbarbilurat-seclativ¿,¡,
All<oholi ja antihist,arniinit - ^{lkoiroloch antihistaminer
Alkoholi ja psykofarmakot - ,\lkohoioch psykofalmakologiska medel
Bentseenin (bentsolin) hornologit
ïIomologa produkter till bensen (bensol)
Hiiliüetraklolicli - Koitet¡akloriclHiiliclisulfidi - IloldisulficlEtyleeniglykoli (ja muut gl¡'liolit)
Etylenigl¡'kol (och anclra glykoler)
Muuú teoliisuusliuottimeú - Andraindustriella lôsningsmedel
NUD
135
Talousl<aasuna, kä¡'fsNf¡r hiilimonoksidi
I{oloxid anv¿ind som hushållsgas
Muu hiilimonoksicli (moottorikaasu, ma-
suunikaasu yms.) Annan koloxid
(mot,orgas, masunsgas osv)
NUD
982,02 986,00
986,08
986,09
982,t0
982,20
982,90
97 8.85 *
978.86*
978,88'r.
979,00
979,10
979,20
979,30
979,40
982,98
982,99*
983,00
S y öu yttciui,en, aitt eid,en nzy rlcky uai,huttr,s -Tor'ísh eff elct øu etscmd,e oclt, frcitøncle
am,net'¿
¿\romaattiset ainceb (telr.a, terr;aüuoi,-
teeü, fenoli) Alornater (tjära, tjär-
produkter, fenol)
I{ivennäishapot - 1\Iinerals¡'rorMuut hapot - Anclra syror.'Iarkemmin rrláär'ittelemätön happo -Syra UNS
Lipeä (natronlipeá, amrnouiaÌiki) -Lrit (natronlut, ammoniak)
Muul, alkalit, - Andra, alkalierl'a¡kcmmin määri'ctelemätön alkali -Alkali UNS
I'arkemmin r¡ääritúelemätön syör.yttiir'ä
aine - Fr¿i,tancle ämne UNS
Muutl ltøasutz, sauut¿ taò Ltöyryn nxyrlckll-
aa,ilcutus - 'f'ori,s/c effekt øo (rnnøn gøs,rölc eller dngø
I(ondensoidut, maaölj5.l¡¿asuü (butaani,
propaan:i) - Konclenseracle potroleum-gaser (butan, propan)
LIuut, hiilivetykaasut (rnetaani, sno-
Ì<aasu, aseúyleeni) - :\nclra kolvåtegaser(metan, sumpgâs, acet,ylen)
T¡,ppidioksidi (typpipitoiseü kaasut) -I(r'åvedioxid (nitr.ösa gaser)
R,ikkidioksìcli - SvavelclioxidFreoni<aasui; - lìreongaserI(ioori, klordioksìdi - I(lor, klordioxidMuu kaasu, savu tai hö¡.ry - Annan gas,rök eller ånga
Tarl<emmin määritteleuèitön kaasu, savu
tai höyry - Gas, röl< cller ånga UNS
V ah'ingol,l'isten, raudtttou,itæi,cløn mgrlthy-
aa'ílcutus - 'f'orisk efJel* au sltadl'igøfödori;mnenEi sisällä bakteriellistä ravinüoainemyr-
kytystä (005) eikä ravintoaineallergiaa
Exkluderar l¡akteriell föcloämnesför.gifú-
ning (005), födoämnesalìergi
Äyriäiset .- Skaldjur
Sienet - SvamparMuut ravintoaineina kä.)/tctyt l<asvit -Andra växter anr'ända son födoåmnen
Muut vahingolliset, ravintoaineet -Andra skadliga födoännen
NUD
987,00
987, I 0
987,20983, I 0
983, r 8
983,1 I
983,20
983,28
983,29
987,30
987,40
987,90
987,98
983,99
984,99 Lyi,jyt't ja sen glrtlistei,ilen (ni,,iclen, Ítöyryt
tnukcLan luettuna) m,yrhltyaai,ltu,ttts
Tonislc efJekt au bl,y oclt cless fören'ingar
,ínl¿Iusiue cingor ilarau )
987,99'i
988,00
988, l0
988,20
988,98
988,99*
PIiÄASIALLISESTI IIIUUSSÀ KUIN LÄÄKINNI|.LLISESSÄ KÄYTÖSSÄ oLEVIEN AIT\!]II]UN
MYIìKKYVAIKUTUS (980-989) - TOXTST( EFFEiiT AV SUBSTANSEIì IHUYUDSAKLTGEN rCnE-MEÐrCrNSK ANVÄNDNING (e80_989)
M uut, pticiasi,allis esti ei, -lcici,lcl¡ e elli,s et me -
talli,t - Öuriga, ltuuuclsalcl,i,gen ej m,ecl,ika-m,entella rletaller
Elohopea ja sen yhdisteet - I(r'icl<silveroch dess fôr'eningar
Arsenikki ja sen yhdisteet - Arsenik ochcless föreningar
Mangaani ja sen yhdisteeú - Mangan ochdeqs föreningar
Berylliumi ja sen yhdisteeú - Berylliumoch dess föreningar
Talliumi ja sen vhclislcet - TaÌlium ochdess föreningar
Muut, motallii; ja metalli¡,'h¿i"¿"", -Anclra metaller och metallföreningar
NUD
H i,i,trimonolts id,i,n myrlclcy uaihutus
Toni,slt et'lelct au kolori,cl, ( ltolmononicl)
M uiderz p ticiasiølli,s esti, tn tt us s ø lcuin lati -
lc,itzncillisessci, lctiytössa oleui,en a,ine'iden
mgrlckyuøilcutus Tonislt effelct aI)
öur i,g ø rimn erz,i huaucl,s øklig en,,íclce -medi, -
c'írtslt anutincln,íng
Syanidit (syanivety) - Cyanider (cyan-väte)
Strykniini - SürykninI(looratuú pestisidit - I{lorerade pesôi-cider
980,00
980,01
981,00 Paioöljy - Fotogen98.I,10 Bensijni - Bensjn981,20 Maaöljynafta - Petroleumnafta981,98 lluut maaöljytuoúteet, - Anclra petro-ieumprodukter
98r,99':, NUD
T eollisuusl,i ¿totti,m,iett myrlcltyaøíÃ:u,tus -Toni,sl¿ effekt au,ínclustriell,ø lösnin,gs-
ntedel
Ei sisällä alkoholeja (980) eiträ maaöijy-
tuotteita (981) - Exkluderar all<oholer(980), petroleumprodukter (981)
982,00 Bentseeni (bentsoli) -, Bensen (bensol)
985,00
985, r0
985,20
985,30
985,90
985,98
985,99*
980,10
980,20
980,98
980,99* 989,00
989, I0
989,20
* Ei esiinny ICD:ssä. - Finnes ej i ICD.
* Ei esiinny ICD:ss¿i,, - Finnes ej i ICD
r.!
I
i1r
136
989,30
989,3 I
Parationi ja muut orgaaniset, fosfori-
happoesüerit Paration och andra
organiska fosforsyreestrar
Nikotiini (pestisiclinåi,) - Nikotin (sornpesticid)
Muut pestisidit, Andra pesticider
l'arkemmin määrittelemättörnät, pestisi-
dit (tuhohyönteisten, jyrsijöiden ja rikka-
ruohon torjunta-aineet,) - Pesticicler (in-sekticicler, rodent,icider.) UNS
ï(äärmeenmpkky - OrrngiftHyönúeismyrkky - Insektgift
8 tite,ilyaøi,lcutus - Strc)l,n'íngsef.f eltt,Sisältä¿i sekä alku- eütai, jälkivaikutuksen.
Ei sisällä säteil¡'n aiheuttamaa ihotuleh-
dusta (692,7), auringon polttamaa (692,8)
eikâ såteilyn aiheuttamaa palovammaa
(940-949)
fnkluderar så,väI tidig som sen effèl<t
Exklrrclerar dermit av strålning (652,7),
solbränna (692,8), br€i,nnsl<acla av strål-
ning (940-949)
Iìadioakóiivinen såteily, ei iliagnostinen
tai úerapeutt'inen - Raclioal<üivitet, ejdiagnostisk eÌÌer ter:apeut,isk
Sisältää radioaktiivisen laskeurnan,
radioal<úiivisen aineen, rönügensciteet
jne., joit,a ei kciyteò:i, lääketieteellisessd,
tarkoituksessa - Inkluderar radioal<tivtutfall, radioaktivt ämne, röntgenstrålar
etc i icke-medicinskt syfto
Diagnostinen röntgensäteily - Diagnos-üisk rörrügenbcsLr'åln i n g
Radioal<tiivinen isotooppi ùai varjoaine
R,adioaktiv isotop eller spårsubsüans
Muu t,arkemmin mä¿ir.itteleniåtön såteily,
jota kåytetäei,n diagnostisista syistä -Annan ospecificerad strålning i diagnos-
tiskt syfte
S¿idehoito, ulkonainen - I{,adioterapi,utv¿irtes
Sisält¿iå radiurnin tai isotoopin, jota kái,y-
tetÊ[än ))pomminaD, röntgenhoiclon ja kau-
kohoidon - Inkluderar radirim eller iso-top använd sotrr rrbombu, röntgenterapi,
teleterapi
Muun (luonnostaarr) nrr.r'ls-llise¡n clÈiirnen
myrkky - Gifi ar¡ annal (naturigt)giftigt djur
'l'arl<emrnin miíär'itüelemättòtt¿in eÌÈi,irnen
(luonnollisen) myrkkl. - L.iif't nq. (natur:-ligt,) djur UNS
Saippua ja, rnuut, pesuairrr-:ct Tr'ål
och anclra tvättmedel
Tupakka, - TobakMuut muualla ryhrnittclenrübtiimät ai-
rìeeir - Andra ärnnen ej annolstäclesklassificerbara
Sädehoit,o, sisällinen R,adioterapi,
inr'ärtes
Sisältää (poisteúùavissa oler'¿n) isotoopin
aseùt,amison elirnistööu, r'acliumin ja iso-
toopin nielemisen tai injelition - fnklu-clerar implantation ar' (borbbagbar) iso-
t,op, radium och leclsr'áljling eller in-
jektion av isotop
Muu ja tarkemmin rr-r¿iär'ittclemä1,ön såi-
dehoito - Iìadioterapi, alnan och UNSilluu säteily (esim. infrapunainen, ultra-
violeüti) - Annan stråÌniug (t ox infra-röd, ultraviolett)
\TUD
991,98 NIuut kylmän aiheuülam¿1, 1r¿1¡p¿N - 994,f0Ancl¡a köldskador
991.99* Nr'fD
t37
Ilukkurninen, hukkumisvaara ja muu
varrlma,, joka aiheutuu vajoamisesta
veden alle - Drunl<ning, drunknings-tillbud och annan sl<ada av neclsånkning
i r.atten
Sisältää kylpiessä saadun kour.istukscn
Inlduclerar kram¡r vid badning
Nälkei, (nälkrikuolema) - Flunger (svält)Jano (nesteenpuute) - Törst (vatten-blist)
Muu varnma (esim. näänùyrninen), joka
aiheutuu puutteellisist,a oloisüa - Annanskacla (t, ex utmattning) av blottställcl
belägenhet
Ylirasitul<sen vaikutus - Inverkan avöveranstrångning
Matkasairaus (Iiikkeestä iohtuva sairaus)
(meri-, juna-, auto-, ilmasairaus)
Iìessjuka (rörelsesjuka) ("jö", t,åg-, bil-,
Iuftsjuka osr')
Asfyksia (tukehtuminen) - Asfyxi,hvd,vning
Ei sis¿i,llä ruuan t,ai vieraan esineen (932
-934), hiilioksidin (986) eikä muidenkaasujeu ja hö¡'ryjsn (987) aiheuttamaa
tul<ehturnista - Exkluderar kvd,r'ningav föcla el. främmande hropp (932-934),
a,v l<oloxid (986) och andra gaser och
ångor (987)
Såhl<övirta (isku, tuli, palovâmma) -Elektrisk ström (stöt, eld, brännskada)
Muunlaiset rnuualla luokittelemattomien
olosuhteiden vail<utukset (esim. epä-
tyydyttåivissd, olosuhteissa tapahtunut
synrrytys tai alle vuoden ikäisen lapsen
hoidon laiminlyönüi) - Andra effekterej annorstädes klassificerbara (t ex van-
skötsel av förlossning eller barn under
1 års ålder)
E r riät tapatur nta¡'¿ u at'hct'islton't ptl,il.t øøt'iot -V issø ti,cli,gø lcom,pli,ltcttionet. ti,ll traumø
Ilrnatulppa - Lufternboli]tri sisäliä rasl<auden (634,5),synnytyksen
ja lapsivuoteen (673,0) eil<¿l loikkauksen
(998) aikana syntyneitä ilmatulppia -Exkluderar under havandeskap (634,5),
förlossning och puerperium (673,0) octr
vid operation (998)
Rasvatulppa - IletüemboiiiSekundaarinen tai uusiutuva (toistut'a)
t etenvuoüo (tapaturman jälkeen uusiu-
t,uva) - Sekundär eller åúerÌ<ommancle
989,48
989,49
989,50
989,90
989,98
990,50
990,60
090,98
990,99
989,38
989,39
989,40
989,41
f,ä,,¡ntnö¡t ua'ilcutus - Effekt au .u*(irtna -tri sisä,llä paÌovarnmaa (940-949) eikä
ìrìl<ir¿ruhasten sailautt,a, joka johtuu kuu-
nrurclesta (705) tai auringosüa (692,8) -Exl¡iuclerar brännskada (940-949), sjuÌ<-
dorl .i svettl<örülarna olsakad av hetta
(805j och solbr'¿inna (692,8)
Lörrrl'ölralvrns (liirnpöl<urrme, aurirrgorL-
pistos) \zär'meslag (värmcfeber,
solsting)
Liilr.mön aiheuttama pyörtyminen -VËi.rnre svirnning
L¿ilurnön aiheuttama kouristus -Vänrre-l<rarnp
I-àrnmön aiheuttama n:iåutyminen, kui-
vnnrilen - Värmeutmattning, anhyd-rotisi¡
Suolau ja (r'eclen) puutteesta johtuva
lämmön aiheuttama näänúyminen
Vä.r¡neutmatt,ning av salù- (och vatten-)
fö¡lust.
1'arliernnin määrittelemätön lärnmöt
aiireuttarla nääntyminen - \¡ärmeut,-rratt'ìring UNS
Lämmön aiheuttarna ohimeuev:i, väs¡'-
rllvs - \¡ärrnetr'ötühet,, ör'ergåendeLälirnön aiheutôama turvol,us - Värn're-cidem
Murrt lärlmön r-aikutukseù - Anclrarzårmeeffel<ter
NIID
trl*rartpuirteen uai,kutu,kset - Effeht auI,ufttryck
Ilorvrin l<ohclistunut ihlanpainevamrna
Ba lotraurr. a, otitisl<t,
1'osliionteloihin kohclistunut, iÌmanpaine-
\/â,nllìil - Barotraurna, sinuitisktIfuu tai tarkemmin määriôüelemätön
snin'rl) liolkeuden aiheuttarna va,mma -Arrlr¿n eller ospecificelad sl<acla av hög
höjcl
Sriì<eltajantauti - I(assunsjuk&, dykar.-sjril<a
954,20
994,30
994,40
994,50
9s4,60
994,7 0
994,80
994,98
995,00
SÄTEILYN, LÄI{P ÖTILAN, ILIVIANPAINEEN Y}I, 1'AR,KEI,II\{IN MÄÄR,IT1'ELtri\,TÄT ÖN
EPÄSUOTUISA VAIKUTUS (990-999) - OGYNNSAM INVER,KAN AV STRÅLNTNG.TEMPERATUR, LUFTTRYCK M.M. SKADA UNS (990_999)
992,00
992,1 0
992,2t
992,30
992,40
992,50
992,60
992,70
992,98
992,99'r
993,0(l
993, l0
993,20
993,30
990,00
990, l0
990,20
990,30
990,40
Alh,ai,sen lcimltöt'iløn ø*ct.íkutu,s - EJfektq.u ned,satt temperatur
Ei sisäIlä kylmånkyhrnyjå eikri kyirnäståjohtuvaa ihotulehdusta (443,2) -Exkluderar kylknöI, kölclderrnatit (443,2)
Paleltumavamma Ì<asvoiss¿l-I{öldsl<ada
i ansikúet
Paleltumavamma l<äclessä I{ölclskada
på hand
Paleltumavamrna jalassa l(rjlclskacla
på foü
Paleltumavamma rnuualla ja t,alkenunin
määrittelemättömässä paikassa -I(öldskada på andra och ospecificeracle
ställon
rfmmersion footr
990,00
99 I,1 0
gg1,2o
991,30
991,40
tll u i den ulltoi,stan ol,osulúe,iclen, uai,ltutus -I t i.ø er kcL n au a,n cl.r a yttr e omstancli,gl t eter
Salarna (shokki, palovarnma) - Blixt(chocli. l:rännskada)
995, l0
995,20
994,00
* Ei esiinnv ICIf :ssä - Finnes ej i ICD
138
995,30
996,40
995,50
995,60
995,70
995,98
996,00
996, r0
996,20
996,30
996,40
996,50
996,60
996,70
996,88
997,60
gs1,70
997,80
997,90
997,98
998,00
998, t 0
998,20
998,30
998,40
998,50
998,60
998,70
998,90
998,91
998,98
999,00
999, I 0
959,20
(rekurrerande) biödning (efter den
initiala blödningen då skadan uppsùod)
Tapatulmainen valtimonpullistuma ja
muu verisuonivaurio Traumatisl<t
€rneurysrn och annan arterien sÌ<ada
Ei sisáilä tapaturman jälkeistá l<allon-
sisåiisúä r'erenvuotoa (85i-854) -Exl<iuclerar intrakranieil blödning efter
skada (85r-854)
Luuston valrrrrraa seuraava herrlorrvaurio
(esim. toissijainen muröumaan nåhden)
Nervskada efter sl<eletüskada (t ex se-
kundär till fraktur)
Shokki - ChockSisältää tapaturman v¿ilittömästi tai
myöherrrmin aiheutt,aman shokin, veren-
pâineen laskun, heikentyneen hengityk-
sen ja heikon, nopean pulssin muodossa
Ei sisällä salâman (994,0) tai sähkövirran
(994,8) aihenüüamaa eikä leikl<auksen jål-
l<eistä shokkia (998,0)
Inkluderar choch, omedelbar eller för-
dröjd efter skada, i form av sänkt blod-
tryck, minskad anclning, svag, snabb puls
Exkludelar chock av blixt (994,0), elek-
trisk stlöm (994,8) och postoperativ
chocÌ< (998,0)
Tapaturrnainen virtsa,nerityksen puute,
myohaemoglobulinuria (rcrush syndro-
rneD) - Traumatisl< anuri, myohaemo-globulinuria (lcrush syndromel)
Volkmann'in veretön kutisüuma -Volkmanns ischerniska l<ontral<tur
Muut tapaturman varhaiskompiikaaúiot
Anclra tidiga komplikaúioner till trauma
lar skuÌdelregionen och interna skador
Tlartian seutu ja olkavarsi - Skulder-parüi och övelarm
I(yynärpää, kyynårvarsi, ranne - Arm-båge, underarm, handlov
I{risi, mutta ei sormia - Hand utomfinger
Sormi - FingerLantio, reisi - Höfi;, IårPoivi. sääri, nilkka, jaii<ater.ä - Knâ,ben, ankel, fot
Muut ja useat eri alueeù - Andra ochmultipla lol<alisationer
Ei sisäliä useita samanail<aisesti vam-
mautuneita alueita, jotka luokitellaan
samalla edellä mainitun ]uettelon i<oodi-
numerolla (ts. numeroilla 996,00-
996,70) - Exkluilera.r multipla lokalisa-tioner, som klassificeras på sammâ
femsiffriga nLÌmmer enligt ovan (dvs
996,00-996,70)
Vamman sijainùia ei ole m¿iäritelty -Ej angivcn loka.lisa[ion
I{'írurgi,s'iin, toin en p,ite,isi,in li,i.ttyudt ti,etyt
lconrpl'iltaat'iot - Bpeci,ella lt omplilcøti,onørti,ll lci,ru,r g i,slcø d.tg cir rler
Lumbaali- tai spinaalipunktion vasta-
reaktiot, - R,eaktion mot lumbal- ellerspinnlpun l<tion
Sydii,nleikkauksen jälkeinen syndroorna
Post'l<ardiotomisyndrom
Ampulaatiotyngän myöhëi,iskomplikaa-
tio - Sen komplikation i amputations-sturnp
Ei sisâ,ll¿i tapaturmaisen amputaation jä1-
kivaivoja (878, 885-887, 895-897,
joissa I on ensimmäinen clesimaali) -Exklnderar sena besr'är av traumatisk
arnputatiorr (878, 885 -887, 895-897mecl I som första decimal)
fmul<ucloksen turvotusoireita nisein pois-
ton jâlkeen - L)'mföclemsy¡drom eftermasfektomi
I(al,etroinnin liornplikaatiot (esim. dia-
lyysin aikana ilmenevät komplikaatiot -I(omplikation av kateter (t, ex kompli-
tion uncler dial¡'s)
Ei sis¿i,llå virtsaputken kaúetrointia ( 99 9, 9)
Exkluderar uretral j<ateter (999,9)
Sisäisen proteesin kËi,ytön aiheuútama
mekaaninen kornplikaatio - Mekaniskl<omplikati.on av invärtes protes
Sisälüää sydåmen säirkötahdistinen ja
valtimoihin tai sydzinlåppiin asennettu-
jen proteesien puuttoellisen toiminnân -Inl<luderar brisüande f'unl<tion av på,ce-
maker, av ersatt art,år eller hjårtvalvel
Muut lshuntrin tai elimistön sisåiston
proteesien aiheuttamat komplikaatiot -Andra komplikationer a\¡ shunt eller
invärtes proteser
Sisältää hemolSzyttisen a,nemian, sisäisen
proteesin asentamisen aiheuútaman tu-
lehduksen tai verisuonitukol<sen - In-kluderar hernolytisk anemi,infektion eller
trombos orsakacl av insättning av inre
profes
Siirretyn eiimen aiheuótama kornpli-
haatio *- I{omplikation av transplante-
rat organ
IJudelleen kiinnitetyn raajan aiheuttama
komplikaatio - Komplikation av återfastsaüt extremitet
Mahanpoiston jälkeiset tyhjenn¡rgsi¡ss¿
Dumpingsyndrom efter gastrektomi
Muu mahanpoisüon jäll<einen oire
Annat, postgastrel<tomisyndrom
M uut kírurg'isi,in to'imerzpi,teisi,i,n l¿i,ttAu¿it
Icompl'ilraatiot - Anclrct, lcom,pliltat'ionert'ill lci,rur g i,skø ritg cir cler
Ei sisällä sen tilan (sairaus, tapaturma)
aiheuttamia komplikaatioita, jonka takia
toimenpide on tehty Exkluderar
komplikation av det tillstfrncl (sjukdom,
skada) för vilket åtgärden vidúogs
Leikkauksen jälkeinen shol<l<i - Post,-operativ chock
Leikkauksen jäIkeinen verenvuoúo tai
verenpurkau Postoperativ blöd-
ning eller hematon
Itsesúään tapahtuva puhkeaminen tai
rikkikulurninen - Oavsiktlig perforeringeller sönderslitning
Leil<kaushaavan repeärninen - Brist-ning av operationssår
Leil<kaushaavaan erehdyksessä jäänyt
vieras esine - Främmande kroppoavsil<üligt, kvarlämnad i operationssår
Leikkauksenjälkeinen haavainfektio -Postoperativ så,rinfekLiorr
Ei sis¿i,liä infuusion, ruisheen, \zeren-
siirron tai rokotuksen (999,3) aiheuúta-
rnaa tulehdusúa - Exkluderar infektion
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efúer infusion, injehtion, transfusion,
eller vaccination (999,3)
Leikkauksen jälkeinen avanne -I(varstående postoperativ f istel
Paksusuolen- ja suoliavanteen puutteel-
linen toiminta (ohutsuolen avanne jne.)
Bristando funktion hos kolostomi och
enterost,omi (iloostomi etc)
Leikkauksen jäÌkeinen hs¡1¡6þ¿h¡¿us -Postoperativ nervpares
Leikl<auksen aikainen ilmatulppa
Luftemboli (under operâtion)
Muut komplikaatioú kirurgisten toimen-
piteiden yhteydessä (r'ertaa Y 20-
Y 39) - Andra kompìikationer vidkirurgiska åtgärder (Jfl Y 20-Y 39)
ll[ uut ldrilteti,eteell is en ho,idon, e,'theuttdmat
lcomlsl,ikøøtiot - Anch'ct, kompl,ilcat'ionerau med'íc'in'islt ad,rd,
Ei sisäll¿i låäkeaineiden (lääkkeet, r.oh-
dokset) aiheuttamia haiúaliisia vaikutuk-
sia (960-979); paikallisen krisittelyn tai
tai såteilyn aiheuttamaa palovammaa
(940-949), láåkkeen aihouttamaa kos-
l<etusihottumaa (692,3), sen tilan kompli-
kaatiota, jonka vuoksi t,oimonpiteet, on
tehty - Exl<luderar icke avsodd reak-tion mot medicinska agentia (läkemedol,
drogor) (960-979); brärurskada av lokal
behandling och bestrålning (940-949),
kontal<tclermatit, av iäkemedel (692,3),
komplikaüion a,v det tillstånd för vilket,
åtgårder vidtogs
fst'utusrokkoyleisúartunta - Vaccinageneralisata
fmmunoinnin jälkeinen aivokuume (aivo -
selkäyclintuLehdus) - Encefalit, (ence-falomyeliL) cfter irnruurrisering
Seerumikeltatauôi - SerumhepatitSis¿iltää mal<saüuiehduksen, homologisen
seerurriikeltataudin, joka puhkeaa I
kuukauden sisåIlä ja joka on kÈisitetty ve-
ren-, plasman-, soerurrrin- tai muun bio-
logisen aineen siirron aiheutüamaksi. Ei
sis¿ill¿i laboratoriokeltatautia, narkomaa-
nikeltaisuutta eikËi, muuta seerumikelta-
tautia, joka ei ole ilmaantunut, lääketie-
tellisen hoidon johdosta (070) - Inklu-derar hepatit, hornolog serumhepatit, o.
dyl. inom 8 månacler efter, och uppfâúüad
som orsakacl av tillförsel av blod, plasma,
serum eller annat biologiskt Ëimne. Ex-
996,99
997,00
997,10
997,20
ll'I uu tai tørlcetnm'in m¿idrittelem¿itön tøpct -
turnxcr - Slcada, ønnan eller UNSEi sisäliä tarkemmin määrittelemätöntåi,
pään vammaa (854), kallonsisäisten elin-
ten (850-8õ4), rnuiden sisäelinten (860-
869), silmän (921) taí selkäytimen (958)
varnrrlaa - Exkluderar skada UNS avhuvud (854), intrakraniella organ (850-
854), ör'riga inre organ (860-869), öga
(921), ryggriärg (958)
I(asvot, ja l<aula (paitsi silmän ja kallon
vamrnaú) - Ansikte och hals (utom ögaoch skallskada)
Keskir-artalo - BålSisältäâ uikoisei; sukuelimet. Ei sisäÌlä
hartiaseudun eik¿i, sisäisi¿i vammoja -fnkluclerar yttre geniúalorgan. Exklude-
997,30
997,40
997,50
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kluderar laboratoriehepatit, narkoman-
hepatiú och annan serumhepaùit, sorn
icke erhållits av rnedicinsk vårcl (070)
Muu infuusion, ruiskeen, verensiirron tai
rol<oüul<sen jälkeen syntynyt tarüunta
(sepsis) - Annan infel<tion (sepsis) efterinfusion, injektion, transfusion elier vac-
cination
Ei sisäll¿i, leikkauksen jälkeistå haava-
tartuntaa (998,5) - Exkluderar post,-operativ sårinfeküion (998,5)
Anafylaktinen shokki - Anafylahtisl<chock
Sisältää allergisen shokin, t,arkemmin
määrittelemáttömän anafylaksian ja
Ilerxheimerin reaktion - Inkluderar al-lergisk chock, anafylaxi UNS, Iilerxhei-
mers real<tion
999,50 IIuut seerumireaktiot (esitn. seeruni-
myrkytys, proteiinisairaus. seerumisai-
raus)
Ei sisäIl¿i seerumikeltatatitirr, (999,2) -Andra serllmreaktioner (t, ex serrlm-
intoxikation, proteinsjuka, serLrmsjulia)
Exkluderar serumhepatit (999, 2)
ABO-vastareaktiot, - ABO.inkornpati-biliteü
R'h-vastareakti ot - Ilh -inhornpatibilitetI\{uut verensiirron aiheuttarnat, reaktiot
Andra reaktioner mot transfusion
Muut lääketieteellisen hoiclon aiheuúta-
rnat komplikaatiot - Anclr¿ kompli-l<ationer av medicinsl< r'år'd
Lääketieteellisen hoidon aihoutb¿rna t,ar-
kemmin määrittelemd,tön liomplikaaúio
I(omplikation av meclicir-r,sl< v¿'ìr{.l IINS
999,30
999,40
999,60
999,70
999,80
999,98
999,99 B. Tapaturmien ulkoiset syyt (E-sarja)
Skadans yttre oÌsa,k (E-serien)
B. Tapaturmien ulkoiset syyt (E-sarja)
Skadans yttre orsak (E-serien)
E-sarjojon nimikkeet tarkoittavat tapaturman
ulkoieüa aiheuttajaa (engl. External cause). Niitä,
käytetäåin rinnakkaisesti luvussa XVII A olovien
va,mman laadun ilmoittavien nimikkeiden 800-
999 kanssa.
On syytä, huomata, ettå E-nimikkeitä on hahden-
laisia: orikseen uusia vasta todottuja tapaturmia
varten ja orikseen tapaturmasta johtuvia jälki-
seurauksia varton. Yiimeksi mainitut on ositeôty
nimikksisså E 940-E 949, E 959, E 969, E 9??,
E 989 ja E 999. Jêi,lkiseurauksilla tarkoitotaan
sairaustiloja, joita lä,äkoüieteellisesti pidotäÊi,n
rjälkitiloinar tai jotka muuton ovaú vaatineet sai-
raanhoiüoa (sairaalatilastoissa'sairaalaan ottami'
son, vuodon kuluttua tai myöhommin tapaturman
sattumisesta lukien).
E-numren betocknar don yttre oreaken till en
skada, ekadans titlkomstsått (eng. External
oause). De skall anvä,ndas till dubbelldassificering
mod nurnren 800-999 i kap. XVII A.
Obsorvera, att det finns två, slags E-nummor,
nä,mligon ott för nya skador och ott för sen effekt
av skada. Do sistn¿i,mnda å,torfinnes under E 940
-E 949, E 959, E 969, 8977, E 989 och E 999.Med sen offekt, monas tillstå,nd som modicinskt
botraktas som Dsenau eller som oljest föranlett
behandling (vid sjukhusstatistik intagning på
sjukhus) ett' år eller sonare efter skadans tillkomst.
LTTKENNETAPATURMAT (LYHENNETTY SARJA) (E 807-E 846)
TRAFTKOLYCTaOR, (FoRr{OrìTAD SERrE) (E 807-E 846)
Määritelmiä
a) Llikonneúapoturmo on kokonaan tai pèiËiasiassa
kulkunouvon tai liikenteon (esim. kuljotuksen)
aiheuttama. Liikontosn aihouttamaksi fapaturma
katsotaan silloinkin, kun kulkuneuvo on tilapåi-
sosti soisahtunut matkan. aikana, mutta ei kui-
tenkaan silloin, kun kulhuneuvo on korjattavana.
Junien ja vesikulkuneuvojen katsotaan olevan
liikenteessti, silloinkin, kun ne seisovat asemalla üai
satamissa. Sama ei kuitonkaan koske auÙoja,
lentokoneita eikti, muita kulkunouvoja, joiden oi
katsota olovan liikenteessä pysÉiköiúynÊi, ollessaan.
Liikonnotapaturmiin laskotaan kuuluviksi myös
konotapaturmat kulkuneuvoissa, tulipalot lai-
voissa, kaatuminen kulkunouvoissa tai putoami.
nen nüstêi, (myös niihin monnosså tai niistä pois-
tuossa), putoavan esineon isku kulkuneuvossa,,
pakokaasujen aiheuttama myrkyùys, ovion ja
ikkunoiden puristuksiin jääminen ja lükenùeossÉi
olovan kulkuneuvon liikkeelle panemien osineiden
aiheuttamat vahingot.
Definitionor
a) Trafikolycka är olyckshändolso med fordon
helt ellor huvudsakligen avsott för och nyttjat i
trafik (transport, sarnfärdsel). Det ansos vara,
nyttjat i trafik, ävon nËir dot tillfälligt stå,r etilla
undor fä,rd, men icko då, det ?ir på reparationsvork'
stad. JËirnvägstå,g och vattonfartyg räknas dess-
utom som varande i trafik, då de står stilla på
station rospektivo i ha¡nn. Motsvarande gäller
däromot icko bilar, luftfarbyg och andra, fordon,
som alltså icko ansos vara i trafik då, de ä,r parko'
rado. Som trafikolyckor rä,knas ookså, maskin-
olycka på fordon, old ombord, fall i, på oller från
fordon (Ëi,von vid på- oller avstigning), slag av
fallande föromål i (på,) fordon, förgiftning av
avga,ser, klåmskador i dörrar ooh fönstor och
skàdor av försmå,I som satts i rörelse av fordon i
trafik.
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Liikonneùapaturmiin oivtit sisä,lly:
- kuljetustapaturmat urhoillossa, mikäli kul'jotus (esim. hiihtohississ¿t) on epäoloollista
itso urheilun kannalta,
- tapaturmat, jotka sattuvat tohdasraken'nuksissa ja tehdasalueella kÊlytettä,viss¿i
kulkuneuvoissa,
- kuljetuksen aikana tapahtuvat tapaturmat,jotka eivät johdu kuljetukseen liittyvistä
riskeist¿i (esim. tappelu laivassa) ja tapa'
turmat, jotka sattuvat henkilöillo, iotka
korjaavat tai huoltavat, liikonteesoen kuulu'
vaa kalusùoa tai kulkuneuvoa, joka oi olo
liikontoessti,, elloi tapaturman aihoutt'ajana
olo toinon liikkeessä oleva kulkunouvo.
b) Ilmaliikeuúeessä tapahtuviin tapaturmiin kuu-
luvat moottorikti,yttöisissä siviili' ja sotilaslento -
koneissa, liitokoneissa, ilmapalloissa jne. tapahtu'
vat tapaturmat. Myös avaruusalukset, kuuluvat
tåhåi,n ryhmeii4n, samoin kuin laskuvarj ohyppyjen
yhtoydossä, tapahtuvat tapaturmat.
a) Yesiliikenneta,pa,turmÐt käsittävät, paitsi þai'
ksnlaisilla venoillä ja kanooteilla tapahtuvat,
myös no tapaturmat, jotka tapahtuvat, kanto'
aluksolla, lautalla ja kuljetusaluksglla, mutta ei
kuitonkaan lainelaudalla.
d) Moottoriaj oneuvotopaturma,t sisältävät, pait'si
auto-, linja-auto-, moott,oripyöråi,' (skootteri-) jne'
tapaturmat, myös muiden kuin raiteilla kulkovien
sähkökäyttöisten aj onouvoj on aiheuttamat tapa'
turrnat. Niihin luetaan myös liikenneonnottomuu-
det, joita aihouttavat maatalouskoneet', tionra-
konnuskoneot ja vastaavat laiùteet silloin, kun no
kulkevat liikenteessä omalla moottorilla, mutt'a ei
onnettomuuksia, j otka sattuvat kä,ytottÈi,essä niit'ä
työssä pelloilla, maantoillä yms. Moottoriajoneu-
vojen aiheuttamina ei pidetä tapaturmia, jot'ka
aihouttaa rakennusten sisää,n järjestetty kuljetus
(osim. hissi), oi myöskäËi,n rautatieasemilla tai teol-
lisuusalueilla kåiytettävien sâhköistet'tyjen kulje-
tusvaunujen aihouttamia tapaturmia.
e) Rautaúietapaturmiin kuuluvat t'apaturmat,
joita liikenteess¡i, olevair junat, (voturit', junan-
vaunut, rosiinat ja.vastaavat) aiheuttavat, mut'ta
ei muidon (liikkumattomien) raut'atiekaluston
osien aikaansaamat onnott,omuudot. Maanalainen
rata ja asumalähiöihin liikonnöivÉi,t raitiovaunut'
rinnastetaan rautateihin, mikäli niiden kä'ytettä'
vissä, on orillinon rata.
f ) R,aitiovaunutapoturmÐt oroavat'raut'atietapa-
turmasta siinä, ottä raitiovaunun kiskot' ovat
tiealueolla, jota liikonnöivä,t myös muut kulku'
neuvot"
Exkludsrade åi,r:
- transportolyokor vid idrott, där transpor-ton (t ex i skidlift) Êi,r ovËisontlig för själva
idrotton,
- olyckor med fordon ingående i industriollanlÉlggning och anvånda på industriom'
rådot,
- olyckor under transport mon utan förbin'delse mod de risker som vidlåder transpor-
ten (t.ex. vid slagsmåI på farüyg) och
olyckor för personer som reparorar eller
. undorhållor trafikutrustning eller fordon
som ej år i rörelse, såvida de icke skadats
av annat fortlon i rörolse.
b) Luftfartsolyekor inkludorar olycka med civila'
och militära motordrivna flygplan, glidflygplan,
ballonget etc. Ävon rymdfarkostor råknas till
gruppen. . Ävo.t olycka som inträffar vid
fallskärmshopp hör hit.
c) Yattentralikolyckor omfattar, förut'om olyckor
med alla slags bå,tar och kanoter, Êi,ven olyckor
med bärplansbåt, färja och transportflotte, men
icke flotte till trampolin eller dyl., ej heller
surfingbräda.
d) Motorlordonsolyckor omfattar,förutom olyckor
mod bilar, bussar, motorcyklar, (motorscoot'ers)'
otc, ri,ven olyckor med elektriskt drivna fordon,
som ej går på rä,Is. IIit hör också trafikolyckor
med jordbruksredskap, vägmaskiner, byggnads-
maskiner o dvl, då do fêlrdas i trafik för egen
motor men icke då de är i arbet,o på åkor, lands'
väg etc. Hit hör icke olyckor med anordningar för
transport inom byggnader (t.ox. hissar), ej heller
mod eloktriska truckar på järnvti,gsstationer eller
inom industriområdon.
e) Järnvägsolyckor omfattar olyckshändolse rned
járnvÊigstå,g (o11or -lokomotiv,'vå,gn, -dressin
o dyl) i trafik mon icko andra (ej rullande) dolar av
jÊi,rnvägsanläggning' Tunnelbana och förortsspå'r-
vagn rÉi,knas som järnvä,g, om do disponerar från
a,nna,n trafik avskild rä,lsbana.
f) Spårvagnsolyckor skiljes från järnvägsolyckor
dåûrigonom att spårvagns rÈils ingå,r i vägbana,
som trafikeras Èivon av andra fordon.
g) Polkupyörätapaturmiin sisältyvä,t, myös onnet-
tomuudet, jotka satüuvat esim. lastenistuimella
oleville ja kËi,ytettäesså ketjuilla ja hammasrat-
tailla varustottuja lastonpyöriä.
h) Muiilen tiekulkuneuvoi en yhteydessä, tapahtu-
viin tapaturmiin kuuluvat' ne tapaturmat, jotka
sattuvat kä,ytettÉiessti, muita kuin ylki,mainittuja
kulkuneuvoja, osim. hevosajoneuvoja, hÊi,rkä-
vankkureita- tai ratsua.
i) Jalankulkiia. Heihin l<uuluvat, myös henkilöt,joita kuljetotaan lastenvaunuissa, veúo- tai
työntöratúaissa, urheilu- tai leikkikolkassa ja
rullatuolissa, samoin hiihtäjät, luistelijaù, potku-
kelkkailijat sokä ketjuütomalla ja ilman hammas-
ra,tasta olevalla lastenpyörällä ajavat.
Eri kulkuneuvojon välillä, sattuneet yhteen-
törmä,ykset sijoitetaan eri tapaturmaryhmiin
seuraavan luettelon mukaisessa tärkeysjËi,rjes-
tyksossä:
Ilmaliikennetapaturma (E 846)
Vesiliikennetapaturma (E 838)
Moottoriajonouvotapaturma, .. .. .. (E 819)
Rautatieùapatu¡ma (E 807)
Raii;iovaunutapaturma (E 82õ)
Polkupyöråtapaturma (E 826)
Muun ajoneuvon aiheuttama tapa-
turma. (E 827)
Esimorkiksi auton ja polkupyörän yhteonajo
kuuluu nåin ollen ryhmäÈi,n E 8f 9.
Desimaalit numeroissa E 807-846 merkitsovä,t,
vahingoittuneita henkilöitÉi.
E 807,0
Tarlt emm'i,n nxcidrittelønxdt'ön rautaflie -
tøTtaturmø 1
Sisältää l<ahden junan yhtoentörmäyk-
sen sek¿i, yhteon törmäyksen junan ja
raitiovaunun, polkupyöråi,n, hevosajo-
neuvon tai jalankulkijan vä,1i11ä (ks.
määritelnriä (a) ja (e)
Rautatiehenkilökuntaan
kuuluu jokainen, joka työsuhteensa
vuoksi rautatielaitoksessa tai muuton
on va,arassa joutua rautatieonnettomuu-
teen, kuten kuljettaja, rahastaja, ju-
nassa oleva ravintolahonkilökunta,palo-
mies, ratavartija, kantaja, junassa olova
postihenkilökunta, vaihdemies, makuu-
vaunujen henkilökunta
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g) Trampcykelolyokor inkluderar olyckor som
drabbar pa,ssagenare i barnsits o dyl, och olyckor
mod barneykel som har kedja och kugghjul.
h) Olycka med annaú väglordon omfattar olyckor
med andra fordon Èi,n ovan berörda, t.ex. häet-
fordon (Êi,ver,r slädg), oxspann och beridet okipage.
i) Fotgängare. IIit hör också persorrer som färdas
med (i, på) børnvagn, drag- ellor skjutk&irra,
kä,lke för sport och lek, rullstol, skidor, skridskor,
sparkcykel och barncykel som icke har kedja
och kugghjul.
Vid kollision mollan olika fordon hänföros olyckan
till ott av dem onligt den ordning som följande
lisüa angor:
Lufttrafikolycka, .. .
Vattentrafikolycka
Motorfordonsolycka
Järnvägsolycka ..,
Spårvagnsolycka ..
Trampcykelolycka .
Olycka med annat vägfordon,.
Kollision mollan t.ex. bil och tra,mpoykol föres
sålunda på E 819.
Decimalorna till numren E 807-E 846 beteeknar
do skadade porsonerna,
(E
(E
(E
(E
(E
(E
(E
846)
838)
819)
807)
825)
826)
827)
E 807,0
J ttrnaägsolyclca, U N S I
Inkludorar kollision järnv€igsfordon
sinsomollan och med spårvagn, tramp-
cykol, hästfordon, fotgängaro. So i
öwigt definitionorna (a) och (e)
Exkludorar kollision med motorfordon
(E 819), luftfartyg (E 846), vattenfarüyg
(E 838)
Järnvägspersonal
fnkluderar varje person, som till följd
av anstËi,llning i jÈirnvti,gsföretag eller an-
norst¿idos är utsatt, för ökad risk att bli
inblandad i järnvei,gsolycka, såsom fö-
rare, konduktör, förplägnadsporsonal på
tå9, brandman, vakt, bÊirare, postperso-
nal på tå,g, kopplare, sovvagnsporsonal
1 ICD kêi,yttä:i, kahdeksaa numoroa (E 800-E 807) kuvattaessa_t_apaturman laatua. NäistÈi, E 807
tarkoittàa tarkemmin määrittolemä,töntä, rautatiotapaturmaa (NUD).ICD upptar å,tta nummor (E 800-E 807) för att dotockna olyckans art, varav E 807 avser järn-
vägsolycka UNS.
20 1626s-68
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R,autatiomaükusüaj iin
oi kuulu matkustaja, joka, odottaa aso'
malla, eikä honkilö, joka ilman lupaa
on noussut junaan (,8)
Jalankulkija (määritelmÈi, i)
Polkupyörei,ilijä (mä,äritolmti, g)
Muu henkilö
IGisittËi¡i matkustajan, joka odottaa ase-
'mallan hevosen vetäm&issä, ajoneuvossa
olevan henkilön, ratsasüajan, polkupyö'
räilijä,n, vapaamatkusüajan
Ei kuulu henkilö, joka matkustaa moot-
toriajonouvossa (E 8I9), ilma-aluksossa
(E 346) tai vesialuksessa (E 838)
Henkitö, tarkemmin mËiärittelemätön
Jårn vägspassagerare
Exkluderar passageraro, sorn vä,ntar på,
station, porson som utan tillstånd följt
mod tågeú (,8)
Irotgä,ngare (definition i)
Trampcyklist (definition g)
Annan spocificerad porson
Inkluderar passagerare som våintar på
station, person i hästdraget fordon,
ryttare, trampcyklist, fripassagerare
Exkluderar person som ftirdas i (på)
motorfordon (E 819), luftfartyg (E 846),
vattenfartyg (E 838)
E 807,9 Person UNS
Sisältli,ti, henkilön, joka on rautatiokul-
kuneuvossa, raitiovaunussa ja vapaa-
matkustajan
E 819,9t llonkilö, tarkemmin määrittelemritön
R o,it i o u øunut a,p d,tur nx a
Sisältää kahden raii;iovaunun yhteon-
törmäyksen sekä raitiovaunun ja polku'
pyörä,n, hevosajonouvon, ratsastajan,
jalankulkijan, raiteilla olevan osineen
välisen yhteentörmÊi,yksen,raiteilta suis-
tumisen yms. (I(s. edelìå olovia määri'
telmiä (a) ja (f).)
Ei sisålt¿i, yhteentörmäystä, moottori-
ajoneuvon (E 819),ilma-aluksen (E 846),
vesikulkuneuvon (E 838) eikä rautatio-
kulkuneuvon (E 807) kanssa
Jalankuìkija (määritelmti, i)
PolkupyörÉi,ilijâ, (määritelmti, g)
Raitiovaunussa olova henkilö
Muu henkilö
Henkilö, tarkemmin mêi,ËirittelemËi,tön
E 826,0
E 826,1
E 826,8
P ollcupg ö r ritarya,tur rva,
Sis¿i,ltä,it kahdon polkupyörä,n välison
yhteentörmåi,yksen ja polkupyöråi,n ja
hevosen vetämän kulkunouvon, ratsas-
tajan, jalankulkijan, muun esineen yh-
teonüörmëi,yksen, kumoortajon, pyörä,ltä
putoamisen, pyörän tai muun liikkeellä
olovan polkupyörän osan vahingoittu-
misen
Ei sisällä yhteentörmäystÊi, moottoriajo-
neuvon (E 819), ilma-aluksen (E 846)'
vesikulkuneuvon (E 838), rautatieajo-
neuvon (E 807) oikä, raitiovaunun (E
82õ) kanssa
Jalankulkija (mÊiä,ritelmÉl i)
Polkupyörriilijå (mäÊiritelmä g)
Muu henkilö
Ei sis¿i,U¿t muussa tielltj, kulkuvassa ajo-
neuvossa olevaa henkilöä määritelmÊin
(h) mukaan
Honkilö, tarkemmin määrittelemátönE 826,9
Muun tielld, Li,i,lclcuaan aioneutton
aihøuttømø t(rp d,ûrr nna'
Sisältää kahden muun DtieaioneuvonD
vä,lison yhteontörméi,yksen sekä rtioajo-
neuvon)) ja jalankulkijan, elåimon, toi-
sen esineen vä,lisen törmäyksen, ku-
moonajon, pyörËin aihouttaman vam:
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Inkluderar person på, jä,rnvä,gsfordon,
spårvagn; fripa,ssagerare
E 819,9* Person UNS
Bpå,ruøgnsol,yclca
Inkludorar kollision spårvagnar sins-
emellan och mod trampcykol, hästfor-
don, ryttare, fotgängaro, föremål På,
spå,rbanan, urspårning etc. Se i övrigü
definit'ionerna (a) och (f)
Exkluderar kollision med motorfordon
(E 819), luftfarüyg (E 846), vattonfartyg
(E 838), jÉi,rnvëi,gsfordon (E 807)
E 807,1
E 807,2
E 807,3
E 807,8
D 807,9
E 807,1
E 807,2
E 807,3
E 807,8
M o ott o ri ai o n eua ot a'P a'tur nx a'
Sisältä¿i, yhteontörmä,ykson kahden
moottoriajonouvon vÉi,lillä sek¿i moot-
torineuvon ja rautatieajonouvon, raitio'
va,unun, polkupyörÊin' muun tiellä, kul-
kevan ajonouvon, ratsastajan, jalankul'
kijan ja tiellå tai tien vieressä olovan
esineen vÉi,lison törmåyksen, kumoon-
ajon, ojaanajon yms' (Ks. edollËi, olevia
mÉi,äritelmiä (a) ja (d)
Ei sisti,llä yhtoontörmÊi,ystå ilma-alukson
(E 846) eikÈi, vesikulkuneuvon (E 838)
kanssa.
E 819,0* Auton ja rùuun ajoneuvon kuljettaja'. lukuunotta,matta, moottoripyörän kul-
jettajaa
E 819,1* Matkusúaja autossa tai muussa moot,-
toriajonouvossa lukuunottamatta moot'
toripyörä,Êi
E 819,2* Moottoripyörän kuljettaja
E 819,3* Moottoripyörän (sivuvaunussa) matkus'
taja
E 819,4* Raitiovaunun maükustaja
E 819,5* Ilenkilö, joka matkusùaa eläimon vetil'
mässä kulkunêuvossa, ratsastaja
E 819,6* Polkupyörä,ilijti (m¡'ös matkustaja)
(määritelmä g)
E 819,?* Jalankulkija (määritelmti, i)
E 819,8* Muu vahingoittunut henkilö
Motorford,onsolyclcø
Inkluderar kollision motorfordon sins:
omellan, mellan motorfordon och jä,rn-
vägsfordon, spårvagn, tramPcYkel,
andra vågfordon, ryütare, fotgä,ngare
och föremå,I på eller vid vågen, kullkör'
ning, dikeskörning ete. Se i övrigt defini-
tionerna (a) och (d)
Exl<luderar kollision med luftfartyg
(E 846), vattenfartyg (E 838)
E 819,0* X'öraro av bil ellor annat motorfordon
utom motorcykel
E 819,1* Passagorare i (på) bil eller annat motor
. fordon utom motorcYkel
E 819,2* Föraro av motorcykel
E 819,3* Passagerare på motorcykel (i sidovagrr')
E 825,0
E 825,1
E 825,2
E 825,8
E 825,9
E 825,0
E 82õ,1
E 825,2
E 926,8
E 825,9
Fotgr4ngare (definition i)
Trampcyklist (definition g)
Person i spårvagnon
Annan porson
Person IJNS
E 819,4*
E 8I9,5*
E 819,6*
E 819,7*
E 819,8*
Person som färdas med spårvagn
Person som få,rdas i fordon draget av
djur; ryttare på djur
Trampcyklist (även passagerare)
(definition g)
Fotgängaro (definition i)
Annan skadad pêtson
Trampaglcelolycka
Inkludorar kollision trampcyklar sins-
omellan och med hä,stdraget fordon,
ryttare, foígängare, annat föromåI,
kullkörning, fall från cykol, skada av
hjul oller a,nnå,n del av oykel i rörelso
Exkluderar kollision med motorfordon
(E 819), luftfartyg (E 846), vatten-
fartyg (E 838), järnvä,gsfordom (E 807)'
spå,rvagn (E 82õ)
E 826,0 FotgËi,ngaro (definition i)
E 826,1 Trampcyklist (definition g)
E 826,8 A¡rnan psrson
Inkluderar porson i lannat vögfordonl
enligt dofinition (h)
E 826,9 Porsor UNS
Ol,Eclcø rned, annat motorford'om
Inkluderar kollision landra vägfordonl
sinsemollan, mollan sådant fordon och
fotgängaro, djur, annat, föromå,I, kull-
körningn skada i hjul, fall frå,n fordonst* ICD kävttää neljä,ätoisùa numeroa (E 8f0-E 823) kuvaamaan tapaturma_n laatua.. Näist¿i, tr) 819lr"X"iliäÀ- r.vlãis,itta tiellå liikenteesää tapahtunuúta tarkemmin mä,ärittelemätöntËi, moottoriajo-
rãi"óiápàtü"maa>, ja nÉiin ollen sillä orf osittain toinen sisä,ltö. Yllti,rnainitut desimaalinumerot
vastaavát ICD¡n numeroita.
fðO-oppta" fjorton nummer (E 810-E 823) för ¿tt betockna--olyckans art,. varav E 819 avsor
utttotoìiJ"¿ãrråtyåt" i trafik p'å allmän väg'nop {gfinitau och alltså har en dolvis amnan innobörd.Decimalnumron-här ovan överensståi,mmor med ICD. {') Katso alaviitettËi, edellisollä sivulla.Se fotnot på föregåendo sida.
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E 827,0
E 827,8
E 827,9
E 838,0
E 939,1
E 838,2
E 838,3
man, putoamison ajonolrvosta, putoe-
mison ajonouvoon astuttaessa tai sütä
poistuttaossa. (Ks. myös mä€iritolmiä,
(a) ja (h)
Ei sisåill¿i, yhteentörmäystä moottoriajo-
neuvon (E 819), ilma-aluksen (E 846),
vesikulkuneuvon (E 838), rautatieajo-
neuvon (E 807), raitiovaunun (E 825) ja
polkupyörÉin (E 826) kanssa
Jalankulkija (mÉlåritelmti, i)
Muu honkilö
Sis¿i,ltti,åi mëi,ä,ritelmän (h) mukaan toi-
sessa, DtieajonouvossaD olovan henkilön
Henkilö, tarkemmin mää,rittelomätön
(ä,von vid på,- eller avstigning). Se också,
dofinitionorna (a) och (h)
Exkluderar kollision mod motorfordon
(E 819), luftfartyg (E 846), vatten-
fartyg (E 838), jä,rnvä,gsfordon (E 807),
spå,rvagn (E 82õ), trampcykel (E 826)
E 827,9
X'otgringaro (definition i)
Annan person
Inkluderar porson i lannat vågfordonr>
enligt definition (h)
Porson UNS
Olgclcø a'id, aa,ttentra'nsport UNS I
Inkluderar kollisioner, fall i vatten eller
drunkning i samband med vatton-
trafik, fall ombord på fartyg oller land-
gå,ng, oxplosion, oldsvåda på fartyg
(utan inskrÊinkning), maskinolycka. Se
också, definitionorna (a) och (c) ovan
Exkludorar hollision med luftfarúyg
(E 846)
E 838,0 Person i lsmåbåt>
lSmåbåtr tir et farüyg framdrivot
genom åra, paddelåra ellor liten motor
och som kan ta högst nio passagerero.
Exkludorar prå,m, flotto (förankrad) an-
vänd som dykplattform, sogeljakt
E 838,1 Bosättning på annat vattonfarüyg Êi,n
lsmå,båtr
fnkluderar person som är anstËilld på
båten eller arbolar dä,r såsom skopps-
läkare, förplâgnadsporsonal, musiker,
frisör
Passagerare
Inkludorar förutom passagorare varje
porson, utom bosä,ttningono som vid
skeppsbrott bofinnor sig i livbåt, sedan
farúyget övorgivits
llamnarbotaro, stuvaro
Inkluderar psrson som i hamn arbetar
med lastning och lossning av fartyget
E 838,2
E 838,3
E 838,8
E 838,9
Muu henkilö
Sisältä,ä toiselta aluksolta vierailomaan
tulleen miohistön jti,sonen, tullivirkaili.
jan, luotsin, uimarin, vesisuksilla liikku.
van henkilön, jota alus tai ben osa on
vahingoittanut
Hênkilö, tarkommin rnää,rittelomätön
Ilma,-øl'ulcsí,Ila ( a,aaruusal,ulcset mulca'øn
I'uettwnø ) tapøhtwaø td'pq'turn7a,
Sisält¿i,¿i, koneen putoamisen, ilma-aluk'
sesta putoava,n osineen, poûkurin.iskun,
suihkumoottorin imun, yhteentörmÊi,yk'
gen nlaan pinnalla muuhun kulkuneu-
voon, ihmisoen, elä,imeen tai osineeseen.
(I{'s. myös odellå olevia mâäritelmiä (a)ja (b))
Ei sisäUä kylmyyttiÍ (E 901), ilrnanpai'
nevaurioita (E 902), matkasairautta (E
903)
E 846,0" Avaruusmatkustaja
E 846,1* Sotilaslontoaluksessa oleva henkilö
Sis¿i,ltää miehisüön, joukot, sotilas- ja
siviilimatkustajat
8 846,2* Kaupallisessa tarkoituksessa käytetyn
lentoaluksen miohistö
Sisältä¿i, lentokoneen ohjaajan, süuertin,
lontoemännän
E 846,3* I(aupallisessa tarkoituksossa käytetyssä,
lontoaluksessa oleva matkustaja
Sis¿iltää, lentohenkilökunnan, joka ei
kuulu miehistöön
E 846,4* Henkilö, joka on muunlaisessa tai tar-
kemmin määrittelemätùömässÉi ilma-
aluksossa
Sisêi,ltäÊi, yksityislentokoneen miehistön
ja matkustajat.
E 846,5* Maassa oleva henkilökunta
( I(entùähenkilOkunta)
E 846,8* Muu henkilö
SisältäÊi, leritokentä,llä olevan viorailij an,
lontokentän ulkopuolella olevan henki-
lön,vapaaehtoison laskuvarjohyppåiäj åi,n
E 846,9* Henkilö, ta¡kemmin mÊiÉi,ritúolemä,tön
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E 838,8 Annan person
Inkludera¡ begökando besèittningsman
frå,n annan båt, tulltjänstoman, lots,
simmare, person på, Vattonskidor, som
skadas av fartyget eller del därav
E-838,9 Person UNS
Olgclcø aid' I'uÍttraÍi,lç (i'nlcl'wsiua rymd'-
fcird,er )
Inkluderar krasch, fallando föremål frå,n
luftfartyg, slag av propeller, insugning i
reaktionsaggrogat, kollision på, markon
med annat fordon, mä,nniska, djur ellor
föromå,I. So också definitionorna (a) och
(b) ovan
Exkluderar köld (E 901), barotrauma
(E 902), ressjuka (E 903)
E 846,0* Rymdfarare
E 846,1* Person i militárt lufffartyg
Inkluderar besÉlttning, trupper, militêi,ra
och civila passagora,ro
E 846,2*.Bosättning i kommersiellt luftfartyg
fnkludorar pilot, stoward, flygvärdinna
E 846,3* Passagorare i kommersiellt luftfartyg
Inkludorar flygporsonal, som icke är del
av besä,tüningen
E 846,4* Porson i annat slag av luftfarüyg och
luftfartyg UNS
fnkluderar besËi,ttning och passagerare i
privat flygplan
E 846,5* Markpersonal
E 846,8* Annan person
Inkluderar besökande på flygfält, per-
son utanför flygfålt, frivillig fallskårms-
hoppare
E 846,9* Person UNS
I'
l
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E 827,0
E 827,8
Tarlcemmin mtitirittelemti:töm tq'pa'turrnq'
aesi,lcul,j etulcsen ø'íha,nø 1
Sisältä,ä yhteontörmËiykset, putoamisen
veteon, hukkumisen vesiliikenteessti,
kaatumisen aluksen kannella tai maihin
astuossa, rä,jähdyksen, tulipalon aluk-
solla (ilman rajoituksia), konoon aiheut-
man vahingon. (Ks. myös edellËi, olovia
mËi,ä,ritelmiä, (a) ja (c))
Ei sis¿illä, yhteontörmä,ystä, ilma-aluksen
kanssa (E 846)
rPikkuveneessär oleva henkilö
rPikkuvener on alus, joka liikkuu airo'
jen, melan tai pienen moottorin avulla
ja joka voi kuljettaa enintËi,Èln yhdekséi,n
matkusüajaa.
Ei sisäll¿t proomue, lauttaa (ankkuroi'
tua), jota käytetti,ti,n uimalaiturina
eikå purjovenottti
Miehistö muunlaisella aluksella kuin
lpikkuvenor>
SisrittÊiËi henkilön, jonka työpaikka on
laivalla tai joka työskontelee laiva'
lÊiÉi,kärinti,, kuuluu ravintolahenkilökun.
taan, on muusikko tai kampaaja
Matkustaja
Sis¿i,lùtiä matkustajien lisäksi kaikki hen'
löt, lukuunottamatta miohistöön kuulu-
via, jotka haaksfuikon tapahduttua ovat
polastusveneessá, kun alus on hylätty
Satamaiyöläiset, ahtaajat,
Sisä,ltitä honkilön, joka työskenteloe sa-
tamassa lastaamassa ja purkamassa
aluksia
* ICD kä,yütää kuutta numeroa (E 840-E 845) merkitsemään tapaturman laatua. Yllä,olevat desi-
maalit ovat sarnat ICD¡n kanssa. E 846 puuttuu.
ICD upptar sex nummer (E S40-E 845) fcir att beteckria olyckans arú. Docimalerna här ovan över-
onsstämmor mect ICD. E 846 saknas.
1 ICD kåiyttäåi, yhdeksäåi, numoroa merkitsemätirr vesitapaturmien laatua (E 830-E 838), ja näisüü
E 838 tárkoittaa,>muita ja ei-tyypillisi¿i vesiliikennetapaturmia>.
ICD upptar nio nummer för att'bäieckna sjöolyckornas ärt (E 830-E 838) varav D 838 har rubrikon
rAndra-och ospecificerade olyckor i vattentrafikr.
i,
i
I
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MYRKYTYSTAPATURMAT (LYIITìNNETTY SARJA) (E 859-E 877)
nÖnsrnrNrNc GENoM oLvcKSHÄNDELSE (FORKoRTAD sERrE) (E 859-E 8z?)
Ei sisä,llä tulipalon yhtoydessä saatua sa-
vumyrkytystri (E 890,0-E 893,9), liik-
keellå olevasta moottoriajoneuvosta ja
ilma-aluksesùa tulovaa hä,kåikaasua (E
819, E 846) samoin kuin paikallaan olo-
wissa tai liikkuvissa vesikulkuneuvoissa
tapahtuneita myrkytyksiä, (E 838), ras-
kaistamotalleista tulevia höyryj ti(E 8 69, 9)
eikä nukutuksessa käytettåi,viä, kaasuja
(E 939,9)
Ei sisÉi,llä kaatumista ajoneuvossa tai putoamist,a
a,joneuvost,a, ei myöskËi,ån kaaüumisúa astuttaossa
ajoneuvoon tai poistuttaessa siitä, (E 807- E 846)
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Exkluderar rökförgiftning vid eldsvåda
(E 890,9-E 893,9), koloxid frå,n motor-
fordon och luftfartyg i rörelso (E 819,
(E 846), frå,n vattonfartyg vare sig stilla-
ståendo eller i rörolse (E 838), ångor från
úunga motallor (E 969,9) och geser an-
vända vid anestosi (E 939,9)
Exkluderar fall i eller från fordon i trafik, åven
vid på- eller avstigning (E 807-E 846)
E 880,9 Føl'l' frå'n trct'ppa' (trøTtpsteg)
E 881,9 EølI' i, el'l,er Jrå,n stege eller byggnad'sställ-
n'ing
fnkluderar fall i eller från trappstego
E 882,9 Tøl,l' Jrd'n øl'l'er ut ur byggnød,
Inkluderar fall från bro, flaggstång' mur
och viadukt
Exkluderar fall vid sammanstörtning av
byggnad (E 916,9)
E 883,9 FaI'I, i, hå;1, etrlør ønnøm ögrytní'ng 'i' m'ørleem
( goluet )
fnkluderar fall i docka, gruvhå,l, brunn
och tank
E 884,9 Anòlrø fall' frã'n en n'iud t'íl'I, en ønnan
Inlduderar fall frå,n säng (eller anrìan
möbel) och från fordori som ej är i trafik
E 88d,9 Iøl,I i sa,mmø fl,øn till' ÍöIid øu hal,lon'ùng,
snøun'i,ng, snubbling
E 886,9 IalI' 'i sa'nxnxa, pløn till' föl'id' au lcnwJf,
I¿ol'l'í'si,on o.clyl'. aa eller mot ønnan person' fnkluderar tackling i sport
Exkluderar knuff otc. av djur (E 906,9)
E 887,9 Anilrø och' ospeeif'í'aørad'e fall'
Inkluderar fraktur utan angiven orsak
(fraktur UNS)
E 869,9
E 869,9
E 877,9
I arlrcm,rnim nn¿i¿ir,tüüel,enxdttönt'iem rohtoj ømja ltäildceidem ø,ihøuütama tøpd,turnxa,'tnen
rnyrlrytys I
Si3ä,lt¿tä vahingossa tapahtuneon läËik-
koon yliannostelun ja erehdyksosså, anno-
tun vää,rÉin läÉikkoon, myös narkomaanin
1ä,ä,komyrkytyksen
Ei sisällÈi rohtojon ja läåkkoiden aihout-
ta,maa kosketusihottumaa (692), Iisä-
oiroita oikä epËi,onnistumista låÊikotieteel-
lisesti kiiytetyn anestosian aikana (E
939,9), yliherkkyyútä terapeuttisista, dia-
gnostisista tai muusta syyståi, mäåirätyille
lä¿i,kkeille (E 939,9), rohdosten ja lä,ä,kkei-
don opåisuotuisaa vaikutusta (E 939,9)
eikä väärinkäsitystä lääkettä, määråit-
täessri (E 939,9)
Vøh'íngossa nøut'ittu'jen muid,en jø tarkøm-
m'in mäd,riütelem,ä,ttöm'ien lci,í,nteid,en ja.:juolcsøuien a'íneiden ø'ihøuttøma mgrlty tg s 2
Sis¿i,lt¿i,¿i seuraavien ainoiden aihouútamat
myrkyüyksetr alkoholit, siivous- ja puh-
distusainoet, kosmeottisot ainoot, maa-
lausvËirit, väriaineot, petroolia sisÉilúäv¿it
tuotteoü, tinnorit, raskaat metallit ja nii-
den höyryt, hapot ja emäkset (liper;,),
myrkylliset sienet, myrkkykatko (koiso),
digitalis ja muut myrkylliset kasvit (mar-
jat), myrkylliset kalat, myrkyllisot sim-
pukkaolËiimot, sä,ilönt äainoet
Ei sisäUä seuraavista aineista aiheutu-
nutta koskotusihottumaa: puhdistus-
aineet (692), öljyt ja rasvat (692), lioüus-
aineot (692) ja muut kemikaalit (692).
V ah'íngoss ø úd,po,htunut tarlcem,m'in m,tirirì,t -
tel,emåttöm'íøn lcøøsuj en j ø högryj en aiheut -
tømø myrlagtys B
Sis¿i,ltää asuntojen ja tohtaiden tulisi-
joista porÉiisin olevan häkäkaasun,talous-
sun, koneiden jÉitekaasut (myös paikal-
laan olsvan ajonouvon pakokaasun)
E 8õ9,9 Förgí,ftní,ng øu d,roger oah kilcemedel, genont
ol,gclcshci,nclelse U N B I
Inkluderar övordosoring av läkemedol ge-
nom olyckshändelse och felaküigú läke.
medel givot av ront misstag, åven narko-
mans förgifùning av drog
Exkluderar kontaktdermatit av droger
och lÉikemedel (692), komplikation av och
missödo vid anestesi i modicinskt bruk
(8939,9), överkånslighot mot droger giv-
na i terapoutiska, diagnostiska och andra
syften (E 939,9), ogynnsem effekt av dro-
ger och läkemedel (E 939,9), felbedöm-
ning vid ordination (E 939,9)
E 869,9 Förgiftni,ng øa ønd,ra och, ospec'ífi,cerad,e
Jøstø och, fl,güand,e d,mnen genom olyclts-
hitnd,else 2
Inkluderar förgifüning av alkoholor, puts-
och rengöringsmedel, kosmotika, målar-
fårg, ftirgéimnon, petroleumprodukter,
lösningsmedel, tunga, metallor och a,v-
dunstningar från dem, syror och alkali
(lut), giftiga svampar, odörù, digitalis och
andra giftiga våxter (bär), giftiga fiskar,
giftiga skaldjur, konsorveringsmodel
Exkluderar kontaktdermatiü av rengö-
ringsmodol (692), oljor och fettor (692),
lösningsmedol (692), andra kemikalier
(6e2)
E 877,9 Förg,iftning aa ospec,íf,ícarøde gøser oah
å,ngor genom ol,yclcsh,anilel,se
Inkludorar os från eldstËider i bosüäder
och fabriker, hushållsgas, avgasor från
maskinor (Éi,ven från stillaståonde motor-
fordon)
puroAMrNEN (TAPATURMA) (E 880*E 887)
FALL (OLYCKST{ÄNDELSE) (E 880-E 887)
E 880,9
E 881,9
E 882,9
E 883,9
E 884,9
E 885,9
E 886,9
E 887,9
I{øøtum'inen ltort'ø'íssø tai' Ttutoa,m'inen
portø'iltø ( ashelmattø 1
Kaøtum,inen ti,lmpui,l'lø. tø'i ralcennusteld-
nei,lld t(ñ, putoaminøm n'i'íltd
Sis¿i,lt¿i,ä kaatumisen tikapuun askelmalla
tai askelmalta putoamisen
Kaa,tuminen tø'í Ttutoøm'inen rølcennulc-
sesto,.
Sisältä,ä putoamisen sillalta, lipputangos-
ta, aidalta
Ei sisäIl¿i putoamista rakennukson sor-
tuessa (E 916,9)
Putoøm'inen rna,o,ssa, tø'i I'att'iassa' oleaaam
syztennglcseem ta'i, muuhun auh,lcoon
Sisältäri putoamisen telakalla, kaivoksen
aukkoon, kaivoon ja tankkiin
Muunl,ø'inen puloøm'ì,nen tdsolta, toisell'ø
Sis¿i,ltää putoainisen såi,ngystä (tai muulta
huonekalulta) ja ajonouvosta, joka oi ole
liikenteessä
K aøtum'i,nen s am all,a, tas ollø l"iulcastumi'e en
tø,í lcompastum'i,sem auolcs'i
Kaøtuminen sama,l,la, tasoll'a t'oisen henld-
l,öm lca,nssø scttt'urleen ghteentörmäyksen
auolæ'í,
SisÉllt¿iri kampeamisen urheiltaessa
Ei sisållri, elåimen puskomisùa tms. (E
906,9)
Muut ja ta,rlæmmin nx¿id'rittel'enx¿ittönxdt
Itaøtumiset
Sis¡i,lt¡iä luunmurtuman ilman selittävÊi,Éi
syyùä (tarkemmin mêiärittelemättömän
murüuman)
1 ICD:ssä on numerot E 850-E 859 varattu 83 lää,keaineryhmälle, joisüa E 859,9 tarkoitíaa tar-
kemmin määrittolomättömiä valmisùoita ja lääkeaineita.ICD upptar under E 850-E 859 83 grupper av droger, varav E 859,9 aVser tdroger och medika-
monter UNSI.I ICI):ssåi on numerot, E 860-E 869 varattu 10 ryhmälle kiinteidon ja juoksevion ainoidon kåiytöståi
aiheutuneita myrkytyksiä, joista E 869 ùarkoitt,aa muiúa ja tarkemmin mäåi,rittolomättömiä aineita.
ICD upptar undor E 860-E 869 tio grupper av förgiftningar av fasta och fly-üande ämnen, varav
E 869 avsor >andra och ospecificeradè ämnenD,a ICD varaa numerot E 8t0-E 877 8:1le kaasujon ja höyryjen aiheuttamallo myrkytysryhmälle,joista E 877 tarkoittaa tarkemmin määrittelom€ittömiä kaasuja ja höyryjei,.
ICD upptar under E 870-E 877 â"tba grupper av förgiftningar a,v gaser och å,nga, varaw E 877
evsor Dgaser och ånga UNSD.
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Sisåltää, s&vuun (há,kää,n) tukohtumison tai siit¿i,
myrkyttymison tulipalon yhtoydossri,
Ei sisäUå tulipaloa liikkeellä, olevassa kulkuneu-
vossa (E 807-E 846)
avoTuLEN ATHEUTTAMAT TAPATURMAT (E 890-E 899)
oLYCKOR, ORSAKADE AV ÖppEN ELD (E 890-E 899)
E 897,9
F 898,9
E 899,9
ullcona oleuøn oa,rt'i'oíd'wn tul,en ø'ihøutta-
nxa, to,paturmo,
Sisältå¿i, tapaturmet,, jotka aihouôuvat
nuotiosta, tulisijasta tai roskien poltta-
misesta
Muum mäd,r,ítel,lgn tulen øiheuttøma tøgta-
turmd,'
Sisältä¿i öljylampun, hitsausliokin, pala-
vien vuodovaattoiden, tupakan, tupakan-
sytyttimen ja tulitikun aihouttamat palo-
vahingot
Di sisällËi, kuumion, liekittömien osineiden
(E 924,9) aiheuttamia palovahinkoja eikä,
mainitun kaltaisten esineiden aihoutta-
mista tulipaloista koituvia vahinkoja
(E 890,0-894,9)
lI arken+m'ìn nxd)är'i'tt elernättömä'n tulan
a,i,h eutt am o t a'p a'tur rrL a
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E 897,9 Olgcka med' lcontrol,l,erød' eld, utom'i'bgggnød'
fnkluderar olycka med bå1,. fyrfat oeh
vid förbränning av avskrädo
E 898,9 Olgaka meitr ønnøn epeaí'fì'cerød' el'd'
Inkluderar brä,nnskada från blåslampa,
svotslå,ga,, brinnande sängklådor, tobak,
oigarrottÊi,ndaro och tändsticka
Exkludorar brännskada av heta föremå,l
som icko frambringar låga (E 924,9), av
eldsvå,dor som frambragts av sådana
föremål (E 890,9-E 894,9)
E 899,9 Otyctcø med, ej øng'iaet slag aa eld' (eld'
uNs/
E 890,9
E 891,9
E 892,9
E 893,9
E 894,9
E 8gõ,9
E 896,9
T ul í,palo yhsi,tgi,sessci rølcemnulæ es s ø
Sisältii¡i, vahingoittumisen tä,ysihoitolassa
tai leirint¡i,alueella tapahtunoessa, tulipa-
Iossa, hypä,ttä,essä tai pudottaessa pala-
vasta rakonnuksesta, vahingoittumisen
palavasta yksityisrakonnuksosta putoa-
van esineon iskusta tai loukkaantumisen
palavan yksityisasunnon sortuessa
T ul,ipalo rnuussø r:a,lcennulcs øs sa,
SisältÈlä vahingoittumison hotellissa, sai-
raalassa, tehtaassa, koulussa (myös siså-
oppilaitoksossa) tapahtuneossa tulipalos-
sa, hypättÈi,esså tai pudotessa palavasta
rakonnuksesta, vahingoittumisen pala-
vasùa rakennuksosta putoavan osineen
iskusta tai loukaantumigen rakennusten
gortuesga
Tuli,palo muua,ll,ø lcu,í,n rølcennulcsessø
Sisältäri metséipalon, tulipalon kaivok-
sossa, tunnolissa ja paikallaan seisovassa
kulkunouvossa
Pøløm,i,nøn aøatte,íesø'il,møn ú'í,etoø sen gh-
tegclestd, rnuuhum tul,ipal,oom
Ei sisäll¡i palamista vuodovaattoissa
(E 8e8;e)
Erdttäi,n tulenørlcoj en ø,únøíden syttgm,ínøn
¡jø leimahtøm'inen
Sis¿i,ltä¡i, bonsiinin, paloöljyn, tuliüikuù
Ei sisäll¿i, räjåhdysaineita (E 923)
Vørti,oíd,un tulen ø'í,heutüd,nxa, tapa,turrna,
ylæí,ty'isøsunnossø
SisÉi,ltää palovahingot, jotka aiheutuvat
kohdassa E 890,9 mainitun yksityis-
asunnon tavallisessa kaakeliuunissa, ka-
miinassa, koittiöliodessri, (myös s{i,hkö-ja kaasuliedossä) olevasta tulosta (läm-
möstä)
Ei sisällå epåtä,ydellisen palamison aiheut-
tdmaa häktikaasumyrkytystä, (E 877,9)
Vørtì,oiilun tulen ø'íheutta,nxa, ta4)a,turnxa,
rnuuSsa, r ølcennuks e s s ø
Sisältäti samanlaiset tapaúurmat kuin
kohdassa E 895,9, paitsi ettri, ne sattuvat
rakonnuksessa, joka ei olo yksityisasunto
fnkluderar kvåvning eller förgiftning av rök (os)
vid eldsvåda
Exkludorar eldsvå,da på fordon i rörelse (E 80?-
E 846)
E 890,9 Eldsud)d,a 'i, prðaøt bostad
fnkluderar skada vid eldsvåda i pensio-
nat och på campingplats, vid hopp och
fall från, slag av fallando föremål från,
oller sammanst,örtning av brinnande pri-
vat bostad
E 891,9 Eld,sadtd,ø ,i a,nnan bgggnad,
Inkluderar skada vid eldsvå,da i hoùell,
sjukhus, fabrik, skola (rä,ven intornat),
vid hopp och fall från, slag av fallande
föremål från, oller sammanstörtning av
brinnande sådan byggnad
E 892,9 Eld,sadid,ø 'i, ønnøt rin bgggnad,
fnkluderar skogseld och eldsvåda i
gruva, tunnol och stillastå,endo fordon
Voi,mølcas l'ømpö
Sisältä¡i lämpöhalvauksen, auringonpis-
toksen, ajoneuvosta tai ajonouvossa ke-
hittyneon kuumuuden aihouttaman vau-
rion
Ei sisäll¿i auringon polttamaa ihoa (692'8)
Saunassa
Muualla tai tarkemmin mëiärittelemåtôn
Voimølcøs kylmgys
Ei sisällä kylmänkyhmyií;' $43'21
Korlceø tø'í' matala"í,lmanpaine
Sisä,ltÉiä sukeltajantaudin.
M atlcøn ø'í,heuttamø sa,iraus ( pøhoi'naoint'i'
a,'¿Ltos sa, lentolconees sø, mer'ís a'trøus j ne, )
Ndllcd, jano ja kurjuws
Ei sis¿i,llä aliravitsomusta (269,9), liiken-
neonnettomuuden yhteydessÉi, nälköä, ja-
noa ja näÈi,ntymistä (E 807-E 846) eikä
toison henkilön tahallaan aiheuttamaa
vahinkoa (E 968,9)
M¡¡rlcyllisen elø'í,men purernø ta'i ltisto
Muut øl,ri'inten alí,høuttømn't uøuriot
Sis¿iltÊiä elåimen pureman (ei myrkyl-
liståi,), puristuksen, päÈi,llo astumisen, tö-
nä,isyn, puskemison tai potkaisun
Ei sis¿i,llä myrkyllisen elâ,imen puremaa,
eikËi, pistoa (E 905,9), ratsun aiheutt,amaa
liikonnoonnettomuutta (E 827)' kompas-
tumista tai kaatumista eltiimeen(E 886,9)
Btøilc aiùrme
Inkluderar värmeslag, solsting, skada av
hetta utvecklad av (i) fordon
Exkluderar solbrÉinna (692,8)
E 900,0 I bastu
E 900,9 Ö.vrigt och UNS
E 901,9 Størlt lcöId,
Exkluderar kylknöl (443,2)
E 902,9 Högt eller l,å'gt l,ufttrgclc
Inkluderar dykarsjuka
E 903,9 ßessjulcø (bölsiulcø, luÍtsiukø, siösjukø
etc, )
E 904,9 Hunger, tör*t oclt' aønaå'rtl'
Exkluderar undernå,ring (269,9), hunger,
törst, och utmattning i samband med
trafikolyckor (E 807-E 846) och skada
genom avsiktligt vå,llande av annan per'
son (E 968,9)
E 905,9 Bøtt oah st'í,ng aa gí'fti'gt d'iur
E 906,9 .Andra, slcød,or orsøkød,e øu cljur'Inkluderar bett (ej giftigt), klä,md, tram-
pad på, knuffad, stångad ollor sparkad
av djur
Exkluderar bett och sting av gifùiga djur
(E 905,9), trafikolycka med ridet djur
(E 827), snubblando ollor fall över djur
(E 885,9)
LUONNON JA YMPIIRISTÖN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT (E gOO_E 909)
oLycr.sHÄNDELSER ORSAKADE AV NATUR, OCrr MILJÖ (E 900-E 909)
I
E 893,9
E 894,9
E 895,9
E 900,0
E 900,9
E 90I,9
Eldsaddd, i, lcldd,er utøn uppgi,ft orn sq,m,-
bønd, med, a,nnøn eld,stsd:d,ø
Exkluderar eldsvåda i s:i,ngkki,dor
(E 898,9)
Anttinilní,ng oclr, uTtltfl,ammønd,e a,a størlct
brännbara cirnnen
Inkluderar bensin, fotogon, tËi,ndsticksask
Exkluderar oxplosiv vara (E 923)
Otyalcø med, lcontrollørad, eld 'i ptri,uat,
bostad
Inkluderar brÉinnskador frå,n normal eld
(värme) i kakolugn, liamin, köksspis(ävon
olektrisk och gas-) i privat bostad som
anges i E 890,9
Fxkluderar koloxidfcirgiftning genom
ofullständig förbränning (E 877,9)
E 902,9
E 903,9
E 904,9
E gb5,9
E 906,9
E 896,9 Olgcltø med, kontrol,Ierail eld, i, annøn, bggg-
nad
Inkluderar sa,mma slags olyckshä,ndelser
som E 89õ,9 i byggnad som oj rir privat
bostad
L64
E 907,9
tr¡ 908,9
El 909,9
E.9I0,0
E 910,9
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Ba,lømø
Sisältä,ä selaman aiheutüamat, vahingot,
sa,lenianiskun aiheuttaman shokin (myös
palovahingot)
Itwonnonmul,l,istue
Sis¿i,lt€i,¿i tulvan, hyökyaallon, kaatosa-
teon, raemyrskyn, hirmumyrskyn, pyör-
romyrskyn, tulivuoronpurkauksen, maan-
jöristyksen
Muut Luonnon jø ympd,ri,süön ø,theuttomat
tøpa,turrrùa,t
Sisältå¿i, maanvyöryn, lumivyöryn, ra-
keet
E 907,9 Bl,i,nt
Inkluderar skada av blixú, chock av åsk-
nedslag (ävon brånnskada)
E 908,9 NøturlcaüøstroJ
fnkluderar övorsvä,mning, stormflod, sky-
fall, hagolstorm, orkan, cyklon, tornado,
vulkanutbrott, j ordbri,vning
E 909,9 And,rø ol,ycltshrindel,ser orsøkad,ø eo nq,tur
och m,iljö
fnkluderar jordskrod, snöskred, hagel
Vuoüeessa tai kehdossa
Sisälùää tukehtumison (kuristumisen)
makuupudsiin' sänhyva,attoisiin, lasten'
vaunuissa, vuodesohvassa
Muu tai tarkemmin mä,ärittelemätön
Sis¿i,ltêiä, tukehtumisen suljetussa tilassa
(ptastikpussissa, j¿i¿i,kaapisse' soraka,-
sassa)
Ei sisållä räjähdyksen aiheuttamaa tu'
kehtumista (E 921, E 923)
Tøpaturmø'i,sesti sôI,rnrid,n (sì,lmälcuolt'
pøan) joutunut a'ì'eras es'ine
Sis¿i,ltää silmäluomon alla, vä,rikalvolla,
sidekalvolla, kyynolkanavissa ja -rauha'
sessa olovan pölyn, öljyn ja oi-syövyt-
tävån nosfoon
E 913,0 I bädd ollor vagga
Inkluderar kvå,vning (strypning) i sov'
påso, sà,ngklÈider, barnvagn, bäddsoffa
E 913,9 Annan ellor osPeoificerad
fnkluderar kvävning genom instängning
(i plastpåse, fiYsbox, grustag)
Exkludorar kvä\rning gonom oxplosion
(E 921, E 923)
E 914,9 Ft'd,mmønd,e kroppt i, öga (orbí,tø) genorn
ol'yaltshtinilel'eø
Inkludorar damm, olja, ej fr€i,iande
våteka etc under ögonlock, i iris, kon'
junktiva, tårgångarna obh'körülarna
E 913,0
E 913,9
E 914,9
E 915,9
E 916,9
E 917,9
MUUT ONNETTOMUUDET (E 9r0-E 939) - ANDRA OLYCTiSHÄNDELSER, (E 9t0-E 939)
H ultlcum,ínøn, onnettonxuuclen a'íheuttamø
hukl¿um'ísaøøra
Ei sisáU¿l hukkumista, hukkumisvaaraa
liikonneonnettomuuksien yhteydessii, (E
807-E 846) eikävahingoittumistaluon-
nonmullistusten yhtoydessä (E 908,9)
Yapaa-aikana (vapaa-ajan harrastusten
yhtoydessÊi)
SisältÉi€i kylpomison, motsä,stykson, ka-
lastuksen (lukuunottamatta veneellä),
luistelun ja vesihiidon
Muut ja tarkemmin märä,rittelom¿i,útö-
mät tapaukset (tarkommin mä¿i,rittelo-
mätön hukkuminen)
Drunlcn'ing, drunkn'ingst'öllbud, genom
olycltshänd,else
Exkludorar drunkning och drunknings-
tillbud vid trafikolyckor(E 807-E 846),
skada vid naturkatastrof (E 908,9)
Under rokreation (fritidssysselsättning)
fnkluderar bad, jakt och fiske (utom
från båt), skridskoåkning, vattenskid-
å,kning
lf øpøtur ma'i'sesti, i ohonk'in nxuuhun l{øhom
øulclcoom ioutwnut a'i'øras esine
Sisältä,Éi kaikki wieraat esineet ruokaa,
lukuunoütamatta, jotka vahingoittavat
hengitysteitä muodost,amalla hongiùys-
estottä ja aiheuttavat, vahinkoa tai
tukkeutumista muissa luonnollisissa au-
koissa kuton korvakäytäviss¿i,, ruuan'
sulatuskanavassa, virtsatoisså, emätti-
messä
Putoa,aan es'i,nøem'isku
Sisält¿i,¿t suljettuun tilaan joutumisen (ei
tukohtumista), luhistuvan rakennuksen
(ei tulipalon yhteydessä), putoavan
maan, kivet
Ei sisä,llä putoavia esineitä, liikenneon-
nottomuuden yhteYdessä (E 807-E
846), luonnonmullistuksia tms. (E 908,9,
E 909,9), paineastian räjtihttimistËi
(E 92I) tai heitettyi¿i, esineitå, (E 917,9)
E s,íneen øihewttømø'dslcw t øí, í,slcegtg mí,nen
es'i'nettd' ad'stad'n
Sisåltää potkaisun paikallaan seisôvaan
tai liikkuvaan esineeseon (ihmiseon),
päällo astumisen tai heiÙetyn (lennËitet'
tävän) osineon iskun
Ei sisÉi,ll¿i, kaatumista törmättyÉi,rin yh'
toen toison honkilön kanssa (E 886,9)
tai kompastumista esineeseen (E 885,9),
put,oavan esineen iskua (E 916,9) eikä
tuliaseen ammusta (E 922)
E 915,9 Erdmmønche lrqpp'¿ annøm nøt'wù'dS öpp'
n'ì,ng genorn ol'golcahrimilel,se
Inkluderai alla främmando kroppar
utom föda, som orsakar skada i luft'
vägarna utan andningshinder och skada
ellsr blockering i andra naturliga öpp'
ningar, såsom öron, matsmËiltningska'
nal, urinVä,gar, vagina
E 916,9 Sl,ag ao Jøl'lønd'e föremd'l'
Inkludorar instä,ngning(utan kvä,vning),
sammanstörtning av bYggnad (utom
vid eldsvåda), fallando jord, stenar
Exkluderar fallande föremå,I vid trafik'
olyckor (E 807-E 846), naturkatastrof
o.dyl. (E 908,9, E 909,9), oxPlosion av
tryckkärl (E'92f) och kastade föromål
(E 917,9)
E 917,9 Stöü mot el,l,er slag aa föremål'
Inkluderar' spark mot eller tramp på,
föremål (person), stillastå,onde eller i
rörelse, och slag åv kastat (kringflygan'
de) föremål
Exkluderar fall efter kollision med an'
n&n porson (E 886,9) oller snubbling
övor föremål (E 885,9), slag av fallando
föremål (E 916,9) ooh projoktil frå,n eld-
vapen (E 922)
E 918,9 Kl,timd, mel,løn föremö'l' (stil,l,østå'enile ellør
'i rörel,se ) genorn ol'yakshd'niløl'se
E 910,0
E 910,9 Andra och ospocificerade tillfällen
(drunkning UNS)
E 911,9 N,telemisest¿i tøí, hengì,ügstøihi,n jowtw-
neøstq, rwua,sta aiheutumwt üwlcehtum,í,nenl
tøi, hengi,tylcs en østg m'i,nem
Sisältää hengitystoihin joutuneen ok-
sennukson.
E 912,9 Tukehtumlinen tøi høng'itgltsen estyminen
jonlc'in esi,neen henlceem aekimlisen tø,i, níe-
lem'ísen ouoks,i,
Sisältä¿i, hengitysteihin joutuneen liman
tai muun vioraan osinoon aiheuttaman
hengitysesteon
Ei sisÉi,llä ruuan joutumista hengitys-
teihin tai niolemistä, (E 911,9)
O nnettomuud,em ø,í,hewttama melcøøni,nem
tulcehtum,ínem
Ei sis¿illä vieraan eginoon (E 912,9) tai
ruuan (E 911,9) honkeen vetämisostä
tai niolomisest¿i, aiheutuvaa tukohtu-
mista
E 911,9 Inønd,n'ing och ned,sud,Ijni,nþ øu föd,a med,
lcad,an'í,ng eller øndn'ingsh,ind,er
Inkludorar inandning av uppkastningar
E 912,9 Inand,ning oah, ned,sacll,jn'ing au ønnøt
föremd;|, med, lustiuning el,Ier and,n'i,ngs-
h'índ,er
Inkludorar inandning otc av slem ellor
annan frä,mmande kropp mod andnings-
hinder
Exkludorar inandning och nedsväljíring
av föda (E 9f1,9)
M elcainì,slc lcaäan'ing g enorn olg ahshrind,el s e
Exkluderar kvä,vning gonom inandning
eller nedsväljning av frri,mmando kropp
(E 912,9) eller föda (E 911,9) E 918,9 Jowtum'i,nem uah'í,ngossø løhdøn es'ineen
(pai,tcal,løa,m ol,etsan tøi I'i'ikku:øn) uä'lí'-
seem Pwristulcseen
I
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E 910,9
E 920,0
E 920,1
E 920,2
E 920,9
E 920,9
E 921,0
E 921,1
E 921,8
E 922,0
E 922,9
lggsi,nen 1,,ùi,lcørøsiúus, røsittøtsøt (lcesto-
Icgagn gli,ttdaät) l,ùi,lclceøt
Sis€iltää ruumillison liikarasitukson, tai-
vutukson, vonytykson, kiertä,mison, nos-
tamison ja votä,mison aihoutôaman
uupumison tai vahingoittumisen
Løí,klcøøaøn tøi pí,std,aän ee,í,neen a,íheutta -
rnø úøpøüurrna,
Sisältäii kaatumisen om. kaltàison esi-
neon päÉi,lle tai sitri vastaan
I(onekriyttöiset ja kÉisin ohjatúavat työ-
kalut tai kojeet
Sisriltä¡i, sâ,hkökäyttöisen käsiporan ja
-s&han, käsikri,yttöison moottorilla, va-
rustetun ruohonloikkaajan
Muu käsityökalu tai kojo (kirvos, saha,
voitsi, sakset, lapio yms.)
Muu kono (työkalu, koje)
Sisältä¡i sirkkelisahan, lihamyllyn, loik-
kuukoneon, metallinleikkauskoneen
Muu loikkaava tai pistävri osino
Sisôltäri, na,ulat, lasin- ja puunsirpaleoü
Tarkemmin mäÈirittolomÊitön leikkaava
tai pistävåi esine
P ø'í,neøet'iøm ø,í,hauttømø r tij ri,hdg a
Sisält¡iä paineastiat ova,tpa ne koneen-
osia tai oi
Ei sisäU¿i, liikennekulkunouvon paino-
säiliöitä, (E 807-E 846)
Ilöyrykattila
Sisåltri¿i, vedonlËi,mmittri,jân ja vesi- ja
höyryputket
Il.aasuså,iliö
Sis¿i,lüäni, kaikki kaasua, myös lmaa, si-
sä,ltävät paineestiat
Muu paineastia
Sisältä¿i painekeittimen
Ampuma- øseen luod'ín øiheuttømø ta,pø-
turmo,
Sis¿ilt¿iä kaikenlaiset ampuma-asoet,
myös liekinheittimen
Ei sisrillei rä,jäht¿iviÊi, ammuksia (E 923,8)
Itso aiheutettu
Muu tai tarkemmin mää,rittelomåi,tön
Räjtihd,yaøí,neem a;í,heutüa,md, Dat/tnrnct,
Sis¿i,lúäâ, rrijähtrivän aineen tai esineon
räjåhùrimäsen aiheuttaman palo- ja
muun v&mma,n
Ei sisrj,llfi, rrijähdystâ liikenúeessä, ole-
vassa ajoneuvossa, Iukuunottamatta
paikallaan olovaa droottoriajoneuvoa (E
807-E 846) eikä, räjä,hdyksen aihoutta-
maa (toissijaista) paloa (E 890-E 899)
tr! 919,9 Fysisle öaeranstrtingning, encesaiaø (öoer-
d,ròunø) röreleer
fnkluderar utmattning eller skada ge-
nom kroppsansträngning, böjning, tånj.
ning, vridning, lyftning och dragning
Ol,gcka med, sltd,rønde eller sti,clôand,e Jöre-
mti:,l,
fnkludorar fall mot, på, sådant föromå,I
E 920,0 Maskindrivet, handmanövrat vorkt¡rg
eller rodskap
Inkluderar oloktrisk handborr och hand-
såg, handmanövrerad motoriserad gräs-
klippare
Annat handverktyg och redskap (yxa,
såg, kniv, sax, spado etc)
Annan maskin (vorktyg, rodskap)
Inkludi¡rar cirkolså,g, köttkvarn, skä,r.
apparat,maskin för skcirning av motallor
Annat skÈlrando eller stickande föromål
fnkludorar spik, glas- och tråsplitter
Skåi,rande eller stickande föremå,l UNS
Ilotulitus
Räjähdysaine
Sisält¿iÉi, nallit
Rå,jähtri,vät kaasut
Sisältä¿i bensiinihöyryt, kaasuöljyn, bu-
taanikaasun, asetyleonika,asun, kaivos-
kaasun ja tarkemrnin määrittelemåi,ttö-
mÊi,n kaivosräjähdyksen
Muu rri,jähtävä aino (esine)
Sisä,It¿i¿i, pommin, r:ijähtävän ammuk-
sen, miinan, torpodon ja räjähdykson
ampumatarvikotehüaassa tai -varastossa
Ei sisäIl¿i sotatoimien yhtoydessÉi tapah-
tuvia tapaturmia (E 990-E 999)
Tarkemmin máärittelomätön räjähdys
I{uumøn oi,ne"n ta'ì, esí,neøn, lgöbgtta'a¿in
nasteen tø'i höyrgn a'íheutt'amø tøpta,tur nxo,
Sisält¿i,¿i, s¡ihkölÉimmittäjän kuumuuden
aiheuttaman va,hingon
Ei sisä,llä, tarkemmin m¿iä,rittelem¿itönt¿i
palovammaa (8899,9), syövytt¿i,vän
aineon nielemisestä aiheutunutta komial-
lisúa palovammaa (E 869,9), kuuman
tai syövyttävti,n aineen aihouttamaa
tulipaloa (E 890,9-E 899,9), såi,toilyn
(E 926) tai epÊi,onnistuneen hoidon (E
939,9) aiheuttamaa palovammaa
8 d,hltöu'irrøn a'iheuttømø ta,paüurnta'
Sis¿llt¿i,ä, kaikonlaiset s¿i,hkövirran ai-
houttamat vahingot, joidon syynä ovat
oriståmä,ttömäü johdoü (myös korkoa-
jÉinnitejohdot), puuitoollinen laittoisto
ja pistorasiat
Ei sisällä sähkölaitteen (E 924,5) tai sa-
laman (E 907,9) kuumuuden aihoutta-
maa palovahinkoa
Sä,hkölaitteeü rake'nnuksessa (johdot,
laitteet)
SÊlhkölaitteet tehtaassa (johdot, laitteoù)
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Fyrverkeri
Sprängåmno
Inkluderar tändhatt
Explosiva gasor
Inkluderar bensinångorn gesol, buta,n
gas, acetylengas, gruvgas, gruvoxplo
sion UNS
Annat explosivt ämne (föremål)
Inkludorar bomb, explosiv projektil,
mina, torped, explosion i ammunitions-
fabrik och -upplag
Exkluderar olycka i samband mod
krigshandling (E 990-E 999)
Dxplosion UNS
Olyalca orsølcad aa het't citrnne el'l'er före-
m,å,1,, frritønd,e ocitslcø oah å,nga
fnkluderar brännskada av hetta frå,n
elektrisk värmeapparat
Exkluderar brä,nnskada UNS (E 899'9),
kemisk brännskada av nedsvËiljning av
frätande ä,mne (E 869,9),eldsvåda or-
sakad av ämnet ifråga (E 890,9-E
899,9), brännskada gonom strålning (E
926) och terapeutiska missöden (E 939,9)
Ol,yalcø rnøil' el'elctríela strörn
fnkluderer alla slags skador a,v Êtröm
från oisolerad ledning (ä,ven högspÉin-
ningslodning), bristfällig epparôtur och
stickkontakter
Exkludorar brånnskada av hotta från
elektrisk apparat (E 924,9).och blixt
(E 907,9)
Bostadsinstallationor (ledningar, eppe-
ratur)
Industriinstallationer (ledningar, appa.
ratur)
Andra installationor
Inkluderar anlä,ggningar i storhushåll,.stall, ladugård, offentlig lokal, trapp-
uppgång, skola ooh utomhus
Olycka med elektrisk ström UNS(chock,
bråinnskada)
E 920,1
E 920,2
E 920,8
E 920,9
E 923,0
E 923,1
E 928,2
E 923,8
E 923,9
E 924,9
E 926,0
E 926,1
E 923,0
E 923,1
E 923,2
E 923,8
E 923,9
ø 924,9
E 926,0
E 925,1
E 925,8
E 925,9
E 921,0
E 921,1
E 921,9
Eøltlosion au trgclclcrirl,
Inkluderar tryckktirl vare sig dossa år
dolar av maskin ellor ioko
Exkluderar tryckkä,rl på fordon i ürafik
(E 807-E 846)
.A.ngpanna
Inkluderar varmvattonberedare och
vatton- och irller ångrör
Gascylindor
fnkludorar alla gastryckkärl, ä,ven luft
tryckkÉirl
Annat tryckkärl
fnkludorar tryckkokaro
Ol,yclca genom, slcott fr,â;n skjuúaqten
fnkluderar alla slags skjuúvapen, åven
flamkastare
Exkludorar explosiv projektil (E 923,8)
E 922,0 Sjri,lvförvållad
E 922,9 Annan ooh UNS
Olyalca genono eøplos,i,u t¡ørø
fnkluderar brännskada och annan skada
genom oxplosirn av explosiv vara
Exkluderar oxplosion på fordon i trafik
utom stillaståonde moüorfordon (E 807
-E 846), old alstrad (sokundärt) av ex-plosion (E 890--E 899)
E 925,8 Muuü sähkölaitteet
Sisältåä sêihkölaitteot suurt aloudessa,tal'
lissa, navetassa, virkahuoneistossa, por'
taikossa, koulussa ja talon ulkopuolella
F, 92õ,9 Tarkemmin mää,rittolemä,{ön s¿i,hkövir-
ran aiheuttama tapaturma (shokki' '
palovamma)
Sd,te'íIyaømmø
E 926,0 Ei jonisoiva stiteily
Sisält¿iÉi, luonnon-, infrapunaisen ja
ultraviolottisäteilyn ja hitsausliekin
aihouttaman såteilyn
2L 1Bz6s-68
Sttrål,slcød,ø
Icke jonisorande strålning
Inkluderar naturlig, infraröd ooh ultra-
violett strå,lning och strålning från
svotslåga
ii
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Ei sisäll¡i, läÊi,ketieteellisessÊi tarkoituk-
sessa kÊi,ytetyn säteil¡m afüouttamaa
komplikaatiota (E 939,9) eikä auringon
polttamaa ihoa (692)
E 926,1 Jonisoiva sti,teily
Sis¿i,ltää röntgensätoiden ja isotooppi'
säteidon, radiuririn ja radioaktiivisten
aihoiden yliannostuksen
Ei sistillä, vesiliikenteessä olevan atomi-
voimakoneen virheellistÉi, toimintaa (E
838), sÊi,teilyn aihouttamaa syöpäii, (173),
l¿i,¿i,ketioteellisossä tarkoituksessa anne'
tun sÊitoilyn aiheuttamaa ihon palamisùa
(E 939,9), auringon Polttamaa ihoa
(692,8) eikä sotatoimia (E 996,9)
E g27,g Ajoneuao-onnettomuudet, ioita ei' tso'id,ø
I'uolcòtell'ø rnuuøll e
Sisältää pysä,köidyn mooútoriajoneuvon
yksityisetlå alueolla (autotallissa, työ-
paj assa), köysiradan, hissin, matkatava-
rankuljetusvaunun' tehdasajoneuvon ja
kaivosajoneuvon
Ei sis¿i,llä liikonteessä, olevaa (ei myös-
käán tilapâisesti pysäköityä) moottori'
ajonouvoa (E 819)
E 928,9 I{oneonnettomuud,et, ioitø e'í' aoid'ø luolc'i-
tella muualle
. SisältÉiÊi, pölynimurilla, vatkaimella, po'
sukoneella, nostokurjella, paalunostu-
turilla, höyrypuristimolla, tehdasko'
neella, sähkötuulettimella, haravako-
noella, puristimella, mankolilla, sahalla,
ompolukoneella tai hiihüohissillÉi, aiheu-
tuneet,
Ei sisåll¿i loikkaavaa konetta, moottori'
sahaa yms. (B 920,2)
E 929,9 Muut 'ia ta,rlæmmin nxä'drittelern¿ittönxdt
ta'Pa'turft¿at
Ei sisä,llä tarkemmin määriteltyä, mur-
tumaa (E 887,9) eikå epäiltri,viä tapauk-
sia, mikÉi,li vahinko on saattanut olla
tahallinen (E 980,9-E 989,9)
E 939,9* Ltüiiceti'etøel'1,íetem toimenp'ítei'd,en yhtey'
d,essä syntgneet kont'plilcaøtiot |ø epä'
onni'stumiset ( m'y öhd'isempiö' 1t'a'ittauø'i'
kutult s i, a luk' uun o t't am' øtt ø )
SisÉi,ltä¿i, potilaan yliherkkyyden tai
muun epänormaalin reaktion, käsitte-
lyn epÉi,onnistumisen t,ai virheellisen kÉi,-
sittolyn, kuten anafylaktison shokin,
Exkluderar komplikation av i medicinsk
praktik använd strålning (E 939,9), sol-
brri,nna (692)
Joniserando strålning
fnkluderar överexposition med röntgen-
strålar och strålar från isotop, radium
och radioaktiva ämnen
Exkluderar trristfällig funktion av atom-
kraftmaskin i vattontrafik (E 838), can'
cor på, grund av strålning (1?3), kom-
plikation av i medicinsk praktik använd
strålning (E 939,9), solbränna (692,8),
krigshandling (II 996,9)
E 926,1
E 927,9 E ord,onsolyckø ej ønnorstdd'es lcløss'i'f'ícør -
ba,r
Inkludorar stillastående motolfordon på
enskilt ornrådo (garage, verkstad), lin-
bana, hiss, bagagotrucko faÌ¡riksfordon
och gruvfordon
Exkluderar motorfordon i trafik (åi,ven
tillfälligt stillastående (E 8I9)
E 928,9 Maslc'inolgclca ej annorstrid'øs lùassificer'
bar
fnkluderar olycka med dammsugare,
mixor, tvÉi,ttmaskin, lyftkran, pålkran,
ångvä,It, fabriksmaskin, elektrisk fläkt,
hästräfsa, vÉi,lt, mangel, sågverk, symas'
kin, skidlift
Exkludorar skärande maskin, maskin-
såg oúc (B 520,2)
E 929,9 And'rø och ospec'ificetada olgclæhrindelser
Iilxkluderar fraktur UNS (E 887,9) och
tvoksamrna fall, då skadan kan ha varit
u,ppsåtlig (E 980,9-E 989'9)
E 939,9* Komplikati,oner och m'issö(Ien aid med'i''
oinslcø åtgrird,er (utorn sen elfeltt)
fnkluderar fall av överkånslighet eller
annan onormal reaktion hos patient'on,
missödo vid behandling eller felaktig
behandling, såsom anafylaktisk chock,
hemolys, lÉikemedelsallergi, förgiftning
ellor annan onormal reaktion mot
* ICD:ssä on nimikkeissri, E 930-E 936 varattu 42 rylvni\à komplikaatioiclon syille.-F^939- puuttuu.
|Cõ ;ñpd;-"nau" E 980-E 936 42 grupper av órsaker till komplikationer' E 939 saknas.
TAPATUB,MTEN JÄLTilSEURAUT{SET (E 940-E 949)
SENA EFFEKTER, AV OLYCKSFALL (E 940-E 949)
lJälkiseurauksenl määritelmä on esitetty luwun Definition på lsen effektrr, so ingressen till kap.
XVII B johdannossa XVII B
punahajon, låti,keainoyliherkkyyden,
myrkytykson tai muun opänormaalin
låäkeainoiden aiheuttaman reaktion
(lukuunottamatta koskotusihottumaa),
seerumikeltataudin, seerumitaudin, ro-
kotuksesta aiheutuvan keltataudin(kah-
doksan kuukaudon sisällä ruiskeen, ve-
ronsiirron yms. antamisesta), palovam-
man sâdehoidon yhteydessä, loikkauk'
sen jÊi,lkoisen verenvuodon, haponpuut-
teen nukutuksen yhteydessä, infektion
t,ai kuumeen, yliannostelun j aloikkaukson
yhtoydesså sattunoen vahingoittumisen
Ei siså]lä lÊi,äkeaineiden aiheuttamaa
kosketusihottumaa (692), erehdyksessål
annettua liian suurta lää,keannostusta
laivääräií l¿i,äkettä (E 859,9) eikä läåke-
tieteellisen toimenpiteon myöhËiisvaiku'
tusta (E 949,9)
Moottor'íøj oneuaot&paturman i itl'lti'seu'
ra,us
Sisält¿iä kohdan E 819 mukaan luokitol'
lun tapaturman jÉl,lkisouraukson
Muun lälcennetctpa,turnxa,m iäl'ltiseurøus
Sisri,ltÊi,ä kohtien E 807, E 825-E 827,
E 838, E 846 mukaan luokitoltujen ta'
paturmien jälhiseuraukset,
M y rltyty støpt d,tur nxøn j allcðs eur an's
SisältäÊi, kohtien E 859,9, E 869,9, E
8?7,9 mukaan luokiteltujen tapaturmion
jålkisouraukseú
Putoøm'isen ta'i kaa,twm'í,sen i rilltiseurøus
Sisältää, kohtien E 880,9-E 887,9 mu-
kaan luokiteltujen tapaturmion jä,lki'
souraukset
lIulen ø'iheuttøm'ien tapaturm'î'øn jdllcd.
aeura,u8
Sisältäêi kohtien E 890,9-E 899,9 mu-
kaan luokitelüujen tapaturmien jälki-
seurauksot
Ituonnon j a gmpci'rì'stöm ø'íheutta'n'¡iøn tø-
pøtur m'i en j tilltis eur aus
SisältäÊi, kohtien E 900,0--E 909,9 mu.
kaan luokiteltujen tapaturmien jÊilki'
sourauksot
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droger (utom kontaktdermatit), serum-
hopatit, serumsjuka, inokulationshepa'
tit (inom 8 månader ofter injektion,
blodtransfusion otc.), brËinnskada wid
strålbohandling, fördröjd blödning vid
operation, syrebrist vid anestesi, infek-
tion eller fobor, överdoseringn skada vid
oporation
Exkluderar kontakt,dermatit av läke-
medel (692) överdosering eller låkemedel
givet av rent misstag (E 859'9) och sen
effekt av medicinsk å,tgärd (E 949,9)
Sen effelct øa motorforclonsolgakø
fnkluderar son effokt av olyckshÉindelso
klassificerad som E 819
Sen effekt ao a,nna,m trøfi'ltol'yaltø
Inkluderar sen effekt av olyokshändelso
klassificerad som E 807, E 82õ-
E 827, E 838, E 846
Ben eJfekt øa Jörgi,Jtní'ng genonx ol,galcs'
hcitndel,sø
Inkludsrar sen effekt av olycksfall klas'
sificerad som E 859,9 E 869,9' E 877,9
Sen efJeltt aa fall'
Inkludorar sen effekt av olyckshåndelso
klassificerad som E 880,9-E 887'9
Ben effelct au ol'yalæhdnd,el,sa orsalcød aa
eld,
Inkluderar sen effokt av olyckshêi,ndolso
klassificerad som E 890,9-E 899,9
Ben effelct au ol,yclcslui;ndelse orsølcad' øa
nøtur oah mí'ljö
Inkludorar son effokt av olyckshëindolso
klassificerad som E 900,0-E 909,9
E 940,9
E 941,9
E 942,9
E 943,9
E 944,9
E 945,9
E 940,9
E 941,9
E 942,9
E 943,9
E 944,9
E 945,9
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E 946,9
E 949,9 I
M uwn tapøturma,n j rillt'is eurøus
Sisält¿iä, kohtien E 910,0 E 929,9 mu-
kaan. luokiteltujen tapaturmien jälki-
seuraukset
T arlt emm'i,n mridr'í,t tel,emtittömdn I'tiäk et'íø -
teelli,sen toimenpiteen øi'heuttøma iällcí'-
seura.u,8
Sisáltä¿i, kohdan E 939,9 mukaan luoki-
tollun toimonpiteen aiheuttaman jä,lki-
seuratr ksen
E 946,9 Ben elJeht øu a,nnøn ol'gcltshä'nd'el,se
fnkludorar sen offokt av olyckshä,ndelso
klassificerad som E 910,0-E 929,9
E 949,9 | Sen elÍelct a,a meiíic'ínsk å,tgi)rd tlNS
Inklud.orar son effekt av å,tgålrd som
klassificerats som E g39,9
För att en skada skall klassificeras som sjålvtill-
fogad fordras icke blott att, den skadade personen
själv var orsaken till skadan.utan Ëi,von atù han
hade för avsikt att skada sig. Vid tvekan om
skadan var avsiktligt självtillfogad eller icke hä,n-
visas till E 980,9-E 989,9
E 950,9 Sjd,tamord, etu. genorn förg'iJtn'i,ng med'
fasta ellør ftgtønde d;mnen.
Inkluderar samma ämnen som E 859,9
och E 869,9
E 959,9 2 SjdlamorrÌ' eta genonn gøsförgi'ftni'ng UNS
GÉi,ller samrn& gasor som E 877,9
E 959,9 ltsemurhayritylcsen ja muun 'ítsønscl ua,-
hì,n g o i,ttømi,s en j älk'í s eur au s
)Jälkiseurauksen määritelmä, ks. luvun XVII B
alkusanoja
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E 959,9 Ben efJelct øa sjcilomorilsförsölt och ønna,n
s j d,Lu ûill,f o g ød, s k ød' a
Definition på, usen effektr, se ingressen till kap,
XVII B
MURHA, TAPPO JA MUU TAHALLTNEN PAHOTNPTTELY (E 960-E 969)
MORD, DR,Ä.P OCH ANNAN UPPSÅTLIG MTSSHANDEL (E 960-E 969)
Ei sisällä tapaturmia, jotka johtuvat poliisin toi-
menpitoistå tai sodasta.
Jos vahingon tahallisuudosta ei olo varmuul,ta,
luokitellaan se kohüiin E 980,9--E 989,9.
Exldudorar skador vid polisingripande och i krig.
Vid tvokan huruvida skadan var uppsåtlig eller
icko klassificeras på, E 980,9-E 989,9.ITSEMUR,HA, ITSEMURHAYR,ITYS JA MUU ITSE AIHEUTETTI' VAHINKO
(E 9õ0-E 95e)
SJÄLVMOR,D, SJALVMORDSFöIìSöK OCH ANNAN SJÄLVTILLFOGAD SKADA
(E 950-E e59)
Jotta tapaturma voitaisiin luokitella itso aiheute-
tuksi, oi riitä ainoastaan se, etüå vahingoittunut
henkilö oli aiheuttanut, vahingon, vaan ettÊi, hêinen
tarkoituksensa oli vahingoittaa itseää,n. Silloin
kun tapaturman tarkoituksellisuudesta ei olla var-
moja, viitat,aan kohtiin E 980,9-E 989,9
E 950,9 Kiì'nteilki tøi' juokseailla, a'ine'illa ø'iheu-
tettw itsemurhø'ine.
Sis¡iltää kohdissa E 859,9 ja E 869,9' mainiüut aineot,
E 962,9 2 ETttitarlcøst'í' nxcidr¿telty kaasumgrlcgtglc-
aen aiheuttømø'itsemurha'inø.
Ilyseessä ovaü samat kaasut l<uin koh-
dassa E 877,9
E 953,9 H'irttciytgmrilki, lcuri'stautuma,lla, tulteh-
tumalla tehtg'itsemurha'inø.
E 954,9 Hukuttttutumølla tøi' aeteen hgppatlmtillti
tehtg'i,ts ønxurha'ine.
E 955,9 Ampumø-aseellø ja rdjrihd'ysøi'nei'lla tøhtg
'i,t'semurhø 'ine''SisËiltäå kohdassa E 923 mainitut råjä,h-
d)'saineot
E 956,9 LeiklcoøaøIla tai' pistdud'llci; aseella tøhtg
'itsem,wrha 'ine.
E 957,9 Korlteal'tø hyppcitimrilkit tehty 'itsemurha
in",
E 958,9 Mu'i,IIa' tali tarkemm'in määr'ittelemti,ttö'
mi,l,ld, tauoillø tehty itsenxurha 'ine.
Sjdl,am,ord, etc. genonn hängning, strgp-
ning och ltatian'ing
Sjril,umorct, etc, genonx d,rcinlm'íng eller
hopp 'i uattett
Bjälamorcl, etc. genonx skjutuapen och er-
plosiuo, rimnen
Inkluderar sa,mma explosiva ämnen
som E 923
Bjälamorrl, etc. genonx sktirut'de eller st'ic-
kand,ø oapen (red,slmp )
Sjd,lnsmord, eta. genonn hopp frdn höitl.
Sjt)l,umord eta, med, and,rø eller osp:eci'fi-
cerade metoder
E 953,9
E 954,9
E 955,9
E 956,9
E 957,9
E 958,9
E 960,9
E 961,9
E 962,9
E 963,9
E 964,9
E 965,9
E 966,9
E 967,9
E 968,9
E 969,S
lfappelu, uä,h'iualtø
Sis¿iltä¡i, tappelun nyrkeillÊi,, jaloilla tai
muilla kehonosilla sekÉi, tarkemmin
mÉiÉi,rittolemättömÉi,n tappolun aiheut-
taman kuolemantapauksen
Ei sisä,llä tappelua asein (E 965, E 966,9),
kuristamista (E 963,9) eikÉi, hukuútamista
(E 964,9)
Murhø, tappo tøi m,uzt tøhall'inen pa'hodn-
p,í,tel,A eqöugttriuilld, øineillø (Iukuunottø-
rnatta mgrhgt'td,m'isttl )Ei sisällå myrkyttåmistti, (E 962,9) eikå
kuuman aineen aihouttamia palovam-
moja (E 968,9)
Mgrlryttämäl,ld te,htA murhø jne.
Hirttd,mrillø, lturi,støma\la jø tukehd,uttø-
rnalla tehüg murha yøå. llukuun ol,i,ama"ht a,
hukuttamista)
Hukuttamal,Ia tehty rnurhø jne.
A mpumø- as e'íllø j ø rtij dh.d,y søi,nei,llø tehty
murhø jne,
Sisä,ltä¿i, kohdassa E 923 mainitut råjtih-
dysaineeù
Lei,klcaøaallø taì, gti,striatilld, aseøl'la (aa|i-
neellri) tehty murha jne
Murhø jne., jolcø on tehtq tAönt(inxttl,l,ri hen-
k'í,1ö alat korlæalta pøilcal'tø
MuuIIa, ta,rlremm'in nxd¿irittelenxdttiönxätúti)
tøaallø tehty mwrha jne.
Sisåltä¿i, lapson hylkÈiämison surmaami-
sen tai vahingoittamisen tarkoituksessa,
puromisen, rikollisen laiminlyönnin
(heitteillo jåtön), tylpällti, esineollÉi iske-
misen, lapson vahingoittamisen rikolli-
sella abortilla
T øhalli,sen paho'inpitelg n ;j al lcis eur øus.
lJälkiseu¡auksonr mËiåiritelmä, ks. luvun
XVII B alkusanoja
E 960,9 Sløgsmål', ad,ldtd'ltt
Inkludorar strid med nävar, föttor och
andra kroppsdolar och dödsfall i slags-
mål UNS
Exkludorar strid mod vapen (E 96õ,9,
E 966,9), strypning (E 963,9) och dränk-
ning (E 964,9)
E 961,9 Morò|, etc. møil JrrÌtande amne (utom för-
giftní'ng )
Exkluderar förgiftning (E 962,9) och
brËi,nnskada av hett åmno (E 968,9)
E 962,9 Moròl eta. genom Jörgiftnì,ng
E 963,9 Morò|, etc. genom' hringn'íng, strypn'í'ng och
lcarian'íng (ej d,riÍnlmì,ng)
E 964,9
E 965,9
E 966,9
E 967,9
Mord eta. genom d,rä,nltn'ing
Mord, etc. genom slcjutaø1tem oclt' ønpl'oe'iaa
timnen
Inkluderar samma explosiva ämnen
som E 923
Mord, etc. med, slcära,nd'e ell'er sticltønde aø-
pen (red,slcap) '
Mord, eta. genom lcnu,ff fr,å'n höid'
ICD otsikoi kohdan E 949 seuraavasti: tMuidon kirurgisten ja lääketieteollisten toimenpiteidenjälkiseurausr vastakohtana nimikkeillo E 947 ja, E 948, jotka tarkoittava-b tiett¡'jä-erikoistapauksia.
iCD ¡¡tricerar E 949 sorn Dsen effokt, av andrä kirurgiska och medicinska åtgåi,rdert> emotsats till
E 947 och E 948, som avser vissa specifikationor.
ICD;ssa vastaa numoroa E 952 otsikko rMuiden kaasujen myrkytyksestä aihoutunut itsemurha
ine.r>. ia t,ästä luokituksesta pois iätettv lCD-numero E 951 tarkoittaa talouskaasua.hos'Ibp motsvaras E 952 av ,rsjälvmord etc. genom förgiftning av andra gaser> till skillnad motett håîr utelÊi,mnat nummer (E 95I), som avsor hushållsgas.
E 968,9 Morrl, eta. mecl, a'mnøn eller ospecif'ícerøil'
metoil
Inkluderar övergivande av barn i syfto
alL' döda eller skada, bett, brottslig
försummolse, slag mod trubbigt föremål,
skada på, barn gonom kriminoll abort
E 969,9 Sen effelct aa qtpsåll'i'g mösshanilel'
Definition på rsen effoktrr, se ingresson
till kap. XVII Bì!
i
I
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Numeroita E 970,9-E 978,9 kâytetÊiÉi,n niistä ta-
paturmista, jotka poliisi on aihouttanuü virkaansa
hoitaessaan pitäessäÈi,n yllti, jii,rjestystÉi, vangitos-
saan lainrikkojia tms. (vammoissq,, jotka tällöin
sattuvat poliisillo, ei kä,ytotä näitå numeroita,
vaa,n numoroa, joka kuvaa kyseossä olovaa t,apa-
turmaa tai pahoinpitelyti,.) Poliisilla tarkoitotaan
tässÉi yhteydessä myös muuta henkilöÈi, jonka teh-
tÉi,vänéi on valvoa lakia ja järjestystä, esim. polii'
sin oikoudet omaa,vaa järjestysmiestÉi ja sotilas-
henkilöitÉi,.
Katumollakoiden yhteydessä syntyneot, tapatur-
mat luokitollaan tähån, mutta ei kapinan (sisällis'
sodan) yhteydossä syntyneitÉi, tapaturmia' Jä,lkim-
mä,isot kuuluvat kohtiin E 990'9-E 999,9.
Numren E 970,9-E 9?8,9 skall anvå,ndas vid
skacla som orsakats av polis som å åmbotets våg-
nar uppräüthållor ordning, a,rrestetat lagbrytare
odyl (Vid skadefall som dÉi,rvid uppsúår bland
poliserna anvti,ndes icke dessa nummer utan något
av numron tillhörande vederbörando olycksfalls-
ellor misshandelskategori.) Med polis menas i
detta sammanhang också annan person som satts
att övervaka lag och ordning, t ex ordningsman
med polismans befogonhet och militärer.
Skador i samband med upplopp klassificeras här,
men icke skador vid uppror (inbördeskrig). De
senâre hör till E 990,9-E 999,9.
Slcødø meil ahjuttsøpen och eæplosìao, tin't-
nen, oa'i,sst om olgclcsføl'|, eller uppså't
Inkluderar sarnma oxplosiva ä,mnen
som E 923
Slcadø med' skørønd,e eller sticlcand'e aapem
(föremå,l,), oa'isst om ol'galæJall' ellør upgt-
srit
îaLI fråin höjd, ovi'sst om olycltsføl,l' ell'er
upltså,t
Slcarlø å,cl,røgen på, ømnat eller olcd'nt sÌitt,
ou,isst om ol,gcksJall, eller upptsåt
Ben effelct øa slca'd,a, ou'ísst om ol'yalcsføll
eller uppsåt
Definition på lson offektl, so ingresson
till kap. XVII B
E 985,9
E 986,9
E 997,9
E 988,9
E 989,9
SoTATOTMET (D 990-E 999)
KRTGSHANDLTNG (E 990-E 999)
pol,lrsrN TOIMINNAN AIIIEUTTAMAT VAIIINGOITTUMISET TMS. (E 970-E 978)
POLISINGRIPANDE O DYL (E 970-E 978)
E 980,9 Ki,ònte'id,en tø'i' juolcsea'ien aine'id'en a'íheut'
üarna' nxgrkAtqs
Sisältti,¿i, kohdissa E 859,9 ja E 869,9
mainitut aineot
E 982,91Kaøsumyrlqtys
Sisältäå kohdassa E 877,9 mainitut
ainset
E 983,9 Hirttilm'inen, hirttdqügnx'i'nen, lturistømi'
nen, lcur'istautuminen, tulcehtum'inen, tu'
1¿ehd,uttøm,inøn
E 984,9 Hulclruminen, hultutta'utum,in'ert, ltulcutta-
mtinen, putoøminen aeteen, hyppdtim'inen
Detøen
E 985,9 Ampumø-øseen ja rriirihttiai,øm a'ine'id'en
aòh eutt øt'n' o t a P a'tur rn a
Sisältää kohdassa E 923 mainitut räjäh-
tävëit aineet
E 986,9 Leilclca,øa'ien ta'i pt'istriu'íen ase'íden (es'inei,-
d,øn ) aiheuttanxa' ta4)a'turrnct,
E 987,9 Korlcealta putoa,m'inen
E 988,9 Muulla toi twntemøttomøIl,ø tanølla tapøh'
tunut üa,pat'arrna
E 989,9 Tagtøturman jrilkiseuraus
rJålkiseurauksenl måäritelmËi, ks. luvun
XVII B alkusanoja
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E 980,9 Förgi,ftni'ng med' lastø el'l'er llgtande äm-
nem, oaôsst om ol'galcsføIl' eller uçrytså't
Inkludorar sarnma ämnon som I 859,9'
och E 869,9
E 982,91 7eörgi'ftn'ing meil gas, ou'ì,sst orn olycltsJøl,l'
ellar uppså't
Inkluderar samma, ämnen som E 877,9
E 983,9 Hringning, strgpni,ng eller kuriun'íng,' ouisst om ol'yclcsføIl' el,l'ør upptså't
E 984,9 Drunfun'ing, d,rtinkning, fall', hopp 'i' uat'
ten, oø'í,sst om ol'gclcsføll' eltrør wgtpsãt
E 970,9
E 971,9
E 972,9
E 973,9
E 974,9
E 975,9
E 976,9
E 977,9
E 978,9
P ol,i,isi,n to'im'iessaa,m lcägttämä,n ønxpunxa"
øseen ø'íheuttanxa' ta'pa'turnxø
Pol,,i,isi,n to'ím'íessaøn lctigttamd;n rriirihd'gs'
a'ineen a'iheuttømø ta'pøturm,o'
Poúäsi,n to'imi,essaøn luil¡ttd'man l;øøsun
ø'íhaut tamø tøp a'tur rna'
Políi,si,n toim'íessaøn kayttrimdn tgl'prin
aBeen (esim. ptøtulcøn, lcepin) o'ilm'an'
B dd,n'ùct, ta,p dtur nx ø
Pol,ì,í,sin toí,miessaøn lcøgttrimcin I'eì'lckaa'
aøn tø'i ytóstriaøn aseem olikøønsaa'md' ta'pa"
turrna ( es'í,nt. sapel"í't, mí'elcat )
P otäsí,n toí,m'irrnastø mu'i'lla' ta'uoi'lla ø'ì'heu -
tunut tøpo,turma,
Sisåltäå käsittelyn ilman asoita
Pol,i,i,si,n tørltemrnim rndar'íttel'enx'd'tön to'í'
n'vimnøn a'iheuttamø ta'pa't'urmø
Pol,í,isi,n úo'ímí,nnøsta a'í'heutuneid'en tøpa'
tur m í, an j dl'lcí' I eur awlt s et
lJÉi,lkiseuraûksonr mÊi,ËiritolmËi,, ks. kap-
paleen XVII B alkusanoja
Telo'itus
E 970,9 Slaad,ø genom Ttol'ísi'ngrì,7tande med slciut"
aøpen
E 9?1,9 9kad,a genom Ttol'isi'ngripand'e med' spriÌ;ng'
,ö,mnø
F' 972,9 Slcad,a genorn pol'i,singrì'panile m'ed' gøs
E 9?3,9 Slcadø genom pollis'ingrí,7tanc\e med' trubbògø
uapen (t eø battonger och ltdtppør)
E 974,9 9lcød,ø genont polisí,ngripønd,e med, skttrøn'
de ell,er st'i,clcønd,ø aapen (t er søblar,bøio-
netter )
E 9?5,9 Slcøilø genorn polisi,ngrdpande mecl øndra,' spea'i'ficerad'e tnetoder
Inkluderar hantoring utan vaPen
E 976,9 Skød'a genom Ttolisingr'i'pand'e UNS
E 9??,9 Sen effelct au skada, orsa,lcacl, genom' ptotr'is'
'ingripande
Dofinition av DSon effektr, se ingressen
till kap. XVIÏ B
E 978,9 Aord'ttning
Sis¿i,itää, sodan tai kapinan sotilas- ja siviiliväes-
töIle aiheuttamat, vammat tai sodanaikaisten
toimenpitoiden aiheuttamat vahingot viholli-
suuksien päätyttyå
Ei sisällä tapaturmian joùka tapahùuvat sotilaal-
listen harjoitusten aikana tai sotatarvikkeiden
valmisôul<sen ja kuljotukson yhteydessä, mikäli
niitä ei voida pitËiä, vihollison aiheuttamina'
E 990,0 Lielû,nh'eit'in, tutri,Palo
E 991,9 Ammulæet
Ei sisåIlå atomipommia.
E 992,9 Meritct'isteluasøen a'í,heuttama rcijrihd'gs
(miina, torpedo, laivatykin ammus)
fnkluderar skador på militârer och civila, or-
sakade av krig och uppror under den tid kriget
eller upproret på,gick, oller av åtgärd under krig
efter fientlighetornas upphörande.
Exkluderar olyckshändelser under militära öv-
ningar och tillverkning och transporü av krigs-
material, såvida de icke kan tillskrivas fiendone
verksamhet,.
E 990,9 Elclsprutor, e\d'søåd'ø
E 991,9 Projektiler
Exkludorar atombomb
E 992,9 Eæp\os'ion orsø\ca,cl, au sjöstri'd'suøpen' (b ex
mina, torped, projektil från sjöbaserat
artillori)
EPÄILTÄESSÄ ONKO T(YSEESSÄ ONNETTOMUUS VAI TAHALLINEN TEKO
(E 980-E 989)
vrD TVETiSAMHET OM OLYCKSFALL ELLER, UPPSA.T (E 9S0-E 989)
Numeroita E 980,9-E 989,9 ki,ytetäÉin silloin,
kun ei voida päÈitellä,, onko kyseessËü onnetto-
muus vai tahallinen toko (itso aiheutetüu tai toi'
sen henkilön tekemä).
Numren E 980,9-E 989,9 användes då det icko
kan avgöras om skada ådragits genom olycksfall
eller uppsåt (självförvå,llad oller å.saûrkad av
andra).
1 E g82 tarkoittaa ICD:ssa rmuita kaasujal. ICD:hen ototaan sitäpaitsi mukaan nimiko (E 981),
ioka tarkoittaa talouskaasumyrkytystä.
H StiZ á";"" hos ICD >andra gä"uir. tCO upptar dessutom eüt nummer (E 981) för förgiftning mod
gas i hushå,ll.
1 f;íåí ##,";rtiy*:=,," 'ssr,e Andt
E ee6,e'";X;;:íTffi,#"#ii,rli7irnci'tön tu¿- * fiS (ç;t:ffi;;
u'. nt t" 
"-'tt-t" 
e t t (iD dt a's e e t
;.*-**u-'"ut**r,t* - "';': 
; lí:# ; ;h os p eciric erad' tc o n ae,x¿¿ s n'¿¿
:::::##f:;#:#i;:: "-'#:j/¡*i.¡ lîî*ä**e"apø*rçrrgi3;;*r,r::::::;;;::::::,:'#krisrörins
E eee,e [:::i:W";;;;;:::;H,mien 
jcitkr). E eee,e if'{ri'"rf#:Mi#:íiri::::l#å"åïï'fJ"i¡fää"itu*6, ks. ru\¡,,' " ""''" 
:r#r:;;ïir?J, å" errekú,, so ingressen
Täydentävä, luokittelu (Y-sarja)
Kompletterande klassi{ikation (Y-serien)
Tä,män saljan numerot on tarkoitettu käytett,ä-
väksi numeroitaessa seliaisia sairaalaan ottamisen
ja avohoitoon hakeutumisen syitä, joihin pääryh-
mittelyn nimikkeet, eivät sovellu joko sen vuoksi
ettoi ole ilmoitottu luokiteltavaa diagnoosia, tai
ett¿i, asianomainen ei ole sairas.
Numerot Y 00-Y i9 ja 793 (Tarkkailu- ja tutki-
mustapaukset ilman muuta hoitoa) eroavat toisis-
úaan siten, etúÉi, viimeksi mainittua käytettäessä
edellytotri,än tutkimuksen aiheutuneen sairauden
sub j ektiivisista oireista, kun taas Y-numeroita kå¡'-
tettËiess¿i, r'arsinaisia sairauclen oireita ei esiinny.
Nu¡nren i denna serio är avsedda för kodsåtùning
av orsaker till intagning på sjukhus och besök i
all slags öppen vård, för vill<a huvudförteckningen
icl<e är tillämpiig, antingen därför aùt ingen klas-
sificerbar diagnos framkommit eller registrerats
eller därför att vederbörando icke var sjuk.
Skillnaden mellan numren Y 00-y lg mfl och
793(Observation utan ytterligare medicinsk vård),är atü det sistnämnda, fö¡utsätter subjektiva
symptom på sjukdom vid undersökningstillfäIlet,
medan Y-numren gäller fall, då en aktuell sjuk-
dom icke föreligger.
TTETTYJEN nr,r¡u,lÄn¡ssrEl.MrnN TUTKTI\{rNnN rLt\[orrrAMATTA DrAcNoosra(Y 00-Y 0e)
UNDER,SÖKNING OCI{ UTR,EDNING AV SPECIF]I(A SYSTI'M UTAN UPPGIFToi\{ DIAGNOS (Y 00_Y 09)
I
I
I
I
i
j
i
(
Y 00, 9 9 U mpieritg si ciri estelmä;n i a a,,íneenua,'íhd,un -Þ*"-&n tutl:im'ínen
Y 0I,99 Veren 'iø uet'ta tnuoclostaui,øn el'imi,em tut-
kim,íneru
Ei sisäÌlå umpieritys- ja aineenvaihdun-
tahäiriöiden toteamiseksi suoritettuja
verituükimul<sia
Hermoston ja aistineli,nten, tutlc'irni,nen
Y 02,09 llermosüo
Y 02,90 I{orva
Y 02,91 Silm¿i,
Y 02,98 Muut aistinelimeù
f Oa, OO T/ et' enlci,erto el'itzten tutk,in ¿,in ett,
Y 04,99 Ilengi,tgsel,it'tten, tutkin¿,inen
Y 05,99 Ruuansulcttuselinten tuthiminen
Virtsø- ja sultuel,intem tutkitndnen
Y 06,0J Sukuelimet
Y 00,99 Und,ersölcning au encloltrinø systemet ock
metabol'ismen
Y 01,99 Und,ersölcning øu blod,et, och, cle blodlyitd,an-
da organen
Exkluderar blodundersökningar f'ör en-
dokrina eller meúaboliska rubbningar
(Y 00,99)
Y 02,09
Y 02,90
Y 02,91
Y 02,98
Y 03,99
Y 04,99
Y 05,99
Und,ersölcning (n nerus?lstenxet och s,innes
orgalxen
Nervsyslemet
öron
ögott
Övriga sinnesorgan
a ncler s ölcn,ing a,u c'írln ¿Ia,t ions org cr,nen
Unclersökning au respirøtioll.sorgcr,nen
Und,ers ökning aa matsmdltn'ingsorgønen,
U nd.ersökning øu uro -g enítølorganen
Y 06,09 Genitalorganen
22 16 z 6B-r 8
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Y 06,99 Virtsaolimet
Ei sisálÌä virüsatutkimuksia umpieritys-
ja aineenvaihduntahäiriöiden toteami-
seksi (Y 00,99)
Y 07,99 Ihotutfuimukset
Ei sisällå ihon herkkyysüutkimuksia
(Y 12,02)
Y 08,99 L'ihaltsiston ja luuston tutlúminen
Y 09,99 lVluut er'iltoistutlc'imulæet
Esim. tarttuvan úaudin vuoksi tehty fut
kimus, tarkemmin määrittelemÊltön iso
tooppitest,aus
Y lei,nen p s y k'iatr in en t utk'imu s
Y 11,09 Sosiaalinon sopeutumatlomuus ilman to-
dottua psyykkistÉi, häiriöt¿i
Y 11,99 Muut
Iholcolceøt
Y 12,01 Tuberkuliinikokeet
Y L2,02 Allergiakokeet
Y 12,08 Muut ihokokoet
Muut tut'lci'mulcset
Y 19,01 Raskaustutkimus
Y 19,02 l(liinisen tutkimustyön vertailuaineis
toon kuuluva potilas
Y 19,08 Muut
Y 20,99 Ke'í,notelco'isten lcehon auklcoien iø ltatetrien
tarltastus
Katetrien tarkastus tai poistaminen
Suoliavantoen, rakko- ja virüsanjohdin-
avanteon suurentaminen, sulkeminen úai
puhdistaminen.
Y 06,99 lJrinorganen
Exkluderar urinundersökning för endo
krina och metaboliska rubbningar
(Y 00,9e)
Y 07,99 Und,ersölcn'ing øu huden
Exkluderar allergitest, på hud (Y 12,02)
Y 08,99 Und,ersölm'íng ao musl;el- oclt' sltelettsyste'
met
Y 09,99 And,ra specifika und,ersölcn'íngør
T ex för epidemisk sjukdom; isotoptest,
UNS
Al,Imtin p sylc'íatrislt und'ersökn'ing
Y f I,09 Social missanpassning utan manifesteracl
psykisk rubbning
Y II,99 Övriga
Hud,test
Y 12,01 Tuberkulintest
Y 12,02 Allergitest
Y 12,08 Övrig hudtest
' AnrJra undersölcnòngar
Y 19,01 Gravidiüetsundersökning
Y 19,02 Konirollpatient i klinisk forskning
Y 19,08 Övriga
Y 20,99 Kontroll' au art'if'í,c'iellø öppn'in'gar ocÍr'
lcaúetro'r
Kontroll eller borttagando av kateüer
Omformning, tillslutning, toaleüü av:
enterostomi, cystostomi, uretorostomi
Y 2L,95 Onteloiden tyhjennyspisto
Muut kidkeüi,eteell'iset ( ja ki,rurgi,set) toi,-
m,enp'íteet ilmo'íttømattct, d,iøgnoos'iø
Y 29,00 Sydämen sähkötahdistimen säÉi,tÈiminen
(vaihto)
Y 29,0L Dialyysi
Y 29,08 Muut toimenpiteet ilman diagnoosia kos-
kevia tietoja
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Y 2f ,99 Punlúí,on a,a ltav¿tet
Õariga medic'ínska (och, lci,rurgi,slca) d,t-
gtirder utan uppgift om d,iagnos
Y 29,00 Jusùering (byte) av pacemaker
Y 29,01 Dialys
Y 29,08 Ör'riga åtgärder utan uppgifü om diagnos
MUUT TUTKIMUKSET ILMOITTAMATTA DIAGNOOSIA (Y IO-Y 19)
ANDR,A UNDEB,SöKNINGAR UTAN UPPGIFT OM DIAGNOS (Y lO-Y 19)
Y 10,99 Yleistutkimus Y 10,99 Allmri,n lcroptpsund,ersökning
Vakuutuksia, koulua varten; yloinen ter- För försä,kring, skola; hälsoundersökning
veysúarkastus i allmä,nhet,
OIR,EETTOMASSA VAIHEESSA OLEVAN TAUDIN LIIÄKINNÄLLINEN (JA KIRURGINEN)
JALKTHOITO (Y 30-Y 39)
MEDTCTNSK (OCH KTRURGTST{) EFTERVÅRD UTAN AKTUELLA BESVAR, (Y 30-Y 39)
Y 30,00
Y 30,01
Y 30,02
Y 30,03
Y 30,04
Y 30,08
Y 30,09
Y 31,99 Ulln'isten tulc'isòdosten poi,sta,m'inøn
Iiipsin tai last,an poistaminen
Proteesin pø'ilmlleen sou'ittatninen
KÊi,sivarsi
Jalka (myös kävelyharjoiùukset)
Silm¿i,
Ilammasproteesi
Tukisidoksot,
Muut,
Tarkemmin määrittelemätön
S a,'irauilen, ta,poturman ta'i løi,lckøultsøn
jrilkitutlcimus
Hoidetüu inaktiivi lceuhkotuberkuloosi
Inaktiivi keuhkoúuberkuloosi, joka tiet-
tävästi ei ole ollut, aktiivi
Muut inaktiivit tuberkuloositapaukset
Hoideüut kasvaimot
Psyykiset sairaudet
Muut, sairaudetn tapaturmat tai leikkauk-
seú
Y 31,99 Aultigsnønde au Attre stöd,förband,
Borttagande av gips, spjäla
Inpassn'íng a,u protes
Arm
Ben (Éi,ven gångträning)
ögt
Ta,ndprotes
Stomibandage
Övriga
UNS
U 1ryf öIj ønd,e under s ölrn'ing efter sj ulcdonr,
slcødø eller operatíon
Inaktiv lungtuborkulos efúer behandling
fnaktiv lungtuberkulos som icke voter-
ligen varit aktiv
Andra fall av inaküiv tuberkulos
Tumörfall efter behandling
Psykisk sjukdom
Annan sjukdom, skada oller operaúion
Y 30,00
Y 30,0r
Y 30,02
Y 30,03
Y 30,04
Y 30,08
Y 30,09
Y 34,0e
Y 34,19
Y 34,29
Y 34,39
Y 34,90
Y 34,98
Y 32,99 Luuosiø yhd,istaoan materíaal'in poi,stømi- Y 32,99 Aalrigsnande cn osteosqntesmaterial o d,yl
Neuran, nauran, lovyn poistaminen 
Borttagande av nål' spik' plaúta
Y 33,99 Tøpaturmøn tai le'ilclcaultsen jd,llce'íset
nùuoad,uslc'irurg'iset to'imenpiteet
Y 33,99 Pløstiklci,rurg,i, efter skadø eller operøtion
LÄ.ÄKETIETEELLISET (JA KIRUR,GISET) TOIMENPITEET ILMOITTAMATTA DIAGNOOSIA(Y 20-Y 29)
MEDICINSKA (OCH KIR,URGISKA) A.TGÄR,DER, UTAN UPPGIFT OM DIAGNOS
(Y 20-Y 2e)
Y 34,09
Y 34,19
Y 34,29
Y 34,39
Y 34,90
Y 34,98
Y 39, 99 M uu lacilû,nnäIli'nen ('j a ki'rurginen )'j dlki' -
ho,i,to, jolcø ltohdi,stuu oireettomaan poti-
Iaaseen
Y 39,99 Öuri,g medicinsk (och lcirurgôsk) efteradrd
utøn aktuellø besuii,r
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Y 40,09
Y 40,19v 40,29
Y 40,39
Y 40,99
Koslcetus t(rrtutettuulx kti lo'issø'iraul¿si'a
so,'írasta,uøam
Tuberkuloosi
Polio
Vesikauhu
Isorokko
Muu t¿i tarkemmin mÊiärit'telemätön
Konta,lcter tì'll i'nf ekti,ös a och par asíttit' ø
sjulcclom,sfall
Y 40,09 Tuberkulos
Y 40,19 Polio
Y 40,29 Ilabies
Y 40,39 Smittkoppor
Y 40,99 Övriga eller UNS
HENr{rLÖrHrN KOHDTSTUVAT EIIKÄISEVÄr: rOrmn¡VPTTEET (Y 40-Y 49)
PERSONER UNDERKASTADE PREVENTM ,A.TGÄRDER, (Y 40-Y 49)
Y 44,09 Muut tai tarkemmin määrittolemåi,ttömÊit
Antibiootit, vasta-ainsseerumit ja muut,
kemoterapouútiset, aineot, joita annotaan
ehkåi,isevässÊi, mielessä
Y 50,99 llosmeettinen plast'ülalcalcirurgiø
Ei sisäll¡i, tapaturman tai leikkauksen
aiheuttamien arpien korjaamista
(Y 33,09)
Y 51,99 Ymptirilei'lcltaøs (rituaalinen tai ennalta
ehkäisevä)
Y 59,99 Muu lcirurg'ia (suoritt,amisen syynä ei ole
sairaus)
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Y 44,09 Övriga eller UNS
Ant,ibiotika, immunsera, och andra komo-
terapeutiska rnedol givna i profylaktiskt
syfto
Y 50,99 Pløsti,lclc'irurg'í rt'u lcosmeti'skø sltril'
Exkluderar reparation av Éirr efter skada
eller operation (Y 33,99)
Y 49,99 Muut ennøIta ehka'íseud.t to,imønpt'iteet Y 49,99 Öurì'ga profylalctiskø å'tgrircler
ERliÄT KrRUrìGTSET TOTIIENPTTEEI' (Y 50-Y 59)
vrss KTRURGT (Y õo-Y 59)
Y 4I,09
Y 41,19y 4r,2s
Y 41,39
Y 41,90
Y 41,91
Y 4r,99
T artunnanlcantctj ø tø'í epd'iltg taltunncltt-
løntaja,
Ilurkkumd,tå
Lavantauti
Sukupuoliüaudit
Ameeban aiheuttama Punatauti
Pikkulavantauti
Muu salmonelloosi
Muut tai tarkemmin määrittelemätt'ömÉit
Sm'í,ttbararø eller misstrinlctø barare a'u
inf ekt'i,ö s cr, or g øni s m er
Difteri
Tyfoidfebor
Venerisk sjukdom
Amöbadysenteri
Paratyfoidfeber
Annan salmonellainfektion
Övriga eller UNS
Profglølctislt inolculøt'ion oclt' aacoinøt'ion
Exkluderar antibiotika, immunsera och
andra kemoterapeutiska agentia givna i
profylaktiskt syfúe (Y 44)
Smittkoppsvaccinâtion
Difteriympning
DPT-ympning (trippelvaccination)
Polioympning
Tetanusympning
Ympning mot måssling
Ympning mot l<atarrala infektioner
Övriga ympningar
Ympning (vaccination) UNS
Y 41,09
Y 41,19
Y 4L,29
Y 41,39
Y 41,90
Y 41,91
Y 41,99
Y 51,99 Omslcarelse, (rituell eller provent,iv)
Y õ9,99 Ôurig kirurgd (utan sjukdom)
ENNALTA EHr(ÄrSEVÄ jirrrYs- JA LASTENHUOLTO (Y 60-Y 69)
FöREBYGGANDE MÖDRA- ocII BARNAVÅRD (Y 60-Y 69)Ehltdi,seua tartunn(tn'istutus irt' rokotus
Ði sisäll¿i, ohkäisytarkoituksessa annet-
tuja antibiootteja, vasta-aineita tai
mrrita kemoterapeuttisia aineita (y 44)
Isorokl<orokotus
I(urkkumätärokotus
DPT-rokotus (kolmoisrokotus)
Poliorokotus
JÈiykkeikouristusrol<otus
Tuhkarokkorokotus
Katarraalisten infektioiden suojarokot'us
I\{uut, rokotukset
Tarkemrnin mäd,rittelemätön rol<otus
Y 60,99
Y 61,99
Y 62,99
Y 69,99
Syntgmrici edeltciuc), ltoito ,ja tutlt'imus
(tavallinen raska,us)
Byntymrin,j ril,lceinen tutkimus ta,pauhs'íssø,
'j o'ùssø ei'ilmene taual,li,suud'esta poilckeaui,ø
o,ì,re¿to,
Enna,lta elictiiseuti lastenl¿oito
(tervoen lapsen hoito)
Muu,
Prencttc¿\, uård, och obseraat'ion
(normal graviditet)
Postpartum obseraation utør¿ abnortna
sgm,ptorù
Y 60,99
Y 6I,99Y 42,00
Y 42,Or
Y 42,02
Y 42,03y 42,04y 42,05
Y 42,06
Y 42,08
Y 42,09
v 42,00y 42,0r
Y 42,02
Y 42,03
Y 42,04
Y 42,05
Y 42,06y 42,08
Y 42,05
Y 62,99
Y 69,99
I ör ebg¡ g g and e b arnau å'r d
(vård av friskt barn)
Öuriç7t
Y 43,00
Y 43,0I
y 43,02
Y 43,03
Y 43,08
Y 43,09
Ehlcäi,seariL st er'í1,'isoi'm'inen
Laillinen söerilisoiminen, Iääketieteelliset
syyü (sairaus tai ruumiinvamma)
Laillinen sterilisoiminen, lääketieteellis-
sosiaaliset, syyt, (heikkous)
Laillinen sterilisoiminon' sosiâaliset syyt
Laillinen sterilisoiminen, rotuhygieeniset,
syyt (periytymisvaara)
Muista syistËi, suoritettu laillinen ehkäise'
våi sterilisoiminen
Tarkemmin määrit,telemätön storilisoi-
minen
MUUT POTILAAT, JOILLA EI OLE TODETTAVISSA SAIR,AUTTA TAI VAIVOJA
(Y 70-Y 79)
ANDR,A PER,SONER, UTAN AKTUELLA BESVÄR ELLER SJUKDOM (Y zO-Y 79)P rofylaltti.slc sterilis eríng
Legal sterilisering, medicinsk indil<ation
(sjukdom eller l<roppsfel)
Legal sterilisering, medicinsk-social indi-
kaüion (svaghet)
Legal sterilisering, social indikation
f,egal sterilisering, eugenisk indikation
(arvsrisk)
Profylaktisk sterilisering av andra skäl
Y 43,09 Sterilisering UNS
Y 43,00
Y 43,0I
Y 43,02
Y 43,03
Y 43,08
Y 70,09
Y 70,19
Y 70,29
Y 70,30
Y ?0,99
Teraeet luouuttajøt
Veri
Iho
Luu
Munuainen
Muut'
fvrislca clonatorer
Y 70,09 Blod
Y 70,19 Hud
Y 70,29 Ben
Y 70,39 Njure
Y 70,99 Övrigt
M uut eh,lcti'iseucrt t o'i,nxønpi'teet
Y 44,00 Horkkyyden alentaminen
Ô uri'g a pr ofylct'lttisltø d;tg ar d'er
Y 44,00 Hyposensibilisering
Søira,o,n mukøna oleua terue ltenlci'Iö Fri'slt person ðttföljand'ø sjul:
Y 71,00 Terve lapsi, jonka muì<ana on sairas äiti Y 71,00 Friskt barn åtföIjancle sjuk moder
Y 71,09 Muut, Y 71,09 Övriga
Y ?9,99 Mu,ut henlc'ilöt Y 79,99 Öuri'gø personeî'
Sisältäá sosiaalisist,a syistd, annetun sai- Inkluderar sjukhusvård av sociala skËil
raalahoidon
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TER,VEIDEN, ELÄVÄNI| SYNTYNEIDEN LASTEN LUOKITTELU ERÄIDEN SYNTYMÄÄN
LTTTTYVTEN NÄKÖKOHTTEN MUKAAN lY SO-Y 89)
FRISKA, LEVANDE FöDDA BAR,N EFTER, TYP AV BöIìD (4SO-4S9)
Kohtiin Y 80-Y 89 liitetään desimaaleja seuraa- Till Y 80-Y 89 fogas decimaler enligt följande
vasti:
,09 Syntynyt, synnytyslait,oksessa
,I9 Syntynyt ennen sairaalaan (synnytyslai-
tokseen) ottamista
,29 Ei syntynyt, synnytyslaitoksessa
eikä otettu vastaavaan hoitoon
,99 Tuntematon(numeroa ei esiinny ICD:ssä)
,09
,19
Född i sluten förlossningsvård
Född före intagning på sjukhus (förloss-
ningsanstalt)
Ej född i sluten förlossningsvårcl och ej
inùagen i sådan vård
Okänt (finns ej hos ICD)
,29
,99
Y80
Y8r
Ylcsi, løpsi.
Køltsoset, elauanti sAntAneet
Y80
Y8r
Singel,
Tuillinç¡, också, den ønd,ra tai,Ilingen leaøn,-
de född
ll u'illing, clen an clrø tøil,l'irt g øn dö dÍ ödd
Tui,lli,ng utan upptgift om d'en andra ta'il-
lingens I'io
Annctn multipel, ocltså öariga multiplar
Ieuand,e född,a
Annøn mulüipelo alla ötrigø multiplar
d,öd,föd,d,a
Y82
Y83
Kalrsoset,, to'inen syntynyt lruol'leenct'
I{ølcsoset silloin, kun e'i olø t'ietoa toisen
lmltsosen tiløstø
Y ksi, us e'ista, ghtai,køø elauäntL synty ne'istø
s'isa,ruks'ista
Ylcsi elaacina sAntAnlJt use'ísta' yhtaikøø
syntyne'istø si.sarulcsista (muut ouat ltuol-
leinø syntyne'itä)
Ylcsi, ekinrima sAntqnAt use'istø yhtai'lna
syntyne'istri s'isaruksi,sta, jo'ista uai,n osa
ekiaind syntyneität
Ylcsd eløarind syntyngt use'ista yhtø'íkaø
syntEnei,sta s'isøruksi,sta, j o'i'clen elcimisesta
tu,i kuolemøstø e'i ol'e t'ietoø
Terue, eld,atin¿i sAntAn¡t lapsi, jonlcø sgn-
tymristci ei ole tarlcempi'a ti,etojø
Y82
Y83
Kuolintodistus
Lääketieteellisen lausunnon antaminen ja sâännöt luokittelua, varten
Y84 Y84 Dödsattesten
Det medicinska utlå,tandet och reglerna för klassificeringY85 Y85
Y86 Y86 Annctn multi,pel,, öorig a mult'í1:l'a,r leuande
och clöd,föd,d,a
Y8? Y87 Anna,n mult'ípel, utan uppg'íJt om öuròga
mult'iplørs liu
Y89 Y89 Fri,slct, leaøncle fött børn utan u1t1tg'ift om
börcltyp
Kuolintodistus
Lääketieteellisen lausunnon antaminen ja säännöt luokittelua varten
Dödsattesten
Det medicinska utlåtandet och reglerna för klassificering
P er u s ltuol'in s y g n nx(i¿¿rittelg
Ilahdennessakymmenennessä l\{aailman'Ierveys -
jä,rjestön yleiskokouksessa mddl'iteltün louolin-
tod,istulcsi,in merlc¿ttc¿Di,hsi lcuol'insgt)ksi, kaikki ne
taudit, sairaustilat, tai vammat, jotka joko joh-
t,avat tai myötävaikuttavat kuolemaan sek¿i, no
tapaturmaan t,ai vÉi,kivaltaan (myrkytykseen) liit.
tyvËi,t olosuhüeet, joista vamma aiheutuu, Mä¿iri-
telmärr tarkoitus on varmistaa, øttä merkityk-
selliset tiedot, mainitaan todistuksessa ja eútti
sitå laaclittaessa ei valita erÊi,itÉi seikkoja toisten
järidessä mainitsomatta. On syytä kiinnitt,äåi, huo-
miota siihen, eüúä må¿i,riüelmä¿in eivåt sisålly oireeb
eivätkä kuolemisen tavat kuten esimerkiksi sy-
dËinhalvaus, asthenia jne.
I(uolinsyitten luokitteleminen väestötilastoja var-
ten on suhteellisen yksinkertaist,a silloin kuin
ainoastaan yksi kuolins¡.y on kysymyksessä. Mo-
nissa tapauksissa on kuitenkin kuolemaan vaikut-
tanut kaksi tai useampia sairausüiloja. Sellaisissa
tapauksissa on otettu tavaksi valita yksi syistá
taulukointia varüen.
Tätä syyúä on aikaisemmin kutsuttu lkuolin-
syyksi,>, lensisijaisel<si kuolinsyyksir, lpäËlkuolin-
syyksi,> jne. Jotta saataisiin aikaan yhtenäinen
terminoÌogia ja yhtenäinen käytäntö valitt,aessa
perustaulukoinneissa käytettäviä kuolinsyitä, so-
vittiin 6. kymmenvuosittain pideúyssä t,arkistus-
konferenssissa (6th Decenniai International Revi-
sion Conference) etl,ä taulukoiúavaksi kuolin-
syyksi valitaan peruskuolinsyy.
I(uoleman estämisen nÊi,kökannalta on tÊi,rkeätåi,
katkaista tapahtumien sarja tai parantaa tila jos-
sain sopivassa vaiheessa. Tehokkain keino kansan-
terveyden kannalt,a on ehkàiistä syyn vaikutus.
TÊi,tä, tarkoitusta varten on perusltuolinsyy rnäàrí-
telty seuraavasti:
23 16263-68
D elin'iti,on ao grundd,öd,sor s alæn
Vid vij,rldshälsoorganisationens t jugonde general-
församling definierades som dödsorsaker i döds-
attesterna alla de sjukdomaro sjukdomstillstånd
eller skador, vilka antingen Ìeder eller medverkar
till döden samt de förhållanden vid olycksfall
eller våld (förgifüning), som förorsakar skadan'
Definitionens syfte àr atL förvissa sig om, att
uppgifter av betydelse n¿imnas i aútesten och att
man vid uppgörandet av densamma ej väljer
några av uppgifterna rnedan andra förblir on.ämn-
da. Dot år skäl att fÉisüa uppmårksamheten vid,
att i definitionon inte ingår symptom eller döds-
sätt såsom t.ex, hjårtslag, asthenia osr',
Illassificeringen av dödsorsakerna för befolknings-
süatistiken Élr rolativt enkol, clå det, Éir fråga om
endasü en dödsorsak. I många fall har döden dock
förorsakats av tr'å eller flero sjukdomstillsüånd.
I sådana faÌl h¿r det varit, praxis att vÉi,lja ut
en av orsakerna för tabelleringen.
Denna orsak hat tidigare kallats för r>dödsorsakr,
rrprimär dôdsorsakr>, lhuvudclödsorsakr osv. För
att få tilt stånd en enhetlig terminologi och ett
enhetligt förfarande i praktiken, då man väljer
do i grundôabellerna använda dödsorsakerna, korn
man överons om vid clen sjätte deconniala gransk-
ningskonferenson (6th Decennial Int,ernational
Revision Conference), att till dödsorsak för ta-
belleringen väljes grundclödsorsaken.
Seút, från synpunkten atü förhindra döden är deú
viktigü att avbryba händelseförloppet eller bota
tillståndet vid något lti,mpiigt skede. Det effekti-
vaste sätteú ur foikhälsosynpunkt är atú förhindra
orsakens verkan. För detúa ändamål har grund-
dödsorsaken definierats sorn följer: (a) sjukdom
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(a) t,auti tai vamma joka on pannut, alulle välittö-
rnästi kuolemaan johtaneen sairaustilojen sarjan
tai (b) tapaturmaan tai väkivaltaan liittyvåit olo-
suhteet, joista kuolemaan johtanuú vamma aiheu-
tui.
Ylläolevan periaatteen yhtenåi,isen käytön varmis-
tamiseksi on kä,ytettävä yleiskokouksen suositte-
lemaa kuolinsyylomaketta. Tåi,mä lomake aseútaa
vastuun tapahtumasarjan asianmukaisest,a esit,-
tämisestä sille läâkä,rille, joka allekirjoittaa kuo-
lintodist'uksen. Td,ysin asiallista on edellyttËi,ä lau-
sunnonantajalääkärillå olevan parhaat mahdolli-
suudet ratkaista, mikå eri sairauksista on joh-
tanut välittömd,sti kuolemaan ja meiri,ritollä, mi-
k¿ili mahdollista, ne edeltåivËi,t, sairausúilat, joista
r.åi,litön kuolinsyy on aiheutunut.
Kansainacil,'ínen lcitik eti,eteell'inen lcuoli'ntodistus
lomalce
Oheinen läÈil<etieteellinen kuolintodistus on muo'
úoiltu niin, ettd, se tuo esiin tiedot,, jotka teke-
r'ät mahdollisoksi valita kahdesta tai useasüa
samanaikaisesti merkitystä syystä, peruskuolin-
syyn, Läâkärintodistuksen voidaan katsoa sisäl-
tävän kaksi osaa (I ja II), jotka selvyyden vuoksi
on määritelty souraavalla tavalla:
I (a) Välitön kuolinsyy
seuraamus allamainitust,a
(b) Vêilivaihe
seuraamrls allamainitusta
(c) Peruskuolinsyy
II Muut tärl<eäú kuolemaan samanaikaisesúi
myötävaikuttavat, kuolinsyyt,, jotka eivät
liity kuolemaan johtaneeseen tautiin tai sai-
raustilaan (I c, b, a).
Osassa I selostetaan kuoleman välitön syy (koht'a
a) sekä myös eclellåi,ktiyvät tilat (kohdat b ja c),
joúka aiheuttivat kohdassa (a) mainitun syyn'
Perussyy mainitaan viimeisenåi, tapahtumien sar-
jassa. Iluitenkaan merkintä kohdissa (b) ja (c)
ei ole välttämätön, jos välittömästi kuolemaan
johtanut sairaus tai tila kohdassa (a) täydellisesti
kuvaa tapahtumasarjaa.
Osassa II mainitaan kaikki muut sairauden kohta-
lokkaaseen lopputulokseen vaikutt,aneet tärkeät
tekijåit lukuunottamatta seliaisia, jotka liiútyvät
välittörnästi kuolemaan vaikuttaneeseen sairau-
teen tai tilaan. Lääkärint,oclistuksessa esiintyvä
sanonta lallamainitun aiheuttama tai seuraus> ei
t,arkoita yksinomaan etiologisia ja patologisia syy-
eller skada, som har förorsakat serien av sjuk-
domstillst'ånd, som omedelbart lett till döden eller
(b) till olvcksfallet, eller våldet, anslutna förhållan-
den, vilka förorsakade den skada som ledde tiÌl
döden.
För att säkerst,älla ett enhetligt brul< av ovan-
nämnda princip bör man anv¿i,nda den av general-
församlingon rekommenderade dödsorsaksblan-
ketten. Denna blankeüt ålågger ansvaret för hän-
delseseriens tillbörliga framställande på den lÉi-
kare, som underüeckna,r dödsattosten. Det är
helü sakligt, aút man förutsätter aò1, den lËi,kare,
sorn ger utlåtandet, har de bäsüa möjligheterna
att, avgöra, vilken av cle olika sjukdomarna har
lett omedelbarü till döclen och definiera, så, vitt,
möjligt, de föregående sjukdomstillstånden, som
har givit upphov till omedelbar dödsorsak.
Dem,ínternationella medic'inskø d,öd,sattestblan lcetten
Den bifogade medicinska dödsatt,esten har ut-
formats så, att, don visar de uppgifter, vilka gör
det, möjligü a,bb av två eller flere samtidigt upp-
tecknade orsaker välja grunddödsorsakon. Låikar-
intyget kan anses innehålla två delar (I och II),
vilka för tydlighetens skull har definierats på
följande sätt:
I (a) Omedelbar dödsorsak
en följd av nedann¿imnd¿r
(b) Mellanstadium
en följd av nedannämnda
(c) Grunddödsorsak
II Andra viktiga dödsorsaker, som samtidigü
medverkat, till dödsfallet,, vilka ej ha samband
med den sjukdom oller deü sjukdomstillstånd,
som lett till döden (I c, b, a).
I del I deklareras den omedelbara, orsaken till
döden (punkt, a) sarnt även do föregående sjuk-
domstillstånd (punkt,erna b och c), vilka för-
orsakat i punkt (a) nämnda orsak. Grundorsaken
nämns sist i håndelseförloppet. Dock är en anteck-
ning i punkterna (b) och (c) icko nödv¿indig ifall
sjukdomen ellor úillsbåndet i punkt (a,), som ome-
delbart lett till döden, fullständigt återger hän-
delsesekvenson.
I del II nämnes aIIa andra viktiga faktorer, som
inverkat, på sjukdomens ödesdigra förlopp, docÌ<
ul,elåmnas sådana fakt,orer, som omedelbart hän-
föra sig till sjukdomen eller tillståndet, som för-
orsakat döden. Utsagan i läkarinüyget, rförorsakad
av nedannåmnda eller en följdr betydor icke alle-
nast, etiologiska och patologiska orsakssamman-
KANSAINVÀT.NVNN I(UOLINTODISTUS
KUOLINSYY
Sairaustilan âlunja kuoleman väli-
nen likimä¿ir¿linen
aik¿
(Sairastamisaika)
I
Välittömtisüi kuolemaan j ohtanut sai-
raus tai sairaustila*
Edelläkäyviä syitâ
Ylläolevaan syyhyn mahdollisesti
vaikut'taneita sairaustiloja, viimei-
sená mainiòaan peruskuolinsyy
(Allamainitun ¿iheuttama tâi seutâus)
(Ällâlnainitun aiheut'tama tài seuraus)
(a)
(b)
(c)
I
I
t
II
Muita t,ärkeitä, kuoÌemaan myötä-
vaikuttaneita tekijöitä, oi kuitenk¿¡,an
kuolemaan johtaneen taudin tai sai-
¡aust,ilan lähiyhteydessä olevia
* Täm¿i ei tarkoiüa kuolintapaa, esimerkiksi sydämen toirninnanháiriötä, heikkout'ta j.n.e.
Tarkoituksena on merkitä kuoleman aiheuùtanut, sairaus, vâmma tai lisätauti.
DEN INTER,NATIONEI,LA DÖDSATTESTEN
DÖDSOR,SAK
Den approximativa
tiden från börjân av
sjukilomstillståndet
tiU dödsfallet. (Dentiil sjukdomen vârât)
I
Sjukdorn eller sjukdomstillstånd, som
omeclelbart lett till döden+
Föregående orsaker'
Sjukdomstillstånd, vilka möjligen in-
verkat, på ovannämnda orsak, till
sist a,nges grunddödsorsaken
(Förorsâkâd av rìedannänrìda, eller en följd dÍi,rav
(Förorsakad ¿v nedannåmnda, eller en fólid
(")
(b)
(")
TT
Andra viktiga faktorer, som medver-
l<at till döden, dock icke så,dana, sorn
stå i nåira s¿r,mband med sjukdomen
eller sjukdomstillståndet,, som Iett till
döden
* Med detta anses icke dödssättei,, t,.ex. störningar i hjärtverksamheten, svaghet osv.
Syftet är att, anteckna sjukdor.nen, skadan eller tilläggsjukdomen, som förorskat döden.
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yhteyksiä, vaan rnyöskin seilaisia, paljon myö-
hemmin ilmaantuvia seurannaisvaikutuksia,j oissa
edellËikËi,yvån tilan vahingoittamalla kudoksia tai
heikentämälÌä elimistön toimintaa voidaan katsoa
johtaneen välittömän syyn ilmeneniseen jopa
pitkänkin ajan kuìuttua,
hang, utan även sådana följdverkningar, i vilka
det föregående tillståndet genom att sl<ada väv-
nader eller försvaga organens funktion, kan anses
ha leüt till uppkomsten av den omedelbâr¿ì or-
saken, även eft,er en längre tid.
Oikein täyùetyssä todistuksessa on perussyy mer-
kitty ainoana osan I alirnmalle riville ja mahdol-
Iisot tämän perussyyn seurauksena ilmaantuneet,
tilat sen yläpuolella olevillo riveille (yksi sairaus-
tila riviä kohden) mielekkäässä jârjestyksessä
syyn ja seurauksen kannalta katsoen.
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I en l<orrekt ifylld attost, har endast grundorsakon
a,llena antecknats på den nedersta raden i dol I
och de tillstånd, sorn möjligen uppi;râtt till följd
av donna grundorsak, har antecknats på, ovanför
densamma trelägna rader (eút sjukdomstillstånd
per rad) i en förnuftig orclningsföljd betråffande
orsak och följd.
Exempel 1: I (a) Uraemia
(b) R,etentio urinae
(c) Hypertrophia prostatae
Exompel 2: I (a) Bronchopneumonia
(b) Bronchitis chronica
rI Myocarditis chronica
Iluvudregeln kan alltså alltid tilliimpas vid en
korrekt, ifyild atúest. Det faktum, att aütesten ej
helt år tillfredssùËi,llande ifylld, hindrar ej till-
låimpningon av huvudregeln. Såvida det ej är
synnerligen osannolikt, att tillståndet,, som an-
tecknats allena på den nedersta raden i del I,
har förorsakaü alla de på de övre raderna an-
tecknade tillstånden, borde huvudregeln tillËi,m-
pas t o m i det faIl, alt do tillstånd, som anteck-
nats på de övro raderna, ej är i sakenlig följd
beträffando orsak och föIjd.
Exempel 3: I (a) Gangraena intestinae eü
(b) Peritonitis
(c) Volvulus caeci
Exempel 4: I (a) Thrombosis arteriae coronarr
cordis
(b) Haemorrhagia cerebralis
(c) Arteriosclerosis
Man bör frångå anvåndningen av huvudregeln
endast då, när utfârdaren av attesten har a,nteck-
nat, flero ån eút tillstånd på don nedersta, raden
i del f eller ifall man bôr anse det, vara synnerli-
gen osannolikb, a,t:b deü enda antecknade sjuk-
domstillst,åndet skulle kunna förorsaka alla de
ovanför detsamma antecknade sjukdomstillstå,n-
don.
Direküiv för úolkningen av termen rrsynnerligen
osannolikr> gos i det följande, dock borde man
hålla i rninnet, att don läkares uttryck, sorn givit
atteston, visar vilken hans åsikt är om de till-
stånd och deras inbördes förhållanden, som lett,
tilt döden. Denna åsikt borde man ej förbigå,
utan våga,nde skäl.
Då, huvudregeln oj kan tillärnpas, borde man så
vitt det bara är möjligi vÈi,nda sig úill den, som
givit utlåtandet, för abt fä ett förtydligande av
atüesüen, emedan de andra urvalsreglerna, á't i
L{uol,insyytt, ualintastiti,nnöt perustaulultoi,nti,ø
uarten
Ilun kuolintoclistuksessa esiintyy ainoast,aan yksi
kuolinsyy,ktiytet,ään tätä t'aulukko j a laadittaessa,
l(un todistuksessa on useampia kuolinsyitä, olisi
valinnan tapahduttava seulaavassa esitettävien
sääntöjen mukaisesti. Sääntöjen perLrsi,ana on
peruskuolinsyyn käsite, ts. se sairaus tai vamma,
joka aloitti kuolemaan johtaneen t,apahúumasar-jan. Silloin kun syyksi valit,aan vamma, olisi
ilmoitottava joko vamman aiheuútaneet, olosuh-
teet t,ai vâmman luonne t'ai mieluummin kummat-
kin.
Taulukoitaessa käytettävän syyn rralinnassa on
kaksi vaihetta: perussyyn valinta ja sitä seuraava
perussyyn sovollutus.
Seuraavassa kuvaillaau menettelyd, vaiheittain.
UraøIsreglet' för grund,tabellerna,
I det fall, atú clödsattesten upptager endasù en
dödsorsak, använder man denna vid uppst:ill-
ningen av tabellerna. Då attesten upptager flera
dödsorsaker, borde urvalot ske enligt följande
reglor. Såsom grund för reglerna är be6¡reppet
grunddödsorsak, med andra ord, den sjukdorn
eller skada, som igångsatte den serie av heindelser,
vilken ledde till döden. I det fall, då man väljer
en skada till orsak, borde man meddela antingen
de förhållanden, som skadan förorsakat, eller
skadans natur eller helst b:igge två.
Det finns två alüernativ vid valet av clen orsak,
som skall anvåndas vid tabelleringen: valet av
grundorsaken och därpå följande tiìIämpningen
av grundorsaken. ï det följande skisseras för-
farandet etappvis:
Pääsåi,äntöåi voidaan näin ollen aina soveltaa
oiÌ<ein t,äytetyssä todistuksessa. So l,osiseikka,
ettei todistusta kokonaisuudessaan ole täytetty
tyydyttri,vä,sti, ei kuitenkaan estËi, käyttåmästå
pääsääntöä. Mik¿Ui ei olo eritùäin epätodennÈi-
köistä, ettå osan I alimmallo riville ainoana mer-
kitty tiia on aiheuttanut kaikl<i ylimmille riveille
merkityt tilat, olisi priåseitintöti, sovellettava jopa
siinäkin tapauksessa, että ylemmille riveillo mer-
kityt tilat eivät ole asianmukaisossa jzi,rjestyk-
sessä syyn ja seurauksen kannalüa katsoen.
Esimerkl<i 3: I (a) Gangraena intesôinae et
(b) Peritonitis
(c) Volvulus caeci
Esimerkki 4: I (a) Thrombosis alteriae
coronari cordis
(b) Haemorrhagia cerebralis
(c) Arùeriosclerosis
Päåi,säánnön kâytöstä on luovuttava ainoastaan
silloin, kun todisúuksen laatija on merkinnyt
usearnlnân kuin yhden tilan alirnmalle osassa I
käytetylle riville tai miktili on pidettävä erittäin
epä,todennäköisenä että ainoa merkitty sairaustila
voisi aiheuttaa kaikki sen yläpuolelle rnerkityt
sairaustilat.
Ohjeita sanonnân r>erittäin epátodennäköinenr
tulkitsemiseksi annetaan jäljempänä, mutta kui-
tenkin olisi pidettävä mielessä, etùä todistuksen
antaneen lääkärin sanonta osoittaa mikä on hänen
mielipiteensä kuolemaan johtaneista tiloista ja
niiden keskinäisistä suhteista, Tät,ä mielipidettä
ei tulisi sivuuttaa ilman painavia syitä'
Silloin hun pääsääntöä ei voida soveltaa, todis-
tuksen selventämiseksi olisi käännyttävä lausun-
nonantajan puoleen milloin so suinkin on mah-
dollista, kosl<a muut valintasäännöt ovat jonkin
Ilsimerkki 1: I (a)
(b)
(")
Esimerkki 2: I (a)
(b)
ÏI
IJraemia
Retentio urinae
Hypertrophia prostatae
Bronchopneumonia
Bronchiôis chronica
Myocarditis chronica
P erus ku o I in s y yn v alint a.
Joko rPäëlsääntör tai rSäänt'ö lr> tai lSääntö 2r
koskee kaikkia todistuksia. lSäÉi,ntöä 3r voidaan
soveltaa jonkun edellä mainitun säännön lisânä,
Pririsrid,ntö: Valitaan Osan I alimmalle riville
ainoana rnerkitty sairaustila mikäli ei ole erittäin
epätoedenn¿iköistä, ettÈi, tti,mä sairaustila voisi
aiheutt,aa kaikki sen ylÊì,puolelle merkityt sairaus-
tilat.
Sdrintö ,1, Jos todistukseen on merkitúy syiden ja
seurausten sarja, joka päättyy ensimmäisenä lau-
sunnossa mainittuun sairausüilaan, on valittava
taulukoitavaksi tärrrän sarjan perussyy. Jos on
olemassa useampi kuin yksi syiden ja seurausten
sarja, on valiötava ensiksi mainitun sarjan perus-
syy.
Sadntö 2. Silloin kun ei olo tiedossa sellaista syi-
den ja seurausten sarjaa, joka päättyisi todistuk-
seen ensimmäiseksi merkittyyn sairaustilaan, va-
lit,aan perussy;'ksi t,¿im¿i sairaustila.
Sørintö 3. Jos pääsäännön tai säd,ntöjen L tai 2
mukaan valitun sairaustilan voidaan katsoa ole-
van vä,littömân seurauksen jostain toisesúa joko
osassa I t,ai II mainiúusta, tilasta, valitaan tämä
perussyyksi. Jos on olemassa kaksi tai useampia
tä,llaisia perussyitä, valitaan näistä ensirnmäi-
seksi mainittu.
Valot av grundorsaken
Antingen ll{uvudregeinr eller rRegel lr eller
r>Regel 2r> gåi,ller för alla attester. rRegel 3r> kan
tillzi,mpas som tillägg till någon av förenåmnda
regler,
Huaudlegeln,' NIan väljer det sjukdomstillstånd,
àom antecknats på den nedersta raden i DeI I,
ifall det ej är synnerligen osannolikt, att detta sjuk-
domstillstånd hade kunnat, förorsaka alla ovan-
för detsamma antecknade sjukdomstillstånd.
ßegel 7. Ifall attesten upptager en serie av or-
saker och följder, som slul,ar mecl sjukclomstill-
stånd, som först nämnts i utlåtandet,, bör för
tabelleringen väljas denna series grundorsal<. Ifall
det finnes flere än en serie av orsaker och följder,
bör man välja den först nämnrla seriens grund-
orsak.
Reç¡el 2, Då det inte finns en sådan serie av or-
saker och följder, vilken skuile sluta med deü
sjukdomstilist,ånd, som först antecknats i attesten,
väljes detta sjukdomstillst,ånd som grunclorsak.
Regel 3. Ifall det sjukdomstillsüånd, som valts
enligt huvudrogeln eller reglerna I eller 2, kan
anses vara en omedelbar följd av ett tillståncl
nämnt i antingen del I eller If, vÉùljes detta tili
grundorsak. Ifall det finnes úvå eller flere sådana
grundorsaker, vriljer man den först nämnda av
dem,
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veruan mielivaltaiset, eikä niiden avulla voida
aina tyydyttÈi,väIlä tavalla valita perussyytä, Mi-
kåi,li ìisäselvitystä ei voicla saada, on käytettävä
särintöjä I ja 2.
Näissä säÈi,nnöissä tarkoittaa sanonl,a lesitett,y
syiden ja seurausten sarja,> kahta tai usearnpaa
osan I peräkkäisille riveille merkittyÈi' sairaus-
tilaa, joista jokainen voidaan katsoa hyvti,ksyttä-
väksi syyksi sen yläpuolella olevalla rivillä ilmoi-
t,etulle sairaustilalle. S¿i¿intöä I voidaan ktiytttiå
ainoastaan silloin kun todetaan että todistuksessa
on esitetty syysarja, joka páättyy lausunnossa
ensimmäiseksi mainittuun sairaustilaan. Jos to-
distuksessa ei ole tällaista, käytetään säänt,öä 2
ja valitaan perussyyksi todistul<sessa ensirnmäi-
seksi merkitty sairaustila.
Ylläolevien sääntöjen perusüeolla va,littu sairaus-
tila saatt'aa kuitenkin olla ilmeinen seuraus jostain
muusta sairaustilasta, jota ilmoitettaessa ei ole
oikein ot,ettu huomioon syy-yhteyttä, esimerkiksi
osassa II tai kÊi,yütämållÊi, samaa riviå osassa L
Tri,ssåi, tapauksessa kåytetään sä,äntö:i, 3 perus-
syyn valiúsemiseksi. Sit,å voidaan kuitenkin so-
veltaa ainoastaan siinä tapauksessa, ettei ole
syyüä epäillä tilojen keskinäistä syy-yhteyttä. Pe-
rusteeksi ei riitâ, ettÊi niiden keskeinen syy-yhteys
olisi hyväksytty mikäli lausunnonantaja olisi sen
ilrnoittanut.
Perussyyn sovellut,us
Edellä esitettyjen sääntöjen perusteella valittu
perussyy ei vÉi,lttämättä ole käyttökelpoisin tai
mielekkÊiin tieto kuolintilastojen kannalta. Jos
peruskuolinsyyksi on esimerkiksi valittu senili-
teeüúi tai jokin koko elimistön sairaus kuten hy-
pertensio tai arteriosclerosis, on tarkoituksen-
mukaisempaa tilastoida jokin tÉimän vanhonemis-
tai tauüiprosessin esiúetyistêi ilmenemismuodoista.
EräissÊi tapauksissa saattaa olla vti,lttåmätöntä
soviútaa esitetyt, erillistiedot nimistön yhtËi, nimi-
ketüä vastaaviksi tai antaa etusija jollekin esite-
tyistä syistÊi,, Siten perussyyn muodostamista kos-
kevat sÉiännöt (4-f I) on tarkoitottu paranta-
maan kuolintilastojen kåyttöarvoa ja ûarkkuutt,a
ja niitri olisi käytettävå vasta sen jälkeen kun
perussyy on valittu valintasääntöjen mukaisesti.
Perussyyn valitseminen ja muodostaminen on sel-
vyyden vuoksi esitetty erikseen huolimatta niitton
riippuvaisuudesta, toinen toisestaan. Eräät perus-
syyn muodostamissäännöt, vaativat valintaså¡in-
töjen uudolloon soveltamisùa. TämÊin ei pitäisi
tuotóaa tottuneillo luokittelijoillo vâikeuksia;
någon mån godtyckliga, och man med tillhjälp
av dem inte alltid kan på ett tillfredsställande
sått vei,lja grundorsaken, Ifall någon tilltiggsför-
klaring ej kan fås, bör man använda reglerna I
oalt 2.
I dessa regler betyder termen rrden anförda serien
av orsaker och följderrr två eller flera sjukdoms-
tillstånd, som anl,ecknats på efter varandra kom-
mande rader i del I, och där varje sjukdomstill-
stånd kan anses vara en accoptabel orsak till det
tillstånd, som antecknats på radon ovanför. Regel
I kan användas endast då, man kan konstatera,
att, i attesten har framsüällts en orsaksserie, som
slutar i det sjukdomstillstånd, som först närnnús
i utlåtandet. Ifall det, ej finnes något, sådant i
attesten, tillämpas røgel 2 och till grundorsak
väljes det i attesten nËimnda första sjukdoms-
tillståndet.
Det, sjukdomstillstå,nd, som valts enligú ovan-
nämnda regler, kan dock vara en uppenbar följd
av ett annat, sjukdomstillstånd, vid vars an-
givande man ej på rritt stitt, har tagiú i betrak-
tande orsakssammanhangeú, till exempel i del II
eller genom atü anvÉinda samma rad i del f.
I detta fall tillämpas regel 3 vid val av grund-
orsaken. Donna kan tillämpas dock endasú i det
fall, att man ej har sl<äl att betvivla tillst,åndens
inbördes orsakssamband. Det räcker inte, att deras
inbördes orsakssamband hade godkánts, ifall giva-
rên av uülå,t,andet hade rapporterat det'úa.
Ti lÌ€j,mpning av grundorsaken
Den grundorsak, som valts enligt, ovan nämnda
regler, år ej nödvåndigtvis det, mest anvÉi,ndbara
eller det förnuftigaste beskedet vad beúräffar
dödssùatistiken. Ifall till grunddödsorsak har valts
t, ex senilitet eller en hela organismen omfattande
sjukdom, såsom hypertension eller arterioscloros,
är doü Èindamålsenligare aút inùaga i statistiken
någon av de anförda yttringarna hos denna för-
åldrings- eller sjukdomsprocess. I några fall kan
det vara nödvändigt atú inpassa de framförda
fristå,ende uppgifterna så, att, de moúsvarar en
kategoribeteckning i registret eller att ge före-
trÊi,de åt nå,gon av de framförda orsa,kerna. På,
så sÉitt har reglerna (4-I1) för utformningen av
grundorsakerna avsetts att, förbättra bruksvärdet
och noggrannheüen av dödsstatisüiken och man
borde använda dem först sedan grundorsaken
har valts enligt urvalsreglerna. Valet och ut-
forrnningen av grundorsaken har för tydlighetens
skull framställts separat oboakúat av deras be-
roende av varandra. Några av grundorsakens ut-
formningsrogler fordrar en förnyad tilltimpning
aloitteloville nirr'istön käyütäjille olisi kuitenkin
tähdennettävä miten tärkeää on mää,rätietoisesti
läpikäydei, koko valinnan, perussyyn muodosta-
misen ja tarvittaessa uudelleenvalinnan kaava.
Soøølúa,mi,ssätinnöt
Btäintö 4. Senili'teett¿. Mikäli valittu perussyy on
luokiteltavissa nimikkeellä 794, mutta todistuk-
sessa on mainittu syy, joka ei ole luokiteltavissa
nimikkeillå 780-796, on perussyy valittava
uudelleen huomioimatta seniliteettia muuten kuin
mahdollisesti perussyyn muodostuksessa, jos se
tarkent'aa luokitúeÌua.
Sdd,ntö 5. llctrlcemm'in md'ri;rittelemd'ttömtti' ti'trøt,
Mikäli perussyy on luokiteitavissa nimikkeill¿i, 780
-793, 795 tai 796 (tarkemmin määriútelemÊiótö-mät, sairaustilat), mutta todistuksessa on mainittu
muihin kuin nimikkeisiin 780-796 luokitelt,avissa
oleva sairaustila, on perussyy valittava uudelleen
ikäänkuin tarkemmin määrittolomätöntä sairaus'
tilaa ei olisi mainittu. Tieto tarl<ommin mËiËiritte-
lemÊi,ttömästä tilasta huomioidaan ainoastaan mi'
käli se helpott,aa t'ilastoon soveltumist,a.
StiLti;ntö 6, Meúútyksettömrit sa'iraust'ilat' Mik¿ili
valittu perussyy on vähäpätöinen sairaustila, joka
todennä,köisesti ei aiheuta kuolemaa eikÊi sitä ole
ilmoitettu vakavamman sairauden syyksi, rnuúta
todistuksessa on mainitüu va,kavampi muu sai-
raustila, on perussyy valittava ikåËinkuin merki-
tykset'önt,ä sairaustilaa ei olisi mainittu.
S¿idntö 7. Yhd'istcimi'nøn. YaliL'ur' perussyyn liit-
tyessd, joko luokituksen yhteydessä, tai luettelossa
(sivut I 81-l 87) annetun määråyksen perusteella
yhteen tai useampaan todistuksessa mainittuun ti-
laan on tilastoiüavaksi syyksi valittava nËi,iden
yhdistelmá.
Mikäli yhdist,d,misestä annettu määräys on tar-
koitettu koskemaan ainoastaan niitËi yhdistelmiÊi,'
joissa tietty sairaustila on jonkin toisen seuraus,
on yhdistii,rninen suoritettava ainoasüaan silloin
kun asiallinen syy-seuraus -suhde ilmenee todis'
tuksesùa tai on johdettavissa valintasääntöjå
käyttämd,llå. Menettelyn johtaessa ristiriitaisuuk'
siin yhdistetään sairaustilaan, joka olisi valittu
kuolemansyyksi mik¿ili todisbuksessa mainittua
perussyytä ei olisi lainkaan ilmoitettu.
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av urvalsreglerna. Detúa borde ej vålla sr'årig-
heter för vana klassificerare; för nybörjare, som
a,nvänder registret, borde man dock framhäva
huru vikúigt det är, a,út, måÌmedvetet, gå, igenom
hela schemat för urval, för utformningen av
grundorsaken och vid behov schemat för ett för-
nyat urval,
T i,II d nzpt ni, n g s r e g I er n a
Regel 4. Senil,i,tet, Såvida den valda grundolsaken
kan klassificeras under nummer 794, men aütesten
uppt,ager en orsak, som ej l<an hänföras till
nummer 780-796, bör grundorsaken vtiljas på,
nylt utan beaktande av senilitet förutom möj-
ligen vid utformningen av grundorsaken, ifall den'
s&mma gör klassificeringen rrrera exâkt'.
Røgel, 5. Ofullstrincligt clefini'erød,e tillstdnd'. Tfall
den valda grundorsaken kan hänföras till 780-
793,795 eller 796 (ofullständigt definierade sjuk-
domstillstånd), men attesten upptager ett sjuk-
domstillstånd hÉinförbart till andra nummer ån
780-796, bör grundorsaken vÊiljas på, nytt som
om eüt ofullständigü definierat sjukdomstiliståncl
ej hade blivit anfört. Uppgiften om ett ofull-
ständigt definierat, sjukdomsüillstånd tages i be-
traktande endast ifall det underlåttar den statis-
tiska tillämpningen.
Reg el 6, B etyd,elselö s ø sj ultd'omstil'lstd'nc|. Ifall den
valda grundorsaken är etù obetydligt sjukdoms-
tillsüånd, som sannolikt ej förorsakar döden och
den inte har meddelats vara orsak till on allvar-
ligare sjukdom, mon atúesten upptager ett annaû
allvarligare sjukdomstillstå,nd, bör grundorsaken
väljas som om det, obetydliga sjukdomstillståndeÙ
ej hade n¿imnts.
Regel' 7, Komb'ínering. Då den grundorsak, som
valts, h¿inför sig antingen i samband med klassi-
ficeringen eller enligt de i katalogen (sid. 18l-f 87)
givna beståmmelserna till ett eller flere i attesüen
nÉi,mnda tillstå,nd, bör för statistiken väljas en
kombination av dessa.
ffall den för kombineringen givna bestämmelsen
har avsetts aüt beröra endast, de kombinationer,
i vilka ett kÊint sjukdomstillstå,nd är en följd av
ett annat, bör kombineringen utföras endast', då
ett sakligt orsakssammanhang framgå,r ur attes-
ten eller kan hËirledas genom användning av ur-
valsreglerna. Ifall förfarandet leder till mot-
stridigheter, sker sammanslagning úill det sjuk-
domstillstånd, som hade blivit valt till dödsorsak
ifall i attesten n¡i,mnda grundorsak ej alls hade
blivit nä,mnd.
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Bärintö 8. llarltentctmi,nen. \[il<äIi valittu perus-
syy kuvaa jotain tilaa yleisluonteisesti, mutùa to-
distuksessa on rrluualla käytetty nimikettå, joka
tuo tarkemmin osille sen sijainnin tai ominaisuu-
det,, on valittava eniten tietoa ant,ava nimike.Tätå
sd,äntöd, voidaan usein soveltaa silloin, hun yÌeis-
nimil<ettå voidaan pit,äd, tarkempaa nimikettä
selventävÉinå laatusanaua.
Bd,cintö 9. Sailanctren uarha,is- jø myöhci'isuøih,e.
Mikrili perussyyksi ilmoitettu on taudin varhais-
vaihe, mut¿a todistuksessa on muualla mainittu
saman taudin myöhäisempi vaihe, tilastoidaan
viimeksi mainittu.Tätä sääntöä ei sovelleta siÌloin,
kun ukroonisen> sairauden ilmoitetaan johtuvan
taudin lakuutistar muodosúa ellei luokituksessa
ole täsüä nimenomaisia ohjeita.
Børintö 10. Jäl,lci,tilar. MikäIi valittu perussyv on
varhaismuoto sellaisesta tilasta, jolle luokitte-
lussa on erikseen nimiko myöhåisvaikutusten il-
moittamista varten ja on perusteltua pitää kuo.
lemaa johtuneena tilan jälkivaikutuksista eikä
sa,ireuden akuutista vaiheesta, on tilastoitavaksi
valittava jälkiüilalle varattu nimike,
Södntö 17. Trtrtuntataut'íen sek(i raskctuden, jø
sgnngtylcsen jdl,lci,tilat, Mikäli valittu porussyy or1
johtunut sellaisesta tarúunúataudista, joka on luo-
kiteltavissa nimikkeill¿i, 000-003, 020, O2l, 082-
035, 036,0, 036,8, 037, 050, 052, 055, 056, 060,
071, 072, 080-083, 470-474, 480-486 tai sel-
Iaisesüa raskaudesúa tai synnytyksestä johùuvasta
sairaustilasta, joka voidaan luokitella nimikkeiÌÌ¿i
630-678 ja jos on lisäksi ilmeistä, että sairauden
tai sairaustilan alkaminen ja kuoleman välinen
ail<a oli vähintäån I vuosi tai todistuksessa on
mainittu siitä johtu'r'a krooninen tila, rneneùellään
seuraavasi,i:
a) jos todistuksessa, mainitaan perussyyhyn liiü-
tyvä jätkitila, tilasüoidaan viimeksimainittu.
b) jos jälkitilaa ei ole mainittu todistuksessa,
mutta jokin muu sairaustila on ilmoitel,tu, va-
litaan tilasüoiüavaksi rmuu sairaustilar.
c) jos todistuksessa ei ole tietoja mistään muusüa
sairausüilasùa tilastoidaan nimikkeeseen rMuita
tunternattomia ja tarkemmin määrittolemäú-
tömiä syitär (796,9).
Regel, 8. Prec'isering,Ifall den valda grundorsaken
beskriver något úillstånd allmänt,, men man hari aútesten på annat st,älle använt en i,orm, som
noggrannare anger dess lokalisering eller egen-
skaper, bör man välja den beteckning, som geï
mera information. Donna regel kan ofta tilllånrpas,
då den allmänna termen ]<an anses vara eút klar-
lziggande adjektiv till den mera precisa betecl<.
ningen.
Regel 9. Sjukcl,omens för- oclt senstacl'ium. Ifall
den angivna grundorsaken är ett först,adium av
sjukdomen, men atüesten upptar på annan plats
s¿ùmma sjukdoms senstadium, kodifieras den se-
nare. Donna regel tillämpas ej då en rkroniskl
sjukdom uppges ha förorsakats av sjukdomens
rakutar> form, ifall klassifikationen ej uppt,ar ut,-
tryckliga direktiv om detta.
Regel 10. Ifall den valda grundorsaken ¿ir en
tidig form av ett sådanü tillstånd, för vitket deúi klassifil<aüionen finns en skild kategori för an-
givandet, av efterverkningar och det, âr motive-
rat att, anse, att döden föranletts av tillståndets
eftorverkningaroch inte av sjukclomens al<uta
skede, bör för statistiken väljas den för följd-
tillståndet reserverade beteckningen,
Regel 11. Iöl,jcltillstå.nd, aid sm,ittosønxrna, sjuk-
clomar samt uid, grauid,i,tet och förlossn'í,ng. Ifall den
valda grundorsaken har förorsakats av en sådan
smittosam sjukdom, som kan klassificeras enligt,
000-003, 020, ozt, 032-035, 036,0, 036,8, 03?,
050, 0õ2,055, 056, 060, 071, 072, 080-083, 470.-474, 480-486 eller av etú sådant av graviditot
eller förlossning förorsakat sjukdomstillstånd,
som kan klassificeras enligt 630-678 och om det
dessutom zir upponbart, atú tiden mellan sjukdo-
mens eller sjukdomstillståndets början och döden
var minst, ett år eller man i attoston har närrrnt
ett, d¿irav förorsakat l<roniskt tillstånd, förfar
man på följando sött:
a) ifall âttesten upptager till grundorsaken hö-
rande följdüillsüånd, kodifieras detùa följd-
tillstånd.
b) ifall något följdtillstånd ei har nåmnts i at-
tesúen, men någoú annat sjul<domstillsüånd
angetts, kodifieras till >annat sjukdomstill-
slåndr.
c) ifall attesüen into uppger något, annaú sjuk-
domstillstånd kodifieras till ranclra okända oclr
odefiniorade orsaì<eo (796,9).
Pr'ímcitirisen lwoli,nsyyn lcooditult ses sct,
huom'ioonotettctua
Jos kuolinsyyksi on ilmoitettu jokin seuraavassa
luebtelossa mainiluist¿r, tiloisia,noudatet,aan asiân-
omaisessa kohdassa annettuja ohjeita. Niihin
sisåltyvä,t yhdistämistå koskevat, ohjeet silloin.
kun nimikkeet eivåt, sovellu liitettäviksi t,oisiinsa.
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Alt beaktct, uicl lrod,stiltní,ng cØ ,prùncir clötlsorsol¡
Ifall såsom clödsorsak ani-örts något av i neclan-
stående förteckning upptâgna tillståncl, föÌjes
under motsvaranclo punkt, givna cliroktiv. I clessa
ingår direktiv för l<ombinering av clo fall clär
boteckningarna inte lämpar sig för inbörcles sam-
llransättning.
011 TuL,ercu,Iosis pul'mon'um, (0!0)
IIåri ingår ej 515 (Pnoumoconiosis sili-
col,ica).
0f2,3 Tube¡'cttlosis l,øryngis
012,9 Tuberculos'is alict organorunx respi't'&t'¿otlis
013-017 Tuberctùt¡si,s aliø
Lämnas obeaktadc i samJrand mecl 011
(Tuirorculosis pulmonum) (011), iíall do
oj uttryckligen anförts sorn grunclorsal<
ellor va,rat långre än t'illsúånd 0lì.
0IB lful¡e¡'culosi,s cl'íssent'ir¿ata
Lämnas obeaktat i sambancl r¡eil föl-
jande sjukdornsüiÌlstånd:
011 'Iuberculosis pulmonum (011)
013 Tuberculosis rneningum et sys|erna-
tis nervosi ccntralis (018)
035 Ergsi,pelas
037 Tetøn'us
038 Scpl,icltaentiø
Dcssa sjukrìomsbeteckningar anvd,ncls
vid uppgörande av statistih såvida rìo
meddelâs ut,göra följd av vaccinering
eller liten skada (vilken sorl holst av de
i 910-918 närnnda:
litot sår, sticksår (utorn på bålen),
skml:bsår, blånader på ytvävnade¡ ellel
yütre kropl:sdclar, Ì:rånnsl<ada av först¿¡
graclen
Ifall clo nämnda sjukclornarna, utgör
följcl av allvarligaro skada,, vä'ljes för
statistiken beùeckningen för clenna skada.
196 Neoplasma nx(tl¿gnunLlympltortoclorzmt se-
atnclar'itt¡¡t, e, NUD
197 Neoplastna mali,gtt'znn secuntlarium ot'ga-
no1'ur|I, rasp'i'rcltion'is et, slJ stemat'is rli'g esti,t; i
i98 Neo,plasnta mctl'iglxu'nx al'iud, seau,nclariu,nt
Ðessa ¿ùnväncles ej ifall primär ôumör ä,r
lokaliserad.
29 2 -29 4 P sy clr,o si s cutn con d'iti'otze phy sical'i
309 Perturbøti'ones ntenti,s non psyclrcti,ca,e 'in.
morb¿s somdt'í,cis
0tl
012,3
012,9
013-017
Tuberculasis pulmonum {010)
Tähän ei sisåtly 515 (Pneurnoconiosis
silicotica)
1' ub et' cul o s'i s lary n g'ís
T ub er cul o s'i s al'iø or g ant o rtun r e s p ir a't i or t i s
Tuberculosis a'l'iø
Jätetäån huomiotta 0ll (Tubercuìosis
pulmonum) yhteydcssd, (011) ellei iriitä
ole nimenom¿r,an osoitettu perussyylisi
tai niiclen hesto on ollut pitempi kuiu
i;ilan 0ll,
It uberculos'is cl'i'sse't¡zina,tø
Jätetâän huomiot'ua seuraavien sa'ìr'aus-
tilojen yhteydessä:
0ll Tubercuìosis pulmonurn (011)
0I3 Tuberculosis rneningum et systerna'
l,is nervosi centralis (013)
Erysipelas
lleta,nus
Septøchaern'ia
Nåitä tautinimikkeitá kåytotään tilas-
toils,essa mikäli niiden ilmoitetaan ole-
van seurauksena ¡:okotuksesta tai pie-
nesi,ä vammasta (mikä tahansa, nilnik'
heissä 910-918 mainituista: pioni haava,
pistohaava, (paitsi vartâlolla)n pintaku-
cloksien tai ulkonaisten osien hierüymäf,
t.ai vammat, ensimmåisen asúeon palo-
varnma). Jos mainitut tau<ìit, ovat, seu-
rauksen& r.akavamrnast,a vammasta, va-
litaan tilast,oitavaksi tÉitå tarkoit,tava
nimike.
Neoplasm,a malign'um lymphonodor'un
secu,nd,øt"íutt¿ et N U D
035
037
038
0r8
197 Neoplasntcr, malignum secttndariltttt' orga-
noru,ln r espi,r at'íoni,s et sy stemat'ís di'g c sli'u i
f 98 Neoplasma mal'í¡¡nunz a,liurtrr secunclariun'"
Näitå ei kåyteftl jos prirnaarisen kasvai-
rnen sijainti on tieclossa'
2C2 -Zg4 Psuchos'is cum concl'iti,one phgsi'cali
309 Perturbati'ones ment'is ttotz Tssych'ot'icae in,
tnot'bis sontati'cis
24 1626s-68
r06
183182
310-3f 5 Retctrd,c¿tio mental"ís
Ei käytetri, jos perustana oler-a f¡'ysinen
tila on t'iedossa.
303 Al,coh,olisntus
Ei huomioicla mihåli esiintyy nimiko
571,9 (Cirrhosis hepatis alcoholisrno non
inclicato (ã7110)
323 Encephalitis, myel'i,t'is et encephalomgel'itis
Ei kriytetå, jos jokin seuraavista edellå-
käyvistä tiloista on tiedossa:
Varicellae cum meningoencephaliticle
(Û52)
Otitis cum meningoencephaÌitide (0.õó)
Influenza cLrm meningoencephaliticle
{47 4)345 Epi,lepsia
Täh¿in sisältyvät epiiepsian aiheuttama'u
tapaturmat. Ei sisäll¿i, varnmasta johl,u-
nutüa epilepsiaa (l<d'ytetään sopivaa E
nimikettå; ios varnman luonne ei ole
tiedossa kåytet'ään nimikettä 8.í4)
375 An'¿au,rosis
388 Burdomut'ítas
389 Su,rd'itas øIi,u'
Ei käytetå jos edelläÌ<äyvå saìraus on
tiodossa.
397 Morbi, enclocartl'i'i a,lterius part'is
Ei huomioida seuraavien nimil<l<eiclen
yhteydesså:
394 Morbi valvularum mitraliurn (394)
395 Morbi valvularum aort,ae (3C6)
396 ll{orbi valvularum rnitralium et
aortae (396)
400 -404 Morb'i hypertot ric'i
Jätetään huomiotta nimikkeiden 410-
414 esiintyesså (Morbi corclis ischaemici)
(4lt-414, 4. rlcs" 0)
40I - 404 Hyperton'i,ø ban'ign a
Ei huomioida jos on ilmoitettu nirniìrc
400 (Hypertonia maligna) (400)
401 Hypertoni,abeni,gna essetzt'ic¿l"is
Ei huomioida seuraavien nimikkeiderr
yhteydessei:
430-438 Morbi cerebrovascularis (430-
438, 4. des. 0)
427 llùflrbi corclis symptornat'ici (402)
428 Ãlíae insufficientiae m)¡ocarclii (402)
429 Morbus cordis NUD (4û2)
580-583 Nephritis et nephrosis(lí80-lí83)
584 Sclerosis renalis NUD (403)
Ei myöskäån silloin kuu se on ilmoitettu
peruss¡'yksi sairauclelle 424 (Enciocorclitis
chronica, non rheurnatica) (424)
310 -3 I 5 Retørdatio n¿et'¿tal,ís
Användes ej ifall deü till grund liggando
fysiska tillsúåndet är känt'.
303 Alcohol,ismu,s
Beaktas ej ifall 571,9 (Cirrhosis hepatis,
alcoholismo non indicat,o) (57110) före-
komrner.
323 Encephaliti,s, nzyel,'itís at etzceplr,alonryeli,ti,s
Användes ej ifall deú veterligon föregåüts
av något av följando sjukdomslillståncl:
Varicellae cum meningoencephalitide
Qr'2)Otitis cum meningooncephalitide (0õõ)
hifluenza cum meningoencephalitide
(474)
945 E7ti,le7tsi.a
Häri ingår olycksfall förorsakacle av epi-
lepsi. Omfattar ej epilopsi som förorsa-
kats av shada (lèimplig E-titel anvåncles,
ifall skaclans arü ej är k¿incl anr'ändes
8õ4).
3?9 Anmuros,is
388 Surclomut'ítas
3Bg Surd'ítas ali,a
Anvåndes ej ifall sjukclom sorn föregfrtt
ä¡ kd,nd.
397 ll[orbi,i, end,ocaril,í'i, altari,zls partis
BeaÌ<tas ej i sambancl rnerl följancì.c be-
teckningar:
394 Mor'bi valvularum rnitraliurn (394)
395 Morbi va,lvularum aortae (3e5)
396 ]\4orbi valvularum mitr¿¡liurn et
aortao (396)
40A - 404 )lI orb'i ltyperton'ic,i
Låimnas obeaktad då 410-414 f'öreliom-
mer (Morbi cordis ischaemici) (410-414,
4. ilec. : 0)
40 I -404 H ypertottia beni,g nø
Beaktas ej ifall 400 anförts (Hypelt,onia,
maligna) (400)
401 Hyperton'ia benígna essentiøl'is
Beal<tas ej i sarnbancl mcd följanclo be-
teckningar:
403-438 lVïo¡:bi cerebrovasculalis (430-
438, 4. dec. 0)
427 Morl¡i cordis symptornatici (402)
428 -Aliae insufficientiae myocardii (402)
429 Morbus cordis NUD (402)
580*583 Nephriúis et nephrosis(68û-683)
584 Sclerosis renalis NUD {403)
Itrj helier då cle anförüs som grunclorsai<
tiìl sjukdom 424 (Endocarditis clironica,
non rheumatica) {424)
Hypertonì,a essetztialis cunz tnorbo eorrl,às
Ei oteta huomioon jos t'odisúuksessa on
mainittu:
403 Hypeltonia cssentialis curn rnorbo
renalis (404)
584 Sclerosis renalis NITD (404)
H g p erton'ía ess ettti,allí's cum n'¿orb o +' en'ctli's
Ei huomioida jos todistuksess¿¡, esiitrtyy:
402 Hypert,onia essetttialis cum morbo
cordis (404)
427 Mlrbi corclis symptomatici (4Û4)
428 A.llae insufficientiae myocarclii (i104)
429 Morbis cordis NUD (404)
AIòi, morbi' cor rJ'is'is chcæm'íc'i
Morb'i cordis'ischaem'ici' chron'ícd
Angina pectoris
Näit¿i, ei huomioicla mikäli on kåytetùy
nimikeütÊi, 410 (Infarcóus rn¡'oca,rcli
acutus) (410)
E ndocarcl'it'is chror¿i,cct non rhet¡,tttctt'ictt'
Jos useampi liuin yksi sydänläppd, on
mainittu, on iuokitelta,va seuraavassa
iËirjestyksesså: I'Iitralis, aortae, alia'
Cor pulmortale
Ei käytetä jos sen aiheuttanut keuhkojen
tila on tieclossa (paitsi silìoin kun on
kysymyksessä rtkyphoscolioottinen
sydäntautir.
Morb'i corcl'is symptont'ati'ci
Aliøe insu'ffi,ci'ønt'ia myocørdi'i,
ilIorbus cordzls NUI)
Ei huomioida jos todistuksessa esiinty¡':
I{yperüonia rnaligna (40011)
ÏIyperfensio benigna sive NUD (402)
Joku'uautitiloista 4t0-4I4 (MorÌ:i corclis
ischaemici) (410-414)
II.t¡perton'ia asset'¿t'ialis cunl',not'bo cot'd'i's
Beaktas ej ifall i intyget nämnl,s:
403 Hypertonia essentialis cum morbo
renalis (404)
584 Sclerosis renalis NUD (404)
llyperton'ía esBenti,ali's cum mot'bo renal'is
Beakùas ej ifaì1 i in'"yget förekommer:
402 Hypertonia essentialis cum morbo
cordis (404)
427 Morbi cordis symptornatici {404)
428 Alíarc insufficientiae myocordii (404)
429 Mortris cordis NUD (404)
Atrid morbi corcfis 'ischaemi'ci'
,ll[orbi, corcl'is'iscltøami'c'i chron'ic'i
Angina pactoris
Dessa beaktas ej ifall 410 använts (In-
farctus mvocardi acutus) (410)
4A2
403
4A2
403
424
42C¡
411
4t2
4L3
427
428
429
4tl
412
413
428 Aliae'ittsuffici'enti,øemgocard"id
Ei huomioicla jos todistuksessta esiintyy
Arteriosclerosis (412)
425 Morbus cord,'is NUD
Ei huomioicla jos todistul<sessa maini-
t,aan sairausl,ila 5 I 9, I (Oedema puhnonun
acutum) (427'L)
430 -438 M ot'bi' cerebrouasculares
Ei huomioida jos todistuksessa rn¿t'iniùaan
Ilypertonia (40019)
437 Morbus cerel¡rouascularis 'ischaem'icus
çleneralisøtus
Ei huomioida jos toclisúuksessa mainit,aan
jokin nimikkeist¿i 430-434 (llaemorr-
hagia cerebri) {490-434) eikä myöskärin
silloin kun lila 342 (Paralysis agitans)
(3,12) on kaüsoùtu sen aiheuttamaksi.
424 E¡td'ocørdit'ùs cltron'icønonrlieumati,ca
Ifail flere Êin en hjärtklaff nÉi,mnts, bör
klassificeringen göras i följande ordnings-
fötjd: Mitralis, aortae, aÌia.
426 Cor pulmon'ale
Användes ej ifall clet tillstå'nd i lungorna,
som utgör orsaken, Êi,r kånt (utom i deü
fall att dct, rör sig om rrkyphoscoliotisk
hjåi,rtsjukdomr)
427 Morb'i, cordis sAmptonxat'í'c¿
128 Ali,øe'insuffioíent'iø mgocørd"ii
425 X[arbus corcl'is NUD
Beaktas oj ifall i intyget förekomrner:
Hypertonia maligna (40011)
Ilypertensio benigna sive NUD (402)
Någon a,v sjukdomstillsbånden beteck-
nade med 4I0-4I4 (Morbi cordis ischae'
mici) (410-414)
428 A|'ia,e'insuffic'í,enti'ae mgoco'rcl'id
Beaktas ej ifall Arteriosclerosis (412)
förekommor i intyget.
429 lllorbtæ corr]is NUD
Beaktas ej ifall i intyget uppôar sjuk-
clomstillstånd 519,1 (Oedema pulmonum
acuùum) {427'l)
430 -438 M orb'i cer ebrouascwktres
Beaktas ej ifall intygeú upptar Hyper-
i,onia (40012)
437 Morbus cerebrouascular'ís isch,øem'ícus
general"ísattts
Beaktas ej ifall intyget upptar någon a,r'
beteckningarna 430-434 (Haomorrhagia
cerebri) (430-434) elier då tillslå,nd 342
(Paralysis agitans) (342) anses ha föror-
sakats härav.
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440 At'teyiosclerosis
Ei lruomioida jos l,odistuksessa maini-taan joku seuraavisl,a nimikkeistä:
494-404 Morbi hyperüonici (400_404)
41A-414 Morbi co¡clis ischaemici (410_4t4)
430-438 Morbi ceroblovasculares (4S0_
488)
428 Aliae insufficientiae myocarclii (4lp)
445,9 Gangraena NUD (44610)
Sama koskeo seuraavia nimihl<eitri, jos
pelussy)¡ksi on ilmoiúettu arterioscjorosis
342 Paralysia agitans (Brl2)
424 End,ocarditis chronica non rheurn¿r_tica (424)
44I-444f Alii morbj artcri¿rlcs cl arLer.iola_
!!9 frii sine gaugraena {44t-444,44ß)584 Sclerosis renalis NUD l40A)
S¿,ma l<oskeo myös nimiì<keitri ñephritis
chronica Ncfritis intersúiúialis ja Mor,busI3right (krooninen) (õS2, 588) {40S)
N asophøryn¡1iti,s ctcuta
I nf ectio u,ict rum r espi,r at ion is stt per.,ior. unr,
loco multiptlicò si,ae NUDEi huomioida mik¿ili ylkiolevaü sairaus-
tilaú (460 ja 465) on ilmoitetùu seuraavien
vakavien sairauksien perussy¡ilçsi:
Ilfeningitis (320)
Abscessus cerebri (822)
Oüiüis media, Ilastoidiúis (Sg1_SSB)fnflnenza (470-424)
Pneumonia, (4S0-486)
Bronchitis (490, 491)
Nephritis acuúa (õ80)
Lìronclt,itis N(lDEi huomioida jos todisúuksessa r¡aili_taan 492 (Emphysema) (4C1)
Empl4¡semø
Ei huomioida nimikkeiden 4g0. 49I(Bronchitis chronica NUD) yhteS,cle-ss;ri
{4e1)
Astltn¿a,
Ei huomioicla seuraavien nirnil<keiclen
yhteydessei,
466 Bronchitis eú Bronchiotitis acuta(4G€)
490 lSronchitis NUD (490)
491 Bronchiüis chronica (4g1)
492 Ernphysema (4S2)
P neunzo co n'iosis s il,icoticøEi huomioida 0I1 (Turberculosis puhno_num) yhteydessä (010)
Arteriosclerosis
lgaktas oj ifalt intyget, upptar någon avföljande beúeckningar:
!99-404 Morbi hypertonici (400_404)4I0-4I4 Morbi corbis ischaemici (410_
414)
430-438 }Iorbi ccrebrovasculares (4S0_
438)
428 Aliae insufTicientiae rnyocarclii (412)
445,9 Gangraena NUt) (446rA)
Detsamma gåller följando betecliningar,ifall Arterioscle¡osis anfö¡ús ro- g".r"rrd-
orsal<.
342 Paralysis agitans (842)
424 Endocatditis chronica non rheurna_
tíc.a (424)
441-444! Alii rrr olbi arteri al es cü arûcli ol a _
!!9 ^ f riisirre gangraena (44t_.444,4,18)584 Sclerosis renalis NUD (40S)
Dotsamrna gäller ockr:å boteckningarna
Nephriôis chronica, Nephritis interJitia_lis och Morl¡us Bright (kronisk) 582, 5Bg
(403)
Nasoplta,ryngítis acuta
Infect'ío aiarum rcs.p,irati,on.is sultet.òot tnn
loco mu,ltiplici, siue 7\UD
Beakt,as oj ifall ovansl,åenclo sjukdorns_
lillsüô,nd (460 och 465) liar ¿r,nförùs sorngrundorsakor till fciljande allvarliga sjuk_
d.omar:
Meningiüis (320)
Abscessus cerebri (822)
Otitis meclia, Mastoi¡litis (Sg1_SgS)
Influerrza (4?0-4?4)
Pneumonia (480-486)
Bronchitis (490, 4gl)
Nephriùis acuta (5S0)
Bronc]út,is N(lD
Beaktas ej ifall intyget upptar 492(Emphysoma) (491)
Em,pltlTsemø
Beaktas ej i sarnbancl mecl 490, 4gl(I3ronchitis chronica, NUD) (49I)
Asthnza
Beaktas ej i samband rned följancle be_teckningar:
466 Bronchitis eú Bronchioliúis acuta(466)
490 Bronchitis NUD (490)
491 Bronchitis cìironica (4g1)
492 Emphysena (492)
Pneumocott,iosi,s si,licoticø
Beaktas ej i samband rned 0ll (Tubercu_
losis puhnonum) (010)
519,1 Aad,etna pulmonum acutu??nlli huomioida seuraavien nimikJ<oidel
yhtoydess:i,:
429 Mor'l¡us corclis NUD (42711)
78214 Insufficientia cordis acuta {42711)
580-584 Nephrit'is et nephrosi,s
JåtetËiän huomiotta jos on mainit'tu
Hypertonia mirligna (400,3)
580 Nephriti,s a,cuta
Ei huornioidâ jos oì1 mainittu kroorrisen
nefriitin (582) perussyynä (582)
584 Scleros'is renc¡l'is NUD
Ei huomioida seuraavien nimikkeiclen
yhteydessd,
40t Hypertonia benigna essentialis (40S)
402 Hypertonia essentialis cum morho
cordis (404)
403 Hypertonia essentialis curn morl¡o
renalis (40$)
593,2 Morb'i ren'ís al'í'i
Må¿irittelemätön munuaisùauti tai murrLr-
aisen toimintâvâjaus jåúeüään huomiotta.
mikâli toclisüuksessa mainitaan h¡rper-
tonia benigna sive NUD (403)
606 Steri.li,tas ui,ri,lis
628 Bterilitas feminaøEi ktiyteúä jos sy¡'¡¿ pidettär'ä tila orr
tiedossa.
630 lrfecti,ones genitales gro,ui,darunx
631 Graa'icl'itas ertl'cluteì"illcr
I(åytetÉiån näistä syistå johi;uneissa
ktrolemantapauksissa. r'aikkakin synìì),-
tys olisi tapahtunuù ennen kuolcmaa
632 Hcr,e,mor,rho,giø grau¿clarum
TÉihän eiväù siszilly kuolemant,apaukset,
synnytyspoittojen alkamisen jäikeen
(6õ1). Jos ei ole tietoa synnytyksestd,
ennen kuolernaa, r'oidaan otâl<sua syn-
nytyksen tapahtuneen ja t'ilan vaikeuù-
ta,neen synnylysúä..
633 Anøem'iø grau¿d&rxun
635 -639 InJect'íones urí,naricle et tofr';,coses grcØ¿da-
rum, at pu,erperct,t"unx
I{åytetään näistä syisúä johtuneissa
l<uolcmant'apauksissa" vaikkakin s)¡nny-
tys on üapahüunut ennen kuolemaa.
G36 Morbi, renum 'in, graui,cl'itate et puerpel"¿o
Itri oùeta huomioon seuraavien nimik-
kcidcn ¡'htcydessä:
637,0 Praeeclampsia (637,0)
637,1 Dclampsia (ß37r1)
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519,1 Oedento, pulmonun¿ acutun¿
Beaktas oj i samband mecl följaucle be-
l,eckningar:
429 Mort¡us cordis NUD (42'irl)
782,4 Insufficientia cordis acutâ (42'lrl)
580-584 Neplw'í,ti,s et Nephrosi,s
Boaktas ej ifall Hypertonia rnaligna om-
nárnnts (40019)
õ80 Nephri,tis acu,ta
Beaktas ej if:r,ll det uppt,agil,s sorn grund-
orsak till l<ronisk nefrit (582)
584 Scleros'is renalis NUD
Beaktas ej i samband med följancle be-
teci<ningar:
401 Hypertonia benigna essenúíalis (403)
402 Hypertonia cssentialis cum morbo
eordis (404)
403 Ilypertonia essentialis curn rnorbo
rerralis (403)
593,2 Morlt'i ren'ís al't'i
Odefinierad njursjukdom eller ujurfunk-
tionsbrist, beaktas ej ifall int¡zget upptar
Hypertonia benigna sive NUD (403)
606 Bter'íli,tas aòr'íl'is
628 Staril'itas .fem'ùnae
Användes ej ifall det tillstånd som l<an
anses utgöra orsakon år känù.
630 Infeci,iones gen¿tdles grauidcvunt
631 Grøoitl'itas exrtrctuter¿nû
Användes vicl dödsfall som för'orsal<aús
av dessa, Èivon om förlossningen hade
skeüt, före dödon.
632 Høemomhtr,giø graa'íclarum. Häri ingår ej dödsfall sorn intr'Ëiffat, ofter
det, förlossningsvÉi,rlcarna börjat (661).
Ifall veöskap ej föreligger om förlossning
föro döden, kan det antas att förloss-
ningen ågt rum och att, tillstånclel för-
svårat denna.
63:ì Anaenz,iø grauid,arum
63 5 - 63 9 I nf ect'iotzes urinct ri,ae et toclicos es graa'ida -
runx et puerpel'a,runx
Anv¿incles vid dödsfall av dessa orsaker,
áven om förlossning ä,gt rum före döden
636 lllorfii renunrin, graoid,itate et puerperòo
Beaktas oj vid följande beteckningar:
637,0 Praeeclampsia (63?10)
637,1 Ilclampsia (ßS7r1)
4'+0
460
4ß5 460465
490
á.o,
493
5I5
490
452
493
515
186
640
6õõ
656
7tt
Abortus proøocatxls ec:,itttJicatione nzetlicalìi käytotri, jos raskauskomplikaaúio tairnuu päättelyä edellyttävii, tila ontiedossa,
Pt¿rtus compl,icatus e disproporti,one feto_ltelui,na,
Pi huomioida. jos mainitaan bila654 (Partus cum anornaliae pelvisosseae) (654)
Partus compl,icøtus e 1:reset:ttøtíone fetusEi huomioida jos mainiúaan úila 655(Parúus complicatus e disproporlionefetopelvina) (65õ)
Arthri,tis øcuta non put"ulentøEi kriyteúä jos edeltävä, tila on tiedoss¿r.
735 Curaaturacolumnøeuettebral,is
Ei huomioicla seuraavien tilojen J,hte),_(lessa,:
427,0 Incontpensaúio corclis (426)427,1 Oederna puÌmonum u"ìtoå IAZO¡425 Morbus cordis NUD (426)782,4 fnsufficientia cordis aàuta 1+ZC¡
7 64 -7 68 Partus d,iffici,Ii,s
Ei huomioida jos on mainiútu paraÌvsiacerebralis spastica infantilis i;aff.iíii.¡neljän viikon ikäisel¿i t"l r.rr.närrrrrruflu(343)
Jos useampi kuin yksi vaikoan s¡rnn¡zf,yl¡-
ffi,.il:i[: j'" "î,.ï:: :*t"-^ ri¿¡' iåria,,7 64_7 68
640 Abortu,s plouoca,¿Lts et: ,i¡zrl,icatione meòl,icaAnvândes ej ifaÌl förlossningskompllta_tion eller annat tillstånd sor.ifc;r..tåatte"slutsats, àr känt.855 Pørtus complicøtus e tlisptoportione
fetopelui,na
Beaktas ej clå tillsúånd 654 (Fartus curnanomaliae pelvis osseae) (654) omnd,mnes
6õ6 Partus complicatus e pt.esentatione .fetttsBoal<tas ej då tilìst:ind 655 (parúu* äorr,-plicatus e clisproportione fetopelvina)omnämnes (65õ)
7lL Art\¿r,itis qcutd non, purulentø
Alvändes ej om deú tillståncl som före-gått iir känt.
735 Curaa,tura colutnr¿aeuertel¡tctlis
B.eaktas ej i sambancl mecl följandetillstånd:
427,0 fncornpensatio cordis (426)427,l Oedema pulmonum acutoÁ 1+ZC¡429 Morbus corclis NUD (42{i)
782,4 fnsufficientia cordis acutá (4p6¡
7 64 -7 68 P artus d,i,ffi,cilis
Beaktas ej ifall paralysia corebralisspastica infanúilis (följdtillstånd) hosfyra veckor gammal eller äldre omnimnts(343).
ffall flere ¿in err forn av svår förlossnirigomnämnts, användes l,icl klassifikationt¿nprioritetsordningen 764_26g.
782,4 InsufJi,ci,ønti,a corcl'is acutø
Ei huomioicla jos mainitaan tila 519.1
(Oedema pulmonum acutum morbo
cordis non indicato) (42711)
792 Uraemiø
Ei huomioida llypertonia malignan
(40013) yhteydessá,.
E 939,9 Contpl'ícat'íotzes th,eralti,ae
Ei käytetä jos tila, johon hoitoa on
annettu, on tiedossa.
800 803 Frocturø crøni'i
Ifseamman }<uin yhden sijainnin ollessa
mainittu. etusija luokitúelussa on järjes-
tyksessd, kallonpohja, päälaki, muut osat.
995 Ûontpl,'icati,o subsequens trautnat'ío
Ei käytetä jos edelläkäyrrän varnrnan
luonne on tiedossa,
997 -999 C ont pl'icati,o s'ío e r eøcti,o ct ctus thør ap eut ici
Ei kri,ytetzi, jos toimenpiteen tarkoituk-
sen¿l on ollut, sairaudeu hoitarninen ja
sairaustila on tiedoss¡r,.
187
782,4 Itzsuf;ficientiø corclis c¿czttct
Beaktas ej ifall tillstånd 519,1 (Oedema
pulmonum acutum morl:o cordis non
indicato) omnämnes (42711)
752 Ura,emiø
Beaktas ej i samband rrred Hypertonia
rnaligna (400rS).
E 939,9 Compl,i,cøti,otzes tlterøp'iae
Användes ej ifall det tiilstånd är känt
för vilket behandlir"rg gebts.
800 803 fvractura cranii
Ifall flere än en lol<alisation omnåmni,s,
ges vid klassificelingen företräde à,f
orclningsföljclerr skallbas, hjässa, övriga
delar.
995 Complicat'iosubseqtrnnstraumat'is
Användes ej ifall arten av den skada sorrr
föregått är känd.
997 -999 C ompl,icøtio sioe react'ío øctus tlt era1teutic'i
Användes ej ifatl avsikten med åtgËlrden
har varit sjukdornsbehandling och sjuir-
clomstillsúåndet är känt.
T od,istults een în erk'itlln kuol in sy y n, tullci,ts etnin en
ll'ol,lcn'ing aø rLen 'i øttesten a.ntechnacJe d,öclsorsalten
770
777
772
774
776
779,1-'
775
Cond,iti,o pløcentae
C ond,i,tio cordae umbi,I,ic,i
Lo,asiot ¿es i,ntrø partum
il1torbys høenzolyticus fetrlm et neonatorumcun?, xctero nzrcleør,i
I:llt :l huomioicra jos mainitaa,r para.rysra cerebralis spastica lnfantilis 1ìeltci_tila) neljön viikon jl<¿iisellä t"i vo;,;;;-malla {343)
Anoøiø et hypoø,iø alib,ù non classificøbi,lisEi huomioida jos mainitaa" B4B i";;;;;:sra 
.core lrral is spasúica in fanti I is f ¡,ULitii":r Ineljän viikon ikäiselä r"t "¡'#;;;ilí(343). tai nimikkeoü 760-77r ôffiímatris, Parúus difficilis, Conditio ;1"*;-tac eú cordae) (750 _?71)
lnnt¿øturitas
Postmaturitøs
Mctcerc¿ti,o
Ei .kåyúetä jos on esitetty jokin rnuuperinataalisen kuoleman syy.
77A
77t
772
774
776
Cond,itio Ttlacentøe
Conclitio cord ae umúi I ici
Laesiones'íntrct partunt
Morbus h,aetnolyticus fetutttn et neoj.¿a_toruîn cunr ictero nucleari
Dessa beaktas ej ifall paralysia cerebralisspastica infantiiis (följdtiltstånd) hosfyra veckor g-ammal eller älclre on-ncimnes (B4B).
Anoædø et h,ypoø,ict, ctli,bi, tton, classificøbit.is
Bea,kúas^ej ifall paralysia cereirrälis sp,,_stika infantilis (följdtillstånd) hos fyr,aveckor gamrnal eller äldre (B4B) eilert_i.t^þrna 760-771 (Morbi rrratris, þaft.,"
}:lT"'j'::. Condir,io ptacenbao cb cordae)(7$0-777) omnämnes
Imma,turita,s
Posttnøtut itas
Macerat'io
A.¡vändes ej ifall rrågon annarr o¡salif,íll perinatal clöd föreslagits.
I. Mahdolliseksi katsott¿ùvr syy- ja seuraus-
suhde
A. Oletetòu urili,ucti,he
Todisüuksen osaan I salliüaan oletüaa r'älivaihe,
joka tokee todistuksessa ilmoitetun sy¡'- ja, seu-
laussuhteen hyväksyttåväksi. Tállaista oletta-
musl,a ei kuiùenkaan saa käyüüäå pemssyytå muo-
dostettaessa (sri,ånnöt, 4-l l).
Esimerkki l: (a) Flaemorrhagia cerebri
(b) Neplu'iüis chronica
Tilastoida,arr nimikkeeseen Nephritis chrouica
( 582).
Voidaan olettaa, eütä korkea verenpaine edelsi
aivoverenvuotoa, sen ja peruskuolitrsyyn, krooni-
sen munuaislulehcluksen välivaiheena.
Esimerkl<i 2: (a) Retardatio mentalis
(b) Parüus difficilis curn
abnormitate laborum partus
Tilastoiclaan käytt,äen nimikettä vaikea synnyúys
mainitsematta syntymävauriol,a, valekuolemaa,
hapenpuutetta tai -niukl<uutta (768,9). Välivai-
heeksi oletettava syntymävamma tai hapenniuk-
liuus ei oikeuta luokittelua nimikkeeseen ?68
iqurluviin rnuihin alanirriil<keisiin.
I. Orsal¡s- oclt följäförhålfande, som kan anscs
Ya,r'rù möjligt
A. Antaget mellanskede
Ìllan tillåtes i attestens del I antaga eút, mellan-
skede, som gör dot angivna orsaks- och följd-
förhållandet accepúabelt. Ett såclant antagande
f¿Ir clocl< ej anr'ändas till utformandet av grund-
orsaken (reglerna 4-f t)
IlxempeÌ I: I (a) llaemorrhagia cerebri
(b) Nephritis chronica
Bör i staôistiken hänföras under beteckning
Nephritis chronica (582).
Man l<an antaga, att ot,t liögü blodtryck som eüt,
mellanskede föregick hj ärnblöclningen och gruncl-
dödsorsaken, en kronisì< njurinfiarnmation.
Exempel 2: I (a) Ret,ardatio mentalis
(b) Parüus difficilis cum
abnormitate laborum partus
Bör i statistiken hänföras under beteckning svår
förlossning, uùan aút nåmna rnedfödd skada, sken-
död, sylebrisü eller' -knapphet (768,9), Den som
urellanskecle ant,agbara rnedföclda skadan eller
s¡-rebristen berättigar ej till ìilassificering under
768 hörancle ancìra subl<ategorier'.
778,t
779
188
189
f]. I lma,is un ù E r¿tt ¿i,i t t, epü.ro r1 eti,tt ük öi,tt e n> tulki.tse _
¡n,inen
Suuntaa antaviksi ohjeiksi, joiclen mukaisesti onraúkaistava syy- ja scuraussuhúeen mielekky5,sperussyyfä valitfaessa, on sour¿ùavassa ositet,t¡,csimerkkejå sellaisista syy_ ja seuraussuhteista.,joita on pidettävä rerittäin cpätoclennäköisinår.
(a) Taltunta- t,ai loistauti (000_lg6) paitsi Jlr¡,-sipelas (035), Tetanus (0J7), Septi*caemia taiPya.emia (0BS) ja l<aasukuolio 1õ8g,0¡, ;onkaon ilmoiteútu olevau ))seuraanusD tnistä ta_hansa muusta t,¿i,hån ryhmään l<uulumatto-masfa tauciist¿¡.
(b) Pahanlaaüuinen kasvain, jonka on ilmoitett,uolevan ))setrraamusD mislå tahansa muustasairaudesòa,
(c) Synnynnäinen epäniuoclosl,urna (740-795),jonka on ilmoitettu olevan ,rseurauLsrna,>rnistä úahansa tämå.n henkilön sairarisüiiasta,alikehittyneisy)'s r¡¡ul<aanluel,tuna.
(d) Sokeritauti (250), I,erenvuototauti tai in_fluenssa (470-.47 4), joiclen ilmoitetaan rrjoh_tuvanl rnist¿i tahansa rnuusta sa.iraudesta.
(e) Iluumereuira (8g0, 3gl) tai reunâat-tinen sycìänúauti (Bg4_-Bgg), joiclen jlmoite_taan ljohtuvanr> mistii mnusta sairauclestatahansa, paitsi streptokokl<icn aiheuütarnastanielutulehduksesta, (0:14,0), tulirokosta (0g4, f ),söroptokoJ<kien ¿¡iiteuùtama.sú¿¡ \,elerlrnyrì<¡,-t¡'ksestä (038,0) tai äl<illisestä nielurisatluÌeh_duksesta (468).
(f) Ei-tulehdulisellinen l<csl<ushermosôon tauti(330-349, 480-488) paitsi aivoembolia (4J4),jonka ilmoitelaan johüuvan syclämen sisä_kalvontulehduksesùa (Bg4_892, 421, 424) +,t\jruoansulatuselimistön ta,udista (520_577).
(g) Sairaustila, jonka on iirnoitetüu alkaneen ajan_kohùana ))xD ja olevan Dseuraus.l,¿lD sitä rnyö"träi-
sempd,nä ajanlcohtana ))\¡D all{âneesto .ji"o.,"_tilasta.
Ylläoleva hreütelo ei sisàllåi l<aikkia rcliútziin epâ_t,odennäköisiär syy-seuraus _suhteita. nfuissa ta_p.auksissa on syyt,ä nouclatt,aa priri,seiänúöti elieisiiúÉi poikkeamiseon ole hyvin påusteltua sy¡_tr¡..
Jos òodistuksen osassa f on esitetty äkillisen taiviimevaiheisen verenkiertoelinten åi.rr..a"., latO
-440) olevan seurausöa pairanlaatuisesta kasiai_lnesta, sol<eritauclista tai astmasta, voicÌaan tämähyvål<syä mahclollise¡a s],r,-- ja se¿rauss¡ìrtee¡a.
f deó fdljaircle har som direktiv, enligü r,ilka rnanbör avgöra det rimliga orsaks_ och fc;ì;cìforhållarr-clct, vid val av grundorsak, anförüs åxempel påsåclana orsaks- och följdförhållanclen, *oir. lr.;"ítrlses \/€n'a lmyckct osannolikal,
(a) Srnittosam elle¡ parasiüsjui<clorn (000__136)förutom ltrr¡,,g1rr.1r* (085), Tetanu" iOSZ;, S"p-ticaernia eller pyaemia (0Bg) och gasbrancl(039,0), som har angetts vala erì ,ã,;l¡do ,.,vilken som helst
hörancle u;.rl.lorl1.tttan 
än tiÌi de'na p;rupp
1b) llalign tumör', som har angeúús vara, enlföljdr av vilken sorn helsù annan s.jukclom.
(c) }ledfödd missbildning (7A0-75g), som h¿rangel,ts \/ara en rföljdr av viiket som hclstsjukdomstillståncl hos porsonen ifråga,, uncler-
tr ûveclcl ing rncd r,äknatJ.
(d) Socl<ersjul<a (250), bÌödarsjuka ellel iufluensa(470-474), som anges vala rföljcl,r ¿v viil<ensom helst annan sjul<dom;
(e) lìeumatisl< feber (890, Bgl) elle¡ r.eumatisl<hjärtsjnkdom (Bg4-B9g), vilka anges v¿rra enriföljdr av vilken som helst annari sjukdorn,fcirutom svalginfeküion förorsakatl r., *t"ept,o_l<ocker (08 4, 0), scharlakansfeber ( 0 S 4, I ), biod_förgiftn ing förorsakacl av sfr,epúokoct.o"[O: S, O¡eller akut infel<tion av tonsillerna (a6B).
(f) Ej infekiiös sjukclom i <iet central¿ uervsystc_nret (330-849, 490_4Zg) förutorn hìåm_er¡J:oli (484), som anges f'örorsakatl ar. irrrelrjärbhinneinflammation (Bg4-2g7, 4Zl, d24)eller. sjukdom i matsr¡ältnirìgsolg-aìroiÌ (520--
577).
(g) SjukdomstillsLånd, som marì anger att, harbörjat vid tidpunküen ø ocl, so-"har angeútsvâra en uföljdr> av etú sjukclornstillsLånd,1om
bör'jat vid en tiil clenna senare ticlpurít y.
B. Tolkn,inga?1, cLD ittsa,galx ùM!/cket osa;,ntotr,ilc¡> II. Sairaustilan keston Yeikutus luoliitteluun
Arvosteltaessa ilmoitettuja syy-selrraus -suh-
teita on syytä kiinnitüÊiå huorniota våIit't'örlärr
kuolinsyyn ja siôä edelt,êineiden sairaust'ilojen al-
kamisajankohtien ja l<uoleman a'jankohtlan ail<a-
eroihin. Tämd, on otettava huomioon leritt,äin
epri,todennd,köisiär syy-yhteyksid, i,ulkittaessa
(vrt. edelläolevaa kolìtaa I g ja säántöä 11).
Kansainvälisen tautiluokittelun pcrusteolla s;'n-
rìynnäisiksi epämuodostumiksi luokitellut tilat
(740-759), jopa siinäkin tapauksessa, etl,ei niitli'
l,odistuksessa ole ilmoiüeütu synnynnåisiksi, olisi
katsottava seilaisiksi, mikèi,li sairastuinishetken
ja kuoiinhotken vålinen aika sohä kuolleen
ikä osoittaval, tilan olleen olen-rassa synt)¡m¿istä
saakka.
Luokiütelussa on crikoisluokituksia eräiden sai-
rausüilojerÌ nyöhäisvail<utuksia valten OI9, 044,
066, 077, T30,2, 265,r, 324, E 940-E 949, E 959,
E 969, E 977, E 989, E 999) ja vasöaâ,vaa tarkoi-
tusta varten on lisÉinuneroita (,9) esimerkiksi
tapaturmia, myrkytyksiËi, ja r'åkivaltaisesti syn-
tyneiüå vamrnoja koshevissa nimil<keissä (800-
839, 850-918, 940-959)' N¿i,ihin myöhåisvaiku-
tuksiin sisåltyy usein sellaisia sairaustiloja.
jotka ihlenevÈii; yhclen t'uoclen tai pidemmtin ajan
kuluttua l,audin i;ai vamrnarr synn)¡st,¿i,. Säåntö 10
pätee näissti taPauksissa.
II. Sjukdomsúillstå,nitets durations inverllan p:l
klassiliceringon
Vicl bedömandet av ångivnâ, orsaks-föIjd -1<ir-
håIlandon år det skäì at'u fá,sta uppmärksamheÙcn
vid intervallen mella,n de olika sjukclomstillstån-
den och tidpunkten för döclen. I)etta l¡ör beaktas
vid tolkning av tmycket, osarìnolihat orsaks-fôìjd
-för'hållanden (jfr. i det föreg:iencle punkt I g
och regel ll).
ItrnIigt den internationella sjukdomshlassifice-
ringen som meclföclda rnissbildningar klassifice-
rade tillstånrl (740-759) borde Ëiven i det fall,
att do ej i attesten angetts som metlföcld&' anses
varâ sådana, ifall tiden rnellan insjuknandet och
dödsfaliet sarnt don dödes åÌder visar alt, till-
ståndet varat, från föclseln.
I{lassificeringen upptager specia,ll.lassificerirrgar
för vissa sjukdomstillst,ånds seuare inverkan (019,
0 44, 066, 07 7, 130,2, 2 6 5,r, 324,Ð g 40-E 949, II I õ I,
E 969, E 977, It 989, E 999) och för rnotsvalanclc
ändamåi finns clet tilläggsnummer' (,9) t ox för
olycksfall, förgiftningsfalì och skaclor genom våld
under beteckningen (800-839, 850-918, 940-
959). I dessa senaro ingår ofta sådana sjukdoms'
tillstånd, vilka uppträder etú år ellel efter en
lángre tids förlopp efúer det sjul<clomen eller
skadan uppstått. Regel l0 gällel i dessa fall.
Ovananförcla uppstålìning innehålle¡ ej a,lla r>uiyc_l<et osannolil<au orsaks_fàljct _förhållår.¿"rr. vi¿andra faÌl är det, sk¿il aút följa huvudlegeln ifallej en at'r'ikelse från denna kan urr.", ..ã"u, 
"yrr_nerligen motiverad.
ffall reran har angivit i atúestens det I att err akul,eller i sista st,adiet varande sjukdorn i cirkulations-orgâ,nen (4lO-440) ör en föìjd av en rnaligntumör, sockersjul<a eller astma, l<an clenn¿ a.3cep-teras sorn etú orsal<s_fötjct _förhållancle.
III. Sukupuolcsta iohtuvat rajoitnkset
I(uolleen sukupuoli rajoiötaa eräiclcn uimiklieirlcn
käyttämistä (numerot I85-187, 222, 257, 600-
607 mahdollisia ainoastaan mieliillti, ja numerot
180-184, 218-221, 234-236, 256, 612-678
ainoastaan naisilla). Jos tarkistuksen jålkeenÌ<in
sukupuoli ja kuolins¡'¡' t'odistuksessa ovat risti'
riidassa, on kuolema koodatt'ava nimikkeeseen
rrMuut tunternaütomaÙ ja määrittelemåi;üömät
syyt (796,9)r.
I\¡. Lcikkauhset
Jos todistuksessa esiinty)' i;uolinsyylä leikkaus
eikå ilmoiteta siihcn johtanutt,a sairaustilaa tai
leikkauksessa tehtyìti havaintoja, eikä sitä kos-
kevia ohjeita ole luokituksessa, orì ot,aksutúava,
että kysyrnys on sellaisosta tilasta, jonka johdosta
tä,mä leikkaus tavallisesti suoritetaan, ja perussyy
valitaan aikaisemmin esiteütyjen säänÙöj on perus-
teeila. Lisäselvitys on hankittava siiloin kuu leik-
26 16263-68
III. Beg'rärrsnilrgar på, grrnd âr IiöIÌ
Don avlidnas kön bogrÉinsar användning;en av
vissa beteclcningar (numrner 185-187, 222, 2õ1 ,
600--60? möjliga endast hos rnän och nurnmer
180-184, 2LB-221, 234-236, 256, ß12-678
endasb för kvinnor). Om ¿iven efter granskningen
köneb och clödsorsaken i attesten :ir motstric{iga
bör ctöden hänföras tiil beÙeci<ning;en randra obe-
kanta och odefinierbara orsaker (769'9)'
I\¡, Operationor
ffall attesùen upptager operation sorn döclsorsal<
och man ej anger dot sjukclornstillsúåncl, som lott,
till densamma eller oj anger de rön, som gjorts
vid operationen och det ej finnes clirektiv för
detta i klassifikationen är det antagligt, ati, det,
är fråga om et,t sådant tiilståncl clå denna opera-
tion vanligen företages och grunclorsal<err r'äljes
enligt, de regler som tidigare framfört's. En tillåggs-
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kauksen nirni ei täysin selrzästi ilneaise, mist,äsairaustilasta oli kysyrnys. Lisäselvitysten puut_tuessa valitaan perussyyksi leikkaukr"rr ri-"r,osoittaman elirnen tai sijainnin mukainen l,ar_kemmin määrittelemåtönúå tarkoitùava nirnike(Esim. gastrecüornian on katsott,ava viittaav¿r,n
nimil<l<eeseeu 5BZ). Silloin kun leikkauksen nimiei _osoita elintà tai sijainti (esirn. rlaparotomiarr)valit,aan nimike rl,fuut, tuntematt,omãt ja mää_rittelemättömåi,t syyúr. (29619). poikkeuksàn muo_
lî:ti""J hoiclossa tapahôuneet onnettomuudet,jolloin l<àytetään ¡rimikkeitä E 930. E 931.
V. Pahanlaatuisúen krsvainten sijainti s&marì-¿ikoiscsti useÐssri ¡raihassa
ivlikäli pahanlaatuiseu kasvaimen ilmoiùetaan ole_van useassa eri paikassa, valitaan primaariseksiihnoitetun pesäkkeerì sijaintipaikka. Tämä saat,_taa ilmetä joko úoclistuksessa olevasta merkin-nästå rprimaarinen,r tai siiüä, etúä muut ilmoite-
1,aan sekundaarisina tai metastaaseina. Se voi
ilm-et¿i, myös merkintäjärjestyksesúii,, joka osoitüaayhclen sijainnin olevan primaarisen. pahanlaatui_
nen maksa- tai imtisohnui<el<asvain iÌrrran ninren_omaisüa tiotoa primaarisyydesta katsotaan se_l<undaariseksi ja pelussyyksi valitaan mik¿i, ta_hansa muu todistuksessa mainittu sijaintipaikka,jopa silloinkin, l<un se on mainittu todistul<sen
osassa If.
Mikäli ei t,odistuksessâ, ole mitäån viitettri, pri_mâarisesúa sijainnista (esimerkiksi jos sijainti_paikat on merkitt¡, samalle riville tai sellaisessajärjestyksossa, joka ei osoita mitään sijaintipaik_
I<aa primaariseksi), pidetriän má,äriteltya *i;uìrrtio
frf"_*nru, kuin epårnääräist¿i, (nimike 195) jal<ahdesta tai useammasta ilmoitotusta sijainti-paikasta valitaan ensiksi mainittu. Kun on mai_nittu. kaksi tai useampia sekundaarisen pahan_laatuisen kasvairnen sijaintipaikkaa, picletäã,n târ_keimpänd, ensimmäiseksi mainittua.
uúr'edning bör anskaffas då när operationens namnej fullt klart återger vilket sjukáomstillståncl detvar fråga om. Vid avsaknacl av tiÌläggsutredningväljer man till grunclorsak, utgående -frå., op""u_tionens na,mn, den nurnme¡, sorrr motsvå,rar or_ganots eller lokalisationens obestämt definieradebeüeckning. (T ex gastrectomi bör anses h¿i,nvisatill 537). Då operationens namn ej ger anvisningpå organ eller lokaiisation (t ex ,rlaparoùomirr)vd,ijer man beùeckningen lAndra obei<anta ochodefinierbara orsaken (Z69,9). tr)tt undantag ut-gör under vården intr¿iffacle olyckor, va"viJ arr-v¿indes 8930, Eg3l.
\r. Maligna tuurörers upptr.äala,nale på florostållen snrntiiligt
Om en malign tumör anges bekigen på flera olikaställen, väljer man lokalisationen fcir den primËi,rt
medclelacle härcleir. Detúa kan framgå o,.rtirrgrnpå attesten ur. anteckningen rrprimär> eller cläruratt cle andra angcs som sekundåra eller sommetastaser. Det, kan även framgå ur antecknirrgs_
orclningsföljden, sorn utvisar att en lokalisationär primär. Eir svårartacl lever_ eller lymfsvulst,utan uúúrycklig vetskap om primd,riteten, ansesvara sekunclär och till grundorsak väljer manviiken som helst annan i attesten nåi,mnd iokalisa-tion - även clå, n¿ir clet, å¡ ná,mnt, i att,estensclel If.
tietojen puutiuessa voidaan nimikkeet lcarditisiro
,>enclocarditis'r, rs¡z¿{¿l,nN¿qf,i¡, rmyocarditisr ja
))p¿ùncardiüisù katsoa akuutiksi, jos sairastumis-
hetlien ja kucdinhctken válinen aika on pienempi
llrin yksi vuosi tai, jos ajanjaksoa ei oìe ilnroi-
tett,u ja jcs l<uolinik¿i, on alle l5 v. Nimil<e
i>pericarditist> I'ttidaan l<atsoa aliuutiksi kaiken
il<äisill ¿i.
I/IL SynnynÈäiriet eplilrìuodostumâ,t
Scuraavia sairatstiloja voidaan pil,ci,ä synnynnäi-
sinå mikÉi,li rìe a'ilìentt,avat kuoioman alia esitetyn
ikäisellä, edeilyttåen ettei ole osoitettu, et'tä tila
on hankitt,u synl,ymån jälkeen'
Ikci al,t'e I uuosi: Aneurysma, Stenosis aortâ'e,
Aüresia, Atrophia cerebri, Cysta cerebri, Deformi-
tas, Ecüopia, Hypoplasia orgå,norum, Malforma-
tio, Stenosis pulmonum, Morbus cordis valvularis'
Ikã, aIIe tl a'ii'lchoa: Enclocarditis, Morbus corclis
NUD, Hvclrocephalus NUD, llyocarditis.
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Vid avsaknad av såcì.ana tippgifter kan beteck-
ningarna lcarditisr>, rrendocarditistr, irhjärtsjukdornr,
lmyocarditisD och )paìlca,rditisr anses vara âkui,a
ifall intelvallen rnellan insjukningstidpunkten och
clödssòunclen ¿ir rnindre än ett år elle¡: ifall úiclen
oj angeùts eller ifall döclsåldern är under 15 å,r'
Betechningen rpericarclit,isr kan anses vara akut
vicl alla ålclrar.
VII. Iledfötltla rnissbililningar
Följande sjukdornstillstånd kan ansos vara me<l'
föclcla ifalt de förorsakar clödon vicl nedan nämnda
ålder förutsatt, att rran ej visat att' tillsbånclet
har akvirerats efter födelsen.
ÅIcJer ur¿der 7 å'r: Atetttysma, Stenosis aortae,
Atresia, Aúrophia cerebri, Cysta cerebri, Deformi-
tas, Ecúopia, Hypoplasia organorllm, Malforma-
tio, Sionosis pulmouum, Morbus cordis valvularis'
Ålr\er ttrul,er tI uechor: Endocarditis, Morìrus cordis
NUD. Hyclrocephalus NUD, 1\[yocarclit'is'
ffall attesten ej ger någon antydning beträffancleden primâ,ra lokalisationen (om t ex lokalisatio_nerna är angivna på samma ra,cl elle¡ i en såclanordningsföljd, som ej visar någon lokalisationsom primär), anses en definierad lokalisation
bäti;re ¿i,n en odefinierad och av två eller flere
nämnda lokalisationer våljer man den först nämn-
da. Då man har angett två eller flere lokalisatio_ner för en malign tumör håller rnan clen f'örstangivna sorn vil<üigast,.
\¡IItr. Yarnnt¡i¡r luonlte
Siinà bapauksessa, että usearrrpia kuin yksi vam-
lrr¿ù or1 mainittu limikkeillåi 800-959 eikä oie
selvää merkintää siitä, mikå niistä on katsottava
kuolinsyyksi, olisi tilastoil,ava vamma valit'tava
seuraÍìva,ìÌ jårjestyksen mukaisesti. Edellytyksenä
on, eùtei luoi<itulisessa ole esitet'ty vastakkaist'a
ohjetta:
I{allon r¡rurlr.una (800, 801, 803, 804) ia murtunul
niska (805,0,805,1).
Rinnarr, -zatsau, larrtion sis¿iinen vamm¿ù (860-
869).
I{asvon, selhârairgan' vartalon luiden murtuma
{802, 805,2-805,9, 806-809).
Muut pd,än v¿lrnrnat (850-854), niskan ja rinnan
¿rvohaavai; (monivamrnat) (874, 875, 904-908)'
raajojen våkivallainen arnpuúaatio (887, 898) ja
selkäytimon vaurio ilman osoitettua selktirangan
vaurioita (958).
R,aajojen murlurnat, (810-829).
Palovamrnat, (940 949) ja muut' vammat'
(8oo-858).
IX. Lälikeai¡reittcrr vahingollisct haittavaikutukset
I{un todistukse.ss¿¡, ott uainittu erikseon useiúa
lääkeaineita, joita on kÉi,ytetty samanaikaisest'i,
lnenetellåän seura¿r'ast'i:
Jos joku yhclistelmän aineosista on määrit'elt¡r
Ì<uoiinsyyksi, r'alitaan tämä tilastoit,avaksi, jos
VIII. Skadans ar:t
f det fali att flere än en skacla har angetts metl
800-959 och det' ej t¡'6llig¡ finnos antecknaÙ
vilken av clem bör anses vara, dödsorsaken, borde
skadan, som införs i statistiken, r'åljas enligt
följande ordning, under förutsÊi,Ùtning att l<lassi-
fikationen inte uppÙar motsatt direktiv:
Skalibrott (800, 80I, 803, 804) och nackbrott
(805,0,805,1).
Tnro bröst-, buk-, höftskada (860-869).
Benbrott, i ansiktet, r'yggraden, .l:ålen (802'
805,2-805,9, 806-809).
Andra skador i huvudet (850-8õ4), öppna
sår'i nacken och bröstet (muitipla skador) (874,
875, 904-908), amputation av lemmar gonom
vå1d (887, 898) och ryggmËirgsskaclor utan
påvisad skada av ryggraclen (958).
Brott på lemmarna (810-829).
Brännsl<ador (940-949) och andra skador
(800-85e).
IX. Läkclnedlens ogynnsa,mmÐ inverliall
I)å i aütesten upptagits skilt flere Iäkemedel, vilka
har använts samtidigt, förfares på följanclo sått:
Ifall något av sammansättningens beståndscielar
har angivits som clödsolsak tages denna för sta-
tisúiken, ifall de olika delarna i sammansättningen
VL Kuumercuma, johon liittyy sydänoireil,a
(Katso nimikettä 3gl koskevaa huomautusta.) Jostodisüuksesúa ei selviå reumaattisen sairauden ak-tiviteeùti kuolirrhelkellä, katsotaan taudin olevanaktiivinen, jos s.1,clåmen sairaustila (paiúsi kuole-maan liiútyvät oireet ja bakteerien aiheuttamasydämen sisäkalvoirtulehdus) on ilmoitettu reu-rnaattisel<si tai kuurneleuman aiheuttamaksi jaon ]<n.r'attu akuutiksi tai subakuutiksi. Tållaisüen
Vf. Reumatisk leber metl lijärtsymptom
(Se noten för 39I.) ffall av att,esten inte frarngården reurnatiska, sjukdomens aktivitet vid döels_tidpunl<ten anses sjukclomen vara aktiv if.allhjärtaús konclition (förntom till döclen hörandosymptom och av bakterier förorsakad inre hjärt_hinneinflammation) har angetts som roumatiskeller sorn förorsakacl ar- reumatisk feber och harbeskrivits som a]<ul, eìler subakut.
!l
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eri osaú kuuluvat samaan (kolminumeroiseen)
låäkeaineryhmäån, on óiiasúoita,vaksi valittavarrjárinnösryhmäu (,9). l\{ik€ili ne kuuluvat, eri rvh_miin, r'alitaan nimike 97?,g, eltei olo kysyåyserikoisyhdistolmistä, jotka sisältyvAt niÅ;í<kee_seen 978.
hö¡ till saDrma (tresiffriga) ld,kemedelsgrupp tagestill statistiken rrrestgruppen)) (,g). ffalt ãe nriratill olika grupper, väljes positionen g77,8, ifail deú
|i. å".-lt'¿g" om specialsarnmansättningar, r,ilkahör titl position g78.
X. Diagnoosin cpävarmuutta osoittavat tietlot
Er'.ilaiset-laaúusanaú, jotka osoittavat, ettei diag_noosia o1e pidetty varrnistettuna, kirten rihnei_sestir, rluultavastir>, lmahdollisestir jne. j:i,tetåzinhuomioimatfa, koska kyseessä on vain "u,"to-""ovcrrattaessa näiträ diagnooseja selÌaisiin, joissavasüaavia Iaaúusanoja ei ole rnainittu.
X. IIppgifter,, sorn visar oslikcrhet ifl,irga omdiagnosen
Olika adjektiv, som visar aüt cliaguoserr oj harhå,llits för. säker, såsom r>tyclligenr, ,rtioligenu, ,>mi;j _ligenr osv lämnas obeaktacle då det'endasf, ¿"fråga, om en gradskillnacl clå r¡an jeimför dessa.diagnoser med sådana i vilka nrotsva'ranrle acljel<-tiv ej anvËints.
wIÂÄR,]TELryIÄ'T JA SUOSITUIISE'I - DEFINITIONEII OCH R,EKO}'IMENDATIONER'
(Maailman I'erveysjÉirjestön hyr'äksyruät - goclkäncla av Vårldshêilsoorganisationen)
1 EIåvänå syrrtynyt,
¡rElävän¿i, syntynytr on hedelmöiütymisen üuote,
joka raskauclenkest,ost,a riippumai;i;a synnyl,tyään
eli ¿i,idist¿iän tåydellisesti poistuttuaan tai 1:ois-
tettuna hengittÉi,ä tai osoitt,aa muita elomnelk-
kejä, kuten sydämenlyöntejä, napanuoÌan sy-
kintäåi, tai selviå, tahdonalaisten lihasten liikkeitå,
riippumabta siitä, onko napanlrora, katkaistu tai
isf¡rl<ka irúaantunut,
2. Sikiöl<auclen aikana kuollut
trl{uclleena syntynytu on hedelmöit,tymisen tuote,
joka rasì<a.udenkestosta riippumatta on kuollut'
enncn kuin se on syni;ynyt eli t,åydellisesti pois-
tunut, tai poistettu åidistäËi,n; l<uoÌeman rnerhkinËi,
on, ettei sikiö synn¡'t'tyä'än hengitä t'ai osoita
muitakaan elonmerkkejål, kuÙen sydd,menlyön-
tejä, napanuoran sykintää tai tahdonalaisl,en Ii-
hasten selviä iiikkeiltå.
3. I{uoiinsyyt
Iiuolinto¡listukseen rnerkitt,Êi,viä kuolinsyitå ovat
kail<ki ne t,audit, sairaustilat, tai vanmat,, jotka
joko johtivat tai myötår'aikuttivaü kuolemaan
sek¿i ne tapaturmaan tai våkivalt,aan liittyvät
olosuhteet', joista nd,rrrä vammat aiheutnivat'.
4. Perusl<uolinsyy on (a) se tauti tai varirrna, joka
on. pannut, alulle l<uolemaan johtaneen sairaus-
tiÌoien sarjan tai (b) tapaturmaan t'ai r'äkivaltaan
liittyneet, oiosuhteet,, joist,a kuolemaan johtanut
vrìmma aiheut'ni.
t. Levande född.
rlevande födó år on proclukt av bofrukbning,
sorn oberoonde av graviditetens lei,ngd framfötts,
d v s fullståndigt, lti,mnat, sin mocler eller sorn
ar'lägsnad ur sin moder, andas eller visar andra,
livstecken, såsom hjärtats slag, pulsation i
navelsträngen, ellor tydliga rörelser i viljebundna
rnuskler, detta oberoende av, om navelsträngen
Ëir avskuren eller piacentan lösgjort sig'
2. Död under fostertiden.
rDôdfödö är en produkt av befruktning, sorn
oberoendo av graviditeüens längcl har clött fön¿in
clensamma fötts, d vs fullständ.igt låmnat, sin
moder, ellol avlËi,gsnats ur sin modt;r; k¿imretecken
på eir död är ati, fostret efter födolsen ej andas
ej heller visar a,ndra livstecken, såsom hjärtats
slag, pulsation i navelstrá,ngen eller tyclliga'
rörelsor i viljebundna, muskler.
3. Dödsorsakerna.
I dödsattesten införl-¡ara dödsorsal<cr är alla de
sjukdomar, sjukdornstillsùå,nd ellor skador', vilka
antingen leddo eller modverkade til.l döden samt
de úill olycl<sfallet, elÌer våldet, anhnut,na för-
hållanclena, undsr vilka clessa skador förorsakades
4. Grunddödsorsaken är (a) den sjukdom eller
skada, som har igångsatt serisri av sjukdomst'ill-
stånd, som lett titl döden eller (b) till olycksfalie+"
eiler vålctet anknutna förhållanden, under vilka
skadan, som ledde till döden, förorsal<ades.
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KANSAINVÄI,ISNiV 'X-A.UTI- JÄ I(IJOLINSYYLUOI{ITUKSÐN ?. J,4' 8. R,EVTSTON
KOOÐINU}TNROIDEN VÄLINEN \¡DR,TÄILUTA.ULUKKO
Tapaturman laatua kansainvälisessä luokituksessa ilmoittava N-sarja on td,ssä
merkitty ilman kirjainta N, kuten pohjoismaisessa luokituksessa, kuitenkin nu-
meroinniltaan kansainvåi,lisen luokituksen mukaisena
DEN TNTERNATIONELT,,A. SJUI{DOITTS- OCII DöDSOR,SÄ.KSKLÁ"SSIFIT{A'TIONENS
JÄMF{}R,ELSNT,4.BELL ]ITELL,A"I,[ ÐEN ? OCH 8
R,EYISIONENS KOÐNU}TNTEN,
Olycksfallets art, som den internationella klassifikationen uppger i N-serien, har
här tecknats utan bokstaven N, såsom i den nordiska klassificeringen, clock num-
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Ablatio roüinae
- praomatura placenùae
- placentaeABO, Morbus haemolyticus
ABO-vastareaktiot
Abnormitas cromosomaturn
Abortus
- habitualis
- imminonsAbusus medicamentorì.rrn . .
Abnormt beteende hos barn
Abscessus intracranialis, . . .
- pharyngis
- fossao Douglasi
- pulmonisAcetonaomia
Acetonuria
Achylia
Acidosis
Acne .
Acrania
Acrodormatitis . ,.
Acrosclerosis
Actinomycosis .. ..
Adenoider, hyperplasüiska . .
Adhosiones peritonei
Ageusia
Aggravatio morbi .
AgranuÌocytosis . .
Agraphia
Aistimien taudit .
Aivokalvontulehdus
Aivoropeåmä
Aivoruhjo
Aivottomuus
Aivotukos
Aivotci,råhdys.....
Aivovalüimonsulkeuma ., .. .
Aivovorenvuoto ..
Aivoverisuonien tauclit
Aivoveritulppa , ..
Albrrminuria
Hakemisto - Sakregister
Alkohol i kombinaüion med
Alcoholismus . ,. .
Alhaisen lei,mpöüilan vaikutus . .
Alikypsyys (sikiön)
Aliravitsemus .. . .
Alkalosis
medel (skada) .. . . .
AlÌ<ohol, toxisk effekt
44
62
76
62ttlllt
6BltI
90
96
Alkoholi l¿iäkkeiden yhteydessä (haitta) .
Alkoholi, tol<sinon vaikutus
Allerginen nuha .
AÌlorginen reaktio (ki,äkeaine-)
Allergisk reakúion (liikemedet)
Alopecia areata .
Alveolitis
Amaurosis
Amblyopia
Ambustio
Amelia
Amotio retinae
Amnesia acusüica
Amoebiasis
Amputaatiotyngå,n rnyöhäiskomplikaatio
Amputatio traumatica extr. inf.
- traumaúica extr, sup, . .Amyloidosis
Anaemia
-gravidarum....Anaesthesia
Anafylaktinen shokki
Analfissur, fistel .
Analgeetiü - Analgeüica (haitta, skada) .Anchylost,omiasis . .
Ancylosis articuli
Andningsorganens sjukdomar . .
Anencephalia . ., ..
Aneurysma, aliud .
- aortaeAnomaliae dentium
-. dento-faciales . .
- sonsus
- sexuales
g4
13
61
70
109
tL2
ùl
109
44
5
Il9
119
96
56
1I9
55
65
55
56
tt2
Anophthalmus .. . . .. .. .. . , 96
Anoroxia .. 110
Anosmia .... 109
Anoxia intraut,erina . .. 106, 186
Antasidit -Antacida (haitta, skada) .. .. .. I33Anthrax 4
Antibiootit - Antibiotica (haitta, skada) . . t31Antiemeetit - Antiemetica, (l,:,aitta, skada) 131Ant'iepilepüit - Antiepileptica (haitúa -skada) .. .. 132
Antihistamiinit - Antihistâminor (haitta -skada) .. .. l3I
Antipyreetit - Antipyretica (haitta-skada) 132Anuria .... 111
-traumaal,tinon. ........ 139Aorta-aneurysm ... 56
Aphasia .... I09
Aphonia ... 110
Apnoea .. .. i10
Appendicitis 68
Aromaattiset aineot, myrkkyvaikutus . .. .. 135
Arhythmia cordis , .. .. .. . . 55
Arteriell emboli och ùrombos 57
Arteriosclorosis . .. .. .. .. . . 56
Arthralgia ........ 111
Arthritis ...... 91, 186
Arthropodas 7
Artros 9I
Ascariasis 13
Ascites .... 110
Asfyxia ..,. 137
Asphyxiaproximapost,parúum ..... f06
Asteroognosis..... ........ f09
Asühenia ..... lll
Asthma 61
Ataxia .... 109
- hereditaria, .. .. .. .. .. . . 46Atelectasispulm.. ........ 63
Athotosis . . i09
Atresia vaginae 77
Atrophia acuta flava hopaüis 7I
- cutis 89Avanne,leikkauksenjÉilkeinen ..... 139
Avbrytande av graviditeten .. .. . .. 106
Autonomiseon hermostoon vail<utta,vat
aineet (haitta) .... . .. .. . . L32
Autonoma nervsystemol,, medel mod in-
verlran på (skada) ..... .. 132
Avitaminosos..... ........ 33Aviärtuberkulos.. ........ 5
Baciliar dysenteri
Baktoriuria
Barnsä,ngstidon, komplikationer undor
Barotraurrra
Bartholinitis
Benigna tumörer
Bonsjukdomar .. ..
Beriberi
Betü av insekt .
Bilharziasis
Binjurarnas sjukdomar
Blastomycoses....
Blephariüis
Blindhet
Blixt(chock).....
Blodots sjukdomar
Bly och dess föreningar, toxisk effekt
Blödningsrutrbningar
Brakialneurit.....
Bronchiectasia .. ..
Bronchitis acuûa .
- chronicaBronchopnoumonia .
Brucellosis
Br¿innskador
Bukbråck
Bukhinnoinflammation
Bukspottkörtelnssjukdomar .. . . . . . .
Bunio .
Bursitis
Bältros
Calculus renis et, ureteris . ..
Callosit,as
Candida
Carbunculus
Cardialgia
Cardiomyopathia ..
Caput, succedanoum
Casus malo definiti
Ca,ta,ta,cta
Cellulitis digitorum
Cephalalgia
- NUDCsrebrovascuÌri,ra sj ukdomar
Cervicalgia
Cervicitis
Cheiloschisis
Cholera
Chloasma
Chock (örauma non indicata)
Chock .
Cholecysüiôis
Cholelithiasis
Chorea rhouma,tica
Chorioiditis
Chyluria
4L
64
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109
40
2tll
85
22t
r38
76
25
92
ùù
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I3
32
13
48
50
I87
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135
77
46
63
õs
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4
I28
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s4
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6
lõ
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t3
86
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r05
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4S
86
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93
76
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t
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138
7L
7r
52
48
1t1
32I
89
Ðo
29 16268-68
222
Cirkulationsorga,nons sjukdomar . . . .
Cirrhosis hopatis
Claudicatio intormittens
CIavus
Climacterium
Coccidioidomycosis .
Colica abdominalis .
- renalisColitis ulcerosa
Collagonosis
Coma,
- hepaticumCommotio cerebri
Complicationes gravidarum
- pariontium
-puerperarum,..
-inpuerperio.....
- subsequens traumatisCombustio
Comprossio (cutointacta) . ...... .. ..
Conditio cordaeumbilici . . . .
- placentaoConjunctivitis....
Contractura arüiculi
Contusio corebri
- (eute intacùa)Convulsiones
Corpus alienum per orificia naturalia
Coxalgia
Coxsaohie
- virosesCretinismus
Crypt,orchismus.,,.
Curvatura columnae
Cushing, syndroma
Cyanosis
Cyanider, t,oxisk offekt .
Cystitis
Debilitas
Defectus coagulationis
Deformitate pelvis .
Dehydratio
Delirium
- tremongDomentia senilis .
Denguokuumo.. .. .
Dentium abnormis, magnitudo et, forma
Dont,o-faciala a,nomalior
Depressio mentis
Dermatitis
- herpotiformis . .Dormatomycoses .. .
Dormatomyositis . . .
Dermatophytosos . ., .. ,. .. L2
Deviatio septi nasi .. , . .. .. 62
Diabetos mellitus 32
-rnellitusmatris ... 104Diagnostiset aineeú - Diagnostiska medel(haitta, skada) . .. 133Diarrhoea 2Diathesisurica.. 35
Dibothriocephalus . 13Difficultassugendi ........ 106
Digesúionskanalon, inf.sjukdomar I
Digestionsorganon, medel vid rubbningar i 133
Digitus malleus 95Diptheria 5Diplopagus ... l0l
Diplopia
Dislocatio eongonita cox¿no .
- disci intervortobralis . . . .Distensiones
Disùorsionos
Diureetit - Diurotioa (haitta, skada)Diverticulosis ....
Dolor extremitatis .
Droger, ogynnsam inverkan
Dumpingsyndrom.
Duodonitis
Dysarthria
Dysbasia
Dysonteria
Dysfunctio polyglandularis . .. .. .. ..
Dysmaturitas .. . .
Dyspareunia
Dyspepsia
Dysphagia
Dyspnooa
Dövhot
Dövstumhet
Echinococcosis....
ECIIO
Eclampsia
Ecthyma
Ectopiaureteris. ..
Eczomaseborrhoicum .. . . .
Edentatio
Eksoma
Elektriskstrõm, skada . .. .
Elongatio cervicis
Eläinten tarttittamat taudit
Emaeiatio
Embolia artoriarum
- cerebri
- pulmonisErnesis
Emphysema
Empyema
Encephalitis_ virosa
Encephalocelo .. . .
Encephalomyeliùis .
Encephalopathia ..
- spasticaEndocarditis
Endocervicitis .. . .
Endomotritis
Ennenaikaisuus (sikicin)
Ent,erocolitis chron. .
Enterovirus
Entsyymit - Enzymer (haitta, skada)Enuresis
Enucleatio oculi .
Epidermolysis bullosa
Epididymit'is
Epilepsia
Epistaxis
Epåmuodostumat .
Erikoistutkimukset, ilman hoitoa . . . . .
Eruptio cuüanea
Erysipelas
Erythema incluratum
- ¡6fl6g¡mErythrodermia . .. .
Eschorichiacoli...
Esinahan t,audiú .
Eturauhasen taudit ,
Exanthemata, viroses cum . .
Exophthalmus .. . .
Explorationes sinotherapia . . . . . .. .. .
Extrauterin graviditot
Fallandesot
Fatigaúio abnormis . ,
FebrisDenguo,.,,.,
-exanthema,liea,..,-- flava
- haemorrhagica . .
- inee¡tao causae . . ,
- mgrsug muris . , ,
-paratyphoides...
- recurfonsrheurnatica .. .. .
- typhoides
- undulansX'ottsot
Fibrillatio auricularis
Fibroma utori .. .. .
Fibrosis pulmonum .
Filariasis
Fissuraa,ni...
Fistel, postoporativ .
tr.latulontia
Fluorvaginalis.. ..
Flti,ekfeber
tr'ostersvulst
Fosúrots presentation
Fracturae I l4-l 17,
Fractura dentis .
- spontanoaX'ramboesia
I'rigiditas
Frossa
Främmando kropp gonom naturlig öppning
Frä,tande åmnen, toxisk offokt,
tr.urunculus
Frirgsinno, defekt
tr'örkylning
Förlossning
-komplikationer vid ........ 79,tr'örlossningsskador .. .. I05,
Födoämnen, toxisk effokt
tr.ödoåmnesförgiftning
Gallsôenssjukdom . .
Gallvägarnas sjukdomar
Gangraena
Gas, toxisk effekt .
Gasbrand
Gastritis
Gastro-onteritis non inf. . . .
Gonu valgum, varurn
Gikr .
Glaucoma
Glossitis
Glossodynia
Glycosuria
Gonokockinfektionor
Gonorrhoea
Graviditas oxtrauterina
Graviditet, komplikationer vid . .
Graviditefstoxikos .
Grumling av hornhinnan . .. .. .. . .
Grå, starr
Grön starr
Gula foborn
Gynaocomastia. . . ,
Ilaava yläraajassa .. .. .
_alaraajassa ....,. ., .
Ilaavat ilman murtumaa
ÏIavandoskapsblödningar
Ilaemangioma ,, .. . . .. .
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Iïaemarthrosis.....
Ilaematomesis .. ..
ïIaematuria
Haemol¡lobinuria ..
llaomorhagia cerebri
Ilaomorrhoidos....
Ilaemothoraxtraumaticus .. .. .
IIaomophilia
Haomoptysis
Ilaiman taudit .
- umpiorityshäiriötHallucinatio
Hallux varus ot, valgus
Ilalsbrd,nna
I{ammartå
ïfammasytimen sairaudet . . . . .
Ilampaan kehityshrliriöt . .. .. .
-murtuminon..,Ilampaattomuus .. .
Ilankaushaavat . .. .
Elaraisovarvas .. ..
Harhamielitauti .. .
Ilarmaa kaihi .
Ilapenpuuto, kohdussa
ïIapot, myrkkyvaikuúus , .. .. .
Ilapottomuus .. ..
Hedelmättömyys, miehen . . .. .
- ,naisonHeikkon¿iköisyys . .
Hoikkous
ïleinånuha
Helminthiasos.....
Ilomeralopia
I{omianopsia
Ilomicrania
Flemorrojdor
Hengityselinton taudit
Hepatitis
- infectiosaIlepatomegalia , ..
ïIermaphroditismus
Ilormoston taudit
Ilermostunoisuus .
Ilormovammai . .. .
I{ernia abdominalis
- diaphragmatíca, .Ilerpes simplex
- zosüorIlicka .
Hidrosis
- nocüurnaHiertymri,t
Iliilimonoksidi, myrkkyvaikutus
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Hikirauhassairaudet
Hilsetyst,auti . .. ..
Hinkuyskzi,
Ilistoplasmosis . . .
Iliussuonitaudit ...
I{järnblödning.....
Hjärnemboli
Hj ri,rnhinneimflammation
Hjårnkontusion . ..
Hjärnskakning . ..
Hj:irt- och krirlmodel (skada)
Hjrirtglykosider (skada)
Hoidon komplikaatiot .. .. .
Ilordeolum
Ilormoniú - H6¡1¡6¡sr, (haitta, skada)Iludons sjukdomar
Hudsår
Iluimaus
I{ukkuminon
Hushållsgas, boxisk effekt
Huulihalkio
Iluumausaineiden väärinkri,yttö . . . . . .
Ilydramnion
Ilydrocelo
Hydrocephalus congen.
Hydronephrosis .. .
Hydropsia
Ilymen imporforatus
Ilyperaesthesia ...
I{yperemesis
Ilyporemosis gravidarum
Hyperhidrosis .. ..
Hyperplasia prostatao
-tonsillarum,,..Hypersedimentatio .
Hypertonia
Hypertrofiacutis...
Hypnotika (skada)
Ilypocalcaemia . ., .
Hypokaliaemia . .. .
Hypospadia
Hypotonia
Hypoxia intrauterina
Hyvrinlaatuisot, kasvaimoû .. . . .
Iïyyùymistaudit .. .
Hyönteismyrkyü, rnyrkkyvaikutus .. . .
Hyönteiston puremat
Hår,sjukdomari...
Häkä, myrkkyvaikutus
IIöfeber
Hög sänka
Hörselrubbni.g . ..
Höyryn myrkkyvaikutus .. .
90
88
5
l3
5',t
55
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Idiotia
- ¿1¡¿¿¡6lisg, 
.. ,. .
Icüerus, neonati excopta
fcterus physiologicus fetuum . .. '.
Ichthyosis
- sgngsnlfi¿Ihon haavaumat ..
- tauditIhorokahtumâ.....
Ihottumat,
Ihotulehdus
Ilous .
Ilmanpaineon vaikutus
Ilmarinta
Ilmatulppa
Imemisvaikoudeü .
Immatu¡itas
fmpetigo
Imusolmukotulehdus
Incompensatio cordis
Incontinentia alvi .
- ¡¡i11¿9Infarctus myocardii
- pulmonisInfektionssjukdomar
lnfluenza
- matrisInkomptabilitet, ABO, Rh' .. . . . .
fnjuria ini,racranialis
- suporficialis ,. ..
- fi¡¿11¡¡¿liça medullae spinalis . . .
- l¡¿11¡¡¿f,isa nervorutnInre skador i bröst,, buk och bäcken
Insuloma
Insufficientia cordis .
- cordis acuta .Intelligentia subnormalis
Intostinal obstruktion
Intoxicai;'io alimentaria
Intrakraniell skada .
Intumescentia abdominis
- lymphonodorumInvaginatio
Iritis .
Ischaemia, corobralis transitoria . ..
Ischemiskahjärúsjukdomar . .. . . . .
Isehias
Istukanirtaantuminen .'. ..
Istukan tila .. .
Isorokko
fxodidarn, encophalitispor.. . . .. ..
Jakomiolitauti
Jano .
Jåkri,lätauti .. .,
JÉi,nisrutto....,
Jäykkäkouristus
I{aasukuolio
I{aasun myrkkyvaikutus'
Kaatumatauti ,, .. .' '. 46,
I(ampurajalka.....
I{apillarsjukdomar
I{.arsastus
I(artiolisÈi,kkeen tulehdus
I{arvojen sairaudot
I(asvaimet,
I(atoùrointi, komplikaatiot . ..,,
I(ehityshäiriö (sikiön)
lleltakuume
Kelúatauti
Kemiallisosti vaikuttavan aineon haitta-
vaikutus
I(omiska brÉinnskador
Iiemiskt verkande ämnen, ogynnsam
invorka,n
I{.emotorapeuttiset ainoet Kemotera-
peutika (haitta, skada)
I(eratonconjunctivitis sicca .
I(oratitis
I{eratosis
Keratoma senilo .
I{.oskenmono
I(eskushermoston tulehdust audiû
I{.eüonuria t'..'.
I(euhkoinfarkti . ,.
I(euhl<okuumo.....
I(euhkopaiso
Keuhkopussintulehdus
I(euhkoveritulppa .
I{ouhkoödeema . ..
Iiielon sairaudet,
I(ihomato
Kihri .
Iíkhosta
Ililpirauhasen taudit
- tulshdusI(ivennil,isöljyt, myrkkyvaikutukset . . ¡' . .'
I(ivestulehdus .. .. .
I(Iimakteriska symptom
Klumpfot
Illämskada (intakt hud) . .
I(oagulationssj ukdomar
I(ohdun taudit
I(ohdun ulkoinon raskaus
f(ohdunvieruskudoksen taudit
I(ohdun virheasonto
I{.okoppor
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I(okkidioosi
I(oksakkiankuume .
ï(olera
Kolmoishormosärky
Koloxid, kolmonoksid (toxisk verkan)
Komplikationer, postoperativa . .. ..
Kontusion (intakt hud) ..
I(orkoa laskeuma
Kouristus
Kraurosis vulvae
I(romosomabnormiteù
Kromosoomien poikkoavuudot . ., . . .
Kudossienitauti. ..
Kuihtuminen
Kuolio
I(uolloona löydetty
Ku¡kkumát¿i,
Kurkunpä,ti,tuÌehdus .
- ,krooninenI(utka
Kuukautish¿i,iriöt . .
Kuulohäiriöt
Kuumerouma .,,..
I(uuromykkyys . .. .
Kuurous
I(ynsion sairaudot
Kypsymâ,ttömyys (sikiön) .. .. .
Kånså,
Kärlvidgando medol (skada)
I(öldskada
Laceratio cerebri
- oxtr. inf. . . .
- exúr. sup, . .
- Ioco multipliciaLacorationo porinei, partus curn
Laesio coordinationis .. .. .. .. .
- endocrina ovarii .
- endocrina úostis .
- ondocrina loquendi-- endocrina memoriao
Laesio somni .
Laesiones intra partum
Lantion olinten vammat
Lapamato
Lapsihalvaus, spastinon
Lapsivuodoajan lisËitaudit . . . . . .
Lapsivuode, lisri,taudit
Lapsuusajan käytöshriiriöt . .. ..
rrlargo for dator
Laryngit
Laryngitis chr. .. ,
Laskimotulohdus .
Laskimovoritulppa
Lattajalka
Lavantauti
Leddjur
Lehmá,rokko
Loikkauskomplikaaúioü
Loishmaniosis ,. ..
Lepra .
Loptospirosis
Louchaemia lymphatica
-monocytica,,...
- myeloidesLevorcirros
Leverns sjukdomar
Lichon
Ligamontruptur ..
Liikahappoisuus ..
Liikalihavuus .. ..
Liikuntaolinton taudit,
Liktorn
Lintutuborkuloosi . .
Lipoma
Listorosis
Lisäkilpirauhasonsairaudet . . . ..,.
Lisä,kivostulehdus . .
Lisämunuaisen taudit
Liuottimot,toksinonvaikutus . . . . .
Ljumsktrråck
Loistaudit
Lokal¿nostetika (skada)
Luftemboli
Lufttryck (skada)
Luiden sairaudet
Lumbaalipunktion vastaroaktio . . .
Lumbago
Lumbalgia
Lungemboli och lunginfarkt . . .. ..
Lunginflammation .
Lungsricksinflammation
Luomatauti .. .. .. .
Luontoen sairaalloisuus .. ..,
Lupus erythomatodes discoides .. . . .
- erythematodes disseminatus .. . . .Luumä,tä
Luxatio sino fracùura
Lyijyjohdannaiset, myrkkyvaikutus
Lymfaattinen leukemia
Lymphadenitis . ..
- acutaLymphangioma, . ..
Lymphogranulomainguinalo .. .. .. .
Lymphogranulomatosismaligna . . . .
Lymphosarcoma, ..
Lti,kemodol, ogynnsam invorkan ., . .
Låmmön haittavaikutus . .,.
Lämpösäteilynvaikutus ., . . .
Lääl<eaineidsn haittavaikutus
- vä,årinkä,yttö . .Lösningsmedol, toxisk effokt .
Maceratio
MagsÉickens sjukdomar
Mahahaava
Mahakatarri
Mahalaukun taudit ,
Maitorauhasten taudit
Maksan taudit .
Maksankovottuma .
Maksatti,plä
Malaria
Maloformationes congonitao .. .. .. .. .
Malign tumör i matsmältningsorga,non
Malleus
Malpositiofetus.....
- uteriMamma, sjukdomar i
Marasmus
- senilisMasksjukdoman. . . .
Mastoiditis
Mastopathia
Matkasairaus.....
Matotaudit
Matsmri,ltningsorganons sj ukdomar
Matstrupens sjukdomar
Medfrtddamissbildningar . .. ., .. .
Megacolon
Melaena
Meliodosis
Meningismus
Moningitis
Meningokockinfektion
Moniskerna, sjukdomar i . .. .. .. .
Mensüruatio abnormis
Mental retardation
Motaller, toxisk effekt
Metallit, myrkkyvaikutus ,, .. .. .
Metoorismus
Metrorrhagia
Microcophalus .. .. .
Micromalia
Mielisairaudot.....
Migreeni
Migrein
Missbildningar .. ..
Missbruk av droger
Mjältbrand
Mola hydatidosa, .. .
Mongolismus
Moniliasis
Mononucloosis infectiosa
Monosyyttiloukomia .
Monstrum
Morbiarteriales....
- articularurn .. ..
- auris
- capillares
- cerobrovasculares
- congoniti metabolici
- cutis
- duodeni
-familiaros syst. norvosi ..........
- gl. solivarium , . .
- gl. sudoriforarum
- glandulao supraronalis
- glandulae thyrooidae
- glandulae hepatis
- glandulae hereditarii syst. nervosi . .
- glandulae hyportonici
- glandulae hypophyseas
- glandulao infectiosi
- glandulae infectiosi alii . . .
- glandulae infl, oculi
- glandulae infl. syst. nervosi cenùralis
- glandulae lionis .
- glandulae linguaoMorbilli
Morbi mammae . .. .
- medullao spinalis
-moniscorum...
- mentis--metabolismi,..
-neonatorum etneonatalis .. . . . . . . .
- nouronis materii--nutritionis.....
- oculi alii
- oesophagi
- organorum circulationis
- organorum digestionis
-organorurn gonitalíum viri, . . .. .. .- organorum lacrimal ium
- organorum respirationis--organorum sonsuum .,,. :. ..,,...
-organorum uro-gonitalium . .. .. .. .
- ossium
- ovarii
- pancreatis
-parametrii.....
-parasitorii.....
- parathyreoidae ,
- pilorum
- protozoici
- psychosomatici . .
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- pulpao
- rhoumatici cordis
- sanguinis
-sebacearum....
- subcutis
- systematis nervosi
- systematis musculi-scelotalis . .
- thymi
- tubae
- unguium
- uteri
- valvularum mitralium et, aortao
-vasorum lymphaticorum .. . . . .
- vonerei
- ventriculilVlorbus haemolyticus fetuum .. . . .
- Ménière
- ReiterMors matris
- subitaMorüuus admissus
- inventus-- sine morbi signoMosquit,os, encephalitis per .. .. ..,
Muistamattomuus. .. .. .. . . tf 0
Multipel skìoros 45
Multippoli myeloma .. .. .. . . 25
Munanjohtimen taudit, 75
Munasarjan taudit , 75
Munhålans sjukdomar 64Munuaiskivi 73
Munuaiskutistuma . 72
Munuaistulehdus .. . 72Murüumat 114-117, 187
Muskuloskeletalasystomet, sjukdomari .. .. glMyasthoniagravis. ........ 94
Myeloinen leukomia 25
Mycobactoriae aliae 5Mycoses 12
Mycosis fungoides 2õMyolitis 44Myelofibrosis 25Myelomatosis..... .,,,.... ZõMyocarditis 64Myoclonia . . 110Myokardinsufficiens 54
Myrkkyvaikutus, oi läåkinn¿i,llisesti kriytetyt
aineet, .. lB5Myxoedema 3lMärkärupi . . .. .. .. 87Mässling 7
Naamahermohalvaus .. .. .
Naovus pigmontosum cong.
Naglarnas sjukdomar 89Napanuorantilat., ...,,.. f05Narcomania 40
Nankos, ¡nedol vid (skada) . .. .. .. f BB
Nasopharyngitis ac. 59
- chr. 6lNausea ..... ltl
Navelstrri,ngen, tillstå,nd hos . . . .. .. 105
Nedsatt temperatur, effekt av . .. .. l3Z
Nefrit . 72Nofros 72
Nenäpolyyppi .. .. . .. . . .. .. 62
Neoplasma malignum cavi oris 18
- malignum cerobri 2g
- malignum cutis . ZL
- malignum hepatis 2A
- malignum lymphonodorum secundariorum 24
- malignum mammao Zz
- malignum oculi . ZB
-malignum org. digestionis......... lg, l8l
- malignum ossium 2L
- malignum poritonei lg
- malignum pharyngis IB
- malignum prostaúae 22
- malignum recúi . lg
- malignum systemaúis nervosi 28
- malignum systematis respirationis . . ZZ, I7g
- malignum telao conjunctivae . 2l
- rnalignum tostis . 22
- malignum thyreoideae 28
- rnalignum urogenitaliurn 22
- malignum uteri . Zz
- malignum ventriculi lg
- malignum vesicae urinariao 22
-malignum non definitum........,. 28, l8l
-secundarium.. ..... 25, f8tNeoplasma telae haemopoeticae 24
- telae lymphaticao 24Neoplasmata benigna 25Nephritis 72, IB5
Nephropyelitis (graviditas) . .. .. .. i05Nephrosis 72, I85Norvosismus ....,. LLzNervositas ........ lI2Neuralgia 47
- trigemini 46Neuritis 47
- brachialis 47Nourofibromatosis . 96
lrTeuroleptika (skada) ...... lgg
Neuromotoriska sjukdomar . . .. 46Neurosis 40
Norvsystemots sjukdomar ........ 44
Nielurisat, suurentuneot 6t
Nielurisatulehdus . .
Nikotus
Niveljalkaiset .. ..
NiveljäykistymËi, .. .
Nivelkierukka,vlat . . . .. . . .
Nivelrikko
Niveltulohdus ja reuma . .
Nivustyrä,
lrljurskleros
Noduli subcuúanei
Noiclannuoli
Nokkosihoútr.rma ..
Nutritio defectiva proteini
Nutriùionsrubbningar . . . . .
Nycturia
Nyrjähdykseü .. . .
Nystagmus
Näköhermon vaurio
Nåtkä .
NÉi,rästys
Näspolyp
Näthinneavlossning
NÉiËi,rånnäppy .. ..
Obesiúas
Observatione. *it" tttu"åpiu,
Obstipatio
Obstructio intestinalis . ..,.
Oedema
- pulmonurriOesophagitis
Oireita,
C)ksentâ,minerl .....
Oliguria
Omogenhet (hos foster) . ..
Onychogryphosis . . .
Oophoritis
Opacitas cotneae
Ophthalmia
Orala sjukdomar ..
Orchitis
Orthopnoea
Oslerin tauti .
Osúeo-arthritis....
Ostoogonesis imperfecta .,.
Osteomalacia
Osteomyelitis.....
Osteoporosis
Ostitis deformans
Otitis externa.....
- modiaOtosclerosis
Ovarium, sjukdomar i .. ..
Oxyuriasis
30 16268-68
5, 59. lll.7.93.93.91.91.68
Pahanlaatuinen kasvain nielussa
- kasvain ruuansulatuselimisså
- kasvain suussa
-kasvain vatsakalvossa,,.. ..Pahanlaatuiset ]<asva,imet .. . . . .
Paise .
Palatoschisis
Paloltumavamma .
Palleatyrä,
Pallor .
Palovammat
Palpitatio
Panaritium
Pancreatitis
Papogojsjuka,.....
Papilla rel,racta
Papukaijakuume ..
Paraesthesia
Parageusia
Paralysis agitans_ corebr.alis
-- facialisParametrium, sjukdomar i ....
Paranoia
Parapsoriasis
Parasitålra sjukdomar
Paratyfoidfeber . ..
Parkinsonisrnus.....
Parosmia
Parotitis epidemica
Partus
- difficilis
-praematurus .,.,Pasteurella
Pediculosis
Pemphigus
Poriarthrii,is
Pericarditis
Perinatal sjuklighet, orsaker till
Perinealbristning . .
Perinnölliset, hermoston taudit .
Poriostitis
Poripronctitis ....
Peristalsis visibilis .......... :.
Poritonitis
Pornarutto
Pertussis
Peräaukon haava.
Peråpukamat
Pes equino-varus . .
- planusPesticider, toxisk effokt ..,.. .. ..
Postis .
Pestsidit', myrkkyvaikutus . .., . ..
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PesËikekovet't umatauti
Petroleumprodukter, toxisl< effekt,'. ..
Pharyngitis ac. . ..
- chr.Phimosis
Phlebitis
Phlegmone
Phonasthenia.....
Photophobia
Pikkulavanüaul,i ..
Pinnallisot haavat
Pinta .
Pityriasis
- sirnplexPlacenl,a praevia
Plaut-Vincentin angiina
Plerir:iiis
Pleurodynia
Plattfot
Plurifetatio
Plötslig död...
Pneumoconiosis..,.
Pneumonia
Pneumothorax sponi,anus .. .. .
-traumaticus..,Pohjukaissuolen taudit,
Poliomyeliüis
Polyarteritis nodosa,
Polycythaemia . .. .
-sccundaria,....Polydactylia
Polymyositis
Polyneuritis
Polypus nasi . .
Polyradicuiitis....
Pol¡,'s¡i¿.
Postmaturitas.....
Prae-eclampsia , ..
Prostatitis
Prematuritas
Preputiums sjukdomar
Priapismus
Proctitis
Prostata hyperplasia
Proteesien aiheutt,amat komplikaatiot
Proúeinuria
Provocerad aborb .
Pruritus
Pseudohermaphroditismus
Psittacosis
?soriasis
Psychopathia,. ., , ,
Psychosis
- alcoholica
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Psykosedatiiviú (haitta)
Psykoser .. . :. ...
Psykosomaattiset, sairaudet .. .
Psykosornatiska sjukdomar . . .. .. .. .
Psykosüimulantit - Psykostirrulantia(haitta - skada)Psykoúomimeetit - Psykotomimetika(haiüta - skada)Pterygium
Puerporiet, hornplikationer vid
Puhehäiriö
Pulmo cysticus
Pulpans sjukdomar
Punahajokoltatauti (vastasynt)'neen) .
Punatauti
Punaiäpid,tauti . . .
Purenüaelinten poil<hea,vuudet .
Purpura
Puuduúteet, (haitta)
Puuùostilat
Pyelonephritis .. . .
Pyeiiüis
- (graviditas) .. ..Pylorospasmus . . .
Pyoclerma
Pyosalpinx
Pyrosis
Pyuria
Påssjuka
Pään vamma ilman kallomurtumaa
Pöìykeuhko
R,abies
R,akkoüulehdus . .. .
R,appiomunuaistauti
Rasl<auclen koskeyt,tåminen . . .. . . . .
Raskausmyrkytys .
Rasvatulppa
Iì¿r,ucitas vocis .
Iìaudanpuuteanemia
Raynaudirr tauti . .
Iìaskauden iisätauclit
R,avintoaineiclen myrkkyvaikutus . ..
R,efraktionsfel .....
R,cn mobilis
RepeämËi, alaraajassa
- yläraajassa, .. .,lRestless legsrr . .
R,etardatio mentalis
Retentio urinae
Iìoticulo sarcoma
Reúroversio (Retroflexio) uteri . ....
R,ouma .. .
I DO
38
40
40
Roumatisk febor .
R,evri,htymät
Rhachitis
Rheumatismus . ..
Rhinitis allergica
R'hinolia
Rhinophyma
Rhinoscleroma.....
Rlr, Morbus haemolylicus
Iìh-vastareaktiot . . .
P'ickettsiosis per ixodidam
Riisitauti
RinnansisÊiiset vammat
Ripuli
Rots .
F,uboola
- m¿l¡igRuctus
Ruhjevamma (iho ehjä)
Ruminatio
Ruokamyrkyùys .. .
Iìuokat,orven taudit .
Ruptura uteri . .
Ilutto .
R uuansulatuselimistön sairaudet
Ruuansulatuselimisúöôn vaikutt,avat aineet'
(haitta)
Il,uuansulatuskanavasta lähtevät infel<t io -
taudit
Iìyggm:irg, skada på, utan fraktur
Ryggvärlcssyndrom ...'..'
R,äkätauti
Röda hund
Rödsoú
Rök, toxisk effekt .
Salama (shokki)
Salmonollosis
Salpingo -oophoritis acuta,
Sammalsionitauti . ......
Sappikivitauti .. . . .. '. ..
Sappiteiden taudit .. .. ' '
Sarcoidosis
Sarveiskalvon samenùuma,
- tulehdusSarvoistuma
Savun myrkkyvaikutus ..
Scabies
Scarlatina
Schist,osomiasis . .. .... ..
Schizophrenia .. . . .. '. '.
Scleroderma
Sclerosis
-dissominata .. ........
- ronalisScotoma
Sedatiivii, - Sedativa (haitt,a - skada)Seerumikeltatauti '
Seerumisairaus . . .
Selkäsärky
Selkäydinvammat'. .
Selkäydinhalkio ..
Selkäytimen taudit .
Seniìitas
Sepsis .
Septichaemia
Sorumhepatit . .. ..
Sexuella anomaliel
Shokki
- (ei traumaattinon)Sienimyrhytys .. ..
Sienitaudit
¡ir¡maelatnfauÛl . . .
Sijoiltaanmeno ilman murturna '. .. ..
Sikiön asento .. ..
--verenhukka .Sikotauti
Silicosis
Silmän tulohdustaudit. .. ..
Singultus
Sinnesorganens sjukdomar
Sinuitis ac. ...
- chr.Simulaôio morbi .
Situs inversus.....
Sjösjuka
Skada på synnorv
Skavsår
Skelning
Skrubbsår.. .. .. .
Skållning
rSmall for dator
Smittkoppor
Sokeritauti
Sokeus
Spastinen aivohalvaus
Spetälska
Spina bifida
Spinalpunktion, roakúion mot .. .. '. .
Spitaali
Splenomegalia .. . .
Spond¡rlarthritis . .
Spottkörtlarnas sjukdomar ...' .. .. .
Sprinpçrnaskinfestation
Sputum excessivum
Stelkrarnp
Storilit,as feminae
- virilis
L32
49
79
r09
98
DÐ
I06
2
65
Ðt
t32
3l
IJ
105
tr0
87
75
Il0
ltI
8
tt9
63
2
4
7
L04
Ir0
t27
110
2
ß7
8
JJ
72
.. .. 106.... L04
.. .. 137.... rr0
79
56
79, I85
.. .. 135
49
.. .. t24.... r23
.... Ill
41, L82
.... 110
24
77
91
Rq
93
4
7
2
35I
80
4
64
i33
r30
137
I
76
t3
7T
70
L4
49
48
89
135
14
6
13
39
89
94
45Reumaattinen kuume . ..
oDq
Stornatitis
Strabismus
Stranguria
Stricöura urethrae
Stridor
Struma
Strålning, brämrskador gonom . .. ..
- ogyrìnsam effekt, avStrå,isvampsjuka . .
Stukningar
Stupor
Sugsvårigheter.. . .
Sukuelinten (miesúen) taudit, . . . .. ..
Sukuolinten taudit.
Suolinkainen
Suonikohjut
Surdiúas mentalis
Surdomutitas . .. ..
Suulakihalkio .. . .
Suuontelon sairaudet
Suutulohdus
Svaghet
Svampsjukdomar .
Svamp, toxisk effekt.
Svettkörtlarna, sjukdomar i . .. .. ..
Svår förlossnirg .. .
Syanidit, myrkkyvaikutus ..
Syanoosi
Sydåmentykytys ..
Sydringlykosidit (haitta)
SydËi,ninfarkti .. .. .
Sydänlihasvika . ..
Sydtinpussintulehdus
Sylkirauhasten sairaudeú
Symptom
Symptomata abdominalia acuta ,. .
-climactorica...
- mâlo definitiSyncope vasovagalis
Svndacùvlia
Synnedsåttning . ..
SynnynnÈi,iset epÉi,muodostumat
Synnytyksen lisätaudit
Synnytys
Synnyt'yspahka....
Synnytysvaurioü ..
Synoviúis
Syphilis
- matrisSyringomyelia .. ..
. Syror, toxisk effekt .
svvhv
Syövyttii,vtit aineet,, myrkkyvaikutus
Sårskada i nedro extremitot
- i övre extremitetSårskador utan fraktur
SÉldesienitauti....
S¿ihkön aiheuttama vamma,
Sä,teil¡'n aiheuttama palovamma . ..
Sääskien valittåmËi virusaivotulehdus
Sönderslitning i nedre extremitet , .
- i g¡¡¡6 oxtremite t
Tachycardia ... 55,
Taenia
Talipes congenitus
Talgkörtlarna, sjukdomar i ...
Talirauhastaudit .. .
Talrubbning
Talouskaasun myrkkyvaikutus .
Tandförlust
Tarkkailuúapaukset ilman hoitoa
Tartuntataudit .,.
Temperaturregleringssvå,ri ghet er
Tondinivaginatis .. .
Tonesmus roctalis
- vesicalisTeollisuusliuottimet, myrkkyvaikutus . .. . .
Torminalio graviditatis
Tetania
- hyperventilatoria
- parathyrooprivaTobanus , .. .. .. .. 5,
Thrombophlobitis .
Thrombosis cerebri
Thyreoiditis
Thyreoüoxicosis ... .
Tinnitus
Tippuri
Toksinen vaikutus (ei lääkinnállisesfi kåy-
tetyt ainoot)
Tolvfingertarmons sjukdomar . .
Tonsillor, hyperplastiska,, .. ..
Tonsillitis sùroptococcica. . . ..
Torsio testis .
Torticollis
Toxicodermia .. ..
Toxicosis gravidarum
Trichinosis
Trichomoniasis . . .
Trigeminusneuralgi
Trismus
Trombos av preceretrrala artärer ..
Thrombosis arteriarum
- vonarumTrypanosomiasis . .
Tuba, siukdomar i
Tuberculosis
Tuhkarokko
Tukehtuminen .. . .
Tukiolinten taudit, .
Tularaomia
Tulirokko
Tungans sjukdomar
Tuntohäiriö
Tuppeuma
Tussis .
Tutkimustapaukset, ilman hoitoa
Tyfoidfober
rrTymoleptit - Tymoleptikar (haitta
TyrÈi .
Triipilkkukuume .. .
Törst .
Ulcus chr, cutis .
- duodeni
- gastrojojunale ..
- mollevaricosum
- ventriculiI]lkokorvan tulehdus
IJmmetus
Umpierityksen sairaudet
Umpilisåkkeon tulohdus
Umpipussit,auti . ..
Ilndulantfeber .. ..
IJnettomuus
Unguis incarnatus
Unilä¿i,kkeet (haitta)
IJraemia
IJroterocele
Urethritis non ven.
IJretrastriktur
Ifrina, abnormis . .
Ifrogenitalorgânens sjukdomar
IJrticaria
-pigmontosa.....Iltorus, sjukdomar i .".'..'.
- unicornisUtredningsfall utan teraPi . ' '.
Vaccinia generalisata
Vagel .
Vaginismus
Vaginitis
Vaihdevuosien oireet,
Vaikea synnytys
Va,ivaisenluu
Vajaamielisyys . ..
Valekuolema, vastasyntyneen .
Yalkovuoto
Valonarkuus
Valonta,ittovika . . .
Va,ltimonkovetust auti
Valtimoveritulppa, .
Vanhuus
Vapina
Varicellae
Va,rices venâTurn
Variola
Vasaravarvas . ,. ..
Vasodilataattorit (haiúta) .' .. .
Vastasyn.l,yneitten sairauksien syyt,' .' ..
Vatsakalvontulehdus
Vatsan sisäiset, vammat,
YatsatyrËi
Vattonkoppor .. ..
Vattuskräck
Venåhdykset,
Vorenkiertoelimistöön vaikuttavat, aineet,
(haibta)
Verenkiert,oelinton taudit,
Vorenmyrkytys . ..
Verenpainetaudit ..
Verensiirron komplikaatiot ....'.'.'.
Voren taudit,.....
Verioksennus . .. ..
Veritaudeissa kri,ytetyú aineet (haitta)
Vorkkokalvon irtautuminen .. .. .. .. ..
Vertigo
-labyrinthiea...Vesikauhu
Vesimunuainen . ..
Vesipäå,
Vesipöhö
Vosirokko
Vesityrä
Vieras esine kehon aukossa
Viherkaihi
Vihurirokko
Viktförlust
Vilusturninen
Vincento infoctio Per b. . .
Virtsaelinten taudit . .. .. ..
Virüsajohtimen tulehdus . ',
Virtsaputken kurouma .. .,
Virtsarakon taudit .. .. .. '
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6
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5
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6
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7
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I 34
67
61
5
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92
88
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79, 186
82
. .. 105
105, I86
94
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. .. 104
46
. .. r35
t4
. .. r35
. .. 124
Toxisk offokt (icke-meclicinska substanser) 134
Toxoplasmosis.... ........ 14
Toxoplasmosis matris ,.... 104
Tracheitis ac. ... 59
Trachoma I
rrTranquillizersD (haittâ,-skada),. L32
Transfusion, komplikatioher ... ... 140
Traumaùisk arnputation i övro extremitet . 123
- anuri . .. f38Tromor ""' log
234
Vitamiinit - Yitaminer (haitüa - skada)Vitia refractionis .
Vitiligo
Yolvulus
Yrickningar
Vulnera loco rnultiplicia . . .
- sino fracturaVulnus extr. inf.
- 6¡N¡. slrp. , .Vulvitis
Vyöruusu
Vri,hähappisuus kohdussa
Vålilovyn luiskahdukset . .. ..
V¡i,lilihan repeÉimÊi
VÉi,riaisti, puutteellinon
Värikalvontulehdus .
Värme, effekt, av
131 Zoonoosit, 4
4S
90
69.. ltg.. 126.. l2r.. 124.. t23
76
6.. r07
93
84
50
48.. 136
Yarvs .
Yersinia
Yksisarvinen kohtu . .. .. ..
Yleisanestesia-aineei; (haitta)
Yliaikaisuus
Ylirasitus
Ytliga skÉirskador
T2
5
99
r32
107
137
t26 ERRAI'A
on - det stå,r Pitää olla - ändra till957,88 Alia 057,88
062,10 rlouping ill'> 063,10
120,30 Japonica, 120'20
123,11 123,10
148,99 Loco rnultiplici 148'97
2ll,2t rlei 2rr,22
333,01 MorbusTay'Sacks (poisi,et'aan-slopas)
350,02 350,00
464,03 464,02
464,04 464,03
051,11 951,11
05I,91 951,91ggo,ol 991,00
Y?0,30 Y70,39
.A.nga, toxisk effekü 13õ Sir".r - Sid. 7
A"kilinen kuolema . .. .. lt2 t3l3
19
Överansträngning r37 26
45
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59
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r36
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MEDICINALSTYR,ELSEN
Helsingfors, den l0' 6' I97l
DNo 6659/02/71
Yleiskiri. - Cirkulär
No 1514
Aeia: Korjaus l. I' 1969 käyttöön otottuun tau'ti' ia kuolinsYYluokiüukseon'
Käytúöönoton jtilkeen on tauti- ja kuolinsyyluoki'
;;îJ;; suoritättu eräitti' tarkistuksia ja korjauk'
"i", jorf., pyydetä'än 
ottamaan huomioon luoki'
tusta kÈiYtettäessä'
.ä¡ando: I(orrigering av den l' 1' 196S i bruk
tagna, sjukãoms- och dödsorsaksklassifi-
katiohen'
Efter det sjukdoms- och dödsorsaksklassifika-
tior.u., t"gite i b"rrL har vissa justeringar och
f.o""ig""i.r"g"" utförts, vilka bör beaktas vid an'
vändningen av kìassifikationen'
Ëeurasv¡t nimikkeet on Poistettu:
fOt¡unle betecknlngor hor bortteglts:
Poistettava nimiko
Den sloPade
boteckningen
Nimiko, johon poistottava sisä'ltönsfi
puolosta kuuluu:
boteckningen, som den slopado betock'
ningen, beiräffande sitt innohåll' tillhör:
(s. l2) (098'rr)
(s. 49) (37?,19)
(s. 55) (426'09)
ì.. ¡si i¿o¿,0r, (s. 62) 508,03, 508'04)
rs. I02) (759'88)
ì". lool izso'os tai/oller (s' 65) 524'10)(s. 65) (524,00)
(s. 55) (426'02)
(s. 68) (551'I0)
i.. 69) (551,30, (s' r0r) 756'80)(s. 33) (257,98)(s. 35) (273'40)
(s. e4) (734'90)(s. 06) (529'60)
(s. t2) 098'01
(s. 49) 3?7,r1
(s. õ5) 426'00(s. 6r) 493,0r
(s. 97) 745'80
(s. 97) 745'8I(s. S7) 746'82(s. g7) 7 47 '38(s. 98) 751'80
(s. 98) 751'81(s. gg) 752,70
(s. I0r) 7õ6'66
(s. r02) 759'85
(s. r09) 781,40
Seur¡ov¡t lisäykset tai korlaukeet tehrlään:
fãii""O. tillägg eller korrigerlngar bör gör¡s:
(s. 30) 246,99 Morbi Thyreoideae Alii (245'99 muuttuu 246'09:ksi)" (245,99 förändrar sig till 246'99)
ls- 55\ 426,02 Hypertonia pulmonalis primaria
ì.. ;;: ;;;',0; õ.,å "r'oruaocholithiasi cum cholecvstitidoì;. ?li 5?4,03 Cum choledocholithiasi sine cholecystitide
ì;. rti sz¿,0¿ Choledocholithiasis NUD
ì;. g¿i oor,o Propter morbum non graviditaüis sive p&rtus causa
1Oi ¡Jau äidin slmnyiykseen liittyvästä' sairaudosta)
r100'¿l?r/46 1At'-i"ku-obtùetrisksjukdornhosmodern)
Verte
ri;
(s. 84) 66f ,7 E conditione fetus ]H
is. rori 757,19 Naevus pigmentosus NUD ;{(I
is. rozi 778,94 Icterus nocl"a"i" sino morbo haomolytico(Ei sis¿illti, vastasyntyneen tarkemmin mätirittelemä'tö.tti ¡ru'ahajokeltatautia (774)
(Exkludorar kd'rnikten¡s hos nyfödd UNS (774))
(s. I65) T03,99 pit¿iä oìla Y 03'99
bör vara Y 03'99
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